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l a  - O b j e t i v o s  y a l c a n c e  d e l  p r é s e n t e  e s t u d i o
E s t a  i n v e s t i g a c i ô n  se  p r o p o n e ,  en p r im e r  l u g a r ,  a p o r t a r  un c a t â l o g o  
f l o r î s t i c o  c r î t i c o  de l o s  l l q u e n e s  s a x î c o l a s  qu e  v iv e n  en e l  a l t o  S i s te m a  
C e n t r a l  e s p a n o ï ,  d e l  c u a l  d isp o n îa m o s  h a s t a  e l  moraento de d a t o s  muy
P a r c i a l e s  y a lg u n o s  de  c u y o s  p r i n c i p a l e s  m a c iz o s  ( S i e r r a  de G redos)  
p e rm a n e c îa n  p r â c t i c a r a e n t e  d e s c o n o c id o s  p a r a  l a  l i q u e n o l o g î a .
E l  segundo  l u g a r  p re te n d e m o s  r e a l i z a r  una  p r im e r a  a p ro x im a c io n  a l  
e s t u d i o  de l a s  com unidades l i q u e n i c a s  s a x î c o l a s ,  que h a s t a  a h o ra  no h a b ia
s i d o  n u n ca  a b o rd a d o  en n u e s t r o  â r e a  de e s t u d i o .
P o r  u l t i m o ,  i n te n ta m o s  i n t e g r a r  l a s  com unidades  l i q u e n i c a s  d e s c r i t a s  
en e s t e  t r a b a j o  d e n t r o  d e l  a m b ie n te  v e g e t a l  de l a  a l t a  m on tana . P a r a
e l l o ,  t r a t a m o s  de e s t a b l e c e r  un p a r a l e l i s m o  e n t r e  s u s  a p e t e n c i a s  
e c o l o g i c a s  y l a s  de com unidades de p l a n t a s  v a s c u l a r e s  p r e v ia m e n te  
d e s c r i t a s  p a r a  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s .
®1 p r é s e n t e  e s t u d i o  a b a r c a  u n ic a m e n te  l o s  p i s o s  o ro  y
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  e s  d e c i r ,  e l  â r e a  de m on tana  
s i t u a d a ,  a p ro x im ad a m en te ,  p o r  enc im a de  1 .7 0 0  m .s .m . Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,
de un â r e a  d i s c o n t i n u a  ( f i g .  1 ) ,  que t i e n e  su  l î m i t e  o c c i d e n t a l  en l a
S i e r r a  de  B e j a r  y  e l  n o r o r i e n t a i  en l a  S i e r r a  de A y l lo n .  E s t e  u l t i m o  
m ac izo  ha  s id o  e x c lu i d o  de l a s  p r o s p e c c i o n e s  f l o r î s t i c a s ,  y a  que 
con tâbam os  con un t r a b a j o  m o n o g râ f ic o  r e c i e n t e  s o b re  e l  mismo (R ico  1983, 
t e s i n a  i n é d . ) ,  s i n  em bargo , s î  f u e  c o n s id e r a d o  en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  
f i t o s o c i o ô g i c a .
I b  - T r a b a j o s  p r e v i o s  en e l  campo de l a  l i q u e n o l o g î a .
A c tu a lm e n te ,  e l  S i s te m a  C e n t r a l  e s  un  â r e a  b i e n  c o n o c id a  p a r a  l a
h o t â n i c a  de p l a n t a s  v a s c u l a r e s ,  t a n t o  d e s d e  un p u n to  de v i s t a  f l o r î s t i c o  
como f i t o s o c i o l o g i c o .  R e c ie n te m e n te  s e  han  l e î d o  T e s i s  D o c t o r a l e s  
c e n t r a d a s  en l a  f l o r a  y v e g e t a c i ô n  s u p e r i o r  de d i v e r s o s  t r a m o s  d e l  
S i s te m a  C e n t r a l  (De l a  F u e n te  1982, S ânchez-M ata  1986) y o t r a s  se  
ë n c u e n t r a n  p e n d i e n t e s  de p rox im a  l e c t u r e .  Muy d i f e r e n t e  e s  e l  c a s o  de l o s  
t a l o f i t o s  y en e s p e c i a l  de l o s  l î q u e n e s .
Q p î f i t o s  y  t e r r i c o l a s )  de l a  S i e r r a  de G uadarram a, p a r t i c u l a r m e n t e  
C o ltne iro  (1 8 4 9 ,  1867, 1 8 8 9 ) ,  Willkomm ( 1 8 5 2 ) ,  Amo y Mora ( 1 8 7 0 ) ,  L a z a ro
I b i z a  ( 1 9 0 6 ) ,  N avas ( 1 8 9 9 a ) ,  Sam paio  (1917) y  O l i v e r  ( 1 9 2 1 ) .  S in  em bargo , 
e s t o s  t r a b a j o s  t e n î a n  un c a r â c t e r  muy p u n t u r a l  y  a p e n a s  c o n s t i t u y e n  un 
e sb o zo  de c a t â l o g o  f l o r î s t i c o .  S o lo  r e c i e n t e m e n t e  han  s id o  r e a l i z a d o s  
t r a b a j o s  m o n o g r â f ic o s  s o b re  l î q u e n e s  e p î f i t o s  (C resp o  1973 i n é d . )  y 
S a x î c o l a s  (S ancho  1978 i n é d . )  de  l a  S i e r r a  de G uadarram a. En e s t e  
c a p î t u l o  con tam os  t a m b iê n  con e l  e x te n s o  c a t â l o g o  c r î t i c o  (134  t â x o n e s )  
r e a l i z a d o  p o r  R ico  (1983 i n é d . )  s o b re  l î q u e n e s  s a x î c o l a s  de l a  S i e r r a  de 
A y l lô n .  A lgunos  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s  r e c i e n t e m e n t e  r e c o g e n  a s p e c t o s  ma s  o 
menos p a r c i a l e s  de l a  f l o r a  l i q u é n i c a  e a x î c o l a  de G uadarram a (C re sp o  S 
Sancho 1 9 7 8 ) ,  y A y l lo n  ( B a r r e n o  & R ico  1 9 8 2 ) .  Sobre  l a  f l o r a  de l a s  
s i e r r a s  raâs o c c i d e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  e s p a n o l  (M alagon, La 
P a ra m e ra ,  La S e r r o t a ,  G re d o s ,  T orm an tos  y B é j a r ) , l a  a u s e n c i a  de d a to s  
S obre  f l o r a  l i q u é n i c a  e r a  p r â c t i c a m e n t e  a b s o l u t e ,  u n ic a m e n te  Sancho 
(1982) a p o r t a  a lg u n a s  c i t a s  s o b r e  t â x o n e s  d e l  g é n .  U m b i l i c a r i a  p a r a  l a s  
s i e r r a s  de  G redos y  B é j a r .
H a s ta  e l  momento no e x i s t î a  n in g ü n  e s t u d i o  s o b re  com unidades 
l i q u é n i c a s  s a x î c o l a s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l .
En v i s t a  de  l a s  m uchas v e c e s  p r e c a r i a  in fo r m a c io n  s o b re  l a  f l o r a  y 
v e g e t a c i ô n  l i q u é n i c a  de n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  hemos r e c u r r i d o  a l o s  
t r a b a j o s  f l o r î s t i c o s  (N avâs ,  1899, a  b ,  c /  C r e s p i  193 0; L l im ona  1976; 
Vâzquez 1978 ; We m e r  1979; Egea  & L lim ona  1981a ;  E'gea & L lim ona  1 9 8 1 b , /  
Haldun 1982; E gea , L l im ona  & C a s a r e s  1982) y  f i t o s o c i o l o g i c o s  (E gea  & 
L lim ona  1981 , H ladun 1982) r e a l i z a d o s  s o b r e  l î q u e n e s  s a x î c o l a s  a c i d ô f i l o s  
en o t r a s  â r e a s  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .
Debemos d e s t a c a r  tam b iê n  e l  im p o r t a n t e  in c re m e n to  e x p e r im e n tado 
ü l t im a m e n te  en e l  c o n o c im ie n to  de e s t a  f l o r a  y v e g e t a c i ô n  en E sp a n a ,  como 
c o n s e c u e n c ia  de l a  r e a l i z a c i ô n  de t r a b a j o s  de t e s i s  d o c t o r a l e s ;  E gea , 
S i e r r a s  de  M u rc ia ,  A lm er îa  y  A lb a c e t e  (1 9 8 1 ) ,  293 t â x o n e s ,  19
a s o c i a c i o n e s .  H lad u n ,  M ontseny  ( B a rc e lo n a )  ( 1 9 8 2 ) ,  202 t â x o n e s ,  12
a s o c i a c i o n e s .  Rowe, S i e r r a  de  S e v i l l a ,  H uelva  y C a d iz  ( 1 9 8 5 ) ,  242
t â x o n e s ,  12 a s o c i a c i o n e s .
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  ha s id o  r e a l i z a d o  în te g r a r a e n te  en e l  D o to .  de 
B o tâ n ic a  de l a  F a c u l t a d  de F a rm a c ia  ( U n iv e r s id a d  C o n p l u t e n s e ) , d i r i g i d o  
p o r  e l  P r o f .  R i v a s - M a r t î n e z ,  que nos ha  f a c i l i t a d o  to d a  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  c i e n t î f i c a  y a d m i n i s t r â t i v a  d i s p o n i b l e .  Ademas hemos 
co n ta d o  con e l  apoyo de l o s  s i g u i e n t e s  o rg a n is m o s  e i n s t i t u c i o n e s . *
M i n i s t e r i o  de B d u cac iô n  y  C i e n c i a ,  c o n c e s io n  de una B eca de F orm ac iôn  
de  P e r s o n a l  I n v e s t i g a d o r  de t r è s  a nos  de d u r a c i ô n .
Excma. D ip u ta c iô n  P r o v i n c i a l  de A v i l a  (F u n d a c iô n  Duque de A l b a ) , 
c o n c e s io n  de una  B eca  de un ano  de d u r a c i ô n .
M i n i s t e r i o  de S d u c a c iô n  y  C i e n c i a  (C om is iôn  A s e s o ra  C i e n t î f i c o  y 
T ê c n i c a ) ,  p r o y e c t o  n * 2 9 5 4 ( F l o r a  l i q u é n i c a  de l a  P r o v i n c i a  de M a d r id ) ,  
d i r i g i d o  p o r  l a  D ra .  B a r re n o  y  e l  Dr. M a n r iq u e ,  en e l  que  se  enm arca  
p a r t e  de n u e s t r o  e s t u d i o .
l i a  - C a r a c t e r l s t i c a s  g é n é r a l e s ;
E l S i s te m a  C e n t r a l  ( C o r d i l l e r a  C e n t r a l ,  C o r d i l l e r a  C a m e t o - V e t ô n i c a ,  
S i s te m a  O r o g r a f i c o  C e n t r a l )  c o n s t i t u é e  una  de l a s  m avores  u n id a d e s  
g e o m o r f o lo g ic a s  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  D esde  e l  M acizo de A v l lô n ,  en su  
ex trem o  NE a l a  S e r r a  da E s t r e l a ,  va en P o r t u g a l ,  d é l i m i t a  d u r a n t e  c a s i  
500 km, ambas s u b m e s e ta s  y d i v i d e  l a s  c u e n c a s  h i d r o g r â f i c a s  de l o s  r î o s  
Duero V T a io  ( f i g .  1 ) .  En su  t ram o  e s o a n o l ,  a o a r e c e  v e r t e b r a d o  en una 
s e r i e  de m a c iz o s  ( s i e r r a s ) ,  a t r a v e s a d a s  o o r  d e o r e s i o n e s  o f o s a s  
t e c t o n i c a s ,  e x i s t i e n d o  e n t r e  a l l a s  i m p o r t a n t e s  s o l u c i o n e s  de c o n t i n u id a d  
que f a c i l i t a n  e l  o a s o  e n t r e  l a s  dos  s u b m e s e ta s .
E l  l i m i t e  NE d e l  S i s te m a  C e n t r a l  ouede  e s t a b l e c e r s e  ( S o l é - S a b a r î s  
1952) en e l  c o n p l e i o  form ado o o r  l a  S i e r r a  de A y llôn  (2 .  273 m.) v S i e r r a  
de  P e l a  ( 1 .5 2 6  m . ) ,  a t i o i came n te  o r i e n t a d a s  en s e n t i d o  Nw-SE v
Const i t u i d a s  o o r  m a t e r i a l e s  o e l o z o i c o s  o a r c i a l m e n t e  r e c u b i e r t o s  o o r  
s e d im e n to s  m e s o z o ic o s  ( c a l i z a s  t r i a s i c a s ,  j u r a s i c a s  v c r e t a c i c a s ) .  E s t a s  
c a r a c t e r l s t i c a s  r e l a c i o n a n  e s t r e c h a r a e n te  e s t a s  s i e r r a s  con e l  S i s te m a  
I b é r i c o ,  s i  b i e n  o r o g r a f i c a m e n t e  o e r t e n e c e n  a l  S i s te m a  C e n t r a l .
Al SW, l a  c a d e n a  toma ya  e l  a rru m b am ien to  ENE-WS^^, que se m a n te n d râ  
d u r a n t e  e l  r e s t o  de su  r e c o r r i d o .
En p r im e r  l u g a r  e n c o n tra m o s  l a  S i e r r a  de S o m o s ie r ra  (P ic o  d e l  Lobo, 
2 .2 7 3  m . ) ,  l la m a d a  t a m b iê n ,  p o r  e x t e n s i ô n ,  S i e r r a  de A y l lô n ,  que
d e s c i e n d e  b ru sc a m e n te  en e l  p u e r t o  d e l  mismo nombre ( 1 .4 5 4  m . ) ,  a o a r t i r  
d e l  c u a l  v h a s t a  e l  p i c o  de l a  Alm enara (1 .2 6 0  m.) ( L a u te n s a c h ,  1967) se  
e x t i e n d e  e l  c o n ju n to  de a l i n e a c i o n e s  m o n ta n o sa s  que c o n s t  i t u v e n ,  en 
s e n t i d o  a r t o l i o ,  l a  S i e r r a  de  G uadarram a. En l a s  c e r c a n î a s  d e l  P u e r to  de 
N a v a f r î a  ( 1 .7 7 3  m.) a o a re c e  l a  p r im e r a  c o t a  o o r  enc im a de 2 .000  m. e l
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m. a l  S ) .  E s t a s  a l i n e a c i o n e s  c o n f lu y e n  en e l  P u e r to  de C o tos  ( 1 .8 3 0  m. ) ,  
o a s o  in ro o r ta n te  j u n to  con e l  de  N a v a c e r r a d a  (1 .8 6 0  m.) e n t r e  l a s  dos 
C as t  i l l a s .  A p a r t i r  de aq u i  v d e s o u é s  de l a  i n c o n f u n d i b l e  m on tana  de 
S i e t e  P i c o s  (2 .1 3 8  m . ) ,  l a  s i e r r a  v u e lv e  a d i v i d i r s e  en dos r a m a l e s , e l  
de l a  M ujer  M u erta  (Pena  d e l  O so, 2 .1 9 3  m.) v e l  Montôn de T r ig o  (2 .1 5 4 )  
a l  NW V l a  c u e rd a  fo rm ada  p o r  Pena B e r c i a l  ( 2 . 0 2 4  m . ) ,  Pena  d e l  A g u i la  
(2 .0 1 0  m.) y l a  P e n o ta  (1 .9 4 4  m . ) ,  que l i m i t a n  l a  f l o r a  t e c t o n i c a  d e l  R io 
Moros. Al w d e l  P u e r to  de l o s  L eones ( 1 .5 2 1  m . ) ,  de l a  s i e r r a  de Malagon 
(Cueva V a l i e n t e ,  1 .9 0 2  m.) a b re  p a s o  a l o s  s u a v e s  r e l i e v e s  de l a s
P a ra m e ra s  de A v i l a .
En e s t a  p r o v i n c i a ,  e l  S i s te m a  C e n t r a l  a l c a n z a  su maxima p o t e n c i a  
t a n t o  en a n c h u ra  (50 km. )  como en a l t i t u d .  La f i s i o n o m i a  g e n e r a l  v i e n e  
d e f i n i d a  P o r  un c o n ju n t o  de c a d e n a s  m o n ta n o s a s  con m arcada  o r i e n t a c i ô n  
E-w s e p a r a d a s  e n t r e  s i  P o r  g r a n d e s  f o s a s  t e c t o n i c a s  (F ig .  2 ) .  Al N o r te
e n c o n tram o s  l a  f o s a  d e l  Ambles, r e c o r r i d a  p o r  e l  R io  A daja  v mas a l  W l a  
d e l  r î o  C o r n e ja ,  ambas l i m i t a d a s  a l  N p o r  l a  S i e r r a  de A v i la  v a l  S p o r  
l a  s i e r r a  de l a  P a ram e ra  (o d e l  Z a o a te r o )  (2 .1 3 3  m.) v l a  S i e r r a  de  l a  
S e r r o t a  ( 2 . 2 9 4  m . ) ,  c o n e c t a d a s  p o r  e l  P u e r to  de  Menga ( 1 .5 8 0  m. ) .
T ra n sp o n ie n d o  e s t a s  s i e r r a s  a p a re c e n  l o s  p r o fu n d o s  v a l l e s  de l o s  r i o s  
Tormes v A lb e rc h e ,  con d i v i s o r i a  de a g u a s  poco  c o n s p ic u a ,  s i t u a d a  
ap rox im adam en te  en l a s  lomas s o b re  l o s  que  se em o laza  e l  P a r a d o r  N a c io n a l  
de  G redos (1 .5 8 0  m. ) .  La ù t im a  a l i n e a c i o n  en e s t e  r e c o r r i d o  N-S de l a  
P r o v i n c i a  de A v i l a ,  e s t a  fo rm ada  p o r  l a  S i e r r a  de G red o s ,  l a  mas e le v a d a  
y  a b r u p t a  de to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  R a b i tu a lm e n te  se d i f e r e n c i a n  en 
a l l a s  t r è s  macizos.* M acizo O r i e n t a l  (Pena  d e l  M e d io d la ,  2 . 224  m . ) ,  Macizo 
C e n t r a l  (P ic o  A lm anzor, 2 .5 9 2  m.) v M acizo O c c i d e n t a l  ( S i e r r a  de
T o rm an to s ,  S i e r r a  d e l  B a rc o )  (La Covacha, 2 .3 9 8  m. ) .  D espuês  d e l  P u e r to
s u p e r i o r  a  l o s  2. 000 m. , con v a r i a s  c o t a s  en l a  zona de l o s  P i c o s  de 
G re d o s ,  ademas d e l  P ic o  A lm anzor, o o r  enc im a de 2 .5 0 0  m. (La G a la n a ,  
2 .5 2 6  m. , E l  Ameal de P a b lo ,  2 .5 0 5  m.) y num erosos  p i c o s  de mas de 2 .400  
m. (E l  C a s q u e ra z o ,  2 .4 3 7  m. , Los R i s c o s  d e l  G u t r e ,  2 .4 8 0  m. , C abeza  d e l  
C e m u v a l ,  2 .4 3 3  m. , e l  C e r ro  de l o s  H u e r to s ,  2 .4 7 8  m. , E l  B e l e s a r ,  2 .4 1 3  
m . , e t c e t e r a ) .
D esouês d e l  b ru s c o  e s c a l o n  d e l  P t o .  de  T o m a v a c a s  ( 1 .2 7 7  m . ) ,  l a  
S i e r r a  de B e j a r  o d e l  C a l v i t e r o  ( 2 . 4 2 5  m . ) ,  c o n s t i t u y e  l a  u l t i m a
a l e v a c iô n  o c c i d e n t a l  p o r  enc im a de 2 . 000  m.
Mas de  W, l a  S i e r r a  de l a  Pena de F r a n c i a  ( 1 .7 2 3  m.) y l a  S i e r r a  de G a ta  
(1 .3 6 7  m) , c o n e c t a n  a t r a v é s  de l a  a m o l ia  f o s a  t e c t o n i c a  de  Ciudad 
R o d r ig o  con l a  S e r r a  da E s t r e l a  ( 1 . 9 9 3 ) ,  ya en t e r r i t o r i o  o o r t u g u é s ,  y l a  
S e r r a  da L ousa  ( 1 .2 0 1  m . ) ,  u l t i m o  r e l i e v e  im p o r t a n t e  a n t e s  de l l e g a r  a l a  
l l a n u r a  de l a  B e i r a  L i t o r a l .
En l a  m o r f o lo g îa  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  d e s t a c a n  dos r a s g o s  p r in c i p a l e s .*  
La d i s i m e t r i a  en e l  d e s n i v e l  e i n c l i n a c i ô n  de l a s  l a d e r a s  N v S v l a  
s u a v id a d  do m in an te  en s u s  r e l i e v e s  cum brenos .  Lo p r im e ro  es  c o n s e c u e n c ia  
d e l  m avor s a l t o  de f a l l a  h a c i a  e l  S, a s î  como de l a  d i f e r e n c i a  
a i t  i t u d i n a l  e n t r e  l a s  dos  s u b m e s e ta s  que p ro v o c a  una  mayor p o t e n c i a  
e r o s i  va en l a  cu en ca  a l t a  de l o s  r î o s  que n a c e n  en l a  v e r t i e n t e  
m e r i o d i o n a l ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  S i e r r a  de G re d o s ,  donde l a s  su a v e s  
l a d e r a s  que d e s c i e n d e n  h a c i a  en N o r te  c o n t r a s t a n  f u e r t e m e n te  con e l  
b r u s c o  desplorae m e r i d i o n a l  que  p r é s e n t a  un d e s n i v e l  de  h a s t a  2 . 000  m. en 
a p e n a s  ocho k i l o m è t r e s  ( f i g .  2 ) .  Lo segundo  p r o v ie n e  de l a  r e l a t i v a m e n t e  
Pequena i n c i d e n c i a  de l a  e r o s i o n  g l a c i a r  s o b re  l a s  p e n i l l a n u r a s  
o a l e o z o i c a s  e l e v a d a s  ( H o r s t ) .
E l  S i s te m a  C e n t r a l  c o n s t i t u v e  una  de l a s  m avores  u n id a d e s  g e o m o r f o lo g ic a s  
y o r o g i n i c a s  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  Su m o r f o lo g î a  y  a l i n e a m i e n t o  a c t u a l  
e s  e l  r e s u l t ado  de l a  a c c io n  de dos o r o g e n i a s  p r i n c i p a l e s ;  l a  H e r c î n i c a  v 
T a r d i h e r c î n i c a ,  que tu v o  l u g a r  a  f i n a l e s  d e l  P a l e o z o i c o  y l a  A lo in a ,
o c u r r i d a  en e l  T e r c i a r i o  ( A l i a  M edina, Menéndez-Amor & V id a l  Box 1957; 
H ernandez  P acheco  1 9 2 4 ) .  D u ra n te  l a  p r im e r a  de e l l a s  se  fo rm a ro n  l a s  
r o c a s  p l u t o n i c a s  y m e ta m ô r f i c a s  que hoy c o n s t i t u y e n  l a  mayor p a r t e  de l a  
C o r d i l l e r a .
b a s  t i e r r a s  e m e r g id a s  d u r a n t e  l a  f a s e  H e r c î n i c a ,  son e r o s i o n a d a s  d u r a n t e  
e l  M esozo ico  h a s t a  c o n v e r t i r s e  en una  o e n i l l a n u r a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  como 
r e s u l t a d o  de l o s  e s f u e r z o s  de  l a  o r o g e n i a  A lp in a  y mas c o n c re ta m e n te  de 
l o s  m o v im ie n to s  t e c t o n i c o s  que en a q u e l  momento l e v a n ta b a n  l o s  P i r i n e o s  
( A l i a  M edina & a l  o . c .  ) , l o s  m a t e r i a l e s  p a l e o z o i c o s  que  fo rm aban  e l
z ô c a lo  m e s e t a r i o  com enzaron a p l e g a r s e ,  f r a c t u r â n d o s e , o o r  f a l t a  de
e l a s t i c i d a d ,  en num erosos p u n t o s .  A o a r t i r  de  e n to n c e s ,  l o s  d i f e r e n t e s  
b lo q u e s  y  f o s a s  t e c t o n i c a s ,  e x p e r im e n ta r o n  e l e v a c i o n e s  o h u n d im ie n to s  de 
fo rm a mas o menos i n d e p e n d i e n t e .  Todo e l  c o n p l e j o  m ontanoso c o n s t i t u i d o  
p o r  l a s  S i e r r a s  de  B é j a r ,  T o rm a n to s ,  G re d o s ,  l a  P a ram era  y l a  S e r r o t a ,  no 
e s  s in o  un g r a n  m acizo  de g r a n i t o s  y n e i s e s  d i v i d i d o  en d i f e r e n t e s  
c o m p a r t im e n to s  p o r  f r a c t u r a s  de d i s t i n t a  i m p o r t a n c i a ,  l o n g i t u d  y
O r i e n t a c i ô n  ( A l i a  M edian  & a l .  o . c .  ; B ab in  V ich  1978; M a r t în e z  de P is o n  
& Munoz J im é n e z  1 9 7 3 ) .
F i n a lm e n t e ,  d u r a n t e  e l  C u a t e m a r i o ,  tu v o  l u g a r  e l  e n c a j a m ie n to  d e f i n i t i v e  
de l a  r e d  h i d r o g r â f i c a  y en c i e r t o s  momentos y con d i v e r s e  i n c i d e n c i a ,  l a  
a p a r i c i o n  de  fenom enos  g l a c i a r e s  v p e r i g l a c i a r e s .
E l  s i s t e m a  de f r a c t u r a s  ( s e c u n d a r i a s  y p r i n c i p a l e s ) ,  a s î  como e l  
g l a c i a r i s m o  v p e r i g l a c i a r i s m o ,  c o n s t i t u y e n  hoy l a s  p r i n c i p a l e s  
c a r a c t e r l s t i c a s  g e o m o fo lo g ic o s  de l o s  mas a l t o s  m a c iz o s  d e l  S i s te m a  
C e n t r a l .
En l a s  p a r t e s  e l e v a d a s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  y en g e n e r a l  en to d a  su zona  
a x i a l ,  dominan con mucho l a s  r o c a s  g r a n i t o i d e a s .  S o lo  en l o s  m ârgenes  a 
p i e  de monte y en e l  ex tre m o  NE de l a  Cadena ( S i e r r a  de G uadarram a p .  p .  
y  S i e r r a  de A y l l ô n ) ,  a p a r e c e n  con m ayor a b u n d a n c ia  r o c a s  de t i p o  
m e ta m ô r f ic o  ( n e i s e s ,  c u a r c i t a s ,  e s q u i s t o s ,  p i z a r r a s ,  e t c e t e r a )  ( f i g .  3 ) .
A p e s a r  de su  a p a r e n t e  hom ogene idad , l o s  g r a n i t o s  c a r p e t a n o s  son b a s t a n t e  
o o m o le jo s ,  h a b iê n d o s e  d e f i n i d o  num erosos t i o o s ,  a t e n d ie n d o  a su t e x t u r a  o 
b i e n  a su  c o m p o s ic iô n  m i n e r a l o g i c a .  No e s  e s t e  a l  l u g a r  p a r a  e x o o n e r  una 
s i s t e m â t i c a  p e t r o g r â f i c a  que  queda f u e r a  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  y de 
l o s  o b j e t i v o s  de e s t e  t r a b a j o .  Nos r e f e r i r e m o s  t a n  s o lo  a a  que l i a s  
c a r a c t e r l s t i c a s  que  ouedan  t e n e r  a lg u n a  r e l e v a n c i a  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  
f l o r a  y com unidades l i q u e n i c a s  y a l a s  c u a l e s  a lu d i r e m o s  r e p e t i d a s  v e c e s  
sn  c a p i t u l e s  p o s t e r i o r e s .
E l  g r a n i t o  puede  d é f i n i r s e  (Yague 1975) vomo una ro c a  p l u t ô n i c a  de 
t e x t u r a  h o l o c r i s t a l i n a  que c o n t i e n e  c u a rz o  en una p r o p o r c iô n  d e l  10-40%, 
o r o d u c ie n d o  en g e n e r a l  una r e a c c i ô n  i ô n i c a  â c id a  con e l  a g u a .  La mayor o 
m enor a c id e z  s u e l e  e s t a r  m arcada  p o r  l a  p r o p o r c i ô n  de m i n é r a l e s  m â f i c o s ,  
9ue son l o s  r e s p o n s a b l e s  de l a  b a s i c i d a d  de a lg u n o s  g r a n i t o s .  Segun l a  
p r o p o r c i ô n  r e l a t i v e  de e s t o s  m i n é r a l e s  pueden  d i s t i n g u i r s e  t r è s  t i p o s  de 
g r a n i t o s .
G r a n i t o s  f e l s i c o s .*  C onponen tes  m in é r a l e s  de c o l o r  c l a r o  ( c u a r z o ,  
f e l d e s p a t o ,  p l a i o c l a s a ,  e t c . ) ,  en m ayor p r o p o r c i ô n  que de c o l o r  o s c u r o .
G f a n t i t o s  mâficos.* Componentes m i n é r a l e s  de c o l o r  o s c u ro  ( b i o t i t a ,  
a n f i b o l e s ,  p i r o x e n o ,  o l i o i n o ,  e t c . ) ,  en m avor p r o p o r c i ô n  que l o s  c l a r o s .
G ra n ito s  in te r m e d io s
S r r a .  d e l  
Cabezo
P to .  d e l  
P ico
p a ra m era
La M ira P ic o  Alman­
z o r
Rio T i e t a r R io  A lb e rc h e Rio A d a ja Rio Termes
Fi g u r a  3 . -  Mapa g e o l o g i c o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  e s p a h o l .  ( IGME 1965)
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N eis
E s q u i s t o s  y p i z a r r a s
l o s  a n f i b o l e s ,  ambos de c a r a c t e r  f e r r o m a g n e t i c o ,  cuya  i n f l u e n c i a  en l a  
coTTOosicion f l o r i s t i c a  de l a s  com unidades l i q u e n i c a s  e s  n o t a b l e  (v e a s e  
LAS COMUNIDADES LIQUENICAS Y EL TIPO DE ROCA).
La m avor p a r t e  de n u e s t r o  a r e a  de e s t u d i o  e s t a  fo rm ada  p o r  g r a n i t o s  
f e l s i c o s  de g r a n o  f i n o  o m ed io ,  s i  b i e n  en l a s  s i e r r a s  a b u le n s e s  abundan 
Una v a r i e d a d  de p o r f i d o s  denom inada v u lg a rm e n te  **pata de c a b r a "  d e b id o  a 
l a  e l e v a d a  p r o p o r c i ô n  de m e g a c r i s t a l e s  de f e l d e s p a t o  (M a r t in e z  de  P i s ô n  & 
Munoz J im e n e z  1975). Los g r a n i t o s  m â f ic o s  de g ra n o  muy f i n o  ( a p l i t a s )  son 
mucho menos a b u n d a n te s ,  h a b ie n d o  s id o  l o c a l i z a d a s  s o b re  to d o  en e l  c u r s o  
a l t o  d e l  r î o  de l a s  P o z a s  y en l a  c a r a  E d e l  C u c h i l l a r  de C e r r a i l l o s .
I l d  - G l a c i a r i s m o  y p e r i g l a c i a r i s m o
La e x i s t e n c i a  de a u t a n t I c o s  fenom enos g l a c i a r e s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  ya 
e r a  i n t u i d a  h a c e  mas de un s i g l o ,  p o r  F r a n c i s c o  L u jân  (1852) ( i n  
O b e rm a ie r  & C a r a n d e l l  1915) y C a s ia n o  de P ra d o  (1862) ( i n  O b e rm a ie r  & 
C a r a n d e l l  1 9 1 5 ) ,  p e ro  e s  con l o s  t r a b a j o s  de Huget d e l  V i l l a r  (1915) y 
s o b re  to d o  de O b e rm a ie r  & C a r a n d e l l  en l a  S i e r r a  de G redos  (1915) y 
G uadarram a (1 9 1 7 ) ,  cuando  se  d e s c u b r e  su  v e r d a d e r a  i m p o r t a n c i a  v 
e x t e n s i o n  a l o  l a r g o  de l a  C adena .
^ s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  g l a c i a r e s  t u v i e r o n  g r a d e s  muy d i v e r s o s  en e l  
c o n ju n to  de l a  C o r d i l l e r a  ( f i g .  4 y 5 ) .  En l o s  m ac izo s  o c c i d e n t a l e s  
(G red o s ,  T o rm a n to s ,  B é j a r  y E s t r e l l a )  a l c a n z a r o n  g ra n  d e s a r r o l l o ,  
m i e n t r a s  en l o s  mas i n t e r i o r e s  (La S e r r o t a  G uadarram a y A y l lo n )  su 
i m p o r t a n c i a  f u e  co n s i  de r a b 1ement e m enor. E l l o  e s  d e b id o  a l  d e s c e n s o  E-W 
en e l  n i v e l  m edio  a i t i t u d i n a l  de l a s  n i e v e s  p e r p é t u a s  d u r a n t e  e l  
C u a t e m a r i o  ( f i g .  5 ) y s o b r e  to d o  a l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a
c i r c u l a c i ô n  g e n e r a l  a t m o s f é r i c a s ,  p ro b a b le m e n te  muy semej a n t e  a l a  
a c t u a l ,  aunque  con t e n r o e r a t u r a s  m é d ia s  mas b a j a s  (O b e rm a ie r  & C a r a n d e l l
o c e â n i c o s  d e l  W y SW r e c i b i e r o n  u n a s  p r e c i p i t a c i o n e s  de n ie v e  mucho mas 
c u a n t  i o s a s  que  l a s  s i t u a d a  s en som bra de I l u v i a s  (La S e r r o t a  y l a  
P a ram e ra )  o en p u n t o s  mas o r i e n t a l e s  de l a  c o r d i l l e r a  (G uadarram a y 
A y l l o n ) .
Los g l a c i a r e s  de v a l l e  se  d e s a r r o l l a r o n  en l a  S i e r r a  de B é j a r  ( V id a l  Box 
1 9 4 8 ) ,  T o rm an to s  ( V id a l  Box 1948; P e d r a z a  & Lopez 1980) y  G redos  
(O b e rm a ie r  & C a r a n d e l l  1915/ M a r t în e z  de P i s ô n  & Munoz J im énez  1973/ 
P e d r a z a  & Lôpez 1 9 8 0 ) ,  a lc a n z a n d o  en e s t a  u l t i m a  su  maxima p o t e n c i a ,  con 
Un e s p e s o r  de  h i e l o  en l a  zona de a c u m u la c iô n  de h a s t a  400 m. ( C i r c o  de 
G re d o s )  y  l e n g u a s  de ocho k i l ô m e t r o s  de l o n g i t u d  ( G a rg a n ta  de G redos  y 
G a rg a n ta  d e l  P i n a r ) .  Todos e l l o s  se  d i s p o n î a n  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en l a  
C ara  N, d e b id o  a l a  su a v e  i n c l i n a c i ô n  d e l  b lo q u e  en e s t a  v e r t i e n t e ,  a  su 
Q levada  a l t u r a  m edia  y  a l a  s i t u a c i ô n  de u m b rîa  a s o t a v e n t o  de l o s  
c i r c o s ,  p r o t e g i d o s  de l a s  r a d i a c i o n e s  mas f u e r t e s  p o r  l a s  c r e s t a s  
m e d i d io n a l e s .
Los g l a c i a r e s  de c i r c o  ( t i p o  " p i r e n a i c o " ) f u e r o n  f r e c u e n t e s  en l a s  
v e r t i e n t e s  m é r i d i o n a l e s  de l a s  s i e r r a s  a n t e s  m en c io n a d a s  y son l o s  u n i c o s  
Ghe e x i s t i e r o n  en o t r o s  m ac izo s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l .  En l a  S i e r r a  de 
G uadarram a t u v i e r o n  su  mâximo d e s a r r o l l o  en e l  M acizo de  P e n a l a r a  y e l  
^ e v e r o  (O b e rm a ie r  & C a r a n d e l l  1917/ Sanz  H e r r a i z  1 9 7 7 ) ,  con 
m a n i f e s t a c i o n e s  mucho m enores  en C uerda  L a rg a  y en l a  S i e r r a  de A y l lô n  
( F r a n z l e  195 9 ) .  D eb ido  a l a  a l i n e a c i ô n  d o m in a n te  NW-SE de  l a  S i e r r a  de  
G uadarram a, l a  v e r t i e n t e  a s o t a v e n t o  e s  l a  NE-SE y e s t a s  f u e r o n  l a s  
o r i e n t a c i o n e s  p r e f e r i d a s  en l a  i m p l a n t a c iô n  de l a s  g l a c i a r e s ,  P o r  o t r a  
p a r t e ,  debe  t e n e r s e  en e u e n ta  l a  h i p ô t e s i s  de  P. B a r r e r e  (1 9 6 2 ) ,  segun  l a  
c u a l ,  en l a  m on tana , l a  r a d i a c i ô n  s o l a r  de l a s  p r i m e r a s  h o r a s  d e l  d î a  
i n c i d e  con m enor e f i c a c i a  c a l o r î f i c a  en l a  v e r t i e n t e  E, p u e s  l a  a tm ô s f e r a  
aûn e s t a  f r î a  p o r  l a  i r r a d i a c i ô n  n o c t u m a ,  a l  a t a r d e c e r ,  s i n  em bargo , e l  
e f e c t o  de l a  r a d i a c i ô n  se  ve r e f o r z a d o  p o r  u n a  a tm ô s f e r a  c a l d e a d a ,  p o r  l o  
Gue l a  f u s i ô n  de l a  n i e v e  e s ,  en g e n e r a l ,  mas r a p i d a  en l a s  l a d e r a s  de 
p o n i e n t e .
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S in  em bargo , O b e rm a ie r  & C a r a n d e l l  (1917) c o n s i d e r a n  que en e l  M acizo de 
P e n a l a r a  f u e  e l  R i s s  e l  p e r î o d o  de mâximo av a n ce  g l a c i a r .
P o r  o t r a  o a r t e ,  t o d a s  l a s  z o n a s  m é d ia s  v a l t a s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  no 
c u b i e r t a s  p o r  l o s  h i e l o s  g l a c i a r e s ,  s u f r i e r o n  una  i n t e n s a  
m a c r o g e l i f r a c c i o n  de l a  que  son una  m u e s t r a  l o s  r e l i e v e s  a n g u lo s o s  que  
de fo rm an  m uchas curabres y c r e s t e r i a s ,  a s î  como l o s  e x t e n s o s  c a n c h a l e s  t a n  
f r e c u e n t e s  en a lg u n o s  m a c iz o s  (La M uje r  M u e r ta ,  La M a l i c i o s a ,  v e r t i e n t e  
NW de P e n a l a r a  y C l a v e l e s ,  La P a ra m e ra ,  e t c . ) *
A sî p u e s ,  t o d o  e l  a l t o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  y ,  p o r  t a n t o ,  to (Ê  n u e s t r a  
â r e a  de e s t u d i o ,  se e n c u e n t r a  de una  u o t r a  fo rm a a f e c t a d a  p o r  l a s  
q l a c i a c i o n e s .  A l l î  donde e l  c l im a  y e l  r e l i e v e  p e r m i t i e r o n  l a  a p a r i c i o n  
de g l a c i a r e s ,  e l  p a i s a j e  m u e s t r a  s u s  hue l i a s  in c o n fu n d ib le s .*  z o n as  de 
a c u m u lac iô n  ( c i r c o s ) ,  o m b re ra s ,  u m b ra le s ,  m o rre n a s  f r o n t a l e s  v l a t é r a l e s ,  
c u b e t a s  ( " h o y a s " ) ,  c o n t r a p e n d l e n t e s  (o c u p a d a s  p o r  l a g u n a s  y / o  t u r b e r a s ) /
ki) g r a n d e s  b lo q u e s  e r r â t i c o s  c u c h i l l a r e e  de o r i g e n  p e r i g l a c i a r ,  e t c .
J
La i m p o r ta n c ia  de l a  m o r f o e s t r u c t u r a  g l a c i a r  p a r a  l a  f l o r a  y com un idades  
l i q u e n i c a s  e s  é v i d e n t e ,  p ues  t a n t o  l a  m u l t i p l i c i d a d  de b i o t o p o s  (d e s d e  
peq u en o s  c a n c h a l e s  a  g r a n d e s  p a r e d e s )  como l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  de  r o c a  
d e sn u d a ,  e s  mucho mayor que en l o s  s u a v e s  r e l i e v e s  no a f e c t a t o s  p o r  e l  
h i e l o .
I l i a  - C a r a c t e r î s t i c a s  g é n é r a l e s
D e s g r a c ia d a m e n te ,  en n u e s t r o  a r e a  de e s t u d i o ,  e s  d e c i r ,  en e l  t e r r i t o r i o  
s i t u a d o  p o r  enc im a de 1 .7 0 0  m . , s o l o  e x i s t e  una  e s t a c i ô n  
t e r r o o p lu v io tn e t r i c a  ( P to .  de N a v a c e r r a d a ,  1 .8 8 8  t n . ) ,  p o r  l o  que l o s  d a t e s  
g l o b a l e s  que o f re c e m o s  en e s t e  c a p î t u l o  se  r e f i e r e n  s o b re  to d o  a 
e s t a c i o n e s  m e t e o r o l o g i c a s  s i t u a d a s  en v a l l e s  o l a d e r a s  a b a j a  a l t i t u d .  
P a r a  p a l i a r  e s t a  s i t u a c î o n  y p o d e r  r e l a c i o n a r  l o s  p i s o s  b i o c l i m â t i c o s  con 
v a l o r e s  o m b ro t i r r a i c o s ,  S â n c h e z -E g e a  (1975) p ro p u s o  u n a s  r e c t a s  de 
r e g r e s i o n  que p e r m i t e n  un c â c u lo  t e o r i c o  de l a  p r e c i p i t a c i ô n  y 
t e r a p e r a tu r a  en c u a l q u i e r  c o t a  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  ( p ro v .  de M adrid ,  A v i la  
y S e g o v i a ) . A p e s a r  de  que e s t a s  c o n c l u s i o n e s  t e o r i c a s  aun  no han s id o  
v e r i f i c a d a s  p o r  o b s e r v a c io n e s  d i r e c t a s ,  l a s  ten d re ra o s  en c u e n ta  a l  
e x p o n e r  l o s  p r i n c i p a l e s  r a g o s  c l i m â t i c o s  de l a  a l t a  raon tana.
Todo e l  S i s te m a  C e n t r a l  p e r t e n c e  a l a  r e g i o n  c l i m â t i c a  m e d i t e r r a n e a  de l a  
P e n i n s u l a  I b i r i c a  (F on t  T u I l o t , 1 9 8 3 a ) .  E s t a  s o m e t id o ,  p o r  t a n t o ,  a  un
rég im en  p l u v i o m é t r i c o  muy c o n t r a s t a d o ,  con p r e c i p i t a c i o n e s  i r r e g u l a r e s  
mas o menos c o p io s a s  en i n v i e m o ,  o to n o  y p r im a v e r a  p r o d u c ie n d o s e  una  
a c u s a d a  s e q u ia  en v e r a n o ,  que  c o i n c i d e  con l a s  t e m p e r a t u r a s  mâximas d e l  
ano  ( f i g .  6 ) .
E l  r ig im e n  de v i e n t o s  d o m in a n te s  y l a  o r o g r a f i a  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  
r e f u e r z a n  o d ism in u y e n  a l o  l a r g o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  e l  reg im en  
p l u v i o m é t r i c o  de t i p o  m e d i t e r r â n e o  d o m in a n te .  A s i ,  l a  l l e g a d a  de l o s  
v i e n t o s  d e l  c u a d r a n t e  N y E se  ve o b s t a c u l i z a d a  p o r  l a  C o r d i l l e r a  
C a n t â b r i c a  y e l  S i s t e m a  I b é r i c o ,  m i e n t r a s  l o s  p r o c é d a n te s  d e l  S y W no 
e n c u e n t r a n  mas o b s t â c u l o s  i m p o r t a n t e s  en su  a v a n ce  h a c i a  e l  i n t e r i o r  de 
l a  P e n i n s u l a  que e l  p r o p io  S i s te m a  C e n t r a l .  E s t o s  v i e n t o s  â b re g o s  y de 
p o n i e n t e  son l o s  d o m in a n te s  e n t r e  o c tu b r e  y mavo (F on t  T u l l o t  1983b) ,  
a r r a s t r a n d o  m asas  de  a i r e  de p r o c e d e n c ia  a t l â n t i c a  r e s p o n s a b l e s  de l a
Œ l m  
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1. Estaciôn mQteoroiôgica.
2. A ltitud .
3. Anos de ofaser'/aciôn.
4. Tençeratura media anuai.
5. Precipitaciôn anuai.
6. Indice de terroicidad.
7. Esccda de tarperaturas (^ C)
8. Escala de precip itaciones (ct. acjua de L luvia).
9. Temperatura mâxima absoluta d el mes mâs câ lid o .
10. Temperatura media de las mâximas del mes mâs aâlido.
11. Tençeratura media de las mInimas del mes mâs fr io .
12. Temperatura minima absoluta del mes mâs fr io .
13. Tençeratura media de las mâximas d el mes mâs fr io .
14. Indice de mediterraneidad (Img)
15. Periodo de actividad vegetal (PAV)
16. Periodo con heladas seguras.
17. Pericdo con heladas probables.
13. Meses.
19. Curva de la  tençeratura media mensuel.
20. Curva de la  precip itaciôn  media mensuel.
21. Periodo hCmedo.
22. Pericdo seco.
23. Precioitaciôn  su œ rior  a 100
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r e f o r z â n d o s e  h a c i a  e l  SW y d e b i l i t â n d o s e  a l  NE, h a s t a  e l  p u n to  de existir 
n û c le o s  en e l  P i r i n e r o  O r i e n t a l  y  S i s te m a  I b é r i c o  con un maxime de 
p r e c i p i t a c i o n e s  a n n a le s  en  v e ra n o  (F on t  T u l l o t  1983b.* 11,  f i g .  4 0 ) .
La c o n t i n e n t a l i d a d  e s  ta m b ié n  un f a c t o r  c l i m â t i c o  im p o r t a n t e  en e l  
S i s te m a  C e n t r a l ,  d e f i n i é n d o s e  una  zona c o n t i n e n t a l  a te n u a d a  que d e sd e  
P o r t u g a l  l l e g a  a l a  S i e r r a  de B é j a r  y a l o s  M acizos  O c c i d e n t a l e s  de l a  
S i e r r a  de G redos  y o t r a  c o n t i n e n t a l  t î p i c a  que a b a r c a r î a  e l  r e s t o  de l a  
C o r d i l l e r a  (F o n t  T u l l o t  1 9 8 3 a ) .
Asî p u e s ,  en t e r m in e s  g é n é r a l e s ,  a l o  l a r g o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  se  
p ro d u c e  un d e c r e c im ie n t o  de l a  p r e c i p i t a c i ô n  y  un aum ento  de l a  
c o n t i n e n t a l i d a d  de W a E, con l a  s a lv e d a d  de l a  S i e r r a  de A y l lo n ,  en e l  
e x tre m e  o r i e n t a l ,  i n f l u i d a  ya  p o r  l a  c i r c u l a c i o n  de v i e n t o s  t î o i c a  de l a  
v e r t i e n t e  m e d i t e r r a n e a  e i n c l u s e  p o r  e l  o a s o  de l a s  p e r t u r b a c i o n e s  que  en 
v e ra n o  b a r r e n  e l  N o r te  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  ( MOPO 1983; H ernandez  
B erm eio  & S a in z  O l l e r o  1983) .  ( f i g .  7 ) .
De c u a l q u e i e r  fo rm a , e l  c l im a  r e g i o n a l  se  ve f u e r t e m e n te  m o d i f i c a d o  p o r  
l a  o r o g r a f i a  de m ontana ( g r a d i e n t e s  o m b ro té rm ic o s  a l t i t u d i n a l e s ,  e f e c t o  
f o e h n ,  o r i e n t a c i o n  de l o s  v a l l e s ,  e t c . ) ,  como verem os s e g u id a m e n te  en  un 
a n â l i s i s  p o rm e n o r iz a d o .
I l l b  -E le m e n to s  c l i m â t i c o s
1. T e m p e ra tu ra  d e l  a ire .*  Segun l o s  d a t e s  d e l  O b e r v a t o r i o  M e te r e o lo g ic o  
d e l  P to .  de N a v a c e r r a d a  ( M a r t in e z  M o lin a ,  1 9 8 4 ) ,  en e s t e  p u n to  d e l  
S i s te m a  C e n t r a l  s i t u a d o  a 1 .8 8 8  m. de a l t i t u d ,  l a s  m é d ia s  t é r m i c a s  en un 
o e r i o d o  de 33 an o s  han s id o  l a s  s ig u ie n te s .*  T e m p e ra tu ra  m ed ia  (T )= 5 ,8*C . 
M edia  de  l a s  m in im as d e l  mes mâs f r i o  (m )=3,9*C. M edia de l a s  mâximas d e l  
mes mâs f r i o  (M)=1,4*C. T e m p e ra tu ra  m ed ia  d e l  mes mâs f r i o  ( tm ) = - l ,2 * C .  
M edia de l a s  mâximas = 9 ,3 ° C .  Minima a b s o l u t a  (2 5 -X I I -1 9 6 2 ) = -2 0 ,3 * C .  I t  
( i n d i c e  de term ic idad= (T + M + m )xlO , R iv a s - M a r t in e z  1983)=33 .
Los p a r a m è t r e s  T, M, m, e I t ,  son l o s  u t i l i z a d o s  p o r  R iv a s - M a r t in e z
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e s t e  a u t o r  ( v é a s e  p .  27 ) ,  l a  e s t a c i o n  d e l  P t o .  de N a v a c e r r a d a  q u e d a r i a  
c l a r a m e n te  e n c u a d ra d a  en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o .
Puedè o b s e r v e r s e  tam b ié n  que l a  o s c i l a c i o n  t é r m i c a  e n t r e  l o s  m eses  mâs 
f r î o s  ( e n e r o  y f e b r e r o )  y l o s  mâs c â l i d o s  ( j u l i o  y a g o s to )  e s  muy 
i m p o r t a n t e ,  como c o r r e s p o n e  a una zona de f u e r t e  c o n t i n e n t a l i d a d ,  
a l c a n z â n d o s e  un mâximo a b s o l u t e  de o s c i l a c i o n  de 50*C, con una  m ed ia  de  
24 , 4*C.
Segun S â n c h e z -E g e a  ( 1 9 7 5 ) ,  l a  t e n p e r a t u r a  m edia  en l a  S i e r r a  de G redos  a 
1 .9 0 0  m ( p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o ) ,  s é r i a  de 6 , 2 ° C,  a  2 .1 5 0  m. ( p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o )  en l a  S i e r r a  de G uadarram a 4 ,7 °C  y a e s t a  misma 
a l t i t u d  en l a  S i e r r a  de G redos  4 ,6*C .
Puede s u p o n e r s e ,  p o r  t a n t o ,  q u e ,  p a r a  a l t i t u d e s  s i m i l a d e s ,  l a  
t e m p e r a t u r a  m edia  e s  homogénea a l o  l a r g o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l .  De e l l o  se
^ e d u ce n  i n t e r v a l o s  a l t i t u d i n a l e s  p a r e c i d o s  p a r a  l o s  p i s o s  o ro  v
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
P a r a  l a  p l a n t a s  y en c o n c r e t e  p a r a  l o s  l î q u e n e s  s a x i c o l a s ,  l a s  
o s c i l a c i o n e s  t é r m i c a s  d i u m a s  en l a  a l t a  m ontana  pueden  s e r  t a m b ié n  un 
e le m e n to  c l i m â t i c o  de g r a n  i m p o r t a n c i a .  L as  r o c a s  s o l e a d a s  a b s o rb e n  una  
g r a n  c a n t i d a d  de c a l o r  d u r a n t e  e l  d î a ,  a lc a n z a n d o  t e m p e r a t u r a s ,  en 
s u p e r f i c i e ,  mucho mâs a l t a  s  que l a s  d e l  a i r e .  P o r  l a  n o ch e ,  s i n  em bargo , 
p i e r d e n  c a l o r  r â p id a m e n te  p o r  r a d i a c i o n ,  p r o d u c ié n d o s e  un d e s c e n s o  de 
t e m p e r a t u r a s ,  h a s t a  v a l o r e s < a  l o s  d e l  a i r e ,  que  a l c a n z a  un mâximo a l
a m a n e c e r .  E s t o s  c o n t r a s t e s  t é r m i c o s  t i e n e n  g ra n  i n f l u e n c i a  en  l a  
a p a r i c i o n  d e l  r o c î o  o de l a  c e n c e l l a d a ,  como verem os mâs a d e l a n t e .  En 
t é r m i n o s  g é n é r a l e s ,  p u ed e  a f i r m a r s e  que l a s  o s c i l a c i o n e s  t é r m i c a s  son 
mâs a c u s a d a s  en l o s  c i r c o s  y v a l l e s  que en l a s  cum bres ,  donde e x i s t e  una  
a c t i v a  r e n o v a c io n  d e l  a i r e  d e b id a  a l o s  v i e n t o s  a n a b â t i c o s  y c a t a b â t i c o s  
y a l a s  b r i s a s  de m on tana  (F o n t  T u l l o t  1 9 8 3 b ) .
2 . P r e c i p i t a c iô n .*  Los d a to s  d e l  O b s e r v a t o r i o  M e te r e o lo g ic o  d e l  P t o .  de
N a v a c e r r a d a  (38 a n o s )  s o b re  p r e c i o i t a c i o n  de agua y n i e v e ,  son l o s  
s ig u i e n te s .*  P r e c i o i t a c i o n  m ed ia  anuai.* 1 .3 8 7  mm/m2. Numéro a n u a i  de d a a s  
Con p r e c i p i t a c i ô n  en fo rm a de n i e v e  76. Numéro a n u a i  de d î a s  con n i e v e  
c u b r i e n d o  e l  s u e l o ;  143 .
Un hecho  im p o r t a n t e  a c e r c a  de l o s  d a t o s  p l u v i o m é t r i c o  s  de e s t a  
e s t a c i ô n ,  e s  su e x tre m a d a  v a r i a b i l i d a d ,  a l c a n z a d o  a lg u n o s  a nos  una  a l t u r a  
<3e mas de 1 .700  mm/m2 (con  un mâximo de 2 .3 8 0  mm. en 1972) y o t r o s  menos 
de 1 .1 0 0  mm/m2 (con  un mînimo de  890 mm. de 1950) ( M a r t in e z  M o lin a  1 9 8 4 ) .
Al c o n t r a r i o  de l o  que  su c ed e  con l a  t e m p e r a t u r a ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  de 
l a  p r e c i p i t a c i ô n  e s  muy i r r e g u l a r  a l o  l a r g o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  
( f i g .  7 ) .  Segun l o s  d a t o s  p u b l i c a d o s  p o r  e l  MOPU (1 9 7 9 ) ,  l a  mayor 
c a n t i d a d  de p r e c i p i t a c i ô n  se  p r o d u c e  en l o s  e x tre m o s  o r i e n t a l  y 
o c c i d e n t a l  de  l a  C o r d i l l e r a ,  con g r a n  d i f e r e n c i a  a f a v o r  de e s t e  u l t i m o ,  
e s  d e s t a c a b l e  l a  p r e c i p i t a c i ô n  m edida  a 800 m .s .m .  en  e l  v a l l e  d e l  T é t a r ,  
9ue a l c a n z a  l o s  2 .1 6 3  mm. En l a  t a b l a i o f r e c e m o s  l o s  d a t o s  p l u v i o m é t r i c o  s  
de l a s  24 e s t a c i o n e s  s i t u a d a s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  p o r  enc im a de 1 .2 5 0  
m . , s i  b i e n  no e x i s t e  n in g u n a ,  e x c e p to  l a  ya  com entada  d e l  P to .  de 
N a v a c e r r a d a ,  que p e r t e n e z c a  a n u e s t r o  a r e a  de e s t u d i o .
S i  comparamos l a  c a n t i d a d  m edia  de p r e c i p i t a c i ô n  a n u a i  en e s t a s  
e s t a c i o n e s  y su  u b i c a c i ô n  g e o g r â f i c a  ( f i g .  8 ) ,  podemos a p r e c i a r  
s i g n i f i c a t i v e s  v a r i a c i o n e s  con r e s p e c t o  a l a  d i s t i b u c i ô n  g e n e r a l  de  
I l u v i a s  com en tada . D e s ta c a n  s o b r e  to d o  l o s  b a j o s  i n d i c e s  de p r e c i p i t a c i ô n  
o b t e n i d o s  en l a s  l o c a l i d a d e s  s i t u a d a s  a l  N o r o e s te  de l a  S i e r r a  de G re d o s /  
C a b e c e ra  d e l  A lb e rc h e  ( S i e r r a  de l a  P a ra m e ra ,  S i e r r a  de l a  S e r r o t a  y  
l a d e r a  n o r t e  de l a  S i e r r a  de G redos)  y C a b e c e ra  d e l  t e rm e s  ( S i e r r a  de l a  
S e r r o t a  y  l a d e r a  n o r t e  de l a  S i e r r a  de  G r e d o s ) .  e l l o  e s  d e b id o  a l  e f e c t o  
f o e h n  que se  p ro d u c e  a l  e s t a r  o b l ig a d o s  l o s  v i e n t o s  â b r e g o s  (SW) a  
r e b a s a r  e l  t ram o  mâs a l t o  de  G re d o s ,  que se  l e v a n t e  a b ru p ta m e n te  d e s d e  e l  
v a l l e  d e l  T i é t a r ,  l a s  m asa s  de a i r e ,  c â l i d a s  y hum edas a l  s u p e r a r  e s t a  
z o n a ,  d e s c i e n d e n  a s o t a v e n t o  f r î a s  y s e c a s ,  l o  c u a l  se  m a n i f i e s t a  no s o l o  
en un d e s c e n s o  muy a c u sa d o  de l a s  p r e c i p i t a c i o n e s ,  s i n o  t a m b ié n  en un 
aum ento  de l a  c o n t i n e n t a l i d a d  y  un d e s c e n s o  en l a  t e m p e r a t u r a  m ed ia  
a c e n tu a d o  t a l  vez  en a lg u n o s  p u n to s  p o r  un e f e c t o  de v a l l e  i n t e m o  
p a r e c i d o  a l  d e s c r i t o  r e c i e n t e m e n t e  en zonas d e l  P i r i n e o  ( I z a r d ,  C a sa n o v a ,  
Uevau & P a u to u  1985) .
1 R i o f r î o  de R ia z a  (S e g o v ia ) 1 .3 1 1 m. 945 mm.
2 G rado d e l  P i c o  (S e g o v ia ) 1 .2 7 1 m. 806 mm.
3 S t o .  Tomé d e l  P to .  (S e g o v ia ) 1 .300 m. 932 mm.
4 N a v a f r i a  (S e g o v ia ) 1 .3 2 0 m. 815 mm.
5 C abanas  de  R i o f r i o  ( A v i la ) 1 .400 m. 567 mm.
5 N o v i l l a  d e l  R e b o l l a s  ( A v i la ) 1 .3 7 9 m. 754 mm.
7 San R a f a e l  (S e g o v ia ) 1 .3 0 0 m. 700 mm.
8 P. N. de  G redos  (A v i la ) 1 .561 m. 917 ram.
9 Hoyos d e l  E sp in o  ( A v i la ) 1 .549 m. 897 mm.
10:;>La H e r g u i j u e l a  ( A v i la ) 1 .5 9 5 m. 814 mm •
11 La L a s t r a  d e l  Cano ( A v i la ) 1 .438 m. 597 mm.
12 N a v a c e p i l l a  de  C o m e ja  ( A v i la ) 1 .250 m. 889 mm.
13 V i l l a n u e v a  d e l  C a n tp i l lo 1 .4 8 8 m. 1 . 067 mm.
14 B u s t a r v i e j o  (M adrid ) 1 .2 4 8 m. 942 mm.
15 Condemios de A r r ib a  ( G u a d a la ja r a ) 1 .3 2 0 m. 797 mm.
16 V a lv e rd e  de l o s  A rro v o s  ( G u a d a la ja r a ) 1 .2 5 4 m. 1 .227 mm.
17 P t o .  de  G uadarram a (M adrid) 1 .500 m. 774 mm.
18 S . M a r t in  de l a  Vega ( A v i la ) 1 .5 1 8 m. 581 mm»
19 P t o .  de  l a  P a ra m e ra  ( A v i la ) 1 .6 0 0 m. 618 mm.
20 P e g u e r in o s  ( A v i la ) 1 .3 5 1 m. 826 nsn.
21 L a s  N avas d e l  M arqués ( A v i la ) 1 .2 9 6 m. 709 mm.
22 N a v a l p e r a l  de P i n a r e s  ( A v i la ) 1 .2 8 7 m. 730 mm.
23 P t o .  d e l  P ic o  ( A v i la ) 1 .3 9 5 m. 1 .1 8 1 mm.
24 To m a  va c a s  ( A v i la ) 1 .2 5 0 m. 2 .1 4 5 mm.
B. E s t a c i o n e s  s e l e c c i o n a d a s  p a r a  l a  e l a b o r a c i o n  d e l  mapa de v i e n t o s  ( F i g . 9)
1 E s t e b a n v e la 12 B e r n u y - S a l i n e r o 23 N a v a l o n g u i l l a
2 G rade  d e l  P ic o 13 B u i t r a g o 24 E l  B arco
3 R ia z a 14 Alameda d e l  V a l l e 25 S o t i l l o  de l a Adrada
4 S t o .  Tome d e l  P to . 15 B u s t a r v i e j o 26 P i e d r a l a v e s
5 A rcones 16 B oalo 27 C a s a v ie j a
6 P râ d e n a 17 P t o .  de G uadarram a 28 M i ja r e s
7 N a v a f r i a 18 Almorox 29 S t a .  c r u z  d e l V a l le
8 T o r r e c a b a l l e r o s 19 E l  T iem blo 30 E l  H o r n i l l o
9 La G ra n ja 20 N a v a lm o ra l 31 C a n d e led a
10 O r t i g o s a  d e l  Monte 21 Hoyos d e l  E sp in o 32 N a v a lm o ra l  de l a  Mata
11 E l  E s p in a r 22 Bohoyo

1 .7 5 0  mm., en e l  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  ( 2 .1 5 0  m . ) ,  2 .0 1 0  mm y en e l  o ro
( 1 .9 0 0  m.) y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  ( 2 .1 5 0  m.) Bej a r a n o - g r e d e n s e ,  2 .1 5 0  mm. y 
2 .6 7 9  mm. , r e s p e c t i v a m e n t e .  D estaquem os ta m b ié n  q ue , segun  e s t e  a u t o r ,  
l a s  zo n as  c u lm in a l e s  d e l  M acizo C e n t r a l  de  G redos  r e c i b e n  una 
p r e c i p i t a c i ô n  a n u a i  de  3 .7 1 9  mm. , l o  c u a l  s u p o n d r î a  une de l o s  mâximos 
p l u v i o m é t r i c o s  p e n i n s u l a r e s .
P a r a  l o s  l î q u e n e s  s a x i c o l a s ,  t i e n e n  ta m b ié n  g r a n  i m p o r t a n c i a  l a s  
denom inadas  p r e c i p i t a c i o n e s  o c u l t a s  o c r i p t o p r e c i p i t a c i o n e s ,  t a i e s  como 
e l  r o c î o ,  l a  e s c a r c h a ,  l a  c e n c e l l a d a  y l a  n i e b l a  g o t e a n t e .  E s t a s  dos 
u l t i m a s  son de e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  en a l t a  m o n tan a .  La c e n c e l l a d a  o 
n i e b l a  h e l a d a ,  fo rm ada  p o r  e l  d e p ô s i t o  de h i e l o  s o b re  o b s t â c u l o s  
e x p u e s to s  a l  v i e n t o  c a rg a d o  de  humedad y a t e m p e r a t u r a s  i n f e r i o r e s  a  c e ro  
g r a d o s  (F o n t  T u l l o t  1983; 5 6 ) ,  e s  un fenômeno f r e c u e n t e  d u r a n t e  e l
i n v i e m o  en t o d a s  l a s  cum bres y c r e s t e r i a s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e ro  
n a t u r a l m e n t e  mucho mâs n o t o r i o  en l o s  l u g a r e s  con mayor a f l u e n c i a  de 
v i e n t o s  humedos ( S i e r r a s  de G re d o s ,  T orm an tos  y B e j a r ) .  La n i e b l a  
g o t e a n t e  se  com por ta  de form a s i m i l a r  a l a  c e n c e l l a d a  con l a  d i f e r e n c i a  
de  p r o d u c i r s e  l a  c o n d e n s a c iô n  s o b r e  e l  o b s t â c u l o  a t e m o e r a t u r a s  
s u p e r i o r e s  a c e r o  g r a d o s  y ,  p o r  t a n t o ,  de fo rm a l i q u i d a .
F in a l r a e n te ,  debemos d e s t a c a r  e l  f u e r t e  d e s c e n s o  en l a s  
p r e c i p i t a c i o n e s  d u r a n t e  l o s  m eses  de v e ra n o ,  p u e s to  de m a n i f i e s t o  en e l  
d ia g ra m a  o m b ro té rm ic o  d e l  P t o .  de  N a v a c e r r a d a  ( f i g .  6 ) ,  y g e n e r a l i z a b l e ,  
a  p a r t i r  de  l o s  d a t o s  d e l  MOPU (1 9 7 9 ) ,  a  t o d a  l a  C o r d i l l e r a .
3 . V i e n to ;  En e s t e  p u n to  heraos t e n i d o  en c u e n ta  u n ic a m e n te  l o s  d a to s  
Sobre  d i r e c c i ô n  d e l  v i e n t o  en e l  momento de p r o d u c i r s e  l a  p r e c i p i t a c i ô n .  
En e l  c o n ju n to  d e  e s t a c i o n e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  que p o s e e n  e s t a  
i n f o r m a c iô n  (MOPU 1 9 7 9 ) ,  puede  o b s e r v e r s e  ( f i g .  9) e l  d o m in io  de l o s  
v i e n t o s  d e l  c u a d r a n t e  S y W, con l a  e x c e p c iô n  n o t a b l e  de l a  s i e r r a  de 
A y l lô n ,  r e s p o n s a b l e s  d e l  e f e c t o  fo e h n  a s o t a v e n t o ,  a c e n tu a d o  en l a  S i e r r a  
de  G re d o s ,  d e b id o  a su  a l i n e a m i e n t o  m arcadam en te  W-E.
P o r  d e s g r a c i a ,  no con tâm es  con m e d ic io n e s  s o b re  v e lo c i d a d  y  r e c o r r i d o  
d e l  v i e n t o  en a l t a  m o n ta n a ,  que p e r m i t i r i a  l a  v a l o r a c i ô n  de l o s  v i e n t o s  
a n a b â t i c o s  y c a t a b â t i c o s ,  a s i  como l a s  b r i s a s  de m ontana de g r a n  u t i l i d a d  
p a r a  com prender  l a  d i s t r i b u c i ô n  de num erosas  com unidades l i q u é n i c a s .
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h a b i t u a l e s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l .  La e s t a c i o n  m e t e o r o l o g i c a  d e l  P t o .  de 
N a v a c e r r a d a  ha c o n t a b i l i z a d o  una  m edia  de 2 .2 5 6  h o r a s  de  s o l  en e l  
p e r i o d o  com prend ido  e n t r e  1961 y 1983 ( M a r t in e z  M edina , 1 9 8 4 ) .  Segun l o s  
d a t o s  d e l  A t l a s  c l i m â t i c o  de E spana  (F o n t  T u l l o t  1 9 8 3 ) ,  l a  S i e r r a  de 
G uadarram a p o s e e  a n u a lm e n te  e n t r e  2 .2 0 0  y  2 .4 0 0  h o r a s  de s o l  y l a  S i e r r a  
de G redos y a d y a c e n te s  de 2 .4 0 0  a 2 .6 0 0 .  Es d e c i r ,  de 500 a 900 h o r a s  mâs 
que en l a  c o m i s a  c a n t â b r i c a ,  d ân d o se  e l  c a s o  de que en muchos p u n to s  d e l  
S i s te m a  C e n t r a l  I l u e v e  t a n t o  o mâs que en e s t a  zona .
Desde un p u n to  de v i s t a  b i o g e o g r â f i c o  (R i v a s - M a r t i n e z  & a l .  1 9 8 6 ) ,  e l  
S i s t e m a  C e n t r a l  c o n s t i t u y e  l a  S u b p r o v in c i a  C a r p e ta n a  de l a  p r o v i n c i a  
c o r o l ô g i c a  C a r p e t a n o - i b é r i c o - l e o n e s a .  Comprende v a r i o s  s e c t o r e s  y 
s u b s e c t o r e s  que en c i e r t o  modo c o in c i d e n  con s u s  p r i n c i p a l e s  m a c iz o s .  De 
^  a  W s e r i a n  l o s  s ig u ie n te s .*  ( f i g .  1 0 ) .
1. S e c t o r  G u a d a r râ m ic o ,  con l o s  s u b s e c t o r e s  A y l lo n e n s e  (d e s d e  l a  s i e r r a  
de  A y l lo n  a l  v a l l e  de l a  A cebeda en l a  de G u a d a r ra m a ) ,  G uadarraraense  
( S i e r r a s  de Guadarram a y M a la g ô n ) , P a r a m e r o - S e r r o t e n s e  (La P a ram era  y  l a  
S e r r o t a )  y A b u len se  ( S i e r r a  de  A v i l a ) .
2. S e c t o r  B ej a r a n o - g r e d e n s e ,  con l o s  s u b s e c t o r e s  G red en se  (m a c iz o s  
C e n t r a 1 y O r i e n t a l  de  G redos)  y  B e ja r a n o -T o r m a n t in o  ( S i e r r a  de B e j a r  y 
T o r m a n to s ) .
3 . S e c t o r  S a lm a n t in o  ( S i e r r a s  de l a  Pena de F r a n c i a  y G a ta ) .
4 . S e c t o r  E s t r e l l e n s e .
N u e s t r o  a r e  a  de  e s t u d i o  e s t a  com prend ida  c a s i  en su  t o t a l i d a d  d e n t r o  
de l o s  s e c t o r e s  G uad a rrâm ico  y B ej a r a n o - g r e d e n s e , con una r e p r e s e n t a c i ô n  
muy p u n t u a l  en e l  s e c t o r  S a lm a n t in o  (cum bre de l a  Pena de  F r a n c i a ) .
L os p i s o s  o r o  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  o b j e t i v o  de  e s t a  T e s i s ,  han  s id o  
d e f i n i d o s ,  R i v a s - M a r t in e z  (19 8 1 ,  1983, 1985) y  R iv a s - M a r t in e z  S a l .
( 1 9 8 6 ) ,  p o r  m edio  de l o s  s i g u i e n t e s  p a r a m é t r é s :
I - P i s o  c r io r o m e d i t e r r â n e o .*  T, 4, m, - 7 ,  M, 0 ,  tm , - 3 ,  I t ,  -3 0
H, I - X I I
I I - P i s o  c r io r o m e d i t e r r â n e o .*  T, 4 - 8 ,  m, 7 -4 ,  M, 0 -2  tm , 0 ,  I t
-3 0  a 60,
H, IX-VI
S ie n d o  T = t e m p e r a t u r a  m ed ia  a n u a i  en *C; m = m edia  de  l a s  m in im as 
d e l  mes mâs f r i o ,  M = m ed ia  de l a s  mâximas d e l  mes mâs f r i o ,  tm = 
t e m p e r a t u r a  m edia  d e l  mes mâs f r i o .  I t  = I n d i c e  de t e r r a i c i d a d /  H = 
H e la d a s  in d ic a n d o  l o s  m eses  en que han s id o  r e g i s t r a d a s  ( v é a s e  tam b ié n
climatologia) .
( R iv a s - M a r t in e z  & a l .  1985)
L im i te  e n t r e  l a  R eg io n  E u r o s i b e r i a n a  y M e d i t e r r a n e a .
L im i te  de l o s  s e c t o r e s  de  l a  p r o v i n c i a  C a r p e t a n o - I b ê r i c o - L e o n e s a .
L im i te s  de l a s  p r o v i n c i a s  c o r o l ô g i c a s  en l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a
S e c t o r e s  que comprende e l  â r e a  de e s t u d i o :
I  : S e c t o r  S a lm a n t in o
I I ;  S e c t o r  Bej a r a n o - G r e d e n s e
I I I :  S e c to r  G u adarrâm ico
^iperhumedo.* P r e c i p i t a c i ô n  a n u a i  e n t r e  1 . 000 y 1 .6 0 0  mm/m2.
Humedo: P r e c i p i t a c i ô n  a n u a i  e n t r e  600 y  1 .0 0 0  mm/m2.
Aunque s o l o  e x i s t e  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l  una  e s t a c i o n  
t e r m o p l u v i o m é t r i c a ,  con s u p e r f i c i e  numéro de an o s  de o b s e r v a c io n e s  (P to .  
de  N a v a c e r r a d a ) ,  s i t u a d a  p o r  enc im a d e l  s u p r a m e d i t e r r â n e o ,  podemos 
u t i l i z a r  l a  e c u a c io n  o r o - o m b r i c a  de Sanchez  Sgea  (1975) p a r a  c a l c u l e r  la. 
p r e c i p i t a c i ô n  a d l f e r e n t e s  a l t u r a s  a p a r t i r  de  l o s  d a to s  p l u v i o m é t r i c o s  
de l a s  e s t a c i o n e s  s i t u a d a s  en l o s  v a l l e S .  Segun e s t o s  c â l c u l o s ,  e l  p i s o  
o r o m e d i t e r r â n e o  t e n d r î a  m a y o r i t a r i ame n te  un om broc lim a humedo, e x c e p to  en 
l a  c a b e c e r a  d e l  Termes y A lb e rc h e ,  donde no p a s a r î a  de subhumedo y en l a  
f a c h a d a  S de  G redos  y B é j a r ,  donde a l c a n z a r î a n  h o lg ad a m en te  l o s  v a l o r e s  
d e l  om broc lim a  h ip e rh ü m ed o .  Los d a t o s  de l a  e s t a c i o n  p l u v i o m e t r i c a  
A y l lo n e n s e  de C erezo  de A r r ib a  (G ran  P l a t o ,  1 .8 8 0  m .) ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
l o s  anos  1977 y 1979, en l o s  que se  m id ie r o n  p r e c i p i t a c i o n e s  de 1 .6 3 0  mm* 
y 1 .7 4 1  mm., r e s p e c t i v a m e n t e ,  no pueden  s e r  t e n i d o s  en c u e n ta  p a r a  
c a r a c t e r i z a r  e l  o r o m e d i te r r â n e o  a y l l o n e n s e  como h ip e rh ü m ed o ,  ya  que en 
e s t o s  mismos anos  se  m id ie ro n  e l  e l  P a to .  de  N a v a c e r r a d a  (P m edia  = 1 .3 8 7  
mm.), 1 .591  mm. y 1 .7 8 2  mm. , r e s p e c t i v a m e n t e .  Las v a r i a c i o n e s  de l a
p r e c i p i t a c i ô n  a n u a i  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  son muy a c u s a d a s ,  como 
c o r r e s p o n d e  a una  m on tana  de c l im a  t i p i c a m e n t e  m e d i t e r r â n e o  ( v é a s e  
CLIMATOLOGÎA).
Los i n t e r v a l o s  a l t i t u d i n a l e s  d e l  p i s o  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  son 
l o s  s i g u i e n t e s  ( R iv a s - M a r t in e z  1982) ••
P i s o  o ro m e d i te r râ n e o .*  1 .6 0 0  m. ( 1 .8 5 0  m.) - 2 .2 0 0  m. ( 2 . 0 0 0 ) .
P i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o :  ^ ( 2 .0 0 0  m .)  2 .2 0 0  m.
La d i f e r e n c i a  d e  a l t i t u d  en e l  l i m i t e  de e s t o s  p i s o s  e s  d e b id a  a l a  
p r e c i p i t a c i ô n  y  o c e a n id a d  d e l  t e r r i t o r i o ,  cuyo in c re m e n to  supone 
h a b i t u a lm e n te  un d e s c e n s o  a l t i t u d i n a l  de l o s  p i s o s  b i o c l i m â t i c o s .  E l  
t e r r i t o r i o  ocupado  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  p o r  l o s  p i s o s  o ro  y 
C r i o r o m e d i t e r r â n e o  a p a r e c e  r e p r e s e n t a d o  en l a  f i g u r a  1 .
Va E s t u d io  f l o r i s t  i c o :
Na s id o  r e a l i z a d o  s o b re  un t o t a l  de ap rox in iadam en te  2 .0 0 0  p l i e g o s  
p r o c é d a n t e s  de l o c a l i d a d e s  s i t u a d a s  a  l o  l a r g o  de to d o  e l  S i s te m a  
C e n t r a l ,  ( f i g .  1 ) .  En su  d e t e r m i n a c i o n  hemos u t i l i z a d o  como m a t e r i a l  
o p t i c o  un m ic r o s c o p io  e s t e r e o s c o p i c o  W i l ld  M4A, con aum entos  de 8 x l5 x  y 
20x , un m ic r o s c o p io  de t r a n s m i s i ô n  W i l l d  M il ,  con aum entos  de 4x , lO x, 
40x y lOOx, p r o v i s t o  de o c u l a r  c a l i b r a d o ,  a s i  como un m ic r o s c o p io  Olympus 
BH-2 de  p a r e c i d a s  c a r a c t e r î s t i c a s ,  p e r o  con  n i c o l e s  i n c o r p o r a d o s  que 
p e r m i te n  l a  p o l a r i z a c i ô n  de l a  l u z .
La p r e s e n c i a  de c i e r t o s  d e p s id o s  y d e p s id o n a s ,  aunque no su 
i d e n t i d a d ,  s e  pone de m a n i f i e s t o  m e d ia n te  l a  a p a r i c i o n  de  r e a c c i o n e s  
c o l o r e a d a s  con  d e te r m in a d o s  r e a c t i v o s  s im p l e s ,  ya  c l â s i c o s  en l a  
l iq u e n o lo g ia .*  H id ro x id o  p o t â s i c o ,  KOH, a l  10% (E) , h i p o c l o r i t o  s ô d ic o  a l  
10& (C ) ,  h i d r o x i d o  p o t â s i c o  s e g u id o  de h i p o c l o r i t o  s ô d ic o  (EC) o a l a  
i n v e r s a  (CE). L ugo l  (Merck 1921) a l  10%. P a r a - f e n i l e n d i a m i n a  (P) en  fo rm a 
de  s o lu c i ô n  a s t a b l e  de S t e i n e r  ( S c o t t  1958 i n  H av^sw orth ,  S u t to n  s  
A in sw o r th  1 9 8 3 ) .  Mas r a r a m e n te  s e  ha  u t i l i z a d o  â c id o  n i t r i c o  (N03H) a l  
10% o e l  c o l o r  d e l  t a l o  l i q u e n i c o  e x p u e s to  a  l a  l u z  u l t r a v i o l e t a  (U .V .)  
(350  nm) •
^ a  b i b l i o g r a f i a  que  ha s e r v i d o  de  b a s e  p a r a  n u e s t r a s  d e t e r m i n a c i o n e s  
s e  r e l a c i o n a  en  c a d a  g ê n e ro  y a v e c e s  en c a d a  e s p e c i e  d e l  c a t â l o g o  
f ï o r l s t i c o .
P a r a  un m e jo r  c o n o c im ie n to  de d e te r m in a d o s  g ru p o s  hemos s o l i c i t a d o  y 
r e c i b i d o  c o l e c c i o n e s  de l o s  s i g u i e n t e s  h e rb a r io s .*
Sw edish  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  L i c h e n o l o g i c a l  H erb a r iu m  
E s to c o lm o .  Gen. O r p h n i o s p o r a .
H e r b a r io  de l a  U n i v e r s i d a d  de M u rc ia  (MUB); Gen. P r o t o p a r m e l i a  y 
L e c a n o ra  p .  p .
O t ro s  h e r b a r i o s  tu v im o s  l a  o p o r tu n id a d  de  e s t u d i a r l o s  p e r s o n a l m e n te .  
MAP l i c h .  (F a c .  F a r m a c ia ,  O'. C. M a d r id ) .
MA l i c h .  (R e a l  J a r d i n  B o ta n ic o  de M adrid)
GZO ( E a r l - F r a n z e s  I n s t i t u t ,  G ra z ,  A u s t r i a )
en l a  r e v i s i o n  de  a lg u n o s  g e n e r o s  de tax o n o tn îa  e s p e c i a l m e n t e  corapleja.* 
P r o f .  J .  P o e l t /  Gen. R h iz o c a rp o n  p .  p .  / L e c id e a  p .  p . ;  L e c a n o r a  p .  p . ;  
O m b i l i c a r i a ,  L a s a l l i a ,  Hypogymnia p .  p .
Dr. H, M ayhofe r ;  Gen. R i n o d i n a .
P r o f .  F e i g e ;  Q u im io taxonom îa  en U t n b i l i c a r i a c e a e .
P r o f .  E. B a r r e n o ;  Gen. C l a d o n i a .
Dr. H. K i l i a s ;  Gen. T y l o t h a l l i a .
Mr. , P . James Gen. Hypogymnia.
Dr. J .  H a f e l l n e r ,  Hongos l i q u e n i c o l a s  y l î q u e n e s  p a r â s i t o s .
Dr. N. H ladûn ;  L e c a n o ra  g r .  i n t r i e a t a .
E l  m a t e r i a l  e s t u d i a d o  s e r a  i n c l u i d o  p rox im am en te  en e l  MAF l i c h .
Vb M etodos de m ic r o s c o p i a  o p t i c a :
Con e l  f i n  de  p o d e r  c o n s e g u i r  c o r t e s  f i n o s  y o r i e n t a d o s  d e l  m a t e r i a l  
l i q u e n i c o  a e s t u d i a r  se  p r o c e d i o  segun l o s  m etodos de i n c l u s i o n  de l o s  
l î q u e n e s  en un m a t e r i a l  de  r e l a t i v e  d u re z  a que nos p e r m i t i e r a  s o l o  
r e a l i z a r  c o r t e s  muy f i n o s  (1 0 -1 5  pm de e s p e s o r ) , s i n o  t a m b ié n  p o d e r l o s  
r e a l i z a r  con o r i e n t a c i o n e s  p r é c i s a s .
^ i j a c i o n  d e l  m a t e r i a l .  E l  m a t e r i a l ,  a n t e s  de s o m e t e r l o  a  l o s  p r o c e s o s  
de i n c l u s i o n ,  s e  f i j o  en  una  s o l u c i ô n  de  f o rm o l  a l  10% d u r a n t e  t o d a  una  
n o c h e .
I n c l u s i o n .  E l  m a t e r i a l  l i q u e n i c o  f i j a d o  en f o rm o l  se  l a v ô  con
a b u n d a n te  agua  y  l u e g o  se  im pregnô  con una  s o l u c i ô n  de  g e l â t  i n a  a l  10%
Cp/v) en tampôn f o s f a t o  O.IM, pH 7 . 4 .  La i n c l u s i o n  se  r e a l i z ô  d u r a n t e  24
h o r a s  en una  e s t u f a  r e g u l a d a  a 37*C. T ra n sc u  r r i d o  e s t e  t ie rap o  se
c o n f e c c io n a r o n  l o s  m olde s ,  d e j â n d o l o s  e n f r i a r  en n e v e ra  d u r a n t e  t r e i n t a  
m in u to s  a  una  h o r a  y s e  c o n s e r v a r o n  en una  s o l u c i ô n  de f o rm o l  a l  10% 
d u r a n t e  u n a s  12 h o r a s .
^ a l i z a c i ô n  de  l o s  c o r t e s .  Los c o r t e s  se  r e a l i z a r o n  con un m ic ro tom o  
de c o n g e la c iô n ,  p r e v i a m e n te  o r i e n t a d o  e l  m a t e r i a l  a c o r t a r ,  que se  
P r e p a r ô  p a r a  h a c e r  c o r t e s  de 10 p  m. Cada c o r t e  se  r a c o g i ô  y  se  d e jô  
f l o t a r  en agua  s o b re  un p o r t a o b j e t o s  en  una  p l a ç a  a ôO*C, con e l  f i n  de 
s s t i r a r  l o s  c o r t e s  y d i s o l v e r  poco  a poco l a  g e l â t  i n a ,  h a s t a  l a  t o t a l  
e v a p o r a c iô n  e l  a g u a ,  con l o  que l o s  c o r t e s  q u e d a ro n  a d h e r i d o s  a l  v i d r i o .
a) Reac 'ciôn d e l  â c id o  p e r y ô d i c o - S c h i f f  (APS o PAS) p a r a  t e n i r  l a s  
p a r e d e s  p o l i s a c â r i d i c a s  de l o s  h i f a s  f u n g i c a s .
b) T i n c iô n  p o r  e l  m êtodo de H a e in a to x i l i n a - E o s in a ,  con e l  f i n  de p o n e r  
de  m a n i f i e s t o  e l  i n t e r i o r  de l a s  h i f a s  ( c i t o p l a s m a  y com ponen tes  
c i t o p l a s m â t i c o s ) .
"El r é c r é â t i v o  de S c h i f f  se  p r e p a r o  segun  e l  m etodo de Coleman (en  
M a r t o j a ,  1976).
Ademâs de e s t a s  t e c n i c a s  de p r e p a r a c i ô n  y t i n c i ô n ,  u t i l i z a d a s  en e l  
e s t u d i o  de  a lg u n o s  g e n e ro s  cuya  a n a to m îa  nos  p a r e c i ô  e s p e c i a l m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a  (g e n .  U m b i l i c a r i a  e  Hypogym nia), de  form a mâs r u t i n a r i a ,  
l o s  c o r t e s  r e a l i z a d o s  a  mano b a jo  l a  lu p a  b i n o c u l a r  f u e r o n  t e n i d o s  con 
a z u l  a lg o d ô n  (Merck 1921 ) ,  que p e r m i t e  una  bu en a  v i s u a l i z a c i ô n  d e l  
i n t e r i o r  de h i f a s  y p a r â f i s i s .
Vc M etodos de m ic r o s c o p i a  e l e c t r ô n i c a  de  b a r r i d o  :
Los c o r t e s  o r i e n t a d o s  p r o c é d a n t e s  de n u e s t r o s  d e s e c a d o s ,  f u e r o n
m ontados s o b re  p o r t a o b j e t o s  m e t â l i c o s ,  de  a lu m in io ,  con pegam ento  de
g r a f i t o  c o l o i d a l .  La m e t a l i z a c i ô n  se  l l e v ô  a cab o  en un E5000C-P53
B p u t t e r  C o a t e r  u t i l i z a n d o  o ro  p a r a  e l  r e c u b r i m i e n t o ,  d e p o s i t â n d o s e  una
c a p a  390 A. P o s t e r i o r m e n t e  se  v i s u a l i z a n  en  un m ic r o s c o p io  IS I -S X -2 5 .
Vd A n â l i s i s  q u îm ic o s
Metodo de c r o r a a t o g r a f l a  en c a p a  f i n a  (TLC).* C o r re sp o n d e  a l  d e s c r i t o  
p o r  C u lb e rs o n  & E r i s t i n s s o n  ( 1 9 7 0 ) ,  C u lb e r s o n  (19 7 2 ,  1 9 7 4 ) ,  C u lb e rs o n  S 
Jo h n so n  (1976 , 1 9 8 2 ) ,  con l i g e r a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r
M anrique  S C resp o  (1 9 8 4 ) ,  m etodos  r e c i e n t e m e n t e  r e c o p i l a d o s  p o r  W hite  S 
Jam es (1 9 8 5 ) .
P l a ç a s  de c ro raa to lo g ia .*  C r o m a to f o l io s  con s i l i c a g e l  60F254 (Merck 
5 5 5 4 ) ;  0 , 2  mm. de  e s p e s o r .
Bexano-MTBE-A cido  fo rm ic o  ( 1 4 0 : 7 2 : 1 8 ) ,  C = T o lu e n o -A c id o  a c é t i c o  
( 2 0 0 :3 0 ) ;  E. A = E t e r  e t î l i c o - A c i d o  a c e t i c o  ( 2 2 0 : 2 ) .
B a t r o n e s :  En to d o s  l o s  c a s o s  f u e r o n  u t i l i z a d o s  como s u s t a n c i a s
p a t r o n e s  a t r a n o r i n â  (SIGMA Chem. C o . ) ,  â c id o  n o r e s t î c t i c o  C e s t r a c t o  
a c e t o n i c o  de M e la n e l i a  a c e t a b u lu m ) ,  â c id o  ü s n ic o  (SIGMA, Chem. C o . ) ,  
â c id o  p r o t o c e t r â r i c o  ( e s t r a c t o  a c e t o n i c o  de R a m a lin a  f a r i n a c e a  o P a r m e l ia  
c a p e r a t a ) .
En a lg u n o s  c a s o s  (g e n .  U m b i l i c a r i a ,  gen . Hypogymnia) se  ha  u t i l i z a d o ,  
ademâs d e l  TLC, l a  c r o m a t o g r a f î a  l î q u i d o - l î q u i d o  de a l t a  r e s o l u c i ô n  
(HPLC), con l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r î s t i c a s :
Columna: 1 2 .5  mm x 4 mm de d i â m e t r o  i n t e m o  em paque tada  con CIS 5 m
( P e r k in  E lm e r ) .
Ease m o v i l :  M etan o 1 - a g u a - â c id o  a c e t i c o  ( 7 0 : 3 0 : 4 , 5 ) .
F l u j o :  2 .0  ml r a i n . - l*
D e t e c t o r :  U l t r a v i o l e t a  a  27 0 nm.
E s t a n d a r  i n t e m o :  But i l h i d r o x i t o l u e n o  (BHT, 2 , 6 - D i - t - b u t i l - 4 - 4 m e t i l
f e n o l )  2mg m l-1  en m e ta n o l .
Vq lumen de i n y e c c i ô n :  6 1.
E s t a s  c o n d ic i o n e s  c r o m a t o g r a â f i c a s  se  p u s i e r o n  a p u n to  con un a p a r a t o  
P e r k in  E lm e r  S e r i e s  10 l i q u i d  c h ro m a to g ra p h ,  u sa n d o  como d e t e c t o r  un 
s s p e c t r o f o t o m e t r o  UV VIS. Lambda 1 P e r k in  e lm e r  y un r e g i s t r a d o r  
i n t e g r a d o r  LCl-lOO L a b o r a t o r y  Com puting I n t e g r a d o r  P e r k i n  E lm er .
Ve A n â l i s i s  y  s î n t e s i s  de  l a s  co m u n id ad es  l i q u é n i c a s
En e l  a n â l i s i s  de l a s  com unidades  l i q u é n i c a s  s e  ha u t i l i z a d o  e l  
m etodo f i t o s o c i o l ô g i c o  c l â s i c o  ( B r a u n - B la n q u e r ,  1928, 1 9 5 2 ) ,  a d a p ta d o  p o r  
E lem en t  (1955) y C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  con l i g e r a s  v a r i a c i o n e s  que s e  c o m e te râ n  
S e g u id a m e n te :
S e l e c c iô n  y  s u p e r f i c i e  de i n v e n t a r i o :
P a ra  l a  r e a l i z a c i ô n  de l o s  i n v e n t a r i o s  se  ha e l e g i d o  h a b i t u a lm e n te  
s i t u a c i o n e s  que r e s p o n d i e r a n  con hom ogeneidad  a a lg u n o  de l o s  s i g u i e n t e s  
b i o to p o s  ( f i g .  11)*
S u p e r f i c i e s  c e r c a n a s  a l  s u e l o :  l a ,  v e r t i c a l e s ;  I b ,  h o r i z o n t a l e s ;  
l e ,  i n c l i n a c i o n  m ed ia .
3? S u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s  a l e j a d a s  d e l  s u e lo .
4 :  E x t ra p lo m o s .
5? T echos .
6:  C uevas .
7.* Espolones.* 7a , o m i t o c o p r ô f i l o s /  7b, no o m i t o c o p r o f i l o s .
S: S u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  de c im as  r o c o s a s .
B.* S u p e r f i c i e s  m edianam ente  i n c l i n a d a s  de c im a s  r o c o s a s .
10 : C u b e ta s .
I l :  E s c o r r e n t î a s .
12 : F i s u r a s  y g r i e t a s  p e q u e n a s .
13 : G r i e t a s  a n c h a s .
E s t a  s e l e c c i ô n  de  b i o t o p o s  d i s c r i m i n a n t e s  p a r a  n u e s t r a s  com unidades  
l i q u é n i c a s  no ha  de s e r  n e c e s a r i a m e n t e  t r a s p o n i b l e  a  o t r a s  a r e a s  no 
a f e c t a d a s  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m â t i c a s  de a l t a  m ontana  C a l tu r a  m edia  de 
l a  n i e v e ,  p r e s e n c i a  f r e c u e n t e  de  v i e n t o s  hum edos, e x p o s i c i o n  a l a  
^ e n t i s c a ,  i l u m in a c io n  p o r  r e f l e j o  de l a  n i e v e ,  e t c . ) .
E l  esquema p r e s e n t a d o  ( f i g .  11) c o r r e s p o n d e  en p a r t e  a l  r e a l i z a d o  por" 
E rey  (1922) y  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) .
N a t u r a l m e n t e , l a  com unidad  l i q u é n i c a  c o l o n i z a d o r a  de c a d a  une de 
e s t o s  b i o to p o s  e s t a  en buena  p a r t e  s u p e d i t a d a  a l a  s i t u a c i ô n  t o p o g r â f i c a  
<3el roquedo  ( C o l l a d o ,  cum bre , c i r c o ,  e t c . ) ,  l o  c u a l  se  in  d i e  a  t a m b ié n  en 
l a s  t a b l a s  de  c a d a  a S o c ia c iô n  ( v é a s e  INTRODUCCION A LA FITOSOCIOLOGIA).
Una ayuda f u n d a m e n ta l  en l a  s e l e c c i ô n  de  l o c a l i d a d e s ,  a s i  como en e l  
m etodo de  p r o s p e c c i ô n  d e l  t e r r e n o ,  f u e  e l  c o n o c im ie n to  p r e v i o  de l a s  
Comunidades f a n e r o g a m ic a s  de a l t a  m on tana . Con e s t e  m o tiv o  se r e a l i z a r o n  
num erosos  i n v e n t a r i o s ,  l a  m a y o r ia  de e l l o s  en  c o l a b o r a c i ô n  con  e l  P rof*  
E i v a s - M a r t î n e z ,  q u e ,  s i  b i e n  no a p a r e c e n  en e s t e  t r a b a j o ,  f u e r o n  muy 
p r o v e c h o s o s  p a r a  e s t a b l e c e r  una  r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  a m b ie n te s  de 
A l t a  montarîa y l a s  com unidades  l i q u é n i c a s .
V e l S u p e r f i c i e  m ed ia  de  l o s  i n v e n t a r i o s :
En g e n e r a l  se ha p r o c u r a d o  h a c e r  c o i n c i d i r  e l  â r e a  de i n v e n t a r i o  con 
su  â r e a  minima t e ô r i c a ,  e s  d e c i r ,  a q u e l l a  en l a  que a p a re c e n  t o d a s  l a s  
e s p e c i e s  p r o p i a s  de l a  com unidad , p r é s e n t e s  en una  d e te r m in a d a  l o c a l î d a d  
y cuya  a m p l ia c iô n  no im p l iq u e  un in c r e m e n to  f l o r î s t i c o .
F i g u r a  1 1 . -  B io to p o s  s e l e c c i o n a d o s .
^ ™2 ( U m b i l i c a r io - P a r m e l ie tu m  o n p h a l o d i s ) .  H a b i tu a lm e n te ,  l a  s u p e r f i c i e
de l o s  i n v e n t a r i o s  o s c i l a  e n t r e  25 a  40 dm2. En a lg u n a s  com unidades
Co l o n i z  a d o r a s  de  p eq u e n o s  b l o q u e s  (R h iz o c a rp e tu m ______a Ip  i c o  l a e
r h iz o c a r p e to s u m  s p h a e r o s p o r i ) , e l  a r e a  de i n v e n t a r i o  e s  e l  r e s u l t a d o  de 
l a  i n t e g r a c i o n  de p e q u e n a s  s u p e r f i c i e s  a i s l a d a s .
Ve2 I n d i c e s  u t i l i z a d o s .*
Son l o s  c l â s i c o s  de  l a  e s c u e l a  Z u r i c h - M o n t p e l l i e r ,  c o n ta n d o  e l  de
a b u n d a n c ia -d o m in a n c ia  con c in c o  v a l o r e s  que i n d i c a n  p e r c e n t a g e  de 
r e c u b r im ie n t o  y un v a l o r  de  p re se n c ia .*
+ .* P r e s e n c i a  de  un s o lo  t a l o  o r e c u b r i m i e n t o  ^^1%
1.* C o b e r tu r a  d e  1-6,2%
2:  C o b e r tu r a  de 6 ,2 -1 2 ,5 %
^ : C o b e r tu r a  12,5-25&
4; C o b e r tu r a  25-50%
5.* C o b e r tu r a ^  50%
L as m o d i f i c a c io n e s  a  e s t o s  I n d i c e s  p r o p u e s t o s  p a r a  l a s  com unidades  
l i q u é n i c a s  (Barkman & a l .  1964 , H u l t -S e r ra a n d e r  in  C le v e ld  198 1 ) ,
t e n d a n t e s  a  o b t e n e r  una  m ayor p r e c i s i o n  en e l  p o r c e n t a j e  de
r e c u b r i m i e n t o ,  no han  s id o  u t i l i z a d a s ,  p u e s  n u e s t r a s  o b s e r v a c io n e s  de 
campo no e s t u v i e r o n  a p o y a d a s  con n in g u n  t i p o  de i n s t r u m e n te  o c u a d r î c u l a  
que j u s t i f i c a r a  un  in c re m e n to  de l o s  s e i s  I n d i c e s  de a b u n d a n c ia
d o m in a n c ia  e x p u e s t o s .
î^or e l  c o n t r a r i o ,  s i  heraos m a n te n id o  e l  I n d i c e  de s o c i a b i l i d a d  con 
v a l o r e s  com p ren d id o s  e n t r e  1 y  5, de t a l  fo rm a  que cuando e s  m ayor que e l  
de  a b u n d a n c ia -d o m in a n c ia ,  i n d i c a  una  f u e r t e  a g r e g a c io n  de l o s  t a l o s  y 
cuando e s  m enor u n a  t e n d e n c i a  a l a  d i s p e r s i o n .
Ve3. Toma y r e c o l e c c i o n  d e l  in v e n ta r io .*
P a r a  l a  p r o s p e c c iô n  d e l  a r e a  de  i n v e n t a r i o  se  han u sa d o  l u p a s  de mano 
de  lOx y 2 Ox aum en tos .  En l a  i d e n t i f i c a c i o n  de l a s  e s p e c i e s  nos ayudamos 
de u n a  c o l e c c i o n  de  r e a c t i v o s  y c l a v e s  de campo que s ie m p re  t r a n s p o r t â m e s  
en n u e s t r a s  e x c u r s i o n e s ,  a lq u n a  de e s t a s  u l t i m a s  han  s id o  i n c l u i d a s  en e l  
CATALOGO FLORISTICO.
L as  a n o t a c i o n e s  e c o l o g i c a s  t a l e s  como o r i e n t a c i o n  e i n c l i n a c i o n  de l a  
s u p e r f i c i e  s e  tom aron  segun  l o s  d a t o s  de un a  b r u j u l a  de a g u a  p r o v i s t a  de 
i n c l i n o m e t r o ,  l a  a l t i t u d  f u e  m edida con un a l t î m e t r o  Thoramen, c a l i b r a d o  
de 10 en 10 m. P a ra  c a d a  i n v e n t a r i o  se  i n d i c o  s o b re  e l  t e r r e n o  l a  
comunidad de  v e g e t a i e s  s u p e r i o r e s  en c o n t a c t e  y e l  p i s o  de v e g e t a c iô n  en 
e l  que p re s u m ib le ra e n te  nos  e n c o n trâ b a m o s .
Una vez  f i n a l i z a d a  l a  toma d e l  i n v e n t a r i o  se  r e c o l e c t a r o n  a l  menos 
l a s  e s p e c i e s  d u d o sa s  o d e s c o n o c i d a s ,  acom panadas de buena  p a r t e  de l a  
S u p e r f i c i e  a d v a c e n t e ,  con e l  f i n  de  coraprobar  en e l  l a b o r a t o r i o  que 
n ingun  t a x o n  h u b i e r a  p a sa d o  i n a d v e r t i d o .  En l a  m a y o r îa  de l o s  c a s o s  f u e  
n e c e s a r i o  p a r t i r  l a  roc  a (p re d o ra in a n te rae n te  g r a n i t e s  o ne i s  muy 
c o m p a c te s ) con l a  ayuda de m azas ,  e s c o p l o s  y c o r t a f r î o s  de d i f e r e n t e s  
t a m a n o s .  Hemos u t i l i z a d o  f r e c u e n te m e n te  m azas de e s c a l a d a  de  a l e a c i ô n ,  
muy l i g e r a s  y  b i e n  e q u i l i b r a d a s ,  l o  que f a c i l i t a  su  t r a n s p o r t e  y m anejo  
6n s i t u a c i o n e s  de a l t a  m ontana  a lg o  c o ra p ro m e tid a s .  S in  em bargo , en 
l o c a l i d a d e s  de  f â c i l  a c c e s o  op tâm es  d e c id id a m e n te  p o r  l a  maza n o rm a l ,  
raucho mâs p e s a d a ,  p e r o  de una  c o n tu n d e n c ia  muy e f e c t i v a  en l o s  ro q u e  do s 
d e l  S i s te m a  C e n t r a l .
Cada e s o e c i e  r e c o l e c t a d a  f u e  i n t r o d u c i d a  en un s o b re  p eq u en o ,  
i n d i v i d u a l ,  en e l  que se  a n o to  l a  f e c h a ,  numéro de i n v e n t a r i o  y nombre de 
l a  e s o e c i e  s i  se  c o n o c e .  E l  c o n ju n t o  de s o b r e s  p eq u e n o s  f u e  g u a rd a d o  en 
una  b o i s a  de p a p e l  r e s i s t e n t e , en l a  que tam b ié n  s e  i n d i c o  l a  f e c h a  y 
numéro de i n v e n t a r i o .  Una vez  com orobadas  o d e te r m i n a d a s  l a s  e s p e c i e s  de 
cada  i n v e n t a r i o ,  se  d e s e c h o  e l  s o b r e  g ran d e  ( b o i s a ) ,  p a san d o  l o s  pequenos  
a  n u e s t r o  h e r b a r i o ,  u n a  vez  c o m p le ta d a  l a  a n o ta c iô n  de  l o c a l i d a d .
De e s t a  fo rm a ,  l o s  i n v e n t a r i o s  de campo p u d i e r o n  s e r  c o n t r a s t ados con 
e s t u d i o s  de  l a b o r a t o r i o  y m o d i f ic a d o s  h a s t a  e l  u l t i m o  momento a l  c o n t a r  
cada  una  de l a s  e s p e c i e s  con un a  r e f e r e n c i a  a l  numéro de i n v e n t a r i o  d e l  
9ue p r o v i e n e .
Ve4. C o n fe c c io n  de l a s  tab la s ,*
L as  22 t a b l a s  f i t o s o c i o l ô q i c a s  i n c l u i d a s  en e s t e  t r a b a j o  se  
r e a l i z a r o n  a p a r t i r  de mâs de 300 i n v e n t a r i o s  s e l e c c i o n a d o s  e n t r e  l o s  460 
tornados a l o  l a r g o  de to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  A proxim adam ente , e l  7%
p r o v ie n e  de l a  S i e r r a  de A y l lo n ,  e l  2 5% de l a  S i e r r a  de G uadarram a, e l  6%
de l a  S i e r r a  de M alagôn, e l  8% de  l a  S i e r r a  de l a  P a ra m e ra ,  e l  2% de l a  
S i e r r a  de l a  S e r r o t a ,  e l  35% de l a  S i e r r a  de G re d o s ,  e l  12% de l a  S i e r r a  
de T orm an tos  y e l  5% de  l a  S i e r r a  de B e j a r .
La e x c l u s i ô n  de 160 i n v e n t a r i o s  obedece  a d i f e r e n t e s  r a z o n e s ;  1* 
D om inancia  de e s p e c i e s  de d e te r m in a c io n  i n c i e r t a  Cp. e j .  L e c id e a  sp .  p l )  /
2 . E x c e s iv a  r e i t e r a c i ô n  con r e s p e c t o  a una  comunidad a n u e s t r o  e n t e n d e r  
s u f i c i e n t e r a e n t e  i l u s t r a d a  ( e j p .  l o s  34 i n v e n t a r i o s  con que c u e n ta  l a
t a b l a  d e l  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  son e l  r e s u l t a d o  de una s e l e c c i ô n  e n t r e  
mâs de 60 p e r t e n e n c i e n t e s  a  e s t a  a s o c i a c i ô n )  f 3. I n v e n t a r i o s  de d i f î c i l  
c l a s i f i c a c i ô n  p o r  h a b e r  s id o  tom ados en zonas  i n t e r m e d id a s  e n t r e
d i s t i n t o s  b i o to p o s  y p o r  a h o ra  no i n c l u i b l e s  en l a s  s u b a s o c i a c i o n e s  
d e s c r i t a s ;  4 . I n v e n t a r i o s  que no c u e n ta n  con n in g u n a  de l a s  e s p e c i e s  
c a r a c t e r î s t i c a s  o d i f e r e n c i a l e s  de l a s  a s o c i a c i o n e s  a q u î  t r a t a d a s .
Las t a b l a s  f i t o s o c i o l ô g i c a s  f u e r o n  o rd e n a d a s  de a c u e rd o  a s i m i l i t u d e s  
f l o r î s t i c a s  e n t r e  l o s  i n v e n t a r i o s .  En e l l a s  d i s t i n g u im o s  e n t r e  e s p e c i e s  
c a r a c t e r î s t i c a s  o d i f e r e n c i a l e s  de a s o c i a c i ô n ,  s u b a s o c i a c i ô n ,  a l i a n z a  y 
o r d e n .  Dado que t o d a s  n u e s t r a s  a s o c i a c i o n e s  e s t â n  i n c l u i d a s  en l a  c l .
R h i z o c a r p e t e a  g e o g r a p h i c i  y  que l a s  u n i c a s  e s p e c i e s  c a r a c t e r î s t i c a s  p a r a  
l a s  que e x i s t e  a c u e rd o  e n t r e  t o d o s  l o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s  son l a  que l e  
da nombre y  L e c a n o ra  p o l y t r o p a  ( v é a s e  FITOSOCIOLOGIA, C l .  R h i z o c a r p e t e a ) , 
hemos o b v iad o  d i s t i n g u i r l a s  en un e p î g r a f e  p a r t i c u l a r  d e n t r o  de l a s
t a b l a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  en e l  c a p î t u l o  c i t a d o ,  ya  in d ic a m o s  n u e s t r a
o p in io n  a c e r c a  de l a  i n e s t a b i l i d a d  d e l  c o n c e o to  a c t u a l  de l a  c l .  
R h i z o c a r p e t e a . '
La d e s c r i p c i ô n  de n u e v a s  a s o c i a c i o n e s  se  ha hecho  en g e n e r a l  
s ig u i e n d o  l a s  d i r e c t r i c e s  de Barkman & a l .  ( 1 9 7 6 ) ,  que recom iendan  
e m p le a r  un numéro mînimo de 10 i n v e n t a r i o s .  U nicam ente  en e l
R h iz o c a rp o -H y m e n e l ie tu m  o c h r a c e a e , en e l  U m b i l i c a r i e turn
c r u s t u l o s o - s p o d o c h r o a e  y en e l  L e c id e o -B e l lm e re e tu m  a l p i n a e  no ha s id o  
p o s i b l e  m a n te n e r  e s t e  p r i n c i p i o ,  p o r  f a l t a  de s u f i c i e n t e s  l o c a l i d a d e s .
o rd e n  A c a r o s p o r e t a l i a  s i n o p i c a e  y e l  c o rap le jo  s in ta x o n o m ic o  
'* Acaro s p o re  tu  m c h lo r o p h a n a e ” , que i n c l u y e n  dos a s o c i a c i o n e s ,
r e  s p e c t  i  vament e .
v ia  C i t a c i o n  y N o m e n c la tu re
Los c r i t e r i o n  n o m e n c l a t u r a l e s  s e g u id o s  en l a  c o n f e c c i o n  de e s t e  
c a t â l o g o  e s t â n  b a s a d o s  fu n d a m e n ta lm e n te  en l a  c h e c k - l i s t  de l o s  l î q u e n e s  
<3e S u e c ia  y N oruega  ( S a n te s s o n  1 9 8 4 ) .  P a r a  l a s '  e s p e c i e s  de n u e s t r o  
t e r r i t o r i o  no i n c l u i d o s  p o r  e s t e  a u t o r  en su  c a t â l o g o ,  l a  n o tn e n c la tu ra  
e s t â  de a c u e rd o  con H av^sw orth  & a l .  ( 1 9 8 0 ) .  En muchos c a s o s ,  s i n  
em bargo , se  a c e p t a n  l o s  g e n e ro s  y  c o m b in a c io n e s  n u e v a s  p r o p u e s t a s  
r e c i e n t e m e n t e  ( H a f e l l n e r  1984, H e r t e l  1984, C la u z ad e  & Roux 1985, e t c . ) ,  
en  cuyo c a s o  se  o f r e c e  una  d i a g n o s i s  d e l  g e n e ro  y como en t o d a s  l a s  
e s p e c i e s  d e l  c a t â l o g o ,  l a  r e f e r e n c i a  b i b l i o g r â f i c a  de l a  nue va  
co rab in ac io n .
Cada t a x o n  e s p e c î f i c o  va se g u id o  d e l  a u t o r  o a u t o r e s  d e l  mismo, con 
s u s  nom bres c o m p le to s  o a b r e v i a d o s ,  segun  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  de 
S a n te s s o n  (1 9 8 4 ;  6 ) .  T a n to  e l  nombre c o n s id e r a d o  c o r r e c t o ,  como en su
c a so  e l  b a s io n im o ,  e s t â n  acom panados p o r  l a  r e f e r e n c i a  b i b l i o g r â f i c a ,  s i  
Se c o n o c e ,  d e l  t e x t o  en e l  que  f u e r o n  v â l id a m e n te  p u b l i c a d o s .  P a r a  e s t a  
c i t a c i o n  se  han  c o n s u l t a d o  con p r i o r i d a d  l a s  m o n o g ra f îa s  d i s p o n i b l e s  de 
cada  g e n e r o ,  s o l o  e x c e p c io n a lm e n te  nos  hemos b a sa d o  en l a  o b ra  de 
Z a h lb r u c k n e r  ( 1 9 2 2 -1 9 4 0 ) ,  im p r e s c in d i b l e ,  s i n  du d a , p a r a  c u a l q u i e r  
t r a b a j o  ta x o n o m ic o ,  p e ro  a lg o  a n t i c u a d a  en l a  n o m e n c la tu r e .
I h c lu im o s  tam b ié n  t o d o s  a q u e l l o s  s in o n im o s  que nos  p a r e c e n  de  i n t e r e s  
p a r a  l a  Pen î n  su  l a  I b é r i c a ,  p o r  h a b e r  s i d o  u t i l i z a d o s  en e s t e  â r e a  o en 
o b r a s  de c o n s u l t a  h a b i t u a i  e n t r e  l o s  l i q u e n ô l o g o s  e s p a n o l e s .
La s i g n a t u r a  em pleada  en c a d a  t a x o n  e s  l a  s ig u ie n te .*  En n e g r i t a  
f i g u r a n  l o s  g e n e ro s  y  e s p e c i e s  e n c ab e z a n d o  su  d e s c r i p c i ô n ,  cuando  sean  
c i t a d o s  en o t r o  l u g a r  d e l  t e x t o  a p a r e c e r â n  en l e t r a  n o rm a l ,  p e r o  
s u b ra y a d o s .  E l  s u b ra y a d o  s e  e rap lea  ta m b ié n  p a r a  l o s  s in o n im o s  y  
h a s iô n im o s .
VIb R e f e r e n c i a s  b i b l i o g r a f i c a s
Se i n d i c a n  l a s  p r i n c i p a l e s  o b r a s  c o n s u l t a d a s  en l a  d e t e r m i n a c i o n  de 
c a d a  e s p e c i e  o s u b e s p e c i e ,  con n o t i f i c a c i o n  exp r e s  a  de l o s  maoas que 
pueden e x i s t i r  p u b l i c a d o s  s o b re  su d i s t r i b u c i ô n  y  l a  p r i n c i p a l  
i c o n o g r a f î a  d i s p o n i b l e ,  a lu d i e n d o  a  l a  t e m a t i c a  r e p r e s e n t a d a  en  c a d a  
f i g u r a .  Cuando l a  m ayor p a r t e  de l a s  e s p e c i e s  de  un g e n e ro  han  s i  do 
t r a t a d a s  en un mismo t r a b a j o ,  e s t e  se  i n d i c a  d e s p u e s  de l a  c i t a c i o n  
g 'e n e r i c a ,  o m i t i e n d o l o  p o s t e r i o r m e n t e  en c a d a  t a x o n ,  s i e n p r e  que  no 
e x i s t a n  f i g u r a s ,  f o t o g r a f î a s  o mapas r e f e r i d o s  a a lg u n a  e s p e c i e  c o n c r e t a ,  
9ue j u s t i f i q u e n  su  r e s e n a .
V ie  D e s c r i p c iô n
Hemos i n t e n t a d o  r e a l i z a r l a  en f u n c i o n  de dos prem isas .*  a) N i v e l  
e s t im a d o  de  c o n o c i r a ie n to  de c a d a  ta x o n  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  (cu an d o  se  
ba c o n s id e r a d o  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n o c id o  en l a  f l o r a  p e n i n s u l a r  hemos 
o m i t id o  su  d e s c r i p c i ô n ) ; b) N e c e s id a d  de d i f e r e n c i a c i o n  f r e n t e  a  o t r a s  
e s p e c i e s  t a x o n ô r a ic a s  p rô x ira a s ,  p r é s e n t e s  en n u e s t r o  a r e a  de e s t u d i o  
( s e l e c c i o n  de c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s ) *
®n o c a s i o n e s ,  l a  c o t t p l e j i d a d  de  un g ru p o  ha a c o n s e j a d o  l a  d e s c r i p c i ô n  
de t o d a s  s u s  e s p e c i e s  i n d e p e n d ie n te m e n te  d e l  m ayor o m enor g r a d o  de 
c o n o c im ie n to  de c a d a  un a  de  e l l a s  (R h iz o c a rp o n  su b g e n .  P h a e o t a l l u s ,  
L e c a n o ra  g r .  r u p i c o l a ,  e t c . ) .  En e s t o s  c a s o s  s u e l e  o f r e c e r s e  ademâs un a 
c l a v e  de  d e t e r m i n a c i o n  o r i g i n a l  p a r a  l a s  e s p e c i e s  y  t a x o n e s  
i n f r a e s p e c î f i c o s  c a t a l o g a d o s .
Al f i n a l  de  l a  d e s c r i p c i ô n  de  n u m erosos  t â x o n e s  o en s u  l u g a r ,  se  ha  
i n c o r p o r a d o  un a  d i s c u s i o n  c r î t i c a  a  p a r t i r  de n u e s t r a s  p r o p i a s  
ob se rv a c  i  one s .
P a r a  l a  d e s c r i p c i ô n  d e  l o s  g é n e r o s  se  ha s e g u id o  un c r i t e r i o  s i m i l a r ,  
i n c o r p o r â n d o s e  s o l o  en a q u e l l o s  c a s o s  ( p o r  o t r a  p a r t e  f r e c u e n t e s )  en que 
Su n o vedad , c o t t p l e j i d a d  ta x o n ô m ic a  o r e c i e n t e  r e v i s i o n  l o  a c o n s e j a r a n .
La t e r m i n o l o g i a  d e s c r i p t i v e  se  a j u s t a  fu n d a m e n ta lm e n te  a  F o n t  Quer 
( 1 9 5 3 j ,  P o e l t  ( 1 9 6 9 ) ,  A hm adjian  S H a ie  (198?)  y  B a r re n o  & R ico  ( 1 9 8 4 ) .  
Los v o c a b lo s  v e r t i d o s  p o r  p r im e r a  v ez  a l  c a s t e l l a n o  se  i n d i c a n  
e x p re s a m e n te  ( v é a s e  " t a l o s p o r a s *  g i n .  U m b i l i c a r i a ) .
o d u d o s a s .
En l a s  t a b l a s  2 ,3  y M-, se  s i n t e t i z a n  l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  mas m odernas  
de l o s  g é n e ro s  p r é s e n t e s  en e s t e  c a t â l o g o .
E l  s i s t e m a  de  P o e l t  & Vezda (1981 )  ha s id o  r e v i s  ado ( H a f e l l n e r  1984)
ü n ica rae n te  en l o  que r e s p e c t a  a  l a s  f am. A s p i c i l i a c e a e , L e c a n o r a c e a e ,  
^ e c i d e a c e a e  y H u i l i a c e a e ,  en b a se  e s p e c i a l m e n t e ,  a l  t i p o  de a s c o ,
p a r â f i s i s  y e s p o r a s .
Q u iza  donde m a jo r  p u ed an  a p r e c i a r s e  l o s  p r o fu n d o s  cam bios  
s i s t e m a t i c o s  i n t r o d u c i d o s  en l o s  u t im o s  a n o s  se  a  en e l  gén . L e c id e a ,  
u n i t a r i o  en l a  c o n o c id a  o b ra  de Ozenda s C la u z ad e  (1970) y  d e s g lo s a d o  
c a t o r c e  a n o s  d e s p u e s ,  en num erosos  g é n e ro s  ( H a f e l l n e r  1 9 8 4 ) ,  ocho de
e l l e s  i n c l u i d o s  en n u e s t r o  c a t â l o g o  f l o r î s t i c o ,  p e r t e n e c i e n d o  a lg u n o s  a 
f a m i l i a s  t a n  a i e j a d a s  d e l  p r i m i t i v e  c o n c e p to  de L e c id e a  s . l .  como l a s  
L e c a n o ra c e a e  y l a s  B a c i d i a c e a e  ( t a b l a  M- ) .
VId. E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n
T odas  l a s  e s p e c i e s ,  con l a  u n i c a  e x c e p c iô n  de a q u e l l a s  r e c o l e c t a d a s  
muy p u n t u a l m e n t e , l i e v a n  i n c o r p o r a d a  un a d i a g n o s i s  e c o l o g i c a  s o b re  su 
c o m p o r tam ie n to  o b s e rv a d o  en e l  S i s te m a  C e n t r a l .  Los t i r m i n o s  em p lead o s  
(con  e l  p r e f i j o  m eso-o  l o s  s u f i j o s  - f i l o ,  - f o b o )  son l o s  s ig u ie n te s .*  
CCreveld 1981 p .  p . ) . -
E s c i ô - f  Sombra 
^ o t ô —f Luz
H e l i o - f  R a d ia c iô n  s o l a r  d i r e c t a  
T e ro fo to - .*  Luz de v e r a n o  
C h e im o fo to - f  Luz de  i n v i e m o  
Anemo- .* V ie n to  
C h io n o - f  N ieve  
Xero-.* Sequedad  
Ombro-; L l u v i a  
Higro-.* Agua
Termo-.* C a lo r  
Crio-.* F r i o
O n itocop ro - .*  E n r iq u e c im ie n to  p o r  e x c re m e n to s  de p a j a r o s  
N i t r o - f  E n r iq u e c im i e n t o  p o r  m a t e r i a  o r g a n i c a  no d e te r m in a d a  
C o n io - :  P o lv o
Ademas de  e s t a  d i a g n o s i s  se  d e s c r i b e  b revem ent e  l a  p o s i c i o n  y  t i p o  de 
l o c a l i d a d  en que h a b i t u a l r a e n t e  v iv e  c a d a  e s p e c i e .
La d i s t r i b u c i ô n  se  r e f i e r e  a l  a r e a  g e o g r a f i c a  ocupada  en e l  S i s te m a  
C e n t r a l  a lu d i e n d o  a l o s  s e c t o r e s  c o r o l o g i c o s  r e f e r i d o s  en 
BIOCLIMATOLOGIA, g rado  de f r e c u e n c i a  con l a  que  ha  s id o  e n c o n t r a d a  y 
d i s t r i b u c i ô n  a l t i t u d i n a l  C piso  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r a n e o ) •
F in a lm e n te  se  com para , y en su  c a s o  se  d i s c u t e ,  con l a  e c o l o g i a  y 
d i s t r i b u c i ô n  dada  p o r  o t r o s  a u t o r e s .  En l a  e c o l o g i a  s e  han  t e n i d o  s ie m p re  
en e u e n ta  l o s  t r a b a j o s  de C re v e ld  (1981) y W ir th  (1 9 7 2 ,  1 9 8 0 ) ,  que
a p o r t a n  una  d i a g n o s i s  e c o l o g i c a  y e s t e  u l t i m o  ta m b ie n  c o r o l ô g i c a ,  de  c a d a  
t a x o n .  La d i s t r i b u c i ô n  e u r o p e a  o m u n d ia l  se j u s t i f i c a  r e f i r i e n d o  e l  a u t o r  
y f e c h a  en que ha s id o  c i t a d a  en c a d a  â r e a  g e o g r a f i c a  s e n a l a d a .  S o lo  en 
e l  c a s o  de C re v e ld  (o .  c .  ) y  W ir th  (o .  c .  ) se  ha  o m i t id o  e s t a  u l t i m a  p o r  
no r e s u l t a r  d e m a s iad o  r é i t é r â t i v o s ; l o s  â m b i to s  g e o g r â f i c o s  de su e s t u d i o  
son l o s  s ig u ie n te s .*
W ir th  (o .  c .  ) .* A lp e s  y  mont a  n a s  m é d ia s  de  E uropa  C e n t r a l .
C re v e ld  Co. c .) .*  Zona a l p i n a  d e l  s u r  de N o ru e g a .
V ie .  C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a
La e s c a s a  homogene i  dad e n c o n t r a d a  en l a  l i t e r a t u r e  s o b re  e l  
c o m p o r tam ie n to  f i t o s o c i o l ô g i c o  de l a s  e s p e c i e s  l i q u e n i c a s  nos  h a  l l e v a d o  
a c o n t r a s t e r  n u e s t r a  o p in iô n  con l a  de  o t r o s  a u t o r e s  e u ro p e o s .
En r e a l i d a d ,  l a  d i a g n o s i s  f i t o s o c i o l ô g i c a  de una  e s p e c i e  r e p r é s e n t a  
l a  s i n t e s i s  de su  c o n p o r t a m ie n to  e c o lô g i c o  y c o r o l ô g i c o .  Aunque e l l o  
depende  de l a  c l a r i d a d  con l a  que hayan  s id o  d e f i n i d o s  l o s  s i n t â x o n e s  a 
l o s  c u a l e s  p e r t e n e c e  o c a r a c t é r i s a .
S iem pre  que e x i s t a n  s u f i c i e n t e s  d a t e s ,  l a s  e s p e c i e s  c a t a l o g a d a s  
c o n ta r â n  con e s t a  c a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .
V i f .  C i t a s
Se i n c l u y e n  l a s  c i t a s  r e c i e n t e s  de c a d a  t a x o n  en E sp a n a ,  i n d ic â n d o s e  
l a s  p o s i b l e s  n o v e d a d es  p a r a  l a  f l o r a  de  n u e s t r o  p a i s .
V ig .  A n â l i s i s  q u îm ico
Ha s id o  r e a l i z a d o  û n ic a m e n te  en a q u e l l o s  g é n e ro s  cuya c o m p le j id a d  
tax o n ô m ic a  e i m p o r t a n c i a  f l o r i s t i c a  en l a  a l t a  m on tana  d e l  S i s te m a  
C e n t r a l  l o  a c o n s e j a b a n  ( U m b i l i c a r i a , L a s a l l i a , P r o t o p a r m e l i a , Hypogymnia, 
P e r t u s a r i a ) . En c a d a  e s p e c i e  s e  r e l a c i o n a n  l a s  s u s t a n c i a s  l i q u e n i c a s  
i d e n t i f i c a d a s ,  a s î  como l a s  d e s c o n o c i d a s  ' h a s t a  e l  moraento, con su  R f .  
( c r o m a t o g r a f i a  en c a p a  f i n a ,  TLC) y t ie rap o  de r e t e n c i ô n  (HPLC) 
co r r e  spond i e n t e .
V lh .  O rd e n a c iô n  d e l  c a t â l o g o
Uada l a  a c t u a l  i n e s t a b i l i d a d  de l a  s i s t e r a â t i c a  l i q u é n i c a  y l a  t o d a v î a  
poco  n a t u r a l  c l a s i f i c a c i ô n  de a lg u n o s  g r u p o s ,  hemos d e c i d i d o  o p t a r  p o r  
Una o r d e n a c iô n  r i g u r o s a m e n te  a l f a b i t i c a  de  n u e s t r o  c a t â l o g o  f l o r î s t i c o ,  
a l t e r a d o  û n ic a m e n te  en e l  c a s o  de g r a n d e s  g é n e r o s  con s u b g é n e ro s  
a m p liam en te  r e c o n o c id o s  a l o s  que se  su b o rd  in  a r a  l a  o r d e n a c iô n  a l f a b é t i c a  
de  e s p e c i e s .
P a r a  f a c i l i t e r  su  c o n s u l t a ,  l a s  e s p e c i e s  que r e c i e n t e m e n t e  han  
cam biado  d e l  g é n e ro  se  i n c l u y e n  con su  nombre a n t i g u o  h a c ie n d o  r e f e r e n d a  
a l a  nueva c o m b in a c iô n ,  b a j o  l a  c u a l  son d e s c r i t a s .
TABLA 2 .  P o e l t  & Vezda 1981 
Ord. CALICIALES
Fam. S phaerophoraceae .*  Gen. S p h a e ro p h o ru s  
O rd . LECAMORALES
fain. M icareaceae .*  Gen. S c o l lc io s p o r u m
Fam. L ec ideaceae .*  Gen. F u s c id e a ,  L e c id e a ,  L e c i d e l l a ,  L ec idom a, P s o r i n i a ,  
S c h a e r e r i a ,  T r m o le c ia
Fam. H u i l ia c e a e .*  Gen. H u i l i a ,  O irp h n io sp o ra ,  R h iz o c a rp o n  
Fam. L e c a n o r a c e a e f  Gen. Haematomma, L e c a n o r a ,  R h iz o p la c a  
I*am. C ladon iaceae .*  Gen. C la d o n ia  
Fam. U m b i l i c a r i a c e a e .* Gen. L a s a l l i a ,  U m b i l i c a r i a
^am. P arm e liaceae .*  Gen. A l e c t o r i a ,  B r y o r i a ,  C e t r a r i a ,  C o e lo c a u lo n ,
C o r n i c u l a r i a ,  P a r m e l ia  i n c l .  P a r m e l in a  y P s e u d o p a rm e l ia ,  P l a t i s m a t i a ,
^ s e u d e v e m i a ,  Hypogymnia
Fam. R a m a l in a c e a e : Gen. R am alina
Fam. A s p ic i l i a c e a e .*  Gen. A s p i c i l i a ,  H yem enelia
Fam. C a n d e l a r i a c e a e ; Gen. C a n d e l a r i a ,  C a n d e l a r i e l l a
Fam. T e lo s c h i s t a c e a e .*  Gen. C a l o p la c a ,  X a n t h o r i a
Fam. P h y s c i a c e a e .* Gen. B u e l l i a ,  R in o d in a
Pcun. A c a ro sp o ra c e a e x  Gen. A c a ro s p o ra ,  P o l y s p o r i n a ,  S p o r a s t a t i a
Fam. P e r tu s a r i a c e a e X  Gen. O c h r o l e c h ia ,  P e r t u s a r i a
^am. A r t  h  ro  r h a p h i  dace  ae  x Gen. A r t h r o r p a p h i s  
Fam. L ic h in a c e a e x  Gen. E phebe , P y r e n o p s i s
O rd . OSTROPALES
T h e lo t r e m a ta c e a e x  Gen. D i p l o s c h i s t e s
O dr. VERRUCARIALES
V e r r u c a r i a c e a e x  Gen. D e rm a to ca rp o n ,  V e r r u e a r i a ,  S t a u r o t h e l e
O rd . ARTHONIALES
& rth o n ia c e a e x  Gen. A r t h o n ia  
L îq u e n e s  im p e r fe c to s x  Gen. L e p r a r i a
T a b la  3 . H a f e l ln e r  1984 (Fam. L e c a n o r a c e a e , L e c id e a c e a e  s . l . )
1. Fam. A s p i c i l i a c e a e ?  -  Gen. A s p i c i l i a
2. Fam. B a c i d i a c e a e  -  Gen. A d e l o l e c i a
3. Fam. B i a t o r a c e a e  -  Gen. T y l o t h a l l i a
4 . Fam. F u s c id e a c e a e  -  Gen. Haematomma
6. Fam. H y m e n e liac e a e ?  -  Gen. H ym enelia
7. Fam. L e c a n o r a c e a e  -  Gen. C a rb o n e a ,  L e c a n o r a ,  L e c i d e l l a ,  P r o t o p a r m e l i a ,  
P s o r i n i a ,  R h iz o p la c a
H. Fam. L e c id e a c e a e  -  Gen. L e c id e a
9. Fam. L e c id o m a ta c e a e  -  Gen. Lecidom a
10. Fam. M ic a r e a c e a e  -  Gen. M ic a re a
11. Fam. O r p h n io s p o r a c e a e  -  Gen. O r p h n io s p o r a
12. Fam. P o r p i d i a c e a  -  Gen. P o r p i d i a
13. Fam. R h iz o c a r p a c e a e  -  Gen. R h iz o c a rp o n
14. Fam. S c h a e r e r i a c e a e  -  Gen. S c h a e r e r i a
15. Fam. S c o l i c i o s p o r a c e a e  -  Gen. S co lic io sp o ru m
16. Fam. Teph ro m e la t  a c e  a e  -  Gen. T eph rom ela
17. Fam. T r e m o le c ia c e a e  -  Gen. T r e m o le c ia
Tabla 4
Ozenda & 
C lauzade  1970
P o e I t  & 
Vezda 1981
H a f e l l n e r  1984
Gen. LECID EA-Lecideaceae 
Gen. Gen. FÜSCIDEA-Lecideaceae
l e c id e a  Gen. H U IL IA -H u il ia c e a e
Gen. SCHAERERIA-Lecideaceae 
Gen. TREMOLECIA-Lecideaceae 
Gen. LECIDELLA-Lecideaceae
Gen.
Gen,
Gen.
Gen,
Gen.
Gen,
LECID EA-Lecideaceae 
FUSCIDEA -Fuscideaceae 
P O R P ID IA -P o rp id iaceae  
SCHAERERIA-Schae r e  r i  a  ce ae  
TREMOLECIA-Tremoleciaceae
LECIDELLA
Gen. CARBONEA
>Lecanocace ae
Gen. ADELOLECIA-Bacidiaceae
V JU  « w w  \ j  x j  •■^■xa cx>.’x ^  ^ x a  ^  x j  u /  w  x  t x  < x  * \  * &v,i
e c o f i s i o l o g i c a s )
La c a p a c id a d  de l o s  l î q u e n e s  p a r a  o c u p a r  h a b i t a t  i n o s p i t o s  p a r a  o t r o s  
v e g e t a l e s  ha co n d u c id o  a p l a n t e a r  i n v e s t i g a c i o n e s  en e l  campo de l a  
e c o f i s i o l o g î a  con e l  f i n  de a c l a r a r  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  m e t a b o l i c a s  que 
j u s t i f i c a n  e s t e  h e c h o .
En p r i n c i p l e ,  pueden  s u g e r i r s e  dos  c u e s t i o n e s ;  1. Que d i f e r e n c i a s  
e x i s t e n  e n t r e  l o s  l î q u e n e s  y o t r o s  v e g e t a l e s  a n t e  l a  v a r i a c i o n  de 
f a c t o r e s  e c o l o g i c o s  como l a  t e m p e r a t u r a ,  l a  humedad o l a  l u z .  2 . Cual e s  
su  c a p a c id a d  de a d a p ta c iô n  a d i f e r e n t e s  a m b ia n te s  y a l o s  cam bios  
e s t a c i o n a l e s .
L os l î q u e n e s  p a r e c e n  e s p e c i a l m e n t e  b i e n  a d a p ta d o s  p a r a  s o p o r t a r  l a s  
b a j a s  t e m p e r a t u r a s  p r o p i a s  de l a  a l t a  m o n ta n a .  En 1965, Lange dem o s tro  
como l a  m ay o r îa  de l a s  e s p e c i e s  a r c t i c a s  o a l p i n a s  i n v e s t i g a d a s  
p r e s e n t a b a n  o p t im o s  de f o t o s î n t e s i s  n e t a  e n t r e  0 y 10**C. P o s t e r i o r m e n t e ,  
en t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  s o b re  R h iz o p la c a  m e la n o o h th a lm a , X a n th o r i a  e l e g a n s  
y U m b i l i c a r i a  d e c u s s a t a , e n t r e  o t r o s .  Lange & Kappen (1972) e n c o n t r a r o n  
que l o s  f i c o b i o n t e s  de e s t o s  l î q u e n e s  e r a n  c a p a c e s  de a l c a n z a r  op t irao s  
f o t o s i n t i t i c o s  en un a  a m p l ia  banda  de t e m p e r a t u r a s  co m p ren d id a  e n t r e  -18  
y  15 C®, con e s p e c i a l  e f i c a c i a  a t e m p e r a t u r a s  b a j a s ,  c o n t in u a n d o  l a
a s i m i l a c i o n  de  C02 h a s t a  -24®C. E s t a  a d a p ta c iô n  a l  f r î o  de l o s  l î q u e n e s  
c i r c u m p o l a r e s  o a l p i n o s  f u e  e v id e n c i a d a  t a m b ie n  p.or L a rso n  (1 9 7 7 ) ,  que 
d e s p u e s  de  m a n te n e r  t a l o s  de  A l e c t o r i a  o c h r o l e u c a , d u r a n t e  p e r î o d o s  
p r o lo n g a d o s ,  a  un a  t e m p e r a t u r a  de  -60®C, e n c o n t r e  que no s o l o  se  h a b îa  
m a n te n id o  su  c a p a c id a d  de s u p e r v i v e n c i a ,  s i n o  que ademâs s u s  p a t r o n e s  
m e t a b ô l i c o s  a p e n a s  h a b îa n  s i d o  a l t e r a d o s .
En i n v e s t i g a c i o n e s  s i m i l a r e s ,  l o s  l î q u e n e s  t r o p i c a l e s  m a n i f e s t a r o n  
o p t im o s  f o t o s i n t é t i c o s  a  t e m p e r a t u r a s  n o t a b l e m e n te  mas e le v a d a  ( ^  18*C) 
(Lange 1962, 1965, Ahm adjian  & H a ie  1 9 7 3 ) .  S in  em bargo , una
g e n e r a l i z a c i o n  d e m a s iad o  a m p l ia  s o b re  e s t e  p u n to  ha s i d o  d i s c u t i d a  
p o s t e r i o r m e n t e  p o r  K ershaw  (1983 b ) , q ue ,  como v e re m o s ,  c o n c ed e  g ra n  
i m p o r t a n c i a  a  l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a r i a s  en e l  m é ta b o l i s m e  de c a d a  
e s p e c i e .
Lange & Kappen (o .  c . ) o b s e r v a r o n  tam b ie n  que l o s  m ecanism os 
f o t o s i t e t i c o s  p o d îa n  s e r  a c t i v i d a d o s  m e d ia n te  l a  s im p le  p r e s e n c i a  de 
v a p o r  de  agua . La r e s p i r a c i ô n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e q u i e r s  p a r a  a l c a n z a r  
su  o p t im o  un n i v e l  de  h i d r a t a c i o n  mas e l e v a d o ,  que s o l o  e s  p o s i b l e  p o r  l a  
p r e s e n c i a  de  agua l i q u i d a  y m a n i f i e s t a  ademâs una  r e a c t i v a c i o n  mâs l e n t a  
que l a  f o t o s î n t e s i s  (L ange , 1 9 6 0 ) .
La i n t e r a c c i o n  de l a  l u z ,  l a  humedad y l a  t e m p e r a t u r a  s o b re  un 
v e g e t a l ,  s u e l e  e x p r e s a r s e  m e d ia n te  e l  p u n to  de c o m p e n sa c io n ,  en e l  c u a l  
l a  c a n t i d a d  de C02 a s i m i l a d a  m e d ia n te  f o t o s î n t e s i s  e s  i g u a l  a l a  
e x p u ls a d a  p o r  l a  r e s p i r a c i ô n .  D eb ido  a l  a l t o  c o c i e n t e  de  b iom asa  
m ic o s im b io n t e / f i c o s i m b i o n te « ^ p r e s e n t a n  l a  m ayor p a r t e  de l o s  l î q u e n e s ,  su 
p u n to  de c o m p e n sa c io n ,  en c o n d ic i o n e s  de  humedad y t e m p e r a t u r a  c o n s t a n t e ,  
en mueho mâs a l t o  que que  p a r a  o t r o s  v e g e t a l e s  (Lange & Kappen o .  c . ) .  Es 
d e c i r ,  n e c e s i t a n  una  m ayor c a n t i d a d  de l u z  p a r a  com pensar  con l a  
f o t o s î n t e s i s  l a s  p e r d i d a s  o c a s i o n a d a s  p o r  l a  r e s p i r a c i ô n .  E s t e  v a l o r ,  s i n  
em bargo , v a r i a  mucho e n t r e  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  d e s d e  400 lu x  (con  
humedad y t e m p e r a t u r a  o p t im a s )  en ü s n e a  dasypocya ( e s p e c i e  e s c i ô f i l a )  a 
2 .0 0 0  lu x  en  U m b i l i c a r i a  d e c u s s a t a  ( e s p e c i e  f o t ô f i l a )  ( K a l l i o  & 
^ a r e n l a m p i  1 9 7 5 ) .
O t r a  de l a s  c u e s t i o n e s  p l a n t e a d a s  a l  p r i n c i p i o ,  l a  a d a p t a b i l i d a d  de 
l o s  l î q u e n e s  a d i f e r e n t e s  a m b ie n te s  o cam bios  e s t a c i o n a l e s ,  ha  m e re c id o  
l a  a t e n c i ô n  de l o s  e c o f i s i ô l o g o s  c a n a d i e n s e  e n c a b e z a d o s  p o r  K ershaw  y 
L a r s o n ,  que han l l e g a d o  a r e s u l t a d o s  muy s u g e r e n t e s .  En 1975 , e s t o s  
a u t o r e s ,  en  su  t r a b a j o  s o b re  A l e c t o r i a  o c h r o l e u c a , d e s c r i b e n  una 
a u t e n t i c a  a c l i m a t a c i ô n  l i q u é n i c a  a  l o s  cam b ios  e s t a c i o n a l e s  de l u z  y 
t e m p e r a t u r a ,  d e f i n i e n d o  l a  a c l i m a t a c i ô n  como un m ecanism o f i s i o l ô g i c o  que 
p e r m i te  e l  m a n te n im ie n to  de l o s  p r o c e s o s  v i t a l e s  con  d i f e r e n t e s  
C o n d ic io n e s  ô p t im a s ,  i n d i c a n d o  que e s t o s  m ecanism os pueden  s e r  e x c l u s i v e s  
de l o s  l î q u e n e s  s u b p o l a r e s  o a l p i n o s .  Ademâs ponen  de m a n i f i e s t o  l a s  
f a v o r a b l e s  c a r a c t e r î s t i c a s  de l o s  l î q u e n e s  como m a t e r i a l  p a r a  e s t e  t i p o  
de  e s t u d i o s ,  p u e s  en e l l o s  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  d e b id a s  a  p r o c e s o s  
f e n o l ô g i c o s  o de c r e c i m i e n t o  son d e s p r e c i a b l e s .
La a d a p t a b i l i d a d  en  u n a  misma e s p e c i e  l i q u e n i c a s  puede  s e r  ta m b ie n  de 
c a r â c t e r  e c o l ô g i c o ,  como ha d e m o s t ra d o  S o n esso n  (1985) e s t u d i a n d o  e l  
m e ta b o lism o  de C e t r a r i a  n i v a l i s  y  Nephroma a r c t i c u m , a p a r t i r  de 
s j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  a d i s t i n t a s  a l t u r a s  de l a  L a p o n ia  s u e c a ,  
d i f e r e n c i a n d o  c l a r a m e n te  p a r a  aunbas, e c o t i p o s  a l p i n o s  y f o r e s t a l e s .
i u u e i t î s u e u j .  L m u y  n e t d  e n t i e  J L - ig u e n e a  q u e  v x v e n  e n  x u g < i x e s  s o r n e m a s  a
d e s e c a c io n e s  b r u s c a s  v p r o lo n g a d a s  (B r y o r i a  n i t i d u l a ) v l o s  de 
l o c a l i d a d e s  con humedad mas o menos c o n s t a n t e  (C l a d in a  a l o e s t r i s ) .
Los m ecan ism os i n v o lu c r a d o s  en e s t a s  a d a p ta c io n e s  o o d r i a n  s e r  
(Kershaw 1983) l a  s i n t e s i s  de  u J a d e s  f o t o s i n t i t i c a s  a d i c i o n a l e s ,  l a  
i n t e r r u p c i o n  e s t a c i o n a l  de e n e r g i a  de t r a n s d u c c i o n  v l a  a p a r i c i o n  de 
cam bios  e n z im a t i c o s  en e l  c i c l o  de C a l v in .
F i n a im e n te ,  s i n t e t i z a m o s  a lg u n a s  de  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r î s t i c a s  
de l a  e c o f i s c i o l o g î a  l i q u é n i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  aque l i a s  r e l a c i o n a d a s  con 
l a  v id a  en c l i m a s  f r îo s .*
1 /  Los l î q u e n e s  s u b p o la r e s  y a l p i n o s  i n v e s t i g a d o s  son c a p a c e s  de 
f o t o s i n t e t i z a r  a t e m p e r a t u r a s  i n f e r i o r e s  a 0®C, m o s t r a n d o  o p t im o s  
f o t o s i n t é t i c o s ,  h a b i t u a l m e n t e , p o r  d e b a jo  de 15*C. Asî p u e s ,  v a l  
c o n t r a r i o  de l o  que su c e d e  en l a s  p l a n t a s  s u p e r i o r e s  de e s t a s  r e g i o n e s ,  
l o s  l î q u e n e s  no dependen  d e l  c a l i d o  o e r î o d o  e s t i v a l  p a r a  su d e s a r r o l l o ,  
s i n o  que m a n t ie n e n  e l e v a d a s  t a s a s  de a s i m i l a c i o n  y o c a s io n a lm e n te  de 
c r e c i m i e n t o ,  d u r a n t e  to d o  e l  ano .
2 /  La humedad a t m o s f é r i c a  es  s u f i c i e n t e  p a r a  que  l o s  t a l o s  l i q u i n i c o s  
a l c a n c e n  un n i v e l  de  h i d r a t a c i o n  en e l  c u a l  p u ed a  com enzar  l a
f o t o s î n t e s i s .  Los c o n t r a s t e s  t é r m i c o s  e n t r e  l a s  s u p e r f i c i e s  r o c o s a s  v e l  
a i r e  Pueden  e l e v a r  l a  humedad r e l a t i v a  h a s t a  v a l o r e s  c e r c a n o s  o 
s u p e r i o r e s  a l  P u n to  de c o n d e n s a c iô n ,  p ro v o c a n d o  e l  d e p o s i t o  de r o c î o ,  
n i e b l a  g o t e a n t e  o c e n c e l l a d a  ( v é a s e  CLIMATOLOGIA). En e s t a s  
c i r c u n s t a n c i a s ,  l o s  h a b i t a t  r u p î c o l a s  a o a re n te m e n te  i n o s p i t o s ,  se
c o n v i e r t e n  p a r a  l o s  l î q u e n e s  en "p eq u en o s  o a s i s " ,  segun e x p r e s i o n  de 
Kappen (1 9 8 2 ) .
3 /  A cep tando  l a  e x i s t e n c i a  de g ra n d e s  v a r i a c i o n e s  i n t e r e s p e c î f i c a s ,  l o s  
l î q u e n e s  pueden  d e f i n i r s e  en g e n e r a l  como o rg a n is m o s  f u e r t e m e n te
f o t o f i l o s ,  con p u n to s  de  conr>ensaci6n f o t o s i n t é t i c a  c o m p a râ t iv a m e n te  mas 
a l t o s  que o t r o s  v e g e t a l e s .
4 /  La r e s p u e s t a  m e t a b o l i c a  de cada  e s p e c i e  a  l o s  f a c t o r e s  a n t e s  
m enc ionados  e s t a  c o n d ic i o n a d a  p o r  l o s  m ecan ism os de a d a p ta c iô n  a l o s  
Cambios e s t a c i o n a l e s  y a l  m edio . Al menos en l o  que  r e s p e c t a  a l o s  
l î q u e n e s  de r e g i o n e s  f r î a s .
a  UT: e n t  x u u s  v e g e t a x e s  v  m a s  c u u u x « T : a m e m : e , e n  u a x a o x a s  n e  ^ e x s n a w  vx^o**.-
1 6 9 ) ,  a l g a s  t e r r e s t r e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  muchos taxonom os l o s  c o n s id e r a n  
bongos que o o seen  l a  o e c u l a r i e d a d  de u n i r s e  con c i e r t a s  e s p e c i e s  de a l g a s  
u n i c e l u l a r e s  poco  r e l e v a n t e s  en l a  s i s t e m â t i c a  ( "b o n g o s  que  p a s t o r e a n  
a l g a s " ,  segun  una  f r a s e  de e x i t o  e n t r e  a lg u n o s  l i q u e n ô lo g o s  e s p a n o l e s ) .  
En n u e s t r a  o p i n io n ,  ambas p o s t u r a s  pueden  c o n c i l i a r s e ,  s o b re  l a  ba se  de 
un m e jo r  c o n o c i r a ie n to  d e l  p a p e l  que desem penan l a  e s t u c t u r a  
r a o r f o lô g i c o - a n a t  oraica d e l  t a l o  v l a s  s u s t a n c i a s  l i q u e n i c a s  en l a  
f i s i o l o g i a  de cad a  e s p e c i e .  Se t r a t a ,  en suraa, de i n t r o d u c i r  en l o s  
e s t u d i o s  e c o f i s i o l ô g i COS l o  que  c o n s t i t u y e  l o s  p r i n c i p a l e s  l o g r o s  
é v o l u t i v e s  de l a  s i r a b i o s i s  l i q u é n i c a .  Una o r o f u n d i z a c i ô n  en e s t e  p u n to  
P o d r i a  c o n d u c i r  a o l a n t e a r a i e n to s  s i s t e m a t i c o s  mâs c o h e r e n t e s  e 
i n t e g r a d o r e s  s o b re  l a  r e a l i d a d  de e s t o s  o rg a n is m e s  d u a l e s .
CAPITULO V II.  CATALOGO FLORISTICO
Gen. A c a ro sp o ra
P o e l t  & Vezda 1977/ P o e l t  1969; M agnusson 1924, 193 5, 1956; W eber 1962; 
P o e l t  St F o llm ann  1968/ C lau zad e  & Roux 1981; H aw ksw orth 1983.
S ubgen . A c a ro sp o ra
S in .  p . p .  s u b g in .  X a n th o ta l ia
O b s e rv a c io n e sx  P a ra  Weber (1 9 6 2 ) , to d a s  l a s  A c a ro so o ra  a m a r i l l a s  se 
re u n e n  en d o s g ra n d e s  e s p e c ie s  c o le c tiv a s .*  A. s c h l e i c h e r i  (A ch .) M assa i 
A. c h lo ro p h a n a  (W ahlenb. ex A ch.) M a ssa i. La p r im e ra  c a r a c t e r i z a d a  p o r  su
t a l o  c ru s ta c e o -e s c u a m u lo s o  con una lo b u la c io n  que a f e c t a  s o lo  a l a s
a r e o l a s  a i s l a d a s  v l a  segunda con una  lo b u la c io n  m a rg in a l  muv c l a r a
r e s u l t a d o  d e l  c r e c im ie n to  d ic o to m ic o  d e l  t a l o .  O tro s  c a r a c t è r e s  t a l e s  
Como la  co n v ex id ad  y ru  go s i  dad de l a s  a r e o l a s  y l o b u lo s ,  c o lo r  d e l  d is c o  
de l o s  a p o te c io s ,  e t c e t e r a ,  d e p e n d e r la n  de c o n d ic io n e s  e c o lo g ic a s .  
A u to re s  p o s t e r i o r e s ,  s in  em bargo, han  d em o stra d o  l a  hom ogeneidad y
c o n s ta n c ia  de l a s  d i f e r e n c i a s  m o r f o lo g ic a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t â x o n e s ,  
^ s i  como su  r e l a c i o n  con d i f e r e n t e s  c o m p o s ic io n e s  q u îm ic a s .
A c a ro sp o ra  c h lo ro p h a n a  (W ahlenb. in  A ch .) M a ssa i . R ic e rc h e  (1 8 5 2 ) ,
P . 27
H as. P a rm e l ia  c h lo ro p h a n a  W ahlenb. in  A c h ., M ethod. L ic h . (1 8 0 3 ) , p . 44 
M agnusson 1929; 1 0 3 -1 0 9 ; 393 mapa d i s t r i b .  m u n d ia l;  W ir th  1972; 181 mapa 
d i s t r i b .  E uropa c e n t r a l ;  C lau zad e  & Roux 1981 ; 58
O b s e rv a c io n e s ;  V éase A. o x y to n a . F ig u ra  1 2 y 13
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n ;  C h e im o f o to f i la ,  o m bro foba , c h io n ô fo b a , x e r ô f i l a  
a  a lg o  s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  a lg o  f e r r i c o l a ,  anem ôfoba, a n i t r o f i l a .  En 
t e c h o s  V e x tra p lo m o s  b a s ta n te  p r o te g id o s  d e l  v i e n t o ,  en g e n e r a l  s o b re  
r o c a s  m â f ic a s  r u m e fa c ta d a s .  E xc lu  s iv a m e n te  c r io r o m e d i t e r r â n e a ,  c o n o c id a  
t a n t o  de la  S i e r r a  de G uadarram a como de G red o s , aunque mucho mas 
a b u n d a n te  en e s t a  u l t i m a .  L i t . ;  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  a l t im o n ta n a  y a l p i n a ,  
a r c t i c o - a l p i n a ,  muy r a r a .  C rev e ld  (1 9 8 1 ) , f r e c u e n te  s o b re  r o c a s  r i c a s  en 
h i e r r o .  C lau zad e  & Roux (1 9 8 1 ) , en F r a n c ia  s o lo  p o r  encim a de 2 .000  m.
L e c a n o ra -A c a ro sp o re tu m  c h lo r o p h a n a e , aunque f r e c u e n te  ta m b ie n  en
a s o c i a c io n e s  de A c a ro sp o r io n  s i n o p i c a e » W ir th  ( o .  c . ) ,  c a r a c t .  de 
A c a ro sp o re tu m  c h lo ro p h a n a e .
C i t a s :  N ovedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
A c a ro sp o ra  o x y to n a  (A ch .) M a ssa i . R ic e rc h e  (1 8 5 2 ) , p . 28 
B as. L e c a n o ra  o x y to n a  A c h ., L ic h . U n iv . (1 8 1 0 ) , p . 436
s i n .  A c a ro sp o ra  c h lo ro p h a n a  f o r ,  d i s o l u t a H. M ag ., A. c h lo ro p h a n a  mod. 
a s p e r a  ( s e n s u  W eber 1 9 6 2 ).
M agnusson 1929; 9 9 -1 0 3 , 1 0 8 -1 0 9 , 395 mapa d i s t r i b .  m u n d ia l;  C la u z ad e  &
Roux 1981; 57, f i g .  I I  t a l o ;  C la u z ad e  & Roux 1985; 131, f i g .  87 t a l o .
W ir th  1972; 181, mapa d i s t r i b .  E uropa c e n t r a l .
O b s e rv a c io n e s ;  W eber s in o n im iz a  e s t a  e s p e c ie  a A. c h io r o p h a n a , p u e s  
l e  p a re c e n  i n s i g n i f i c a n t e s  l a s  d i f e r e n c i a s  en c o io r a c io n  d e l  d i s c o  de lo s  
a p o te c io s  y t a n  s o lo  nom bra, p e ro  no v a lo r a ,  l a  r u g o s id a d  de lo s  l o b u lo s .  
P o e l t  (1 9 6 9 ; 84) y P o e l t  & Vezda (1977 ; 5 ) ,  c o n s id e r a n  que l a  c o n v e x id a d  
d e l  d i s c o  de lo s  a p o te c io s ,  a l  f i n a l  de su  d e s a r r o l l o ,  en A. c h lo ro p h a n a  
y l a  r u g o s id a d  en lo s  lo b u lo s  de A. o x y to n a  son  c a r a c t è r e s  s u f i c i e n t e s  
p a r a  su  d i f e r e n c i a c i o n .  Tam bien C la u z ad e  & Roux (1 9 8 1 ; 57 y 1985: 1 3 1 ),
i n s i s t e n  en l a  u t i l i z a c i ô n  de e s to s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s .  F ig u ra  12 y 13
E l a n â l i s i s  q u îm ico  de e s to s  dos tâ x o n e s  ha s id o  r e a l i z a d o  p o r  
d i v e r s o s a u to r e s .  Segun C u lb e rs o n  (1 9 6 9 ; 2 4 7 ) , A c a ro sp o ra  c h lo r o p h a n a ,
p r é s e n t a  a c .  a c a n ô r ic o ,  a c .  a c a r e n o ic o  y a c .  r h i z o c â r p i c o .  F e u e re r  (1984 ; 
45) , o b t ie n e  p a r a  A. o x y to n a  un 96% de a c .  r h iz o c â r p i c o  u y a n  2.9% de 
" T e tr o n s a u r e "  d e s c o n o c id o . P a ra  L e u c k e r t  y B u s c h a rd t  (1 9 7 8 ) , ambas 
e s p e c i e s  p r e s e n ta n  e x a c ta m e n te  l a  misma c o m p o s ic iô n  q u îm ic a ;  a c .  
r h iz o c â r p i c o ,  a c .  a c a r a n o r ic o  y  a c .  a c a r e n o ic o  ( s o lo  p r é s e n t e  en  e s t a s  
dos e s p e c ie s  e n t r e  to d a s  l a s  A c a ro sp o ra  a n a l i z a d a s ) .
N o s o tro s  e n c o n tram o s  que l a  d i f e r e n c i a c i o n  m o rfo lô g ic a  (fo rm a  de l o s  
l o b u lo s ,  t e x t u r a  de su  s u p e r f i c i e  y c o lo r  y m o rfo lo g îa  de lo s  a p o te c io s )  
e s  é v id e n te  e n t r e  ambos tâ x o n e s ,  que d e sd e  n u e s t r o  p u n to  de v i s t a  quedan  
b ie n  d e l im i t a d o s .  En una c ro m a to g r a f ia  en cap a  f i n a ,  s i n  em bargo , 
a p a re c e n  i d i n t i c a s  m anchas y R f . ,  r e s a l t a n d o  l a  a l t a  p r o p o rc io n  de a c . 
r h i z o c â r p i c o .
2mm
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F ig u ra  1 2 . -  A specto  m acroscop ico  d e l  t a l o  de A carospora  ch lo ro p h an a  
F ig u ra  1 3 . -  A specto m acroscop ico  d e l  t a l o  de A carospora  o xy tona .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n :  C h e im o f o to f i la ,  m e s o h e l iô f i l a  ( s o l o
r e c ib ie n d o  d i r e c ta m e n te  r a y o s  de s o l  muy ta m iz a d o s  p o r  l a  a tm ô s f e r a ,  a l  
am anecer o en e l  c r e p û s c u lo ) , o m b rô f i la ,  x e r ô f i l a ,  n i t r ô f i l a .  S ob re  
t e c h o s  e x tra p lo m o s  o p a re d e s  p r o te g i d a s  de l a  l l u v i a  o r i e n t a d a s  a l  S , E u  
W. P r e fe r e n te m e n te  en r o c a s  m a f ic a s ,  co m p ac ta s  y de g ran o  muy f i n o ,  no 
r u m e f a c ta d a s . Oro y c r io r o m e d i te r r â n e a  ( p ro b a b le m e n te  ta m b ie n  a m p lia m e n te  
r e p a r t i d a  en e l  s u p r a m e d i te r r â n e o ) . R e la tiv a m e n te  a b u n d a n te  en  to d o  e l  
S is te m a  C e n t r a l .  En m uchas o c a s io n e s ,  su s  t a l o s  a p a re c e n  p a r a s i t a d o s  p o r  
R h iz o c a rp o n  e f f ig u r a tu m . L i t . ;  W ir th  (1 9 7 2 ) ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a ,  en 
v e r t i c a l e s  o e x tra p lo m o s  s e c o s .  C la u z ad e  & Roux (1 9 8 1 ) , r e g io n e s  f r î a s  y 
r e g io n e s  m o n ta n o sa s  en to d o  e l  mundo, en  F r a n c ia  e n t r e  500 y 2 .5 0 0  m.
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l l g i c a :  De a c u e rd o  con W ir th  (o . c .  ) c a r a c t .  
de A c a ro sp o re tu m  o x y to n a e .
C i t a s :  A lto  A ragôn , L lim ona (1 9 7 6 ) ;  G ranada ( S i e r r a  N e v a d a ), W erner 
(1 9 7 9 ) ,  E g ea , L lim ona & C a s a re s  (1 9 8 2 );  A lm erîa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  
Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;  B a rc e lo n a  (M O ntseny ), H ladun (1 9 8 2 ) .
S ubgen . P h a e o th a l ia  H. M agnusson
O b s e rv a c io n e s :  Los a u to r e s  que de form a m o n o g râ f ic a  han  t r a t a d o  l a s  
A c a ro sp o ra  de t a l o  m arrô n  mâs o menos o s c u ro  o r o j i z o  (M agnusson, 1929, 
C la u z ad e  & Roux, 1981, y H aw ksw orth, 1983) c o in c id e n  en l a  s e le c c i ô n  de 
l o s  s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c ia le s .*  M o rfo lo g îa  y  c o lo r  d e l  t a l o ,  
num éro, tam ano y fo rm a de l a s  e s p o r a s ,  g r o s o r  de l a s  p r â f i s i s ,  p r e s e n c ia  
de ru g o s id a d e s  u o m b lig o s  en  e l  d i s c o  de l o s  a p o te c io s ,  g r o s o r  d e l  
h im e n io , d i s p o s i c iô n  de l a  cap a  g o n i d i a l  y r e a c c io n e s  d e l  t a l o  con  C l, K 
y KCl.
A carospora fu s c a t a  (N y l .)  A rn o ld , L ic h , A u s f l .  7 : 279 (1872)
B as . L e c an o ra  f u s c a t a  f o r .  f u s c a t a  N y l. Lapp. O r i e n t .  (1866) p .  138 
M agnusson 1929; 2 9 4 -3 0 5 , mapa 8 , d i s t r i b .  m u n d ia l;  C la u z ad e  & Roux 1981: 
2 3 5 ; H aw ksw orth 1983: 42 .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n ;  F o t ô f i l a ,  m e s o n i t r ô f i l a ,  c h i o n ô f i l a ,  en  
m uchas o c a s io n e s  p io n e r a .  En s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o poco  i n c l i n a d a s ,  
en  lo c a l id a d e s  a b i e r t a s .  Oro y c r io r o m e d i t e r r a n e o .  F re c u e n te  en to d o  e l  
S is te m a  C e n t r a l .  W ir th  (1 9 8 0 ) , e u r i o i c a ,  h a s ta  e l  p i s o  a lp in o ,  
b o r e a l - m e d i t e r r à n e a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  seg u n  W ir th  (o . c . )  y C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  
c a r a c t .  de R h iz o c a rp e te a  g e o g r a p h ic i  En e l  S is te m a  C e n t r a l  en 
P h y s c i e t a l i a  c a e s i a e .
C i t a s ;  A lm erîa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  
A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r ) , Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;  B a rc e lo n a  
(M o n tse n y ) , H ladun (1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  (P id o  d e l  L o b o ) , R ico  (1983 i n é d . ) .
A co sp o ra  im p re s u la  Th. F r . , L uch. S can d . 1 ; 214 (1871)
v a r .  h o s p i t a n s  (H. M agnusson) C la u z ad e  & Roux. M agnusson 1929; 2 6 0 -2 6 1 ,
C la u z ad e  & Roux 1985; 1 4 4 -1 4 5 , f i g .  102 t a l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  F o t ô f i l a ,  a lg o  f e r r ô f i l a ,  o m b rô f i la ,  
m e s o c h io n ô f i la .  F re c u e n te m e n te  p a r â s i t o  de o t r o s  l îq u e n e s  c r u s t â c e o s  en  
e s p e c i a l  de A s p i c i l i a  s p .  p l .  y R h iz o c a rp o n  g e o g ra p h f ic u m . S o b re  to d o  
c r io r o m e d i t e r r â n e a ,  mâs r a r a  en  e l  o r o m e d i te r r â n e o .  F re c u e n te  en  to d o  e l  
S is te m a  C e n t r a l .  L it ..*  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  a l t im o n ta n a  y a l p i n a ,  b o r e a l  
m e d io e d u rp e a .
C a r a c t e r s i t i c a  f i s t o s o c i o l ô g i c a ;  En com unidades de R h iz o c a rp io n  
a l p i c o l a e  y A c a ro s p o r io n  s in o p i c a e . W ir th  (o .  c . ) ,  en  A s p i c i l i o n
m a s t r u c a ta e .
C i t a s ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) , W erner (1 9 7 9 ) ,  E gea , L lim ona  & 
C a s a re s  (1 9 8 2 ) ;  A lm erîa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona (1 9 8 1 )/  
S e v i l l a  ( C a z a l la  de l a  S i e r r a ) ,  Rowe (1 9 8 5 , i n é d . ) .
S in .  A. p e l io s c y p h a  (W ah lenb .) A rn o ld , A. h e l l b o n i i  H. M agnusson, A. 
m a r c i i , H. M agnusson , A. m o n ta n a , H. M agnusson.
M agnusson 1929: 290 -2 9 4 , 393 mapa d i s t r i b .  m u n d ia l;  C lau zad e  & Roux 1981; 
63 , 65 , f i g .  16 t a l o ;  H aw skw orth 1983; 42 .
T a lo  C1+ r o j o .  D isco  p r o v i s t o  de o m b lig o s  que  ocupan  c a s i  to d a  su  
s u p e r f i c i e .  Capa g o n i d i a l  c o n t in u a .  F ig u ra  14.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  B a s ta n te  c h io n ô fo b a , f o t ô f i l a ,  n i t r ô f i l a  y 
en m uchas o c a s io n e s  o r n i t o c o p r ô f i l a .  S ob re  to d o  en  p a re d e s  mâs o menos 
i n c l i n a d a s  y p o s a d e ro s  de p â j a r o s .  Oro y c r io r o m e d i t e r r â n e a .  F re c u e n te  en  
to d o  e l  S is te m a  C e n t r a l .  L it . .*  W ir th  (1 9 8 0 ) , a l t im o n ta n o - a lp in o ,  
â r c t i c o - a l p i n a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  De a c u e rd o  con  W ir th  (o .  c . ) ,  en
R am alinetum  c a p i t a t a e  y d i v e r s a s  a s o c ia c io n e s  de U m b il ic a r io n  
c y l i n d r i c a e . C re v e ld  (1 9 8 1 ) , en  R in o d in o - X a n th o r ie ta l ia  y P h y s c i e t a l i a  
c a e s i a e .
C itas.*  M agnusson (1929.* 298) d ic e  h a b e r  v i s  t o  e sp ec îm e n e s  p r o c é d a n te s  
de l a s  m onta n a s  en  E spana y P o r tu g a l ,  p o r  l o  que supone  p u ed e  e n c o n t r a r s e  
en e s to s  p a î s e s ,  s i n  em bargo , no h a b îa  s id o  c i t a d a  h a s ta  a h o ra  en l a  
f l o r a  e s p a n o la .
A c a ro sp o ra  s c a b r id a  H e d l. ex  H. M agnusson, M onogr. S cand . A c a r. (1924) 
p .  55
M agnusson 1929; 1 6 4 -1 6 6 / C la u z ad e  & Roux 1981; 8 2 , f i g .  29 t a l o /
Haw ksw orth 1983; 43 .
A p o te c io s  p r o v i s t o s  de o m b lig o s . Capa g o n i d i a l  muy d i s c o n t in u a  con  
a s p e c to  d e n ta d o  en s e c c iô n  v e r t i c a l .  (F ig u r a  1 5 ) .  C o r te x  muy g u e so , 70-90  
/U. P i c n id io s  in m e rs o s . H im enio 150-180 yu. P a r â f i s i s  1 ,5 -2  en l a  b a s e .  
E sp o ra s  e l i p s o i d a l e s  3 .5 - 5  x 1 ,5 - 2  yu. C o n id io s  1 x 1 ju. R e a c c io n e s ;  T a lo  
K -, C - , KC-.
'  '  '  '  '  ^ ^
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C o rte  t r a n s v e r s a l  de A carospora  p e l i s c y p h a  (F ig .  14) y A. s c a b r id a  (F ig .  15)
m. s o b re  g r a n i t e  b a s ta n t e  m e te o r iz a d o , en  p o s ic io n e s  e x p u e s ta s  a  l a  
l l u v i a .  L it..*  M agnusson (1 9 2 9 ) ,  s o b re  v e r t i c a l e s  y r o c a s  b a s t a n t e  
d e s c o m p u e s ta s , a r c t i c o - a l p i n a ,  n i t r ô f i l a .
C itas.*  N ovedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
A c a ro sp o ra  s in o p ic a  (W ahlenb. i n  A ch .) K orb . P a s e rg a  (1 8 5 9 ) , p .  57 
B as . E ndocarpon  s in o p ic u m  W ahlenb i n  Ach. M eth. S u p p l. ( 1 8 0 3 ) , p . 30 
M agnusson 1929: 1 4 7 -1 5 2 ; W ir th  1972.* 20 mapa d i s t r i b .  En E uropa C e n t r a l ;  
C la u z ad e  & Roux 1981; 70; Haw ksw orth 1983.* 43 .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  F e r r î c o l a ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a ,  x e r ô f i l a  a
m oderadam ente  s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  p io n e r a ,  i n d i f e r e n t e  a  o t r o s  f a c t o r e s  
e c o lô g ic o s .  S o b re  ro c a s  r i c a s  en  h i e r r o  y de s u p e r f i c i e  m uchas v e c e s  
d e le z n a b le ,  t a n t o  en l o c a l id a d e s  c e r c a n a s  a l  s u e lo  con d u ra d e ra  c u b i e r t a  
n i v a l  en i n v i e m o ,  como en  p a re d e s  y e x tra p lo m o s . L o c a l iz a d a  s ô lo  en  e l  
p i s o  c r io r o m e d i te r r a n e o  de l a  S i e r r a  de G rrd o s  y T o rm an to s , donde e s  
r e l a t i v a m e n te  a b u n d a n te  s ie m p re  que e x i s t a n  s u s t r a t o s  f a v o r a b le s .  L i t .  ? 
W ir th  (1 9 8 0 ) , h a s ta  e l  p i s o  a lp ib o ,  a r c t i c o - a l p i n a - s u b m e d i t e r r à n e a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con  W ir th  (o . c . ) y
C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de  A c a ro sp o r io n  s in o p i c a e .
C i t a s :  N ovedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
A c a ro sp o ra  sm a ra g d u la  (W ahlenb . i n  A ch .) M a ssa i.
B a s . E ndocarpon  sm aragdulum  W ahlenb . i n  A c h ., M ethod. L ic h . S u p p l. 
(1 0 8 0 3 ) , p .  29
s u b s p . sm a ra g d u la
M agnusson 1929: 1 3 9 -1 4 7 , 394 map. d i s t r i b .  m u n d ia l;  C la u z ad e  & Roux 1981, 
56, 67, 69, 70, f i g .  17 t a l o ;  Haw ksw orth 1983: 43 .
en l a  b a se  ( 1 ju ) . T a lo  C - , KC-, K+ r o j o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  F o t ô f i l a ,  m e so a n e m ô fila , a lg o  o m b rô f i la ,
n i t r ô f i l a .  En p a re d e s  y e x tra p lo m o s  d e l  M acizo C e n t r a l  de G re d o s , en 
O c a s io n e s  s o b re  r o c a s  r i c a s  en  h i e r r o .  L it..*  W ir th  (1 9 8 0 , 1972) y  C re v e ld
(1 9 8 1 ) , a c i d ô f i l a  a  s u b n e u t r ô f i l a  ( s i l i c a t o s  c a l c â r e o s ) .  W ir th  (1 9 8 0 ) , 
h a s t a  e l  p i s o  a lp in o ,  â r c t i c o - m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En com un idades de U m b i l i c a r i e t a l i a
c y l i n d r i c a e  y  A c a ro s p o r io n  s in o p o c a e . C re v e ld  ( o .  c . ) ,  en  a s o c ia c io n e s  de 
S p o r a s ta t io - P s e u d e p h e b e n e a .
C i t a s :  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ), R ico  (1983 i n é d . ) ;  Sw de E sp a n a , Rowe 
(1985 i n é d . ) .
A c a ro sp o ra  a f .  s p h a e ro s p o ra  H. M agnusson, New S p e c ie s  o f  A car.
(1 9 2 4 ) , p .  338.
M agnusson: 1929: 3 1 9 -3 2 0 , C lau zad e  & Roux 1981: 62.
O b s e rv a c io n e s :  N u e s t ro s  e je m p la r e s  d i f i e r e n  de l a  d e s c r ip c iô n  de
M agnusson p o r  su  r e a c c iô n  K- en  e l  t a l o ,  s i n  em bargo, t a n t o  C la u z ad e  & 
Roux (1 9 8 1 : 62) como E gea & L lim ona (1 9 8 1 ; 135) c o n s id e r a n  que  e l  t a l o  
p u ed e  s e r  K -.
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  S i e r r a  de G red o s , C irc o  de C o lg a d iz o s , 2 .2 0 0  
m. s o b re  p eq u e n o s  b lo q u e s  r i c o s  en  h i e r r o ,  ru m e fa c ta d o s  en  s u p e r f i c i e ,  en 
com panîa de A c a ro sp o ra  s in o p i c a ,  T re m o le c ia  a t r a t a  y B e llm e re a  a l p i n a .
C i t a s :  A lm erîa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) .
Gen. A d e lo le c ia  H e r te l  & H a f e l ln e r  
H a f e l l n e r  1984: 260.
d e s a r r o l l a d o ,  f u e r te m e n te  e m i lo id e ,  con  p eq u en a  m asa a x i a l  y cam ara 
o c u la r  in c o n s p ic u a .  E s p o ra s  s im p le s ,  h i a l i n a s ,  e l i p s o i d a l e s  a  o b lo n g a s . 
P a r â f i s i s  s im p le s  o poco  r a m i f i c a d a s ,  no c a p i t a d a s  n i  e n g ro s a d a s  en e l  
a p i c e .
A d e lo le c ia  p i l a t i  (H epp .) H e r te l  & H a f e l l n e r ,  Nova H ed w ig ia , B e ih e f t  
79 . F e s t s c h r i f t  5 . P o e l t  (1 9 8 4 ) , p .  260,
B as . B ia to r a  p i l a t i  H e p p ., F l e c h t .  E u r . I I  (1857) n" 261.
S in  L e c id e a  p i l a t i  (H epp .) K o e rb e r , L. L yngeana Z a h l b r . , L. s u b a u r i c u l a t a  
L ynge .
T a lo  g r i s  b la n q u e c in o , i r r e g u la r m e n te  f i s u r a d o ,  s o lo  p e r s i s t a n t e  en
g r i e t e c i l l a s  y  f i s u r a s ,  donde pu ed e  a l c a n z a r  un e s p e s o r  c o n s id e r a b l e  
( - 1  m m .). A p o te c io s  s e n ta d o s ,  d i s c o  p ia n o ,  con b o rd e  p r o p io  p ro m in e n te  en 
l a s  p r im e ra s  f a s e s  de d e s a r r o l l o ,  lu e g o  f in o ,  p e ro  s ie m p re  p e r s i s t a n t e .  
E x c îp u lo  m arron  a m a r i l l e n t o ,  s o lo  a lg o  mas c l a r o  h a c ia  e l  i n t e r i o r .
H im enio  v e rd o s o  de 6 0 -7 0 ^  de a l t o .  E p i t e c io  c o n c o lo r  a l  e x c îp u lo .  
H ip o te c io  i n c o lo r o .  E sp o ra s  9 -1 0 -1 3 x 3 -6 ^ , R e a c c io n e s  : T a lo  y m édu la  K -, 
I - ,  C - , KC-. E x c îp u lo  K+ r o j o ,  e s t a  r e a c c iô n  debe o b s e r v a r s e  a l
m ic r o s c o p ic ,  s i  b i e n ,  cuando  e x i s t e n  s u f i c i e n t e s  c e r t e s  en l a  
p r e p a r a c iô n ,  s e  p ro d u c e  una s o lu c iô n  r o j a  v i s i b l e  a  s im p le  v i s t a .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  Una s o l a  l o c a l id a d ,  S i e r r a  de G red o s , B a r r e r a  de 
l a s  P o z a s ,  2 .2 0 0  m ., s o b re  b lo q u e s  m éd ia n es  muy o x id a d o s  en  s u p e r f i c i e ,  en 
A c a ro s p o r io n  s i n o p i c a e . L i t . :  P r é s e n t e  en  N oruega (C re v e ld  1981) y
C e n tro a m ê r ic a  (W ir th  1972, 1 9 8 0 ) , donde a p a re c e  en  co m u n id ad es de
A c a ro s p o r io n  s in o p i c a e .
C i t a s :  B a rc e lo n a  (M o n tse n y ), H ladun  (1 9 8 2 ) .
A l e c to r i a  Ach. i n  Layken
H aw ksw orth 1972; 1 8 1 -2 6 1 / P o e l t  1969; 9 5 -1 0 5 / B rode & Haw ksw orth 1977/ J .  
B y s tre k  1969: 1 7 -2 4 .
B as. L ic h e n  s a rm e n to s u s  A c h .,  K. V e t. A cad. Nya H an d l. 16; 212 (1795)
H aw ksw orth 1972; 238 -243 , mapa de d i s t r i b u c i ô n  en l a s  I s l a s  B r i t a n i c a s  y 
en e l  mundo (e n  é l  se  re c o g e n  l o c a l id a d e s  de l a  P e n in s u la  I b é r i c a  e I s l a s  
C a n a r i e s ) .
E c o lo g ia  y  d i s t r i b u c i ô n :  S ô lo  poseem os una l o c a l id a d  p a r a  e s t a
e s p e c i e :  A v i l a ,  S i e r r a  de to rm a n to s ,  C ir c o  de l a  C ovacha , R is e os M orenos 
2 .2 0 0  m . , s u p e r f i c i e s  i n c l i n a d a s  de c r e s t a  con e x p . S . ,  j u n to  a P a rm e l ia  
o m p h a llo d e s . L i t . ;  H aw ksw orth (1 9 7 2 ) , u su a lm e n te  c o r t î c o l a  en  b o sq u e s  
b o r e a l e s  de c o n î f e r a s ,  en  l a s  I s l a s  B r i t a n i c a s  se  conoce  ta m b ié n  como 
s a x l c o l a ,  ju n to  a P a rm e lia  om phalodes y P . s a x a t i l i s .
C i t a s :  A lto  A ragôn , L lim ona (1 9 7 6 ).
Gen. A r th r o r â p h is  Th. F r . , L ic h . A r c t .  ( 1 .8 6 0 ) ,  p .  203 
S in .  B a c id ia  su b g e n . A r th r o r p h is  (Th. F r . ) V a in .
A r th r o r a p h is  c i t r i n e l l a  (A ch .) P o e l t
B as . L ic h e n  c i t r i n e l l u s  A c h .,  K. V e te n sk . Akad. Nya H an d l. (1 7 9 6 ) ,  p . 135 
S in .  A r th r o r a p h is  f l a v o v i r e s c e n s  ( D ic k s .)  Th. F r .  , B a c id ia  c i t r i n e l l a  
(A ch .)  B r a n th .  & R o s t r .  
v a r .  a l p i n a  (S c h a e re r )  P o e l t .
V a in io  1922: 2 2 1 -2 2 4 ; P o e l t  1961; 1 7 3 -1 7 5 ; P o e l t  & Vezda 1977/ W ir th  
1981: 1 1 8 -1 1 9 ; C la u z ad e  & Roux 1985: 174.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Una s o la  l o c a l i d a d :  S i e r r a  de G uadarram a,
Dos H erm anas, 2 .1 5 0  m. , en p e q u e n a s  g r i e t a s  p r o te g id a s  d e l  v i e n t o  y l a  
l l u v i a .
L i t . ;  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  subm ontano a a lp i n o ,  â r c t ic o - m e d io e u r o p e o .
C i t a s :  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
D esde su  d e s c r ip c iô n ,  û n ic a m e n te  t r è s  a u to r e s  han  a b o rd a d o  e l  e s tu d i o  
tax o n ô m ico  y s i s t e m â t i c o  de e s t e  g é n e ro  en p r o fu n d id a d ;  Hue (1 9 1 0 ), 
M agnusson (1939) y E i g l e r  (1 9 6 9 ) . A c tu a lm e n te , b a s t a n t e s  tâ x o n e s  
e s p e c i f i c o s  c o n s id e r a d o s  a n tig u a m e n te  como A s p i c i l i a  han  p a sa d o  a o t r o s  
g é n e ro s  ( A s p i c i l i a ,  B e llm e re a , E i g l e r a ,  H y m e n e lia ) , p e ro  de c u a lq u i e r  
fo rm a s ig u e  t r a t â n d o s e  de uno de l o s  g é n e ro s  mâs v a r i a b l e s  y c o m p le jo s  
e n t r e  l o s  l îq u e n e s  s a x î c o l a s .  Su c o n o c im ie n to  s i s t e m â t i c o  aûn  d i s t a  
b a s t a n t e  de  s e r  c o m p le to , muchos c a r a c t è r e s  tax o n ô m ic o s  se  e n c u e n tra n  
in s u f i c i e n te m e n te  d e f in id o s  o son  am biguos y , p o r  t a n t o ,  l a  d e l i m i t a c i ô n  
de un im p o r ta n te  num éro de e s p e c ie s  r é s u l t a  muy p r o b le m â t ic a  y v a r i a b l e  a 
t r a v é s  de l o s  c r i t e r i o s  de d i f e r e n t e s  a u to r e s .  S in te t iz a m o s  a 
c o n t in u a c iô n  l a  v a lo r a c iô n  de l o s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s  
a p o r ta d a  p o r  c a d a  uno de e l l o s .
P a ra  Hue (o . c . ) ,  so n  muy im p o r ta n te s  l a  m o rfo lo g îa  de l a s  h i f a s
c o r t i c a l e s  (mâs o menos d i v id i d a s )  y de l a s  c é l u l a s  que c o n s t i tu y e n  l a s  
p a r â f i s i s .
M agnusson (o . c . ) c r i t i c a  e s to s  c a r a c t è r e s  como im p o s ib le s  de 
u t i l i z e r  en  una d e te r m in a c iô n  comûn y adem âs poco  u n ifo rm e s  en  cad a  
e s p e c i e .  E s te  a u to r  c o n s id é r a  a  A s p i c i l i a  como una s e c c iô n  d e n tr o  de 
L e c a n o ra , y en l a  d i s t i n c i ô n  de l a s  114 e s p e c ie s  t r a t a d a s  en su  t r a b a j o  
u t i l i z e  p r in c ip e I m e n te  l o s  s i g u i e n t e s  c a ra c tè r e s .*
a) M o rfo lo g îa  t a l i n a :  T ip o  O r b i c u l a r i s  ( t a l o  r a d ia d o )  y t i p o  E f fu s a e  
( t a l o  a r e o l a d o ) .
b) A natom îa  de l o s  a p o te c io s .*  G ro so r  d e l  h i p o t e c i o ,  h im e n io  y 
e p i t e c i o ,  g ra d o  de d e s a r r o l l o  d e l  e x c îp u lo .
c) M o rfo lo g îa  de  l a s  p a r â f i s i s :  M o n il i fo rm e s , s u b m o n ilifo rm e s  o con 
c é l u l a s  a p e n a s  c o n s t r e n id a s  ( c i l î n d r i c a s ) .
d) M o rfo lo g îa  y tam ano de l a s  e s p o r a s :  E l ip s o i d a l e s  a  g lo b o s a s ,  de 12 
u a 30 u  de l a r g o .
e) M o rfo lo g îa  y lo n g i tu d  de l o s  c o n id io s :  R e c to s  a  c u rv a d o s  de 8 a  30 
u de l o n g i t u d .
f )  R e a c c io n e s , s o b re  to d o  con KOH.* R e a g e n te s  ( F la v e s c e n te s  y 
R u b e s c e n te s )  e I n a c t i v a s .
E i g l e r  (o . c . ) ,  c o n s id é r a  a  l a s  A s p i c i l i a  d e n t r o  d e l  g én . L e c a n o ra ,
c o n s t i tu y e n d o  d iv e r s o s  g ru p o s  no r e u n id o s  en  un ra n g o  comûn. Ademas de 
l o s  c a r a c t è r e s  c o n s id e r a d o s  p o r  M agnusson , E i g l e r  h a c e  i n c a p i é  en lo s  
s i g u i e n t e s ;
a ) E s t r u c t u r a  de l a s  h i f a s ;  Aunque no p u ed e  c o n s id e r a r s e  como un 
c a r â c t e r  que p e rm i ta  l a  d i f e r e n c i a c i o n  de tâ x o n e s  e s p e c i f i c o s ,  e s  
i n t e r e s a n t e  s e n a l a r  que to d o s  l o s  tâ x o n e s  de n u e s t r o  c a tâ lo g o  p r e s e n ta n ,  
de a c u e rd o  con  E i g l e r ,  h i f a s  de p a re d  d e lg a d a , con l a  û n ic a  e x c e p c iô n  de 
A. in te r m u ta n s .
b) En l o s  c o n id io s  d e f in e  e l  t i p o  A s p i c i l i a  p o r  su  fo rm a r e c t a  y 
c o n s id e r a b l e  lo n g i tu d .
c) A p a ra to  a p i c a l ;  T odas l a s  A s p i c i l i a  de n u e s t r o  c a tâ lo g o  
p e r t e n e c e r i a n  a l  t i p o  A dunans, c a r a c t e r i z a d o  p o r  t e n e r  t o l u s  i n a c t i v o  con  
I .
En t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s  (O zenda & C la u z ad e  1970, W ir th  1 9 8 0 ) , no se  
i n t r o d u j e r o n  n u ev o s  c r i t e r i o s  s i s t e m a t i c o s ,  m a n te n ié n d o se  en l î n e a s  
g é n é r a le s  l o s  c i t a d o s  a n t e r io r m e n t e . Todos e l l o s ,  s i n  em bargo, c o n s id e r a n  
a A s p i c i l i a  como un g é n e ro  i n d iv i d u a l i z a d o  de L e c a n o ra .
C la u z a d e  & Roux ( 1 9 8 4 ) ,  a  p a r t i r  s o b re  to d o  d e l  t i p o  de a s c o  
d i s t i n g u e n  dos g é n e ro s  d e n t r o  de A s p i c i l i a ;  B e llm e re a  H a f e l l n e r  & Roux, 
que c o r re s p o n d e  a l  g ru p o  de A s p i c i l i a  M a ssa i . En e s t e  û tim o  d e s c r ib e n  
t r è s  s u b g é n e ro s , adem âs de t î p i c o ;  su b g en . M egaspora C la u z a d e  & Roux 
( E p i t e c i o  N+, e s p o r a a s  muy g r a n d e s ) , su b g e n . L o b o th a l ia  C la u z ad e  & Roux 
( E p i t e c i o  N -, t a l o  c la r a m e n te  lo b u la d o )  y su b g é n . P a c h y o ta l ia  C la u z ad e  & 
Roux ( E p i t e c i o  N - , t a l o  h e n d id o - a r e o la d o ) . E s te  c r i t e r i o  s i s t e m â t i c o  e s  
e l  que s e g u ire m o s  en l a  o rd e n a c iô n  de n u e s t r o  c a tâ lo g o  de A s p i c i l i a .
D estaquem os f in a lm e n te  q u e , d e b id o  a l  t i p o  de a s c o , H a f e l ln e r  (1 9 8 4 ; 
3 48 -3 4 9 ) s i t û a  e s t e  g é n e ro  en  l a  misma f a m i l i a  que a l  g é n . H ym enelia  
(Fam. H ym eneli a c e  a e ? ) .  V éase in t r o d u c c iô n  a l  g é n e ro  H y m en e lia .
A s p i c i l i a  am m otropha Hue in  Nouv. A rc h iv . du Muséum, s e r .  5, 2:  13
(1 9 1 0 , 1912)
^ in  A s p i c i l i a  t r a c h y t i c h a  F l a g e i  non (M a s s a i .)  A rn o ld
T a lo  f in a m e n te  h e n d id o - a re o la d o  en  g e n e r a l  g r i s  crem oso  o g r i s  
o c râ c e o  c l a r o .  A p o te c io s  con  d i s c o  m arrôn  o s c u ro  c u b ie r to  h a c ia  e l  c e n t r e  
p o r  una g ru e s a  m asa p r u in o s a  que l l e g a  a d a r l e  un a s p e c to  u m b il ic a d o . 
E x c îp u lo  b ie n  d e s a r r o l l a d o ,  b o rd e  p r o p io  p ro m in e n te . E s p o ra s  20 -2 4  x 
12 -1 3  /U. C o n id io s  7-12x1  p., r e c t o s .  T a lo  K+ r o jo  s a n g re .
O b s e rv a c io n e s ;  A s p i c i l i a  t r a c h y t i c a  (M a s s a i .)  A rn o ld , p a re c e  s e r  un 
ta x o n  c a l c î c o l a  c i t a d o  en l a s  m on tanas  e u ro p e a s  ( b a s .  P a c h y o sp o ra  
c a l c â r e a  v a r .  t r a c h y t i c a  M a s s a i . , R ic e rc h . A u ton . L i c h . , 1852 , p. 44)
d i s t i n t o  a l  de  F l a g e i ,  que e s  s i l i c î c o l a  y seg u n  C la u z ad e  & Roux (1 9 8 4 ; 
1 3 8 ) , co n o c id o  t a n  s ô lo  d e l  n o r t e  de A f r ic a  ( A r g e l in a ) .  L as l o c a l id a d e s  
d e l  S is te m a  C e n t r a l  e s p a n o l  s e r î a n ,  p o r  t a n t o ,  l a s  p r im e ra s  c i t a s  
e u ro p e a s  p a ra  e s t a  e s p e c i e .  ~
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n ;  E u t r ô f i l a ,  m e s o h ig r ô f i la ,  m e s o c h io n ô f i la ,  
anem ôfoba, h e l i ô f o b a .  En r e p i s a s  y s u p e r f i c i e s  poco  i n c l i n a d a s ,  hûm edas 
en  o c a c io n e s  s o m e tid a s  a  e s c o r r e n t î a s  e s p o r â d ic a s  o s a lp i c a d u r a s ,  
p r o t e g i d a s  d e l  v i e n t o  y de l a  i n s o l a c in o n ,  s ie m p re  en  s i t u a c i o n e s  
c e r c a n a s  a l  s u e lo  y , p o r  t a n t o ,  a f e c ta d a s  p o r  una  c u b i e r t a  n i v a l  mâs o 
m enos p ro lo n g a d a  en  i n v i e m o .  L o c a l iz a d a  en  e l  o r o m e d i te r r â n e o  
g u a d a rrâ m ic o  ( p u e r to  de l a  F u e n f r l a ,  1780 m) y  en  e l  o ro )  G a rg a n ta  de 
C in co  L ag u n as, 1850 m) y  c r io r o m e d i te r r â n e o  (C irc o  de G redos 2 .1 0 0  m) 
g r e d e n s e .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En com unidades de R h iz o c a rp io n  
a l p i c o l a e .
C i t a s ;  N ovedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .  A s p i c i l i a  t r a c h y t i c a  ( M a s s a i . ) 
A r n . , ha  s id o  c i t a d a  p o r  H ladun  (1 9 8 2 ; 21) p a r a  B a rc e lo n a  (M ontseny) Y
p o r  R ico  (1983 i n é d . )  en e l  P ic o  d e l  Lobo (S e g o v ia ) .  C onocida  d e l  R if  
(M arru eco s) (W erner 1 9 7 9 ).
A s p i c i l i a  a q u a t i c a  K o r b . , s y s t .  L ic h . German. (1 8 5 5 ) ,  p . 155
G ran d es  e s p o ra s  (2 3 -3 0  x 15 -1 7  j a ) . C o n id io s  c o r t o s  y r e c t o s ,  9 -1 2  x 
l ; i .  H im enio  g ru e s o  (-1 7 0  / i)  , 1+ m arro n  r o j i z o .  T a lo  n e g a t iv o  a  to d o s  l o s  
r e a c t i v o s .
O b s e r v a c io n e s : Puede d i s t i n g u i r s e  de A. s u p e r te g e n s  A rn o ld , p e r  su s  
p a r a f i s i s ,  mas f i n a s  en  A. a q u a t i c a .  A. s u p e r t e g e n s , p o s e e  adem as 
c o n id io s  muy l a r g o s  y c u rv o s  (1 7 -4 0  x l / i ,  segun  C la u z ad e  & Roux 1985: 
1 7 9 ) .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  H i g r ô f i l a ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a .  En a r r o y o s  de 
a g u a s  muy c l a r a s ,  aunque ta m b ié n  en  z o n a s  a f e c ta d a s  s o lo  de form a 
e s p o r â d ic a  p o r  e s c o r r e n t î a s  o s a l p i c a d u r a s .  L o c a l iz a d a  e x c lu s iv a m e n te  en 
e l  p i s o  c r io r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . ;  W ir th  (1 9 8 0 ) , a n f i b i a ,  s ie m p re  p o r  
encim a d e l  p i s o  m ontano , b o r e a l  y s u b m e d i te r râ n e a .
C a r a c t e r i z a c i o n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C a r a c t e r l s t i c a  de A s p i c i l i e t e a  
l a c u s t r i s  (W ir th  1 9 7 2 ).
C i t a s ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) , R ico  (1983 i n é d . ) .
A s p i c i l i a  b r i c c o n e n s i s  Hue i n  Nouv. A rc h iv . du Museum, s e r .  5 , 2 ; 73
(1910) 1912.
Como A. c i n e r e a , de l a  que se  d i s t i n g u e  p o r  p r e s e n t a r  e s p o ra s  mucho 
m ayores (2 3 -2 8  x 1 2 -1 4 ,5  /i)  y  r e a c c io n  K+ a m a r i l lo  p a sa n d o  a m arro n  
r o j i z o  en  lu g a r  de a r o j o  como en  A. c i n e r e a . C o n id io s  r e c t o s ,  12-17  x J^u.
O b s e rv a c io n e s ;  Segun C la u z a d e  & Roux (1 9 8 4 ; 1 3 9 ) , e s t e  ta x o n  e s  de
p o s ic i o n  tax o n ô m ic a  muy i n c i e r t a ,  con i n f  orm ac i  one s c o n t r a d i c t o r i e s  en 
c u a n to  a l a  r e a c c io n  co n  KOH y a l a  lo n g i tu d  de l o s  c o n id io s .  En o p in io n  
de e s t o s  a u to r e s ,  p o d r îa  t r a t a r s e  de un ta x o n  d e s c r i t o  s o b re  m a t e r i a l  
m ez c la d o  de A. c i n e r e a  y A. c a e s i o c i n e r e a . S i n  em bargo , en 1985 lo  
m a n tie n e n  con  e n t id a d  e s p e c l f i c a  s in  n in g u n  c o m e n ta r io  a p o s ib l e s  
s in o n i r a ia s .  En n u e s t r a  o p in io n ,  p o d r îa  s u b o r d in a r s e  a  A. c in e r e a  como un 
q u im io t ip o  m e d i te r r â n e o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Como A s p i c i l i a  c i n e r e a , p e r o  con
d i s t r i b u c i ô n  r e s t r i n g i d a  a  l a s  m o n tan as  de l a  cu en ca  m e d i te r r â n e a .
C i t a s :  N ovedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
A s p i c i l i a  c a e s i o c i n e r e a  (N y l. ex  M a h lb r .) A rn o ld  s .  1 . i n  V e rh a n d l. 
z o o l . - b o t .  G e s e l l s c h .  W ien. 36 : 67 (1886)
b a s .  L e c an o ra  c a e s i o c i n e r e a  N y l. ex M ah lb r. i n  M u ll. s o c . Am is. S c ie n c .  
N a t .  Rouen, 5 : 320 (1860)
E l t a l o  p u e d e  c u b r i r  a r e a s  b a s ta n t e  e x te n s a s  y l l e g a r  a  a l c a n z a r  un 
g r o s o r  c o n s id e r a b l e  ( - 2 ,5  im i). A re o la d o , e scu a rau lo so  o v e r r u c o s o ,  en  
o c a s io n e s  con  e sc u â m u la s  s u b lo b u la d a s .  H im enio 120-170  (200 ;u ) .
E p ih im e n io  m arrô n  c l a r o ,  con  banda  s u p e r i o r  g e l a t i n o s a  y t r a n s p a r e n t e .  
E s p o ra s  g ra n d e s  (2 0 -2 6  x 11 -14  ja) , con f r e c u e n c i a  d e fo rm ad a s  d e n t r o  d e l  
a s c o .  C o n id io s  8 -12  x 1 yU. T a lo  K -.
O b s e rv a c io n e s :  Es una de l a s  A s p i c i l i a  mas v a r i a b l e s ,  e l  g r o s o r  d e l  
h im e n io  p e rm i te  d i f e r e n c i a r l a  de A. s u p e r t e g e n s , que p r é s e n t a  adem âs 
e s p o r a s  mas p e q u e n a s .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  P ro b a b le m e n te  e s  l a  mas n i t r ô f i l a  de to d a s  
n u e s t r a s  A s p i c i l i a  y l a  que con  m ayor f r e c u e n c i a  c o lo n iz a  l o s  p o s a d e r o s  
de p a j a r o s ,  s ie n d o  uno de l o s  l îq u e n e s  de m ayor a b u n d a n c ia  y  b io m asa  en  
l a s  com unidades o r n i t o c o p r ô f i l a s .  F r e c u e n te  en  l o s  p i s o s  o ro  y 
c r io r o m e d i te r r â n e o  de  to d o  e l  S is te m a  C e n t r a l .  L i t . :  M agnusson (1 9 3 1 ) , 
s e n a la  que l o s  e sp e c îm e n e s  de l a  c o s ta  W de S u e c ia  c r e c e n  en  s i t u a c i o n e s  
i r r i g a d a s ,  m ie n t r a s  que  l o s  d e l  c e n t r o  de E u ropa  son x e r ô f i l o s .
W ir th  (1 9 8 0 ), e u r o i c a ,  subm ontana  a  a l t im o n ta n a ,  b o r e a l -  
s u b m e d i te r r â n e a - m e d i te r r â n e a ,  p u ed e  c o m p o r ta rs e  como a n f i b i a  y p io n e r a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En d i v e r s e s  a s o c i a c io n e s  de
P h y s c i e t a l i a  c a e s i a e . C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  en a s o c ia c io n e s  de R h iz o c a r p e te a . 
W ir th  (1972) en  C a n d e la r ie l le tu m  c o r a l l i z a e , P h y s c ia  c a e s ia - L e c a n o r a  
m u r a l i s  c o rn ., L a s a l l i e tu m  p u s t u l a t a e  y com unidades de A s p i c i l i e t a l i a  
g ib b o s a e .
C i t a s :  P i r i n e o  a ra g o n é s , L lim ona  (1 9 7 6 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,
W erner (1 9 7 9 ) ,  E g e a , L lim ona & C a s a re s  (1 9 8 2 ) ;  A lm erîa  ( S i e r r a  de l o s  
F i l a b r e s (  Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;  A lb a c e te  ) S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r ) , Egea & 
L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  B a rc e lo n a  (M o n tse n y ) , H ladun (1 9 8 2 ) .
A s p i c i l i a  c in e r e a  (L .)  K o r b . ,  S y s t .  L ic h . German. (1 8 5 5 ) , p .  164 B as . 
L ic h e n  c in e r e u s  L i n n . , M a n tis sa  1 : 132 (1767)
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  F o t ô f i l a ,  e u t r ô f i l a  ( c o n i ô f i l a ) ,  b a s t a n t e
anem ôfoba, b a s t a n t e  a  f u e r te r a e n te  c h io n ô fo b a , o m b rô f i la ,  x e r ô f i l a ,  en 
o c a s io n e s  o m i t o c o p r ô f i l a .  S o b re  s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o p o co  
i n c l i n a d a s ,  con  p r e f e r e n c i a  s o b re  b lo q u e s  m ed ian o s  o g ra n d e  e x p u e s to s  a l  
s o l ,  en  a m b ia n te  de p a s t i z a l e s  p s i c r o x e r ô f i l o s  ( M in u a r t i o - F e s tu c io n ) . Muy 
f r e c u e n te  en  to d o  e l  S is te m a  C e n t r a l  a  p a r t i r  d e l  p i s o  s u p ra m e d i te r r à n e o ,  
a lc a n z a n d o  l a s  c o ta s  mas e le v a d a s ,  en  e l  p i s o  o ro  y  c r io r o m e d i te r r â n e o  
s u e le  i r  acom panada p o r  L e c an o ra  r u p ic o l a  y L a s a l l i a  h i s p a n i c a .  L i t .  •• 
W ir th  (1 9 8 0 ) ,  h a s ta  e l  p i s o  s u b a lp in o ,  b o r e a l - m e d i t e r r â n e a .
C a r a te r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En L e c a n o r o - L a s a l l ie tu m  h i s p a n ic a e  y 
R a m a lin io n  c a p i t a t a e , mâs r a r a  en  R h iz o c a rp io n  a l p i c o l a e . W ir th  ( o .  c .  ) , 
en  a s o c i a c io n e s  de A s p i c i l i e t a l i a  c a e s c io c i n e r e a e . C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  
c a r a c t .  de  R a m a lin io n  c a p i t a t a e , ta m b ié n  en  R h iz o p la c o -D im e la e n e tu m  
o r e i n a e .
C i t a s :  F re c u e n te m e n te  c i t a d a  p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
A s p i c i l i a  c u p re o g la u c a  B. de L e sd . i n  B u l l .  S oc . B o t. F ra n c e  57: 32
(1910)
T a lo  a p re ta d a m e n te  h e n d id o - a re o la d o ,  b a s t a n t e  e x te n d id o , g r i s  
a z u la d o , crem oso  o m arrô n  c l a r o ,  con h ip o ta lo  n e g ro  muy v i s i b l e .  A re o la s  
a n g u lo s a s ,  c ô n c a v a s  o p l a n a s ,  con  r e b o rd e  b la n q u e c in o - p r u in o s o  e i n t e r i o r  
b r i l l a n t e  a  l a  lu p a ,  d e b id o  a l  p o t e n t e  e s t r a t o  am orfo  d e s a r r o l l a d o  s o b re  
e l  c o r t e x  s u p e r i o r .  A p o te c io s  in m e rso s  en  l a s  a r e o l a s ,  a l  p r i n c i p i o  
c r a t e r i f o r m e s . E s p o ra s  an ch am en te  e l i p s o i d a l e s  (2 3 -3 3  x 1 2 -1 4  yu) . 
C o n id io s  no o b s e rv a d o s .R e a c c io n e s :  T a lo  K+ r o jo .  C l - .  M édula I - .  H im edio 
1+ a z u l .
O bservac iones.*  C i ta d a  p a r a  l a  r e g io n  m e d i te r r â n e a  p o r  a u to r e s  
f r a n c e s e s  (B. de L e s d . ,  1910 , Ozenda & C la u z ad e  1970 , C la u z a d e  & Roux 
1 9 8 5 ) , p e ro  no r e c o g id a  en  o t r o s  c a tâ lo g o s  y f l o r a s  e u ro p e a s  c o n s u l t a d a s  
(M agnusson 1931 , C re v e ld  1981 , W ir th  1972, 1980 , S a n te s s o n  1 9 8 4 ).
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  E u t r ô f i c a ,  o m b rô f i la ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a .
S o b re  s u p e r f i c i e s  poco  i n c l i n a d a s  de g ra n d e s  b lo q u e s , h a b i tu a lm e n te  c e rc a  
d e l  s u e lo .  Muy lo c a lm e n te  en  e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  i n f e r i o r ,  p a re c e  
t e n e r  su  ô p tim o  en p i s o s  i n f e r i o r e s  (m eso y  s u p r a m e d i te r r à n e o ) .
C i t a s :  A lm erîa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) , Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;
A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  G ranada ( S i e r r a  
N e v a d a ), E gea , L lim ona  & C a s a re s  (1 9 8 2 ) .
A s p i c i l i a  c r u p r e o g r i s e a  (T h. F r .  ) Hue i n  N ouv. A rc h iv . du Muséum, s e r  
5 , 2 : 10 (1910) 1912
B as. L e c a n o ra  c u p r e o g r is e a  Th. F r .  , L ic h e n o g r . S c a n d in . , 1 : 278 (1 8 7 1 ) .
T a lo  h e n d id o - a re o la d o ,  a r e o l a s  p o l ig o n a le s ,  d e sd e  muy p e q u e n a s  ( 0 ,5  
mm de h a s ta  b a s t a n t e  g ra n d e s  ( -2  mm de ^ )  , p l a n a s  a  f u e r te m e n te
c ô n c a v a s , con  b o rd e  b la n q u e c in o - p r u in o s o ,  p ro m in e n te , c o n t r a s ta n d o  con  e l  
i n t e r i o r  m arrôn  c a s ta n o  b r i l l a n t e .  C o r te x  s u p e r i o r  g ru e s o  ( -5 5  ja) 
p s e u d o p a ra n q u im â tic o , con  e p i c o r t e x  o s c u ro  b ie n  m arcado ( - 8  yu) , 
p r e s e n ta n d o  un e s t r a t o  am orfo  (c a p a  e p in e c r a l )  c o n t in u e  y muy 
d e s a r r o l l a d o  ( -4 5  yu). A p o te c io s  p eq u en o s  ( - 1  nm de 0 ) ,  h u n d id o s  en  l a s  
a r e o l a s ,  c ô n c a v o s , en  g e n e r a l  s o l i t a r i e s ,  con  b o rd e  t a l i n o  p e r s i s t a n t e  y 
b la n q u e c in o . H im enio  120-140  ja.  S ubh im en io  75 yu. P a r â f i s i s  
s u b m o n il ifo rm e s . E s p o ra s  15-23  x 8 -1 2  yu, en  m uchas o c a s io n e s ,  m al 
d e s a r r o l l a d a s .  R e a c c io n e s :  C o r te x  K+ a m a r i l lo  o K+ a m a r i l l o - r o j i z o ,
m édu la  K - , I - .  H im enio  1+ m arrô n  r o j i z o  o a z u l  c l a r o ,  e x c îp u lo  y
su b h im en io  1+ a z u l .
O b s e rv a c io n e s :  B a s ta n te  p a r e c id a  a A. c u p r e o c la u c a , de l a  que se
d i f e r e n c i a  p o r  e l  t a l o  mâs c l a r o  y e s p o ra s  mâs p e q u e n a s  en  e s t a  u l t im a  y , 
s o b re  to d o , p o r  l a  a u s e n c ia  de h i p o ta lo  n e g ro .
E c o lo g îa  y d i s t r ib u c iô n .*  B a s ta n te  n i t r ô f i l a ,  a lg o  h i g r ô f i l a ,  en  
o c a s io n e s  o m i t o c o p r ô f i l a .  S o b re  s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o poco  
i n c l i n a d a s ,  o c a s io n a lm e n te  en  p o s a d e r o s  de p a j a r o s .  F r e c u e n te  en  lo s  
p i s o s  o ro  y c r io r o m e d i te r r â n e o  de to d o  e l  S is te m a  C e n t r a l .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En R h iz o c a rp io n  a l p i c o l a e  y 
R a m a lin io n  c a p i t a t a e . L i t . :  C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  en  R a m a lin io n  c a p i t a t a e .
C i t a s :  A lm e rîa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;
G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ), E gea , L lim ona & C a s a re s  (1 9 8 2 ) . (En ambos c a s o s ,  
s o b re  p a re d e s  o r i e n t a d a s  a l  N ) ; B a rc e lo n a  (M o n tse n y ), H ladun  (1 9 8 2 ) .
A s p i c i l i a  e p ig ly p t a  ( N o r r ln .  ex  N y l . ) Hue in  Nouv. A rc h iv . du Museum 
s e r .  5 , 2 : 7 (1910 ) 1912.
B as. L e c a n o ra  e p ig l y p ta  N o r r ln .  ex  N y l. i n  F lo r a  44.* 4 (1881)
T a lo  o s c u ro  o m arrôn  g r i s â c e o  o s c u ro ,  a r e o l a s  p l a n a s  o a lg o  c o n v e x a s , 
a p o te c io s  s o l i t a r i e s  de c o n to rn o  i r r e g u l a r ,  con  e l  d i s c o  ru g o so  a 
v e r r u c o s o ,  aunque no l l e g a  a s e r  um bonado. E sp o ra s  19 -24  x 12 -1 4  yU, en 
g e n e r a l  muy m al fo rm a d a s . C o n id io s  no o b s e rv a d o s .  C o r te x  y m édu la  K+ r o jo  
s a n g r e , C l - .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  F o t ô f i l a ,  a lg o  c h i o n ô f i l a  a  c h io n ô fo b a , a lg o  
a n e m ô f i la ,  x e r ô f i l a .  En s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o p o co  i n c l i n a d a s ,  
s o le a d a s  y e x p u e s ta s ,  p i s o  o ro  y  c r io r o m e d i te r r â n e o  de to d o  e l  S is te m a  
C e n t r a l ,  p e ro  e s p e c ia lm e n te  a b u n d a n te  en  l a s  zo n a s  mâs c o n t i n e n t a l e s  
( S i e r r a  de G u a d a rra m a ) , no rm alm en te  com panada p o r  L a s a l l i a  h i s p a n i c a  y 
L e c a n o ra  r u p i c o l a .  L i t . :  C la u z ad e  & Roux (1 9 8 5 : 178) l a  c o n s id e r a n
e x c lu s iv a  de  l a s  m o n tan as  m e d i te r r â n e a s .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a :  C a r a c t .  de L e c a n o r o - L a s a l l ie tu m
h i s p a n i c a e .
A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r) ,  Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;  G ranada ( S i e r r a  
N evada( ;  E gea, L lim ona  & C a s a re s  (1 9 8 2 ) ;  B a rc e lo n a  (M o n tse n y ), H ladun
(1 9 8 2 ) .
A s p i c i l i a  g r i s e a  A rn o ld , Z u r. L i c h . - F l o r a  München i n  M e re ic h t .  B ay r.
B o t. G e s e l l s c h .  1.* 62 (1891)
i n c l .  A s p i c i l i a  i n s o l a t a  (M agn.) H avaas.
T a lo  a r e o la d o  o a r e o la d o  p a p i l o s o ,  g r i s  c l a r o  a  o c râ c e o , con 
a b u n d a n te s  s o r a l i o s  p ia n o s  fo rm ados p o r  s o r e d io s  b la n q u e c in o s  y 
g r a n u lo s o s .  Todos n u e s t r o s  e je m p la r e s  son  e s t é r i l e s .  T a lo  K+ r o jo .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  B a s ta n te  r a r a ,  p e ro  l o c a l i z a d a  en  d i v e r s e s  
l o c a l i d a d e s  d e l  S is te m a  C e n t r a l  ( S i e r r a s  de G redos y G uadarrauna), t a n t o  
en  e l  p i s o  o ro  como c r io r o m e d i te r r â n e o ,  s ie m p re  ocupando  p o s ic io n e s  
s o le a d a s  y e x p u e s ta s .  L i t . :  W ir th  (1 9 8 0 ) , m ontana y a l t im o n ta n a .
C a r a t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  en  a s o c .  de
R h iz o c a r p e te a  y L e p r a r i e t e a .
C i t a s :  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) , B a rre n o  & R ico  (1 9 8 2 ) .
A s p i c i l i a  in te r m u ta n s  (N y l .)  A rn o ld , i n  V e rh a n d l.  z o o l . - b o t .  G e s e l l s c h .  
W ien, 37 : 98 (1887)
B as . L e c a n o ra  in te r m u ta n s  N y l. i n  F lo r a  55: 354 e t  429 (1872)
Muy seme j a n t e  a  A. c i n e r e a ,  de l a  que u n ic a m e n te  s e  d i f e r e n c i a  p o r  
p o s e e r  e s p o r a s  mucho m ayores (2 3 -2 8  x 12 -1 4  yu). En m is e je m p la r e s ,  e l  
h im e n io  e s  b a s t a n t e  e s t r e c h o  (7 0 -9 0  yu), lo  c u a l  c o n t r a s t a  con  e l  tam ano 
de l a s  e s p o r a s .  C o n id io s  5 -1 2  x 1 yU. T a lo  K+ r o j o  i n te n s o  a l  i g u a l  que e l  
e x c îp u lo ,  e s t a  r e a c c iô n  p ro d u c e  s ie m p re  c r i s t a l e s  a c i c u l a r e s .
O b s e rv a c io n e s :  E n tre  l o s  a u to r e s  c o n s u l t a d o s ,  t a n  s o lo  E i g l e r  (1969) 
O zenda & C la u z a d e  (1970) y  C la u z ad e  & Roux (1985) t r a t a n  e s t a  e s p e c i e ,  l a  
c u a l  e s t a  p r e s e n t e  en e l  c a ta lo g o  de S a n te s s o n  (1 9 8 4 ) . Los p l i e g o s  
c o n s u l ta d o s  p o r  E i g l e r  (1 9 6 9 : 25) p ro c e d e n  de L a p o n ia  y s u r  de T i r o l ,  en 
e l l o s  e l  a u to r  d e s ta c a  l a  p r e s e n c i a  de un h im e n io  m ed ianam en te  g ru e s o , 
d e l  mismo t i p o  que A. c i n e r e a ,  A. s u p e r te g e n s  y A. p o ly c h ro m a , p e ro  
d i s t i n t o  a  l a s  de h im en io  g ru e s o  (E jp .  A. c u p r e o g r i s e a ) .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Como A. c i n e r e a , p e ro  menos f o t ô f i t a  y
o m b rô f i la ,  p u d ie n d o  c o lo n iz a r  v e r t i c a l e s  y e x tra p lo m o s  b a s t a n t e  um brosos, 
lo  c u a l  c o n s t i tu y e  una  e x c e p c iô n  e n t r e  l a s  A s p i c i l i a .
Su d i s t r i b u c i ô n ,  seg u n  C la u z ad e  & Roux ( o .  c . ) ,  e s t a  r e s t r i n g i d a  a 
l a s  m o n tan as  m e d i te r r â n e a s .  N o s o tro s  l a  en c o n tram o s  d i s t r i b u i d a  p o r  to d o  
e l  S is te m a  C e n t r a l ,  p e ro  con  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  p i s o  c r io r o m e d i t e r r â n e o .
C a r a t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En com unidades de R h iz o c a r p e ta l i a  
a l p .  y U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l .
C i t a s :  A lto  A ragôn , L lim ona  (1 9 7 6 ) ;  A lm erîa  ( S i e r r a  de lo s  F i l a b r e s ) ,  
Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;  A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r) ,  Egea & L lim ona 
(1 9 8 1 ) ;  B a rc e lo n a  (M o n tse n y ), H ladun (1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ) , 
R ico  (1983 i n é d . ) ;  Sw de E sp a n a , Rowe (1985 i n é d . ) .
A s p i c i l i a  a f .  m a stru ca ta  (W ah len b .) Th. F r .  i n  Nova A cta  Reg. Soc. 
S c i e n t .  U p s a l . s e r .  3, 3: 234 (1861)
B as . L ic h e n  m a s t r u c a tu s  W a h le n b ., F lo r a  Lapp. (1 8 1 2 ) ,  p .  413 
S in  L e c a n o ra  n u n a tak k o ru m  P o e l t
a r e o la d o  p a p i l o s o ,  con  p a p i l a s  i s i d i o i d e s  (d e  h a s ta  2 mm de l a r g o ) ,  mâs 
o s c u ra s  en  su  p a r t e  s u p e r i o r  o en  o c a s io n e s  g r a n u lo s o - s o r e d io s a s  a l  
f i n a l ,  h i p o t a l o  a p e n a s  v i s i b l e .  A p o te c io s  s e n ta d o s  o s i t u a d o s  s o b re  
p a p i l a s  muy d e s a r r o l l a d a s ,  quedando  e n to n c e s  le v a n ta d o s  s o b re  e l  t a l o ,  
d i s c o  en  o c a s io n e s  p r o v i s t o  de p a p i l a s  b la n q u e c in a s  ( p r u i n a ? ) .  H im enio 
120-140 ja, a s c o s  a la r g a d o s ,  p a r â f i s i s  m o n il ifo rm e s .  E s p o ra s  anch am en te  
e l i p s o i d a l e s ,  1 0 -1 8  x 7 -1 3  yu. R e a c c io n e s :  C o r te x , m édula  y e x c îp u lo  K+ 
a m a r i l lo  m arro n  a  r o jo  s i n  p ro d u c c iô n  de c r i s t a l e s .  H im enio 1+ c e r u l e o  
p a sa n d o  a a m a r i l l o - n a r a n j a .  S ubh im en io  Ijt a z u l  (muy t e n u e ) .  H ip o te c io  y 
p a p i l a s  d e l  d i s c o  1+ a z u l  în d ig o .
O b s e rv a c io n e s :  T a n to  P o e l t  (1 9 5 3 ; 3 2 5 -3 2 6 ) , como Ozenda & C la u z ad e
(1 9 7 0 : 553-554) y  C la u z ad e  & Roux (1 9 8 5 : 1 7 5 ) , c o in c id e n  en  d e s c a t a c a r  e l  
t a l o  p a p i lo s o  de  e s t e  ta x o n .  P o e l t  ( o .  c . )  d i s t i n g u e  L. nu n a tak k o ru m  p o r  
p r e s e n t a r  una  r e a c c io n  K- en  e l  t a l o ,  s i n  em bargo, e s t e  c a r â c t e r  e s  
v a r i a b l e ,  p o r  l o  que  a u to r e s  p o s t e r i o r e s  (C re v e ld  1981, S a n te s s o n  1984) 
han  o p ta d o  p o r  i n c l u i r l a  en  A. m a s t r u c a ta . La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  e n t r e  
n u e s t r o s  e je m p la r e s  y l a s  d e s c r ip c io n e s  c o n s u l t a d a s  e s t r i b a  en  e l  tam ano 
de l a s  e s p o r a s :  1 6 -2 7  x -1 5  seg u n  C la u z ad e  & Roux y 22-27  x 1 5 -1 8  yi, 
se g u n  P o e l t ,  f r e n t e  a  10-18  x 7 -13  ^  en  n u e s t r a s  p o b la c io n e s .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  S o b re  g r a n i t o s  m â f ic o s  con  m ayor o m enor
c o n te n id o  en  h i e r r o  en z o n as  con  a b u n d a n te  in n iv a c iô n  i n v e m a l .  
L o c a l iz a d a  s o lo  e n  e l  p i s o  c r io r o m e d i te r r â n e o  g re d e n s e  (M acizo  C e n t r a l ) .  
L i t . :  P o e l t  ( o .  c . ) ,  T i r o l  y  O t z a l e r  A lp en / E i g l e r  (1 9 6 9 ) ,  N oruega  y
F i n l a n d i a .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En com unidades de A c a ro sp o r io n
s in o p i c a e . C re v e ld  ( o .  c . ) ,  en  a s o c i a c io n e s  de P e r m e l io - C e t r a r i e n e a .
C i t a s :  B a rc e lo n a  (M o n tse n y ), H ladun (1 9 8 2 ) .
A s p i c i l i a  a f .  m a u r i t i i  Hue i n  Nouv. A rc h iv . du  Museum, s e r .  5 , 2 : 108
(1910) 1912
o s c u ro  c a s i  n e g ro  a r e o la d o  v e r ru c o s o  o p a p i lo s o .
O b s e r v a c io n e s :  S o lo  lo s  a u to r e s  f r a n c e s e s  (O zenda & C la u z a d e  1970, 
C la u z a d e  & Roux 1984, 1985) t r a t a n  e s t a  e s p e c ie  y en  to d o s  l o s  c a s o s
r e p i t i e n d o  l a  misma c i t a  d e l  m onte A ig o u a l.  S é r i a  n e c e s a r io  p o d e r  
co m p a re r  n u e s t r o s  e je m p la r e s  con  lo s  de e s t a  l o c a l i d a d  p a r a  co m p ro b a r su  
i d e n t i d a d .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Un s o la  l o c a l i d a d ;  S i e r r a  de  G uadarram a,
P e n a la r a ,  2 .2 5 0  m.
C i t a s :  N ovedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
A s p i c i l i a  p e r g ib b o s a  (H. M agnusson) R as . i n  Ann. B o t. S o c . Z o o l .- B o t .  
F enn . V anano, 18: 37 (1943)
B as. L e c a n o ra  p e rg ib b o s a  H. M agnusson i n  K g l. S v en sk . V e te n sk . H an d l. 
s e r .  3, 17 : 95 (1939)
T a lo  g ra n d e , b ie n  d e s a r r o l l a d o  g r i s  m arrô n  u o c râ c e o , g ru e s o , 
v e r r u c o s o - a r e o l a d o ,  nada  e f ig u r a d o  en  lo s  b o rd e s ,  h i p o t a l o  i n d i s t i n t o .  
A p o te c io s  s o b re  l a s  v e r r u g a s  mâs d e s a r r o l l a d a s ,  con  e l  b o rd e  r e v u e l t o  y 
g ru e s o  ( t i p o  D i p l o s c h i s t e s ) , h a s ta  1 ,5  mm de jB'. P a r â f i s i s  m o n i l i f  o rm es. 
E s p o ra s  17 -2 0  x 1 2 -1 4  yu. R e a c c io n e s :  T a lo  K - , su b h im e n io  y  e x c îp u lo  1+ 
a z u l  t e n u e ,  a  v e c e s  u n ic a m e n te  p o r  z o n a s . A p ice  de l a s  p a r â f i s i s  K+ r o s a  
f u g a z .
O b s e rv a c io n e s :  P uede d i s t i n g u i r s e  de A. c a e s i o c i n e r e a  p o r  p r e s e n t a r  
un t a l o  aûn  mâs g ru e s o  y  v e r r u c o s o  y s o b re  to d o  p o r  e l  d i s c o  de lo s  
a p o te c io s  f i s u r a d o s  y s u s  g ra n d e s  c é l u l a s  c o r t i c a l e s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  S o b re  s u p e r f i c i e s  muy i n c l i n a d a s  a f e c ta d a s
p o r  e s c o r r e n t î a s  f u g a c e s .  L o c a l iz a d a  u n ic a m e n te  en l a  S i e r r a  de 
G uadarram a (V a ld e m a r t în  2 .2 0 0  m) en  e s c o r r e n t î a  e s p o r â d ic a  acom panada p o r  
U m b i l i e a r ia  c r u s t u l o s a . L i t . :  M agnusson ( 1 9 3 1 ) ,  en  S u e c ia ,  N oruega y
G ro e n la n d ia .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f  i to s o c io lô g ic a .*  En com un idades de U m b i l ic a r io n  
h i r s u t a e .
C itas.*  N ovedad p a ra  l a  f l o r a  e s p a n o la .
A s p i c i l i a  p o ly ch ro m e  A n z i, C a t a l .  L ic h . S o n d r. (1 8 6 0 ), p .  59
T a lo  b ie n  d e l im i ta d o ,  a lg o  r a d ia d o  en  l a  c i r c u n f e r e n c i a ,
a r e o la d o - v e r r u c o s o ,  a z u l  g r i s â c e o  o b la n q u e c in o . A re o la s  de 0 ,5 - 0 ,7  mm.
(1  mm) de a n c h a s  y  0 ,3 - 0 ,5  mm de g r u e s a s ,  l a s  a r e o l a s  m a r g in a le s  so n  un 
poco  lo b u la d a s  y mucho mâs f i n a s ,  0 ,1 - 0 ,2  mm M édula o p a c a . A p o te c io s  
in m e rs o s , s o l i t a r i o s  o p o r  2 ô 3 en  c a d a  a r e o l a ,  a l  p r i n c i p i o
p u n t i f o r m e s ,  g e n e ra lm e n te  p r u io n o s o s ,  s u b re b o rd e a d o s  p o r  una  zona 
p ro m in a n te  y mâs o menos v e r r u c o s a  de l a  a r e o l a .  P a r â f i s i s  m o n il ifo rm e s  y 
muy d i v i d i d a s .  No e x i s t e n  a lg a s  s u b h i p o t e c i a l e s . E s p o ra s  12 -15  (17 ) x
7 ,5 - 8 ,5  yu. R e a c c io n e s :  Al m ic ro s c o p io  se  o b s e rv a  una r e a c c iô n  K+ a m a r i l lo  
en  e l  c o r t e x  ( v a r . p e r r a d i a t a ) ,  en  o c a s io n e s  e l  b o rd e  t a l i n o  de lo s
a p o te c io s  r e a c c io n a  K+ a m a r i l lo  p a sa n d o  a r o jo  ( ? v a r .  r u b r i r e a g e n s  A s ta  & 
R o u x ).
O b s e rv a c io n e s :  Segun C la u z a d e  & Roux (1 9 8 5 : 183) l a  v a r .  p e r r a d i a t a  
(K+ a m a r i l lo )  e s  c a l c l c o l a ,  m ie n t r a s  que l a  v a r .  r u b r i r e a g e n s  (K+ r o jo )  
e s  s i l i c l c o l a  y e s t â  c i t a d a  p a r a  lo s  A lp es  y  lo s  P i r i n e o s .  En n u e s t r a  
o p in iô n ,  l a  r e a c c iô n  con  KOH e s  en  c u a lq u i e r  c a s o  du d o sa  y a v e c e s  s ô lo  
se  p ro d u c e  p o r  z o n a s  (M agnusson, 1931, in c lu y e  e s t a  e s p e c ie  en  e l  g r .  
f l a v e s c e n t e s , de r e a c c iô n  po co  n e ta  con  KOH), un  e s tu d i o  q u îm ico  nos 
p a r e c e  n e c e s a r io  p a r a  r e v e l a r  l a s  a u t é n t i c a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y r e l a c i o n e s  
de l o s  a p a r e n te s  q u im io t ip o s  r é g i o n a le s  o e c o lô g ic o s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  S o b re  g r a n i t o s  m â f ic o s  con  a p r e c ia b l e
c o n te n id o  en h i e r r o ,  en  l o c a l id a d e s  con  g r u e s a  c u b i e r t a  de n ie v e  
i n v e r n a l ,  s ô lo  c o n o c id a  de a lg u n a s  l o c a l id a d e s  c r io r o m e d i t e r r â n e a s  
g re d e n s e s  (M acizo C e n t r a l ) .
C a r a c t e r i z a c iô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En A c a ro s p o r io n  s i n o p i c a e .
C i t a s :  A lm e rîa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;
G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ), E gea, L lim ona & C a s a re s  (1 9 8 2 ) .
A s p i c i l i a  r e c e d e n s  ( T a y l . ) A rn o ld  i n  V e rh a n d l. z o o l . - b o t .  G e s e l l s c h .  
W ien, 46 : 107 (1896)
B as . L e c a n o ra  r e c e d e n s  T a y l .  ex Mack, F lo r a  H ib e r , 2 : 117 (1836)
S in  A d p i c i l i a  bohem ica K o r b . , L e c a n o ra  s u b c in e r e a  N y l.
T a lo  g r i s  c e n iz a  o g r i s  p lum beo , a r e o la d o  o s in u o s o - a r e o la d o .  M édula 
t r a n s p a r e n t e  una  v ez  a p l i c a d o  CIH o KOH. Capa g o n i d i a l  d i s c o n t in u a ,  
c o n s t i t u i d a  p o r  g ru p o s  a l g a l e s  de 150-100 s e p a ra d o s  e n t r e  s î  p o r  un 
p a ra p le c te n q u im a  de g ra n d e s  c é l u l a s  f û n g ic a s .  A p o te c io s  in m e rso s  en  l a s  
a r e o l a s ,  s o l i t a r i o s  o r e u n id o s  en  num éro de 2 -5 . H im enio 80-90 yu. E s p o ra s  
p e q u e n a s  9 -1 3  x 6 ,5 - 9  ja.  P i c n id i o s  muy d e s a r r o l l a d o s  con  o s t i o l o  n e g ro  
p ro m in e n te .  C o n id io s  3 -5  x 1 -2  yi, r e c t o s  ( l o s  mâs p eq u en o s  d e l  g en . 
A s p i c i l i a ) .  R e a c c io n e s :  T a lo  K - , C l - .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  En s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o poco
i n c l i n a d a s  e x p u e s ta s  a  l a  I l u v i a ,  en  o c a s c io n e s  con  a c u ra u la c iô n  de mus go 
y m a te r i a  o r g â n ic a .  T a l  vez  c o n i ô f i l a .  Poco a b u n d a n te , aunque r e c o l e c t a d a  
en  v a r i a s  l o c a l id a d e s  d e sd e  l a  S i e r r a  de G redos a  G uadarram a. P a re c e  
t e n e r  su  ô p tim o  en  e l  p i s o  s u p ra  y  o r o m e d i te r r â n e o .  L i t . :  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  
en  e l  p i s o  m ontano y  subm ontano , l o c a l id a d e s  r i c a s  en  p r e c i p i t a c i o n e s ,  
b o r e a l - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En com un idades de L a s a l l i e tu m
h i s p a n i c a e . W ir th  ( o .  c .  ) ,  en  L a s a l l i e tu m  p u s t u l a t a e , P a rm e lie tu m  
c o n s p e r s a e  y E phebetum .
C i t a s :  G ranada ( S i e r r a  N e v a d a ), W erner (1 9 7 9 ) ;  A lm erîa  ( S i e r r a  de l o s  
F i l a b r e s ) ,  E gea & L lim o n a  (1 9 8 1 ) .
A s p i c i l i a  s im o e n s is  R as. i n  M eddel. S oc . F auna e t  F lo r a  F e n n i c . , 50 : 39
(1925)
( s e n s u  W ir th , 1980: 121)
T a lo  g r i s  c e n iz a ,  a r e o la d o ,  e s t é r i l ,  con  a b u n d a n te s  p r o l i f e r a c i o n e s  
p a p i l o s o - c o r a l o i d e s  cjue s e  rom pen fo rm ando  s o r e d io s .  K+ r o j o .  A. g r i s e a , 
a  d i f e r e n c i a  de A. s im o e n s is , p r é s e n t a  s o r a l i o s  p ia n o s  y  b ie n  
d e l im i t a d o s ,  con  s o r e d io s  g r a n u lo s o s ,  nunca  p a p i l o s o s - c o r a l o i d e s .  F ig u ra  
15.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  U n icam en te  poseem os dos l o c a l id a d e s  p a r a
e s t e  ta x o n , ambas en  e l  p i s o  c r io r o m e d i te r r â n e o  (C irc o  de G re d o s , 2 .1 0 0  m 
S i e r r a  de G uadarram a, P e n a la r a ,  2 .2 5 0  m ). S ob re  s u p e r f i c i e s  muy 
i n c l i n a d a s  y b a s ta n t e  u m b ro sas .
C i t a s :  N ovedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
A s p i c i l i a  s u p e r te g e n s  A rn o ld  i n  V e rh a n d l. z o o l . - b o t .  G e s e l l s c h .  W ien 
37: 567 (1 8 7 7 ) .
T a lo  g r i s  m arrô n  c l a r o ,  e x te n s o .  A re o la s  p o l ig o n a le s .  A sc o c a rp o s  
h u n d id o s  en  e l  t a l o ,  p e r o  con  re b o rd e  p r o p io  b ie n  m arcado . E x c îp u lo  
i n d i s t i n t o  o poco  g ru e s o  (1 5 -2 0  / i ) . H im enio 115-135  / i .  P a r â f i s i s
s u b m o n il ifo rm e s . H ip o te c io  30 -50  u . P a r t e  i n f e r i o r  d e l  h im e n io  e 
h i p o t e c i o  t u r b i o s .  E s p o ra s  ancham en te  e l i p s o i d a l e s ,  15 -28  x 10 -1 8  y i, en  
g e n e r a l  no d e fo rm a d o s . C o n id io s  15 -25  x 0 ,5 - 1  / i ,  r e c t o s  o c u rv a d o s . 
R e a c c io n e s :  C o r te x  y m édu la  K -. E x c îp u lo  I - .  H ip o te c io  1+ in te n s a m e n te  
a z u l ,  h im en io  1+ a m a r i l l o  r o j i z o .
O b s e rv a c io n e s :  E l tam ano  de  s u s  c o n id io s  p e rm i te  d i s t i n g u i r l a  con
s e g u r id a d  de o t r a s  A s p i c i l i a  i n a c t i v a s  con  KOH. (A. c a e s i o c i n e r e a ,  A. 
a q u a t i c a ,  A. r e c e d e n s ) .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  En s u p e r f i c i e s  mas o menos i n c l i n a d a s  y
e s p o râ d ic a m e n te  hum ed ec id as  p o r  e s c o r r e n t î a s  o s a lp i c a d u r a s .  Menos 
h i g r ô f i l a  que  A. a q u a t i c a .  B a s ta n te  c h i o n ô f i l a .  C onocida  d e l  p i s o  
c r io r o m e d i te r r â n e o  g u a d a rrâ m ic o  y g re d e n s e .  L i t . :  M agnusson (1 9 3 9 ),
s u b a lp in a  y a l p i n a ,  en  s i t u a c i o n e s  h u m ed e c id a s , c e rc a n a s  a a r r o y o s  o a 
l u g a r e s  donde s e  fu n d e  l a  n ie v e .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En com un idades de R h iz o c a rp io n
a l p i c o l a e .
C i t a s :  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ) , R ico  (1983 i n e d . ) .
S ubgen . L o b o t h a l l i a  C la u z ad e  & Roux 
S in .  g en . C i r c i n a r i a  C h o isy  non L in k
A s p i c i l i a  a lp h o p la c a  (W ah lenb .) L e u c k e r t  & P o e l t  in  Herman, L e u c k e r t  & 
P o e l t ,  W illd e n o w ia  7: 14 (1753)
B as . P a rm e l ia  a lp h o p la c a  W ahlenb. i n  A c h . , M ethod. L ic h . (1 8 0 3 ) ,  p .  41 
S in .  A c a ro sp o ra  p o ly c a r p a  Th. F r .
T a lo  c la r a m e n te  lo b u la d o  en  l a  p e r i f e r i a ,  h e n d id o - a re o la d o  h a c ia  e l  
c e n t r o ,  f â c i lm e n te  s e p a r a b le  d e l  s u s t r a t o ,  b ia n c o  f a r i n o s o .  E sp o ra s  
p e q u e n a s  (1 0 -1 5  x 6 -8  j a ) , p a r â f i s i s  s i n g l e s . T a lo  K+ a m a r i l lo .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  C h io n ô f i l a ,  s u s t r a t o h i g r ô f i l a .  Dos
lo c a l i d a d e s :  C irc o  de G redos 2 .1 0 0  m. , s o b re  r o c a  g r a n î t i c a  hûmeda y
som breada en  com panîa  de D erm a to ca rp o n  w e b e r i v a r .  d e c i p i e n s ; S i e r r a  de 
G uadarram a, R e fu g io  Z a b a la , 2 .0 0 0  m. , s o b re  n e i s  hûmedo, en  c o n ta c te  con  
U m b ilic a r ie tu m  c r u s t u l o s a e . L i t . :  S a n te s s o n  (1 9 8 4 ) , r o c a s  humedas en
â r e a s  a l p i n a s .  C la u z a d e  & Roux (1 9 8 5 ) ,  m ontana a a lp i n a ,  n i t r ô f i l a .
C i t a s :  G ranada ( S i e r r a  N e v a d a ), E g ea , L lim o n a  & C a s a re s  (1 9 8 2 ) .
Subgen . M egaspora C la u z a d e  & Toux
A s p i c i l i a  v er ru co sa  (A ch .)  K o r b . ,  S y s t .  L ic h . German. ( 1 8 5 5 ) ,  p . 167 
B as . L e c a n o ra  v e r r u c o s a  Ach. , L ic h e n o g r . U n iv . (1 8 1 0 ), p .  354
E s p e c ie  t i p o  d e l  su b g e n . M egaspora C la u z ad e  & Roux (1 9 8 4 : 1 3 9 ) .
T a lo  b la n c o , v e r r u c o s o  o a r r e o la d o - v e r r u c o s o ,  g ru e s o  ( - 2 , 5  ram). 
A p o te c io s  g ra n d e s  ( - 2  rara de >0^) , a lg o  u r c e o la d o s  a l  p r i n c i p i o ,  p e rd ie n d o  
en  e l  c u r s o  de su  d e s a r r o l l o  e l  b o rd e  t a l i n o ,  quedando  e n to n c e s  
u n ic a m e n te  e l  b o rd e  p r o p io ,  rauy l la m a t iv o  y  p ro m in e n te . E s p o ra s  25-50  x 
20 -3 0  yU ( l a s  m ayores de n u e s t r o  c a tâ lo g o  de A s p i c i l i a ) , p o r  ocho  en  cad a  
a s c o .  R e a c c io n e s :  T a lo  K -. F ig u ra  16.
lOvum
ICijum
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  U n icam en te  o b s e rv a d a  en  una  l o c a l id a d  (C irc o  
de  G red o s 2 .1 5 0  m ), como c o m ô f i to , en  com pan îa  de rausgos y a m b ie n te  de 
c e r v u n a l  C am p a n u lo -N a rd io n . L i t . :  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  a lp i n a  y s u b a lp in a  s o b re  
humus mas o menos c a l c â r e o ,  a r c t ic o - m e d io e u r p e a - r a e d i te r r â n e a ,  muy r a r a .  
C la u z a d e  & Roux (1 9 8 4 ) ,  a lp i n a  y s u b a lp in a .
C i t a s :  N ovedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
Gen. B e llm e re a  H a f e l l n e e r  & Roux in  B u l l .  Soc. B o t. C e n tre -O u e s t ,  15: 
129 (1984)
P r i n c i p a l e s  c a r a c t è r e s :  A p o te c io s  c r i p t o l e c a n o r i o s .  A scos con  t o l u s  
b ie n  d e s a r r o l l a d o  1+ c e r u l e o .  E s p o ra s  h a lo n a d a s .  M édula 1+ a z u l .
B e llm e re a  a lp i n a  (Som m erf.) C la u z ad e  & Roux i n  B u l l .  S oc . C e n t r e - O u e s t ,  
15 ; 129 (1984)
B as . L e c a n o ra  a lp i n a  S om m erf., S u p p l. F l o r .  L appon: 91 (1826)
S in .  A s p i c i l i a  a l p i n a  (S om m erf.) A rn o ld .
N u e s to s  e je m p la r e s  son  muy v a r i a b l e s  en  c u a n to  a l  c o lo r  ( g r i s  c l a r o ,  
a z u la d o  o crem oso  h a s ta  g r i s  m arrô n  o s c u r o ) ,  a r e o l a c i ô n  ( a r e o la d o  a 
r im o so ) y g r o s o r  d e l  t a l o .  H ip o ta lo  n e g ro  b ie n  v i s i b l e  a l r e d e d o r  d e l  t a l o  
o c a s i  i n e x i s t a n t e .  E l d i s c o  de l o s  a p o te c io s  puede  s e r  d e sd e  m arrôn  mâs 
o menos o s c u ro  o r o j i z o ,  p a sa n d o  a  r o jo s  en  e s ta d o  h i d r a t a d o ,  h a s t a
n e g ro s  e in m u ta b le s  con  e l  a g u a . N orm alm ente  p ia n o ,  p e r o  en  uno de 
n u e s t r o s  p l i e g o s  ( n “ 1601 ) ,  l o s  a p o te c io s  so n  muy c o n v e x o s , h a s t a
s u b e s f e r o i d a l e s .  H im enio 55-60  u . E s p o ra s  1 0 -1 9  x 4 -9  yU. C o n id io s  8 -9  x 1 
/U. R e a c c io n e s :  T a lo  K+ r o j o ,  a l  m ic ro s c o p io  s e  o b s e rv a  una  a b u n d a n te
p ro d u c c iô n  de c r i t a l e s  a c i c u l a r e s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  B a s ta n te  a  muy c h i o n ô f i l a  x e r ô f i l a  a
m oderadam ente  h i g r ô f i l a ,  t e r o f o t ô f i l a  a  e s c i ô f i l a ,  anem ôfoba. En 
l o c a l id a d e s  con c u b i e r t a  n i v a l  muy p r o lo n g a d a , t a n t o  en  s u p e r f i c i e s  
v e r t i c a l e s  como h o r i z o n t a l e s .  En zo n a s  de cum bres y  c r e s t a s  c o lo n iz a
p eq u en o s  b lo q u e s  en  l a  b a s e  de c u e v a s  o p a r e d e s ,  s ie m p re  r e f u g ia d a  d e l  
v i e n t o .  Tam bién s o b re  r o c a s  r i c a s  en  h i e r r o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con  C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,
c a r a c t .  de R h izo  c a r p i o n , R h i z o c a r p e t a l i a  a l p i c o l a e ,  ta m b ié n  en  
com un idades de T re m o le c ia  a t r a t a  y L e c a n o ra  a l p i n a .  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  c a r a c t .  
de  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e .
C i t a s :  a l t o  A ragôn , L lim ona  (1 9 7 6 ) ;  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ) , R ico
(1 9 8 3 , i n é d . ) .
B e llm e re a  d ia m a r ta  ( Ach . )  H a f e l l n e r  & Roux in  B u l l .  S oc . B o t. 
C e n tre -O n e s t ,  15: 129 (1 9 8 4 ) .
B as. U r c e o la r ia  d ia m a r ta  A c h .,  M ethod. (19803) p .  151 
v a r . d ia m a r ta
T a lo  p eq u en o  (1 -2  cm. de  , r o j o  o a im a r i l lo  r o j i z o ,  a  menudo 
d i s p e r s o  y m al d e l i m i t a d o ,  a r e o l a d o .  A r e o la s  p l a n a s  y c o n v e x a s ,  l i s a s .  
A p o te c io s  de d i s c o  n e g ro  y  p i a n o ,  en  o c a s i o n e s  a lg o  s o b r e s a l i e n t e s  p o r  
encim a de l a s  a r e o l a s ,  b o rd e  t a l i n o  p r o m in e n te .  H ip o t a l o  no v i s i b l e .  
H im enio  60 -70  ja, E s p o r a s  8 -1 3 -1 7  x 5 -7  yU. H i p o t e c i o  h i a l i n o ,  muy 
d e s a r r o l l a d o  y de c o n to r n o  c o n ic o .  Reacciones.* T a lo  K - , C1-.
v a r  c i n e r e o r u f e s c e n s  (A ch .)  C la u z a d e  & Roux
La u n i c a  d i f e r e n c i a  con l a  v a r .  d i a m a r t a ,  seg u n  Ozenda & C la u z ad e  
(1970) y C la u z a d e  & Roux ( 1 9 8 4 ) ,  e s  e l  c o l o r  d e l  t a l o ,  g r i s  en  e s t a  c a s o .  
S in  embargo, n o s o t r o s  obse rvam os  to d a  una  g r a d a c io n  e n t r e  e l  c o l o r  g r i s  y 
e l  f e r r u g i n o s o ,  s e g u n  e l  t i p o  de  r o c a  y l a  e x p o s i c i o n .  E s tâm e s ,  p o r  
t a n t o ,  de a c u e rd o  con  C la u z a d e  & Roux (o .  c . ) ,  que a s ig n a n  a e s t e  t a x o n  
e l  ra n g o  v a r i e t a l  y no e l  e s p e c i f i c o  comunmente a c e p ta d o  (Hawskworth & 
a l .  1980, S a n te n s s o n  1 9 8 4 ) .  N u e s t r o s  e j e m p la r e s  p r e s e n t a n  ademas a r e o l a s  
de s u p e r f i c i e  ru g o s a  o a lg o  p a p i l o s a ,  con  a p o t e c i o s ,  que no s o b r e s a l e n  
d e l  t a l o ,  de b o rd e  t a l i n o  muy p o c o  m arcado .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Muy c h i o n ô f i l a ,  f e r r î c o l a ,  m e s ô t r o f a ,
o m b r ô f i l a ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a ,  anem ôfoba, m oderam ente  h i g r ô f i l a .  En 
p o s i c i o n e s  muy c e r c a n a s  a l  s u e l o ,  en c i r c o s ,  p o r t i l l a s  u o m b re ra s  
g l a c i a r e s  donde l a  c u b i e r t a  n i v a l  pe rm an ece  d u r a n t e  muchos m ese s .  S iem pre  
l a  hemos o b s e rv a d o  c o lo n iz a n d o  g r i e t e c i l l a s  y  p e q u e n a s  c o n c a v id a d e s .  
E x c lu s iv a m e n te  en  e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  B e j a r a n o - g r e d e n s e .  S ô lo  
c o n o c id a  en  e l  M acizo C e n t r a l  de  G redos  y S i e r r a  de  T o rm a n to s .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e r d o  con  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,
c a r a c t .  de  R h iz o c a rp o -A c a ro s p o te tu m  s i n o p i c a e .
C i t a s :  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
Gen. B r y o r i a
R e f .  b i b l i o g r a f .  v e a s e  gen . A l e c t o r i a
B y r o r i a  f u s c e s c e n s  ( G y e ln . )  Brodo & Hawksw., O pera  B o t .  42 ( 1 9 7 7 ) ,  p. 83 
B as .  A l e c t o r i a  f u s c e s c e n s  H y e l n . , N y t .  N a t u r v i d .  70; 55 (1932)
S i n .  A l e c t o r i a  j u b a t a  f . s o r e d i a t a  H a rm ., A. j u b a t a  f .  s o r e d i i f e r a  
A n d e r s . ,  A. p o s i t i v a  ( H y e ln . )  M o tt .
Wawksworth 1972: 2 1 7 -2 2 2 ,  mapa d i s t r i b .  I s l a s  B r i t a n i c a s /  Brodo &
Hawksworth 1877: 8 3 -8 6 .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  En s u p e r f i c i e s  i n c l i n a d a s  o v e r t i c a l e s
o r i e n t a d a s  h a c i a  l o s  v i e n t o s  hümedos. En e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r à n e o  fo rm a 
p a r t e  de  com un idades  b r i o l i q u é n i c a s ,  en  e l  o r o m e d i t e r r â n e o  a p a r e c e  j u n t o  
a  P a r m e l ia  om phalodes  y P l a t i s m a t i a  g l a u c a  en  f o rm a c io n e s  muy c e r r a d a s ,  
s ô l o  e x c e p c io n a lm e n te  en  e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  P r é s e n t e  en  t o d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l ,  p e r o  con  m ayor a b u n d a n c ia  en  e l  o r o m e d i t e r r â n e o  
b e j a r a n o - g r e d e n s e .  L i t . :  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  c o l i n a ,  m ontana  y a l t i m o n t a n a ,  
b o r e a l - s u m e d i t e r r â n e a ,  e u r i o i c a .  Hawksworth ( 1 9 7 2 ) ,  e n  p a r e d e s  g r a n î t i c a s  
de 0 -610  m. , j u n t o  a  P a r m e l ia  o m p h ., P .  s a x a t . , D icranum  s c o p a r iu m , 
e t c e t e r a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  Cca. de U m b i l i c a r i o - P a r m a l e l i e t u m
o m p h a lo d is . W i r th  ( o .  c . ) ,  en  U s n e io n ,  P s e u d e v e rn ie tu m  y P a rm e l ie tu m
o i t p h a l o d i s .
C i t a s :  H a s ta  a h o r a ,  c i t a d a  e n  Espana  u n ic a m e n te  como e p î f i t a .
B r y o r i a  b i c o l o r  ( E h r h . ) Brodo & Haeksw. O pera  B o t .  1977: 99 
B as .  L ic h e n  b i c o l o r  ( E h r h . )  N y l .
Hawksworth 1972: 204-209 , mapa d i s t r i b .  I s l a s  B r i t â n i c a s  y H e m is f e r io  N.
( in c lu y e n d o  l o c a l i d a d e s  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  y M a d e i r a ) .  Brodo & 
Hawksworth 1977: 99 -101 .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  Optimo en  e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r à n e o  de  l a  
S i e r r a  de  A y l lô n ,  form ando p a r t e  de com unidades  b r i o l i q u é n i c a s ,  s o b re  
e s q u i s t o s  r e z u m a n te s .  E x c e p c io n a lm e n te  en e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  
i n f e r i o r  de l a  S i e r r a  de A y l lô n .  L i t . :  Brodo & Hawksworth (1 9 7 7 ) /
N o r t e a m é r i c a  (U. S. A. y  C a n a d â ) , m on tanas  a l t â n t i c a s  y  p a c î f i c a s ,  en  
â r e a s  o c e â n i c a s  y  s u b o c e â n i c a s .  Hawksworth (1 9 7 2 ) ,  en  b o sq u e s  hûmedos d e l
p i s o  s u b a lp i n o ,  s o b re  g r a n i t o s  en  com panîa  de P a r m e l ia  s p .  p l . ,
Hypogymnia s p .  p l . ,  O c h r o le c h ia  s p .  p l . ,  fo rm ando com unidades
b r i o l i q u é n i c a s .
Género B u e l l i a  N ot i n  G io rn .  B o t .  I t a l .  anno 2 ,  1 ( 1 ) :  195 (1846)
S in  D iplotom ma F l o t . , M e l a n a s p i c i l i a  V a i n . , A b a c ina Norm.
P o e l t  1969: 1 3 7 -1 5 1 /  W ir th  1980: 142 -150 , S h e a rd  1964: 2 25 -262 ;
H a f e l l n e e r  1978 : 673-695 .
B u e l l i a  a e t h a l l e a  (A ch .)  Th. F r .  L i c h e n o g r .  S c a n d in .  1; 604 (1874)
B as. G y a l e c t a  a e t h a l l e a  Ach. L ic h e n o g r .  U n i v e r s . :  669 (1810)
Se t r a t a  de un t a x o n  muy v a r i a b l e  t a n t o  d e s d e  un p u n to  de v i s t a
q u îm ico  como m o r f o lô g i c o .  E r i c h s e n  (1957) e s t a b l e c e  un c i e r t o  numéro de
e s p e c i e s  muy c e r c a n a s  e n t r e  s î ,  que  S h e a rd  (1 9 7 4 :  2 5 2 ) ,  a  p a r t i r  de
Alamborn (1 9 5 5 ) ,  b a s â n d o s e  e n  t e s t s  q u îm ic o s ,  s i n t e t i z a  en  l a  s i g u i e n t e  
c l a v e :
A. T a lo  K+ a m a r i l l o  a  r o j o
(a)  M édula 1+ a z u l   * B. a e t h a l e a  (A ch .)  Th. F r .
(b )  Médula I -  ...............................................................  * B. s o r o r o i d e s  E r i c h s .
B. T a lo  K-
(a)  M édula 1+ a z u l   .........................................  * B. a e t h a l i o i d e s  ( N y l . )  O l i v .
(b) M édula I -  ............................................................. B. b a l t i c a  E r i c h .
* T axones  r e c o n o c id o s  e n  n u e s t r a  zona  de e s t u d i o  e i n c l u i d o s  e n  e l  
h e r b a r i o .
S h e a rd  ( o .  c .  ) s e n a l a  que una vez  exam inado e l  m a t e r i a l  de  E r i c h s e n  
no e s t a  de a c u e rd o  en c o n s i d e r a r  e s t o s  t â x o n e s  como s im p le s  r a z a s  
q u îm ic a s .
N o s o t ro s  no poseem os c r i t e r i o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  p r o n u n c i a m o s  s o b re  
e s t e  p ro b le m a ,  aunque nos p a r e c e  d i f l c i l  e n c u a d r a r  b a jo  un s o l o  t a x o n  
e s p e c î f i c o  t o d a  l a  v a r i a b i l i d a d  q u îm ic a  y  m o rfo lô g o c a  d e l  g ru p o ,  q ue ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  se  e n c u e n t r a  a c tu a lm e n te  s o m e t id o  a  un e s t u d i o  m o n o g râ f ic o  
j u n t o  a l a s  o t r a s  B u e l l i a  s a x i c o l a s  en  l a  U n i v e r s i d a d  de B erna  ( P r o f .  
S c h e id e g g e r ) .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Fundam en ta Im en te  x e r ô f i l a  y f o t ô f i l a ,
t a m b ié n  a lg o  n i t r ô f i l a  ( e n  com un idades  de o r l a  de p o s a d e r o  de p a j a r o s  o 
en p e q u e n o s  b lo q u e s  en  l o s  c l a r o s  d e l  H i e r a c io - F e s tu c e t u m  o d e l  
M i n u a r t i o - A g r o s t i e t u m ) . En o c a s i o n e s ,  y de a c u e rd o  con  W ir th  (1 9 7 2 ) ,  
a p a r e c e  p a r a s i t a n d o  a R h iz o c a rp o n  g eo g ra p h icu m . Segun C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  
c o l o n i z a  con  p r e f e r e n c i a  r o c a s  m â f i c a s  o f é r r e a s .  W ir th  (1980) l a  
c o n s i d é r a  r e s t r i n g i d a  a l  p i s o  m ontano, con  d i s t r i b u c i ô n  c e n t r o e u r o p e a  y 
m e d i t e r r â n e a .  N o s o t ro s  l a  hemos r e c o l e c t a d o  f r e c u e n te m e n te  a l o  l a r g o  de 
to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e r o  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en  e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  C r e v e ld  ( o .  c . )  s . l . , c a r a c t e r î s t i c a  
de S p o r a s t a t i o - P s e u d e p h e b e n a .  W ir th  (1980) ( i n c l .  B. a t h a l e o i d e s ) ,  en  
B u e l l i o - R h iz o c a r p e tu m ,  A s p i l i c i e t u m  c i n e r e a e  y ta m b ié n  en  U m b i l i c a r io n  
c y l i n d r i c a e .
C it a s :  B u e l l i a  a e t h a l l e a  ha s id o  c i t a d a  p a ra  e l  M ontseny (B a r c e lo n a )
p o r  H ladun ( 1 9 8 2 ) ,  de l o s  o t r o s  ta x a  no s e  c o n o ce n  c i t a s  e s p a n o la s .
B u e l l ia  ambigua v .  aimbigua (A ch .)  Th. F r .  , Diplotomma ambignum (A ch .)  
F l a g . ,  B. c h lo r o p h a e a  (Hepp. ex L e ig h t )  L e t t a u  (non  P o e l t  1 9 6 9 )* .
T a lo  m arro n  g r i s â c e o  a o c r â c e o ,  a r e o l a d o ,  s i n  h i p o t a l o  v i s i b l e .  
A r e o la s  a lg o  c o n v e s a s ,  con  s u p e r f i c i e  l i s a .  A p o te c io s  0 ,6  mm)
râ p id a m e n te  convexos  e in m a r g in a d o s ,  d i s c o  n e g ro  a v e c e s  a lg o  p r u i n o s o .  
P a r â f i s i s  b a s t a n t e  l a x a s ,  r a m i f i c a d a s  en  s u  p a r t e  s u p e r i o r ,  co n  c é l u l a s  
t e r m i n a l e s  rauy e n g r o s a d a s  y c a p i t a d a s .  E s p o r a s  m a r ro n e s  con  1 -3  t a b i q u e s  
t r a n s v e r s a l e s  o mâs f r e c u e n te m e n t e  m u ra le s  (1 4 -2 0  x 8 - 1 2 /1  ) .
( F i g u r a  1 7 ) .  R e a c c io n e s :  T a lo  K - ,  M édula I - ,  P - .
* Segun C r e v e ld  (1 9 6 4 :  2 5 8 ) ,  B. c h lo r o p h a e a  p r é s e n t a  m édula  K+
a m a r i l l o - n a r a n j a  o r o j o  y P+ a m a r i l l o ,  p o r  l o  que  c reem os  que  su 
s in o n i m ia  con  B. am bigua e s  muy d i s c u t i b l e .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Tan s ô lo  poseem os l a  r e f e r e n d a
b i b l i o g r â f  i c a  de P o e l t  (1 9 6 9 ) ,  que l a  c i t a  d e l  s u r  de F e n o s c a n d ia ,  
d e s a r r o l l â n d o s e  s o b r e  to d o  en ro q u e d o s  c o s t e r o s .  N o s o t r o s  l a  hemos 
r e c o l e c t a d o  en  e x t r a p lo m o s  o r i e n t a d o s  a l  E de r o c a s  m â f i c a s  en  e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  C a r a c t e r î s t i c a  en  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  
de  B u e l l i o - X a n t h o r i o n  e l e g a n t i s .  S in  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r â f i c a s .
C i t a s :  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
B u e l l i a  n i v a l i s  ( B a g l .  & C a r . )  H e r t e l  ex  H a f e l l n e r
B as .  L e c io g r a p h a  n i v a l i s  B a g l .  & C a r . ) K e i s s l . , D iplotomma m a r g a r i t a c e a  
(Som m erf .)  L ynge, B. m a r g a r i t a c e a  (S o m m erf .( S z a t . , D a c t y lo s p o r a  n i v a l i s  
( B a g l .  & C a r . )  A rn o ld
H e r t e l  (1971 : 253-256) f i g u r a  7, e s p o r a s /  f i g u r a  8, t a l o /  f i g u r a  9, c o r t e  
de a p o t e c i o .
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F ig u ra  1 7 . -  A scos, p a r a f i s i s  y e s p o ra s  de B u e l l i a  n i v a l i s  ( a )  y B u e l l i a  
ambigua (b )
T a lo  b i a n c o ,  a r e o l a d o  e s cu a m u lo so ,  s i n  h i p o t a l o  v i s i b l e .  A p o te c io s  
con v ex o s  e in m a rg in a d o s  (,0^ - 1  mm), con  d i s c o  n e g ro ,  ru g o so ,  s ie m p re  mâs 
o menos p r u i n o s o .  H im enio 50-70  ja. H i p o t e c i o  y  e x c î p u l o  m arron  n e g ru z c o .  
P a r a f i s i s  f u e r t e m e n te  g e l a t i n i z a d a s  (muy c o h e r e n t e s ) ,  t a n  s o l o  un poco  
r a m i f i c a d a s  en  su  p a r t e  s u p e r i o r ,  c a p i t a d a s ,  con c é l u l a s  t e r m i n a l e s  a lg o  
mâs g ra n d e s  ( - 4  u  de JSTi que l a s  b a s a  l e s .  E s p o r a s  m a rro n es  en  g e n e r a l
m u r a l e s ,  p e r o  ta m b ié n  son  f r e c u e n t e s  l a s  e s p o r a s  t e t r a c e l u l a r e s  y mâs 
r a r a m e n te  l a s  b i c e l u l a r e s  (1 1 -1 6  x 5 -8  ,u ) .  ( F ig u r a  1 7 ) .
O b s e r v a c io n e s ;  U n icam en te  a p u n t a r  e l  p eq u en o  tam ano de l a s  e s p o r a s  en  
n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  con  r e l a c i ô n  a l a s  d e s c r i p c i o n e s  e s t u d i a d a s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  En e x t r a p lo m o s  de r o c a s  m â f i c a s  en  e l  p i s o
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  ( C o l g a d i z o s ,  2. 200 m. ) , p a r â s i t a  s o b re  t a l o s
jô v e n e s  de C a lo p la c a  i r u b e s c e n s  y X a n t h o r i a  e l e g a n s .  C h ionô fobo , 
h i g r ô f o b o ,  anem ôfobo, n i t r ô f i l o  ( c o n i ô f i l o ) .  E s t a  e c o l o g î a  e s t â  de 
a c u e rd o  con C r e v e ld  (1981) y P o e l t  ( 1 9 6 9 ) ,  s i  b i e n  e s t e  u l t i m o  l a  
c o n s i d é r a  ta m b ié n  c a l c î f i l a .  H e r t e l  (1975) r e c o g e  c i t a s  d e l  A r c t i c o ,  
n o r t e  de E u ro p a ,  A lp e s  y n o r t e  de l a  c o r d i l l e r a  a n d in a ,  t a m b ié n
p a r a s i t a n d o  a X a n t h o r i a  e l e g a n s  y C a l o p la c a  s p .
C a r a t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C r e v e ld  ( o .  c . ) ,  c a r a c t e r î s t i c a  de
B u e l l i o - X a n th o r i e t u m  e l e g a n t i s  y de L e c a n o ro -A c a ro s p o re tu m  c h lo r o p h a n a e . 
En n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  c a r a c t e r î s c t i c a  de B u e l l i o - X a n th o r i e t u m  e l e g .
C i t a s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
B u e l l i a  u b e r i o r  A nzi i n  A t t i  Soc . I t a l .  Sc. N a t .  9; 262 (1888)
S e n su  Ozenda & CLauzade 1970; 2024
Como B . a e t h a l l e a , p e r o  con  e l  h i p o t e c i o  i n c o l o r o .  T a lo  K+ a m a r i l l o  
p a s a n d o  a r o j o .  M édula  1+ a z u l .  A p o te c io s  i n c r u s t a d o s  e n t r e  l a s  a r e o l a s  
d e l  t a l o  con  e x c î p u l o  muy r e d u c i d o .  E s p o r a s  10 -12  x 5-7  ja . , b i c e l u l a r e s .
E c o lo g îa ;  S o b re  to d o  en  e s p o lo n e s  o r n i t o c o p r ô f i l o s .
C it a s ;  B a r c e lo n a  (M on tsen y) H ladun (1 9 8 2 )
G énero  C a l o p la c a  Th. F r .
S in .  B l a s t e n i a  M a ss a i .
P o e l t  1954, 1958, 1969/ Magnusson 1944, 1952; Wunder 1974/ Egea 1984.
C a lo p la c a  a r e n a r i a  ( P e r s . )  M ü ll .  A r g . , i n  Mem. Soc. P h y s .  e t  H i s t .  N a t .  
Geneve 16; 387 (1862)
B as .  L ic h e n  a r e n a r i u s  P e r s . ,  i n  Neue A nna l .  B o t .  1; 27 (1794)
S in .  C a lo p la c a  l a m p r o c h e i l a  (DC.) F l a g .
A p o te c io s  r o j o s .  S e p to  de l a s  e s p o r a s  muy e s t r e c h o  ( - 2  / i ) .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  F o t ô f i l a ,  m e s o c h i o n ô f i l a ,  x e r ô f i l a ,  
m e s o n i t r ô f i l a ,  b a s t a n t e  a n e m ô f i l a .  S obre  to d o  en s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  
o po co  i n c l i n a d a s  de r o c a s  m e ta m ô r f i c a s  con  s u p e r f i c i e s  b a s t a n t e  
g r a n u l o s a ,  mas r a r a m e n te  en s u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s  y g r a n i t o s  de g ra n o  
f i n o .  E s p e c ia lm e n te  o r o m e d i t e r r â n e a ,  mucho mâs r a r a  en  e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L o c a lm e n te  f r e c u e n t e ,  c o n o c id a  p a r a  to d o  e l  S i s te m a  
C e n t r a l .  L i t . ;  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  muy r a r a ,  en  v e r t i c a l e s  con  ex p .  S. W ir th  
( 1 9 8 0 ) ,  b a s t a n t e  r a r a ,  s u p e ra n d o  e l  l i m i t e  de l o s  â r b o l e s ,  
b o r e a l - m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  F r e c u e n t e  en com uninades  de R h iz o c a r p io n  
a l p i c o l a e , ta m b ié n  en  L a s a l l i e t u m  h i s p a n i c a e . W ir th  ( o .  c . ) ,  en
A s p i c i l i e t u m  c i n e r a e ,  P a r m e l ie tu m  c o n s p e r s a e  y  L a s a l l i e t u m  p u s t u l a t a e . 
W ir th  (1972) e n  A s p i c i l i e t a l i a  g i b b o s a e .
C i t a s ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  Egea, L lim ona  & C a s a re s  (1 9 8 2 ) ;  
C o r d i l l e r a s  B é t i c a s ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ,  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  
Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) .
C a lo p la ca  b ia to r in a  ( M a s s a i . )  J .  S t e i n e r ,  in  A n n a l .  Myc. 7; 239 (1919)
B a s .  P h y s c ia  e l e g a n s  v a r .  b i a t o r i n a  M ass. i n  A t t i  I s t i t .  V en e to ,  s e r .  2 ,
3, append , 3: 51 (1852)
v a r .  b a u m g a r tn e r i  ( Z a h l b r . )  P o e l t
O b s e r v a c io n e s :  P o e l t  (1954 , 1969) c o n s i d é r a  que e s t a  v a r i e d a d  se
d i s t i n g u e  de l a  t î p i c a  ( b a s î f i l a ) ,  s o b r e  to d o  p o r  e c o l o g î a  ( s i l i c î c o l a )  y 
p o r  e l  c o l o r  m arrôn  r o j i z o  de su  t a l o  ( l a  t î p i c a  p r é s e n t a ,  en  g e n e r a l ,  
c o l o r  n a r a n j a ) .
S a n te s s o n  (1 9 8 4 :  71) c o n s i d é r a  l a  v a r i e d a d  como s in ô n im a .  Egea (1 9 8 4 :  
1 8 4 ) ,  m a n t ie n e  e l  ran g o  v a r i e t a l  a p u n ta n d o  ademâs q u e ,  a p a r t é  de l o s  
c a r a c t è r e s  m en c io n ad o s ,  p r é s e n t a  t a l o  mâs f i n o  y  l ô b u l o s  mâs a l a r g a d o s  
que l a  t î p i c a .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n ;  C h e i m o f o t ô f i l a ,  h e l i ô f o b a ,  om brôfoba , 
m e s ô t r o f a ,  m esoanem ôfoba. C onoc ida  s ô l o  de l a  S i e r r a  de G re d o s ,  M acizo 
C e n t r a l  en  se m ic u e v a s ,  s o b re  e x t r a p lo m o s  de r o c a  m â f ic a ,  en  com panîa  de 
B u e l l i a  n i v a l i s  y  X a n th o r i a  e l e g a n s , e n t r e  o t r a s .  L i t . ;  W i r th  (1 9 8 0 ) ,  
h a s t a  e l  p i s o  a l p i n o ,  m e d io e u r o p e a - m e d i t e r r â n e a ,  muy r a r a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  W ir th  ( o .  c . ) ,  en  C a l o p la c io n
d e c i p i e n t i s .  K lem ent (1 9 5 5 ) .
C i t a s ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de  l o s  F i l a b r e s ) ;  Egea ( 1 9 8 4 ) ;  G erona ( N u r i a ) , 
Egea ( 1 9 8 4 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  D o p p e lb a u e r  i n  Egea ( 1 9 8 4 ) ,  ( S i e r r a  
de  B a z a ) , Egea ( 1 9 8 4 ) ;  B a r c e lo n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) .
a f .  C a lo p la c a  c h l o r i n a  ( F l o t . )  S a n d s t . , A bhand l .  n a t u r .  V e r e in .  Bremen 
21; 217 (1 9 1 2 ) .
B as .  Z eo ra  c e r i n a  v a r .  c h l o r i n a  F l o t . , i n  27. J a h r .  S c h l e s i s c h .  
G e s e l l s c h .  f u r  v a t e r l .  K u l t u r  (1 8 4 9 ) ,  p .  126
D i f i e r e  de l a s  d e s c r i p c i o n e s  c o n s u l t a d a s  p o r  e l  c o l o r  g la u c o  no muy 
o s c u r o  de su  t a l o  y g r i s  b l a n q u e c in o  en  e l  b o rd e  de l o s  a p o t e c i o s .  
E s p o r a s  9-13  x 5 - 7 ,5  ja, s e p to  4 -6  / i .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  C onoc ida  de una  s o l a  l o c a l i d a d /  p i s o
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  (R is c o  N e g ro ,  2 .1 5 0  m. ) ,  s o b r e  e x t r a p lo m o  
o r i e n t a d o  a l  N o r t e ,  p r o t e g i d o  y s u s c e p t i b l e  de s e r  a f e c t a d o  p o r  l a  
c u b i e r t a  n i v a l  en i n v i e r n o .  L i t . :  Egea ( 1 9 8 4 ) ,  ô p t im o  en l o s  p i s o s  meso y 
s u p r a m e d i t e r r à n e o .  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  r o c a s  n e u t r a s  a  b â s i c a s ,  t a m b ié n  s o b re  
s i l i c a t o s  d u r o s ,  j u n t o  a X a n th o r i a  f a l l a x ,  b o r e a l - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En C h r y s o th r i c h e tu m  c h l o r i n a e ç
C i t a s ;  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea ( 1 9 8 4 ) .
C a lo p la c a  c o n g r e d i e n s  ( N y l . )  Z a h lb r .
B as .
S i n .  C a lo p la c a  c o n s o c i a t a  S t e i n .
T a lo  i n v i s i b l e .  D isc o  de l o s  a p o t e c i o s  r o j o  f e r r u g i n o s o ,  b o rd e  t a l i n o  
g r i s  o s c u r o .  E s p o ra s  12 -14  x 6 -8  / i ,  s e p to  2 -3 ,  5 p.. E p i t e c i o  K+ r o j o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  P a r â s i t o  s o b r e  C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a . C onocido  
de una  s o l a  l o c a l i d a d ;  S i e r r a  de G re d o s ,  Ceo. de C o l g a d i z o s ,  2 .1 0 0  m 
s o b re  r o c a  p l a n a  b i e n  i lu m in a d a  en  p e q u e n a s  f i s u r a s .
C i t a s ;  B a r c e lo n a  (M ontseny, 1 .2 0 0  m . ) ,  H ladun  (1 9 8 2 ) .
a f .  C a lo p la c a  d ip h y e s  ( N y l . )  O l i v .  i n  Memoir, S oc . N a t i o n .  S c i e n c .  
N a tu r .  C h e rb o u rg .  37; 139 (1909)
B as .  L e c a n o ra  d ip h y e s  N y l.  i n  f l o r a  46; 305 (1863)
( s e n s u  P o e l t  1969)
T a lo  i n v i s i b l e ,  a p o t e c i o s  n e g ro  m ate  ( - 0 , 5  mm de -B*). E s p o r a s  10-12  x
6 - 8  /U.
Obs e r v a c i o n e s î  La m o r f o lo g î a  de a p o t e c i o s  y e s p o r a s  se  a j u s t a  b i e n  a 
l a  d e s c r i p c i ô n  de P o e l t  ( o .  c . ) ,  p e r o  e s t e  a u t o r  l a  c o n s i d é r a  c o s t e r a
( F i n l a n d i a )  y p a r a s i t a  s o b re  L e c a n o ra  p o l y t r o p a . N u e s t r o s  e j e m p l a r e s ,  s i n  
em bargo , a p a r e c e n  p a r a s i t ando a  O rphn i  o s p o ra  m o r i o p s i s  en  e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  ( C i r c o  de G re d o s ,  2 .0 0 0  m. ) .
C i t a s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
C a lo p la c a  f e s t i v a  (A ch .)  Zwackh. i n  F l o r a ,  47: 85 (1864)
B as .  L e c id e a  c a e s i o r u f a  v a r .  f e s t i v a  A c h . ,  Synop. L ic h .  (1 8 1 4 ) ,  p .  44.
S in  C a lo p la c a  f e r r u g i n e a  v a r .  f e s t i v a  (A ch .)  Th. F r .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  F o t o f i l a ,  n i t r ô f i l a  ( c o n i ô f i l a ) ,
m e s o c h i o n ô f i l a ,  o m b r ô f i l a .  En s i t u a c i o n e s  h o r i z o n t a l e s  o poco  i n c l i n a d a s .  
S o b re  to d o  en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o .  No muy a b u n d a n te ,  p e r o  am pliam en te  
d i s t r i b u i d a  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . ;  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  h a s t a  e l  p i s o  
a l t i m o n t a n o ,  b o r e a l - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En a s o c i a c i o n e s  de R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e .
C i t a s ;  C o r d i l l e r a s  B ê t i c a s ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  
F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ;  A lb a c e t e  ( S i e r r a  de  l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea 
& L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ;  B a r c e lo n a  (M o n tn s e n y ) , H ladun  ( 1 9 8 2 ) ;  Egea (1 9 8 4 ) ;  
A l b a c e t e ,  A lm e r îa ,  C ordoba (Leg . H a f e l l n e r ) , G erona ( l e g .  D o p p e lb a u e r ) , 
H ue lva  ( l e g .  P o l lm a n n ) , M u rc ia ,  S e v i l l a  ( l e g .  Rowe), T a r r a g o n a ,  T e n e r i f e  
( l e g .  U b e r w i n k l e r ) .
C a lo p la c a  i r r u b e s c e n s  ( N y l . ) Z a h l b r .  i n  V e rh a n d l  z o o l - b o t .  G e s e l l s c h .  
Wien 48. 365 ( 1 8 9 8 ) .
B as .  L e c a n o ra  i r r u b e s c e n s  ( N y l . ) Z a h lb r .
S i n .  C a lo p la c a  s u b s o l u t a ( N y l . )  Z a h l b r .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  C h e i m o f o t ô f i l a ,  h e l i o f o b a ,  om brôfoba ,
m e s ô t r o f a ,  x e r ô f i l a ,  anem ôfoba. C onoc ida  de una  s o l a  l o c a l i d a d /  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  ( C o lg a d iz o s  2 .200  m) , en  sem icu ev a ,  s o b re  
e x t ra p lo m o  de r o c a  m â f ic a ,  o r i e n t a d o  a l  E s t e ,  a b u n d a n te ,  p a r a s i t a d a  p o r  
B u e l l i a  n i v a l i s . L i t . :  W i r th  ( 1 9 8 0 ) ,  s i l i c a t o s  l i g e r a m e n t e  c a l c â r e o s ,
m ontano , s u r m e d io e u r o p e a - m e d i t e r r â n e a ,  muy r a r a .
C i t a s :  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;  Egea 
( 1 9 8 4 ) ;  A l b a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e l u m b r a r ) ; A lm e r îa  (Los Lobos, 115 m), 
C ad iz  ( l e g .  Rowe), G erona  ( l e g .  D o p p e lb a u e r ) ,  C iudad  R e a l  ( l e g .  
D o p p e lb a u e r ) ,  G ranada  ( S i e r r a  Nevada) ( l e g .  D o p p e lb a u e r ) ,  J a e n  ( l e g .  
D o p p e lb a u e r ) ,  M adrid  (San  M a r t in  de V a l d e i g l e s i a s )  ( l e g .  H a f e l l n e r ) ,  
M urc ia  ( l e g .  Egea & L l im o n a ) ,  S e v i l l a  ( S i e r r a  Morena) ( l e g .  Rowe).
Gen. C a n d e l a r i e l l a  M u ll .  Arg.
P o e l t  & R edd i 1969: 1 -1 6 ;  P o e l t  & Vezda 1977: 3 3 -4 3 ;  H a k u l in e n  1964;
1 -1 2 7 .
C a d e la r ie l la  a u r e l la  ( H o f fm .) Z a h l b r .  C a t a l  L i c h .  U n iv .  5 : 790 (1928)
B a s .  V e r r u c a r i a  a u r e l l a  Hoffm. D e u ts c h .  F l o r a  B o t .  T a s c h . , 2 ,  T e i l  f u r
d a s  J a h r  1795
S i n .  C. c e r i n e l l a  ( F l k . ) Z a h l b r . ,  C. l i t o r a l i s  H a k u l . , C. h e i d e l b e r g e n s i s  
( N y l . )  P o e l t .
L o c a l i z a d a  en  una o c a s i o n  j u n t o  a S t a u r o t h e l l e  f i s s a  en  e l  C i r c o  de 
G re d o s .  L i t . :  W i r th  ( 1 9 8 0 ) ,  norm aIm ente  s o b re  r o c a s  r i c a s  en  c a r b o n a t e s ,  
â r c t i c o - m e d i t e r r â n e a .
C i t a s :  C o r d i l l e r a  B é t i c a  ( S i e r r a  de A b d a l a g i s ) , W erner  (1 9 7 9 ) ;
G ranada  ( S i e r r a  de  N e v a d a ) ,  E g ea ,  L l im ona  & C a s a re s  (1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  (P ic o  
d e l  L o b o ) , R ico  (1983 i n é d . ) .
C a n d e l a r i e l l a  c o r a l l i z a  ( N y l . )  H. M agnusson i n  Sv . b .  T i d s k r .  29 :  122
(1935)
B as .  L e c a n o ra  c o r a l l i z a  N y l .  i n  F l o r a  58: 15 (1875)
S i n .  C a n d e l a r i e l l a  p u l v i n a t a  ( M a lb r . )  Z a h lb r .
F i g u r a  18.
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  En p o s a d e r o s  de p â j a r o s  o r e p i s a s  muy
n i t r i f i c a d a s  d e l  p i s o  o r o  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de t o d o  e l  S i s te m a  
C e n t r a l .  L i t . :  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  h a s t a  e l  p i s o  s u b a l p i n o ,
â r c t i c o - m e d i t e r r â n e o .  H a k u l in e n  (1 9 5 4 ) ,  s o b re  to d o  o r n i t o c o p r ô f i l o .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c c a .
R a m a U n io n  c a p i t a t a e . W ir th  ( o .  c . ) ,  c c a .  de C a n d e l a r i e l l e t u m  c o r a l l i z a e .
C i t a s :  A l to  Aragon, L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico
(1983  i n é d . ) ;  C âd iz  ( S i e r r a  d e l  A l j i b e ) , Rowe (1985 i n é d . ) .
C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a  ( E h r h a r t )  M ü ll .  Arg. Consp. sy s te m , l i c h .  B u l l .  
H erb . B o i s s i e r  2, 1 :  47 (1894)
B as .  L ic h e n  v i t e l l i n u s  E h r h a r t  P l a n t .  C ry p to g .  E x ic c .  n" 155 (1785)
F i g u r a  18.
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  E s p e c ie  e u r i o i c a  c l a r a m e n te  e u t r ô f i l a
a m p lia m e n te  r e p a r t i d a  y  ocupando to d o  t i p o  de p o s i c i o n e s  en  l a s  
s u p e r f i c i e s  r o c o s a s  sieirç>re que  e x i s t a  c i e r t o  e n r i q u e c i m i e n t o  en  
n u t r i e n t e s .  P o r  e s t a  r a z ô n  t i e n e  p r e f e r e n c i a  p o r  l a s  s u p e r f i c i e s  poco  
i n c l i n a d a s  y de t e x t u r a  g r a n u l o s a .  L i t . :  W i r th  ( 1 9 8 0 ) ,  h a s t a  e l  p i s o  
a l p i n o ,  g r a n  a m p l i t u d  e c o l ô g i c a ,  â r c t i c o - m é d i t é r r â n e a .  H a k u l in e n  (1 9 5 4 ) ,  
a m p l ia  e c o l o g î a ,  s a x î ç o l a ,  l i g n î c o l a  o e p î f i t a ,  a c i d ô f i l a  h a s t a  a lg o  
c a l c î f i l a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con  W ir th  ( o .  c . ) ,  c c a .  de
R h i z o c a r p e t e a .  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c c a .  de  R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a .
C it a s :  F re cu en tem en te  c i t a d a  p a ra  l a  f l o r a  e s p a n o la .
Figura 18
•I / 5 mm
Gen. C a rbonea  ( H e r t e l )  H e r t e l
Carbonea v i t e l l i n a r i a  ( V ease "bongos l i q u é n i c o s " ) .
C a rb o n e a  v o r t i c o s a  ( P lo r k e )  H e r t e l ,  M i t t .  B o t .  München, 19: 442 (1983)
B as .  L e c id e a  s a b u le to ru m  s [L .]  v o r t i c o s a  F l o r k e ,  C e s .  N a t u r f .  F re u n d e  2: 
311 (1808)
H e r t e l  1967: 1 0 4 -1 0 7 ,  1971 : 2 4 6 -2 4 7 ,  1975 : 7 4 -7 5 ,  1977 : 3 1 6 -3 1 7 ,  1983, 
442 ; Ozenda & C la u z a d e  1970: 387; W ir th  1980: 303, 308, 323.
T a lo  a p e n a s  d e s a r r o l l a d o ,  b l a n c o - g r i s â c e o .  H i p o t a l o  i n v i s i b l e .  
A p o te c io s  muy n u m erosos ,  con  d i s c o  l i s o  n e g ro  b r i l l a n t e .  E p ih im e n io  v e rd e  
e s m e r a ld a .  H im enio (5 0 -7 0  / i )  l i g e r a m e n t e  v e rd o s o  en  su  p a r t e  s u p e r i o r ,  
v e r d e  a m a r i l l e n t o  en  l a  i n f e r i o r .  H i p o t e c i o  m arro n  n e g ru z c o .  E x c îp u lo  
n e g ro  c a rb o n â c e o  en  su  t o t a l i d a d .  A scos con  t o l u s  a m i lo i d e  b i e n  
d e s a r r o l l a d o .  E s p o ra s  o b l o n g o - e l i p s o i d a l e s  o e l i p s o i d a l e s ,  8 -15  x 3 -7  / i  . 
F i g u r a  19. R e a c c io n e s :  T a lo  K - ,  C l - ,  K C l- ,  P - .  M êdula I - .
I  20.Aim ^
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  C h i o n ô f i l a ,  a l g o  s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,
a m b ie n te  de c e r v u n a l  (C a m p a n u lo -N a rd io n ) . Una l o c a l i d a d  en l a  S i e r r a  de 
G uadarram a (C e r ro  M in g u e te ,  1 .9 2 0  m. ) y a lg u n a s  en  l a  S i e r r a  de G redos 
(M acizo  C e n t r a l ) ,  L i t . ;  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  a  menudo f e r r l c o l a .  W i r t h  (1 9 8 0 ) ,  
a l t i m o n t a n a - a l p i n a ,  a r c t i c o - a l p i n a .  H e r t e l  ( 1 9 7 7 ) ,  en  s i t u a c i o n e s  humedas 
c e r c a n a s  a l  s u e l o ,  A r c t i c o  y m on tanas  d e l  H o l a r t i c o ,  en l o s  A lp e s  h a s t a  
4 .0 0 0  m . > Andes, 5 .3 0 0  m. , e H im alaya , 7 .4 0 0  m.
C i t a s ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico  (1983 i n é d . ) .
Gen. C e t r a r i a  Ach.
C e t r a r i a  commixta ( N y l . )  Th. F r . , L i c h .  Scand . 1; 109 (1871)
B as .  P l a t i s m a t i a  commixtum N y l . ,  Syn. L ic h .  1 ;  310 (1860)
S i n .  C e t r a r i a  f a h u l e n s i s  s e n s u  V a in .
P o e l t  & Vezda 1977; 1 3 3 -1 3 4 ,  W ir th  1980; 183, 185 , C la u z ad e  & Roux 1985:
284; Thomson 1984: 74, 74 f i g .  t a l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  C h i o n ô f i l a  a  m e so c h io n ô fo b a ,  m esoanem ôfoba, 
a lg o  n i t r ô f i l a  ( c o n i ô f i l a ) ,  x e r ô f i l a  a  a lg o  s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  
m e s o f o t ô f i l a ,  o m b r ô f i l a  a  om brôfoba . H a b i tu a lm e n te  s o b re  s u p e r f i c i e s  poco  
i n c l i n a d a s  en  l u g a r e s  p r o t e g i d o s  d e l  v i e n t o ,  en  e l  p i s o  o ro  y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de t o d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  r e l a t i v a m e n t e  a b u n d a n te .  
L i t . :  En e l  c e n t r o  y n o r t e  de E u ro p a  p a r e c e  s e r  b a s t a n t e  r a r a  ( C re v e ld  
1981, W ir th  1972 , 1 9 8 0 ) ,  p o d r î a  t r a t a r s e  de l a  v i c a r i a n t e  m e r i d i o n a l  de 
C e t r a r i a  h e p a t i z o n . Thomson (1 9 8 4 ) ,  c i r c u m p o l a r  y â r c t i c o - a l p i n a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En L e c a n o r o - U m b i l ic a r ie tu m  d e u s t a e  y 
Sp o r  a t  a t i  o -  Hyp ogymni e turn i n t e s t i n i f  o rm i s . W i r th  (o .  c . ) ,  c a r a c t .  de
U m b i l i c a r i o n  c y l i n d r i c a e . C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  en a s o c i a c i o n e s  de 
P a r m e l i e n a l i a  s a x a t i l i s .
C i t a s :  A s t u r i a s  (S o m ie d o ) ,  Vazquez (1 9 7 8 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  
R ic o  (1983 , i n é d . ) .
C e tr a r ia  e r ice to ru m  O piz ,  Seznam r o s t l i n  K eo teny  Ceske (1 8 5 2 ) ,  p .  173 
S in .  C e t r a r i a  t e n u i f o l i a  (R e tz )  Howe g r . , C. c r i s p a  (A ch .)  N y l .
P o e l t  & Vezda 1977: 1 2 9 -1 3 0 /  C la u z ad e  & Roux 1985: 286/ Thomson 1984: 78
y 79, f i g .  t a l o .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  T e r r î c o l a ,  m eso c h io n ô fo b o ,  o m b r ô f i l o ,
x e r ô f i l o .  En l o s  c l a r o s  d e l  p a s t i z a l  p s i c r o x e r ô f i l o  ( M i n u a r t i o - F e s t u c i o n  
i n d i g e s t a e ) , j u n t o  a C e t r a r i a  i s l a n d i c a  y C o e lo c a u lo n  m u r ic a tu m . 
C r i o r o m e d i t e r r â n e o  y o r o m e d i te r r â n e o  s u p e r i o r ,  c o n o c id a  de to d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l ,  p e ro  e s p e c i a l m e n t e  f r e c u e n t e  en l a  S i e r r a  de G uadarram a. 
L i t . :  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  a n e m ô f i l a ,  j u n t o  a  C e t r a r i a  c u c u l l a t a , b a s t a n t e  r a r a .  
Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  p e r f e r e n c i a  p o r  h â b i t a t s  mâs c o n t i n e n t a l e s  que C.
i s l a n d i c a ,  b o r e a l  y â r c t i c o - a l p i n a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a :  C a r a c t .  de  C e t r a r i o n  n i v a l i s .
C i t a s :  A l t o  A ragôn , L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ;  A s t u r i a s  (S o m ie d o ) ,  V â z c [u e z
(1 9 7 8 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico  (983 i n ê d . ) .
C e t r a r i a  h e p a t i z o n  (A ch .)  V a i n . ,  T e r m e s z e t r .  F ü z e te k  22: 278 (1899) 
B as .  L ic h e n  h e p a t i z o n  Ach. L ic h .  S uec .  P rodrom . ( 1 7 9 8 ) ,  p .  110 
S i n .  P a r m e l ia  b a u m g a r tn e r i
P o e l t  & Vezda 1977: 133, C la u z a d e  & Roux 1985: 284/ Thomson 1984: 8 0 -81 , 
82 f i g .  t a l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  S ô lo  c o n o c id a  en una  l o c a l i d a d :  S i e r r a  de
G redos  2" H e rm a n i to ,  2 .3 0 0  m, en  U m b i l i c a r i e t u m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e . 
L i t . :  E s p e c ie  â r c t i c o - b o r e a l - a l p i n a ,  comûn en  e l  c e n t r o  y n o r t e  de E uropa  
(W ir th ,  1972, 1980; C r e v e ld  1 9 8 1 ) .  Thomson (1984) c i r c u m p o l a r ,  p e r o
l l e g a n d o  h a s t a  e l  S de Nueva York.
C i t a s :  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico  (1983 i n e d . )•
C e t r a r i a  i s l a n d i c a  ( L . )  Ach. M eth. L ic h .  (1 8 0 3 ) ,  p .  2983 
B as .  L ic h e n  i s l a n d i c u s  L . , Sp. P l a n t .  ( 1 7 5 3 ) ,  p .  1145.
P o e l t  & Vezda 1977; 128 -129 ;  C la u z ad e  & Roux 1985: 286, f i g .  196, t a l o .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Como C e t r a r i a  e r i c e t o r u m  y C o e lo c a u lo n  
m u r ic a tu m , con q u ie n e s  fo rm a com unidad . L i t . ;  W ir th  (1 9 8 0 ) ,
â r c t i c o - m e d i o e u r o p e a  ( s u t m e d i t e r r â n e a ) ,  m on tana , b a s t a n t e  r a r a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o s c i o l ô g i c a : C a r a c t .  de  C e t r a r i o n  i s l a n d i c a e .
C i t a s ;  A l t o  A ragôn , L lim ona  (1 9 7 6 ) ;  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico 
(1983 i n é d . ) .
Gen. C h r y s o t h r i x  Mont
C h ry so th r ix  c h lo r in a  (A ch .)  Laundon, L ic h .  13 ( 2 ) :  101 (1981)
B as. L ic h e n  c h l o r i n u s  A c h . , L ic h .  Suec . P r o d r .  (1 8 7 8 ) ,  p .  6 
S in .  L e p r a r i a  c h l o r i n a  ( A c h . ) Ach.
Laundon 1981; 1 06 -110 , f i g .  4 , map a m u n d ia l  de d i s t r i b .  , f i g .  3 f o t o  de 
c r i s t a l e s .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  F o t ô f i l o ,  h e l i ô f o b o ,  b a s t a n t e  c h io n ô f o b o ,  
om brôfobo , anem ôfobo, m e s ô f i l o .  O bservado  s ô lo  en a lg u n a s  l o c a l i d a d e s  d e l  
p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  (M acizo C e n t r a l ) , s o b r e  s u p e r f i c i e s  
e x t r a p lo m a d a s  y p r o t e g i d a s  de g r a n i t o  muy g r a n u l o s o ,  con s u p e r f i c i e  
b a s t a n t e  a l t e r a d a ,  en  com panîa  de A c a ro sp o ra  c h lo r o p h a n a ,  L e c a n o ra  
s u b r a d i o s a ,  L. l o j k a e n a , e t c é t e r a .  L i t . ;  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  h a s t a  e l  p i s o  
a l t i m o n t a n o ,  r a r a m e n te  mâs a r r i b a ,  en m on tanas  con g ra n  c a n t i d a d  de 
p r e c i p i t a c i o n e s ,  e s c i ô f i l a ,  b o r e a l - s u b m e d i t e r r â n e o ,  b a s t a n t e  r a r o .  
C r e v e ld  (1981) muy e s c i ô f i l o ,  s o b re  a r c o s a s ,  muy r a r o .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con  W ir th  (o .  c . )  y C re v e ld  
( o .  c . ) ,  c a r a c t .  de L e p r a r i e t a l i a  c h l o r i n a e  y L e p r a r i e tu m  c h l o r i n a e .
C it a s :  N ovedad p a ra  l a  f l o r a  e s p a n o la .
Gen. C la d o n ia  J .  H i l l  ex Weber E. B a r re n o  1986 in é d .
C la d o n ia  c h lo r o p h a e a  ( F lk .  ex  Soittnerf .)  S p re n g .  i n  L. , S y s t .  Veg. 
e d .  16, 4: 273 (1 8 2 7 ) .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  S i e r r a  de G re d o s .  B a r r e r o n e s ,  2 .1 0 0  m. ,
t e r r î c o l a  o c o m ô f i t a ,  j u n t o  a Lecidom a dem issum .
C la d o n ia  c o c c i f e r o i d e s  B a r re n o  in é d .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  S i e r r a  de G re d o s ,  La P l a t a f o r m a ,  1 .800  m. , 
C o m ô fito ,  exp . Sw, en  g r a n i t o s .
C la d o n ia  ecmocyna (S . Gray) L e i g h t  i n  Ann. Mag. N a t .  H i s t .  s e r .  3, 18
( 1 8 6 6 ) .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  En z o n as  a c l a r a d o s  de c e r v u n a l e s  s e c o s
( C am p a n u lo -F e s tu c e tu m  i b e r i c a e )  o p a s t i z a l e s  p s i c r o x e r ô f  i l o s
( M i n u a r t i o - F e s t u c i o n  i n d i g e s t a e ) , en com panîa  de C o e lo c a u lo n  m u rica tum ,
C e t r a r i a  i s l a n d i c a  y C e t r a r i a  e r i c e t o r u m .  C onoc ida  d e l  p i s o
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de l a  S i e r r a  de Guadarram a (C a b e za s  de H i e r r o ,
2 .3  00 m . , P e n a l a r a ,  2 .3 5 0  m . , E l  N e v e ro ,  2 .2  00 m.) y G redos 
(N avasom era , 2 .3 0 0  m . ).
C la d o n ia  g r a c i l i s  ( L . )  W i l l d . , F l .  B e r o l .  P r o d r .  ( 1 7 8 7 ) ,  p . 363 
s u b s p .  g r a c i l i s
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  S i e r r a  de G re d o s ,  La P l a t a f o r m a ,  1 .800  m. , exp. 
Sw, c o m ô f i to  en  g r a n i t o s .
C lad on ia  h om osek ik a ica  Nuno i n  L i c h e n o l o g i s t  12: 131 (1 9 8 0 ) .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  S i e r r a  de G uadarram a, C l a v e l e s ,  2 .2 0 0  m. , 
e xp . NE, C o m ô fita  en n e i s e s .
C la d o n ia  m a c r o p h y l lo d e s  N y l . ,  F l o r a  58: 447 (1875)
E c o l o g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  S i e r r a  de G uadarram a, C l a v e l e s ,  2 .1 0 0  m. , en
c l a r o s  de c e r v u n a l  (C a m p a n u lo -N a rd io n ) .
Gen. C o e lo c a u lo n  L in k .
S i n .  C o r n i c u l a r i a  a u c t .
K e i s s l e r  1959; 1 8 3 -2 3 6 ;  P o e l t  1969; 2 5 9 -2 6 1 /  B a r re n o  & Vazquez 1981;
2 3 5 -2 4 6 .
C o elo ca u lo n  acu leatu m  ( S c h r e b . ) G y e ln .  i n  A c ta  p r o  Fauna e t  f l o r a  U niv .
s e r .  2 , 1, numéro 5 -6  ( 1 9 3 3 ) ,  p .  7.
B as .  L ic h e n  a c u l e a u t u s  S c h r e b . ,  S p i c i l .  F l o r .  L i p s i e n s .  ( 1 7 7 1 ) ,  p . 125 
S i n .  C o r n i c u l a r i s  a c u l e a t a  ( S c h r e b . )  A c h . ,  C e t r a r i a  a c u l e a t a  ( S c h r e b . )  F r .  
K e i s s l e r .  1959; 2 0 6 -2 1 2 ;  B a r re n o  & Vazquez 1981; 2 3 5 -2 4 2 ,  t a b l a  I .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Sobre  to d o  m u s c î c o la ,  s o b r e  musgos
s a x î c o l a s ,  t a m b ié n  t e r r î c o l a .  Supra  y o r o m e d i t e r r â n e o ,  mueho mâs r a r o  en
e l  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  F r e c u e n te  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . ;  W ir th
( 1 9 8 0 ) ,  c o l i n o  y m on tano , m ontano , b o r e a l - m e d io e u r p e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  W ir th  (o .  c . )  c a r a c t .  de C la d o n io n  
a r b u s c u l a e . C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ;  en  P a r m e l i o - C e t r a r i e n a l i a .
C i t a s :  A l t o  Aragôn , L lim ona  (1 9 7 6 ) .
C o e lo c a u lo n  m u ric a tu m  (A ch .)  K a r n e f e l t  ( i n e d . ) .
B a s .  L ic h e n  m u r i c a t u s  Ac. L ic h e n o g r .  S uec .  p ro d ro m . (1 7 9 8 ) ,  p .  214.
S in  C o r n i c u l a r i a  m u r i c a t a  (A ch .)  A c h . ,  C e t r a r i a  s tu p p e a  ( F l o t . )  S a n d s t . , 
C o e lo c a u lo n  a c u le a tu m  su b s p .  h isp id u m  (Crortib.) Hawksw.
K e i s s l e r  1959: 19 5 -1 9 9 ;  B a r re n o  & Vazquez 1981: 2 3 5 -2 4 2 ,  f i g .  2 a ,  b ,
s e c c i ô n  t a l o ,  t a b l a  I .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  E s p e c ia lm e n te  h u m îc o la  y t e r r î c o l a ,
f r e c u e n t e  en  l o s  c l a r o s  de l o s  p o a s t i z a l e s  p s i c r o x e r ô f i l o s  y c e r v u n a le s  
s e c o s ,  en com pnîa de C e t r a r i a  i s l a n d i c a  y C. e r i c e t o r u m . Oro y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  d i s t r i b u i d o  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e ro  mâs 
a b u n d a n te  en l a s  m on tanas  c o n t i n e n t a l e s  ( S i e r r a  de l a  S e r r o t a ,  l a  
P a ram e ra  y G u a d a r ra m a) .  L i t . :  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  m ontano y a l t im o n t a n o ,
â r c t i c o - b o r e a l - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  C a r a c t .  de  C e t r a r i o n  n i v a l i s .
C i t a s  : A s t u r i a s  (S o m ie d o ) ,  Vâzquez (1 9 7 8 ) .
Gen. C o r n i c u l a r i a  ( S c h r e b . )  Hoffm.
C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a  (Gunn.)  Du R i e tz
B as .  L ic h e n  n o rm o e r ic a  Gunn. F l o r .  N orveg . 2: 123 (1776)
S i n .  C e t r a r i a  n o r m o e r ic a  (G unn.)  Lynge, C e t r a r i a  t r i s t i s  (Webb.) F r .  ,
C o r n i c u l a r i a  t r i s t i s  (Webb.) A c h . ,  P a r m e l i a  c o r n i c u l a t a  ( L i g h t f . )  A. L. 
Sm.
K e i s s l e r  1959: 1 9 9 -2 0 6 ;  W ir th  1972: 76 map a d i s t r i b .  e u r o p . p .  p .  ,
B a r r e n o  & Vâzquez 1981; 240, f i g .  2, e .  s e c c i ô n  t a l o ,  t a b l a  1.
(mâs o menos h e l i ô f i l a ) ,  x e r ô f i l a ,  a n i t r ô f l l a .  Sobre  e sD o lo n es  no 
o m i t o c o o r ô f  i l o s  t a n t o  en c i r c o  como en c r e s t a s  v cum bres ,  t a m b ié n  en 
p a r e d e s  in d e o e n d ie n t e m e n te  de su  o r i e n t a c i ô n  s ie m o re  que e s t é n  b i e n  
i lu m in a d a s  y s e c a s .  Oro y c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  Muy f r e c u e n t e  en to d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l .  A paren te rnen te  p o d r î a  t r a t a r s e  de un t a x o n  de ô o tim o  
o r o m e d i t e r r â n e o  ( s .  1 . ) ,  p u e s  en l a s  m on tanas  m ed io e u ro o e a s  v
e s c a n d in a v a s  p a r e c e  muy poco  a b u n d a n te .  L i t . .*  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  a l t im o n t a n o  y 
a l o i n o ,  â r c t i c o - a l p i n o ,  muy r a r o  y en o e l i g r o  de e x t i n c i ô n .  C r e v e ld
( 1 9 8 1 ) ,  r a r o ,  s ô lo  en l a  zona o e s t e  de N oruega .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C a r a c t .  de U m h i l i c a r i e t a l i a  
c v l i n d r i c a e . W ir th  (o .  c . ) ,  c a r a c t .  de U m b i l i c a r io n  c v l . , C r e v e ld  (o .  c . ) 
c a r a c t .  de U m b i l i c a r io n  h a v a a s i i , t a m b ié n  en U m b i l i c a r i o - S o o r o s t a t i e t u m  
t e s t u d i n e a e .
C itas.*  A l to  A ragôn, L lim ona  (1 9 7 6 ) ,  Granada ( S i e r r a  N ev ad a ) ,  W erner
(1 9 7 9 ) ,  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L obo) ,  
S i c o  (1983 i n é d . ) .
Gén. D e rm a to ca rp o n  Eschw
S i n .  R hodocaroon L o n n r . , E n t o s t h e l l a  ( W a l l r . ) Hue
V a in io  1921; 4 - 1 8 ,  2 4 0 -2 4 1 ;  P o e l t  1969: 270-275 ; P o e l t  1977.* 437-442
D e rm a to ca rp o n  m e io p h y l l i z u m  V a i n . , A c t .  Soc. Fauna e t  F l o r a  Fenn . 49, 
2 ;  14 ( 1 9 2 1 ) .
S i n .  D erm a toca rpon  m eio p h y llu m  V a i n . , D. b a c h m a n n ii  A nders v a r .  inundaturn  
Klem. L ic h e n  l e p to p h y l lu m  Ach.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Una s o l a  l o c a l i d a d ;  C i r c o  de Gredos 2 .150  
m. , en e s c o r r e n t î a s  so m b re a d as .  L i t . ;  P o e l t  ( 1 9 6 9 ) ,  s o b re  s i l i c a t o s  
in u n d a d o s  en e l  c e n t r o  v n o r t e  de E u rooa .
C i t a s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
D e rm a to ca rp o n  m in ia tu m  ( L . )  M ann .,  L i c h .  i n  Boheiti. o b s e r v .  D is p o s .  
( 1 8 2 5 ) ,  p .  66
B as. L ic h e n  m i n i a t u s  L . , Sp. P I .  ( 1 7 5 8 ) ,  p .  1149
v a r .  c o m p l ic a tu s  ( L i g h t f . )  Th. F r . , L i c h .  A r c t .  ( 1 8 6 0 ) ,  p .  253
B as .  L ic h e n  m i n i a t u s  v a r .  c o m p l ic a tu s  L i g h t f .  F l .  S c o t .  2: 858 (1 9 7 7 ) .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  H i g r ô f i l o ,  m e s ô f i l o ,  b a s t a n t e  c h i o n ô f i l o
anem ôfobo, b a s t a n t e  f o t ô f i l o .  En s u p e r f i c i e s  b a s t a n t e  i n c l i n a d a s  c e r c a n a s  
a l  s u e l o  h a b i t u a l m e n t e  hu raedec idas  p o r  agua  de e s c o r r e n t î a ,  tam b ié n  
o r l a n d o  l a s  f u e n t e s  en l a s  z o n as  a f e c t a d a s  p o r  s a l p i c a d u r a s .  Da l u g a r  a 
f o r m a c io n e s  muy c e r r a d a s  p r â c t i c a m e n t e  u n i e s p e c î f i c a s  o acompanado de D. 
w e b e r i  v a r .  d e c i p i e n s . Sobre  to d o  en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  mâs 
r a r o  en e l  o r o m e d i t e r r â n e o .  P r é s e n t e  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t .  .* 
L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ,  s o b re  p a r e d e s  g r a n î t i c a s  con agua  l a m in a r ,  P i r i n e o  
a r a g o n é s ,  a 2 .3  00 m.
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En l a  com unidad  de D erm a toca rpon
w e b e r i -D .  m in ia tu m . O t r o s  a u t o r e s  e s p a n o l e s  s e n a l a n  l a  misma e c o l o g î a ,  s i  
b i e n  en  e l  M ontseny  ( 1 .3 0 0  m) y en l a  S i e r r a  d e l  R e lum bra r  (1 .  200 m. ) 
a p a r e c e  a m enor a l t i t u d .
C i t a s :  A l to  A ragôn , L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ;  A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b r a r ) ,  
Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  B a r c e lo n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun  (1 9 8 2 ) ;  G ranada 
( S i e r r a  N e v a d a ) ,  E gea , L lim ona  & C a s a re s  ( 1 9 8 2 ) .
D e rm a to ca rp o n  w e b e r i  (A ch .)  Ma u n . , L i c h .  i n  Bohem. O b se rv .  D isp o s .  
(1825 )  p .  66.
B as .  L ic h e n  w e b e r i  Ach. L ic h .  Suec .  P r o d r .  ( 1 7 9 8 ) ,  p .  112
S i n .  D e rm a to ca rp o n  a q u a t ic u m  (W eiss)  Z a h l b r . , D. f l u v i a t i l e  (Web.) Th. F r .
v a r .  d e c i p i e n s  (M ass .)  Vain
S i n .  E ndoca rpon  m in ia tu n  v a r .  d e c i p i e n s  M a s s . , D. f l u v i a t i l e  v a r .  
d e c i p i e n s  (M a ss .)  V a in .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Como D. m in ia tu m  v a r .  c o m p l ic a tu m , p e r o  en
l o c a l i d a d e s  mas a n f i b i a s  y u m b ro sa s .  Es e l  D erm a toca rpon  mas a b u n d a n te  en
e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . .*  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  subm ontano a a l t im o n t a n o  y
a l p i n o ,  b o r e a l - m e d io e u r o p e o - s u b m e d i t e r r â n e o ,  r a r o .  H ladun  ( 1 9 8 2 ) ,  en
r o c a s  s u m e rg id a s .  Egea & L lim ona ( 1 9 8 1 ) ,  en e s c o r r e n t î a s  um b ro sas .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a :  En l a  com unidad D. w e b e r i -D .  m in ia tu m .
Citas.*  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ,  E gea , L l im ona  &
C a s a r e s  ( 1 9 8 2 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L l im o n a ;  
B a r c e lo n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) .
Gen. D im elaen a  Norm.
D im elaena  o r e i n a  (A ch .)  Norm, i n  Nyt M agazin  f o r  N a t t u r .  7.* (1853)
B as .  L e c a n o ra  s t r a m i n e a  v a r . o r e i n a  A c h . ,  L i c h e n o g r .  U n i v e r s .  ( 1 8 0 1 ) ,  p .  
433.
S i n .  R in o d in a  o r e i n a  ( A c h . ) M a ss a i .
M a y rh o fe r  1984; M a y rh o fe r  & P o e l t  1979; H a f e l l n e r ,  M a y rh o fe r  & P o e l t  1979.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  N i t r ô f i l a ,  a l g o  s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  f o t ô f i l a ,  
p i o n e r a ,  i n d i f e r e n t e  a  o t r o s  f a c t o r e s  e c o l ô g i c o s .  Desde s i t u a c i o n e s  c a s i  
h o r i z o n t a l e s  e x p u e s t a s  a l a  I l u v i a ,  a  p a r e d e s  y e x t r a p lo m o s  p r o t e g i d o s  de 
l a  p r e c i p i t a c i ô n  d i r e c t a ,  p e r o  e x p u e s to s  a  l a  im p re g n a c iô n  mâs o menos 
e s p o r â d i c a  p o r  agua  de e s c o r r e n t î a  o s a l p i c a d u r a s .  S iem pre  en  com unidades  
con  p r e d o m in io  de l î q u e n e s  c r u s t â c e o s  y en g e n e r a l  de b a j a  c o n c u r r e n c i a .  
Sus t a l o s  p u e d e n  d i s p o n e r s e  a p re ta d a m e n te  c u b r i e n d o  a m p l ia s  s u p e r f i c i e s  
en  f o rm a c io n e s  c a s i  u n i e s p e c î f i c a s .  S u p ra ,  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  
d i s t r i b u i d a  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  â r c t i c o - a l p i n a .  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  
en  e x p o s c io n e s  S , r a r a ,  E s p e c ie  c o s m o p o l i t e ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  c o r o l ô g i c a  
de s u s  q u i m i o t i p o s  ha  s id o  t r a t a d a  p o r  L e u c k e r t  & a l ,  1975, S h e a rd  & A h t i  
1975, S h e a rd  1977 y s u  d i s t r i b u c i ô n  c a t e n a l  p o r  L e u c k e r t  & a l .  1981.
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C r e v e ld  (o .  c . ) ,  c a r a c t .  de
R h iz o p la c o -D im e la e n e tu m  o r e i n a e  En n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  c a r a c t .  de
D im a e le n io n  o r e i n a e .
C i t a s :  F r e c u e n t e  en l a  f l o r a  e s p a n o l a .
Gen. D i p l o s c h i s t e s  Norm. 
S in .  ü r c e o l a r i a  Ach.
D i p l o s c h i s t e s  b i s p o r u s  ( B a g l . )  S t e i n e r  i n  S i t z u n g s b e r .  K. Akad. W iss . 
W ien, 102, 1 ( 1 8 9 3 ) ,  p .  155
B as .  U r c e o l a r i a  b i s p o r a  B a g l .  i n  Nouv. G io rn .  B o tan .  I t a l . , 3; 246 (1871) 
v a r .  b i s p o r u s
S in .  D i p l o s c h i s t e s  s c r u p o s u l u s  (N y l . )  S t e i n e r ,  U r c e o l a r i a  f e r r u g i n e a  
H a rm ., R h iz o c a rp o n  c l a u z a d e i  B. de L esd .
O b s e r v a c i o n e s : T a l  y como s e n a l a n  C la u z ad e  & Roux (1 9 8 5 :  3 5 4 ) ,  l a
p r e s e n c i a  de e s p o r a s  h a Io n a d a s  o b l i g a  a r e p l a n t e a r s e  su  i n c l u s i ô n  en  e l  
g é n .  D i p l o s c h i s t e s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  O m b rô f i lo ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l o ,  a lg o
c h i o n ô f i l o ,  m e s o n i t r ô f i l o .  S ob re  s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o poco  
i n c l i n a d a s ,  b i e n  i lu m in a d a s ,  en  com paîa  de L a s a l l i a  h i s p a n i c a  y L e c id e a  
f u s c o a t r a , e n t r e  o t r a s .  S u p ra  u  o r o m e d i t e r r â n e o ,  r e l a t i v a m e n t e  a b u n d a n te  
e n  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . : P o e l t  ( 1 9 6 9 ) ,  d i s t r i b u i d o  en l a s
m o n ta n a s  m é d i t é r r â n e a s .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C a r a c t .  de L a s a l l i e t u m  h i s p a n i c i .
C i t a s  ; S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ) ,  B a r re n o  & R ico  (1 9 8 2 ) ;  B a r c e lo n a  
(M o n ts e n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) ;  C âd iz  ( S i e r r a  d e l  A l j i b e ) ,  Rowe (1985 i n é d . ) .
D i p l o s c h i s t e s  p ty c h o c h r o u s  L e t t a u  i n  F e d d e ,  R e p e r to r iu m ,  B e i h e f t e  69 , 
numéro 2 ( 1 9 3 7 ) ,  p .  116.
P o e l t  1969; 280; W ir th  1980; 239 -2 4 0 .
Como D. s c r u p o s u s , p e r o  t a l o  v e r d e  a m a r i l l e n t o .  Con s u p e r f i c i e  
f a r i n o s a ,  K+ a m a r i l l o ,  g r u e s o  y f â c i l m e n t e  s e p a r a b l e  d e l  s u s t r a t o .  Muy 
a f i n  a  D. o c h ro p h a n e s  L e t t a u .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Una l o c a l i d a d ;  S i e r r a  de G re d o s ,  P u e r to  de 
M i j a r e s  1 .8 0 0  m. , s o b r e  v e r t i c a l e s  c e r c a n o s  a l  s u e l o .
C itas .*  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
D i p l o s c h i s t e s  s c r u p o s u s  ( S c h r e b . )  Norm, i n  N y t.  M agazin  f o r  N a tu rv .  7: 
232 (1853)
B as .  L ic h en  s c r u p o s u s  S c h r e b . ,  S p i c i l .  F l o r .  L i p s i e n s .  ( 1 7 7 1 ) ,  o . 133 
v a r .  s c r u p o s u s
S in .  U r c e o l a r i a  s c r u p o s a  v a r .  a r e n a r i a  S c h a e r .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  En p e q u e h as  f i s u r a s ,  con a lg o  de m a t e r i a  
o r g â n i c a ,  p o r  donde puede  d i s c u r r i r  agua  de s c o r r e n t î a .  S obre  to d o  en e l  
p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o ,  mueho mâs r a r o  en e l  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  su  ô p t im o  
se  e n c u e n t r a  s e g u ra m e n te  en  e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r â n e o .  D i s t r i b u i d o  p o r  
t o d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e r o  poco  a b u n d a n te .
v a r .  v i o l a r i u s  ( N y l . ) L e t t a u
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Como l a  v a r .  s c r u p o s u s , p e r o  s ô l o  c o n o c id o  
p a r a  l a  S i e r r a  de G redos .
L i t . .*  D i p l o s c h i s t e s  s c r u p o s u s  s .  1 . ,  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  subm ontano  y 
m on tano , b o r e a l - m e d i t e r r â n e o ,  v a r .  v i o l a r i u s ; C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  muy 
a c h i o n ô f i l o ,  s o b re  d i o r i t a  d e fo rm ad a .
R h iz o c a r p e te a  q eo q ra p h . , en o c a s io n e s  con  D erm atocarpon  m in ia tu m .
Citas.*  D. s c r u p o s u s ; c o r d i l l e r a s  B e t i c a s ,  W erner ( 1 9 7 9 ) ;  B a r c e lo n a  
(M o n tse n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) .  S e q o v ia  ( P ic o  d e l  L ob o ) ,  R ico  (1983 i n é d . ) ;  Sw 
de E sp an a ,  Rowe (1984  i n é d . ) .  v a r .  v i o l a r i u s ; A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  
F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 9 1 ) ;  A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r ) ,  Egea & 
L lim ona  (1 9 8 2 ) .
Gen. Ephebe
Bphebe l a n a t a  ( L . )  V a in ,  i n  M eddel. Soc. Fauna e t  F l o r a  F e n n ic .  14.* 20
(1888)
B as .  L ic h e n  l a n a t u s  L. Spec . P l a n t .  ( 1 7 5 3 ) ,  p . 1155 
H ensen 1863; 4 2 -4 4 ;  P o e l t  1969; 287a
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  H i g r ô f i l o ,  m e s o f o t ô f i l o  a f o t ô f i l o ,  
anem ôfobo . En s u p e r f i c i e s  con  e s c o r r e n t î a s  f r e c u e n t e s  mâs o menos 
i l u m in a d a s  y s ie m o re  p r o t e g i d a s  d e l  v i e n t o .  S i e r r a  de G uadarram a, M acizo  
de P e n a l a r a ,  1. 9 0 0 -2 .1 0 0  m . , G re d o s ,  M acizo C e n t r a l ,  1 .7 0 0 - 2 .1 0 0  m. L i t .  ; 
W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  m ontano y a l t im o n t a n o ,  b o r e a l - s u b m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .*  De a c u e rd o  con W ir th  (o .  c . ) ,
c a r a c t .  de  Ephebetum l a n a t a e .
C i t a s ;  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) .
G éne ro  F u s c id e a  V. W ir th  & Vezda B e i r t r .  N a tu rk .  F o r s c h .  
S u d w e s t d e u s t s c h l .  31.* 91 (1972)
S i n .  L e c id e a  s t i r o s  L. r i v u l o s a e  Th. F r . ; L e c id e a  s e c t ,  r i b u l o s a e  
V a in .  .* B i a t o r i n e l l a  We m e r  & D e s c h a t  s e s
Typus g e n e r e i s  L e c a n o ra  a u s t e r a  Nyl = F u s c id e a  a u s t e r a  ( N y l . ) P. Jam es 
V a in io  1934; W ir th  & Vezda 1972; 91; H e r t e l  1977.* 19 5 -1 9 8 ;  P. Jam es ,
P o e l t  & W ir th  i n  P o e l t  & Vezda 1981.* 1 5 0 -1 5 9 ;  H a f e l l n e r  1984; 2 7 8 -2 7 9 ,  H. 
O b e r h o l l e n z e r  & V. W ir th  1984; 53 7 -5 9 6 ;  H e r t e l  1984; 469 -4 7 0 ,  4 5 4 -4 5 5 .
T a lo  c r u s t â c e o ,  h e n d id o - a r e o l a d o ,  g r i s  c l a r o  o g r i s  c e n i z a .  S o b re  e l  
c o r t e x  s u p e r i o r  s u e l e  o b s e r v a r s e  una c a p a  e p i n e c r a l ,  h i a l i n a ,  e l  c o r t e x  
e s t a  b i e n  d i f e r e n c i a d o .  A lg as  p r o t o c o c c o i d e s . M édula a r a c n o i d a l ,  p e ro  
con h i f a s  a n t i c l i n a l e s  de lûm ina  c o lo r e a d a  y an  g e n e r a l  p a q u id e rm a s  en  l a  
p a r t e  i n f e r i o r .  A p o te c io s  d e sd e  s e n ta d o s  (F .  K och iana)  h a s t a  h u n d id o s  en 
e l  t a l o  (F. i n t e r c i n c t a ) ♦ D isc o  n e g ro  a m arron  n e g ru z c o .  O b e r h o l l e n z e r  & 
W rr th  (1934 :  5 4 3 - 5 4 6 ) ,  b a s â n d o s e  s o b re  to d o  en l o s  c a r a c t è r e s  d e l
e x c î p u l o ,  d i s t i n g u e n  c u a t r o  t i p o s  de a p o t e c i o ;
^) T in o  C y a th o id e s .  E x c îp u lo  b i e n  d e s a r r o l l a d o  y a b o n ia d o ,  con zona 
e x t e r i o r  m arron  o s c u r a  muy m arcada e i n t e r i o r  i n c o l o r a .
b) T ip o  K o c h ia n a . E x c îp u lo  poco  d e s a r r o l l a d o  f i n o  y no abombado, a 
menudo no a p a r e c e  una  zona e x t e r i o r  p igm .entada (m arron)  o s o l o  e x i s t e  p o r  
z o n a s .
c ) T ip o  I n t e r c i n c t a .  A q u i  e l  e x c î p u l o  c a s i  f a l t a  p o r  c o m p lè te ,  
c o n s i s t e  û n ic a m e n te  an  una  zona de h i f a s  p a r a l e l a s  y a n t i c l i n a l e s  que 
onm arcan  e l  h im e n io .
T ipo  C u r v u la .  E x c îp u lo  m arron  n e g ru z c o  en su c a s i  t o t a l i d a d ,
i n c l u s e  puede  s e r  a u r i c u l a d o .  H im enio, i n c o l o r e  o muy l i g e r a m e n te  m arro n .
Es muy t l p i c a  l a  a p a r i c i ô n  de zonas  c o l o r e a d a s  de m arron  que  no son  
d e b id a s  a  a s c o s  o p a r â f i s i s ,  s i n o  a l  e n g lo b a m ie n to  de v i e j a s  e s p o r a s ,  no 
o x p u l s a d a s ,  que  n e c r o s a n  su p a r e d .  Ascos con  a p a r a t o  a p i c a l  com pues to  de 
dos  b a n d a s  a m i l o i d e s  ( v e r  o b s e r v a c i o n e s ) ,  c a r â c t e r  que s ô lo  c o m p a r te  con 
e l  g en . M aronea, c o n s t i t u y e n d o  ambos, s e g û n  H a f e l l n e r  (1 9 8 4 :  2 7 8 ) ,  l a
f  am. F u s c id e a c e a e .  P a r â f i s i s  en  g e n e r a l  s im p le s  o poco  r a m i f i c a d a s .  
E s p o r a s  s u b e s f e r o i d a l e s  o ancham en te  e l i p s o i d a l e s ,  en  o c a s i o n e s  
r e n i f o r m e s  (G r.  F. c y a t h o i d e s ) .  C o n id io s  p e q u e n o s  y b a c i l a r i f o r m e s :  3-4  X 
0/ 7 -1 ,  5 /A.
O b s e r v a c io n e s :  Aun e s ta n d o  l a  m a y o r la  de l o s  a u t o r e s  de a c u e r d o  en 
que l o  p e c u l i a r  d e l  a s c o  de F u s c id e a  e s  l a  p r e s e n c i a  en  l a  zona a p i c a l  de 
hos  c a p a s  a m i l o i d e s ,  su i n t e r p r e t a c i ô n  no s ie m p re  a s  c o i n c i d e n t e .  E i g l e r  
(1 9 6 9 ,  t a b l a  X) r e p r é s e n t a  e l  a s c o  d e l  gen . F u s c id e a  ( I n t e r c i n c t a  t y p . ) /  
form a do p o r  una c a p a  e x t e r n a  g r u e s a  e 1+ y o t r a  i n t e r n a  f i n a  a I - .  E s t a  
i n t e r p r e t a c i ô n  e s  d i s c u t i d a  p o r  O b e r h o l l e n z e r  & W ir th  (1984 :  5 4 7 -5 4 3 ) ,
que o b s e rv a n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  una capa  e x t e r n a  ancha  y t e n u e  1+ d o c o
i n t e n s e  ( a z u l  o v i o l e t a  c l a r o ) ,  que puede  d e s p r e n d e r s e  con f a c i l i d a d  p o r  
a - p la s ta m ie n to ,  y o t r a  i n t e r n a  mas f i n a  e 1+ f u e r t e m e n te  a z u l ,  s i n  que 
e x i s t a  s o l u c i ô n  de c o n tu n id a d  e n t r e  ambas. H a f e l l n e r  (1984: 279, f i g .  23) 
y H e r t e l  (1 9 8 4 :  469, f i g .  3) c o i n c i d e n  en  r e p r e s e n t a r  l a s  dos  c a p a s  de 
p a r e c i d o  g r o s o r  y c o l o r a c i ô n  con I ,  quedando  e n t r e  ambas un e s p a c i o  no 
c o lo r e a d o ,  ademâs de una e n ' / u e l t a  g e l a t i n o s a  mas o menos g r u e s a  e 1+ a z u l  
c l a r o  que r e c u b r e  e l  a s c o .
N o s o t ro s  ob se rv âm es  con  n i t i d e z  e s t a s  dos c a p a s ,  que se  m u e s t ra n  
c l a r a m e n te  r e p a r a d o s  e n t r e  s i  a l  r e a c c i o n a r  con e l  I  ( l a  o b e r v a c iô n  s e  vé 
Z a v o r e c id a  s i  a n t e s  de a p l i c a r  l a  s o l u c i ô n  de l u g o l ,  l a  p r e p r a c i c n  e s  
a c l a r a d a  con KO H y p o s t e r i o r m e n t e  l a v a d a  con  a g u a ) .  Nos i n c l in a m o s ,  p o r  
t a n t o ,  h a c i a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de H a f e l l n e r  ( o .  c . ) y H e r t e l  ( o .  c . ) ,
i n d ic a n d o  en  to d o  c a s o  l a  i m p o r t a n t e  d i f e r e n c i a  de g r o s o r  que  puede  
e x i s t i r  en l a  zona 1+ de l a  c a p a  i n t e r n a  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  e s p e c i e s  d e l  
g é n e ro  F u s c id e a ,  s i e n d o  muy f i n a  en  F . i n t e r c i n c t a  y b a s t a n t e  g r u e s a  
( i n c l u s e  t a n t o  o mâs que l a  e x t e r n a )  en F. k o c h ia n a  y F. Lygaea ( F ig .  2 0 ) .
F u s c id e a  i n t e r c i n c t a  ( N y l . )  P o e l t  i n  P o e l t  & S u s c h a r d t  Norw. J .  B o t.  
25 :  127 (1978)
B as. L e c a n o ra  i n t e r c i n c t a  N yl. f l o r a  64: 531 (1881)
S i n .  A s p i c i l i a  i n t e r c i n c t a  ( N y l . ) W ats.
T a lo  fo rm ado  p o r  a r e o l a s  g r i s  c l a r o  a b l a n q u e c i n a s ,  l i s a s  y mâs o 
menos d i s p e r s a s  s o b re  un h i p o t a l d o  n e g ro  muy n e t o .  E x c îp u lo  t i p o  
I n t e r c i n c t a  ( O b e r h o l l e n z e r  & W ir th ,  198 4 ) .  A p o te c io s  con d i s c o  n e g ro  en 
o c a s i o n e s  mamelonado, no s o b re p a s a n d o  e l  n i v e l  de l a s  a r e o l a s ,  p r o v i s t o s  
b o rd e  t a l i n o  en su s  p r im e r a s  f a s e s  de d e s a r r o l l o  ( a s p e c t o  
e s p i c i l i o i d e ) . Himenio 50-100  u , e p ih im e n io  m arrôn  15 -20  u, con una  capa  
G p i n e c r a l  b i e n  m arcad a , h i p o t e c i o  i n c o l o r o  o l i g e r a m e n te  m arrô n .  
P a r â f i s i s  poco  c o h e r e n t e s .  Ascos con  cap a  e x t e r n a  1+ mucho mâs g r u e s a  que 
î a  i n t e r n a .  E s p o r a s  ancham en te  e l i p s o i d a l e s  o s u b e s f é r i c a s ,  a v e c e s  
i r r e g u l a r e s  (9 -1 2  x 5 -3  ja ) ( F i g . 2 0 ) .
F ig u ra  20A
F ig u ra  20B
O bse rv ac io n es  s o b re  e l  t i p o  de a sco  en e l  gen. F u sc id e a :  A l, segûn E i g l e r  
1969; A2, F. a s b o lo d e s  segûn H e r t e l  1984; A3, F. a u s t e r a  segûn H a f e l ln e r  
1984; A4, F. i n t e r c i n c t a  segûn O b e rh o l le n z e r  S W irth  1984.
2GB, O bse rv ac io n es  o r i g i n a l e s  en: B1, F. ly g a e a ;  B2, F. i n t e r c i n c t a ;
B3, F. k o c h ia n a .
3 c o l o g i a  y d i s t r i b u c iô n .*  N u e s t ro s  e j e m p la r e s  han s id o  r e c o g id o s  en  e l  
p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  de l a  S i e r r a  de  G uadarram a (Cuava V a l i e n t e  1 .900  
m . s .m . ) ,  acompanados de P l a t i s m a t i a  g l a u c a ,  P a r m e l ia  om phalodes  y 
L e c an o ra  i n t r i c a t a , e n t r e  o t r o s .  En s i t u a c i o n e s  e x t r a p lo m a d a s  si^^ 
c u b i e r t a  n i v a l  en i n v i e r n o .  E l  h o l ô t i p o  p ro c é d é  de P o r t u g a l ,  B e i r a  A l t a ,  
S e r r a  da S s t a l l a ,  8 .1 8 8 1 ,  J .  H e n r iq u e s  ( O b e r h o l l e n z e r  & N i r t h  o . c..* 
5 7 9 ) .  Jam es, P o e l t  & W ir th  i n  P o e l t  & Vezda (1981) c i t a n  e s t a  e s p e c i e  
p a r a  l a s  c o s t a s  de E s c a n d in a v ia  e I n g l a t e r r a .
G i t a s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
F u s c id e a  k o c h ia n a  (H epp .)  V. W ir th  & V ezda, B e i t r .  N a tu rk .  F o r s c h .  
S u d v ;e s t -D e u tc h l .  31.* 92 (1972)
S a s .  L e c id e a  k o c h ia n a  Hepp. L ic h .  F l .  W urzburg 61 ( 1 3 2 4 ) ,  i n c l .  v .
c o r i a c e l l a  N y l .
T a lo  g ru e s o  ( - 2 , 5  mm), a p re t a d a m e n te  a r e o l a d o ,  a r e o l a s  de muy 
d i s t i n t o  tam ano, con  c u p e r f i c i e  s u p e r i o r  g r i s  c e n i z a  m ata , de a s p e c t o  ( a 
i a  lu p a)  a t e r c i o p e l a d o .  A p o te c io s  de d i s c o  n e g ro ,  p i a n o s ,  c a s i  s i n  
r e b o r d e  p r o p i o ,  cuando  s e  d e s a r r o l l a n  a d q u ie r e n  fo rm as  muy i r r e g u l a r e s ,  
a d a p tn d o s e  a l a  s u p e r f i c i e  d e l  t a l o  y d e fo rm an d o se  p o r  c o m p re n s iô n .  
S p i t e c i o  m arron  o s c u r o .  Himenio de g r a n  g r o s o r  en  l o s  a p o t e c i o s  a d u l t o s  
(2 00-400 ^ )  , quedando e n g lo b a d a s  en  é l  nu m ero sas  e s p o r a s  que e n v e je c e n  en 
su  i n t e r i o r  y a d q u ie r e n  una c o l o r a c i ô n  m arrô n  o s c u r a  a l  n e c r o s a r s e  su  
p a r e d  c e l u l a r .  Son muy c a r a c t e r î s t i c a s  l a s  c a d e n a s  de v i e j a s  e s p o r a s  que 
s e  su c e d e n  d e sd e  e l  h i p o t e c i o  a l a  s u p e r e f i c i e .  E x c îp u lo  de t i p o  K och iana  
( O b e r h o l l e n z e r  & W is r th  o .  c . ) ,  con zona e x t e r i o r  a p e n a s  o ig m e n ta d a .  
Ascos b a s t a n t e  a l a r g a d o s ,  c l a v i f o r m e s ,  con  l a s  dos c a p a s  d e l  t o l u s  1+ de 
p a r e c i d o  g r o s o r .  P a r â f i s i s  muy c o h e r e n t e s .  E s p o ra s  ancham ente  
e l i p s o i d a l e s  o s u b e s f  e r o i d a l e s  ( 6 -1 1  x 5 -8  )x) . Reacciones.* T a lo  K+
f o j i z o .  C l - ,  KC1-. M edula  I - .  E s c î p u l o  n e g a t i v o  a to d o s  l o s  r e a c t i v o s .  
H im enio ( e x c e p to  a l  a p a r a t o  a p i c a l  d e l  a s c o )  I - . E l  t a l o  e m i te  
f l u o r e s c e n c i a  b l a n q u e c in a  con  UV a 350 mm.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  En v e r t i c a l e s  e x p u e s to s  y nunca c u b i e r t o s  de 
n i e v e  d e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  M oderadamente f o t ô f i l a ,  a lg o  
s u s t r a t o h i g r ô f i l a . C onoc ida  en l a s  s i e r r a s  de l a  Pa ram era  y G redos .  
Jam es , P o e l t  & W ir th  i n  P o e l t  & Vezda ( o .  c . ) l a  s e n a l a n ,  en E uropa  
m e r i d i o n a l  y c e n t r a l ,  en  a l t a  m ontana  ( e n  l o s  A lpes  h a s t a  e l  p i s o  n i v a l ) ,  
en E u ropa  s e p t e n t r i o n a l  puede  e n c o n t r a r s e  en m on tanas  c o s t s r a s .  P a r a  
W ir th  (1 9 8 0 ) ,  e s  un ta x o n  o c e â n ic o  de d i s t r i b u c i ô n  b o r e o a t l â n t i c a  
m e d io e u ro p e a  y s u b a l t l â n t i c a  m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .*  W ir th  (o .  c . ) ,  c a r a c t e r î s t i c a  de
L e c id e e tu m  k o c h ia n a e .
C ita s :  B a r c e lo n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) .
F u s c id e a  l y g a e a  ( A c h . ) V. W ir th  & Vezda B e i r t .  N a tu rk .  F o r s c h .  
S ud we s t  -  D e u t  3 c  h .
B as. L e c id e a  Lygaea  Ach. Syn. L ic h .  p .  34 (1814)
T a lo  f i n o  ( - 0 , 4  mm) r e g u l a r  y f in a m e n te  a r e o l a d o ,  m arrôn  g r i s â c e o  o 
g r i s  v i o l â c e o .  A p o te c io s  f u e r t e m e n te  c o n v ex o s ,  s e n ta d o s  o a lg o  
s o b r e s a l i e n t e s ,  con b o rd e  p r o p io  d e s a p a r e c i e n d o  a l  f i n a l  (0.* 0 , 4 - 0 , 8  mm) * 
E p i t e c i o  ( -1 5  ,u) y e p ih im e n io  v e r d e  a z u la d o  o ro j iz o ,*  h im en io  i n c o l o r o  
b a s t a n t e  e s t r e c h o  (3 0 -5 0  p.) ,  h i p o t e c i o  m arrôn  o c r â c e o  mâs o menos o s c u r o /  
e x c î p u l o  poco  d e s a r o l l a d o ,  con banda  e x t e r i o r  e s t r e c h a  c a s i  n e g ra  a 
i n t e r i o r  g r i s  c l a r o ,  que se  c o n t i n u a  p o r  d e b a jo  d e l  h i p o t e c i o  h a s t a  
c o n e c t a r  con  e l  h i p o t a l o ,  t a l  como su c ed e  en a lg u n o s  R h iz o c a rp o n .  E s t a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  no c o n c u e rd a n  con n inguno  de l o s  t i p o s  de e x c î p u l o s  
d e s c r i t o s  p o r  O b e r h o l l e n z e r  & W ir th  (1 9 8 4 ) .  En l a  zona i n f e r i o r  d e l  
e x c î p u l o  se  o b s e rv a n  h a c i a  e l  e x t e r i o r  unas  p r o lo n g a c io n e s  a c i n t a d a s  de 
c é l u l a s  n e c r o s a d a s  que  r e c u e r d a n  l a s  t a l ô s p o r a s  de l a s  U m b i l i c a r i a  y de 
l a s  que no hemos e n c o n t r a d o  r e f e r e n c i a s  en  l a  l i t e r a t u r a .  Ascos 
v e n t r i c o s o s  con l a  c a p a  i n t e r n a  1+ d e l  t o l u s  t a n  d e s a r r o l l a d a  o mâs que 
l a  e x t e r n a .  P a r â f i s i s  f u e r t e m e n te  e n s a n c h a d a s  y g e l a t i n i z a d a s  en  e l  
a p i c e ,  l o  que l a s  h a c e  b a s t a n t e  c o h e r e n t e s .  E s p o r a s  8 -9 -1 1  x 7-8  p .
O bservac iones .*  Tan s ô lo  V a in io  (1934 :  329) h a c e  m enciôn  a que e l
s p i t e c i o  puede  t e n e r  c o l o r a c i ô n  r o j i z a  ( " su b p u rp u re o  f u s c e s c e n s " ) ,  l o  
c u a l  a s  un c a r â c t e r  e x c e p c i o n a l  d e n t r o  d e l  g é n e ro .  Al i g u a l  que l a  
C o lo r a c iô n  o s c u r a  d e l  h i p o t e c i o ,  i n c o l o r o  p a r a  V a in io  y no d e s c r i t o  p o r
Jam es,  P o e l t  & W irth  en P o e l t  & Vezda ( o .  c . ) *
E c o lo g ie  y d i s t r i b u c i ô n ;  N u e s t r o s  e j e m p la r e s  han s id o  r e c o l e c t a d o s  en  
e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e ,  en una p a r e d  N b a s t a n t e  e x p u e s t a ,  en 
com pan îa  de S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a  y O r p h n io s p o ra  m e r i o p s i s , e n t r e  o t r a s - 
C onoc ida  de Europa  C e n t r a i  y m e r i d i o n a l  h a s t a  e l  p i s o  s u b a lp i n o .  Ozenda & 
C la u z a d e  (1970) l a  c o n s i d e r a n  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  en F r a n c i a .
C i t a s :  C â d iz  ( S i e r r a  d e l  A l j i b e ) ,  Rowe (1985 i n e d . ) .
Gen. Haematomma M a ssa i .
Haematomma ventosum  ( L . )  M a ssa i ,  R i c e r c h .  A uton . L ic h .  ( 1 3 5 2 ) ,  p . 33
B as ,  L ic h e n  v e n to s u s  L . , S pec .  P l a n t .  (1 7 5 3 ) ,  p .  1141
Ozenda s C la u z ad e  1970: 503, f i g .  500 f o t o  t a l o /  P o e l t  & Vezda 1977;
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  C h io n ô fo b o ,  b a s t a n t e  a m oderam ente
a n e m ô f i lo ,  x e r ô f i l o ,  a n i t r ô f i l o ,  m e s o f o t ô f i l o ,  b a s t a n t e  m e s o o m b rô f i lo .  
S o b re  s u p e r f i c i e s  muy i n c l i n a d a s  o v e r t i c a l e s ,  s ie m p re  p o r  enc im a de 1“^ 
a l t u r a  mâxima de l a  n i e v s  en  i n v i e r n o .  O r o m e d i te r r â n e o  s u p e r i o r  y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  F r e c u e n t e  en  to d o  e l  s i s t e m a  C e n t r a l .  L i t . : W ir th
( 1 9 3 0 ) ,  a l t im o n t a n o  a a l p i n o ,  â r c t i c o - b o r e a l - m e d i o e u r o p e o - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con C r e v e ld  (1981) y
W ir th  ( o .  c . ) ,  c a r a c t .  de U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e . K lem ent ( 1 9 5 5 ) ,  
c a c t .  de  R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e .
C i t a s :  A l to  Aragôn, L lim ona  (1 9 7 6 ) .
G énero  H ym enelia  K re m p e lh u b e r , F l o r a  35: 25 (1852)
- o e l t  & Vezda 1981; 162 -165 , 364/ H a f e l l n e r  1984/ 348 -3 5 2 ,  f i g .  93,
a s c o s ,  p a r â f i s i s  y e s p o r a s  de H ym enelia  p r e v o s t i i ;  Ozenda & C la u z a d e  
1985; 382-333 .
P a r a  H a f e l l n e r  (o .  c . ) ,  c o n s t i t u y e  e l  g é n e ro  t i p o  de l a  f a m i l i a
H ym e n e liac e a e  K o e rb e r  1355. E s t e  a u t o r  p l a n t e a  su s  dudas  s o b re  s i  
A s p i c i l i a  a H ym enelia  p e r t e n e c e n  a l a  misma f a m i l i a ,  an cuyo c a so  r e g i r î a  
e l  nombre de H ym e n e liac e a e  p a r a  ambas (A s p i c i l i a c e a e  P o e l t  1974) .
L as p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  g é n e ro  son  l a s  s i g u i e n t e s ;  A scos 
c i l i n d r i c o s ,  t o l u s  I -  y en  su  mayor p a r t e  ta m b ié n  l a  p a r e d  d e l  a s c o .  
P a r â f i s i s  no m o n i l i f o r m e s  y a p e n a s  r a m i f i c a d a s .  A p o te c io s  hu n d id o s  en  e l  
t a l o  ( a s p i c i l i o i d e s ) .  E s p o ra s  g lo b o s a s  o ancham en te  e l i p s o i d a l e s ,  a v e c s s  
&lgo f u s i f o r m e s ,  8 p o r  a s c o .
H ym enelia  o c h r a c e a  a d .  i n t .  P o e l t  & Vezda 1981; 165
T a lo  mâs o menos g r u e s o ,  s ie m p re  o c r â c e o ,  p e ro  v a r i a b l e  en  e l  to n o ,  
d e p e n d ie n d o  de l a  e x p o s i c i ô n  y d e l  g rad o  de humedad de l a  l o c a l i d a d ,  
f i s u r a d o - a r e o l a d o .  A p o te c io s  h u n d id o s  en  e l  t a l o  con d i s c o  c o n c o lo r  o 
l î v i d o  f r e c u e n te m e n te  con  mamelon c e n t r a l  {0:  - 1  mm). E x c îp u lo  g r u e s o
( ” 75 q )  . S p i t e c i o  m arron  o s c u ro  10-15 p ,  h im e n io  i n c o l o r o  70-90 p ,  
su b h im e n io  g r a n u l o s o  15-25  ;u. P a r â f i s i s  f i n a s  ( 2 ,5  /i)  en  t o d a  su
l o n g i t u d ,  s o l o  a lg o  e n s a n c h a d a s  en e l  â p i c e .  E s p o ra s  ancham en te  
e l i p s o i d a l e s ,  a lg u n a s  un poco f u s i f o r m e s  ( 1 2 - 1 6 x 6 ,5 - 9  /i)  . ( F ig u r a  2 1 ) .  
R e a c c io n e s ;  T a lo  K - , C l - ,  KCl, P - , I - .  E x c îp u lo ,  su b h im e n io  y mamelon 1+ 
a z u l  c l a r o .  H imenio I ~ .
° * ’
CP
lOjum-
Sus c a r a c t è r e s  a n a tô m ic o s  y m o ro f o lô g ic o s  son  p a r e c i d o s  a l o s  de 
H ym enelia  l a c u s t r i s  ( W i t h . ) P o e l t  & Vezda, p e r o  p o se e  una muy d i s t i n t a  
e c o l o g î a .
Anadamos q ue , seg û n  s e n a l a n  P o e l t  & Vezda (1 9 8 1 ) ,  e s t e  t a x o n  aûn  no 
e s t a  s u f i c i e n t e m e n t e  a c l a r a d o .  C la u z ad e  & Roux (1985) no l o  r e c o g e n  en  
Sus l î q u e n e s  de  E u ropa  o c c i d e n t a l .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  En p a r e d e s  y e x t r a p lo m o s  um brosos de r o c a s  
f é r r i c a s  h u m ed e c id a s .  En n u e s t r o  t e r r i t o r i o  c o n o c id o  t a n  s ô lo  d e l  C i r c o  
de  G redos ( p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ) .
C a r a t  e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a . *  C a r a c t e r î s t i c a  de Hymeleni etum 
o c h ra c e a e  ( A c a ro s p o r io n  s i n o p i c a e ) .
C i t a s  : Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
Gen. Hypogymnia ( N y l . ) N y l .
P o e l t  & Vezda 1977; 125-129,* Krog 1974.* 135-140,* Thomson 1984; 235-243
S e c t ,  s o l id a e  ( B i t t . )  Krog
Hypogymnia a tr o fu s c a  ( S c h a e r . )  R a s . , Ann. B o t .  Soc. z o o l - b o t .  Fenn.
Vanamo 18 ( 1 ) ;  13 (1943)
Bas. P a r m e l ia  c e r a t  ophy11a  v a r .  a t r o f u s c a  S c h a e r . , Enum c r i t .  L ic h .  E u r .  
(1 8 5 0 ) ,  p .  42
S in .  Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s  v a r .  a t r o f u s c a  ( S c h a e r . )  P o e l t  
Krog 1974 f i g .  2 f o t o  t a l o
T a lo  adnado , o r b i c u l a r ,  con  l ô b u l o s  a n ch o s  (1 -2  mm), mâs b i e n  c o r t o s ,  
a p e n a s  im b r ic a d o s ,  con  muy p o c a s  r a m i f i c a c i o n e s  l a t é r a l e s .  ( F ig u r a  2 2 ) .  
Gara s u p e r i o r  g r i s  o g r i s  m arrô n  o s c u r a ,  con m ic r o s c o p io  e l e c t r ô n i c o  de 
b a r r i d o  (MAB), puede  a p r e c i a r s e  l a  p r e s e n c i a  de p s e u d o c i f e l a s  de t i p o  
^ e t i c u l a r  ( f i g u r a  23) (M anrique , Sancho & C re sp o ,  1986, M u n s te r ,  i n é d . ) .  
R e a c c io n e s ;  C o r t e s  K t amI l o .  M édula K -, C l - ,  KC1+ r o j o ,  P+ n a r a n j a .
Segûn M an riq u e ,  B a la g u e r  & V a l l a d a r e s ,  ( 1 9 8 5 ) ,  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  
dos  q u i m i o t i p o s  en  e s t a  e s p e c i e  (TLC) .* Q u im io t ip o  1 / a t r a n o r i n a ,  
c l o r a t r a n o r i n a ,  ac .  f i s ô d i c o  y a c .  p r o t o c e t r â r i c o .  Q u im io t ip o  I I ;  
a t r a n o r i n a ,  c l a r a t r a n o r i n a ,  2 ' - 0 - m e t i l f i s ô d i c o  y a c .  f i s ô d i c o .
Segûn M anrique , Sancho & C respo  (1986 , M Ü nster, i n é d . ) ,  en  e l  
a n a l i s i s  von HPLC, s o b re  e l  a n a l i s i s  de  209 m u e s t r a s ,  se  m a n t ie n e  l a  
c o m p o s ic iô n  de  e s t o s  q u i m i o t i p o s .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n . -  Muy f o t ô f i l a  ( h e l i ô f i l a ) ,  a n e m ô f i l a ,  
c h io n ô f o b a ,  m e s o n i t r ô f i l a  a  muy n i t r ô f i l a  ( o r n i t o c o p r ô f i l a ) , o m b r ô f i l a .  
S o b re  p a r e d e s  v e r t i c a l e s ,  s u p e r f i c i e s  poco  i n c l i n a d a s  o p l a n a s  e x p u e s t a s  
a l a  I l u v i a  y a l  v i e n t o  ( c u b i e r t a  n i v a l  muy f u g a z ) ,  e s p o lo n e s  y p o s a d e r o s  
<ie p â j a r o s .  Optimo c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  aunque p u ed e  e n c o n t r a r s e  t a m b ié n  
en  e l  o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r .  Muy a b u n d a n te  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t ra l*  
i^ i t .  .* P o e l t  ( 1 9 6 9 ) ,  a  g r a n  a l t i t u d  en m o n ta n a s  a l p i n a s ,  â r c t i c o - a l p i n a .  
C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  p r e s e n c i a  c u e s t i o n a b l e  en  N o ru eg a .  P a re c e  t r a t a r s e  de un 
t î p i c o  t a x o n  o r o m e d i t e r r â n e o  s .  1.
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a . -  C a r a c t .  de R a m a lin io n  c a p i t a t a e . 
D i f a r e n c i a l  de  H y p o g y m n io -U m b ilica r ie tu m  n y l a n d e r i a n a e  y R am alinetum  
C a p i t a t a e .
C itas.- S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  B a r re n o  & R ico  ( 1 9 8 2 ) .
Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s  ( V i l l . )  R a s . ,  Ann. N o t .  Soc. z o o l - b o t .  F e n . .  
Vananao 18 (1).- 13 (1943)
B as. L ic h e n  i n t e s t i n i f o r m i s  V i l l . ,  H i s t .  P l .  D aph iné  3.- 947 (1789)
S i n .  Hypogymnia e n c a u s t a  (Sm. ) W a ts ,  P a r m e l ia  e n c a u s t a  (Sm.) Ach.
Krog 1974 f i g .  3 f o t o  t a l o .
T a lo  d e s ig u a lm e n te  a d he r i d o  a l  s u s t r a t o .  L ô b u lo s  e s t r e c h o s  ( 0 , 3 - 0 , 5  
mm), l a r g o s  l e v a n t a d o s  y mâs o menos densam en te  r a m i f i c a d o s ,  en  e l  c e n t r o  
e s t r e c h a m e n te  im b r ic a d o s .  ( F ig u r a  2 2 ) .  C ara  s u p e r i o r  g r i s  c l a r o  o 
b l a n q u e c in o ,  mâs o s c u r a  c u a n to  mâs e x p u e s t a  a  l a  l u z .  Con MAB p u e d e n  
a p r e c i a r s e  num erosas  p s e u d o c i f e l a s  p o r i f o r m e s  ( f i g u r a  23) (M anr ique , 
Sancho & C re sp o ,  1986, M ü n s te r ,  i n é d . ) .  R e a c c io n e s ;  C o r te x  K+ a m a l l o . ' 
m édula  K -, C l - ,  KCl, P+ n a r a n j a .
C om posic iôn  quîm ica.-  Segûn M anrique , B a la g u e r  & V a l l a d a r e s  (1985) (64
m u e s t r a s  a n . )  y M a n r iq u e ,  Sancho & C respo  ( o .  c . )  (270 m u e s t r a s  a n a l . ) ,
® sta  e s p e c i e  c o n t i e n e  ac .  p r o t e c e t r â r i c o ,  a c .  f u m a r p r o t o c e t r â r i c o ,  a c .  
f i s ô d i c o ,  a t r a n o r i n a  y c l o r a t r a n o r i n a .
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F ig u r a  22, A sp e c to  m a c ro s c o p ic o  d e l  t a l o  en  Hypogymnia a t r o f u s c a  ( a )  e 
Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s  ( b ) .
F ig u r a  23, A sp e c to  de l a s  p s e u d o c i f e l a s  en  e l  m ic r o s c o p ic  e l e c t r o n i c o  
de b a r r i d o .
E c o l o g îa  y  d i s t r i  bue ion.* M e s o f o t ô f i l a  a  e s c i o f i l a ,  anem ofoba, 
m e s o c h i o n ô f i l a ,  m e s o n i t r ô f i l a ,  e x c e p c io n a lm e n te  o r n i t o c o p r ô f i l a ,  b a s t a n t e  
om brô foba . G e n e ra lm e n te  en r e p i s a s  b a jo  t e c h o  o sertiicuevas p r o t e g i d a s  d e l  
v i e n t o  y l a  I l u v i a  e x p u e s t a s  a l  N, co n  c u b i e r t a  n i v a l  mas o mènes fu g a z  
en  i n v i e m o .  Mas r a r a m e n te  en z o n as  a b i e r t a s ,  s o b re  r o c a s  y e s p o lo n e s  
s u s c e p t i b l e s  de s e r  c u b i e r t o s  d u r a n t e  a lg u n  t ie m p o  p o r  l a  n i e v e .  Optimo 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  t a m b ié n  en  e l  o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r .  F r e c u e n t e  en  
t o d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . :  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  e u r i o i c a  comûn. W ir th
( 1 9 8 0 ) ,  a l t i m o n t a n a - a l p i n a ,  s o b re  r o c a s  b a j a s  con  c u b i e r t a  n i v a l  mas o 
menos p r o lo n g a d a ,  â r c t i c o - a l p i n a ,  r a r a .  E s t a  e s p e c i e  p o d r î a  s e r  l a  
v i c a r i a n t e  s e p t e n t r i o n a l  de H. a t r o f u s c a ,  ocupando en n u e s t r a s  m o n tan as  
l a s  s i t u a c i o n e s  mas f r î a s  y de m ener c o n t r a s t e  t e r m ic o .
C a r a c t e r i z a c i b n  f  i t o s o c i o l o g i c a .*  C a r a c t .  de Spo r a  s t  a t  i  o -  Hypogymni e t  um 
i n t e s t i n i f o r m i s . C r e v e ld  (o .  c . ) ,  en  P a r m e l io  c e t r a r i e n e a . W ir th  ( o .  c . )
U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e . K lem ent ( 1 9 5 5 ) ,  c a r a c t .  de U m b i l i c a r io n  
c y l i n d r i c a e .
C i t a s :  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  Egea , L lim ona  & C a s a re s  (1 9 8 2 ) /
B a r c e l o n a  ( M o n ts e n y ) , H ladun ( 1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b e ) ,  R ico  (1983 
i n é d . ) .
S e c t ,  t u b u l o s a e  ( B i t t . )  Krog
Hypogymnia a u s t e r o d e s  N y l .  , F l o r a  54.* 537 (18818)
Thomson 1984, 237 f i g .  t a l o
T a lo  a r r o s e t a d o ,  con c a r a  s u p e r i o r  m arro n  o m arro n  g r i s â c e o ,  a lg o  
b r i l l a n t e .  L o b u le s  c o n v e x e s ,  c e r t e s  y a n c h e s  ( 0 ,5 - 2  mm). P r o v i s t a  de 
p o r e s  de  3-5  u de  0, mas o menos d i s p e r s e s  (MEB) ( f i g u r a  23) (M anrique , 
Sancho  & C re sp o ,  1986 , M u n s te r ,  i n é d . ) .  R e a c c io n e s :  C e r t e s  Lj+ a m a r i l l o .  
M édula  K - ,  C l - ,  KC1+ r o j o ,  P - .
C om posic ion  q u lm ic a  (HPLC).* Segun M an riq u e ,  Sancho & C resp o  ( o . c .  ) 
(nueve  m u e s t r a s  a n a l . ) ,  a c .  o x i f i s o d i c o ,  a c .  f i s o d i c o  y a t r a n o r i n a .
E c o lo g îa  y d i s t r i  bue ion.* E p î f i t a  y s a x î c o l a .  Como s a x î c o l a  fo rm ando
p a r t e  de com unidades  b r i o l i q u é n i c a s  en e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  y 
s u p r a m e d i t e r r â n e o .  Muy r a r a .  L o c a l i d a d e s  conocidas .*  S i e r r a  de Guadarrama.* 
P u e r to  de N a v a c e r r a d a  ( S i e t e  R e v u e l t a s ) ,  1 .7 0 0  m. , S i e r r a  de  M alagon;
Cueva V a l i e n t e  1 .8 4 0  m. , A l to  d e l  M ir lo  1 .7 7 0  m. , S i e r r a  de Gredos.* 
G a rg a n ta  d e l  P i n a r ,  1 .6 7 0  m. , L i t . .*  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  en l o s  AlpeS
C o n t i n e n t a l e s .  Thomson (1 9 8 4 ) ,  c i r c u m p o l a r ,  l l e g a n d o  h a s t a  M é j ic o  en 
c o t a s  muy a l t a s .
C a r a c t e r i z a c i o n  f  i t o s o c i o l o g i c a .*  En U m b i l i c a r i  o -P a rm e l ie tu m
o i t p h a l o d i s . C r e v e ld  (1981) en  P a rm e l io  o m p h a l o d o - s a x a t i l i s .
Citas.* Novedad p a ra  l a  f l o r a  e sp a n o la .
Hypogymnia p h y s o d e s  ( L . )  N y l . ,  L i c h .  E n v i r .  P a r i s  (1 8 8 1 ) ,  p .  39 
B as. L ic h e n  p h y s o d e s  L. , Spec . P l a n t .  ( 1 7 5 3 ) ,  p .  1144
E c o lo g îa  y d i s t r i  bue ion.* E p î f i t a .  E x c e p c io n a lm e n te  s a x î c o l a ,  fo rm ando  
p a r t e  de com un idades  b r i o l o q u é n i c a s .  En U m b i l i c a r io - P a r m e l ie tu m  
o n p h a l o d i s . O r o m e d i t e r r â n e a .
Citas.*  F r e c u e n t e  en  E spana .
Hypogymnia tu b u lo s a  ( S c h a e r . ) H avaas i n  B e rg e n s  Mus. A arbog , H e f te  1,
N a tu r v .  Raekke n '’ 2 (1 9 1 8 ) ,  p .  31
B as. P a n t i e l i a  c e r a t o p h y l l a  v a r .  t u b u l o s a  S c h a e r .  , L ic h .  H e lv e t .  S p i c i l .  
s e c t .  10 (1 8 4 0 ) ,  459
E c o l o g îa  y d i s t r i  bue ion.* Como H. p h y s o d e s .
Citas.*  F r e c u e n t e  en  E spana .
Hypogymnia s p .
T a lo  a r r o s e t a d o ,  g r i s  o m arro n  g r i s â c e o ,  s o r e d i a d o  h a c i a  e l  c e n t r o ,  
con  s o r a l i o s  a l  p r i n c i p i o  b i e n  d e l i m i t a d o s .  L o b u lo s  a n c h o s  ( 1 - 3  mm) 
c o r t o s  y a d n a d o s .  C ara  s u p e r i o r  p r o v i s t a  de p o r o s  d i s p e s o s  de 3 -4  u  de 
(MEB) (M a n r iq u e ,  Sancho & C resp o ,  1986, M u n s te r ,  i n é d . ) *
CoitÇ)osiciôn quîmica.* Segûn M anrique , Sancho & C respo  (o .  c .  ) (29
m u e s t r a s  a n a l . ) ,  a c .  p r o t o c e t r â r i c o ,  a c .  o x i f i s o d i c o ,  a c .  f i s o d i c o ,  
a t r a n o r i n a  y c l o r a t r a n o r i n a .
E c o lo g îa  y d i s t r i  bue ion.* E x c lu s iv a m e n te  s a x î c o l a .  En s e m ic u e v a s ,  
p a r e d e s  y e x t r a p lo m o s  p r o t e g i d o s ,  h a b i tu a I m e n te  en  U m b i l i c a r i o -  
B a rm e l ie tu m  o m p h a lo d is .  S upra  y o r o m e d i t e r r â n e a .  D i s t r i b u i d a  p o r  t o d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l ,  aunque  poco  a b u n d a n te .
Gen. L a s a l l i a  M é ra t ,  Nouv. F l .  P a r i s  e d .  2 , 1.* 202 (1821)
En l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  e l  gén . L a s a l l i a  y e l  gen . U m b i l i c a r i a ,  
segu im os l o s  c r i t e r i o s  y a  e x p u e s to s  en 1978.* 84, b a s a d o s  en  P o e l t ,  F re y  & 
U l l r i c h  i n  P o e l t  1969 , P o e l t  1977 y m a n te n id o s  mâs r e c i e n t e m e n t e  p o r  
P o e l t  & Vezda 1981. E f e c t iv a m e n te ,  c o in c id im o s  en  a p r e c i a r  s u f i c i e n t e s  
c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s  en  e s t e  g é n e ro  ( t a l o  p o s t u l a d o  s i n  r i z i n o m o r f o s  
n i  t a l o s p o r a s ,  h a b i t u a lm e n te  i s i d i a d o ,  e s p o r a s  muy g randes  40 ^u m] 
m u r i fo rm e s ,  m a r ro n e s  y s o l o  de 1 a  2 p o r  a s c o )  como p a r a  s e p a r a r l o  d e l  
9 en . U m b i l i c a r i a , aunque e s t a  v a r i a b i l i d a d  p u e d e  s e r  p e r f e c t a m e n t e  
a s i m i l a d a  a l a  f am. U m b i l i c a r i a c e a e  a l a  que ambos p e r t e n e c e n .
Bensen  ( 1 9 6 9 ) ,  s i n  embargo, b a sâ n d o se  s o b re  to d o  en l a  o n t o g e n i a  d e l  
a p o t e c i o ,  i n c l u y e  l a s  e s p e c i e s  de L a s a l l i a  en  e l  gen . U m b i l i c a r i a .  Krog
(1973) y L i s i c k â  ( 1 9 8 0 ) ,  s ig u e n  e s t e  c r i t e r i o .
Las 18 e s p e c i e s ,  c o n o c id a s  h a s t a  e l  momento, que coirçonen e s t e  
g é n e ro ,  se  d i s t r i b u y e n  p re d o m in a n te m e n te  en A s ia  (9  e s p . ) ,  A f r i c a  (6  
e s p . )  y N o r t e a m è r i c a  (4 e s p . ) .  En E u ropa , h a s t a  hace  p o c o ,  s o lo  e r a n  
C o n o c id a s  dos  e s p e c i e s ,  r e c i e n t e m e n t e  ( D om brovskaja  19 ) ha s id o  d e s c r i t a  
p a r a  A s ia  C e n t r a l ,  p e r o  co n  d i s t r i b u c i ô n  h a s t a  U c r a n ia ,  L a s a l l i a  r o s s i c a  
y en  e s t e  t r a b a j o  d e s c r i b im o s  una nueva e s p e c i e  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  
y N de  A f r i c a /  L a s a l l i a  h i s p a n i c a , con l o  que e l  numéro de e s p e c i e s  
e u r o p e a s  se  s i t u a  en  c u a t r o .
A d i f e r e n c i a  d e l  gen . U m b i l i c a r i a  que t i e n e  su  ô p t im o  f l o r i s t i c o  en l a s  
z o n a s  s u b p o l a r e s  de ambos h e m i s f e r i o s ,  e l  g én . L a s a l l i a  m u e s t ra  una  c l a r a  
P r e f e r e n c i a  p o r  l o s  c i n t u r o n e s  t e m p i ado y s u b t r o p i c a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  
m a y o r îa  de su s  e s p e c i e s  p r e s e n t a n  un â r e a  de d i s t r i b u c i ô n  mas r e s t r i n g i d a  
gue l a s  d e l  g én . U m b i l i c a r i a .
L a s a l l i a  p u s t u l a t a  ( L . )  M é ra t ,  Nonv. F l .  P a r i s  e d .  2 ,  1.* 202 (1821)
B a s .  L ic h e n  p u s t u l a t u s  L . , Sp. P l .  1150 (1753)
S in .  U m b i l i c a r i a  p u s t u l a t a  (L . )  Hoffm.
F â c i lm e n te  i d e n t i f i c a b l e  p o r  su s  i s i d i o s  c o r a l o i d e s  y l a  a p r e t a d a  
d i s p o s i c i ô n  de  l a s  p û t u l a s ,  p e r c e p t i b l e  s o b re  to d o  p o r  su c a r a  i n f e r i o r ,  
donde l a s  f o v e a s  c o n s t i t u y e n  una r e d  muy t u p i d a .
E c o l o g îa  y  d i s t r i b u c iô n .*  O m b rô f i la ,  m e s o n i t r ô f  i l a ,  anem ôfoba, 
f o t ô f i l a  a  m oderadam ente  e s c i ô f i l a ,  s u s t r a t o h i g r ô f o b a .  Optimo de 
d i s t r i b u c i ô n  en e l  meso y s u p r a m e d i t e r r â n e o  subhûmedo o hûmedo. Puede 
l l e g a r  a l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  e i n c l u s o  muy p u n tu a  Im ente  a l  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  p e r o  s ie m p re  en l o c a l i d a d e s  t é r m i c a s  y  muy 
r e s g u a r d a d a s  d e l  v i e n t o .  Lit.* W ir th  (1 9 8 0 ) ,  c o l i n a  a m on tana , mue ho mâs 
^ a r a  en  e l  a l t i r a o n ta n o ,  s u b o r e a l - m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t e r i z a c i o n  f  i t o s o c i o l o g i c a .*  P o r  enc im a de  1. 700 m en  com un idades  
con  P a r m e l ia  om phalodes  y P. s a x a t i l i s  ( P l a t i s m a t i o - P a r m e l i e t u m  
o n r o h a lo d i s ) . C r e v e ld  (1981) c a r a c t .  de R i n o d i n o - L a s a l l i e t u m  p u s t u l a t a e . 
W ir th  (1 9 7 2 ) ,  c a r a c t .  de U m b i l i c a r io n  h i r s u t a e .  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  c a r a c t .  de 
L a s a l l i e t u m  p u s t u l a t a e .
C i t a s  Desde L a z a ro  I b i z a  (1898) (Moncayo, P e n a l a r a ,  S i e t e  P i c o s ,  
G uada rram a , E l  E s p i n a r ) ,  p r o f u s a m e n te  c i t a d a  en  E sp a n a .
L a s a l l i a  h i s p a n i c a  (F re y )  Sancho & C resp o  comb', nova
B as .  L a s a l l i a  b r ig a n t iu m  v a r .  h i s p a n i c a  F r e y ,  B e r .  S chw e iz .  B o t .  G es. 59: 
443 (1949)
S in .  L. b r ig a n t iu m  s u b s p .  h i s p a n i c a  (F re y )  C re sp o  & Sancho
T ha H u s  mo nop hy H u s ,  r a r o  p o l y p h y l l u s ,  s u b o r b i c u l a r i s , 2 -5  (3) cm.
l a t u s ,  150-250 u (300 ^ )  c r a s s u s .  P u s t u l a e  s p a r s a e ,  b a s i  n o n  c o n s t r i c t a e .  
F a c i e s  s u p e r i o r  a l b i d o - c i n e r a s c e n s  a r e o l a t a ,  ad c e n tru m  e c h i n a t a .  I s i d i a  
f r e q a e n t i a ,  p le ru m q u e  ad  m a r g in s ,  c o n ç l a n a t a .  F a c i e s  i n f e r i o r  p a l l i d a  v e l  
o b s c u r a  c i n e r e o - b a d i u s  v e l  r u b r o - b a d i u s  l e v i s ,  a r e o l a t a  v e l  g r a n u lo s a *  
A p o th e c ia  f r q u e n t i a  ad  1 -2  ( 2 ,5 )  mm i n  d iam . s t i p i t a t a ,  in te r d u m
s p e r l e c i d e i n a .  Hymenius 110-200 (230) u , s p o r a e  m u r i fo r m i  40 -6 0  (65) /U*
C o n id i a  2 , 5 -  4x 0, 5 - 0 ,8  ; i .
T a lo  m o n o f i lo  o mas r a r a m e n te  p o l î f i l o ,  2 -7  cm. de  d i a m e t r o ,  150-250  
/U (300 ^ )  de  g ru e  s o .  P u s t u l a s  d i s p e r s a s ,  a p e n a s  c o n s t r e n i d a s  en  l a  base* 
S u p e r f i c i e  s u p e r i o r  a r e o l a d a  a  a r e o l a d o - e q u i n a d a  h a c i a  e l  c e n t r o ,  g r i s  
c l a r o  o b l a n q u e c in a .  S u p e r f i c i e  i n f e r i o r  g r i s  c rem o sa  a m a rro n  o s c u r a ,  
l i s a  o f i n a m e n te  a r e o l a d a .  A p o te c io s  e s t i p i t a d o s ,  f r e c u e n te r a e n t e  
s u p e r l e c i d e i n o s .  H im enio  (11 0 -2 0 0  ja) y  s u b h im e n io  i n c o l o r o s ,  h i p o t e c i o  
m arro n  o s c u r o .  E s p o r a s  (4 0 -6 5  x 20-25  / i )  m a r ro n e s  y f u e r t e m e n t e  m u r a l e s ,  
l a  2 p o r  a s c o .  F i g u r a  24.
Figura 2M-
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F i g u r a  24. C o r te  t r a n s v e r s a l  d e l  a p o t e c i o  ( a )  y a s p e c t o  m a c ro s c o p ic o  
d e l  t a l o  ( b )  de L a s a l l i a  h i s p a n i c a .
D i f i e r e  de L a s a l l i a  b r ig a n t iu m  ( Z s c h . ) LLano, p o r  l a  c a r a  i n f e r i o r  no 
n e g ra  y s o l o  f in a m e n te  a r e o l a d a  o l i s a ,  de  L. r o s s i c a  Dombr. p o r  l a  c a r a  
S u p e r i o r  a r e o l a d o - e q u i n a d a  y de ambas p o r  e l  h i p o t e c i o  m arron  o s c u ro  y 
l o s  a p o t e c i o s  s u p e r l e c i d e i n o s  ( v e r  t a b l a  c o m p a r a t i v a ) .
La a n t e r i o r  s u b o r d i n a c io n  de e s t e  t a x o n  a L. b r i g a n t i u m , ya  f u e  
d i s c u t i d a  p o r  S ancho  (1 9 8 2 ;  3 4 4 -3 4 8 ) .  A c tu a Im e n te ,  su  e s t u d i o  a n a to m ic o
co itp a ra d o  a s l  como e l  e s t u d i o  de campo, l l e v a d o  a cabo  en C o rceg a ,  s o b re  
l a  d i s t r i b u c i ô n  y  c o m p o r ta m ie n to  de L. b r ig a n t iu m  ( E x i c c a t a  r e p a r t i d a  p o r  
C resp o  & Sancho 1982) nos l l e v a n  a p o r p o n e r  e s t e  nuevo ra n g o  e s p e c i f i c o .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  una  vez  e s t u d i a d o s  l o s  e s p e c lm e n e s  de L. r o s s i c a  
am ab lem en te  c e d id o s  p o r  e l  p r o f e s o r  P o e l t ,  nos p a r e c e  que  e l  nuevo t a x o n  
se  e n c u e n t r a  mas e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  con  e s t a  e s p e c i e  que con  L. 
b r i g a n t i u m .
S in  duda, e s t a s  t r è s  e s p e c i e s  c o m p a r te n  muchos c a r a c t è r e s  
m o r f o lo g i c o s  y a n a to m ic o s ,  t a l e s  como e l  t i p o  de p u s t u l a s ,  l o s  i s i d i o s  
p i a n o s ,  l a  c o n s t a n t e  p r a s e n c i a  de a p o t e c i o s ,  e l  tam ano d e l  t a l o ,  
e t c e t e r a ,  form ando un g ru p o  b i e n  c a r a c t e r i z a d o  cuya  a r e a  de  d i s t r i b u c i ô n  
se  e x t i e n d e  de un e x t r e m e  a o t r o  d e l  c o n t i n e n t e  E u r o a s i â t i c o .
L a s a l l i a  h i s p a n i c a  e s  e l  t a x o n  mâs o c c i d e n t a l ,  con  una  d i s t r i b u c i ô n  
r e s t r i n g i d a  a  l a s  m o n ta n a s  y  m e s e ta s  s i l î c e a s  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  
(Sancho  1982 ; 243, mapa de d i s t r i b u c i ô n ) ,  l l e g a n d o  h a s t a  e l  R i f  m a r ro q u i  
(W e m er  1979, como L. b r i g a n t i u m ) .  Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de  l a  u n i c a
e s p e c i e  d e l  g ru p o  con  r e p r e s e n t a c i ô n  a f r i c a n a .
L a s a l l i a  b r i g a n t i u m  es  un endemismo c o r s o  b a s t a n t e  r a r o  y muy 
e s t e n o i c o .  A p arece  s o l o  s o b re  r o c a s  g r a n î t i c a s  c e r c a n a s  a  l a  c o s t a  e 
i n c l u s o  a f e c t a d a s  p o r  l a  m a r e s ia ,  como a t e s t i g u a  su c o r t e j o  f l o r i s t i c o ,  
en  e l  que abundan l a s  e s p e c i e s  d e l  g i n .  R o c e l l a . N o s o t ro s  no l a  hemos
o b s e rv a d o  p o r  enc im a  de 250 m .s .m . n i  conocemos c i t a s  a m ayor a l t i t u d  
(F re y  1942 ; 4 4 3 -4 4 4 ;  L la n o  1950; 4 6 /  W erner  e t  D e s c h a t r e s  1974; 3 0 6 ) .  Se
t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de  un e le m e n to m e d i t e r r â n e o - t i r r é n i c o  t e r m ic o .
L a s a l l i a  r o s s i c a  e s  c o n o c id a  de l o s  C â r p a to s  U c r a n ia n o s ,  A l t a y ,  
m o n ta n a s  c i r c u n d a n t e s  d e l  l a g o  B a i k a l  y m on tanas  de V erkhoyansk , en  e l  
e x tre m o  o r i e n t a l  d e l  c o n t i n e n t e  ( D om brovskaja  19) 180 y  p l i e g o s  d@
G .Z .U . ) .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C a r a c t .  de U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e .
L a s a l l i a  h i s p a n i c a L a s a l l i a  b r ig a n t iu m L. r o s s i c a
e r f .  s u p e r i o r  a r e o l a d o - e q u i n a d a
e r f .  i n f e r i o r
t e c i o s
î p u l o
o t e c i o  
o r a s  
ina*  
e s  s u p e r i o r
a g o n i d i a l  
a  med. s u p e r i o r
a med. i n f e r i o r
ex i n f e r i o r  
c l .  a r e o l a s )
o, g r o s o r  
a l  ( h i d r a t a d o )  
l o g î a  y 
r i b u c i o n
l i s a  a i r r e g u l a r  y 
f in a m e n te ,  a r e o l a d a ,  
g r i s  c l a r o  a m arron  
n e g ru z c o
s u p e r l e c i d e i n o s ,  c l a -  
ram e n te  e s t i p i t a d o s
40-70  /U, p l e c t é n q u i m a  
en e m p l a l i z a d a ,  h i f a s  
l e p to d e rm a s  
N egruzco  
40 -6 5  X 20 -2 5  ja 
30 -50  p., d i s c o n t i n u a  
40 -50  p ,  p a r a p l e c t i n -  
quima
20-40  ^  _+ c o n t i n u a  
15 -2 5  p ,  a r a c n o i d a l ,  
c r i s t a l î f e r a  
50-60  p ,  p r o s o p l e c -  
t e n q u i m â t i c a  
30-50  yU, p a r a p l e c -  
t e n q u i m â t i c o ,  con  
banda  i n f . muy 
o s c u r a  (1 7 -2 0  yi) 
220-350 p
S u p r a - o r o - c r i o r o m e d i -  
t e r r â n e o  M é d i t é r r â n e o  
o c c i d e n t a l
f in a m e n te  a r e o l a d a
f u e r t e m e n te  a r e o la d o -  
p a p i l o s a ,  n e g ra
l e c i d e i n o s ,  s e n ta d o s
a c o r t a m e n te
e s t i p i t a d o s
25-40 p ,  p a r a p l e c t i n -
quima, h i f a s
le p to d e rm a s
I n c o l o r e
55-80  X 30-40  ^
30-50  p ,  d i s c o n t i n u a  
4-50  yum p a r a p l e c t i n -  
quima
30-45  p  c o n t i n u a  
40 -45  p ,  a r a c n o i d a l ,  
c r i s t a l î f e r a  
40 -80  yU, p l e c t é n q u im a  
a r a c n o i d a l  
4 0 - 6 0 ^ p r o s o p le c t é n -  
quima d e  h i f a s  a n t i -  
c l i n a l e s ,  zona i n f .  
n e c r o s a d a  20-30  yu 
250-400 p
M esom edite  r r â n e  a 
c o s t e r a  ( -2 5 0  msm) 
Endemismo de  C ôrcega
L i s a  o muy f in a m e n te
a r e o l a d a
a r e o l a d a - p a p i l o s a ,
g r i s  c l a r o  a  m arron
n e g ru z c o
l e c i d e n i n o s ,  c o i r t a -  
m ente  e s t i p i t a d o s
50-80  yU, p a r a p l e c t é n -  
quima, h i f a s  m eso-
p a q u id e rm a s
I n c o l o r o  
40 -6 5  X 20-25  p  
15-25  p ,  c o n t i n u a  
50 -6 5  p ,  p a r a p l e c -  
t é n q u i n a - p l e c t .  en  
e m p a l iz a d a  
20 -30  p ,  c o n t i n u a  
40-60^4 a r a c n o i d a l ,
c r i s t a l î f e r a
60-80  yU, p r o s o p l e c -
té n q u im a  
20-35  p ,  c e l .  
n e c r o s a d a s
230-350 p
E u r o a s i â t i c a
c o n t i n e n t a l
n r e a l i d a d ,  no s e  t r a t a  de a u t e n t i c a  p r u i n a  ( c r i s t a l e s  de o x a l a t o  c â l c i c o ) ,  s i  no de 
e c e n c i a s  e p i c o r t i c a l e s  fo rm a d a s  p o r  a g lo m e ra c io n e s  de c é l u l a s  m u e r t a s .
Gen. L e c a n o ra  Ach.
Subgen . L e c an o ra
M agnusson 1952: 8 0 -2 0 9 ;  E i g l e r  1969; P o e l t  1969: 33 8 -3 4 2 ;  P o e l t  & Vezda 
1981: 7 0 -8 8 ;  W ir th  1980; 266 -288 ;  C la u z ad e  & Roux 1985: 398-435.
(L e c a n o ra  a l p i n a  Sommerf. )  Vease B e l lm e re a  a l p i n a  (Somm erf.)  C la u z .  e t  
Roux
(L e c a n o ra  a t r a  (H u d s .)  Ach. Vease T ephrom ela  a t r a  ( H u d s . ) H a f e l l n e r  ex 
K a lb
( L e c a n o ra  b a d ia  (H offm .)  Ach. Vease P r o to p a r m e l i a  b a d ia  (H offm .)  
H a f e l l n e r
Lecanora b ic in t a  Ram.
S i n .  L e c an o ra  s o r d i d a  v a r .  b i c i n t a  (Am.) Th. F r .  , L. g laucom a v a r .  
b i n c i n t a  N y l.  L. g laucom a v a r  l e c i d e i n a  Harm.
E s t a  e s p e c i e  ha  s id o  c o n s i d e r a d a  p o r  v a r i o s  a u t o r e s  (W ir th ,  1980 ; Ozenda 
& C la u z a d e ,  1970) como una  v a r i e d a d  de L. r u p i c o l a  ( S in .  L. s o r d i d a ) ,  de 
l a  q u e  se  d i s t i n g u e  p o r  l a  p r e s e n c i a  en  l o s  a p o t e c i o s  de un b o rd e  p r o p i o  
( p a r a t e c i o )  muy n e t o ,  que d e s t a c a  c l a r a m e n te  como un a n i l l o  n e g r °  
I n t e r i o r  a l  b o rd e  t a l i n o .  En o c a s i o n e s ,  e l  b o rd e  t a l i n o  d e s a p a r e c e  p o r  
c o m p le to ,  quedando t a n  s o o lo  e l  b o rd e  p r o p i o ,  a d q u i r i e n d o  e n to n c e s  un 
a s p e c t o  l e c i d e i n o  ( L ecano  r a  g laucom a v a r .  l e c i d e i n a  H arm .) .  E l  b o rd e  
p r o p i o  e s t a  fo rm ado  p o r  un  p a q u e te  den so  de h i f a s  p a r a l e l a s  e n t r e  s i  Y 
t e r m in a d a s  en 1 6 2 c é l u l a s  e n s a n c h a d a s  (5 -6  p  de JST) y  n e c r o s a d a s .  O t r a s  
d i f e r e n c i a s  con L. r u p i c o l a  p u ed en  s e r  e l  c o l o r  g r i s â c e o  de e s t a  e s p e c i e  
f r e n t e  a l  b ia n c o  c a s i  p u r o  de L. b i c i n t a  y l a  r e a c c i o n  C1+ a m a r i l l o  l im on  
mueho mâs v iv o  en e s t a  u l t i m a .
R e a c c io n e s ;  T a lo  C 1 - ;  P r u in a  d e l  d i s c o  C1+ m a r i l l o  l im o n .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  H e l iô f o b a ,  a c h i o n ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a ,  anem ôfoba, 
a lg o  om brôfoba . H a b i tu a lm e n te  en p a r e d e s  o r i e n t a d a s  a l  N en e l  p i s o  o r o  y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  aunque  mâs a b u n d a n te  en 
l a s  m ontanas  o c c i d e n t a l e s  (G re d o s ,  B é j a r ,  T o rm a n to s ) .  L i t . ;  C onoc ida  en 
E s c a n d in a v ia ,  S a n te s s o n  (1984) y C e n t ro e u r o p a ,  Harmand (1 9 1 3 ) ,  W ir th  
(1 9 8 0 ) .
C a râc .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  F r e c u e n te  en S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e  y en o t r a s  
a s o c i a c i o n e s  de U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e .
C ita s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
L ecano ra  c e n i s i a  Ach.
S in .  L. a t r y n e a  (A c h .) Nyl.
E i g l e r  (1969) c o n s i d é r a  a L. a t r y n e a  como un ta x o n  e s p e c î f i c o ,  
p e r t e n e c i e n t e  a l  g rupo  S u b f u s c a t a ,  s e p a r a d o  d e l  g rupo  C e n i s i a  p o r  l a  
c o l o r a c i ô n  d e l  e p ih im e n io  (m arron  v e rd o s o  a a z u l  v e rd o s o  p a r a  e l  g r .  
C e n i s i a  y m arron  r o j i z o  p a r a  e l  S u b f u s c a t a . ) C r e v e ld  (1981) d i s c u t e  e l  
c a r â c t e r  de l a  c o l o r a c i ô n  de l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a s  p a r â f i s i s  y 
e p i t e c i o ,  c o n s id e r â n d o l o  com prend ido  d e n t r o  de l a  v a r i a b i l i d a d  de L. 
c e n i s i a .  También S a n te s s o n  (1984) e s  de l a  o p i n i ô n  de s i n o n i m i z a r  L. 
a t r y n e a  a L. c e n i s i a .  S in  em bargo , p u ed en  o b s e r v a r s e  dos t i p o s  de 
p o b la c io n e s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s ;  Una de e l l a s  s e  s i t u a  en s u p e r f i c i e s  
v e r t i c a l e s  o e x t r a p lo m a d a s  b i e n  i lu m in a d a s  y p r é s e n t a  a p o t e c i o s  con d i s c o  
neg ro  a lg o  p r u i n o s o .  La o t r a  v iv e  en e x t r a p lo m o s  e s c i ô f i l o s  y p r é s e n t a  
a p o t e c i o s  con d i s c o  m arrôn  l î v i d o  o c a rn e e o  no p r u i n o s o .  De a c u e rd o  con 
l a  o p in iô n  de W ir th  (1980 ;  278) pensam os que p o d r î a  m a n te n e r s e  l a  v a r .
a t r y n e a  p a r a  l a  p r im e r a  de e s t a s  p o b l a c i o n e s  ( a p o t e c i o s  con  d i s c o  n e g ro  
^^^o  p r u i n o s o ) .
R eacciones.*  T a lo  K+ a m a r i l l o  v iv o  m arron  r o j i z o ,  P+ a m a r i l l o  o P - ,  
C l_ .  D isc o  de l o s  a p o t e c i o s  C1+, P - .
R c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n ;  v a r .  c e n i s i a ;  f o t ô f i l a ,  a c h i o n ô f i l a ,  
m e s o a n e m ô f i la ,  a lg o  s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  m esoom broôfoba . v a r .  a t r y n e a /  
G s c i ô f i l a ,  a c h i o n ô f i l a  a  m e s o c h i o n ô f i l a ,  anem ôfoba, x e r ô f i l a ,  om brôfoba . 
L i t . .*  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  a l t i m o n t a n a  a a l p i n a .  La v a r .  c e n i s i a  e s t a  
a m p l i  am e n t e  r e p a r t i d a  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  s o b re  to d o  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  De l a  v a r .  a t r y n e a  conocemos una s o l a  l o c a l i d a d  en e l  
C i r c o  de G redos ( p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o )  e n  A c a ro sp o re tu m  c h lo r o p h a n a e .
C a r â c t .  f  i t o s o c i o l ô g i c a .  ( v a r .  c e n i s i a  ) ,  en a s o c i a c i o n e s  de
U m b i l i c a r i e t a l i a  y L e p r a r i e t a l i a  c h l o r i n a e .  C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  en 
R h i z o c a r p e t e a .  W ir th  (1980) en R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e  y L e p r a t i e t a l i a  
c h l o r i n a e .
C itas .*  A lm er ia  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s )  , Egea & L lim ona  ( 1 9 8 2 ) ;  Granada 
( S i e r r a  N e v a d a ) ,  Egea , L l im ona  & C a s a re s  ( 1 9 8 2 ) ,  S e g o v ia  (P ic o  d e l  
b o b o ) , R ico  (1983 i n é d . ) .
b e c a n o r a  d i a m a r t a  (A ch .)  V a in .  V éase  B e l lm e r e a  d i a m a r t a .
a f .  L e c a n o ra  d i s p e r s a  ( P e r s . )  S om m erf.,  S u p p l .  F l o r .  Lappon. (1826) p .  
96
B as. L ic h e n  d i s p e r s u s  P e r s .  i n  Neue A n n a l ,  d e r  B o ta n .  I .  S tu c k  (1794) p ,  
27.
S in .  L. f l o t o w i a n a  S p re n g .
E s ta  e s p e c i e  p e r t e n e c e  a un g rupo  aûn  m al c o n o c id o  con  t  ax o n es  
im p e r f  e c ta m e n te  d e s c r i t o s  y ,  p o r  t a n t o ,  su  d e te r m in a c iô n  e s  t a n  s o lo  
a p ro x im a d a .  N u e s t r o s  e j e m p la r e s  p r e s e n t a n  t a l o  g r i s  o s c u ro  o b l a n q u e c in o  
fo rm ado  p o r  p e q u e n a s  a r e o l a s  d i s p e r s a s .  A p o te c io s  s e n t a d o s ,  p i a n o s  o 
c o n v e x o s ,  con d i s c o  m arron  11v ido  o c a s t a n o  c l a r o .  Capa g o n i d i a l  c o n t i n u a  
d e b a jo  d e l  h i p o t e c i o .  E l  p l i e g o  n° 1502 p r é s e n t a  e s p o r a s  de 1 4 - l5 x  
8-9  ju, e l  numéro 1603 , de 9-11  x 4 -6  ^um, a lg u n a  de e l l a s  b i c e l u l a r e s .
E l  t a l o  y  l o s  a p o t e c i o s  se  m u e s t r a n  n e g a t i v e s ,  con K, C l ,  KCl y P*
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  C onocida  de dos  l o c a l i d a d e s  d e l  M acizo C e n t r a l  
de G red o s ,  en ambas se  d i s p o n e  en e x t r a p lo m o s  muy so m b r îo s  y hume do s ,  de 
g r a n i t o s  m â f ic o s  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . ;  T an to  C r e v e ld  (1981) como 
W ir th  (1972 , 1980) l a  c o n s id e r a n  m oderam ente  b a s ô f i l a  y e u r i o i c a .  Wirth
( 1 9 8 0 ) ,  â r c t i c o  m e d i t e r r â n e a .
C a r â c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En B u e l l i o - X a n th o r i e t u m  e l e g a n t i s .  C r e v e ld  (o .  
c . ) ,  c c a .  de R h iz o c a r p o - X a n th o r io n .  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  en C a lo p la c iQ ^  
d e c i p i e n t i s  y A s p i c i l i o n  c a l c a r e a e .  W ir th  ( 1 9 7 2 ) ,  en  D erm atocarpe tum  
m i n i a t i .
C i t a s ;  A l to  A ragon , L lim ona  (1 9 7 6 ) ,  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s )  Egea 
& L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W e m e r  (1 9 7 9 ) ;  A lb a c e t e  
( S i e r r a  d e l  R e lu m b r a r ) , Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  C â d iz ,  Rowe (1985  i n e d . ) .
L e c a n o ra  h a n d e l i i  S t e i n .  i n  A n n a l .  N a t u r .  Hofmuseum. W ien, 23 ;  119 
(1 9 0 9 ) .
T a lo  v e rd e  a m a r i l l e n t o  o g r i s â c e o ,  a r e o l a d o ,  mâs o menos d i s p e r s o ,  
a r e o l a s  c o n v e x as ,  con s o r e d i o s  b l a n c o s  que a p a re c e n  a l  p r i n c i p i o  en  e l  
b o rd e  de l a  a r e o l a  i n v a d i â n d o l a  f i n a l m e n t e .  ( F ig u r a  2 5 ) .  E s t é r i l .
R e a c c io n e s :  T a lo  K+ a m a r i l l o .  C l ,  K C l- ,  P - .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  F e r r î c o l a ,  m eso c h io n ô f  i l a ,  m e s o h i g r ô f i l a ,
o m brô foba , anem ôfoba, e s c i ô f i l a .  En v e r t i c a l e s  y e x tr a p lo m o s  humedos y 
um brosos ,  fo rm ados  p o r  r o c a s  r i c a s  en  h i e r r o ,  o x id a d a s  en s u p e r f i c i e .  
So lo  c o n o c id a  d e l  M acizo C e n t r a l  de G red o s ,  en e l  p i s o
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . .*  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  b o r e a l - m e d io e u r o p e a ,  muy r a r a .
C a r â c t .  f i t o s o c i ô l g i c a . *  C r e v e ld  (1981) y W ir th  (1972) c c a .  de L ecano re tum  
Q p a n o ra e .
Citas.* Novedad p a ra  l a  f l o r a  e s p a n o l.a
L e c a n o ra  i n t r i c a t a  ( A c h . ,  L ic h e n o g r .  U n iv e r s .  (1810) p .  380 
Bas. P a r m e l ia  i n t r i n c a t a  A c h . ,  M ethod. L i c h .  (1803) p .  178 
S in  L e c a n o ra  m u t a b i l i s  Som nerf .
Muy v a r i a b l e .  T a lo  d e s d e  c rem oso b l a n q u e c in o  a v e rd e  a m a r i l l e n t o ,  f i n o  a 
m ed ianam en te  g r u e s o  ( - 0 , 7  mm), a p re ta d a m e n te  a r e o l a d o  o con a r e o l a s  
d i s p e r s a s  s o b re  un h i p o t a l o  n e g ro  b a s t a n t e  v i s i b l e .  A r e o la s  a lg o  
s u b l o b u l a d a s ,  en  g e n e r a l  p l a n a s ,  aunque ta m b ié n  c ô n c a v a s  ( fo rm a s  de 
p o s a d e r o s  de p â j a r o s )  o a lg o  c o n v e x as  ( fo rm a s  c h i o n ô f i l a s ) . A p o te c io s  
s e n t a d o s  o i n s e r t o s  e n t r e  l a s  a r e o l a s ,  p i a n o s  o muy con v ex o s  
( s u b e s f é r o i d a l e s ) , s o b r e  to d o  en l a s  fo rm a s  c h i o n ô f i l a s ,  s o l i t a r i a s  o 
c o n f l u a n t e s ,  a l  f i n a l  d e l  d e s a r r o l l o  in m a r g in a d o s .
G bservac iones .*  a  p e s a r  de su  g r a n  v a r i a b i l i d a d  m o r f o lo g ic a  y e c o l o g i c a ,  
t o d o s  l o s  a u t o r e s  m odernos m a n t ie n e n  l a  u n id a d  ta x o n o m ic a  de e s t a  
e s p e c i e .  S in  q u e r e r  to m a r  n in g u n a  p o s i c i o n  c o n t r a r i a  a  e s t e  c r i t e r i o ,  
debemos s e n a l a r ,  s i n  em bargo , l a  d i v e r g e n c i a  m o r f o lo g i c a  e n t r e  l a s  
p o b l a c i o n e s  c h i o n ô f i l a s  ( t a l o  c r e m o s o -b la n q u e c in o ,  a r e o l a s  c o n v e x a s  y 
d i s p e r s a s ,  a p o t e c i o s  convexos  y s o l i t a r i o s )  f r e n t e  a  l a s  de p a r e d e s  y 
e s p o lo n e s  (mas t l p i c a s ) .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Muy a m p l ia ,  p e r o  fu n d a m e n ta la m e n te  e u t r o f i l a  y 
f o t ô f i l a .  S obre  t o d o ,  en  e s p o lo n e s  o r n i t o c o p r ô f i l o s  y com unidades  
c h i o n ô f i l a s  de c i r c o ,  donde ocupa p o s i c i o n e s  poco  i n c l i n a d a s  y s o l e a d a s ,  
con g ra n  a c u m u la c iô n  de n ie v e  en  i n v i e r n o ,  en  e s t a s  zonas  r é s u l t a  
d o m in an te  j u n t o  a R h iz o c a rp o n  ge og raph icum  en e l  p a i s a j e  r u p î c o l a .  
D i s t r i b u i d a  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  t a n t o  en  e l  p i s o  o ro  como 
C r io r o m e d i t e r r â n e o ,  p e r o  con un ô t im o  é v i d e n t e  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  B e j a r a n o - g r e d e n s e .  L i t . .*  W ir th  (1 9 8 0 ) ,
A r c t i c o - m e d i t e r r â n e o ,  p o r  enc im a de 800 m.
C a r â c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  c c a .  de U m b i l i c a r i e t a l i a
c y l i n d r i c a e ,  a c o rd e  con  w i r t h  (o .  c . ) .
C i t a s :  A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b r a r ) /  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) .  ( D i f i e r e  
<^ 6 L. i n t r i c a t a  en que l o s  a p o t e c i o s  no se  v u e lv e n  a l  f i n a l  n e g ro s ,  s i c . )
L e c a n o ra  i n t r u d e n s .  H. Magn. in  B o t .  N o t i s e r  (1942) p .  8. 
S in .
( s e n s u  W ir th ,  1980)
T a lo  p a r â s i t o  de l l q u e n e s  c r u s t â c e o s ,  e s p e c i a l m e n t e  de R h iz o c a rp o n  
ge o g ra p h icu m . A s p i c i l i a  sp .  p l .  y L e c id e a  l u t e o a t r a .  T a lo  m arron  o s c u ro  o 
g r i s â c e o ,  form ado p o r  a r e o l a s  de 0 , 5 - 1 , 5  mm s u b a r e o l a d a s  a su  vez  en 
a r e o l a s  muy p e q u e n a s  y a p r e t a d a s  de b o rd e  b l a n q u e c in o  e i n t e r i o r  
b r i l l a n t e .  A p o te c io s  a b u n d a n te s ,  con d i s c o  p i a n o  n e g ro  b r i l l a n t e  y f i n o  
b o rd e  t a l i n o  c o n c o lo r o  a l  t a l o  o g r i s â c e o .  E s p o ra s  anchament® 
G l i p s o i d a l e s  ( 1 0 -1 2 - 1 4  x 5 -7 -8  /i)  . Him enio a p ro x .  40 ju.
R e a c c io n e s :  T a lo  K+ a m a r i l l o .  C l - .  Medula I - .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Aunque s u s  h u é s p e d e s  son  de e c o l o g î a  b a s t a n t e  
a m p l ia ,  e s t a  e s p e c i e  l o s  p a r a s i t a  p r e f e r e n t e m e n t e  en s u p e r f i c i e s  
h o r i z o n t a l e s  o poco  i n l i n a d a s ,  b a s t a n t e  s o l e a d a s .  U n icam en te  c o n o c id a  d e l  
M acizo C e n t r a l  de  G redos ,  t a n t o  en  e l  o ro  como en  e l  c r i  orcxn e d i  t e  r r â n e o -  
b i t . :  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  a l p i n o  y a l t i m o n t a n o ,  en  l o c a l i d a d e s  muy i lu m in a d a s  y 
e x p u e s t a s  a  l a  I l u v i a -
C a r â c t -  f i t o s o c i o l ô g i c a :  Sobre  to d o  en L a s a l l i e t u m  h i s p a n i c i -  W ir th  (o. 
c -) en  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e  y R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e -
G i t a s :  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la -
L e c a n o ra  l o j k a e n a  S z a t -  i n  Ann- Mus- N at - Hungar. n. s e r .  5: 35 (1954)
M o r f o lo g îa  s e m e ja n te  a L. s u b r a d i o s a ,  p e r o  e s t é r i l  y con s o r a l i o s  
g l o b u lo s o s  g r i s  a z u l a d o s ,  mas o menos c o n f l u a n t e s  que r e c u b r e n  l a  mayor 
p a r t e  d e l  t a l o .  R e a c c io n e s :  T a lo  y s o r a l i o s  K+ a m a r i l l o ,  C1+
a m a r i l l o - n a r a j a n a -
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  C onoc ida  de una  s o l a  l o c a l i d a d  d e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  (R is c o  N egro  2250 m), en un e x tra p lo m o
O f ie n t a d o  a l  N, j u n t o  a L. s u b r a d i o s a  y C h r y s o t h r i x  c h l o r i n a .  L i t . ;  W ir th
(1 9 8 0 ) ,  m e d i o e u r o p e a - s u b m e d i t e r r â n e a ,  p o r  l o  demâs como L. s u b r a d io s a -
C ita s ;  Novedad p a ra  l a  f l o r a  e sp a n o la .
(L e c a n o ra  n i t e n s  ( P e r s . )  Nyl.) V éase  P r o to p a r m e l i a  n i t e n s  ( P e r s . )  
Sancho & C re sp o .
b e c a n o r a  p o l y t r o p a  (H offm .)  R a b h . , D e u t s c h l .  K ry p to g .  F l o r a ,  2; 37
(1845)
B as. P a t e l l a r i a  p o l y t r o p a  H o f fm . , D e s c r p t .  e t  Abum brat. P l a n t .  Luch. 3 ; ,  
t a b .  58, f i g .  2 (1801)
Var. p o l y t r o p a
v a r .  a l p i g e r a  ( A n c h . ) S c h a e r .
b i f i e r e  de l a  t î p i c a  p o r  s u s  a p o t e c i o s  de g ra n  tam ano ( -3  mm de -O'), con 
b o rd e  s in u o s o  y d i s c o  m arrôn  n eg ru zco -
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  v a r .  p o l y t r o p a ,  e u r i o i c a ,  b a s t a n t e  e m b r ô f i l a .  
Muy comûn, s o b re  t o d o  como p i o n e r a .  v a r .  a l p i g e r a  menos e u r i o i c a ,  s o lo  
c o n o c id a  d e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  donde se 
d i s p o n e  s o b re  s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  c e r c a n a s  a l  s u e lo ,  
fu n d am e n ta Im e n te  en  p o t e n c i a l i d a d  de H ie r a c io - F e s tu c e t u m  i n d i g e s t a e .
C a râ c t. f i t o s o c io lô g i c a ;  C rev e ld  (1981) y W irth  (1972 , 198 0 ) ,  c c a . de
R h iz o c a rp e te a  g e o g ra p h ic i .
Gitas.* v a r .  p o l y t r o p a .  P ro fu s a m e n te  c i t a d a  en  E sp a n a .  v a r .  a lp ig e ra .*  
G ranada  ( S i e r r a  Nevada) E g ea ,  L l im ona  & C a s a re s  (1 9 8 2 ) ;  B a r c e lo n a  
(M o n tse n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) .
L e c a n o ra  r h i z i n a t a  P o e l t ,  B a r re n o  & R ic o ,  L a z a r o a  5.* 255 (1982)
E s t a  e s p e c i e  d e s c r i t a  d e l  p i c o  d e l  Lobo ( S i e r r a  de  Ay l i o n ) , donde e s  
^ e l a t i v a m e n t e  a b u n d a n te ,  r é s u l t a  muy e s c a s a  en  e l  r e s t o  d e l  S i s te m a  
C e n t r a l ,  t a l  vez  d e b id o  a l a  c a l i d a d  de l a  r o c a  c o n s t i t u i d a  g e n e ra lm e n te  
P o r  g r a n i t o s  y g n e i s e s  poco  e s f o l i a b l e s ,  a d i f e r e n c i a  de l o s  e s q u i s t o s  de 
su  l o c a l i d a d  t î p i c a  ( P o l e t ,  B a r re n o  & R ic o ,  o . c . o ) .
G onocida  de dos l o c a l i d a d e s  d e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  una de e l l a s  de 
l a  S i e r r a  de  G uadarram a (E l  N evero)  y l a  o t r a  de G redos ( P o r t i l l a  d e l  
R^y ) .  S iem pre  f i s u r î c o l a ,  m e s o c h io n ô foba . En G redos acompanada de 
L e c a n o ra  c o n c o lo r ,  que ta m b ié n  p u ed e  c o l o n i z a r  f i s u r a s ,  a d q u i r i e n d o  
e n to n c e s  s u s  t a l e s  un a s p e c t o  e s c u a m u lo s o - v e r r u c o s o  p a r e c i d o  a l  de L. 
r h i z i n a t a .
Desde su  d e s c r ip c iô n  no se c o n o c îan  nuevas c i t a s ,
L e c a n o ra  a f .  r u b i d a  Wirth
^&lo m arrôn  g r i s â c e o  o c rem oso , f i n o ,  con  a r e o l a s  s u b lo b u l a d a s .
A p o te c io s  p e q u e n o s  ( - 0 , 8  mm de J3'), con  d i s c o  m arrôn  c l a r o .  E s p o ra s  
s l i p s o i d a l e s  (1 0 -1 3  x 5-7  ;a) . R e a c c io n e s  K+ r o j o ,  C l - ,  P -  ( t a l o  y d i s c o  
de l o s  a p o t e c i o s ) .
O b s e r v a c i o n e s ; Segûn l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ,  l o s  a p o t e c i o s  son  de c o l o r  
m arrôn  r o j i z o .  Es l l a m a t i v a  l a  p r e s e n c i a ,  en n u e s t r o s  e j e m p l a r e s ,  de  una 
n o t a b l e  a c u m u la c iô n  de c r i s t a l e s  en  e l  e p ih im e n io ,  c a r â c t e r  no com entado  
p o r  W ir th  (1972 , 1 9 8 0 ) .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  C onoc ida  de una  s o l a  l o c a l i d a d ,  s o b re  una  
s u p e r f i c i e  e x t r a p lo m a d a  en  e l  C i r c o  de G redos ( p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ) ,  
en  com panîa  de A c a ro s p o ra  c h lo r o p h a n a  y L e c a n o ra  c e n i s i a ,  e n t r e  o t r a s .  
L i t . .*  W ir th  (1 9 7 2 ) ,  s o b re  r o c a s  r i c a s  en s u s t a n c i a s  n u t r i t i v e s ,  
f r e c u e n te m e n te  acompanada p o r  L e c a n o ra  s o r a l i f e r a .
Citas.*  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la
b e c a n o r a  r u p i c o l a  )L . )  Z a h lb r .  , C a t .  L ic h .  U niv . 5.- 525 (1928) 
B as .  L ic h e n  r u p i c o l a  L. , M a n t i s s a  I.* 132 (1767)
S in .  L. s o r d i d a  ( P e r s . )  Th. F r . , L. glaucom a (H ofm .) Ach. 
v a r .  r u p i c o l a
T a lo  g r i s ,  g r i s  b l a n q u e c in o  o g r i s  a z u la d o ,  r e g u la m e n te  h e n d id o - a r e o l a d o  
h a c i a  e l  c e n t r o ,  v e r r u c o s o  en l a  p e r i f e r i a ,  s o b re  to d o  cuando e n t r a  en  
c o n t a c t e  con  o t r o s  t a l o s .  A p o te c io s  i n s e r t o s  e n t r e  l a s  a r e o l a s ,  a p e n a s  
s o b r e s a l i e n d o  de su  n i v e l ,  d i s c o  p i a n o  o s o lo  a l g o  convexo , l î v i d o  a 
v i o l â c e o - n e g r u z c o  ( e n  m uchas o c a s i o n e s  a p a r e c e  n e g ro  b r i l l a n t e  d e b id o  a l  
p a r â s i t o  h im e n in a l  A r t h o n ia  g l a u c o m a r i a . ) Borde t a l i n o  f i n o ,  a v e c e s  
e n v a n e s c e n te .  H i p o t a l o  n e g ru z c o ,  s ô l o  v i s i b l e  en  l a  p e r i f e r i a  d e l  t a l o .
Reacciones.*  T a lo  K+ a m a r i l l o  v i v o .  C l -  o s o lo  l i g e r a m e n te  
^ m a r i l l o - m a r r o n .  D isc o  de l o s  a p o t e c i o s  C1+ n a r a n j a .  O b se rv .  .* Es 
i m p o r ta n t e  a l  p r o b a r  l a  r e a c c i o n  d e l  Cl en  e l  t a l o ,  no i n c l u i r  p ro m o rd io s  
de  a p o t e c i o s  y e v i t a r  que e l  r e a c t i v o  a c t u e  p o r  c a p i l a r i d a d  s o b re  
a p o t e c i o s  c e r c a n o s ,  en cuyo  c a s o  l a  r e a c c i o n  q u e d a r l a  e n m a sc a ra d a  
A d q u ir ie n d o  to d a  l a  zona a f e c t a d a d  un c o l o r  a m a r i l l o  n a r a n j a .
v a r .  l e u c o g a e a  (A ch .)  R. S a n t .
B as .  L e c an o ra  s u l p h u r e a  v a r .  l e u c o g a e a  Ach.
S in .  L e c a n o ra  r u p i c o l a  v a r .  g l a u c e s c e n s  (Sw.) Z a h l b r . ,  L. s w a r t z i i  (A ch .)  
Ach.
T a lo  a r e o l a d o  v e r r u c o s o  o a lg o  e s cu a m u lo so ,  d i s p e r s o ,  b ia n c o  o a lg o  
g r i s â c e o ,  s o b re  un h i p o t a l o  f i n o  y b ia n c o  b a s t a n t e  v i s i b l e .  A p o te c io s  a l  
p r i n c i p i o  p i a n o s ,  s e n ta d o s  y con b o rd e  t a l i n o  n o t o r i o ,  a l  f i n a l  de su 
d e s a r r o l l o  se  v u e lv e n  muy convexos  o s u b e s f e r o i d a l e s  y p r â c t i c a m e n t e  
in m a rg in a d o s .  D isc o  muy p r u in o s o .
Reacciones.* T a lo  K+ a m a r i l l o ,  C 1-. D is c o  de l o s  a p o t e c i o s  C1+ n a r a n a j a .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  v a r .  ru p ic o la .*  F o t ô f i l a  ( h e l i ô f i l a ) ,  o m b r ô f i l a ,  
M e s o c h io n ô f i l a ,  m e s o n i t r ô f i l a ,  s u s t r a t o h i g r ô f o b a ,  s o b re  s u p e r f i c i e s  
h o r i z o n t a l e s  o poco  i n c l i n a d a s  en  p o s i c i o n e s  en  donde l a  c u b i e r t a  n i v a l  
rio se  a muy p r o lo n g a d a .  Muy f r e c u e n t e  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  t a n t o  en  
e l  p i s o  c r i o r o  como o r o m e d i t e r r â n e o ,  aunque p a r e c e  t e n e r  su  ô p t im o  en  
® ste  u l t i m o .  v a r .  leucogaea.*  E s c i ô f i l a  ( h e l i ô f i l a )  m esoom brôfoba ,
c h in ô f o b a  b a s t a n t e  anem ôfoba, a n i t r ô f i l a ,  m e s o s u s t r a t o - h i g r ô f o b a .  En 
^ A ^ t i c a l e s  o e x t r a p lo m o s  poco  s o le a d o s  y no muy e x p u e s to s  a l  v i e n t o .  
C onoc ida  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e r o  e s p e c i a l m e n t e  f r e c u e n t e  en  e l  
p i s o  c r i r o m e d i t e r r â n e o  b e j a r a n o - g r e d e n s e .
L i t . ;  W ir th  (1980) L. s o r d i d a  i n c l .  L. b i c i n t a ) , d e b id o  a l  d i f e r e n t e  
c r i t e r i o  tax o n o m ic o ,  s u s  d a to s  no nos p a r e c e n  c o m p a r a b le s .  C r e v e ld  (1981) 
( e n  L. s w a r t z i i ,  p a r a  n o s o t r o s  s i n .  de  L. r u p i c o l a  v a r .  l e u c o g a e a ) , muy 
e s c i o f i l a  y b a s t a n t e  c h e i m o f o t o f i l a ,  a n a n e m o f i l a .  S a n te s s o n  (1984) ( v a r .
l e u c o g a e a ) , en  r o c a s  v e r t i c a l e s  y  e x t r a p lo m a d a s .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a ;  v a r .  r u p i c o l a ,  c c a .  L e c a n o r o - L a s a l l i e tu m  
h i s p a n i c a e .  V ar .  l e u c o g a e a ,  de a c u e rd o  con  C r e v e ld  (o .  c . ) ,  en
L e e a n o ro -A c a ro s p o re tu m  c h lo p h a n a e  y a s o c i a c i o n e s  de  l a  C l .  L e p r a r i e t e a .
C i t a s  (L. r u p i c o l a  s .  1 . ) ;  A l to  A ragon , L lim ona  (1 9 7 6 ) ;  A lm e r ia  ( S i e r r a  
<ie l o s  F i l a b r e s  y s i e r r a  A l h a m i l l a ) , Egea & L lim ona  (1 9 8 2 ) ;  Granada 
( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ,  L lim ona  & C a s a re s  (1 9 8 2 ) ;  A lb a c e te  
( S i e r r a  d e l  R e lu m b r a r ) ;  Egea & L lim ona ( e n  p a r e d e s  i n c l i n a d a s  en  l a s  
u m b r l a s ) . B a r c e lo n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun (1982) ( e u r i o i c a ) .  Sw de E spana , 
Rowe (1985  i n é d . ) .
Lecanora s i l v a - n ig r a e  W ir th ,  Nova H edw ig ia  17 ; (1969)
T a lo  a r e o l a d o ,  p e queno  ( - 1 , 5  de , a r e o l a s  p l a n a s  m arron  b r i l l a n t e .  
A p o te c io s  s e n t a d o s ,  con g r u e s o  b o rd e  t a l i n o  b l a n q u e c in o  y d i s c o  m arrôn  
o s c u r o .  E s p o ra s  13 -15  (16 )  x 5 -6  yi. R e a c c io n e s ;  t a l o  K+ a m a r i l l o .  Cl/
C o r t e s  P+ a m a r i l l o .  B orde  t a l i n o  de  l o s  a p o t e c i o s  P+ a m a r i l l o .  Cl ,
c o r t e x  P+ a m a r i l l o .  B orde  t a l i n o  de l o s  a p o t e c i o s  P+ n a r a n j a - r o j o *
O b s e r v . ; La r e a c c i ô n  de  l a  P en  e l  b o rd e  t a l i n o  e s  d i s c r i m i n a n t e  f r e n t e  a 
l a s  demas L e c a n o ra .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  R e c o le c t a d a  en  una  s o l a  l o c a l i d a d  d e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  ( C u c h i l l a r  de C e r r a i l l o s ,  2350 m ), so b re  
r o c a s  o x id a d a s  en s u p e r f i c i e ,  c e r c a n a s  a l  s u e l o  e i lu m in a d a s ,  en  
com panîa  de B e l lm e re a  d i a m a r t a .  L i t . .*  W ir th  (1972 , 1 9 8 0 ) ,  d e s d e  e l  p i s o
Montano a l  a l p i n o ,  f o t ô f i l a ,  m e d io e u r o p e a - s u b m e d i t e r r â n e a .
C itas.*  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  P o e l t ,  B a r re n o  & R ic o  (1 9 8 2 ) .
b e c a n o r a  s o r a l i f e r a  (Suza)  Ras. In  Ann. Acad. S c i .  Fenn . , s e r .  A, 34,
n® 4 (1931) p .  84
^on L. s o r a l i f e r a  Magn.
B as .  L e c an o ra  i n t r i n c a t a  v a r .  s o r a l i f e r a  S u z a
E in .  L. p o l y t r o p a  f .  e f f l o r e s c e n s  C ro m b ., L e c a n o ra  e f f l o r e s c e n s  (Cromb) 
L e t t .
T a lo  a r e o l a d o  mâs o menos d i s p e r s o ,  v e rd e  a m a r i l l e n t o  c l a r o ,  con s o r e d i o s  
r e u n i d o s  en s o r a l i o s  b l a n q u e c in o s  re d o n d e a d o s  y r e g u l a r e s  a l  p r i n c i p l e  
gue ocupan  l a  zona c e n t r a l  de  l a s  a r e o l a s ,  que s u e l e n  s e r  p l a n a s  o poco  
c o n v e x a s .  ( F ig u r a  2 5 ) .  Reacciones.*  T a lo  K+ a m a r i l l o  - M a r r ô n  r o j i z o ,  
A m a r i l lo .
O b se rv .  .* T a n to  l a  p o s i c i ô n  de  l o s  s o r a l i o s  como l a  r e a c c i ô n  p o s i t i v a  con  
P, p e r m i t e n  d i f e r e n c i a r l a  de  L. h a n d e l i i ,  p o r  l o  demâs, muy p a r e c i d a  y 
eon  l a  c u a l  c o m p a r te  l o c a l i d a d e s  en  muchas o c a s i o n e s .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  S e m e ja n te  a  L. h a n d e l i i , p e r o  a l g o  mâs am p li  A, 
P u d ie n d o  c o l o n i z a r  ademâs de l a s  r o c a s  f é r r i c a s ,  g r a n i t o s  m â f ic o s  o r o c a s  
m e ta m ô r f i c a s  r i c a s  e n  m i n é r a l e s  m â f ic o s .  S ô lo  c o n o c id a  d e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  (M acizo C e n t r a l ) .  L i t . .*  W ir th  ( 9 1 8 0 ) ,  montano 
y a l t im o n t a n o ,  b o r e a l - m e d io e u r o p e a .
C a r â c t .  f  i t o s o c i o l ô g i c a .*  C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  en Rac hom itro -H ypogym ni on y 
R h iz o c a rp o -A c a ro s p o re tu m  s i n o p i c a e .  W ir th  (1 9 7 2 ) ,  c c a .  de  A c a ro sp o re tu m  
s i n o p i c a e ,  W ir th  ( 1 9 8 1 ) ,  ademâs en L e c id e e tu m  l i t h o h i l l a e  y R h iz o c a rp e tu m  
a l p i c o l a e .
C ita s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
L e c a n o ra  s u b a u re a  Z a h l b r . ,  C a t .  L i c h .  U n iv .  5 ; 547 (1928)
E in .  L. h e r c y n i c a  P o e l t  & U l l r i c h ,  L. a u r e a  E i t n .  non ( S c h a e r . )  S c h a e r .
Como L. h a n d e l i i , p e r o  con s o r a l i o s  a m a r i l l o s  o a m a r i l l o  s u c io  ( f i g u r a  
25) y  t a l o  P+ r o j o  ( l o  c u a l  p e r m i te  s e p a r a r l a  t a m b ié n  de L. s o r a l i f e r a ) .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n .*  S i m i l a r  a  L. h a n d e l i i .  L o c a l i z a d o  u n ic a m e n te  
Sobre  r o c a s  r i c a s  en  Fe en  e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g re d e n s e  (M acizo 
C e n t r a l ) .  L i t . .*  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  m e d i o e u r o p e o - s u b a t l â n t i c o ,  m ontano .
C a r â c t .  f  i t o s o c i o l ô g i c a .*  W ir th  (1 9 7 2 ,  1 9 8 0 ) ,  c c a .  de A c a ro sp o re tu m  
s i n o p i c a e .
Citas.* Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
L e c a n o ra  s u b p l a n a t a  N y l .  i n  F l o r a  54 : 350 (1881) 
G i n . ; L. r im u lo s a  F l a g .
Imm
F ig u ra  2 5 .-  A specto  m acroscop ico  d e l  t a l o  de L ecanora su b au rea  ( a ) ,  
L. s o r a l i f e r a  (b ) y  L. h a n d e l i i  ( c ) .
P r é s e n t a  r e a c c i o n e s  i d é n t i c a s  a  L. s u b r a d i o s a  ( T a lo  C1+ a m a r i l l o - n a r a n j a ,  
d i s c o  ( p r u i n a )  de l o s  a p o t e c i o s  C1+ a m a r i l l o  o a m a r i l l o - n a r a n j a ) ,  p e r o  e l  
t a l o  e s  a r e o l a d o ,  con  a r e o l a s  p l a n a s  o s ô l o  a lg o  c o n v e x a s  y l o s  a p o t e c i o s  
e s t â n  i n s e r t o s  e n t r e  l a s  a r e o l a s  y s ô lo  a l  f i n a l  de su  d e s a r r o l l o  
A parecen  a lg o  con v ex o s  y l e v a n t a d o s  ( t a l o  y a p o t e c i o s  s i m i l a r e s  a L. 
r u p i c o l a ) . En n u e s t r o s  e j e m p l a r e s ,  e l  t a l o  e s  p re d o m in a n te m e n te  b la n c o  o 
b la n c o  c rem oso y  r a r a  vez g r i s ,  que  e s  e l  c o l o r  a t r i b u i d o  p o r  P o e l t  & 
Vezda (1 9 8 1 ;  1 7 5 ) .  Ozenda & C la u z ad e  (1970 :  564) c o n s i d e r a n  e s t a  e s p e c i e  
s in ô n im a  de L. s u b r a d i o s a ,  b a sâ n d o se  en  l a  a p a r e n t e  se m a jan z a  q u lm ic a .  
C la u z ad e  & Roux (1 8 8 5 ;  4 0 5 ) ,  s i n  em bargo , l a  a s i m i l a n  a L. r u p i c o l a ,  con 
r a n g o  v a r i e t a l .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  B a s t a n t e  om brôfoba , m oderadam ente  f o t ô f i l a  a 
e s c i ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a ,  m oderam ente  a n e m ô f i l a ,  c h io n ô f o b a .  Sobre  
^ G r t i c a l e s  o s u p e r v e r t i c a l e s  poco  o nada  s o l e a d o s ,  en p a r e d e s  de c i r c o  o 
l a d e r a s ,  menos f r e c u e n t e  en s i t u a c i o n e s  muy e x p u e s t a s  ( c r e s t a s ,  cum bres , 
e t c e t e r a ) . Oro y c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  d i s t r i b u i d a  p o r  to d o  e l  S i s te m a  
C e n t r a l ,  p e ro  mas a b u n d a n te  en  l o s  m ac izo s  o c c i d e n t a l e s .  L i t . ;  W ir th
(1 9 8 0 ) ,  s u b -  a  a l t i m o n t a n a ,  m ed io e u ro p e a  a s u b m e d i te r r â n e a .  P o e l t  & Vezda
( 1 9 8 1 ) ,  s o b re  to d o  en  e l  c e n t r o  y  s u r  de E u ro p a ,  e s p o r â d ic a m e n te  en  
N oruega  C e n t r a l ,  S a n t e s s o n  (1984) ( F e n o s c a n d i a ) , en  s i t u a c i o n e s  e x p u e s t a s  
a l  s o l .
C a r â c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a .* W i r t h  (o .  c .  ) , en  L ecan o re tu m  s o r d i d a e ,  
P e r t u s a r i e t u m  l e u c o r o r o - f l a v i c a n t i s  y L e c an o re tu m  o r o s t h e a e .
C i t a s ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico  (1983 i n e d . ) .
^ c a n o r a  s u b r a d i o s a  N y l .  i n  f l o r a  55; 549 (1872)
T a lo  b illad o f v e r ru c o s o  h a s t a  c a s i  u m b il ic a d o , de c o lo r  g r i s  a z u la d o  a 
g r i s  a re n o s o . A p o te c io s  p e d u n c u la d o s /  con  d i s c o  b ru sc a m e n te  c o n s t r e n id o  
en  su  p a r t e  i n f e r i o r ,  m uchas v e c e s  c u b r ie n d o  c a s i  to d o  e l  t a l o  y 
d e fo rm ad o s p o r  c o m p re s io n  ( a s p e c to  de R h iz o p la c a ) , - 2 ,5  mm de IS, d i s c o ,  
en  g e n e r a l  muy p r u in o s o ,  l i s o ,  c o n cav o , nunca  co n v ex o . P o r e l  l a r g o  
p e d u n c u lo  de s u s  a p o te c io s ,  a lg u n o s  de n u e s t r o s  e je m p la r e s  p o d r îa n  
c o r r e s p o n d e r  a  l a  v a r .  c a u le n c e n s  S t e i n e r ,  d e s c r i t a  p a r a  C e n tro e u ro p a  
( P o e l t  & Vezda 1981: 174, C la u z ad e  & Roux 1985; 4 0 5 ) .
R e a c c io n e s :  T a lo  C1+ a m a r i l lo  n a r a n j a ,  K+ a m a r i l l o .  D isc o  de l o s
a p o te c io s  C1+ n a r a n j a .
O b s e rv a c io n e s ;  Con e s t e  t i p o  de r e a c c io n e s ,  s o lo  e x i s t e  e n t r e  n u e s t r o  
m a t e r i a l  L. s u b p la n a t a , que , s i n  em bargo, p r é s e n t a  un t a l o  a r e o la d o  con 
a p o te c io s  i n s e r t o s  e n t r e  l a s  a r e o l a s  (no  p e d u n c u la d o s )  y L. lo jk a e n a ,  muy 
a f i n  ( v e r  d e s c r i p c i ô n ) , p e ro  en  g e n e r a l  e s t é r i l  y s o r e d ia d a .
N u e s tro s  e je m p la r e s  d i f i e r e n  de l a s  d e s c r ip c io n e s  c o n s u l t a d a s  s o b re  L. 
s u b r a d io s a ,  en  e l  g r a n  d iâ m e tr o  de su s  a p o te c io s  ( - 2 , 5  mm). C la u z a d e  & 
Roux, 985 ; 405, -1  mm).
E c o lo g la  y d i s t r i b u c i o n ;  A n o m b rô fila , m e s o f o tô f i l a  a  muy e s c i o f i l a  
h e l i ô f i l a .  En e x tra p lo m o s , e u e v a s  o v e r t i c a l e s  s i t u a d o s  d e b a jo  de  te c h o s -  
L o c a l iz a d a  en  e l  p i s o  o ro  y  c r io r o m e d i te r r â n e o  de l a s  S i e r r a s  de G redos y 
B é ja r ,  donde e s  lo c a lm e n te  a b u n d a n te . L i t . ;  W ir th  (1 9 8 0 ) , m on tana , 
subm ontana y en o c a s io n e s  en  p i s o s  aûn  mas a l t o s ,  en  m on tanas  f u e r te m e n te  
o c e â n ic a s ,  m e d io e u ro p e a  y  s u b m e d i te r râ n e a .
C a r â c t .  f i t o s o c io lô g ic a .*  W ir th  (o . c . ) , c a r a c t e r î s t i c a  de L ecan o re tu m  
o r o s t h e a e . En n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  h a b i tu a  Im en te  p r é s e n te  en  l a s  
com unidades con  A c a ro sp o ra  c h lo ro p h a n a .
C i ta s ?  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ) , R ic o  (1983  in ê d .) «
^ c a n o r a  s u lp h u r e a  (H offm . ) Ach.
B as.
S in .  L e c id e a  s u lp h u r e a  (H offm .) W ahlam b., B ia to r a  s u lp h u r e a  (H offm .) 
B. N i l s o n
Muy r a r a .  S obre  p o s a d e ro s  de  p a ja r o s  en  e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o . 
L i t . ?  W ir th  (1 9 8 0 ) , m ontano , s u b b o re a l-m e d io e u ro p e o -m e d i te r râ n e o .
C i ta s ?  C o r d i l l e r a s  b é t i c a s ,  W erner (1 9 7 9 ) , A lm e rîa  ( S i e r r a  de  lo s  
F i l a b r e s )  E gea & L liraona  (1 9 8 1 ) ;  A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r)  Egea & 
L lim ona  (1 9 8 1 ) .
C la v e  p a r a  l a s  L e c a n o ra  c a t a l o g a d a s  d e  t a l o  b l a n q u e c i n o - g r i s â c e o ?
l a .  A p o te c io s  c o n  d i s c o  n e g r o ,  a p e n a s  p r u i n o s o ,  s e n t a d o s  o a lg o
e s t i p i t a d o s  ........................................................................................................................................................  ^
2. A p o te c io s  jo v e n e s  c o n  d i s c o  n e g ro  m a te  a l g o  p r u i n o s o ,  h im e n io  y
su b h im e n io  in c o lo r o  ................................................. L e c a n o ra  c e n i s i a  v a r .  a t r y n e a
2b . A p o te c io s  j o v e n e s  c o n  d i s c o  n e g r o  b r i l l a n t e  n a d a  p r u i n o s o ,  h im e n io  y
su b h im en io  r o jo  v in o so  ......................................................................... T eph rom ela  a t r a
l b .  A p o te c io s  c o n  d i s c o  c a m e o - l i v i d o  o a z u la d o ,  n u n c a  n e g r o s ,  s ie m p re
p r u i n o s o s  .............................................................................................................................................................  2
3 a . A p o te c io s  p e d u n c u la d o s ,  t a l o  v e r r u c o s o  a  e s c u a m u lo s o  ....................................  4
4 a . T a lo  con s o r e d io s  g r i s  a z u la d o s  ..............................................  L e c an o ra  lo jk a e n a
4b. T a lo  s in  s o r e d io s    L e c a n o ra  s u b r a d io s a
3b. T a lo  a r e o la d o  ................................................................................................................................  ^
5 a . T a lo  C1+ n a r a n j a     L e c a n o ra  s u b p l a n a t a
5b. T a lo  C l-  ............................................................................................................................................  6
6a . D isc o  de l o s  a p o te c io s  C 1 -, b o rd e  t a l i n o  muy g ru e s o  y p e r s i s t e n t e
.......................................................................................................................................  L e c an o ra  c e n i s i a
5 b . D is c o  d e  l o s  a p o t e c i o s  C1+ a m a r i l l o - n a r a n j a ,  b o rd e  t a l i n o  f i n o  y  en
o c a s io n e s  e v a n e s c e n te  ....................................................................................................................... ^
7 a . A p o te c io s  c o n  b o rd e  p r o p i o  ( e x c i p u l o )  muy d e s a r r o l l a d o ,  a p a r e c ie n d o
como un a n i l l o  n e g ro  i n t e r i o r  a l  b o rd e  t a l i n o  ..........................  L e c a n o ra  b ic in ta
7b . A p o te c io s  c o n  b o rd e  p r o p i o  a p e n a s  v i s i b l e  ................................................................... 8
8 a . A p o te c io s  y  a r e o l a s  p l a n a s .  T a lo  c o n tin u o , r e g u l a r  y a p re ta d a m e n te
a r e o la d o  .............................................................................  L e c a n o ra  r u p i c o l a  v a r .  r u p i c o l a
8b. A p o te c io s  co nvexos h a s ta  s u b e s f e r o i d a l e s ,  t a l o  mas o menos d i s p e r s o ,  
con  a r e o l a s  de  muy d i v e r s o s  tam a n o s , a l  f i n a l  s i e n ^ r e  co nvexos
.................................................................................................  L e c a n o ra  r u p i c o l a  v a r .  le u c o g a e a
Gen L e c an o ra  Ach. su b g en . P la co d iu m  ( P e r s . )  J a t t a  
P o e l t  1958 ; 411-573 (589)
L ecanora ach a r ia n a  A. L . S m ., M onograph. B r i t .  L ic h . 1 ; 261 (1918) 
S in .  L. c a r t i l a g i n e a  ( W e s t r . ) Ach.
T a lo  c la r a m e n te  e f ig u r a d o  y f a c i lm e n te  s e p a r a b le  d e l  s u s t r a t o /  c a r a  
s u p e r i o r  v e rd e  a m a r i l l e n t o  c l a r o ,  m ate , c a r a  i n f e r i o r  b la n q u e c in a  a 
M arron  mas o menos o s c u ro  h a c ia  e l  c e n t r o  d e l  t a l o .  L o b u lo s  l a r g o s  y 
e s t r e c h o s  ( 1 -2  mm de a n c h o ) , en su s  e x tre m e s  s e p a ra d o s  d e l  s u s t r a t o .  
A p o te c io s  s e n ta d o s  o un p o co  p e d ic e la d o s ,  d e  c o n to m o  muy i r r e g u l a r  a l  
f i n a l  de su  d e s a r r o l l o  ( -3  mm de -B") . D isc o  l i s o ,  m arro n  c l a r o .  C o rte x  muy 
f i n o .  H im enio , 60 -70  de  a l t o .  E s p o ra s  e l i p s o i d a l e s  de 9 -1 5  x 4 -7  yU.
E c o lo g la  y d i s t r i b u c i o n ;  En r e p i s a s  y s u p e r f i c i e s  mas o m enos i n c l in a d a s  
P r o te g id a s  y c e r c a n a s  a l  s u e lo ,  no rm alam en te  a f e c ta d a s  p o r  s a lp i c a d u r a s  o 
e s c o r r e n t l a s  f u g a c e s .  M e s ô tro fa . A lgo f r e c u e n te  en  e l  p i s o  
O ro m e d ite r râ n e o  b e j a r a n o - g r e d e n s e ,  d e s c o n o c id a  p a r a  e l
c r io r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . ;  P o e l t  (1 9 5 8 ) , s u b a l t l â n t i c o ,  m on tanas 
a t l â n t i c a s  de E u ropa  (E s c a n d in a v ia ,  V osgos, N de P o r tu g a l ) .  W ir th  (1 9 8 0 ) ,
b o r e o - a t l â n t i c a .
P o e l t  (1 9 5 8 ) , s e c c .  P laco d iu m .
C i t a s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
Lecanora b o lcan a  ( P o i l . )  P o e l t  i n  M i t t .  B o t. S ta a ts s a m m l. München, H e ft 
19-20  (1958) p . 505
B as. L e c id e a  b o lc a n a  P o i l ,  i n  G io rn . d i  F i s i c a ,  C h im iea , S t o r .  N a t. 
P a v ia ,  9; 178 ) 1 8 1 6 )
B in . L e c an o ra  m u r a l i s  v a r .  d i f f r a c t a  Rabh. p . p . , L . m u r a l i s  su b sp . 
b o lc a n a  ( P o i l . ) C la u z ad e  & Roux.
T a lo  m arro n  a m a r i l l e n t o  o v e rd e  o s c u ro , de h a s ta  15 cm. de a p e n a s  
e f ig u r a d o ,  a r e o la d o ,  g ru e s o  ( - 0 ,8  mm). A re o la s  e n  m uchas o c a s io n e s  
s o b lo b u la d a s  y r i b e t e a d a s  de n e g ro , p l a n a s  o a lg o  c o n v e x a s , a  v e c e s  a lg o  
im b r ic a d a s ,  f r e c u e n te m e n te  fo rm an  g ru p o s  a p r e ta d o s ,  s e p a ra d o s  e n t r e  s i  
p o r  f i s u r a s  mâs a n c h a s , en  e s t e  c a s o , l a s  a r e o l a s  d e  l a  p e r i f e r i a  
a p a re c e n  mucho mâs c la r a m e n te  lo b u la d a s  que l a s  d e l  c e n t r o .  H ip o ta lo  
n e g ro , v i s i b l e  e n t r e  l a s  a r e o l a s .  E l  t a l o  no cam b ia  d e  c o l o r  en  c o n ta c te  
con  e l  ag u a . Capa g o n i d i a l  mâs o m enos c o n t in u a .  A p o te c io s  ( - 1 ,5  mm de 
con  b o rd e  i r r e g u l a r ,  d i s c o  m arro n , p ia n o ,  a p e n as  s o b r e s a l i e n d o  d e l  n i v e l  
de l a s  a r e o l a s .  H im enio 50 -70  ;u de a l t o .  E s p o ra s  ancham en te  e l i p s o i d a l e s  
(9 -1 4  X 5 -5 , 5 -8  yu) .
P o e l t  (1 9 5 8 ), s e c c .  P la co d iu m .
E c o lo g la  y d i s t r i b u c i o n ?  B a s ta n te  f r e c u e n te  en  e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  
( e s p e c ia lm e n te  en  l a  S i e r r a  d e  G uadarram a y  l a  P a ra m e ra ) , s o b re  
s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o poco  i n c l i n a d a s  e x p u e s ta s  a l  s o l  y a  l a  
I l u v i a .  M e s ô tro fa .  No c o n o c id a  en  e l  p i s o  c r io r o m e d i t e r r â n e o .  L i .  ? P o e l t  
( 1 9 5 8 ) ,  d i s t r i b u i d a  e n  l a s  m o n tan as  m e d i te r r â n e a s  y s u r  d e  lo s  A lp e s .
C i ta s ?  C o r d i l l e r a s  B e t i c a s ,  W erner (1 9 7 9 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ), E g ea , 
L lim ona & C a s a re s  (1982) (como L. d i f f r a c t a ) .
L ecanora c o n c o lo r  R as. i n  M em oir. Acad. Roy. S c ie n c .  I ' n s t .  F ra n c e  5. 
133 (1823)
B in . P laco d iu m  o r b i c u l a r i s  ( S c h a e r .)  V a in . p . p .
T a lo  a m a r i l lo  o r b i c u l a r  de h a s t a  7 cm. de a m a r i l lo  p a j a  o v e rd e
a m a r i l l e n t o  c l a r o ,  e s tr e c h a m e n te  a p l ic a d o  a l  s u s t r a t o ,  c la ra m e n te  
lo b u la d o  en  l a  p e r i f e r i a ,  a r e o la d o  s o b lo b u la d o  h a c ia  e l  c e n t r o ,  en  
g e n e r a l  b a s ta n t e  f i n o ,  s o lo  cuando  e n t r a  en  c o n ta c t e  co n  o t r o s  l iq u e n e s  o 
cuando  c o lo n iz a  f i s u r a s  se  v u e lv e  mâs g ru e s o  y v e r r u e i f orm e. En l o s  
e je m p la r e s  v i e j o s ,  e l  t a l o  se  d i s g r e g a  h a c ia  e l  c e n t r o .  A p o te c io s  a l  
n i v e l  de l a s  a r e o l a s  o a lg o  le v a n ta d o s  ( - 2  mm de J2f), re d o n d e a d o s , d i s c o  
p ia n o ,  a  v e c e s  convexo  a l  f i n a l  de  su  d e s a r r o l l o ,  con  c o lo r  a l  b o rd e  
t a l i n o  a l  t a l o .  C o r te s  de  30 -35  / i .  Capa g o n i d i a l  fo rm ad a  p o r  g ru e s o s  
P a q u e te s  de  c e l u l a s  a l g a l e s  s e p a ra d o s  p o r  c o rd o n e s  de h i f a s  
p e r p e n d ic u l a r e s  a l  c o r t e x .  E s p o ra s  e l ip s o id a le s C -7 -1 3 , 5 x 6 -8  / i)  . C o n id io s  
c u rv a d o s  (1 0 -2 5 -3 0  x 1 yu ).
E l  t a l o  no cam bia  de c o lo r a c iô n  en  c o n ta c te  con  e l  ag u a .
P o e l t  (1958) in c lu y e  e s t a  e s p e c i e ,  d e n t r o  d e l  su b g e n . P laco d iu m , en  l a  
S e c c . P e t r a s t e r i o n ,  s u b s e c c . C o n c o lo re s .
E c o lo g la  y d i s t r i b u c i o n ?  B a s ta n te  c h i o n ô f i l a  a  m e so c h io n ô fo b a , muy 
anem ôfoba, a n i t r o f i l a ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a ,  i n d i f e r e n t e  a  l a  e x p o s ic iô n , 
m esoom brôfoba, p io n e r a .  Muy a b u n d a n te  en e l  p i s o  c r io r o m e d i te r r â n e o  
b e ja r a n o - g r e d e n s e ,  donde c o lo n iz a  con  p r e f e r e n c i a  s u p e r f i c i e s  de r o tu r a  
r e c i e n t e  en  p e d r e r a s  s e m i f i j a s  de c i r c o  y v a l i e .  Tamben muy f r e c u e n te  en 
a l  M acizo  C e n t r a l  de  G redos s o b re  g r a n i t o s  m â f ic o s  de g ra n o  muy f in o ,  en  
l o s  que l l e g a  a o c u p a r  p o s ic io n e s  h o r i z o n t a l e s .  S iem pre  en  co m un idades de 
b a ja  c o n c u r r e n c ia .  Tam bién, aunque mâs r a r a ,  en  e l  p i s o  o ro m e d i te r r â n e o  
( s e c t o r  b e ja r a n o - g r e d e n s e ) .  En e l  s e c t o r  G u ad a rrâm ico  e s  mucho menos 
a b u n d a n te  y s o lo  l a  conocem os d e l  p i s o  c r io r o m e d i t e r r â n e o .  A u se n te  en  l a  
S i e r r a  de A y llo n . L i t . ?  P o e l t  ( 1 9 5 8 ) ,  a lp in o ,  en  s u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s ,  
r a r a  y con  d i s t r i b u c i o n  r e l î c t i c a  ( c e n t r o ,  s u r  y o e s te  de l o s  A lp e s , 
^ l^ in e o s  y S i e r r a  N e v a d a ). J .  A s ta  ( 1 9 8 0 ) ,  s u b a lp in o  y a lp in o ,  s o b re  to d o  
en  e x p o s ic io n e s  S, e n  com panîa  de L e c a n o ra  o r b i c u l a r i s  ( S c h a e r . )  V ain . 
R rey (1968 , 1969) con  L. o r b i c u l a r i s ,  p e ro  mucho mâs r a r a  que e s t a
e s p e c i e .
A l a  v i s t a  de  e s to s  d a to s ,  c reem os que L. c o n c o lo r  p o se e  una d i s t r i b u c i o n  
de c a r â c t e r  o r o m e d i te r r â n e o  s .  1. o c c id e n ta l .  Su ôp tim o  e c o lô g ic o  p o d r la  
e n c o n t r a r s e  en  l o s  m ac izo s  o c c id e n ta l e s  d e l  S is te m a  C e n t r a l .  
o r b i c u l a r i s  s é r i a  l a  v i c a r i a n t e  o c c id e n ta l  de e s t e  ta x o n .
C a r â c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ?  En com un idades de  R h i z o c a r p e ta l i a  g e o g r a p h ic i .  
J .  A s ta  ( o .  c . ) ,  en  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e .  K lem ent (1 9 5 5 ) , c a r â c t .  de 
R sore tum  c o n g lo m e ra ta e . F re y  (1958 , 1 9 6 9 ) , c a r â c t .  de P la c o d ie tu m
o r b i c u l a r i s .  Cca. de R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  le c a n o re to s u m  c o n c o lo r .
C i ta s ?  A lto  A ragôn , L lim ona  (1 9 7 6 ) ,  G ranada  ( S i e r r a  N e v e d a ) , W em er 
(1 9 7 9 ( ,  E gea , L lim ona & C a s a re s  (1 9 8 2 ) .
L e c a n o ra  l a a t o k k a e n s i s  (R as) P o e l t  i n  M i t t .  B o t. S ta a ts s a m m l. München, 
H e ft 19 -20  (1958) p . 507
B as. P a r m u la r ia  l a a to k k a e n s i s  R as. Ann. s o c . B o t. Vanamo 12 (1).* 53 (1939) 
S in .  L e c a n o ra  m u r a l i s  v a r .  lo v c e n e n s is  S e r v i t . , L. m u r a l i s  v a r .  a r e o l a t a  
&Mct. L . d e g e n e r  P o e l t  in  S ched .
T a lo  d e  peq u en o  tam ano ( -3  cm. de ^ )  , en  o c a s io n e s  no c la r a m e n te  
d e l im in ta d o ,  s u b e f ig u ra d o ,  a r e o la d o ,  con  h ip o ta lo  n e g ro  muy v i s i b l e  que
h o rd e a  l a s  a r e o l a s .  A re o la s  p l a n a s  o c ô n c a v a s  co n  s u p e r f i c i e  mâs o menos
b r i l l a n t e .  A p o te c io s  i n s e r t o s  en  l a s  a r e o l a s  en  g ru p o s  de 1 a  3 ( a s p e c to  
a s p i c i l i o i d e ) , d i s c o  p ia n o  o co n c av o , m arro n  mâs o menos o s c u ro ,  p e ro  
nunca n e g ro . H im enio 70-80  ja de a l t o .  E sp o ra s  ancham en te  e l i p s o i d a l e s  
(8 -1 3  X 5-7  yü). e l  t a l o  no cam bia  de c o lo r  en  c o n ta c to  con  e l  ag u d a .
P o e l t  (1958) s e c c .  P laco d iu m
E c o lo g la  y d i s t r i b u c i o n ;  En s u p e r f i c i e s  poco  i n c l i n a d a s  u  h o r i z o n t a l e s ,  
e x p u e s ta s  a l  s o l  y a  l a  I l u v i a ,  c e rc a n a s  a l  s u e lo .  M e s ô tro fa . Poco 
a b u n d a n te , o ro  y c r io r o m d i te r r â n e a .  L it.*  P o e l t  (1 9 5 8 ) ,  R u s ia  (L a d o g a ) , 
F i n l a n d i a ,  R um ania, G r e c ia ,  o e s te  de C r e ta ,  T a u ru s ,  I t a l i a ,  F r a n c ia  
(A lp e s  y  s u r  d e l  T i r o l )  , seg û n  e s t e  a u to r ,  l o s  e je i tç ) la r e s  m é d ité  r r  âne  os 
son  de  m enor tam ano que l o s  s e p t e n t r i o n a l e s  y  e n  o c a s io n e s  v iv e n  como 
p a r â s i t o s  de o t r o s  l lq u e n e s .
C a r â c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ?  e n  c o m u n id a d e s  d e  R h i z o c a r p e t a l i a  a l p .
C ita s ?  A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r) , Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) , A lm erla  
( S i e r r a  de lo s  F i l a b r e s ) ,  E gea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;  C âd iz  ( S i e r r a  d e l  E l j i b e  
y S i e r r a  de l a  P l a t a ) ,  Rowe (1986  i n é d . )•
L ecanora mural i s  ( S c h r e b . ) R a b h ., D e u tsc h . K ry p t. F l . , 2? 42 (1845)
B a s . L ic h e n  m u r a l i s  S c h re b e r  S p i c i l .  F l .  L i p s ie n s .  (1771) p . 130
L e c an o ra  a lb o m a rg in a ta  ( N y l . ) C ro m b ., L. s a x i c o l a  ( P o i l . )  Ach. v a r .
m u r a l i s .
T a lo  o r b i c u l a r ,  e f ig u r a d o ,  con  lô b u lo s  b ie n  d e s a r r o l l a d o s  a d h e r id o s  a l  
s u s t r a t o  en  c a s i  to d a  su l o n g i tu d  ( s o lo  a l  f i n a l  l i b r e s ) ,  n e g ru z c o s  en su  
c a r a  i n f e r i o r  y v e rd e  a m a r i l l e n t o  c l a r o  en  l a  s u p e r i o r .  A p o te c io s  
s e n ta d o s  o a lg o  p e d ic e la d o s ,  num erosos, f re c u e n te m e n te  d e fo rm ad o s p o r  
c o m p re n s io n , d i s c o  p ia n o  ( 0 ,5 - 1 ,5  mm de ^ ) . En o c a s io n e s  se  o b s e rv a ,
e n t r e  l a s  a r e o l a s ,  un h ip o ta lo  n e g ro  que p u ed e  l l e g a r  a r i b e t e a r l a s  (af*
L e c a n o ra  d i f f r a c t a  ( P o e t s c h . ) Ach. s i n .  p . p . ) .  C o r te x  de 20-30 / i ,
fo rm ado  p o r  h i f a s  m esoderm as, i s o d i a m é t r i c a s ,  con  u n a  c a p a  s u p e r io r
o s c u r e c id a  y una zona e p i n e c r a l  am o rfa  (1 0 -1 5  ;u) . E l t a l o  a d q u ie r e  una 
t o n a l id a d  v e rd e  a z u la d a  en  c o n ta c to  con  e l  agua .
F o e l t  (1 9 5 8 ) , s e c c .  P laco d iu m
v a r .  d u b y i (M u ll A r g . ) P o e l t  
S in .  L . d u b y i M u ll A rg .
T a lo  muy g ru e s o  ( - 4  mm), s u b e f ig u ra d o ,  a r e o la d o  h a c ia  e l  c e n t r o ,  form ando 
a lm o h a d i l la s  a p r e t a d a s  f a c i lm e n te  s e p a r a b le s  d e l  s u s t r a t o  b u la d o . E l t a l o  
a d q u ie r e  c o lo r a c iô n  v e rd e  a z u la d a  en  c o n ta c to  con  e l  ag u a .
E c o lo g la  y d i s t r ib u c iô n .*  v a r .  m u r a l i s .• En s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o poco  
i n c l in a d a s  c e r c a n a s  a l  s u e lo  y p r o t e g i d a s  d e l  v i e n t o .  E û t r o f a .  F o t ô f i l a .  
F re c u e n te  en  e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o ,  en  e l  c r io r o m e d i te r r â n e o  mucho mâs 
r a r a .  L it..*  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  â r c t i c o - m e d i t e r r â n e a .  v a r .  d u b y i .* En lu g a r e s  
e x p u e s to s ,  e s p e c ia lm e n te  en  s u p e r f i c i e s  c a c u m in a le s  y p o s a d e ro s  de 
p â j a r o s ,  ta m b ie n  co n  un ô p tim o  de  d i s t r i b u c i ô n  en e l  p i s o  
o r o m e d i te r r â n e o .  L i t . : P o e l t  (1 9 5 8 , 1 9 6 9 ), en  l o s  a lp e s  y m ontanas
m e d i te r r â n e a s .  C la u z ad e  & Roux (1 9 8 5 ) , m on tanas  m e d i te r r â n e a s .
C a r â c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ?  v a r .  m u r a l i s  ? C re v e ld  (1 9 8 1 ), en  com unidades con  
P e rm a to c a ip o n  m in ia t um, U m b i l ic a r ia  d e c u s s a ta  y A c a ro sp o ra  c h lo ro p h a n a . 
K lem ent (1 9 5 5 ) , c a r â c t .  de  E p ip e t r e a .  W ir th  (1 9 7 2 ) , en  C a n d e la r ie l le tu m  
c o r a l l i n a e ,  L e c a n o ra  m u r a l i s - P h y s c ia  c a e s i a  corn. y L ecan o re tu m  
g a r o v a g l i i - a r g o p h o l i s .  W ir th  (1 9 8 0 ) , en  A s p i c i l i o n  c a l c a r e a e ,  L e c id e e tu m  
c a r p a th i c a e  y C a n d e la r ie l le tu m  c o r a l l i n a e .  v a r .  d u b y i?  En L a s a 11io n  
h i s p a n i c i  y R am alinetum  p o ly m o rp h a e .
C i ta s ?  v a r .  m u r a l i s : A lto  A ragôn, L lim ona (1 9 7 6 ) ;  C o r d i l l e r a s  B e t ic a s ,  
W erner (1 9 7 9 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ), 
G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ), E gea , L lim ona  & C a s a re s  ( 1 9 8 2 ) ,  B a rc e lo n a  
(M ontseny) H ladun (1 9 8 2 ) . v a r .  d u b y i ? A lm e rîa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  
E gea & L lim ona ( 1 9 8 1 ) ,  A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r) ,  Egea & L lim ona 
(1 9 8 1 ) ,  G ranada ( S i e r r a  N e v a d a ), E g e a , L lim ona  & C a s a re s  (1 9 8 2 ), 
B a rc e lo n a  (M o n tse n y ), H ladun (1 9 8 2 ) ;  Sw de E sp an a , Rowe (1985  i n é d . ) .
C lav e  de d e te r m in a c iô n  p a r a  l a s  L e c a n o ra  c a ta lo g a d a s  d e l  su b g en . P laco d iu m
l a .  T a lo  r a d i a d o ,  s ô l o  l a s  a r e o l a s  m a r g i n a le s  a p a r e c e n  l o b u l a d a s ,  h a c i a
e l  c e n t r o  h e n d id o  a r e o l a d o  ...............................................................................................................  2
2 a . L ô b u lo s  m a r g i n a le s  c o r t o s  y  a n c h o s .  H i p o t a l o  n e g ro  muy v i s i b l e
re b o rd e a n d o  l a s  a r e o l a s .  A p o te c io s  i n s e r t o s  ............................................................... 3
2 a . T a lo  muy g r u e s o  ( - 4  mm), a r e o l a s  p l a n a s  o m âs f r e c u e n te m e n te
c o n v e x a s , s u p e r f i c i e  r u g o s o - f i s u r a d a  m ate   L e c a n o ra  b o lc a n a
3b . T a lo  f i n o  ( - 1  mm), a r e o l a s  p l a n a s  o c ô n c a v a s ,  s u p e r f i c i e  l i s a  y
b r i l l a n t e  .................................................................................................  L e c an o ra  l a a to k k a e n s i s
2b . L ô b u lo s  m a r g i n a le s  muy a l a r g a d o s .  H i p o t a l o  no v i s i b l e .  A p o te c io s
s e n ta d o s  o a lg o  p e d ic e la d o s  .......................................  L e c a n o ra  m u r a l i s  v a r ,  d u b y i
î b .  T a lo  c l a r a m e n te  r o s u l a d o  o lo b u la d o  ................................................................................  4
4 a .  L ô b u lo s  m a r g i n a le s  c o r t o s  y  c o n v e x o s  c o m p le ta m e n te  a p l i c a d o s  a l  
S u s t r a t o ,  d i s c o  d e  l o s  a p o t e c i o s  c o n c o lo r  a l  t a l o
......................................................................................................................................  L eca n o ra  c o n c o lo r
4b. L ô b u lo s  m a r g in a le s  l a r g o s ,  p ia n o s  o c ô n c a v o s , mas o menos d e sp eg a d o s  
d e l  s u s t r a t o ,  d i s c o  de l o s  a p o te c io s  m arro n  2  o s c u ro  c o n t r a s ta n d o  con  e l
t a l o .............................................................................................................................................................  5
5 a . L ô b u lo s  s e p a r a d o s  d e l  s u t r a t o  e n  c a s i  t o d a  s u  l o n g i t u d ,  c a r a  i n f e r i o r
b l a n q u e c in a    L e c a n o ra  a c h a r i a n a
5 b . L ô b u lo s  s o l o  s e p a r a d o s  d e l  s u s t r a t o  p o r  s u s  e x t r e m o s ,  c a r a  i n f e r i o r  
M a rrô n  n e g r u z c a  .......................................................................  L e c a n o ra  m u r a l i s  v a r .  m u r a l i s
Gen. L e c id e a  Ach. em. K oerb . 
S ensu  H a f e l ln e r  y Her t e 1 1984
En e l  c o n c e p to  a c t u a l ,  e l  g e n e ro  L e c id e a  û n c lu y e  û n ica m en te  l a s  e s p e c i e s  
c r u s t â c e a s  de a p o te c io s  l e c i d e o i d e s  co n  a s c o s  d e  t o l u s  nada o muy poco  
a m i lo id e ,  e s p o ra s  s im p le s  y h i a l i n a s  y p a r â f i s i s  s e c i l l a s  o poco  
r a m i f i c a d a s .  Todos l o s  g é n e ro s  a n te s  c o n s id e r a d o s  como s in ô n im o s  de 
L e c id e a  son  re c o n o c id o s  hoy en  d î a  como tâ x o n e s  v â l i d o s .  E l  p r o g r e s iv o  
desm em bram iento  de L e c id e a  s .  1 . ,  p ro b a b le m e n te  aûn no c o n c lu id o  ( v e a se  
L e c id e a  g r .  e l a t a - m a r g i n a t a ) , se  ha  v i s t o  acom panado p o r  l a  c r e a c iô n  mas 
o menos r e c i e n t e  de nuevos g é n e ro s  ( v é a n se  gen . A d e lo le c ia ,  gen . 
C a rb o n ea , g en . F u s c id e a ,  gen . P o r p id i a ,  g e n . T r e m o le c ia ) .
En l a  f i g u r a  27 se  o f r e c e n  lo s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de e x c îp u lo s  d e s c r i t o s  
p a r a  l a s  L e c id e a  s .  1.
L e c id e a  a g la e a  Som m erf. ,  S u p p l. F l .  Lapp. (1826) p .  144 
S in . L. b r u n n e r i  N y l . , L. r e l a n d e r i  R as.
V a in io  1934? 2 7 7 -2 8 0 / M agnusson 1931? 9 5 -1 0 3 / H e r te l  1977? 291-292
T a lo  g ru e s o , v e r ru c o s o  a r e o la d o ,  b la n c o , a  v e c e s  a lg o  g r i s a c e o  o 
^ ^ ^ i l l e n t o .  A p o te c io s  co n  e l  e x lp u lo  muy d é b ilm e n te  d e s a r r o l l a d o ,  
a p a re n te m e n te  in m a rg in a d o s . H ip o te c io  i n c o lo r o  o l ig e r a m e n te  m arron . 
T e c io  i n c o lo r o  o v e rd o so  en  su  p a r t e  s u p e r i o r .  E p i t e c io  v e rd e  a z u la d o . 
E s p o ra s  ancham ente  e l i p s o i d a l e s  8 -1 1 -1 6  x 5 -7 -9  yU. R eacciones.*  T a lo  K+ 
a m a r i l lo  p a sa n d o  a m arrô n  r o jo z o .  C l - ,  P - .  M édula K -, C l - ,  KOH-, P - ,  I - .
w .
F ig u ra  2 6 . -  T ip o s  de a p o te c io s  l e c i d e o i d e s :  a.. T ip o  L e c id e a  (L e c id e a  
f u s c o a t r a ) ;  b .  T ipo  H u i l i a ;  c .  T ip o  T re m o le c ia ;  d . T ipo  M ic a re a .
( a ,  seg û n  H e r te l  1977 , c  y b ,  seg û n  H e r te l  1971. d ,  seg û n  W irth  19 8 0 )
Ccolcgla y distribucion; Fobofilg, en superficies infractuosas/ 
verticales o subverticales, con muy breve cubierta nival en invierno o 
sin nincuna -an absolute. Frecuenterente on cor-panla c . e  o'"biIicaria 
tcrrefacta y u. oolvphylla. Sobre todo en el piso criorinediterraneo 
gredenss. Para birth (1180), extendida hasta c l  piso aInino, con 
iisctribucion arctico-medioeuropaa. Segûn Hertel (1977), se encuentra 
distribuida en el Arctico, Nordeuroraa, alta y media mont-n-^ de Europe 
central y Horteauérica boreal.
Caracterîstica fitocociologicar Creveld (1981), a a a soc iaciones de 
Rhizocarpeteo. birth (1980), en Rhiz:)carpion alpicolae, dohilicerioa 
cvlindricae.
Citas; Movedad oara la flora esnanola
Lecidea arctogena i”-:. Sr., Lichencgr. Scand. 1; 533 (1374; 
Sin. Lecidea leucomela.ena (Vain.), L. testaceoatra Vain.
A. .4. 'lagnusson 1931; 119-123; Vaino 1934; 233-234.
d-alo verde amarillento pnlido, crustaceo-areola^o, bien dolimitado, 
2-5 cm de £('. Areolas concaves o planas, mas raramente convexas, con la 
superficie superior algo brillante, contornc irregular a mas o menos 
anguioso, 9, 5-1,2 mm de hasta 0,8 mm de grosor. Hipotalo negro, poco 
visible. Apotecios situados sobre las areolas, sentados, frecuentemente 
confluantes, disco negro al principle piano, luego convexo, borde propio 
fine, al final incospicuo. Cortex 40-60 /i con zona epicortical gelatinosa 
de 9-15 yi. Capa gonidial gruesa, 100-170 p., y continua. Excipulo tipo
Lecidea. Hiçotecio incoloro. Hinenio incoloro 60-70 yc. A.sccs tipo Lecidea 
(sin tolus aniloiie) . Esporas elipsoidales 10-12 x 5-7 y:. Conidios 18-25 
X 1 )s, rectos o curvados. Parafisis nuy gruesas en su parte final (5-7 
/a), fuartenente aglutinadas, apenas ræcificadas. (Figura 27). Reacciones; 
Lalo anarillo, C1-, FC1-, P-. Media la Î-.
Discusion; ’lorf olcgicauente parccida c
elata-rarginana, pern con ascos tipo Lecidea y 
Son rr.u
las ! species de jr.
3 en el hiocticio.
s enp caracteristicas tanbien sus parafisis fuertouente ensanchada 
su parte apical. (Vaaso clave p. 177).
Ecologla y distribuciôn.- Recolectada sobre rocas férricas en 
superficies poco inclinadas y protegidas del viento, probaJ:>lemente con 
cubierta nival nuy duradera. Piso crioromediterrâneo Bejarano-gredense 
(Cuchillar de Cerraillos, 2300 m) . Lit.; H. Magnusson (1931), norte de 
Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, dueva Zembla y Siberia (76° 46'M,
104° 7^w). Vainio (1934), en zonas alpinas de Ncnuega y Suecia. Taxon
arctico-boreal.
Caract. fitosociolôgica: En comunidades de Rhi zoc a rpo-Ac a ro sporeturn
sinooicae.
lovedad oara la flora espanola.
Lecidea armeniaca (DC.) Fr. , syst. Orb. Veget. 1; 286 ( 1825) 
Des. Phinocarpon ^rmenlic’im DC., Fl. Fr. (1805) 366
Magnusson 1931; 107-119, Vainio 1934: 281-283, Mertel 1977: 293-294
Observaciones; Como senala Hertel (o. c. ) , el himenio os claramente 
aniloide, lo cual ouede constitcir un importante carâcter diferencial 
r rente a otras Lecidea afines (on especial L. aglaea) . H. .Magnusson 
(o. c . ) cita dos variedades y nueve formas cara esta especie, lo cual 
demuestra una gran variabilidad morfologica, acordo, cor otra ^arte, con 
su arnplia distribucion geografica y el aislamiento de sus poblaciones en 
ar.^as no circuncolares. A cosar de to-'io, los principales caractères 
tarconômicos (anatcm.la, esporas, racciones, etcetera) so mantienen, sin 
arenas vsriacion, on todoc los cases. Prof crimes no con sicker an tâxones 
subespeclficos para esta especie, si bien debonos senalar que nuestros 
oje-pplares no so ajusta:: a ninguna do las dos varieda-les descritas oor 
Magnusson ( v. Ramon di, H. Magn. V. laevigata (Fv.) Ei. Mag n . ) .
‘-cologia y distribucion; Chicnôfoba, aeraoiiigrof ila, anemofila, 
anitrofila. Sobre verticales o superverticales en posiciones de crssta v 
cumbre abiertas al vianco, no afectadas ::or escorrsntâas s sporâ-dicac. 
HabituaImente en el piso crioromediterrâneo superior. Frecuente on todo 
si Sistema Central. Lit.; Mirth (1980), en siOuacionec fuertemente 
e:<puestas al viento, ârctico-alpina. Para en Noruega (Creveld 1931).
Caracterizacion fitosociolôgica; Caract. de Qmbilicarietalia cylindricae. 
Creveld (1931), caract. de ümbilicario-Sporastatietum testudineae. Nirth
(1980) y Klement (1985), caract. de Rhizocaroion alpicolae.
Citas; Alto Aragôn, Llimona (1976); Segovia (Pico del Loto), Rico (1983 
inéd.).
L e c id e a  af. a s s i m i l i s  (Korb.) Th. Fr, , Lich. Scan:’. 1 ; 556 (1374)
Sas. Leeidclia assimilis Korb., Pararg. Lich. (1861) p. 202 
Hertel 1969; 324-325; 1970: 410, 411, 415.
Talo brillante, areolas abombadas. Hipotecio incoloro, parâfisis muy 
cohérentes, epitecio, bastante grueso, verde azulado. Esporas anchamente 
ellpticas (10-13 % 6-9 ya) . Ascos alargados, tolus no arniloide. 
Reacciones .* Talo X-, Cl-, ICC1-. né du la I-. Parecida a I,. in cul-aris y en 
ocaciones sobre el mismo hué sped (Carbone.?, vorticosa o Sporasoatati a 
pclyspor.a) , se diferencian cor pr-asentar esta ultina, esporas mucho mâs 
estrechas v ecitccio marrôn.
Ecologla 7 distribucion; Parasita sobre llquer.es crustéceos, en
especial Lecanora ruoicola, Lecidea vorticosa 7 Sporastatia polyspora,
conocida sôlo del piso crioromediterrâneo gredense. 'dirth (1980) la
considéra submontane y montana, indicando su carâcter oceânico.
Carat, fitosociolôgica; '/irth (o. c.), en Aspicilictum gibbosae.
Citas: novedad oara flora aspanola.
L e c id e a  a t r o b r u n n e a  (Par,. ex Lan. et DC.) Schaerer. Lich. Helvet. 
Spicileg. 3; 134 (1828)
Pas. Phinocaroon atrobunneum Raus. ex Lam. et DC. Fl. Franc. edit. 3, 2;
367 (1805(
Vainio 1934; 96-97/ magnusson 1952; Hertel 1977 ; 230-232.
(Ver tabla corparativa de Lecrdea marranes p. 178 )
Var. atrobunnea
Ecologla y distribuciôn; Fotôfila, de amplia ecologla, chionôfila, 
aunq’ue también puede encontrarse en techos y extraplomos. Segun Creveld 
(1981), therofotôfila. Para Hertel (o. c.), caracterîstica del piso 
alpino y frecuente en las montanas subâridas (mediterrâneas), donde a 
Veces se comporta como algo nitrôfila, segûn este autor en distribuciôn 
se extiende a las zonas circuitipolares y altas montanas de ambos 
hemisferios. En el piso oromediterrâneo superior y crioromediterrâneo de 
todo el Sistema Central.
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  Creveld ( o .  c . ) ,  e n  a s o c i a c i o n e s  de
R h i z o c a r p e t e a .
Citas; Alto Aragôn, Llimona (1975); Granada (Sierra Nevada), Marner
(1979); Egea, Llimona & Casares (1922); Albacete (Sierra del Relumbrar), 
Egea & Llimona (1981); Almerla (Sierra de los Filabres), Egea & Llimona
(1981); Barcelona (Montseny), Hlad.un (1982); Segovia ('°ico del Lobo), 
Rico (1933 inéd.).
var. reagens prov.
Talo may grueso (-2,5 nm) , pudiendo cubrir areas da hasta 10 on de 0, 
bulado-areolado, con areolas convexas, narron cobrizo c narron grisaceo, 
brillantes. Hipotalo bien desarroiiado, gris blanquecino a gris oscuro. 
Apotecios muy numerosos, sentados o parcialrr.ente insertos entra las 
Mreolas, 0,8 - 2 nn do al crecer se vaelvgn do contornc irregular y on 
ocasiones aparecen deformados por compresion, disco negro, piano o sôlo 
-Igo convexo, horde fino y persistante. Epihimenio marrôn (-15 ;u).
Himenio (45-60 yu) turbio, amiloide. Subhimenio-hipotecio prosentando una 
banda marrôn claro muy tenue. Hipotecio incoloro, cristalîfero. Sxcioulo 
tipo Lecidea (Hertel 1977; 173 figura 5). Ascos mazudos, 30-45 x 10-14/..
-sporas elipsoidales u oblongas con los extremos redondeados, 6 - 1 2  x
2,5-5 p . . do so observan picnidios. Reacciones; Cortex y médula K- rojO 
(con produccion da cristaies aciculares; , naranja. Médula, I-r- azul.
Cl, KC1-. Excipulo, K-, naranja, C1-, KC1-.
Dg L. atrobrunnea var. atrobunnea difiare sobre todo por la reaccion 
oositiva con K. La morfologia del talo es parecida a las descripciones de 
L. bella Hertel (negative a todos los réactives) y L. theiodes Sommerf 
(talo amarillo C1+ rojo, médula K+ rojo, himenio 100-110 /i). Hasta contar 
con un mayor numéro de poblaciones muestreadas, situâmes provisionalmente 
este taxon en el range varietal. Véase tabla comparative con las otras 
Lecidea marrones I+.
Ecologla y distribuciôn; Mesochionôfila, omhrôfoba, anemôfoba, 
mesoesciôfila. Siempre en extraplomos protegidos del viento (ejemplo, 
grandes bloques errâticos en circos glaciales), ocasionalm.ente sepultados 
bajo la nieve. Recolectado en algunas localiiades del piso 
oromediterrâneo guadarrâm.ico (Penalara) y bejarano-gredense (Circo de 
Gredos, Laguna de los Caballeros).
i^cidea auriculata Th. Fr. Lich. Arct. (I860) p. 213
Vainio 1934; 146, 148; Hertel 1971; 231, 261 figura apotecio, Ozenda &
Clauzade 1970; 363 figura 369 talo.
Excipulo Cl-.
-cologia y distribucion; Fotôfila, bastante chionôfila ombrôfila se 
comporta como pionera en los bloques môviles de las praderas de alta 
M-ontaha o en los fijos afectados por la accicn abrasiva del viento, 
incendies, etcetera. Segûn Hertel (o. c.), en Escandinavia v Spitsbergen
Se encuentra en bloques cercanos al suelo, rara vec por encima de 1,7 m. 
Distribuida en todas las montanas subârticas y bcrsales.
Carat. fitosociolôgica; Creveld (1981), en asociaciones de 
Rhizocarpetea.
Citas; Granada (Sierra Nevada), Nerner (1979); Almerla (Sierra de los 
Filabres), Egea & Llimona (1980); Segovia (Pico del Lobo), Barreno & Rico 
(1932) (var. diducens) (Nyl.) Clauzade & Roux); Segovia (Pico del Lobo), 
Rico (1983 inéd.).
L e c id e a  c h a ly b e iz a  Nyl., Flora 49; 440 (1857)
Sin. L. c y r t i d a  Tuck, L. n ig r e s c e n s  Knight 
H e r te l  1969; 326-327, f i g u r a  2b,- H e r te l  1977; 306
Talo fino, areolado, algo escuamuloso, gris amarillento a marrôn 
grisaceo, pequeno ( - 2 0  mm), hipotalo negro apenas visible. Apotecios - 0 , 5  
mm de Jèf, en ocasiones muy confluantes, cuando viejos irregulares, disco 
piano con borde fino, pero persistente. Epihimenio marrôn negruzco, 
granuloso. Himenio 30-45^,incoloro. Subhimenio 5-10/,del mismo tono que 
3 l himenio. Hipotecio marrôn negruzco. Parâfisis muy coherentes, ascos 
con tolus no amiloide, esporas pequenas, estrechamente elipsoidales (4 - 9  
^ 2-4 p )  . Talo y apotecios negatives a todos los reactivos, sôlo el
hipotecio, en los apotecios viejos, reacciona K-*- rojizo.
?uede diferenciarse de L. variegatula Nyl. , que segûn Mirth (1980; 
305) présenta caractères muy parecidos, porque en ese taxon el hipotecio 
es incoloro (Hertel 1969; figura 2c).
Localizada en el piso oromediterrâneo de la Sierra de Guadarrama y 
Cerro Ninguete 2 . 000 m) .
'-itas; Novedad para la flora esoancla.
Lecidea confluens (Meb.) Ach., Method. Lich. (1303) p. 40 
bas. Lichen confluens Ach., Lich. suec. prodrom. (1798) p. 60 
Vainio 1934; 106-108, Ozenda & Clauzade 1970; 369-370 figura 298 talo.
Clauzade & Roux 1985; 464.
Ecologla y distribucion; Como L. oromiscens, pero mucho menos 
abundante.
Citas; Almerîa (Sierra de los Filabres), Egea & Llimona (1981).
Lecidea distans Krempelh., Flora 33; 71 (1855)
H e r t e l  1970; 417-418, 408 fig. apot. , 416 m.apa distrib. , Hertel 1963; 29
fig. esporas.
P a r a s i t e  s o b r e  L. m o s i g i i ,  a p a r e c e  b a s t a n t e  r a r a ,  a l  i g u a l  q u e  s u  
h u e s p e d .
Citas ; Alto Aragon, Llimona (1976).
Lecidea furvella Nyl. ex Mudd., Manual 3rit. Lich. 207 (1361)
V a i n i o  1934; 86-87, Hertel 1970; 419-420 fig. a p t . , 420 r a a p a  d i s t r i b .
e u r o p e a .
Talc crustâceo, marron oscuro a negruzco, cara superior finamente 
sorediado-granuloso hasta isidiada. Apotecios pianos o algo convexos, 
negros, sentados, con borde prominente, en ocasiones urceolado, {£!': 
0,5-1,2 mm). Epihimenio marron olivâceo. Himenio 45-70 p ,  incolore. 
Subhimenio 20 p ,  incoloro. Hipotecio marron oscuro. Parâfisis fuertemente 
ramificadas y anastomacadas, formando una red, en ocasiones présenta un 
parasite himenial de hifas perladas o moniliformes citado e 
inconografiado por Hertel (1970; figura 9) para L. sphinctotricha.
Ascos alargados, esporas 3-14 % 5-9 yi. Reacciones.* Talo y excipulo 
C1+ rojo, P+ amarillo, en ocasiones K+ rojo, con aparicion de cristales- 
Médula I-.
y^cologîa y distribucion; Sobre llquenes crustaceos, en comunidades 
muy concurridas. Sobre todo en paredes ^ambrosas mas o menos higrofIticas.
Citas; Novedad oara la flora asoanola.
Lecidea fuscoatra (L.) Ach. Meth. Lich. (1893) p. 44 var. fuscoatra 
3as. Lichen fuscoater L . , Sp. Pl. (1753) p. 1607 
Sin. Lecidea fumosa (Hoffm.) Ach.
Vainio 1934; 72-78, Hertel 1977; 244-248, 245 foto talo, 247 corte at. ,
Mirth 1930; 315 foto talo.
Talo en general bastante extandido, 2  grueso, areolado escuamuloso,
blanco sucio, castano, marron claro o gris marron,* cuando se humadece 
sdquiere una tonalidad verde olivâcea. Areolas en general planas, a veces 
algo convexas, suelen presenter un reborde blanquecino. Al corte se 
observa una zona epicortical amorfa normalmente bien desarrollada ( - 2 0  p
de seccion) y continua, responsable del aspecto brillante del talo. Capa
gonidial muy densa y uniforme. Hipotalo grisaceo o negruzco, no siempre 
bien visible. Apotecios fuertemente bordeados, a veces confluantes 
(.3'.* -2,5 mm). Himenio 40-70 p  amiloide. Hipotecio muy oscuro, negro o
marrôn negruzco. Excipulo de tipo Lecidea. Ascos de tipo Lecidea. 
Parâfisis delgadas (2-2,5 p  en la base), algo ensanchadas en el âpice 
(3,5-5 p ) , fuertemente coherentes. Esporas 8-17 x 4-7 p .  Reacciones;
Tortex C1+ rojo (esta reacciôn debe observarse al microscopio, pues al 
epicortex puede enmascararla en una prueba superficial). Capa externa del 
excipulo C1+ rojo (también al microscopio). el rasto del talo y apotecios 
es negative a todos los reactivos.
Observaciones; El aspecto de algunos talos de esta especie puede ser 
parecido al de las Lecidea marrones (gr. L . atrobrunnea), pero en 
cualquier caso, sus reacciones Cl-i- rojo e I- permiten distinguirla
facilmente.
Lcoiogia y distribucion.* En superficies horizontales y cercanas al 
suelo, expuestas a la Iluvia y al sol, tambien probablemente
beneficiândose de las criptoprecipitaciones. Coniôfila. Localizada en el 
piso oromediterrâneo medio a inferior de todo el Sistema Central, aûn
parece mâs abundante an el supramediterrâneo. Ecologie acorde con la 
descrita por Mirth (1972 , 1930) y Hertel (1 9 7 7 ) . Para Mirth (1 9 3 0 ),
présenta una distribuciôn subbcreal-mediterrânea. Hertel (o. c. ) la cita 
•en las montanas europeas, desde al Sur de Escandinavia al Méditerranée, 
tambien en Madeira, Australia, URSS, Nepal y, tel vez, en Nortcamerica.
Caract. fitosociolôgica.* En Lecanoro-Lasallietun hispanici. Mirth
(1 9 8 0 ) , en Parmelion conspersae (Lasallietum pustulatae), v.'irth (1 9 7 2 ) ;  
cca. de A.spicilietalia gibossae.
Citas.* Albacete (Sierra del Relumbrar), Egea & Llimona (1931),*
Aimeria (Sierra de los Filabres), Egea S Llimona (1 9 8 1 ) ;  Barcelona 
(Montseny), Hladun (1 9 8 2 ) ;  Sw de Espana, Rowe (1985 ined.).
L e c id e a  f u s c o a t r a  v a r .  g r i s e l l a  (Floerke) Nyl., Lich. Lapp. Or. (1866) 
p. 160
Vainio 1934.* 75, Mirth 1980.* 306, 316
Se diferencia del tipo por su talo gris ceniza claro o gris 
blanquecino.
Ecologla y distribuciôn.* Como la var. fuscoatra, pero mâs tarnica y 
oceânica. Muy rara en el oromediterrâneo gredense. Parece tener su ôptimo 
en los pisos meso y supramediterrâneo de la zona occidental de la 
provincia Carpetano-Ibirico-Leonesa. Mirth (1 9 3 0 ) , la considéra 
medioeuropea y méditérrânea.
Caract. fitosociolôgica.* Segûn Mirth (o. c.), en Lecideetum
carpathicae.
Citas.* Barcelona (Montseny), Hladun (1 9 8 2 ) .
Lecidea fuscocineraa
Nyl. (ver Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Roux).
Lecidea garovaglii Schaer., Enum. Crit. Lich. Europ. (1350) p. 108 
L. aenea (Duf.) Nyl., Biatora aanea (Fr.) Stein, Psora aenea 
(F.r.) Anzi
Hertel 1977; 309-310, Mirth 1980; 312, 317,- Ozenda & Clauzade 1970; 373, 
fig. 300 Clauzade & Roux 1935; 470.
Observaciones; Présenta ascos oblongos con telus amiloide y masa 
axial muy neta, lo que la situarla dentro de la fan. Lecanoraceae Fée em. 
Hafellner, correspondiéndcse con el tipo de asco y parâfisis descritos 
por Hafellner (1984; 297, fig. 43) para el gén. Psorinia Schneider 1 9 7 9 ;
128) .
Algunos autcres, como Lynge (1968; 70) y Jattn (1911; 546-547), la
la espesa capa gonidial que aparece debajo del subhimenio. Sin embargo, 
el concepto actual de este género es muy restringido (Hafellner 1934, 
Clauzade & Roux, 1985) y solo comprends una especie (Biatora vernalis 
(L.) Fr.
Ecologia y distribuciôn; Fotôfila, mesochionôfila, anemôfila, algo 
onbrôfoba a ombrôfila, anitrôfila y xerôfila. Ocupa posiciones muy 
Hiversas, pero con preferencia en superficies verticales o muy inclinadas 
an zonas de crcstas o collados. Oro y crioromediterrânea, conocida en 
todo el Sistema Central. Lit.; Wirth (1930), altimontana y alpina, 
ârico-medioeuropea. Hertel (1977), Arctico, Europa boreal y Centroeuropa, 
Eirineos, Alpes, Cârpatos, tambien en Norteamirica y la URSS.
Caract. fitosociolôgica; En Umbilicariatalia cylindricae (carâct.?). 
Wirth (o. c . ), en Umbilicarion cylindricae. Creveld (1981), en 
asociaciones de Rhizocarpetea.
Citas; Barcelona (Montseny), Hladun (1982); Alto Aragôn, Llimona
(1976) .
L e c id e a  g r i s e o a t r a  Flot. apud Schaer., Enum. Critic. Lich. Europ. 
(1350) p. 101?
non sensu Zahlbr., A. L. Sm. , etc.
Sin. L. leucophaea var. griseoatra 
Vainio 1934; 196/ Clauzade & Roux 1985; 471
Confundida an muchas ocasiones con Schaereria tenebrosa (Flot.) 
Hertel & Poelt, de la que se distingue por los apotecios aspicilioides y 
esporas globosas de esta ultima, fronts a los apotecios sentados y 
esporas elisoidales (8-14 x 4-6,5 yu) de L . griseoatra.
Ecologla y distribuciôn; Solo conocida de algunas localidades del 
piso crioromediterrâneo gredense, an superficies de crsstas, soleadas y 
acompahada per Haematomma ventosum y Sporastatia tectudir.ea. Li-. ; Mirth
(1980), altimontana y alpina, boreal-medioeuropea.
Citas; Alto Aragôn. Llimona (1976); Albacete (Sierra del Relumbrar), 
Egea & Llimona (1981); Almerla (Sierra de los Filabres), Egea & Llinona
(1981); Barcelona (Montseny), Hladun (1982); Sw de Espana, Rowe ( 1 9 3 5  
inéd.).
L e c id e a  a f .  g r u m a n i i  Hertel, Herzogia 1 ; 28 (1968)
Hertel (o. c.), 1970; 421
Parasite sobre Acarospora impressula Th. Fr. Talo isidiadc-sorediado, 
estéril. Talo Clt rojo, K- e I-. Su determinaciôn no es segura en tanto 
no encontramos ejemplares fertiles, en este caso, sus pequenas esporas 
(6-9 X 5-7 yu) y el hipotecio incoloro, permitirlan separarla con 
racilidad de L . furvella Nyl. ex Mudd. Ha side descrita como parasite 
exclusive de Acarospora impressula.
Citas; Novedad oara la flora espanola.
Lecidea insularis Nyl., Bot. Not. (1352) p. 177 
Sin. L. intunescens (?lk. ex Flot.) Nyel
Hertel 1V7C; 421-423, 408, fig. apot. 423, ir.apa distrib. Europa; 1973;
437-439,• Vainio 1934; 84-85
Frecuente como parasita de Lecanora rupicola (L.) Zahlbr., aunque también 
encontrada alguna sobre Lecanora bicinta Ram.
Citas; Albacete (Sierra del Relumbrar), Egea S Llimona (1981); 
Barcelona (Montsenv), Hladun )182).
L e c id e a  l a c t e a  Flk. ex Schaer. Lich. Helvet. Spicileg. (1328) p. 127-128 
Sin. L. pantherina (Ach.) Th. Fr. , L. theioides Sommerf. , L. cyanea 
(Ach.) Vain.
Vainio 1934; 119-125,* Hertel 1975; 378, 1977.* 253-256,* Ozenda & Clauzade
19 70; 368, fig. 296; Clauzade & Roux 1935.* 459
Ecologla y distribucion.* Bastante fotôfilo, mesochionôf ilo,
ombrôfilo, anitrôfilo. Especie eurioica con cierto caracter pionero. Sin 
embargo, nosotros observâmes sus mayores Indices de abundancia en zonas 
de transition entre grandes acumulaciones de nieve y lugares expuestos, 
donde en ocasiones forma una banda grisâcea muy llamativa entre las 
comunidades verde amarillentas chionôfilas y las marrôn negruzcas 
chionôfobas. Muy frecuente en todo el Sistema Central, especialmente en 
el piso crioromediterrâneo. Lit..* Hertel (1977), ampliamente repartida en 
las montanas del Holârtico. Wirth (1930), altimontana y alpina, 
ârctico-alpina.
Caract. fitoscciolcgica; Caract. de Rhizocarpetum lecideetosum 
lactae. Wirth (1972), en asociaciones de Rhizocarpetea, especialmente en 
Umbilicariatalia cyl. Wirth (1980), en Umbilicarion cyl. y Rhizocarpion 
alp. Creveld (1981), cca. de Rhizocarpetum alpicolae, especialmente en la
subas. lecideetosum pantherinae, también en Umbilicarietun
crustuloso-velleae. Klement (1950), cca. de Rhizocarpetalia.
Citas; Granada (Sierra Nevada), Werner (1979); Almerla (Sierra de los 
Filabres), Sgea & Llimona (1981); Barcelona (Montseny), Hladun (1982)/ 
Segovia (Pico del Lobo), Rico (1983 inéd.).
Lecidea lapicida (Ach.) Ach., Meth. Lich. (1803) p. 37 
3as. Lichen lapicida Ach. Lich. Suec. Prodrom. (1978) p. 61 
Sin. Lecidea declinans Nyl., L. subolanata Vain.
Vainio 1934; 125-133/ Hertel 1971; 239, 1975/ 6 8 , 1977; 255-259/ Wirth
1980; 303, 306, 310; Ozenda & Clauzade 1970; 367, fig. 295 Clauzade &
Roux, 185; 461.
Observaciones; La reaccion K+ amarilla y su talo, en general, 
bastante grueso, p e m i t e  diferenciarla de L. tesellata FIK. , de talo muy 
fino o evanescente y completamente K - . En ocasiones, se observa un paso 
de K-H amarillo o marron rojizo qae podrla llevar a su confusion con 
lactea, sin embargo, an L. lapicida, jamâs se producer. cristales 
aciculares como resultado de esta (reacciôn al microscopio).
Ecologla y distribuciôn; Eurioica, pero sobre todo en lugares con
cubierta nival prolongada y bien iluminados. Muy frecuente en todo el
Sistema Central, tanto en el oro como en el crioromediterrâneo. Lit. ; 
Mirth (1980), altimontano y alpino, arctico alpino. nerte1 (1977),
^urasia. India y Andes venezolanos.
Caract. fitosociolôgica; Creveld (1981), en asoc. de Rhizocarpetea, 
especialmente en Rhizocarpetum alp. lecideetosira pantherinae. Wirth 
( 1972), cca. de Umbilicarietalia cyl. , Klement (1950), cca. de 
Acarosporion fuscatae.
forma oxydâta Tabent.
Ecologla y distribuciôn; como la tlpica, pero en rocas ricas en
lierro. Caracterîstica de Acarosporion sinopicae. Creveld (o. c. ) cca. de 
bizocarpo-Acarosporaturn sinon.
Citas; form, oxydata; Alto Aragôn, Llimona (1976), Typica; Granada 
(Sierra Nevada), Werner (1979); Barcelona (Montseny), Hladun (1982),* 
Segovia (Pico del Lobe), Rico (1983 ined.).
Lecidea leucothallina Arnold, Verhandl. Zool.-Bot. Ges. Wien, 29; 382
(1879)
Hertel 1975; 133-134, mapa distrib. Sur. y Nor. 1981; 452-45 3/ Magnusson 
1952 (606); Clauzade & Rou-X 1985; 481.
Talo bastante extendido, aunque no claramente delinitado. Formado por 
areolas redondeadas (-1 , 1  mm de JS) , convexas a subesferoidales, gris 
Dlanquecino a marrôn grisaceo o amarillento, brillantes, mâs o menos 
dispersas sobre un hipotalo negro-grisâceo. Sn secciôn transversal se 
aprecia con claridad una capa epicortical amorfa muy densa y desarrollada 
.(30-50 yU), responsable del aspecto vltreo de las areolas. Apotecios 
(0,4-1 , 2  mm), planes, sin sobresalir del nivel de las areolas, disco 
negro en ocasiones algo pruinoso, borde propio fino y persistente. 
Himenio de 50-60 p  de alto, turbio. Hipotecio marrôn negruzco. Excipulo 
bien desarroiiado (-60 u), con una zona exterior muy oscura o interior 
algo mâs clara, formado por hifas paralelas entre si y perpendiculares al 
borde, con célulae cortas y necrosadas. Esporas estrechamente 
elipsoidales (3) 9-11 (13) x 3,5-4 (5) p .  Ascos tipo Lecidea. (Figura 28).
Ecologla y distribuciôn; Muy chinôfila, algo higrofila, anemôfoba, 
mesonitrôfila, mesoombrôfila, esciofila a mesofotôfila, algo ferrlcola. 
En zonas de gran acumulaciôn de nieve, sobre piedras pequenas o base de 
bloques, en superficies horizontales o poco inclinadas que pueden ser 
afectadas por escorrentlas o encharcamiantos fugaces. Sôlo conocida del 
Mazico Central de Gredos (Circo de Gredos y Circo de Cinco Lagunas), piso 
crioromediterrâneo, donde as abundante. Lit.; Clauzade & Roux (1935), 
■escandinavia y Alpes Centrales. Hertel (1975), muy abundante en Finse 
(Moruega, parelalo 60“ 36'), donde coloniza estaciones, con una cubierta 
nrval muy duradera, no habiendo siiio observada por encima de 1.350 m. , 
fig. 8 mapa de distribuciôn mundial (Alpes, Horuega y montanas Rocosas 
por encima del oaralelo 38. Hertel (1981), URSS.
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Garact. f  itosociologica.* Sn Lecanoretum aloinae. Taabién,
ocasionalmente ^ en Rhizocarno-Acarosnoretiirn sinopicae. No existe datos 
bibliograficos sobre la caractarizacion fitosociologica dc esta espacie.
Citas: Novedad para la flora espanola.
Lecidea luteoatra Nvl. in Flora 56,* 299 (1873) 
inc 1 . L. stram inescens 4y 1 .
'^in. Biatore Inteoatra (Hyl.) Ras.
Vainio 1934: 199-200/ Ozenda S Clauzade 1970; 378, fig. 304/ Clauzade &
Roux 1985: -'-7 4 .
Zoologie y distribncion: Eurioica, no n’.uy chionofila, higrofoba y
fotofila. Sn situacionos nuy variadas, pero con. preferencia en e s p o l o n e s  
V Superficies ^oleadas no derasiado inclinadas. Acuncante en todo el 
Gisteoa Central per encirna del piso oronediterraneo inferior, .’nuy 
irecuente en el crioromediterraneo. Lit.; Wirth (1980), alpino en 
situaciones ilujninadas, rara. Creveld (1981), en rocas esquistosas, rnuy 
rara. Puede sunonerse que esta especie présenta un optinc corologico 
oronediterraneo s. 1 .
Caract. fitosociologica; Sn Umbilicarietalia cylindrical, sohre todo 
en Lasallion hispanicae.
Citas; Alto Aragon, Llimona (1976)/ Canaries, Champion & Sanchez 
Pinto (19 78).
L e c id e a  m o s i g i i  (Koerb.) Anzi, Menip. Lich. (1862) p. 27 
3 a s .
Sin. Lecidea ohscurissima N’d . non L . fuscoatra f . mosigii (Ach.) Myl. 
(Lynge en Vainio 1934: 93)
9ainio 1934; 93-94/ Ozenda & Clauzade 1970; 372, fig. 300/ Clauzade &
Roux 1985: 469.
Talo muy oscuro, gris o marron negruzcc. Apotecios (0,3-0 , 8  mm de 0) 
incrustados entre las areolas. Parafisis muy coherentes. Ssporas 
nnchamente elipsoi lales (8-15 :< 5-S^). En numerosas ocasiones, aparece
parasitada por Lecidea distans. Talo C1-, medula I-.
Observaciones.* Puede cor.fnndirse con Schaereria tenebrosa, que, sin 
emr-argo, présenta el talo C1+ rojo y parafisis libres. En el campo puede 
^esultar diflcil distinguirla de Qrohniosoora morioosis, con la que 
comparte los r.iismos biotopos, a no ser por la fuerta convexidad que 
Guelen presenter al final da su -esarrolln los apotecios de esta ultima, 
pernaneciendo pianos en L. mosigii-
Ecologie y distribuciô.n.* Fotofila, anenofila, chionofoba. En parades 
escarpadas de creates y cumbras, en general, expuestas al sur. Bastante
rara, aun'que distribuida por to^o el Sistema Central en el piso 
crioromediterraneo.
Caract. f itosociologica.* En Umbilicarietalia culindricae. dirth
(1972), cca. de Lecideetum obscurissimae.
Citas.* Alto Aragon, Llimcna (1976)/ Barcelona (Montscny), Hladun
(1982).
Lecidea pilati (Hepp.) Koerb., vease A d e lo le c ia  p i l a t i  (Hepp.) Kertel 
& Hafeliner
L e c id e a  p a u p e r c u l a  Th. F r . , Lich. Scand. 482-433 (1874)
Sin. L. aeneola (Arnold) Vain
Talo marron oscuro, areolado, bien delimitado. Areolas planas a 
ccnvexas con superficie superior algo brillante, en ocasiones con el 
borde blanquecino. HipotaJ.o negro, patents. Apotecios pianos o algo 
convexos, h'undidos entre las areolas. .dimenio turbio, de 50-60 ja le alto, 
b-ipotscio marron oscuro. Esporas elipsoidales a oblongas (10-14 x
4,5-6,^. Reacclones.* Excîpulo y midula P-t naranja, K+ emarillo. Cortex 
~~r K - . '-sdula 1+ azul. Para su comparacion con otras Lecidea narrones dg 
medula Im azul, vease tabla 6 .
Ecologie y distribucion: Fotofila, xerôfila, ombrofila,
chionoinclif erante. Especie eurioica, capaz de vivir en condiciones muy 
Variables, pero especialnrente frecuente en mares de bloques de circo o 
pie de cantil. Frecuente en todo el Sistema Central, pero casa 
uxclusivamente en el piso crioromediterraneo. Lit.; Hertel (1977), piso 
altimontano y alpino, optimo subarctico-arctico, conocida de 
Escandinavia, Alpes, Carpatos y Japon.
Citas; dovedad oara la flora esoahola.
Lecidea promiscens Nyl. in Flora 55; 358 (1872)
S i n . Lecidea streosocea My1•
Mertel 1975; 72; 1970; 43-44/ 1971; 244-248 map. 243, fig. apt. 245.
Esta especie es muy afin en su morfologla y ecologla a L. -auriculata. 
De acuerdo con Hertel (1971), L. promiscens se distingue sobre todo por 
sus apotecios mas pequenos, regulares y en general fuertemente convexos, 
por su excîpulo menos desarrollado y nunca festoneado y finalmente por 
sus esporas algo mayores (9-12 x 3-4,5 yu). Para Ozenda & Clauzade (1970; 
363), esta especie présenta reaccion negative con I en el excîpulo, lo 
cual la distingue de L. auriculata, que as I + . Kertel (1977) considéra, 
por el contrario, que L. promiscens es 1+ en el excîpulo. Muestras 
observaciones coinciden con Hertel (o. c.), si bien, cuando el excîpulo
esta muy reducido, es muy diflcil distinguir su reaccion de la del 
himenio. Clauzade & Roux (1985; 453) subordinan esta especie, como
variedad, a L. promiscua Nyl.
Ecologla y distribucion; Mesochionôfila, fotofila, ombrbfila, 
mesôtrofa (coniôfila?), pionera. Con preferencia sobre pequenos bloques 
sueltos, en potencialidid de Hieracio-Festucetum indigestae. Frecuente en 
el piso crioromediterraneo de todo el Sistema Central, aunque por su 
optimo ecologico, pequenas piedras en los claros del pastizal 
psicroxerbfilo crioturbado, tiene un a mayor presencia en la Sierra de 
G'aadarrama. Lit.; Hertel (1977), Sierra Nevada, Pirineos, Cevonnes, 
Alpes, Alto Tatra, sur de los Carpatos, montanas turcas, norte de los 
Apeninos y montanas de Creta, tal vez en Suecia, USA y Afganistan. 
Distribucion submediterranea.
Caract. fitosociologica; Cca. ia Lecideetum proniscentis.
Citas; Granada (Sierra Nevada); Nerner (1979); Sgea, Llimona & 
Casares (1982).
L e c id e a  p ro m is c u a  Nyl. in Flora 55; 357 (1372)
non syn., L. promiscens N'^l. (Ozenda & Clauzade 1970/ 363, Clauzade &
Roux 1985; 463).
Hertel 1977; 274-275
Tal como senala Hertel (o. c.), este taxon aûn no esta
suricientemente aclarado y la ûnica diferencia remaroable, aparté de 
Poseer unas esporas algo mayores (10-14 x 3-5 _yu) , con L. promiscens, es 
su talo bien desarrollado parecido al de L. lactea. El hipotecio marron 
oscuro as un busn carâcter para separarla de L. lapicida y L . resellata.
Ecologla y distribucion; Como L. promiscens, pero menos restringida a 
los pequenos bloques sueltos, pudiendo colonizar tambiin cimas rocosas y 
paredes. Lit.; Hertel (1977); Alpes, Pirineos y Tatra. Distribucion 
Submediterranea.
Citas; Segovia (Pico del Lobo), Rico (1983 inéd.).
L e c id e a  s i l a c e a  (Ach.) Ach., Meth. Lich. (1803) p. 48
Bas. Lichen silaceus Ach., Lich. Suec. Prodrom. (1798) p. 66
Vainio 1934; 115-116; Hertel 1977; 276-277
ecologla y distribucion; Ferrlcola, bastante fotofila, anemofoba, 
algo sustratohigrofila, bastante ombrofila y chionofila. Sobre rocas nuy 
^icas en hierro, oxidadas en superficie y facilmente esfoliables, en 
localidades con cubierta nival muy duradera, pero bastante soleadas en 
verano. Solo conocida en el piso crioromediterraneo gredense (Macizo 
Central y La Covacha), donde es frecuente siempre que existan sustratcs 
favorables. Lit.; dirth (1980), altimontano y alpino, 
arctico-medioeuropeo. Hertel (1977), m.ontano-altoalpino, en localidades 
de elsvada hunedad atmosfirica.
deCaract. fitosof iolôgica.* Acorde con Creveld (1981), cca. 
Rhizocarpo-Acarosporetuir. sinopicae. Klement ( 1955), cca. de Acarosporetum 
sinopicae. Wirth (1980), cca. de Acarosporion sinopicae.
Citas; Novedad para la flora espanola.
L e c id e a  subplum bea Anzi, Anal. Att. Soc. It. Nat. XI (1363) p. 16
Bin. Lecidea tumidior (Nyl.) Vain., L. leucophaea var. griseoatra sensu
Th. Fr., L. obnubila Th. Fr. & He11b. in Th. Fr., L. inserena Nyl.
Vainio 1934; 188-190/ Ozenda & Clauzade 1970; 373/ Clauzade & P.ou:< 1985; 
488.
Alguno de nuestros especîmenes nuestra un a reaccion K+ rojiza en el 
cortex. En ocasiones aparece pasitando otros lîquenes, en especial 
Sporastatia testudinea.
Ecologla y distribucion; Fotofila, bastante chionofila. Eurioica. 
Sobre todo en superficies muy inclinadas o verticales. Rara, aunque 
sxtendida por todo el Sistema Central en el piso crioromediterraneo. 
Lit.; Creveld (1981), Moruega. Santensson (1984), Fenoscandia, con cierta 
frecuencia actûa como parasito facultative.
Carat, fitosociologica; En Umbilicarietalia cylindricae.
Citas; Albacete (Sierra del Relumbrar), Egea & Llimona (1981); 
Granada (Sierra Nevada), Egea, Llimona & Casares (1982).
L ecid ea  sw a r tzo id e a  N y l . , Not. Cr. Scand. ( 1 8 6 1  ) p. 24 0.
S in. L. pantherina subsp. peralbida Th. Fr. , L. peralbida (Th. Fr.) 
Cliv., L. jemtlandensis H. Magn., L. metamoroha Anzi, L. vogesiaca Schaer 
p. p. 7
Hertel 1981; 178/ Ozenda & Clauzade 1970; 368, fig. 296/ Wirth 1980; 306, 
322, Clauzade & Rcax 1985; 459.
Var. swartzoidea
Talo  b ia n c o .  Nuy p a r e c id a  a L. P a c te a ,  p a ro  con h ip o t a c io  marron 
r o j i z o  o scu ro .
Ecologla y distribucion.* Chionofoba, mesoombrof iia, mesoanemof ila, 
anitrofila. En crestas y cimas rocosas, acompanada de Cornicularia 
normoerica, Pseudephabe oubescens y Parmelia stygia, entre otras. 
Conocida de todo al Sistena Central, aunque solo en el piso 
crioromediterraneo y nunca abundante. Lit.; Wirth (1980), 
arctico-alpina?, altimontano y alpino.
C a ra c t .  fitosociologica; Sn Umbilicarietalia cylindricae.
Citas; Alto Aragon, Llimona (1975),* Barcelona (Montseny), Hladun
(1982).
Var. lithophiloides (Null. Arg.) Clauzade & Roux 
Talo ceniza a azul grisaceo.
Lcologla y distribucion; Como la var. swartzoidea, pero mas 
chionofila. Lit.; Clauzade & Roux (1985), Suiza y S. de Francia.
Caract. fitosociologica; Sn Rhizocarpetum alpicolae lecideetosum 
lacteae.
Citas; Barcelona (Montseny), Hladun (1982).
Lecidea tesellata Flk., Deutsch. Lich. 4 (1821) p. 5
Bin. Lecidea cyanea Th. Fr. non sensu Vainio, L. spilota Fr.
La medula es, en general, fuertemente aniliode, en algunos 
especlmenes por el contrario, la reaccion positiva con el I es apenas 
oerceotible.
Ecologla y distribucion; Fotofila, anemofoba, algo sustratohigrofila, 
bastante chionofila, ombrofila, algo ferrîcola. Sobre superficies poco 
inclinadas en ocasiones afectadas por agua de escorrentia, en localidades 
protegidas (circos, fondos de valle, pie de cantiles, etc.). Algo 
frecuente en el piso crioromediterraneo, m.as rara en el oromediterraneo, 
de todo el Sistema Central. Sn el Pico del Lobo (Sierra de Aylion), quiza 
favorecida por la naturaleza de la roca (esquistos), llega a ocupar 
posiciones cacuminales. Lit.; Wirth (1972; 1980), la senala como parasito 
facultative de Aspicilia. Wirth (1980), montano, arctico 
(alpino)-mediteranea. Hertel (1977), montanas y regiones esteparias del 
Holartico, as! como en los Andes, desde Argentina a Venezuela.
Caract. fitosociologica; Sn Rhizocarpion alpicolae y m.as raramente en 
Acarosporion sinopicae. Creveld (1981), en Rhizocarpo-Acarosporetum 
sinopicae y Ochrolechio-Hypogymnietum intestiniforrais. Wirth (1980), en 
Lecanoretum sordidae.
Cit.as; Almerla (Sierra de los Filabres), Sgea & Llimona (1981); 
Granada (Sierra Nevada), Egea, Llimona & Casares (1982); Barcelona 
(Montseny), Hladun (1982); Segovia (Pico del Lobo), Rico (1983 inéd.); 
Cadiz (Grazalema), Rowe (1985 inéd.).
L e c id e a  u m b o n e l la  Nyl., Flora 49; 372 (1366).
var. alumnula (nyl.) Hertel, Herzogia Band. I (1970) p. 342
Leuckert & Hertel 1969; 41/ Hertel 1970; 430-432, fig. apt. p. 408/ 1973;
499-500, 1975; 140-142, mapa distrib., 1981; 178-179.
Talo muy fino y diflcilmente visible. Apotecios pequenos (-0,4 mm 
de JSt’) , con borde prominente y brillante. Ascos con tolus no amiloide. 
Esporas elipsoidales (8-13,5 x 4-6 ja) . El caracter mas distintivo es la 
presencia en el centro del disco de un mamelon que conecta con al 
hipotecio y el excîpulo, m.uy llamativo en un corte transversal. Nuestras 
muestras presentan un himenio estrecho (40-50 ju) , de ligera tcnalidad 
verde-azulada.
La var. alumnula se distingue por ser negative a todos los réactives.
Coincidiendo con Hertel (1970: 430), nuestros ejemplares viven como
parasitos sobre Lecidea lapicida.
Citas.* Novedad para la flora espanola.
(Lecidea vitellinaria Nyl.) Vease Carbonea vitellinaria (Nyl.) 
Hertel (Lecidea vorticosa (Flk.) Koerb.) Vease Carbonea vorticosa 
(Flk.) Hertel.
L e c id ea  g r . e la ta -m a r g in a ta  s. 1.
(Lecidea marginata-Lecidea sulphurea, Komplex, Hertel 1977.* 294)
Integrado por taxones de talo crustaceo areolado, verde amarillento 
claro o bianco cremoso, en general cono hipotalo negro bien desarrollado. 
Apotecios de disco negro, con exclpulo tipo Lecidea (Hertel 1977; 173 fig 
5), pero presentando habitualmente algas en el subhimenio (“biatorino")• 
Ascos con tolus amiloide. Parafisis poco ramificados, coherentes. 
P.eacciones .* Talo Kjf amarillo marron, negativo a los demas reactivos. Se 
trata de un grupo muy comp le jo del que se han desglosado especies 
pertenecientes a diverses géneros, siendo hoy muy discutible la inclusion 
de las restantes en el gen. Lecidea.
Hertel (1977.* 294) expone la necesidad de una revision global de todo 
el grupo, compuesto, segun este autor, por las siguientes especies.* L. 
atromarginata H. Magn., L. elata Schaer., L. marginata Schaer., L. oreia 
Stiz. ex Satta, L. sulphurea (Hoffm.) Wahlemb. y L. subelevata L. Magn. 
De ellas, L. sulphurea es incluida actualnente dentro del gen. Lecanora. 
Lecidea oreia, puede considerarse (H. Magnusson 1931.* 124) como sinonimo 
de L. elata.
S an te sso n  (1984), in c lu y e  e su c a ta lo g o  L. e l a t a ,  L. a t ro m a rg in a ta  y 
L. m a rg in a ta .
Realnenta el unico autor que ha realizado un tratainiento monografico 
de este grupo (y de otras especies mas o menos afines), ha sido Magnusson 
(1931), y a el referimos la determinacion de nuestro material, 
advirtiendo de antemano la necesidad de una revision de estas especies, 
basada en los tipos, que, segun los conceptos actuales, no pertenecerlan 
a la fam. Lecideaceae, sino a las Lecanoraceae (vease tambien la clave 
general para las Lecidea de talo verde amarillento K+ amarillo).
la. Talo iregularmente fisurado. Hipotalo negro bastante neto. Apotecios 
sentados, con grueso y brillante borde propio
............................................................  Lecidea atromarginata
lb. Talo areolado. Hipotalo negro apenas visible. Apotecios sentados, con 
borde propio muy fino y/o evanescente ......................  Lecidea elata
af. Lecidea elata Schaer. Spicilig. Lich. (1928) p. 137
Sin. Lecidea marginata Schaer Magnusson 1931; 124 y Vainio 1934; 286), L. 
oreina Stiz. (=L. oreia Stiz?), L. amylacea (Ach.) Nyl., L. areolata 
(Schaer.) Tahlbr.
af. Lecidea atromarginata H. Magn. Meddel. Got. Bot. Traddgard, 6; 135
(1931).
Bin L ecanora  a t r o s u l p h u r e a  v a r .  b i f o r m i s .
Ambos ta x o n e s  v iv en  en e l  p i s o  o ro m e d i te r ra n e o ,  en s i t u a c io n e s  
p r o t e g i d a s  d e l  v i e n to ,  sob re  s u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s ,  en o c a s io n e s  
b a s t a n t e  humedas, poco s o le a d a s .
Lecidea sp. I
Parecida a Amygdalaria athroocarpa (Ach.) Clauzade & Roux, pero K+ 
amarillo y P+ naranja en excîpulo y midula. Por otra parte, las esporas 
de nuestros ejemplares nunca superan las 16 X 8 ;u (sensu Hertel 13-23 X 
6-12 M en A. athroocaroa), si bien es frecuente que aparezcan deformadas 
en sus ultimas fases da desarrollo ( ver tabla comparative de la.s Lecidea
marrones 1+ p. 178).
Ecologla y distribucion.* Oro y crioromeditarransa, bastante 
chionofila y muy fotofila, frecuente en mares de bloquas y bases de rocas 
y paredes soledadas.
Caract. fitosociologica.* Rhizocarpion alpicolae.
Lecidea? sp. 2
l’alo forma do por areolas dispersas sobre un hipotalo negro muy neto, 
cubriendo areas de considerable extension (-0,4 dm2). Areolas marron 
grisaceo claro, algo brillantes, planas, sublobuladas, 0,4-1 mm de >01 
presentando en sus bordes uno o varios soralios marron oscuro, bien 
delimitados. Cortex bien desarrollado, 35-45^,con capa epicortical amorfa 
de 15-22yA,continua. Soredios esferoidales (155-22 de >0'), formados por un 
■3-pelotonamiento de hifas de céluias cortas y finalmente necrosadas que 
envuelven a una o varias céluias algales, en apariencia, en fase 
division. (Figura 29), Reacciones.* hédula 1+ azul claro. Talo y 
nidula K - , Cl-, XC- y ?~.
lOQMm
Oiscusion; Entre los lîquines saxîcolas estériles, con soralios bien 
delimitados y este tipo de reacciones solo encontramos ( /Jirth 1980/ 
Clauzade & Rou:< 1985), Porpidia tuberculosa (Sn.) Hertel & Xnopli. (talo 
continuo), Rhizocarpon sorediosum Runem. (Hipotalo apenas visible) y 
Rnizocarpon ridescens (Hyl.) Zahlbr. (talo amarillo vivo), claramente
distintos a nuestros ejemplares.
Ecologla y distribucion.* Recolectada en una sola localidad. Sierra de 
Guadarrama, Claveles, 2.350 m. , sobre superficies verticales orientadas 
(en roca netaforfica tipo neis).
Clave p a ra  l a  d e te rm in a c io n  de lo s  l îq u e n e s  c r u s ta c e o s  l a c id e o i d e s  de 
t a l o  a m a r i l l e n to ,  medula I- y t a l o  K> amarillo*.
la. Himenio rojo violaceo ...................................  Thephromela sp.
lb. Himenio incoloro .......................   ^
2a. Talo grueso, areolado-verrucoso (parafisis muy anchas en su parte
superior, 5 yU) ..............................................  Lecidea aglaea
2b. Talo areolado ............................   3
3a. Talo muy fino, con hipotalo negro muy neto, que suele bordear las
areolas ........      Lecidea luteoatra
3b. Talo mus o menos grueso, con hipotalo mas o menos neto o ausente
4a. Parafisis muy gruesas en su parte superior (^ 5 yu) . Apotecios sin
algas en el subhimenio. Ascos del tipo Lecidea (sin tolus amiloide)
  Lecidea arctogena
4b. Parafisis finas, tambien en su parte superior (*^  2 , 5  j a ) . Apotecios
con algas en el subhimenio. Ascos con tolus amiloide 
...................................   Lecidea gr. elata-marginata
TA3LA COMPARATIVA DE LAS LECIDEA MARRONES CON MEDULA 1+
sp. 1 L. atrobrunnnea L. paupercula L. atrobrunnea
var. reagens
F o m a  de 
las areolas
H ip o ta lo
Apotecios
Excioulo
Epihimenio
Himenio
H ip o te c io
P a r a f i s i s
planas fuertemente planas a fuertemente
convexas convexas convexas
negro negro negro gris blanque­
cino a gris 
oscuro
pianos. pianos o algo pianos o algo pianos o algo
convexos. convexos.
hundidos 
entre las sentados run didos entre sentados
areolas las areolas
tipo tipo Lecidea, tipo Lecidea, tipo Lecidea,
Lecidea, cel. del int. cel. del int. cel. del int.
-7 p. de -7 p  de -10 p  de /O', -7 p  de X,
57 hifas hif as hifas hifas
no orientadas orientadas orientadas
orientadas
marron claro verde verde oscuro verde oscuro
verde oliva azulado
transpa­ transparente. turbio. + turbio.
rente. 40-55 yU 50-60 p 45—60 p
60-85 p
incoloro o incoloro o ma­ marron oscuro marron claro
algo marron rron claro
cel. apicales 
de de 0
isooras
îacciones
elipsoida- elipsoidales 
les a fusi- a oblongas 
formes, 5-12x3-5,5 p
10-16x5-8 p
elipsoidales a elipsoidales 
oblonglas a oblongas
10-14x4,5-6,5 p  0-12x2,5-5 p
exclpulo; exclpulo; P-, 
?+ naranja K- medula; ?-, 
K+ amarillo K - , cortex; 
medula; K+ P - , X- 
amarillo 
cortex; P-,
exclpulo; P+ 
naranja, K+ 
amarillo 
medula; K+ 
amarillo 
cortex; ?-, 
K-
exclpulo; P+ 
naranja, X+ 
medula; P+ 
amarillo-na- 
ranja, X^ ama­
rillo cortex; 
P+ naranja, X+ 
rojo
Genero Lecidella Xoerber emend Hertel & Leuckert villdenowia 5 (3).* 373
(1969)
Ras. Lecidella Xoerber Syst. Lich. Germ. 233 (1855) pr. p.
Segun sus autores, los principales caractères de este género son los 
siguientes; Talo crustâceo, hifas medulares no amiloides (I-). Apotecios 
en general constrehidos en la base, disco negro (mas raro marron 
negruzco), en ocasiones pruinoso. Esclpulo bien desarrollado, hifas 
radiales, no carbonaceas. Parafisis 1,7-2,5 de anchas, poco coherentes 
apenas ranificadas y anastomosadas, âpice engrosado (4-5 p ) , Ascos 
clavados, octosporados, tolus bien desarrollado, fuertemente amiloide. 
“^ sporas simples, hialinas, elipsoidales y no halonadas. Picnidios 
inmersos en el talo, fulcros exobasidiales,* picnosporas filiformes. 
Muchas especies contienen xantonas en el talo.
Poelt & Vezda (1981; 189) recogen en su descripcion todos estos
caractères y concluyen que este género sa encuentra mas estrechamente 
emparentado con el gen. Lecanora que con al gen. Lecidea.
Hafellner (1984; 291) incluye el gen. Lecidella en la fain.
Lecanoraceae, basandose fundamentalrnente en tipo de tolus (amiloide con 
encha camara ocular y masa axial bien, diferenciada). Tambien indica la 
esporadica presencia de esporas bicelulares, que nosotros mismos hemos 
podido comprobar en algunos casos (ejemplo, L. subincongrua).
Lecidella carpathica Xoerb. Paserga Lich. 212 (1861)
Sin. Lecidea capathica (Koerb.) Szat., L. 1atypea auct. non Ach., L . 
latypiza Hyl. , L. fennica Ras, Blastenia rejecta Th. Fr. , L. pertigens 
Nyl.
Vaino 1934; 255/ Kertel 1977; 323-327 Poelt & Vezda 1981; 193/ Wirth
1980; 307, 324.
Hipotecio coloreado (marron amarillento), himenio translucide, 
esporas de 11-16 x 7-9^.Reacciones; Talo K+ amarillo pasando a marron 
rojizo.
Uno de nuestros ejemplares muestra reaccion K+ violeta en el 
epihimenio, por lo que podrla tratarse de la var. latipizella (Nad.) 
Poelt St Vezda, cuyo habitat conocido hast ahora son las rocas ligeramente 
calcareas del piso alpino del Tatra.
Ecologla y distribucion; Xerôfila, fotofila y chionofoba, bastante 
nitrofila. Coloniza verticales bien iluminadas y posaderos de pâjaros. 
Bastante rara. Sobre todo en el piso oromediterraneo de todo el Sistema 
Central. De acuerdo, en la caracterizacion ecologies, con Creveld (1981), 
Wirth (1972, 1980) y Hertel (1977). Estos autores indican ademas la
frecuencia con la que esta especie crece sobre rocas ricas en cal. Hertel 
(o. c . ) la cita para el Arctico, Europa, norte de Africa, Asia, 
Norteamerica y Suramirica.
Caracterizacion fitosociologica; Wirth (1980), caracterlstica de 
Lecidelletum carpathicae. De acuerdo con Creveld (1981), en asociaciones 
Rinodino-Xanthorietalia y en Ramalinetum polymorohae.
Citas: Alto Aragon, Llimona (197G); Cordillera Bética, Werner (1979); 
Almerla (Sierra de los Filabres), Sgea & Llimona (1981); Albacete (Sierra 
del Relumbrar), Sgea & Llimona (1981); Granada (Sierra Nevada), Sgea, 
Llimona & Casares (1982); Barcelona (Montseny), Hladun (1982); Segovia 
(Pico del Lobo), Rico (1983 inéd.). Sv; de Sspana, Rowe (1985 inéd.).
L e c id e l la  inamoena (Müll. Arg.) Hertel Willdenowia 5: 249 (1971)
3as. Lecidea inamoena Müll. Arg. Flora 57: 334-335 (aS74)
Sin. Lecidella endolithea (Lvnga) Hertel & Leuckert 
Hertel 1975: 75, 1977; 332-334, 319 ficfura.
Ss la ûnica Lecidella de nuestro material que présenta talo 
endolltico. Hipotecio incoloro, epihimenio verde azulado, himenio turbio. 
Lsporas 13-17, 5 1 p. . Figura 30.
10 um
10 yum
Lcologîa y distribucion: Solo recolectada en una ocasiôn, sobre 
paredes hûmedas con e:<p. bM, al pie de los contratuertes orientales del 
Circo de Gredos (2.100 m . ). Lit.: Hertel (1975), Sscandinavia.
Citas: Novedad para la flora espanola.
cf. Lecidella obluridata Myl. in Flora, 56: 201 (1873)
Hipotalo negro. Epihimenio marron, granuloso, himenio translucide 
45-60 subhimenio 25-30 yu. Reacciones,* Talo K - , C1-, P-. Medula I-.
Ecologla y distribucion.* Sn la bibliografla consultada, este taxon 
solo es recogido por Ozenda & Clauzade ( 1970), que lo senalan para las 
regiones montahosas de europa occidental. Sn Francia en Cevennes, 
Pirineos y Alpes. Nosotros lo hemos recclectado en al Circo do Gredos, en 
una pared de exposicion W a 2.200 m.s.m.
Citas.* Almerla (Sierra de los Filabres y Alanilla) , Sgea & Llimona
(1981); Albacete (Sierra del Relumbrar) Sgea & Llimona (1981).
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert Willdenowia 5 (3).* 375
(1969)
Pas. Lecidea stigmatea Ach. Lich. Univ. 161 (1810)
Sin Lecidea vulgata Zahlbr. , L. subsequens Nyl. , L. diasemoides Ny1, L. 
patavina Myl., L. micacea Xoerb., L. eleochrona v. pilularis Th. Fr.
Hertel & Leuckert (o. c. ) , Vainio 1934.* 252-257, Hertel 1975.* 76/ 1977:
319, 334-338,* Poelt & V ezda  1980.* 197,* Wirth 1 9 8 0 : 307, 325-326.
Hipotecio casi incoloro, solo en los viejos apotecios algo marron. 
Himenio translucido. Talo C1-, K+ amarillo. Excîpulo K-. Esporas 10-12-17 
X 5-8-lOyx.
Ecologla y distribucion: Xerofila, fotofila y chionofoba, nitrofila, 
pero normalmente ausente en los espolones ornitocoprofilos, tal vez 
coniofila. Frecuente, sobre todo, en el piso crioromediterraneo de todo 
el Sistema Central. De acuerdo con Creveld (1981) y Wirth (1980). Segun 
Hertel (1977), ampliamente distribuida por las montanas de todo el mundo, 
sehalada ademas de en europa en URSS, Nepal,, Afganistan, Mongolia, 
China, Pakistan e India-
Caracterizacion fitosociologica.* Wirth (o. c. ) : En Aspicilion
calcareae, Caloplacion decinientis y Lecidelletum carpathicae. De acuerdo 
con Creveld (o. c. ), caracterlstica da Lecidello-Xanthorietum sorediatae.
Citas; Alto Aragon, Llimona (1976); Cordillera Betica, Werner (1979); 
Almerla (Sierra de los Filabres), Egea & Llimona (1981); Granada (Sierra 
Nevada), Egea, Llimona & Casares (1982); Barcelona (Montseny), Hladun
(1982); Segovia (?ico del Lobo), Rico (1983 inéd.); Sw de Espana, Rowe 
(1985 inéd.).
L e c id e l la  sub incongrua  (Hyl.) Hertel & Leuckert, Willdenowia 5 (3).* 375
(1969)
3as. Lecidea subincongrua Nyl. Bull. Soc. Linn. Normand, ser. 2, 6: 291
(1372)
Sin. L. latypea auct.
Hertel & Leuckert 1969; Poelt & Vezda 1980; 192.
Hipotecio coloreado, marron ocrâceo mas o menos oscuro. Himenio 
translucide. Esporas 10-14 x 6-7^.Reacciones; Talo C1+ naranja-rojizo, K 
y CXl amarillo pasando a marron rojizo. Es frecuente observer en nuestros 
ejemplares la presencia de esporas tabicada o semitabicadas.
Ecologla y distribucion; Solo recolectada en la Sierra de Guadarrama 
(Cuerda Larga, Cabezas de Hierro, 2.300 m) . Lit.; Hertel (1969), Corcega 
y Alpes.
Caracterizacion fitosociologica; En Umbilicarietum Crustuloso- 
velleae.
Citas; Almerla (Sierra de los Filabres), Egea & Llimona (1981); 
Barcelona (Montseny), Hladun (1982); Gerona (Cabo de Creus), Follman 
(1967) (var. elaeochromoides (Nyl.) Hertel & Leuckert); Sw de Espana 
(Cadiz), Rowe (1985 inéd,).
Gen. Lecidoma Schneider & Hertel
Lecidoma dem issum (Rustr.) Schneider & Hertel, Herzogia 5; 460 (1981)
Bas. Lichen demissus Rustr., Spicil. Pl. Crypt. Suec. (1794), p. 8
Gin. Lecidea demissa (Rustr.) Ach., Psora demissa (Rustr.) Stein., Psora
atrorufa (Dicks.) Hook.
Vainio 1934, 49-52; Wirth 1980, 327-328, 291. Clauzade & roux 1985, 489.
Ecologla y distribucion, Terrlcola-comofito, muy chionofilo, 
mesohigrofilo. Sn repisas con encharcamiento fugaz o en grietas terrosas 
rezumantes. Oromediterraneo superior y crioromediterraneo. Relativement^ 
frecuente en las montanas mas humedas del Sistema Central (Sierras de 
Ay lion, Gredos, Tormantos y Bejar) y mucho mas raro en las mas 
continentales. (Sierras de La Serrota, la Paramera y Guadarrama). Lit., 
Wirth (1980), subalpino y alpino, arctico-alpino (muy raro y en peligro 
de extincion) en montanas ricas en precipitaciones.
Caracterizacion fitosociologica. De acuerdo con Wirth (o. c.),
caract. de Lecideetum demisae.
Citas, Segovia (Pico del Lobo), Rico (1983 inad.).
‘jen. Lepraria Ach.
Vainio 1921, 1934/ Poelt 1969/ Wirth 1980/ Clauzade S Roux 1985
Lepraria incana (L.) Ach. Lichenogr. Suec. Prodrom. (1798), p. 7 
Bas. Byssus incana L . , Sp. PI. (1753), p. 1159 
Sin. Lepraria aeruginosa auct. non (Weiss) Sm.
Ecologla y distribucion.* La menos esciofila y sustratohigrof ila de 
nuestras Lepraria. Habitualmente sobre musgos, en ocasiones en pastizales 
Psicoxerofilos o ceirvunales secos (Sierra de Gredos, pie del Amenai de 
Pablo 2.350 m) . Abundante en todo el Sistema Central desde el piso 
supramediterraneo hasta las cotas elevadas. Lit..* Wirth (1980) 
(boreal)-medioeuropea-mediterranea hasta el piso subalpino. Creveld
(1981), muy raro.
Caracterlstica fitosociologica, Wirth (o. c. ) caract. de 
Leprarietalia candelaris. Creveld (o. c . ) caract. de Leprarietea.
Citas, Alto Aragon, Llimona (1976); Barcelona (Montseny), Hladun
(1982); Granada (Sierra Nevada), Sgea, Llimona & Casares (1982). Almerla 
(Sierra de los Filabres), Egea & Llimona (1981); Sw de Sspana, Rowe (1985 
inéd.).
L ep ra r ia  membranacea auct (non [Dickson] Vainio)
Sin. Crocynia membranacea auct., C. lanuginosa (Ach.) Hue, Amohiloma
lanuginosum (Hoffm.) Nyl.
Ecologla y distribucion, Bastante esciofila, sustratohigrofila, 
bastante chionofoba y ocnbrofoba, mesôfila. Sobre todo en escorrentlas 
Verticales y subverticales junto a diverses Umbilicaria 
sustratohigrofilas (U. crustulosa, U. hirsuta, U. snodochroa ). Frecuente 
sn el piso oromediterraneo, mucho nas rara en el crioromediterraneo. 
Présenta en todo al Sistema Central. Lit., Wirth (1980) colina a montana,
en lugares ricos en precipitaciones, boraal-mediterrânea.
Caracterizacion fitosociologica. De acuerdo con Wirth (o. c.),
frecuente en el Umbilicarion hirsutae. Creveld (1981), en 
Leproplaco-Chrisothrychetum chlorinae, Parmelio-Bryorietum c h a l i b e i f o m i s  
y en Dermatocarpetum miniatum.
Citas, Albacete (Sierra del Relumbrar), Egea & Llimona (1981); 
Granada (Sierra Nevada), Egea, Llimona & Casares (1932); Sw de Espana, 
Rowe (1985 inéd.).
L ep rar ia  n e g le c t a  Vain. Adj. Lich. Lapo. 2, 86 (1883) non (Nyl.) Lettau
Ecologla y distribucion, Esciofila a algo fotofila, nesochionofila,
sustratohigrofila, nitrofila mesoombrofila a ombrôfoba. en verticales y
extraplomos humedecidos por agua rezumante o salpicaduras. E'recuenta en
todo el Sistema Central, sobre todo en el piso crioromediterraneo. Lit. , 
Wirth (1980), montano a alpina, arctico-medioeuropea.
Caracterlstica fitosociologicaf De acuerdo con Creveld (1981) y ^irth 
(o. c.), frecuente en el Lecanoro-U^.bilicarietu^ deustae. Tambien en el
Sporastatio-Hypogymnietum intestimiformis.
Citas.* Albacete (Sierra del Relumbrar), Sgea & Llimona (1981); 
Granada (Sierra Nevada), Sgea, Llinona & Casares (1982); Segovia (Pico 
del Lobo), Rico (1983 inéd.); Sw de Sspana, Rowe (1985 inéd.).
Gen. M icarea Fr.
M icarea su b n ig r a ta  (Nyl.) Coppins & Kilias in Kilias, Herzogia 5.* 391
(1981).
323. Lecidea subnigrata Nyl. , Flora 49.* 370 (1866)
Sin. Catillaria subnigrata (Nyl.) Herre, Lecidea confusula Nyl., Micarea 
confusula (Nyl.) Hedl.
-liras 1981/ 391, fig. 29 a, b, c apot. , excîpulo, ascos, esporas y
parafisis.
Aparato apical tipo Micarea (con tolus amiloides y pequena masa 
exial). Esporas unicelulares o bicelulares de 6-9 x 2-3,5 p. . Figura 31.
l())um
Scologîa y distribucion.* Una sola localidad. Circo de Gredos, 
2.050 m. en Umbilicarietum cylindricae.
Citas.* Novedad p a ra  l a  f l o r a  e s p a n o la .
Gan. O c h r o le c h ia  M a ssa i .
O c h r o le c h ia  a n d ro g y n a  (Hoffm.) Arn. in Flora 63.* (1885)
3as. Lichen androgynes Hoffm. Enura. Lich. (1784), p. 56.
Sin. Ochrolechia suctartaraa (Nyl.) Massai. Poelt 1969; 411-412, Versaghy 
1962; 37-96.
var. saxorum  (Oeder) Vers, (sensu Poelt).
Ecologla y distribucion; Aereohigrofila, heliofila, chionofoba.
Sobre paredes expuestas a los vientos huiuedos, en el piso 
crioromediterraneo frecuentemente acompanada por Umbilicaria proboscidea, 
U. torrefacta, Orphniospora moriopsis, fiaematorama ventosum, etcetera, en 
el oromediterraneo, normalmente en companla de Parmelia onphalodes y 
Platismatia glauca. Conocida sobre todo en los macizos occidentales del 
Sistema Central, bastante frecuente. Lit.; Mirth (1980), montana y 
2itimontana, boreal-medioeuropea.
Caracterlstica fitosociologica; Caract. de Umbilicarietalia cyl., 
Wirth (o. c.), en Parmelietum omphalodis. Creveld (1981), caract. de
Parmelio-Cetrarienea.
Citas ; Segovia (Pico del Lobo), Rico (1933 inéd.).
Género O r p h n io s p o r a  Koerb. in Hertlanb & Lindemann, Zweite, Deutsche 
Nordpolarfahrt, 2; 82 (1374).
Poelt 1969: 432-433,* Hafellner, Mayrhofer & Poelt 1979,* 63, 71 (tipo de
asco), 72 (tipo de esporas), 73; Hafellner 1984; 312, 313, fig. 57 ascos,
parafisis y esporas.
21 género, uniespeclfico, esta caracterizado fundamentaimente por sus 
ascos globosos de tolus no amiloide, pero con gruesa capa de gelatina 
exterior fuertemente 1+ y sus esporas marrones, unicelulares, pero con la 
pared reforzada en su zona media, lo cual se visualize al microscopic 
luminico como una banda mas oscura cue aoarentemente divide la esoora en
dos c é l u i a s .  Ademas, n o s o t ro s  hemos observado  que l a s  e s p o ra s  poseen  un 
h a lo  mas o menos n e to ,  e sp e c ia lra e n te  p e r c e p t i b l e  en sus  p r im e ra s  f a s e s  de 
i e s a r r o l l o ,  quedando a l  f i n a l  como una f i n a  e n v u e l ta  t r a n s l u c i d e ,  en 
o c a s io n e s  d i s c o n t in u a  (so b re  todo  después  de a p l i c a r  KOH), que c o n f i e r a  
un a s p e c to  ornam entado a l a  p a red  de l a  e s p o ra ,  de p o r  s i  f inam en te  
tu g o s a .  F ig u ra  32.
Orphniospora moriopsis (Massai.) Hawksw. Lichenol. 14; 135 (1982)
3as. Catolechia moriopsis Massai. Ricerch. Auton. Lich 3 57 (1852)
0. atrata (Sm.) Poelt, 0 groenlandica Koerb., Buellia moriopsis 
(Massai.) Th. F r . , Buellia atrata (Sm.) Anzi, B. coracina Koerb.
Tanto Santesson (1984; 218) como Hafellner, Mayrhofer & Poelt (1977; 
63), apuntan la posibilidad de que bajo el nombre de Q. moriopsis y/o sus 
sinonimos existan varios taxones con rango especlfico. Después de revisar 
nuestro material, as! como el recibido del nerbario de Estocolmo, creemos 
poder distinguir dos extremes de variabilidad sobre cuyo rango taxonômico 
aûn no podemos pronunciarnos;
1- Talo crustâceo, apretada y regularmente areolado, gris ceniza 
oscuro o gris marron, hipotalo negro bastante neto. Areolas en general 
bastante convexas con superficie lisa y brillante. Cortex poco 
diferenciado, fastigiado, formado por hifas anticlinales con sus ultimas 
oelulas algo necrosadas, lo que da lugar a una banda oscura exterior. 
Sncima de ella se situa una capa epinecral hialina y amorfa de espesor 
variable (5-15 yu) , pero siempre presents. La capa gonidial se extiende 
hasta el hipotalo, que constituye una zona basai marron oscura o negra a 
veces muy gruesa (-200 yu). No existe, por tanto, una capa medular 
dif erenciada. Apotecios sentados (0,3-1 mm de^ "^), con el borde propio 
bastante neto y en general rugoso, disco negro, poco confluentes. 
Excîpulo bien desarrollado (20-40 yu), con fina zona exterior negruzca s 
interior marron claro a grisaceo, formado por hifas perpendiculares al 
borde constituidas por céluias de pared gruesa y algo necrosada. 
Cpihrmenio marron algo violâceo, K+ rojo violâceo, himenio 70-100 yu, 
englobando en su parte inferior (transiciôn al subhimenio que apenas esta 
desarrollado) esporas viejas que no han podido salir del asco (fenômeno 
parecido a lo que ocurrs en el gen. Fuseidea).
Todos los especlmenes recolectados por nosotros en el Sistema Central 
corresponden a esta decripciôn, asî como los siguientes pliegos
2scandinavos.• E. P. Vrang/ Jamtl, Undersaker 1914 (Lichenes Suecici) ; 
Gunar Nilsson, 22061930 (Lichenes Scandinavici) ; E. P. Vrang Norv. • 
Mordl, Londingen 071919 (Lichenes Scandinavici)/ R. Santesson Norv. 
Finnarkia.* Kistrand parveceia Veidneset, in peninsula parva, 9081968 (A.
Vezda; Lichenes Selecti Exiccati n" 19925 a ) ; A. Rasanen, simo, Xivalot, 
Alapenikka 21081942 (Lichenes Feniae Exiccati).
Estas muestras podrîan relacionarse con la var. subtonebrosa (Malme) 
Poelt (segûn Poelt 1969; 433). De cualquier forma, las ûnicas variaiades 
fG Orphniospora moriopsis, con epitecio K+ rojo olivaceo, estan descritas 
para el Norte de Europa (Poelt o. c - , Clauzade & Roux 1985; 544), asî,
pues, nuestras poblaciones representarîan una importante disyuncion 
boreo-mediterrânea.
2. Con repecto al tipo anterior, encontramos las siguientes diferancias; 
Talo mas irregularmente areolado, con areolas planas, pero de superficuG 
muy magosa (aspecto mate a simple vista). Apotecios hundidos entre las 
areolas, con disco no sobrepasando su nivel, en general confluentes, 
borde muy fino o inexistente. Himenio muy desarrollado (90-150 yu) 
(también aquî englobando en su parte inferior esporas viejas). Escîpulo 
fino (15-35 yu) , con ancho borde exterior negruzco y solo una estrecha 
banda interior marron (paredes celulares mas o menos necrosadas).
En este caso, hemos observado un pliego con epihimenio K - ; A. H. 
Magnusson, Bohuslan, 1915 (Swedish Lichens 17437). Puede corresponder a 
la var. atrata Poelt (in Poelt 1969; 433), conocida de los Alpes y norte 
de Europa.
Los siguientes pliegos presentan ana fuerte reaccion K+ rojo violâceo 
en el epihimenio; Syd-Koster, Nwof Ekenas, 17061972 (Flora Suecia n 
24K63), G. Xjellmert Vastergotland. Goterborg. Anggardsbergen, 12071951 
(Flora Suecica 153.4). Podrîan corresponder a la var. bahusiensis 
(Degel.) Poelt (in Poelt 1969; 433). Bas. Orohniospora bahusiensis Degel. 
nom. ned.
0  3  0 10;um
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F ig u ra  32, a: A scocarpos y a sco  en O rphn iospora  m o r io p s i s ,  b: g e n e s is  
ae l a  a s c o s p o ra .
Scologîa.* Fotôfila, anemôfila, meso a fuartenenta xsrofila, 
ombrôfila, bastants anitrofila y sustratohigrôfoba. Abundante en 
sspolones, cimas y parades cnuy expuestas y soleadas, no cubiertas por la 
nieve en invierno ni afectadas por agua de escorrenbla. En general, de 
acuerdo con la diagnosis de Creveld (1981) para Noméga, donde parece 
poco comûn. Para Wirth (1972), es una especie alpina (en los Alpes 
bâvaros). Poelt (1969) la senala por enciraa del limite de los arboles o 
an la costa ascandinava, siempre que no exista cubierta arborea.
Caracterisacion fitosociolbgica.* Caract. de dnbilicarion cvlindricae. 
Segun Creveld (o. c.), caracterlstica de Rhiz.-Orphniosporetum atratae.
Segûn Wirth (1972), en comunidades del Lecideetum obscurissimae.
Citas.* bcvedad para la flora espanola.
Genero Parmelia Ach,
Poelt 1969: 439-453,* Lynge 1921.* 133-179/ Esslinger 1977.* 1-2: 
Haie 1964: 462-473, 1965.* 193-358.
P arm elia  co n sp e r sa  (Ehrh. ex Ach.) Ach. Method. Lich. (1803) p. 205 
Bas •
Ecologla y distribucion.* Desde bastante fotôfila a algo esciôfila, 
ombrôfila, eutrofa. Sobre superficies horizontales o poco inclinadas, en 
general cercanas al suelo, en el interior de bosques abiertos o en zonas 
aclaradas. Probablemente ligada a las criptoprecipitaciones,
Gspecialnente al rocîo. Optino en el supramediterrâneo guadarramico y an 
el meso y supramediterrâneo 3e j arano-gredense, mas rara en el 
oromediterrâneo de todo al Sistema Central. Lit..* Wirth ( 1980), 
altimontano, subboreal-mediterrânea, Haie (1964), comûn en Norteamerica, 
^specialmente al norte de los Apalaches y sur de Canada.
Caracterlstica fitosociolôgica.* En el piso oromediterrâneo forma 
parte de comunidades de Crocynio-Hypogymnion. Creveld (1981), en 
Rhizoplaco-Dimelaenetum oreinae, Umbilicarietum crustuloso-velleae y 
Ramalinetum polymorphae. Wirth (1972), caract- de Asplcilietalia 
gibbosae, tambiôn en Parmelietum conspersae y Lasallietum pustulatae. 
Wirth (1980), caract. Asplcilietalia gibbosae.
Citas.* Profusamenta citada para la flora espanola.
Parmelia disjunta Erichs., Ann. Mycol. 37.* 73 (1939)
Sin. M e lanelia disjunta (Erichs) Essl., Parmelia granulosa Lynge, ?. 
sorediata var. coralloidea Lynge.
Talo con superficie superior marron oscuro, provista de pseudocifelas 
marginales o submarginales en las que suelen originarse scralios 
laminares, formados por soredios isidiferos. Esta apariencia de isidios 
proviene de la presencia en el exterior de los soredios de una capa de 
hifas aglutinadas gae le confieren una apariencia corticada, los 
auténticos isidios, sin embargo, presentan un cortex continue con el del 
propio talo (Esslinguer 1977.* 10 y 11). Reacciones.* Cortex superior N-. 
Médula Cl-, K - , KCl- y Pd-.
Zcologia y distribucion.* Una sola localidad, Sierra de Guadarrama, 
Valdemartîn, 2.200 m, en repisas protegidas orientadas el S, piso 
crioromediterrâneo. Lit..* Esslinger (o. c.), circumboreal,* Europa
Central, Siberia y Norteamerica. Wirth (1980) submontana y montana, mas 
î^ara en el altimontano, boreal-medioeuropea.
Caracterizaciôn fitosociolôgica; Creveld (1981), caract. de 
Rhizocarpetea. Wirth (o. c.), en Umbilicarion hirsutae.
Citas.* Novedad para la flora espanola.
P arm elia  g la b r a tu la  Lamy in Bull. Soc. Bot. France, 30.* 345 (1883) 
Sin. Melanelia glabratula (Lamy) Essl. 
var. f u l ig in o s a  (Fr. ex Duby) Grumm.
Sin. P. fuliginosa (Fr.) Nyl.
Scologla y distribucion; Fotôfila, algo sustratohigrôfila y 
ombrôfila. Sobre superficies mas o menos inclinadas expuestas a la Iluvia 
y a escorrentîas esporâdicas. Parece tenere su ôtimo en el piso 
supramediterrâneo, aunque puntualmente puede localizarse en al 
oromediterrâneo de todo el sistema Central. Lit..* Wirth ( 1980), hasta el 
piso montano, boreal-mediterrânea.
Caracterlstica fitosociolôgica.* Wirth (o. c.), en Umbilicarion
hirsutae.
Citas; Barcelona (Montseny), Hladun (1982); S'v de Espana, Rowe (1985 
inéd.).
Parmelia infumata Nyl. in flora, 58; 359 (1375)
Sin. Melanelia infumata (Nyl.) Essl., incl. Parmelia elegantula sensu 
esslinger p. p.
Lalo con cara superior marron mâs o menos oscura, lôbulos andhos 
( 1-6 mm) , libres o subimbricados, isidiada, sin soredios ni 
pseudocifelas. Isidios simples o divididos, pero siempre comenzando como 
pequenas papilas subesfericas, aparecen esparcidos o formando grandes 
Masas que recubren buena parte del talo. Estos isidios no presentan en su 
parte superior vestigio alguno de pseudocifelas, lo cual es, segun 
Esslinger (1977.* 76) uno de los principales caractères para separarla de 
P. elegantula (Zahlbr.) Szat. Reacciones; Cortex superior, N - . Medula, 
Pd-, K-, Cl-, KC1-.
Ecologie y distribuciôn; Fotôfila, nitrôfila (ornitocoprôfila), 
xerôfila, achionôfila, anemôfoba. En superficies poco inclinadas a 
verticlaes bien iluminados y protegidos del viento. Tambiôn en posaderos 
de pâjaros. Sobre todo an el piso oromediterrâneo, rara vez en el 
crioromediterrâneo. Conocida de todo el Sistema Central. Lit.; Esslinger 
(1977), en Norteamerica, ârctica-boreai, en Europa conocida para el N de 
lenoscandia y sur del lago Ladoga. Santesson (1984) y Creveld (1981), la 
mencionan tambiôn sobre rccas calcâreas.
Caracterlstica fitosociolôgica.* Caract. de Lasallietum hispanicae. 
Tambien en Ramalinetum capitatae. Segun Creveld (1981), caract. de 
Buellio-Xanthorietun elegantis, tambiôn an Rhizoolaco-Dimelenetum, 
Ramalinetum polymorohae y Parmelietum omphallodo-saxatilis.
Citas.* Almerîa (Sierra de Filabres) , Egea S Llimona (1931); Granada 
(Sierra Nevada), Egea, Llimona & Casares (1982).
P arm elia  lo x o d e s  Nyl. in Flora, 55.* 426 (1872)
Sin. Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl., Parmelia isidiotyla Nul. non sensu
Laundon (1970), Dabi & Krog (1973), etcetera.
Superficie superior marrôn claro o amarillentas (lôbulos de 1-5 mm de 
anchos), algo brillante y en general nas o menos rugosa. Isidios 
verruciformes gae se rompen con facilidad dejando areas sorallfaras. 
Reacciones.* Cortex, N+ azul verdcso. Medula Pd-, M+ amarillo, . Cl, KCl-t- 
rosa. Se distingue de Parmelia ifumata, ademâs de per sus caractères 
ïT"-orfolôgicos, por la reacciôn positiva con N03H.
Observaciones; Puede ser confundida con P. verruculifera, que
contiene acido divaricatico (Esslinguer 1977.* 121), ninguna de nuestras 
rauestras analizadas presentaba este acido. Todos nuestros ejemplares son 
estôriles.
Ecologîa y distribuciôn.* Fotôfila, ombrôfila, algo ornitocoprôf ila. 
En apices de rocas, superficies horizontales o poco inclinadas y algiana 
Vez en espolones ornitocoprôfilos, Abundante en el piso oromediterrâneo 
de todo el Sistema Central, si bien parece tener su ôptimo en el 
supramediterrâneo. Lit..* Wirth (1980), hasta el piso montano, rara vez
por encima, medioeuropea-mediterrânea. Esslinger (1977), Norteamôrica 
occidental templada y Eurasia desde el sur le Escandinavia a Portugal, 
tambiôn en el norte de Africa a Israel.
Caracterizaciôn fitosociolôgica.* Caract. de Lasallietum hispaniciae, 
tambiôn en Ramalinetum polymorphae. Wirth (o. c.), carateristica de
Aspicilimnum gibbosae, en Parmelietum taracticae, Parmalietur.i consoersae 
y Lasallietum putulatae. Wirth (1972), caract. de Parmelion consoersae.
Citas; Barcelona (Montseny), Hladun (1982); Segovia (Pico de Lobo), 
Rico (1983 inéd.).
P arm elia  om phalodes (L.) Ach., Method. Lich. (1303), p. 204 
Bas.
var. om phalodes
Sin. Parmelia pinnatifida Xurok
Especie sumamente polimorfa. En ocasiones présenta al talo marron muy 
oscuro en el cue aptanas puedan distinguirse las pseudocifelas. Reacciones 
diferanciales frante a otras parmelia marrones (excepto P. stygia); 
Medula, Pd+ amariilo-rojo y K+ amarillo-rojo.
Ecologîa y distribucion; En alta montana se comporta como fotôfila, 
anemôfoba, chionôfoba, xerôfila y mesoombrôfila. Sobre superficies 
bastante inclinadas o verticales bien iluminadas y protegidas del viento, 
da lugar a formaciones muy apretadas casi uniespecîficas. Supra, oro y 
crioromediterrâneo, ôptimo en el oromediterrâneo, aunque localmente puede 
ascender hasta las crestas y cumbres mâs elevadas en posiciones 
protegidas de solana con potencialidad de Sempervivo-Juniperetum nanae. 
Abundante en todo el Sistema Central. Lit.; Wirth (1980), submontano a 
'ilpino, bastante rara, ârctico-subraediterrânea.
Caracterizaciôn fitosociolôgica; Caract. de Um'oi lie a ri o - Parme 1 i et um 
omphalodis. Wirth (o. c.), caract. de Parmelietum omphalodis, tambiôn en
Umbilicarietalia cvlindricae. Creveld (1981), caract. de
Crocynio-Hypogymnion, tambiôn en Umbilicarion hirsutae, Umbilicarion 
havaasii y Racornitrio-Hygopymnion.
C i t a s ;  P rofusam ente  c i t a d a  en Sspana.
Parmelia pulla Ach., Synopsis Meth. Lich. (1814), p. 206 
Var. pulla
3in. Neofuscelia pulla (Ach.) Essl., Parmelia prolixa (Ach.) Carroll 
(segun Esslinger & Ahti, 1975)
Especie muy polimorfa. La anchura de los lôbulos varia entre 
0,5-4 mm, pudiendo adoptar una disposiciôn contigua y fuertenente 
imbricada. Talo marrôn mâs o menos oscuro algo brillante, sin 
perf oraciones ni pseudocif elas, sin isdios ni soredios. Reaciones-* 
Cortex, N+ azul verdoso. Cortex y médula Cl-, K-, CKl- y Pd-.
Ecologîa y distribuciôn; Fotôfila, ombrôfila, eutrofa, algo 
ornitocoprôfila, mesochionôfila a chionôfoba. Sobre superficies apicales 
o moderadanente inclinadas, en el piso ororr.edierrâneo en posiciones 
cercanas al suelo, rara vez en verticales. Sobre todo en el piso 
oromediterrâneo, aunque también, esporâdicamente en el
crioromediterrâneo, frecuente en todo el Sistema Central. Lit.; Wirth 
( 1980), colino a submontano, mâs rara en el montano, 
subboreal-medite rrânea.
Caracterzaciôna fitosociolôgica; Caract. de Lasallietum hispanicae. 
Wirth (o. c.) caract. de Parmelion conspersae, sobre todo an Parmelietum 
taracticae. Wirth (1972), en Parmalietum stenophyllae y en Lecanoretum 
garovaclii-argopholis. Creveld (1981), en Lecanoretum epanorae, 
Umbilicarietum proboscideo-hyperboreae y Parmelietum omphalodo-saxitilis.
Citas; Cordilleras béticas, Warner (1979); Almerîa (Sierra de los 
Filabres), Egea & Llimona (1981); Albacete (Sierra del Relumbrar), Egea & 
Llimona (1981); Barcelona (Montseny), Hladun (1982); Granada (Sierra 
Nevada), Egea, Llimona & Casares (1982); Segovia (Pico del Lobo) Rico 
(1983 inéd.); Sw de Espana, Rov/e (1985 inéd.).
P arm elia  s a x a t i l i s  (L.) Ach., Method. Lich. (1803), p. 204 
Bas. Lichen saxatilis L. Spec. Plant. (1753), p. 1142
Ecologîa y distribuciôn; Algo fotôfila a esciôfila, anemôfoba, 
ombrôfila, algo sustratohigrôfila, nesôtrofa. Optimo en el piso 
supramediterrâneo Guadarramico y meso y supramediterrâneo 
Bejarano-gredense, en el oromediterrâneo bastante rara, aquî ocupa basas 
de bloques y cavidades o grietas anchas muy protegidas. Sôlo en una 
ocasiôn en el crioromediterrâneo (Sierra de Gredos, Risco Uegro, 2.270m), 
en compahîa de Lasallia pustulate. Lit.; Wirth (1980), submontano a
altimonano/ ârctico-tnedioeurpeo-mediterrâneo.
Caracterizaciôn fitosociolôgica.* En Umbilicario-Parmelietum omph. 
Wirth (o. c.), en Parmelietum omph. y Pseudevernietum furfur . , Creveld
(1981) caract. de Parmelietum omphalodo-saxatilis, tambiôn en Ramaiinion 
capitatae y Umbilicarion hirsutae.
Citas.* (Como epilitlca) , Alto Aragôn, Llimona (1975), Barcelona 
(Montseny), Hladun (1932); Sw de Sspana, Rowe (1985 inôd.)•
P arm elia  s t y g ia  (L.) Ach., Meth. Lich (1803), p. 203 
Bas. Lichen stygius L . , 3p. Pl. (1753), p. 1143 
Sin. Melanelia stygia
Eacil de distinguir por su talo marrôn negruzco brillante, con 
lôbulos estrechos, convexes o suocilindricos, provi3tos_ en su cara 
superior de pseudocifelas oceladas. En la superficie superior se 
desarrollan ocasionalmente papilas isiodioides mâs o menos esferoidales y 
^recuentemente picnidios, que pueden dar lugar a fisuras alargadas. 
Reacciones.* Medula.* K+ amarillo naranja, CIX amarillo-naranja (mâs 
intense que la anterior), KCl-, Cl-, Pd+ naranja-rojo.
Observaciones.* Por el tipo de reacciones medulares, mis ejemplares se 
asemejan a las razas 3 ô 4 (17) de Esslinger (1977; 53).
Ecologîa y distribuciôn; Fotôfila, irtuy anemôfila hasta moderadamente 
anemôfila, xerôfila, mesochionôfoba a chionôfoba, mesotrofa. En espolones 
y zonas apicales poco inclinadas de grandes bloques, tante en circo como 
an crestas y cumbres. oro y crioromediterrânea, abundante en todo al 
Sistema Central por encima de 1700 m. Lit..* Esslinger (o. c.),
circumpolar (Hemisferio Morte). Wirth (1980), sobre silicates 
moderadamente âcidos, altimontana y alpina, ârctico-alpina.
Caracterizaciôn fitosociolôgica.* Caract. de Lasallio-Parmelietum 
stygiae. Creveld (1981), caract. de Parmelio-Cetrarienea (con preferencia 
por Umbilicarietalia cylindricae), caract. de Umbilicarion cyl. Wirth 
(1972 y 1980), caract. de Umbilicarion cyl.
Citas.- Alto Aragôn, Llimona ( 1976), Barcelona (MOntsenv), Hladun
( 1 9 8 2 ) .
P arm elia  s u lc a t a  Tayl. apud Mack., Flora Hibernica, 2: 145 (1336)
Ecologîa y distribuciôn.- Como P. saxatilis, aunque algo mâs nitrôfila 
y jamâs observada en el piso crioromediterrâneo. Lit..- Wirth (1930) hasta 
el piso altimontano, aurioica, a r cticc-mediterrânea.
Caracterlstica fitosociolôgica.- Wirth (o. c.), en Phy sc i et a 1 i a 
adscendens e Hypog/mnietalia phys.-tubulos. Creveld (1981), an
Parmeliefem omphalodo-saxatilis, tambien an Ramalinion capitatae y en 
Parmelio-Bryorietum chalybeiformis.
Citas.- (como eoilîtica) , Almerîa (Sierra de los Filabres), Egea & 
Llimona (1981).
Parmelia taracticae Krempelh. in Flora, 61; 439 (1378)
Sin. Parmelia conspersa var. stenophylia Ach., P. stanophylla (Ach.)
Heug., Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Haie.
Talo semejante en coloraciôn a P. conspersa, pero con lôbulos mucho 
mâs estrechos (0,5-2 mm) y alargadas. Siempre carenta de isidios. 
Habitualmente estâril. Reacciones; Médula, K+ amarillo-rojo.
Ecologîa y distribuciôn; Como P. conspersa, pero de ecologîa mâs 
restringida a las superficies horizontales cercanas al suelo. Lit.; Wirth
(1980), subboreal-mediterrânea.
Caracterizaciôn fitosociolôgica; Wirth (o. c.), caract. de
Parmelietum taracticae.
Citas; Albacete (Sierra del Relumbrar), Egea S Llimona (1982). 
Almerîa (Sierra de los Filabres), Egea & Llimona (1981), Barcelona 
(Montseny), Hladun (1982).
G enero P e r t u s a r i a  DC. i n  Lam & DC.
P o e l t  1969: 46 7 -5 0 0 ;  E r i c h s e n  1936: 33 3 -6 8 0 ;  D ibben  1980; 1 - 1 6 2 ,  W ir th
1980; 3 92 -403 ;  Hanko 1983.
P e r tu s a r ia  a lb e s c e n s  (H uds .)  C h o isy  e t  Wern. i n  W ern. C a v a n i l l e s i a  5; 
165 (1 9 3 2 ) .
B as. L ic h e n  a l b e s c e n s  Huds. F I .  A ngl. 1. A u f l . ;  445 (1762) 
v a r . a lb e s c e n s
B y n . ; P. g l o b u l i f e r a  ( T u rn . )  M a s s a i .
T a lo  C I - ,  K C I- ,  K- (o m arrô n  mas o menos r o j i z o  s i n  p a s a r  a n t e s  p o r  
a m a r i l l o ) .  S o r a l i o s  P-
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n ;  Norm alm ente e p î f i t o .  Como s a x î c o l a  se  s i t u a  
en com unidades  de a l t a  c o n c u r r e n c i a  en  l l q u e n e s  f o l i â c e o s  ( P a r m e l i a  
om phalodes ,  P h y s c ia  s p .  p l . ) ,  f o l i a d o - u m b i l i c a d o s  ( U m b i l i c a r i a  
c i n e r e o r u f e s c e n s ) o f r u t i c u l o s o s  ( P s e u d e v e r n i a  f u r f u r a c e a ) . C re v e ld  
(1981) l a  c i t a  como muy r a r a  en s u p e r f i c i e s  e s q u i s t o s a s ,  p e r p e n d i c u l a r e s ,  
de o r i e n t a c i ô n  SSE, l i b r e s  de n i e v e  en i n v i e r n o .  W ir th  (1980) l a  
c o n s i d é r a  d i s t r i b u i d a  d e l  p i s o  b a s a i  a l  a l t i m o n t a n o  e p î f i t a  o en 
s i l i c a t o s  muy o m oderadam ente  â c i d o s .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  Segun C r e v e ld  (o .  c . ) ,  en  e l
U m b i l ic a ie tu m .  c i n e r e o r u f .  Segun W ir th  (o .  c . ) ,  en P e r t u s a r i e t u m .  hem . ,
P s e u d o v e rn ie tu m  y P h y s c i e t a l i a  a d s .
C i t a s ;  C o r d i l l e r a  B é t i c a ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ,  I s l a s  Medas, L l im o n a ,  
H lad u n ,  Gômez B o le a  ( 1 9 8 4 ) ,  S i e r r a  de G uadarram a, C re sp o  (1 9 7 5 ) .
var . c o r a l l in a  a u c t .
S i n . ;  P. h e n r i c i  s e n s u  E r i c h s . ,  P. g l o b u l i f e r a  f . i s i d i a t a  Hoeg.
S o r a l i o s  mal d e l i m i t a d o s .  S o r e d io s  i s i d i f e r o s ,  a m a r i l l e n t o s ,  d i s t r i b u i d o s  
de form a mâs o menos d e s o rd e n a d a  p o r  to d o  e l  t a l o ,  e x c e p to  en l o s  
m ârg e n es .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  Como l a  a n t e r i o r ,  p e r o  mucho mâs r a r a ,
t e n d ie n d o  a s i t u a r s e  en e x t r a p lo m o s .  S ô lo  o b s e rv a d a  en e l  p i s o  
o r o m e d i t e r r â n e o .  Segun W ir th  (1 9 8 0 ) ,  s e  d i s t r i b u y e  d e sd e  e l  p i s o  b a s a i  a l  
m ontano , s o b re  c o r t e z a s  a g r i e t a d a s ,  e u t r ô f i c a s  y con  p o lv o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  Segun W ir th  (o .  c . ) ,  en  X a n th o r io n
p a r i e t i n a e .
C i t a s :  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
P e r t u s a r i a  am ara (A ch .)  N y l .  M u ll .  Soc. L in n .  N orm andie  (1873) B as. 
V a l r i o l a r i a  am ara Ach. (E x c l .  v a r .  d i s c o i d e a )  K ong l .  V e te n s k .  Acad. Nga. 
H and l .  30 ( 3 ) :  163 (1809)
S i .  P. p u l v i n a t a  E r i c h s ,  
v a r .  f l o t o v i a n a  (A ch .)  N yl.
T a lo  K - ,  P- KC+ r o j i z o ,  C - . M edula 1+ v i o l â c e o ,  K - ,  P - , KC+ v i o l e t a ,
C-.
Segun P o e l t  (1 9 6 9 :  4 9 1 ) ,  t a n t o  e s t a  v a r i e d a d  como l a  t î p i c a  p r é s e n t a  
m édu la  P+ n a r a n j a .  D ibben  (1980 :  4 2 - 4 5 ) ,  que no re c o n o c e  e s t a  v a r i e d a d ,  
d i s t i n g u e  dos r a z a s  q u îm ic a s ,  P+ y P -  en  m édu la ,  l a  r a z a  P -  e s  
c o n s id e r a d a  como muy r a r a  en  Europa  s o b r e  r o c a s ,  s i n  em bargo , e s  a  l a  
c u a l  p e r t e n e c e n  to d o s  n u e s t r o s  e j e m p la r e s  s a x î c o l a s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  G e n e ra lm e n te  e p î f i t a .  En r o c a s  a p a r e c e  en
s i t u a c i o n e s  semej a n t e s  a  P. a l b e s c e n s . Segun W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  s e  e n c u e n t r a  
d i s t r i b u i d a  h a s t a  e l  p i s o  a l t i m o n t a n o .  N o s o s t r o s  l a  hemos o b s e rv a d o  s ô lo  
en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  i n f e r i o r .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con  C r e v e ld  (1981) ( p a r a  
l a  f .  m u s c ic o la  E r i c h . ) ,  en l a  a l .  C rocyn io -H ypogym nion .
C i t a s :  C a t a lu n a ,  W ir th  & L lim ona  (1 9 7 5 ) ,  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s
F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona ( 1 9 8 1 ) ,  A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b r a r ) ,  Egea & 
L lim ona  (1 9 8 1 ) .
P e r tu s a r ia  c o r a l l in a  (L . )  A r n . , F l o r a  44: 658 (1861)
B as .  L ic h e n  communis L. ( p r . p ? ) ,  M ant. P l a n t .  1; 131 (1 7 6 7 ) .
T a lo  K+ a m a r i l l o  p a s a n d o  a n a r a n j a  y lu e g o  a r o j o ,  P+ n a r a n j a ,  C I - .  
I s i d i o s  p r e s e n t a n d o  c a s i  s ie m p re  una m acu la  (p o ro )  en e l  â p i c e .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  En v e r t i c a l e s  e x p u e s t o s  a  l a  I l u v i a  y
o c a s io n a lm e n te  c u b i e r t o s  de n i e v e .  En zonas  r i c a s  en  p r e c i p i t a c i o n e s  y 
c r i p t o p r e c i p i t a c i o n e s  de l o s  p i s o s  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  D i s t r i b u i d a  
en l o s  m ac izo s  mâs o c c i d e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l .  No c o n o c id a  en  l a  
S i e r r a  de G uadarram a. W ir th  (1980) l a  c o n s i d é r a  meso a b a s t a n t e  
a c i d ô f i l a ,  de b a s t a n t e  a  f u e r t e m e n t e  h i g r ô f i l a  y n i t r ô f i l a .
C a r a c t e r i z a c i ô n :  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con W ir th  (o .  c . ) ,  en
P e r t u s i a r i e t u m  c o r . .  P e r t . -Haematommetum y P a rm e l ie tu m  omph.
C i t a s :  A n d o r ra ,  L lim ona (1979 :  1 6 1 ) ,  A l to  A ragôn , L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ,
C a ta lu n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) .
P e r t u s a r i a  f l a v i c a n s  Lamy, B u l l .  Soc . B o t .  F ra n c e  25: 427 (1878)
W irth 1972: 146, mapa de d i s t r ib u c iô n  europea p . p . 
v a r .  f l a v i c a n s
T alo  d esd e a m a r i l le n to , gru eso  i s id ia d o - s o r e d ia d o ,  CI+ n a ra n ja , K+ 
a m a r illo  pasando a marrôn.
Produce f lu o r e s c e n c ia  n aran ja  con U. V. a 350 n . m.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  En s u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s  o muy i n c l i n a d a s ,  
b a s t a n t e  s o l e a d a s  y  a c h i o n ô f i l a s .  En l a s  zo n as  mâs I l u v i o s a s  (om broc lim a  
hûmedo a h iperhûm edo) d e l  s u p r a  y o r o m e d i te r r â n e o  g r e d e n s e .  Segun C r e v e ld
( 1 9 8 1 ) ,  muy f o t ô f i l a ,  t e r m ô f i l a  y x e r ô f i l a ,  d ê b i lm e n te  a n e m ô f i l a ,  muy 
a c h i o n ô f i l a  y s u b n e u t r ô f i l a  ( f r e c u e n t e  s o b re  e s q u i s t o s ) .  N o s o t ro s  l a  
e n c o n tra m o s  s ie m p re  s o b r e  g r a n i t o s  y a  v e c e s  en  c o n t a c t e  con com unidades  
de e s c o r r e n t î a s  f u g a c e s  ( U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - s p o d o c h r o a e ) . P a r a  
W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  t i e n e  su  ôp tim o  en e l  p i s o  subm ontano  en l o c a l i d a d e s  
c â l i d a s  y muy o c e â n i c a s .  La c o n s i d é r a  moderado a b a s t a n t e  h i g r ô f i l a  y 
n i t r ô f i l a ,  f r e c u e n t e  s o b r e  s i l i c a t o s  n e u t r o s  a b â s i c o s .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .*  Segun C r e v e ld  (o .  c . ) ,  c a r a c t e r l s ­
t i c a  de L e c i d e l l o - X a n t h o r i e t u m  s o r e d i a t a e  s u b a s .  p e r t u s a r i e t o s u m  y t b .  en  
o t r a s  a s o c .  de R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a .  Segun W ir th  (o. c . ) /
c a r a c t e r l s t i c a  de P e r t u s a r i e t u m  L e u c o s o r o - f l a v i c a n t i s .
Citas.*  C a t a l u n a ,  W ir th  & L lim ona (1 9 7 5 ) ,  A l to  A ragôn , L lim ona ( 1 9 7 6 ) ,  
C a t a lu n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) ,  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s )  Egea 
& L lim ona  (1 9 8 1 ) .
v a r .  s c h i s t o s a  E r i c h s .
T a lo  f i n o ,  con  s o r a l i o s  b i e n  d e l i m i t a d o s ,  b l a n q u e c in o s .  F l u o r e s c e n c i a  
n a r a n j a  menos l l a m a t i v a  que  en  l a  t î p i c a .
Segun P o e l t  (1969 ; 4 9 4 ) ,  s e  e n c u e n t r a  s o b re  r o c a s  a lg o  c a l c â r e a s .
N u e s t r o s  e j e m p la r e s  f u e r o n  r e c o g i d o s  s o b re  g r a n i t o s .
Citas.*  C a ta lu n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) .
P e r t u s a r i a  p e r t u s a  (W eige l)  Tuck. Emmer. N o r th .  Amer. L ic h .  56 (1845)
B as .  S p h a e r i a  p e r t u s a  W e ig e l ,  O b se rv .  B o t .  46 (1772)
Sin..* P e r t u s a r i a  r u p e s t r i s  (DC.) S c h a e r e r
T a lo  s ie m p re  f â r t i l .  G randes  e s p o r a s  de 299-250 x 70-90 yum. T a lo  K+
a m a r i l l o ,  P+ n a r a n j a .
La s in o n i m ia  de P. r u p e s t r i s  y P. p e r t u s a  no e s  a c e p ta d a  p o r  a lg u n o s  
a u t o r e s ,  como Ozenda y C la u z a d e  (1 9 7 0 :  1 3 8 4 ) ,  W ir th  (1 9 8 0 :  396, 403) y
o t r o s .  S in  em bargo, P o e l t  (1969 :  484) y a  p l a n t e a  l a  p o s i b i l i d a d  de que 
P. r u p e s t r i s  no s e a  mâs que una  fo rm a s a x î c o l a  de P. p e r t u s a . D ibben  
(1980 :  8 8 ) ,  S a n te s s o n  (1984 :  238) y Hanko (1984.* 115) s e  i n c l i n a n  p o r
c o n s i d e r a r l a s  s in ô n i m a s . E s t e  mismo c r i t e r i o  s e  m a n t ie n e  en  Hawksworth & 
a l .  (1 9 8 0 :  7 5 ) ,  aunque  acompanado de una  s i g n i f i c a t i v a  i n t e r r o g a c i ô n .
E c o lo g îa  y ' d i s t r i b u c i ô n :  S e m e ja n te  a P. f l a v i c a n s , p e r o  ocupando
s i t u a c i o n e s  mâs um brosas  e h i d r a t a d a s ,  p a r e c e  t e n e r  su  ô p tim o  en  l o s
p i s o s  s u p r a  y o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .  W ir th ,  en  1972, l a  c o n s id e r a b a  de 
l o c a l i d a d e s  muy i lu m in a d a s ,  s i n  embargo, en  1980 l a  com enta  ta m b ie n  p a r a  
l o c a l i d a d e s  um brosas  en  com panîa  de F u s c id e a  c y a th o d e s .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  Segun W ir th  ( 1 9 7 2 ) ,  en  P e r t u s a r i e t u m  
l e u c o s o r o - f l a v i c a n t i s . P a ra  e s t e  mismo a u t o r ,  en  1980 p e r t e n e c e r î a  a l  
P e r t u s a r i e t u m  c o r a l l i n a e .
C i t a s :  C a t a lu n a ,  W ir th  & L lim ona  (1975) (como P. r u p e s t r i s ) ,  C a t a lu n a  
(T u rô  de S a n t  Mateu) , T o r r e s  i  Mas & H ladun (1982) (como P. r u p e s t r i s ) ,  
N a v a r ra  (R incôn  de B e l a g u a ) , L lim ona  (1976) ( c o r t î c o l a ) , C a t a lu n a  
(M ontseny) H ladun (1982) (como P. r u p e s t r i s ) , A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  
F i l a b r e s )  Egea & L lim ona  (1981) (como P. r u p e s t r i s ) .
P e r t u s a r i a  p s e u d o c o r a l l i n a  ( L i l j e b l a d )  A rn. V erh . K. K. Z o o l . - B o t .  Ces. 
Wien 37: 84 (1887)
B as .  L ic h e n  p s e u d o c o r a l l i n u s  L i l j e b l a d  i n  L i l  j e b l a d s  S vensk  F l o r a ,  ed .  
1: 328 (1792)
S in .  P. c o n c r e t a  N y l . ,  P. v e s t r i n g i i  (A ch .)  L e i g h t . , P. m i c r o s t i c t i c a  
(S m .) E r i c h s .
La p o s i c i ô n  ta x o n ô m ic a  de g r .  P. p s e u d o c o r a l l i n a  ha s id o  d i s c u t i d a  
p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s .  P o e l t  (1 9 6 9 :  481-482) c o n s i d é r a  P. p s e u d o c o r a l l i n a ,  
F. c o n c r e t a  y  P. m i c r o s t i c t a  como e s p e c i e s  i n d e p e n d i e n t e s .  
P o s t e r i o r m e n t e , D ibben  (1975 :  512) y Hawksworth e t  a l .  (1 9 8 0 :  7 5 ) ,
s in o n im iz a n  P. c o n c r e t a  y P. w e s t r i n g i i  a  P. p s e u d o c o r a l l i n a .  W ir th  & 
L lim ona  (1975) d i s c u t e n  l a  ta x o n o m îa  de e s t e  g ru p o  y p l a n t e a n  l a  
p o s i b i l i d a d  de que P. c e n t r h o c a r p o i d e s  A. Z a h lb r .  y P. m i c r o s t i c t i c a  s e a n  
i d é n t i c a s  a  P. p s e u d o c o r a l l i n a . Hanko (1984 :  203-205)  c o n s i d é r a  tam b ié n
una s o l a  e s p e c i e  (P . p s e u d o c o r a l l i n a ) ,  no e n c o n t r a n d o  d i f e r e n c i a s  
q u îm ic a s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  t a x o n e s  s in o n im iz a d o s .
C i t a s :  C a ta lu n a ,  W ir th  & L lim ona  (1 9 7 5 ) ,  A lm er îa  ( S i e r r a  de  l o s
F i l a b r e s )  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ,  M on tseny , H ladun ( 1 9 8 2 ) ,  C a ta lu n a  (Turô 
de S a n t  M a te u ) ,  T o r r e s  i  Mas & Hladun (1 9 8 2 ) ;  Sw de E spana  Rowe (1985 
i n é d ) .
Se expone  a c o n t i n u a c i ô n  e l  r e s u l t a d o  de n u e s t r o s  a n a l i s i s  q u îm ic o s  
m e d ia n te  l a  t é c n i c a  de c r o m a t o g r a f î a  en  cap a  f i n a .  In d ic a m o s  t a m b ié n  su
Tabla 7
P e r tu sa r ia  p s e u d o c o r a ll in a
P . am ara 
v a r .  f l o t o w i a n a  
P. f l a v i c a n s  
v a r .  s c h i s t o s a
P. f l a v i c a n s  
v a r .  f l a v i c a n s
A cido  n o r e s t î c t i c o  
T r a z a s  de a c .
c o n n o r e s t r i c t i c o  
: A c ido  p i c r o l i q u é n i c o  
y Ac. p r o t o c e t r u x i c o  
: A c ido  t h i o f a m î n i c o  
(R f .  53 en  d i s o l v e n t e  A) 
A cido  c o n o r e s t i c t i c o ?  
(R f .  13 en  d i s o l v e n t e  A) 
.* A cido  t h i o f a m î n i c o  
Ac. c o n n o r e s t î c t i c o  
( t r a z a s )
s t î c t i c o
O. M e t i lm o n o c h lo r n o r -
l i c h e n x a n t o n a  ( t r a z a s )
= Q u im io t ip o  14
Q u im io t ip o  18
c o m b in a c iô n  b
Q u im io t ip o  3 
c o m b in a c îô n  b?*
= Q u im io t ip o  3
co m b in a c iô n  b*
♦ E s ta  c o m b in a c iô n  p r é s e n t a  una  d i s t r i b u c i ô n  c e n t r o e u r o p e a  (Hanko 1984 , 
rnapa numéro 2 ) .
Gen. P h a e o p h y s c ia  Moberg
Moberg 1977; 1 -1 0 8 /  P o e l t  1969: 50 3 -5 1 6 ;  Thomson 1984: 346-350 .
P h a e o p h y s c ia  e n d o c o c c in a  (K o rb .)  M oberg, Symb. B o t .  Ups. 22, 
(1977)
B as .  P a r m e l ia  e n d o c o c c in a  K o r b . ,  P a r e r g a  L ic h .  ( 1 8 5 9 ) ,  p .  36 
S i n .  P h y s c ia  e n d o c o c c in a  (K o rb .)  Th. F r . , P h y s c ia  l i t h o t o d e s  Nyl. 
Moberg 1977, f i g .  17 t a l o ,  map. 5 d i s t r i b .  en  E scand .
1: 35
T a lo  p equeno , o r b i c u l a r  ( - 2  cm. de  J2S), m arrô n  g r i s â c e o .  L ô b u lo s  
e s t r e c h o s  y a p l i c a d o s  a l  s u s t r a t o ,  muchas v e c e s  im b r ic a d o s .  Ni i s i d i a d o  
n i  s o r e d i a d o .  C ara  i n f e r i o r  n e g ra  con  r i z i n a s  c o n c o l o r e s .  A p o te c io s  
( 0 , 5 - 1 , 5  mm de ^0 num erosos  y a p r e t a d o s ,  s o b re  to d o  h a c i a  e l  c e n t r o  d e l  
t a l o .  E s p o ra s  t i p o  P h y s c i a ,  17 -25  x 1 1 - 1 3 ,5  yi. Him enio 100-110 p.. 
R e a c c io n e s :  T a lo  y m édu la  K-.
O bservac iones .*  A n t ig u am e n te  e r a n  c o n s i d e r a d o s  t a x o n es  d i s t i n t o s  l o s  
de r e a c c i ô n  K+ r o j o  en m edula  ( P h . e n d o c o c c i n a ) y K- (Ph . l i t h o t o d e s ) ,  
s i n  em bargo, t a l  y como s e n a l a  Moberg (1977 ;  3 7 ) ,  no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  
m o r f o lô g i c a s  e n t r e  e l l e s  y ademâs ha  p o d id o  d e m o s t r a r s e  l a  p r e s e n c i a  de 
s k y r i n a  y z e o r i n a  t a n t o  en  l o s  t a l o s  K+ como K-.
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  C h io n ô fo b a ,  a lg o  com brô foba ,
s u s t r a t o h i g r ô f i l a .  En v e r t i c a l e s  con  agua  re z u m a n te  ( U m b i l ic a r i e tu m  
c r u s t u l o s o - v e l l e a e ) .  H a s ta  a h o ra ,  c o n o c id a  û n ic a m e n te  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de l a  S i e r r a  de G uadarram a (M acizo  de P e n a l a r a  y l a  
M a l i c i o s a ) .  L i t . .*  W ir th  (1972 , 1 9 8 0 ) ,  h i d r o f i l a ,  a  menudo s o b r e  musgos,
â r c t i c o - s u b m e d i t e r r â n e o ,  m ontano y a l t i m o n t a n o .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  s a x î c o l a  
o m u s c î c o la ,  r a r a m e n te  e p î f i t a ,  c i r c u m p o l a r ,  â r c t i c o - a l p i n a  y b o r e a l .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .*  En U m b i l i c a r i e tu m
c r u s t u l o s o - v e l l e a e . C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  en B u e l l i o - X a n th o r i e t u m  e l e g a n t i s . 
W ir th  (o .  c . ) ,  en V e r r u c a r io n  p r a e t e r m i s a e .
C i t a s ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  E g ea ,  L lim ona  & C a s a r e s  (1 9 8 2 ) .
Gen. P h y s c ia  ( S c h r e b . )  M ichaux
R é f .  b i b l i o g r â f i c a s ,  v e a s e  g e n . P h a e o p h y s c ia
P h y sc ia  ad scen d en s ( F r . )  O l i v .  , L ic h .  F l .  Orne 1.* 79 (1882)
B as .  P a r m e l ia  s t e l l a r i s  v a r .  a d s c e n d e n s  F r .  , Summa Veg. Scand . s e c t .  1; 
105 ( 1 8 4 5 ) .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  Como s a x î c o l a ,  r e c o l e c t a d a  en  una  s o l a  
o c a s i ô n ,  S i e r r a  de Gredos.* G a rg a n ta  d e l  P i n a r ,  1 .8 5 0  m . , e x t r a p lo m o  
o r i e n t a d o  a l  W, s o b r e  g r a n i t o  muy g r a n u l o s o ,  en  a v a n za d a  f a s e  de 
m e t e o r i z a c i ô n  y a lg o  r u m e fa c ta d o .
Citas .*  C o r d i l l e r a s  B é t i c a s ,  W erner  (1 9 7 9 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  
F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) .
P h y sc ia  c a e s ia  ( H o f fm .) F ü r n r o h r ,  F l o r a  T a t i s b o n e n s i s  ( 1 8 3 9 ) ,  p .  250
B as. L ic h e n  c a e s i u s  H o f fm . , Enum. L ic h .  (1 7 8 4 ) ,  p .  55
Moberg 1977, f i g .  29 f o t o  t a l o /  Thomson 1984; 354, f i g .  t a l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  O r n i t o c o p r ô f i l a ,  o m b r ô f i l a .  En p o s a d e r o s  de 
p â j a r o s ,  s o b r e  t o d o  en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  ( p r o b a b le m e n te  de ôp tim o  
s u p r a m e d i t e r r â n e o ) . F r e c u e n t e  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . ; W ir th
( 1 9 8 0 ) ,  â r c t i c o - m e d i t e r r â n e o ,  h a s t a  e l  p i s o  a l p i n o .  Thomson (1984) 
â r c t i c o - b o r e a l ,  p e r o  ta m b ie n  c r e c i e n d o  a l  S de l a s  M ontanas  R o c o sa s .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En R am alinetum  c a p i t a t a e . W ir th  
( o . c . ) en  A s p i c i l i o n  c a l c a r e a e ,  C a l o p la c io n  d e c i p i e n t i s  y L e c id e l l e t u m  
c a r p a t h i c a e , e n t r e  o t r a s .  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de
R h iz o c a r p o - X a n th o r io n , t a m b ié n  en  e l  R h iz o p la c o -D im e la e n e tu m  o r e i n a e  y 
R am aline tum  p o ly m o rp h a e .
C i t a s ;  A s t u r i a s  (Som iedo, M orc în  y Q u i r ô s ) ,  V. Vazquez (1 9 7 8 ) ;  
A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ;  A lb a c e t e  ( S i e r r a  
d e l  R e lu m b r a r ) , Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  B a r c e lo n a  ( M o n ts e n y ) ,  H ladun
( 1 9 8 2 ) ;  C âd iz  ( S i e r r a  d e l  A lj i b e ) ,  Rowe (1985 i n é d . ) .
P h y sc ia  dub ia  (H offm .)  L e t t a u ,  H edw igia  52; 254 (1912)
B as .  L o b a r ia  d u b ia  H o f f . ,  D e u t s c h l .  F l o r a  (1 7 9 6 ) ,  p .  156
S in .  P h y s c ia  i n t e r m e d i a  V a i n . ,  P h y s c ia  t e r e t i u s c u l a  (A ch .)  Lynge Moberg 
1977 f i g .  34 f o t o  t a l o ;  Thomson 1984; 355 f i g .  t a l o .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Como Ph. c a e s i a , p e r o  a lg o  mâs a m p l ia ,  
e n c o n t r â n d o s e  ta m b ié n  e n  e x t r a p lo m o s  n i t r i f i c a d o s .  F r e c u e n t e  e n  to d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l ,  t a n t o  en  e l  p i s o  o ro  como c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t .  ; 
W i r th  (1 9 8 0 ) ,  h a s t a  e l  p i s o  a l p i n o ,  â r c t i c o - s u b m e d i t e r r â n e o ,  e u r i o i c a ,  
aunque  s ie m p re  n i t r ô f i l a .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  c i r c u m p o l a r ,  â r c t i c o - b o r e a l  y 
te m p la d a .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  Acorde con  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  en 
R a m a lin io n  c a p i t a t a e  y L e c i d e l l o - X a n t h o r i e t u m  s o r e d i a t a e . W ir th  (1 9 8 0 ) ,  
®n X a n th o r ie tu m  c a n d e l a r i s  y C a n d e l a r i e l l e t u m  c o r a l l i z a e .
C i t a s ;  A l t o  A rag o n ,  L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  
Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ;  A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b r a r ) ,  Egea & L lim ona  
( 1 9 8 1 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico  (1983 i n é d . ) .
P h y sc ia  t e n e l l a  (S c o p . )  DC. i n  lam & DC.
B as .  L ic h e n  t e n e l l u s  Scop.
Moberg 1977 f i g .  24, 25 f o t o  t a l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  L o c a l i z a d a  e n  una  o c a s i ô n ;  S i e r r a  de G redos ,  
G a r g a n ta  de G re d o s ,  1 .8 5 0  m. p a r e d  en  e x t r a p lo m o  en  e xp . E, en 
L e c id e l lo - X a n t h o r i e t u m  s o r e d i a t a e . L i t . .*  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  En B u e l l i o  
X a n th o r ie tu m  e l e g a n t i s .
C itas .*  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 2 ) .
Gen. P l a t i s m a t i a  W. C lu b .  & C. C ulb .
P l a t i s m a t i a  g l a u c a  (L. ) W. C u lb .  & C. C u lb .  C o n t r i b .  U. S. N a t .  Herb.
34 ( 7 ) ;  530 )1968)
B as. L ic h e n  g l a u c u s  L . , S pec .  P l a n t .  ( 1 7 5 3 ) ,  p .  1148
W. C u lb e r s o n  & C. C u lb e r s o n  1968; 5 30 -532 , map a  d i s t r i b .  m u n d ia l .  P o e l t
1969; 703/ Ozenda & C la u z ad e  1970; 633.
S i n .  C e t r a r i a  g l a u c a  ( L . ) A c h . ,  P l a t i s m a  g l a u c a  ( L . ) F re g e
Pueden  d i s t i n g u i r s e  dos  fo rm a s  ( s e n s u  Ozanda & C la u z ad e  1970) una  de 
e l l a s  con l o s  l ô b u l o s  b l a n q u e c in o s  o m arrôn  c l a r o ,  f u e r t e m e n te  i s i d i a d a  
en  e l  b o r d e ;  f o r .  c o r a l lo id e a  ( W u l l r . )  K o r b . ,  y o t r a  con  l o s  l ô b u l o s  
m arrô n  o s c u ro  o v e r d o s o s ,  a p e n a s  i s i d i a d a ;  f o r .  fu s c a  ( F l o t o w . ) Korb. 
E s t a  u l t i m a  e s  l a  mas f r e c u e n t e  en  n u e s t r o  a r e a  de  e s t u d i o  p o r  s e r  l a  que 
v i v e  h a b i t u a lm e n te  como s a x î c o l a  a lc a n z a n d o  mayor a l t i t u d .  L i t . .*  W ir th
( 1 9 8 0 ) ,  m on tana , b o r e a l - m e d io e u r o p e a - m e d i t e r r a n e a .
C a r a c t e r l s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C a r a c t .  de P a r m e l ie tu m  o m p h a lo d e s . 
W ir th  ( c .  o . ) , c a r a c t .  d e  H y p o g y m n ie ta l ia  p h y s o d o - t u b u l o s a e .
C i t a s ;  F r e c u e n te  en  l a  f l o r a  e s p a n o l a ,  aunque h a b i t u a lm e n te  c i t a d o
Gen. P o l y s p o r i n a  Vezda
P o l y s p o r i n a  s im p le x  (D av .)  Vezda, F o l .  G e o b o t . , P r a h a ,  p h y t o t a x .  13; 
399 (1978)
Bas.
S i n .  S a rc o g y n e  s im p le x  (D av .)  N y l . ,  B i a t o r e l l a  s im p le x  (D av .)  B r a n th .  &
R o s t r .
Vezda 1978; 399; P o e l t  & Vezda 1981; 249.
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  S o lo  c o n o c id o  d e l  C i r c o  de Gredos 
( 2 .0 0 0 - 2 .2 0 0  m) s o b r e  p e q u e n a s  p i e d r a s  e s p a r c i d a s  p o r  e l  fo n d o  de 
l a g u n i l l a s  som eras  con d e s e c a c io n  e s t i v a l ;  v e g t .  c o n t a c t e ,  J u n e e t um nanae  
( J .  p e r p u s i l l u s )  y Sedetum  b r e v i f o l i o - c a n d o l l e i .  L i t . ;  W ir th  ( 1 9 8 1 ) ,  
m on tana , r a r a  en  e l  p i s o  a l p i n o ,  p i o n e r o ,  en  l o c a l i d a d e s  r i c a s  en  
p r e c i p i t a c i o n e s ,  â r c t i c o - m e d i t e r r â n e o .  S a n te s s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  h a b i t u a lm e n te  en 
l u g a r e s  e x p u e s to s  a l  a g u a .
C i t a s ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ;  Egea, L l im ona  & 
C a s a r e s  (1 9 8 2 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  E g e a , L lim ona  & C a s a re s
( 1 9 8 1 ) ;  C ad iz  ( P to .  de  l a  V i e j a ) , Rowe (1985 i n é d . ) .
G énero  P o r p i d i a  K o e r b . , S y s t .  L i c h .  Germ. (1885) p .  221
B in . H u i l i a  Z a h l b r . ,  L e c id e a  su b g e n .  H a p lo c a rp o n  (C h o isy )  H e r t e l  V a in io  
1934; 1 5 0 -1 8 0 ;  H e r t e l  1975; 36 5 -4 0 6 ;  1977; 2 00 -225 ;  1984 ; 432 -438 .
E x c ip u lo  con  banda  e x t e r i o r  c a r b â n a c e a  e i n t e r i o r  m arron  o s c u r o ,  que 
en  un c o r t e  f i n o  se  a p r e c i a  fo rm ando  p o r  h i f a s  con  c é l u l a s  de p a r e d e s  
n e c r o s a d a s .  P a r a f i s i s  f i n a s ,  a p e n a s  e n g r o s a d a s  en  e l  â p i c e ,  a n a s to m o sa d a s  
en  fo rm a  de r e d .  A scos con  t o l u s  a m i lo i d e  1+ a z u l  c l a r o  con una 
e s t r u c t u r a  en  t u b o  en su  p a r t e  c e n t r a l  1+ a z u l  i n t e n s e .  E s p o ra s  
h a lo n a d a s .  F i g u r a  3 3.
Segun H e r t e l  (1984) y H a f e l l n e r  (1984 ;  3 1 8 ) ,  e l  g e n e ro  p e r t e n e c e  a l a  
f a m i l i a  P o r p i d i a c e a e  H e r t e l  & H a f e l l n e r .
higura dj
1 0 ^
Ü
10/um
lOyum
Ascos, p a r a f i s i s  y e s p o ra s  en P o r p id ia  m acrocarpa.
P o r p id ia  c r u s t u la t a  (A ch .)  H e r t e l  & Knoph i n  H e r t e l ,  Nova H edw ig ia  79; 
435 (1984)
Bas. L e c id e a  p a ra se m a  & ( L .)  c r u s t u l a t a  Ach. L ic h .  U niv . (1819) p .  176 
S in .  L e c id e a  c r u s t u l a t a  (A ch .)  S p r e n g . , H u i l i a  c r u s t u l a t a  (A c h .)  H e r t e l ,  
L e c id e a  s u b g l o b u l a t a  K n ig h t ,  L. o b lo n q a  H. R i e d l . , L. f o l l m a n n i i  H. 
R i e d l . , L. m a g a l l a n i c a  H. R i e d l . , H a p lo c a rp o n  c r u s t u l a t u m  ( A c h . ) C ho isy  
H e r t e l  1977; 21 0 -2 1 4 /  1975; 6 0 -6 1 /  1984; 435 / H a f e l l n e r  1984 ; 319, f i g .
64 a s c o ,  e s p o r a s  y p a r a f i s i s .
T a lo  g r i s  b la n q u e c in o ,  mas o menos b i e n  d e l i m i t a d o ,  e n  o c a s i o n e s  
e v a n e s c e n te ,  f i n a  y  r e g u la r m e n te  a r e o l a d o ,  a p o t e c i o s  - 1 ,  5 mm de ^  con 
b o rd e  p r o p i o  b i e n  m arcado . Him enio 60-110 ;u. E s p o r a s  12-20  X 7 -10  ;u, con  
h a lo  r e d u c i d o .  T a lo  y a p o t e c i o s  K-, m édu la  I - .
S c o l o g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  S ob re  s u p e r f i c i e s  mâs o menos h o r i z o n t a l e s  
de p eq u en o s  b lo q u e s ,  en l o c a l i d a d e s  hûmedas y so m b re a d as .  S o b re  to d o  en 
e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  Be j a r a n o - g r e d e n s e ,  mâs r a r a  en  G uadarram a y  en e l  
p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . ;  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  m ontano, b o r e a l - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r l s t i c a  f i t o s o c i o l b g i c a ;  W ir th  ( o .  c . ) ,  c a r a c t .  d e  L e c id e e tu m  
c r u s t u l a t a e .
C i t a s ;  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) ,  Sw de E sp a n a ,  Rowe (1985 
i n é d . ) .  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico  (1983 i n é d . )•
P o r p i d i a  m a c ro c a rp a  DC. i n  Lam. & DC. F l .  F r a n c .  Ed. 3, 2 ;  347 (1805)
S in .  L e c id e a  c o n t o r t u l a  S t e n d . , L. s t e r i z a  (A ch .)  V a i n . ,  H a p lo c a rp o n  
m acrocarpum  (DC.) C h o isy  i n  T r o n c h e t ,  L. p l a t y c a r p a  A c h . ,  L. m a c ro c a rp a  
(DC.) S te u d .
H e r t e l  1977; 2 1 9 -2 2 2 ,  f i g .  15 f o t o  t a l o /  1984; 437/ W ir th  1980; 301, 309, 
255.
T a lo  b ia n c o  o b l a n q u e c in o  g r i s â c e o ,  en  g e n e r a l  e v a n e s c e n te ,  
i r r e g u l a r m e n t e  f i s u r a d o .  A r e o la s  p eq u en o s  ( - 1  mm de .O') . A p o te c io s  g ra n d e s  
( 2 , 5  mm de .00 , no rm a lm en te  convexos  o i n c l u s o  s u b e s f é r i c o s .  Himenio
100-105  yU. E s p o ra s  18 -32  x 8 -1 4  p ., con h a lo  b i e n  d e s a r r o l l a d o  y 
p e r s i s t e n c e .  T a lo  y a p o t e c i o s  K- m édula  I - .  Figura 33.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  R e c o le c t a d a  û n ic a m e n te  en  una l o c a l i d a d  d e l  
p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  ( R i s c o  N egro , 2200 m) , donde r é s u l t a  
f r e c u e n t e  c o lo n iz a n d o  r o c a s  g r a n î t i c a s  muy g r a n u l o s a s  y d e l e z n a b l e s ,  en 
p o s i c i o n e s  mâs o menos p r o t e g i d a s  de l a  I l u v i a ,  c e r c a n a s  a l  s u e l o  o en e l  
i n t e r i o r  de p e q u e n a s  eue v a s ,  e x p u e s t a s  a  e s c o r r e n t î a s  t e m p o r a l e s .  L i t .  •* 
H e r t e l  ( 1 9 7 7 ) ,  d i s t r i b u c i ô n  a un in c o m p le ta m e n te  c o n o c id a ,  p a r e c e  e v i t a r  
l a s  m on tanas  â r i d a s  y s e m i â r i d a s .  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  h a s t a  p o r  enc im a  d e l  
l i m i t e  de l o s  â r b o l e s ,  â r c t i c o - m e d i t e r r â n e a .  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  muy r a r a ,  
s o b re  a r c o s a e s q u i s t o s  en  cu ev a  p r o t e g i d a  de l a  I l u v i a .
C itas.*  B a r c e lo n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) ,  Sw de E sp a n a ,  Rowe (1985 
i n é d . ) .
Gén. P r o t o p a r m e l i a  C ho isy
B i g l e r  1969/ Harmand 1913/ H a f e l l n e r  1984/ Sancho & C respo  1986
Asco t i p o  P r o t o p a r m e l i a  ( H a f e l l n e r ,  1984.* 292) . C o n id io s  de
d e s a r r o l l o  p l e u r a l .  T a lo  m arrô n  mâs o menos o s c u r o .  A p o te c io s  l e c a n o r i n o s  
d e  d i s c o  n e g ro  o m arrôn  o s c u ro ,  b r i l l a n t e .  P a r â f i s i s  con v a in a  a p i c a l  
g e l a t i n o s a  mâs o menos g r u e s a .  F i g u r a  3M-, 3 5 y  36.
P r o t o p a r m e l i a  b a d i a  (H offm .)  H a f e l l n e r  i n  B e i h e f t  79 Nova H edw ig ia ,  
F e s t s c h r i f t  5. P o e l t  ( 1 9 8 4 ) ,  p .  292
B as .  P a t e l l a r i a  b a d ia  Hoffm. P l .  L i c h .  t .  51, f i g .  2 (1801)
S in .  L e c a n o ra  b a d ia  (H offm .)  Ach.
H a f e l l n e r  1984 f i g .  40, a s c o s  p a r â f i s i s  y e s p o r a s .  Sancho & C re sp o  1986 
f i g .  1, a s c o s ,  p a r â f i s i s  y e s p o r a s .
Quîmica.* Ac. l o b â r i c o  (S ancho  & C respo  o . c . ) .  F ig u r a  34.
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n .*  F o t ô f i l a ,  c h io n ô f o b a ,  b a s t a n t e  anem ôfoba,
a e r e o h i g r ô f i l a ,  b a s t a n t e  o m b rô f ib a  y s u s t r a t o h i g r ô f o b a ,  b a s t a n t e  a 
f u e r t e m e n t e  n i t r ô f i l a ,  a lg o  c o n i ô f i l a .  A bundante  en  to d o  e l  S is te m a  
C e n t r a l  d e s d e  e l  p i s o  s u p r a  a l  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  p a r e c e  t e n e r  su  ôp tim o  
en  l o s  p i s o s  s u p r a  y o r o m e d i t e r r â n e o .  F r e c u e n te m e n te  p a r a s i t a d a  p o r  
R h iz o c a rp o n  d i n o t h e t e s .  L i t . .*  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  m ontana  a a l p i n a ,  
â r c t i c o - m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .*  En R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a  y 
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e . W ir th  ( o .  c . ) ,  c a r a c t .  de U m b i l i c a r i e t a l i a
c y l .  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de R h i z o c a r p e t e a  g e o g rp a h .
Citas.* M adrid  ( S i e r r a  de G u a d a r ra m a ) ,  A v i l a  ( S i e r r a  de  G r e d o s ) ,  
Z a ra g o z a  ( S i e r r a  d e l  M oncayo), Sancho & C respo  (1 9 8 6 ) ;  A l to  A ragôn , 
L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de  l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ;  
A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b r a r ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  
N e v a d a ) ,  Egea, L l im ona  & C a s a re s  ( 1 9 8 2 ) ;  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun
(1 9 8 2 ) .
P ro to p a rm elia  n i t e n s  ( P e r s . )  Sancho & C resp o  1986.
B as .  P a t e l l a r i a  n i t e n s  P e r s .  i n  A nna l .  W e t t e r .  G e s e l l s c h .  , 2.* 12 (1811)
Sancho & C respo  1986 f i g .  2 ,  a s c o s ,  p a r â f i s i s  y e s p o r a s .
Quîmica.* No se  d é t e c t a  n in g u n a  s u s t a n c i a  l i q u é n i c a  (Sancho  & C respo
o . c . ) .  F i g u r a  35.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  C onoc ida  s ô l o  en  una  l o c a l i d a d  ) Sancho & 
C resp o  o . c . ) .  S i e r r a  de G re d o s ,  G a r g a n ta  d e l  P i n a r  (C inco  L a g u n a s ) ,  
s o b re  s u p e r f i c i e  e x t r a p lo m a d a  o r i e n t a d a  a l  E, en  com panîa  de A c a ro s p o ra  
o x y to n a ,  R h iz o p la z c a  m e la n o p h th a lm a  y R a m a lin a  p o ly m o rp h a , e n t r e  o t r a s .
P r o t o p a r m e l i a  rhom bospo rea  Sancho & C re sp o ,  1986.
Sancho & C respo  1986 f i g .  3, a s c o s ,  p a r â f i s i s  y e s p o r a s .
Quîmica.* Ac. l o b â r i c o  en  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  a n a l i z a d a s  y en  una  de 
e l l a s  adem âs, a c .  n o r e s t î c t i c o  y  dos  s u s t a n c i a s  d e s c o n o c id a s  (S ancho  & 
C re sp o  o . c .  ) • F i g u r a  36 .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c iô n .*  E u r i o i c a ,  h e l i ô f i l a  a  e s c i ô f i l a ,  c h i o n ô f i l a  
a  c h io n ô f o b a ,  b a s t a n t e  anem ôfoba, o m b r ô f i l a  a  om brôfoba , m oderada a 
f u e r t e m e n te  n i t r ô f i l a ,  s u s t r a t o h i g r ô f o b a .  A bundante  en  to d o  e l  S i s te m a  
C e n t r a l ,  p e r o  r e s t r i n g i d o  a l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  y 
R h i z o c a r p e t a l i a  a l p i c o l a e .
F ig u ra  36
AVI/
Figura 34
F ig u ra  35
A scos, p a r â f i s i s  y e s p o ra s  en P ro to p a rm e l ia  b a d ia  (F ig u ra  3 4 ) ,  P. n i t e n s  
(F ig u ra  35) y P. rom bosporea (F ig u ra  36)
C i t a s î  M adrid  ( S i e r r a  de  G u a d a r ra m a ) ,  A v i l a  ( S i e r r a  d e  G r e d o s ) ,  
Sancho & C respo  ( 1 9 8 6 ) .
Gen. P se u d e p h eb e  C h o isy
R é f .  b i b l i o g r .  v é a s e  gen . A l e c t o r i a
P se u d e p h eb e  m in u s c u la  (N y l .  ex  A rn .)  Brodo & Hawksw. O pera  B o t .  42 :  140
(1977)
B as .  A l e c t o r i a  m in u s c u la  N y l.  i n  F l o r a ,  52: 299 (1871)
S in .  P a r m e l ia  m in u s c u la  (A rn .)  N y l . ,  A l e c t o r i a  m in u s c u la  (A r n . )  D ege l .  
Brodo & Hawksworth 1977: 140-143 , f i g .  66, mapa d i s t r i b .  N -A m érica .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i o n :  Muy a n e m ô f i lo ,  f o t ô f i l o ,  o m b r ô f i l o ,  muy
c h io n ô f o b o .  En s i t u a c i o n e s  muy e x p u e s t a s  a l  v i e n t o ,  en  g e n e r a l  en  l a  zona 
c u lm in a i  de g ra n d e s  b lo q u e s ,  acompanado p o r  P a r m e l ia  s t y g i a ,  C o r n i c u l a r i a  
n o rm o e r ic a  y P se u d e p h eb e  p u b e s c e n s ,  e n t r e  o t r o s .  U n icam en te  en  e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  B a s t a n t e  r a r o ,  aunque  d i s t r i b u i d o  p o r  to d o  e l  S is te m a  
C e n t r a l .  L i t . :  W i r th  ( 1 9 8 0 ) ,  c a s i  u n ic a m e n te  en  e l  p i s o  a l p i n o ,
â r c t i c o - a l p i n a .  Brodo & Hawksworth (1 9 7 7 ) ,  M ontanas R o c o s a s ,  N o r te  de 
Canadâ y A la s k a .
C a r a c t e r l s t i c a  f i t o s o c i o l o g i c a :  En U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e .  C r e v e ld
( 1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de S p o r a s t a t i o  P s e u d e p h e b e n e a , i n c i d e n t a l m e n t e  en  
a s o c i a c i o n e s  de P a r m e l i o - C e t r a r i e n e a .
C i t a s :  S e g o v ia  ( p i c o  d e l  Lobo) R ico  (1981 , t e s i n a  i n e d . ) .
P seu d ep h eb e  p u b e s c e n s  ( L . )  C h o isy ,  I c o n .  L ic h .  U niv . s e r .  2 ,  1 :  s i n e  
p â g .  (1930)
B as. L ic h e n  p u b e s c e n s  L . , Sp. P l .  2 :  1155 (1753)
S in .  P a r m e l ia  p u b e s c e n s  (L. ) V a i n . ,  A l e c t o r i a  p u b e s c e n s  (L. ) R. Howe, 
A l e c t o r i a  l a n e a  (Ahrh. ex  H o f fm .) V a in .
Hawksworth 1972: 235, mapa d i s t r i b .  I s l a s  B r i t â n i c a s ,  Brodo & Hawksw. 
1977: 143-145 , f i g .  67, mapa d i s t r i b .  N -A m érica.
e c o l ô g i c a  (no t a n  ex tre rn a dam ente  a n e m ô f i lo )  y mucho mâs a b u n d a n te .  
P r é s e n t e  ademâs en  e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . ?  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  en 
s i t u a c i o n e s  muy i lu m in a d a s  y  e x p u e s t a s  a l  v i e n t o ,  mâs e x i g e n t s  en  humedad 
que  P. m in u s c u la , a l t im o n t a n o  a  a l p i n o ,  â r c t i c o - a l p i n o .  Brodo & 
Hawksworth ( 1 9 7 7 ) ,  M ontanas R o c o sa s ,  N. d e  Canadâ y A la s k a .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a :  De a c u e rd o  con W ir th  (o .  c . ) ,  
c a r a c t .  d e  U m b i l i c a r io n  c y l . , t a m b ie n  en  R am alinetum  c a p i t a t a e .
C i t a s ?  A l to  A ragôn , L lim ona  (1 9 7 6 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico  
(1983 i n e d . ) .
Gen. P s o r i n i a  G. S c h n e id e r
P s o r in ia  con g lom erata  (A ch .)  G. S c h n e id e r  B i b l i o t h .  L ic h .  13? 130
(1 9 7 9 ) .
B as. L e c id e a  c o n g lo m e ra ta  Ach. L ic h .  U n i v . ,  201 (1810)
S c h e n id e r  1979? 130 -133 , f i g .  18, 19 c o r t e  de t a l o ,  a p t . ,  a s c o s ,  p a r a f .  y 
e s p , , P o e l t  & Vezda 1981? 258.
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n ?  C h io n ô fo b a ,  m e s o f o t ô f i l a ,  a e r e o h i g r ô f i l a ,  
s u s t r a t o h i g r ô f i l a .  S ob re  p a r e d e s  v e r t i c a l e s  y e x t r a p lo m o s  en  g e n e r a l  con 
o r i e n t a c i ô n  N-W. No d em as iado  a b u n d a n te ,  c o n o c id a  t a n  s o ô lo  d e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  con  a lg u n a s  l o c a l i d a d e s  en  l a  S i e r r a  de G uadarram a y 
S i e r r a  de  G red o s .  L i t . ?  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  â r c t i c o - a l p i n a .
C a r a c t e r l s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ?  En com unidades  de U m b i l i c a r i e t a l i a  
c y l i n d r i c a e  ( U m b i l i c a r i e tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e ) .
C i t a s ?  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
Gen. P y r e n o p s i s  N y l.
S in .  E u o p s is  N yl. i n  Hue
P y ren o p sis  r h o d o s t ic ta  ( T a y l . )  M ü ll .  Arg. i n  F l o r a  61? 551 (1888)
B as. V e r r u c a r i a  r h o d o s t i c t a  T a y l .  i n  Hook, London J o u r n .  o f  B o t a n . , 6;
154 (1847)
W irth  1 9 8 0 ,  43 0 ,  4 3 4 .
Es c a r a c t e r î s t i c a  l a  p r e s e n c i a  de  a l g a s  a r r a c i r o a d a s  o en  f i l a s  e n  e l  
su b h im e n io .  Los g ru p o s  de a l g a s  a p a r e c e n  i n c l u i d o s  en  una  c a p s u l a  
g e l a t i n o s a  que r e a c c i o n a  K+ v i o l e t a .  E s p o ra s  12 -15  x 6 -8  p. .
O b s e r v a c i o n e s , Segûn C la u z ad e  & Roux (1 9 8 5 ,  652) e s p o r a s  7 -10  x 3 -5  / i .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i o n ,  H i g r o f i l a  y f o t ô f i l a .  En e s c o r r e n t î a s  mas o 
menos p e rm a n e n te s  y b i e n  i lu m in a d a s ,  v e r t i c a l e s  o s u b v e r t i c a l e s  d e l  p i s o  
o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .  L i t . ,  W i r th
( 1 9 8 0 ) ,  m ontano , b o r e a l - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i o n  f i t o s o c i o l o g i c a .  De a c u e r d o  con  W ir th  ( o .  c . )  en
Ephebetum o en  c o n t a c t e s  con  e s t a  a s o c i a c i ô n .
C it a s ,  Movedad para  la  f lo r a  e sp a n o la .
Gen. R am alina  Ach.
ï^am alina c a p i t a t a  (A ch .)  N y l .  i n  C ram bie G r e v i l l e a  7 ,  141 (1879)
B a s .  R am alina  po lym orpha  E. R. c a p i t a t a  Ach. L i c h .  U n iv .  (1 8 1 9 ) ,  p .  601 
S in .  R. s t r e p s i l i s  (A ch .)  Z a h lb r .
De a c u e rd o  con  S a n te s s o n  (1 9 8 4 ,  2 6 6 ) ,  c o n s id é râ m e s  que e s t a  e s p e c i e  
e s t a  b i e n  d i f e r e n c i a d a ,  p o r  l a  d i s t r i b u c i o n  de l e s  s o r a l i o s  en  e l  t a l c ,  
de  R. p o ly m o rp h a . F i g u r a  37.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i o n ,  O r n i t o c o p r ô f i l o .  R e s t r i n g i d o  a l e s  p o s a d e r o s  
de  p â j a r o s  t a n t e  en  e l  p i s o  o r o  como c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  P r é s e n t e  en  to d o  
e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . ,  W i r t h  ( 1 9 8 0 ) ,  a l p i n e - s u b m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t e r i z a c i o n  f i t o s o c i o l o g i c a ,  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de  
E am aline tum  p o ly m o rp h a e . W ir th  ( o .  c . )  c a r a c t .  de  C a n d e l a r i e l l e t u m  c o r .  
En n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  c a r a c t .  de R am alion  c a p i t a t a e .
A ragon , L lim ona  (1975)>  A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e l i m b r a r ) , Egea & L lim o n a
(1 9 8 1 ) .
Ram alina fa r in a c e a  (L . )  A c h . ,  L i c h e n o g r .  U n iv e r s .  ( 1 8 1 9 ) ,  p .  606 
B as. L ic h e n  f a r i n a c e u s  L . , S p ecc .  P l a n t .  (1 7 5 3 ) ,  p .  1 .1 4 6 .
L o c a l i z a d a  e x c e p c io n a lm e n te  como s a x î c o l a  en  e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  
g u a d a r r â m ic o  s o b re  v e r t i c a l e s  con exp . NW.
C i t a d a  como s a x î c o l a  p o r  H ladun  (1982) en  e l  M ontseny  ( B a r c e lo n a ) .
R am alina  p o l l i n a r i a  ( W e s t r . ) Acn. L ic h .  U niv . (1 8 1 0 ) ,  p .  608
Bas. L ic h e n  p o l l i n a r i u s  W e s t r .  K g l .  V i t e n s k .  Aca d .  Nya H and l. 16, 56
(1 7 9 5 ) .
S in .  R am alina  i n t e r m e d i a  a u c t .  non (B e l  ex  N y l . ) N y l . , R. f e n n i c a  Ras.
H, Krog & P. W. James 1977 , 3 5 -3 6 ;  P o e l t  1969, 556.
F i g u r a  3 3.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i o n ,  N i t r ô f i l a ,  f o t ô f i l a ,  om brôfoba ,
m e s o c h i o n ô f i l a  a  c h io n ô f o b a .  En e x t r a p lo m o s  s e c o s  y b i e n  i lu m in a d o s ,  
d esd e  e l  p i s o  s u p r a  a l  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  Poco a b u n d a n te ,  aunque  
lo c a z a d a  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . ,  ( 1 9 8 0 ) ,  m ontana , 
b o r e 1 - m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l o g i c a .  En e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  en  
com un idades  con A c a ro sp o ra  c h lo r o p h a n a  y C h r y s o t h r i x  c h l o r i n a .
C i t a s ,  C â d iz ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ;  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) .
R am alin a  po ly m o rp h a  (A ch .)  Ach. L i c h .  U n iv . (1 8 1 0 ) ,  p .  600
B&s. L ic h e n  po lym orphus  Ach. K g l .  V e te n k s .  Akad. Nya. H andl. 17 , 270
(1 7 9 7 ) .
U. K rog & P. W. Jam es 1977 , 36 -38 , f i g .  2 ,  t i p o s  d e t a l o /  P o e l t  1969: 556. 
F i g u r a  39 .
Figura 38
F ig u ra  39
1 cm
Aspecto m acroscôp ico  d e l  t a l o  en Ramalina c a p i t a t a  (F ig u ra  3 7 ) ,  
R. p o l l i n a r i a  (F ig u ra  38) y R. polymorpha (F ig u ra  3 9 ) .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i o n .*  N i t r ô f i l a ,  c h io n ô f o b a ,  i n d i f e r e n t e  a  o t r o s  
f a c t o r e s  e c o l ô g i c o s .  T a n to  en  e s p o lo n e s  o r n i t o c o p r ô f i l o s  como en 
e x t r a p lo m o s  abonados  p o r  e s c o r r e n t î a s  p r o v e n i e n t e s  de n id o s  ' o p o s a d e r o s  
de  p â j a r o s .  A bundan te  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l  s o b r e  to d o  en  e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  s ie m p re  que s e  den  l a s  c o n d i c i o n e s  de n i t r i f i c a c i ô n  
a d e c u a d a s  p a r a  s u  d e s a r r o l l o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f  i t o s o c i o l ô g i c a .*  C a r a c t .  de  Rama U n i o n  c a p i t a t a e  (de  
a c u e rd o  con C r e v e ld ,  1 9 8 1 ) .
C itas .*  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  
L o b o ) , R ico  (1983 i n e d . ) .  ( i n c l .  R. c a p i t a t a ) .
Gen R h iz o c a rp o n  Ram. ex  Lam. & D C ., F I .  2.* 365 (1805) em. Th. F r .
Gen. H e t e r o l  (1861) p .  91
S in .  C a to c a r p u s  (K o e rb . )  A r n . , D ip h a e i s  C le m e n ts ,  D ip h a n i s  C le m e n ts ,  
Lepidoma L i n k . ,  P h a lo d ic ty u m  C le m e n ts ,  Rhemia K re m p e lh u b e r , S i g e r t i a  
K oerb.
V a in io  1922.* 2 7 6 -3 4 0 /  Runemark 1956a :  1 - 1 5 2 ,  1956b: 1 - 1 5 0 /  Thomson 1968: 
4 2 1 -4 8 1 ;  P o e l t  1970.* 5 6 3 -5 8 7 ;  P o e l t  & Vezda 1977.* 217 -2 3 1 ,  1981 :  266-283 /  
F e u e r e r  1978.* 5 9 -1 3 5 /  W i r t h  1980: 4 3 9 -4 4 8 .
O bservac iones .*  Los a s c o s  de e s t e  g é n e ro ,  segun  H a f e l l n e r  (1984.* 258, 
3 2 8 ) ,  p r e s e n t a n  t o l u s  l i g e r a m e n t e  1+ a z u l  y a p a r e c e n  e n v u e l t o s  p o r  una  
c o n s p ic u a  v a in a  g e l a t i n o s a  1+ a z u l  mâs f u e r t e .  P a ra  e s t e  a u t o r ,  e l  t i p o  
de a s c o  j u s t i f i c a r î a  e l  r e c o n o c im ie n to  de  l a  fam . R h iz o c a r p a c e a e  C h o isy  
ex  H a f e l l n e r ,  que i n c l u i r î a  ta m b ie n  l o s  g e n e ro s  P o e l t i n u l a  H a f e l l n e r ,  
C a t o l e c h i a  F lo to w  ex  M a s s a i ,  y E p i l i c h e n  C lem en ts  ex  H a f e l l n e r ,  quedando  
c l a r a m e n te  s e p a r a d a  de l a  fm. P o r p i d i a c e a e  H e r t e l  & H a f e l l n e r  
(= H u i l i a c e a e  P o e l t  & V e z d a ) ,  donde P o e l t  & Vezda (1981.* 3) i n c l u î a n  e s t o s  
g e n e r o s .
t i p o  R h iz o c a rp o n ,  l o  d e s c r i b e  como b i t u n i c a d o ,  in m e rso  e n  una  d e n sa  
g e l a t i n a  h i m e n i a l ,  con  p a r e d  no a m i lo i d e ,  p e r o  e n v u e l t o  p o r  u n a  v a in a  
e x t e r n a  f u e r t e m e n te  a m i lo i d e  con  una c a p a  i n t e r n a  e x p a n s iv a  que m u e s t r a  
en  su  p a r t e  s u p e r i o r  una  e s t r u c t u r a  en  " a c o r d e o n " .  C o n s id é ra  a  e s t e  t i p o  
de a s c o  e l  mas a r c a i c o  d e l  o r d .  L e c a n o r a ^ l e s  y p l a n t e a  l a  h i p o t e s i s  de
R h iz o c a rp o n  c o n s t i t u y e  un g ru p o  b a s a l  a  p a r t i r  d e l  c u a l  e v o lu c i o n a r o n  
l a s  L e c a n o r in a e  y p r o b a b le m e n te  ta m b ie n  l a s  P e l t i g e r i n a e  y  T e l o s c h i s t i n a e .
La q u im ic a  d e l  g e n .  R h iz o c a rp o n  ha s id o  r e a l i z a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  
C u l b e r s o n ,  C. F. 1969, 1977; C u lb e r s o n ,  W. L. & J o h n s o n  1977; F o llm ann  & 
Huneck 1971 y G eye r ,  F e u e r e r  & F e ig e  1984. Nos i n t e r e s a  d e s t a c a r  a q u i  una 
de l a s  c o n c l u s i o n e s  de F o llm ann  & Huneck ( o .  c..* 6 3 8 ) ,  segun  l a  c u a l ,  en 
e l  g e n .  R h iz o c a rp o n  a p a re c e n  t i p o s  de s u s t a n c i a s  s e c u n d a r i a s  muy 
d i s t i n t o s  a l a s  de o t r o s  g e n e ro s  de B u e l l i a c e a e  y L e c id e a c e a e ,  
d e m o s tra n d o  un r e l a t i v a m e n t e  a l t o  n i v e l  de  e v o lu c i o n ,  que c o n t r a s t a  con 
l a  o p i n io n ,  a n t e s  e x p u e s t a ,  de H onegger ( o .  c . ) s o b re  e l  c a r a c t e r  a r c a i c o  
d e l  a s c o  de t i p o  R h iz o c a rp o n .  Ambos c r i t e r i o s  p o d r l a n  r e l a c i o n a r s e  s i  
suponemos un momento de s i m b i o s i s  muy a n t i g u o  e n  e l  c u a l  q u e d a ro n  f i j a d o s  
l o s  c a r a c t è r e s  d e l  hongo, h a b ie n d o  a c tu a d o  d e s d e  e n to n c e s  l a  s e l e c c i o n  
n a t u r a l  s o b re  l a  s i m b i o s i s  como u n id a d  d i f e r e n c i a d a .  Su a n t i g ü e d a d  l e  
h a b r l a  p e r m i t i d o  a l c a n z a r  n i v e l e s  é v o l u t i v e s  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o s  que  
s e  p o n e n  de m a n i f i e s t o  no s o l o  p o r  l a  c o m p le j id a d  de s u s  r u t a s  
m e t a b o l i c a s ,  s i n o  ta m b ie n  p o r  l a  o r g a n i z a d a  e s t r u c t u r a  de su  t a l o ,  a s !  
como p o r  l a  g r a n  d i s p e r s i o n  g e o g r a f i c a ,  p l a s t i c i d a d  e c o l o g i c a  y 
v a r i a b i l i d a d  de to d o  e l  g ru p o .
En e l  t r a t a m i e n t o  s i s t e m a t i c o  de  e s t e  g é n e ro  segu im os  l o s  c r i t e r i o s  
de  Thomson (1968) y P o e l t  & Vezda (1977 , 1 9 8 1 ) ,  que  r e c o n o c e n  dos
subgeneros.*  Subgen. R h iz o c a rp o n  ( t a l o  de  t o n a l i d a d  a m a r i l l a )  y s u b g e n .  
P h a e o t h a l l u s  Thomson ( t a l o s  b l a n c o s ,  m a r ro n e s ,  g r i s e s  o r o j i z o s ,  p e r o  s i n  
t o n a l i d a d  a m a r i l l a )  .
S ubgéne ro  P h a e o t a l l u s  Rhomson
F e u e r e r  1978: 5 9 -1 3 5 /  P o e l t  & Vezda 1981: 26 6 -2 8 3 /  C la u z a d e  & Roux 1985: 
665, 671-678 .
F i g u r a  M-Q.
R hizocarpon  badioatrum  F l k .  ex  S p r e n g . , Neue e n td e c k ,  I I ;  95 (1821) 
v a r .  badioatrum  ( S in .  v a r .  r i v u l a r e  ( F l o t ) .  Korb.
T a lo  a r e o l a d o ,  en g e n e r a l ,  de  c o l o r  m arro n  o s c u r o  m ate  y mas 
r a r a m e n te  m arron  g r i s â c e o ,  e n  o c a s i o n e s  r e c u b r e  a r e a s  de g ra n  e x t e n s i o n  
( - l d m 2 ) . A r e o la s  de tam ano muy i r r e g u l a r ,  p u d ie n d o  a l c a n z a r  1 ,5  mm de 
a n c h o ,  p l a n a s ,  e x c e p c io n a lm e n te  c ô n c a v a s  o c o n v e x a s ,  a  v e c e s  a lg o  
e s c u a m ifo rm e s ,  Los a p o t e c i o s  cuando  v i e j o s  a d q u i e r e n  un c o n to r n o  
i r r e g u l a r ,  a l c a n z a d o  h a s t a  1 ,7  mm de d i â m e t r o  ( l o s  m ayores  e n t r e  n u e s t r o s  
P h a e o t a l l i s ) , d i s c o  p i a n o ,  s o l o  a l  f i n a l  a lg o  convexo , in m a rg in a d o s  o con 
r e b o r d e  muy f i n o  a p e n as  v i s i b l e .  E s p o ra s  m a r ro n e s ,  b i c e l u l a r e s  de g ra n  
tam ano (2 5 -3 0 -3 3  x 1 4 -1 5 -1 8  ;u).
O bservac iones .*  De n u e s t r o  c a t â l o g o ,  s o lo  Rh. s im i l l im u m  p r é s e n t a  
ta m b ie n  e s p o r a s  m a rro n e s  b i c e l u l a r e s ,  p e r o  mucho mâs p e q u e h as  y 
e s t r e c h a s .  E l  t a l o  t a m b ie n  e s  de una m o r f o lo g l a  muy d i s t i n t a  ( v e r .  
d e s c r i p c i ô n )  y l a  m edula  r e a c c i o n a  1+ a z u l .
Ecologîa .*  N o s o s t r o s  l o  e n c o n tra m o s  p r i n c i p a l m e n t e  v iv i e n d o  en  b lo q u e s  
r e l a c i o n a d o s  con  e s c o r r e n t î a s  f u g a c e s  o s o m e t id a s  a  s a l p i c a d u r a s .  En e s t e  
s e n t i d o ,  e s tâ m e s  de a c u e rd o  con  l a  o p i n i o n  de P o e l t  y Vezda ( 1 9 8 1 ) ,  que 
d i s t i n g u e n  un co m p o r ta m ie n to  h i g r ô f i l o  p a r a  Rh. b a d io a t ru m  v a r .  
b a d io a t ru m ,  f r e n t e  a  l a  v .  v u l g a r i s , que s e r î a  h i g r o f o b a .  F e u e r e r  (1978) 
c o n s i d é r a  que l a  e c o l o g î a  de  l a  e s p e c i e  ( s i n  d i s t i n g u i r  v a r i e d a d e s )  e s  
a m p l ia ,  s i  b i e n  t a m b ie n  l a  m enc iona  de s u s t r a t o s  a lg o  hum edec idos .  P i s o  
o r o  y  c r i o r o m e d i t e r r â n e a .  En C e n t ro e u r o p a ,  m ontano a  s u b a l p i n e  (W ir th ,  
198 0 ) .
C a r a c t .  f  i t o s o c i o l o g i c a .*  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c c a .  de
P a r m e l i o - C e t r a t i e n e a .  W ir th  (o .  c . ) ,  en  d i v e r s e s  a s o c i a c i o n e s  de
R h i z o c a r p e t e a , e s p e c i a l m e n t e  en  R h iz o c a rp e tu m  a l p . , U m b i l i c a r ie tu m  d e u s t .  
y L a s a l l i e t u m  p u s t .
C itas .*  S e v i l l a  ( Aima dé n de l a  P l a t a ) ,  Rowe (1985 i n é d .  ) .
R h iz o c a rp o n  d isp o ru m  Naeg. ex H e p p . , F l e c h t .  E urop . n" 28 (1853)
Gin Rh. m o n ta g n e i  Koerb, Rh. c o n f e r o i d e s  s e n su  M a s s a i .
e s p o r a  p o r  a s c o .
E c o lo g ia  y  d i s t r i b u c io n .*  Segun P o e l t  & Vezda ( 1981) , s e  e n c u e n t r a  en  
l a s  m on tanas  x e r i c a s  e u r o p e a s  (A lp es  i n t e r i o r e s  y S de E u r o p a ) . Segun 
W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  s e  d e s a r r o l l a  en  e l  p i s o  c o l i n o ,  c o lo n iz a n d o  s u p e r f i c i e s  
c e r c a n a s  a l  s u e l o ,  v e r t i c a l e s  y h o r i z o n t a l e s ,  a  v e c e s  im p re g n a d a s  de 
p o lv o ,  d i s t r i b u c i o n  m e d i o e u r o p e a - m e d i t e r r a n e a . C r e v e ld  (1981) l o  
c o n s i d é r a  de e c o l o g î a  a m p l ia ,  d e s ta c a n d o  su  t e n d e n c i a  a  l a  c h i o n o f i l i a  y 
f o t o f i l i a  b a s t a n t e  m arcad a .  Tam bien F e u e r e r  (1978) l o  c o n s i d é r a  f o t o l i t o  
y  c l a r a m e n te  t e r m o f i l o .  N o s o t r o s  hemos r e c o g id o  n u e s t r o s  e s p e c lm e n e s  en  
e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  de  l a  S i e r r a  de  G uadarram a s o b re  s u p e r f i c i e s  
s u b v e r t i c a l e s  con e x p o s i c i ô n  SE.
C a r a c t .  f  i t o s o c io l o g ic a .*  W ir th  (o .  c . ) ;  en  L ecan o re tu m  a r q o p h o l l i s  y 
L e c an o re tu m  d e m is a e . C r e v e ld  (o .  c . ) /  en  num erosas  a s o c i a c i o n e s  de
R h i z o c a r p e t e a ,  p e r o  s o b re  to d o  en  R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a ,  
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l .  y U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - v e l l e a e .
C itas .*  G ranada  ( S i e r r a  Nevada, Penones  de  San F r a n c i s c o )  W erner
( 1 9 7 9 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s )  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  A lb a c e t e ,  
( S i e r r a  d e l  R e lum brar)  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  B a r c e lo n a  (M ontseny) H ladun
( 1 9 8 2 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  Nevada) E gea , L l im ona  & C a s a r e s  (1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  
( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico  (1983 i n e d . ) .
R h iz o c a rp o n  d i s t i n c t u m  Th. F r . , L ic h e n o g r .  S c a n d i n . , I :  535 (1874)
Gin. Rh. ambiguum ( S c h a e r . )  Z a h l b r . ,  Rh. h y a l e s c e n s  V a in .
T a lo  g r i s  c e n i z a  o s c u r o  o g r i s  m arron . A r e o la s  p e q u e n a s  ( - 0 , 5  mm de 
a n c h o ) , p l a n a s  o a l g o  c o n v e x a s .  A p o te c io s  s e n t a d o s ,  con  b o rd e  p r o p i o  
f i n o ,  p e r o  p e r s i s t e n t e  de (/O'.* 0 , 2 - 0 , 8 ) ,  d i s c o  p i a n o  o a lg o  convexo
i r r e g u l a r e s  cuando v i e j o s .  E s p o ra s  d â b i lm e n te  m u ra le s  (2 0 -2 4 -2 7  x 
1 1 -1 2 -1 4  j a ) . Reacciones.* M edula 1+ a z u l  (debe  o b s e r v a r s e  a l  m ic r o s c o p i o ) ,  
e p ih im e n io  K+ r o j o ) .
p r e s e n t a n  e s p o r a s  i n c o l o r a s  y  m edula  1+ (Rh. subm odestum , Rh. p o ly c a r p o n )  
se  d i s t i n g u e  p o r  s u s  e s p o r a s  en  g e n e r a l  m u ra le s  a l  f i n a l  de su  
d e s a r r o l l o ,  s i  b i e n ,  a l  p r i n c i p i o ,  son b i c e l u l a r e s .  Ademâs, hemos 
o b s e rv a d o  en e s t a  e s p e c i e  un d e s a r r o l l o  mucho mayor d e l  e s c l p u l o  que  
l l e g a  a t e n e r  50 u  de g r o s o r ,  m i e n t r a s  e n  Rh. submode s  turn y Rh. 
p o ly c a r p o n  r a r a  vez  a l c a n z a  l a s  30 u .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c io n .*  En l o c a l i d a d e s  muy i n c l i n a d a s  o 
s u b h o r i z o n t a l e s  de s u p e r f i c i e  a b r u p t a .  A so c iad o  con l a  p r e s e n c i a  en  l a s  
c e r c a n î a s  de p o s a d e r o s  de p â j a r o s  o c o l o n i a s  de c r î a ,  o b i e n  con  l a  
d e p o s i c i ô n  de p o lv o  o r e s t o s  v e g e t a l e s ,  podemos c o n s i d e r a r l o ,  p o r  t a n t o ,  
n i t r ô f i l o  o s u b n i t r o f i l o .  En e l  p i s o  o r o  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de  to d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l .  E l  c a r â c t e r  n i t r ô f i l o  e s  ta m b ie n  r e s a l t a d o  p o r  W ir th
( 1 9 8 0 ) ,  que l o  c o n s i d é r a  a s o c i a d o  a L e c a n o ra  s o r d i d a  y C a n d e l a r i e 1 l a  
c o r a l i z a , segûn  e s t e  a u t o r ,  b o r e a l  a  s u b m e d i te r r â n e o .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a i  W ir th  (1 9 7 2 ,  1 9 8 0 ) ,  c c a .  de A s p i c i l i e t a l i a
g ib b o s a e ,  en  Parme l i o n  c o n s p e r s a e . C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  en
L e c id e l l o - X a n t h o r i e t u m  s o r e d i a t a e . F a u e r e r  ( 1 9 7 8 ) ,  c c a .  de  A s p i c i l i e t a l i a  
g ib b o s a e .
C i t a s :  A lm e r îa  ( S i e r r a  de  l o s  F i l a b r e s )  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;
A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lum bra r)  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;  B a r c e lo n a  
(M ontseny) H ladun (1 9 8 2 ) .
R h iz o c a rp o n  f u r f u r o s u m  H. Magn. & P o e l t .
S in .  Rh. o b sc u ra tu m  (A ch .)  M a s s a i ,  f .  g ran u lo su m  Schade
T a lo  form ado p o r  a r e o l a s  d i s p e r s a s  s o b re  un h i p o t a l o  n e g ro ,  aunque 
b i e n  d e l i m i t a d o ,  m arrô n  a  g r i s  m arrôn , con  i s i d i o s  g r a n u l o s o s  o 
b l a s t i d i a l e s  ( P o e l t  1980.* 2 3 ,  P o e l t  & Vezda 1981.* 2 8 2 ) .  A p o te c io s  muy
r a r o s  en  n u e s t r o s  e j e m p la r e s  0 , 4 - 0 , 6  ram) a lg o  i r r e g u l a r e s  y  con  e l
d i s c o  a v e c e s  ru g o s o .  E s p o r a s  i n c o l o r a s ,  f u e r t e m e n te  m u r i fo rm e s ,  8 p o r  
a s c o  (2 0 -2 6 -3 0  [35] x 9 -1 2 -1 5  yU ) .  ( F ig u r a  4 0 ) .  R e a c c io n e s :  T a lo  y m edu la  
K - , I - .
2 0  y U m
O b s e r v a c io n e s ;  En e l  su b g e n .  P h a e o t a l l u s  e s  e l  u n i c o  t a x o n  i s i d i a d o ,  
p o r  l o  que no hay  c o n f u s i o n  p o s i b l e .  S in  embargo, l a s  e s p o r a s  de n u e s t r o s  
e j e m p la r e s  e x c e d e n  l a s  m ed id a s  a p o r t a d a s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  
c o n s u l t a d o s , P o e l t  & Vezda (o .  c .  ) , W ir th  (1 9 8 0 ;  4 4 3 ) ,  F e u e r e r  (1978 ;
1 0 9 ) ,  que l a s  e n c u e n t r a n  como m ed ia  de 24 x \2jx *
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  En p a r e d e s  humedas y um brosas  de r o c a s  r i c a s  
en  h i e r r o .  U n icam en te  en  e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .  Segun P o e l t  
& Vezda ( o .  c . ) ,  s e  e n c u e n t r a  d i s t r i b u i d o  e n  l a  s e l v a  N eg ra  y l o s  A lpes  
o c c i d e n t a l e s ,  y aunque e s ,  en  g e n e r a l ,  muy r a r o ,  p uede  a p a r e c e r  
l o c a lm e n te  a b u n d a n te  en  r o c a s  r i c a s  en  m e t a l e s  p e s a d o s ,  v i e j a s  m inas  
a b a n d o n ad a s ,  m on tanas  de  e s c o r i a s ,  e t c e t e r a .  W ir th  ( o .  c . )  y C r e v e ld
(1981) c o i n c i d e n  en  e l  c a r â c t e r  m e t a l î c o l a  y l a  r a r e z a  de l a  e s p e c i e .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C r e v e ld  (o .  c . ) ,  c c a .  de  A c a r o s p o r io n
s i n o p i c a e ,  en  L ecan o re tu m  e p a n o r a e .
C ita s ;  Novedad para  la  f l o r a  e sp a n o la .
R h iz o c a rp o n  geminatum  K o e r b . ,  S y s t .  L ic h .  German, p .  259, t a b .  4 (1855) 
S in .  Rh. d isp o ru m  A u c t .
r e d o n d e a d a s  y a lg o  s e p a r a d a s  e n t r e  s i ,  d e s ta c a n d o  e l  h i p o t a l o  n e g ro ,  que 
ta m b ie n  e s  v i s i b l e  e n  l o s  b o r d e s  d e l  t a l o .  A p o te c io s  mas p e q u e n o s  que l a s  
a r e o l a s ,  r e d o n d o s ,  c o n c a v o s  con  e l  b o rd e  p ro m in e n te ,  p e r o  f i n o ,  a l  f i n a l  
de su  d e s a r r o l l o  a  v e c e s  convexos  e i n m a r g in a d o s .  E x c lp u lo  e s t r e c h o  ( -2 0  
^ ) . Himenio b a s t a n t e  ancho  ( -1 5 0  ;u) . E s p o ra s  x2 e n  c a s a  a s c o  (4 0 -5 2 -7 0  x 
2 0 -2 3 -2 8  ^ ) .  R eacciones.*  E p ih im e n io  y e x c lp u l o  K+ r o j o .  T a lo  K - ,  C I - ,  P - .  
M edula I - ,  P - .
O bservac iones .*  E s t a  e s p e c i e  ha  s id o  a s i m i l a d a  a Rh. d i sp o ru m  p o r  
d i v e r s o s  a u t o r e s  (O z e n d a -C la u z a d e ,  1 9 7 0 ) ,  c o n s id e r a n d o  que l a  p r e s e n c i a  
de 1 6 2 e s p o r a s  p o r  a s c o  e s  p a r t e  de l a  v a r i a b i l i d a d  de un mismo t a x o n .  
N o s o s t r o s  hemos p o d id o  o b s e r v e r  e n  un mismo t a l o  (1407 8 2 -1 1 )  a p o t e c i o s  
gue p r e s e n t a b a n  a s c o s  con  4 ( s i  b i e n  dos a b o r t a b a n  f i n a l m e n t e )  , 2 ,  que
e r a  l o  m a y o r i t a r i o ,  y 1 e s p o r a .  N u e s t r o s  t a l o s  p r e s e n t a n  r e a c c i o n  
n e g a t i v e  con  P en  m edula  y  no P+ a m a r i l l o  como i n d i c a n  F e u e r e r  (1978) y 
W ir th  ( 1 9 8 0 ) .  S in  em bargo , P o e l t  & Vezda (1981) no t i e n e n  en  c u e n ta  e s t a  
r e a c c i o n .
E c o l o g ie  y d i s t r i b u c i o n .*  En l o c a l i d a d e s  humedas y po co  i lu m in a d a s ,  
con  e s c o r r e n t î a s  o c a s i o n a l e s  de a g u e  p r e c e d e n t s  de g r i e t a s  y  r e p i s a s  
t e r r o s a s  y ,  p o r  t a n t o ,  e n r i q u e c i d a  en  m i r a l e s  y  m a t e r i a  o r g a n i c a .  
U n icam en te  o b s e rv a d o  e n  e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e ,  donde es  
l o c a lm e n te  f r e c u e n t e .  W ir th  ( o .  c . )  l o  s i t u a  e n  l o s  A lp e s  p o r  enc im a  d e l  
l i m i t e  d e l  b o s q u e ,  e n  l o c a l i d a d e s  menos t e r m i c a s  que Rh. d isp o ru m  y 
s ie m p re  e n  m o n ta n a s  muy l l u v i o s a s /  s o b r e  s i l i c a t o s  n e u t r o s  o b â s i c o s ,  
segûn  e s t e  a u t o r  p u e d e  c o m p o r ta r s e  como p i o n e r o .  Segûn P o e l t  y  Vezda, 
e x t e n d i d o  en  m o n ta n a s  f r l a s  de  t o d a  E u ro p a ,  d e s d e  e l  N o r t e  a l  mar 
M e d i t e r r â n e o .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a . *  W ir th  ( o .  c .) .*  En B u e l l io -R h iz o c a rL _ p e tu m  y 
o t r a s  a s o c i a c i o n e s  de l l q u e n e s  c r u s t â c e o s .
Citas.* Novedad p ara  la  f lo r a  e sp a n o la .
R h iz o c a rp o n  la v a tu m  ( F r . ) H a z s l . , Magy. V i ro d .  Z u zm o -F lo r .  (1884) p. 
206.
S i n .  Rh. o b s c u ra tu m  f .  lav a tu m  ( F r . )  Th. F r .
T a lo  f i n o  g r i s  a  r o j o  c o b r i z o ,  h i p o t a l o  d e l  mismo c o l o r ,  p u l v e r a c e o .  
A r e o la s  i r r e g u l a r e s ,  p l a n a s .  A p o te c io s  s e n t a d o s ,  r e d o n d o s ,  p i a n o s  (0 ; 
0 , 3 - 1  mm), con  g r u e s o  b o rd e  p r o p i o ,  f r e c u e n te m e n t e  d i s c o  umbonado. 
Himenio 130-150 yi, e p ih im e n io  v e r d e  c l a r o .  E s p o r a s  x8 ( 3 2 -3 5 -  40 x
2 4 -1 5 -1 7  p. ) ,  i n c o l o r a s  ( s o l o  a l  f i n a l  de su  d e s a r r o l l o  p u e d e n  a p a r e c e r  
a lg o  o s c u r e d i d a s )  y f u e r t e m e n t e  m u r a l e s .  R e a c c io n e s  t a l o  K - , P - ;  m edula  
I - .
O b s e r v a c io n e s ;  La p r e s e n c i a  de  e s p o r a s  de g r a n  tam ano ( - 4 0  p ) , a s l  
como s u s  a p o t e c i o s  p e r  m anen tem en te  p i a n o s ,  p e r m i t e n  s e p a r a r  e s t a  e s p e c i e  
de  Rh. o b s c u ra tu m , l a  u n i c a  tax o n o m ic a m en te  p ro x im a .
E l  to n o  r o j i z o  de n u e s t r o s  e j e m p la r e s  puede  r e l a c i o n a r s e  con e l  t i p o  
f e r r u g i n o s o  de r o c a  s o b re  e l  que  h a b i t u a lm e n te  ha  s id o  r e c o l e c t a d o .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  En s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  de peq u en o s  
b lo q u e s  o v e r t i c a l e s  hum edec idas  de r o c a s  r i c a s  en  h i e r r o  y o x id a d a s  en  
s u p e r f i c i e ,  s i n  duda h i d r ô f i l a ,  y a l  menos e n  n u e s t r a s  m on tanas ,  
f e r r î c o l a .  Tan s o lo  en  e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e  donde es  
l o c a lm e n te  a b u n d a n te .  C r e v e ld  (1981) l o  e n c u e n t r a  en  u n a s  s i t u a c i o n e s  muy 
p a r e c i d a s  a l a s  n u e s t r a s ,  s i  b i e n  c o n s i d é r a  que en  su  t e r r i t o r i o  
(N oruega)  e s  una  e s p e c i e  muy r a r a .  F e u e r e r  (1978) y W ir th  (1972 , 1980)
o p in a n  que e s  m arcadam en te  h i d r ô f i l o  y en  l o s  A lp e s  d i s t r i b u i d o  d e s d e  e l  
p i s o  m ontano a l  a l p i n o .  En E u ro p a ,  s e g u n  e s t e  a u t o r ,  t e n d r î a  una  
d i s t r i b u c i ô n  â r c t i c o - s u b m e d i t e r r â n a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C r e v e ld  (o .  c . ) ,  en  R h iz o c a rp o -A c a ro s p o re tu m  
s inO v_^ icae  y e n  una  com unidad con D erm a to ca rp o n  m in ia tu m . W ir th  (1 972 , 
1 9 8 0 ) ,  c c a .  de A s p i c i l i e t e a  l a c u s t r i s .  F e u e r e r  (o .  c . ) ,  c c a .  de
A s p i c i l i e t e a  l a c u s t r i s .
C i t a s ;  novedad  p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .  Ha s id o  c i t a d o  p a r a  M arruecos  
( R i f )  W erner  ( 1 9 7 9 ) .  R h iz o c a rp o n  o b s c u ra tu m  ( s i n  s e n a l a r  v a r i e d a d ) ,  
c i t a d o  p o r  L lim ona  (1975) p a r a  A ragôn o c c i d e n t a l  y  p o r  H ladun (1982) p a r a  
e l  M ontseny  ( B a r c e lo n a ) .
R hizocarpon p o ly c a rp o n  (H epp .)  Th. F r .  , L i c h e n o g r .  S c a n d i n . ,  1.* 617
(1874)
B as .  L e c id e a  c o n f e r o i d e s  v a r . P o ly c a r p a  Hepp. F l e c h t .  E u ro p .  n® 35 (1853) 
S in .  Rh. c o n f e r o i d e s  s e n s u  R a b e n h . , K rem pelh , e t c e t e r a .
T a lo  m arrô n  r o j i z o ,  r e g u l a r m e n te  a r e o l a d o ,  a r e o l a s  p e q u e n a s  ( - 0 , 5  mm) 
s u b e s f e r o i d a l e s  o c o n v e x a s ,  h i p o t a l o  n e g ro  p a t e n t e .  A p o te c io s  m ayores  que 
l a s  a r e o l a s  {J3': - 1  mm) l i s o s  a  c o n v e x o s ,  r e b o r d e  p r o p i o  muy f i n o ,  aunque 
s ie m p re  p r é s e n t e .  H im enio 80 -100  yum. E s p o ra s  i n c o l o r a s ,  s ô lo  l a s  muy 
inaduras  o d e g e n e r a d a s  a p a r e c e n  a lg o  c o l o r e a d a s  de m arrôn , 
p re d o m in a n te m e n te  b i c e l u l a r e s ,  como e x c e p c iô n  p u e d e n  o b s e r v a r s e  a lg u n a s  
con  2 ô 3 t a b i q u e s  t r a n s v e r s a l e s  (2 0 -2 7 -3 0  x 8 - 9 - 1 ^ ) .  R e a c c io n e s ;  T a lo  
K-, e p ih im e n io  y  e x c l p u l o  K+ r o j o /  m edu la  1+ a z u l .
O b s e r v a c io n e s ;  Los e s p e c lm e n e s  que p r e s e n t a n  e s p o r a s  t r ^ o  
t e t r a c e l u l a r e s  en  c i e r t a  p r o p o r c i ô n  p o d r l a n  c o n f u n d i r s e  con Rh. 
subm odesturn. V ic e v e r s a  cuando  e s t e  u l t i m o  p r é s e n t a  e x c e p c io n a lm e n te  
e s p o r a s  b i c e l u l a r e s .  Un c r i t e r i o  m a c ro s c ô p ic o  p a r a  su  d i f e r e n c i a c i ô n  
s é r i a  e l  to n o  m arrôn  r o j i z o  de Rh. p o l y c a r p o n . N o s o t r o s  obse rvam os ademas 
en  Rh. submodestum un h im e n io  t u r b i o  ( v e r  d e s c r i p c i ô n ) ,  m i e n t r a s  e l  de 
Rh. p o l y c a r p o n  e s  c o m p lè te m e n te  t r a n s l u c i d e .
E c o l o g ie  y d i s t r i b u c i ô n ;  C o in c id im o s  con W ir th  (1972 , 1980) y F e u e r e r
(1978) en  l a  d i a g n o s i s  de e s t a  e s p e c i e  como e s c i ô f i l a  e h i g r ô f i l a .  Se 
e n c u e n t r a  r e p a r t i d a  p u n tu a lm e n te  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l  en  l o s  p i s o s  
o ro  y  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  P o e l t  y Vezda (1981) c o n s i d e r a n  que en  
d i s t r i b u c i ô n  e s  de  t i p o  â r c t i c o - a l p i n o .  P a r a  W ir th  (1980) e s  a lg o  mâs 
a m p l ia  ( â r c t i c o - s u b m e d i t e r r â n e o ) .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ;  e n  a s o c ,  de  R h i z o c a r p e t e a , 
e x c e p t e  e n  R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a  y P h y s c i e t a l i a . K lem ent ( 1 9 5 0 ) ,  c c a .
R h i z o c a r p e t a l i a . W ie r th  ( 1 9 8 0 ) ,  en  L e c id e i o n  t u m i d a e , mâs r a r o  en 
P arm e lion  c o n s p e r s a e .
C i t a s ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) ,  R ico (1983 i n e d . ) ,  Sw de E spana , Rowe 
(1985 i n é d . ) .
R h izocarpon  sim illim u m  (A nzi)  L e t t a n  i n  H edw ig ia  52? 156 (1912)
B as. B u e I l i a  s i m i l l i m a  A nzi i n  Comment, s o c .  C r i t t o g a m o l o g . , I t a l . ,  v o l .  
2 f a s c .  1; 19 (1874)
T a lo  g r i s  o s c u r o  muy pequeno  ( - 8  mm), a  v e c e s  d i s p e r s e ,  a r e o l a d o  
A r e o la s  y a p o t e c i o s  p e q u e n o s  ( ambos con  un mâximo de 0 ,4  mm y
s u b e s f e r o i d a l e s .  Him enio e s t r e c h o  (6 0 -7 0  yu). E p ih im e n io  o l i v â c e o .  E s p o ra s  
b i c e l u l a r e s  (1 2 -1 5 - 1 7  x 4 - 6 - 7  yi) m a r ro n e s  d e sd e  s u s  p r im e r a s  f a s e s  de 
d e s a r r o l l o .  Racciones.* T a lo  K - ,  m edu la  1+ a z u l .
O b s e r v a c io n e s ;  S ô lo  e x i s t e  e n t r e  n u e s t r o  m a t e r i a l  o t r o  R h iz o c a rp o n  de 
e s t e  s u b g é n e ro  con  e s p o r a s  m a r ro n e s  b i c e l u l a r e s /  Rh. b a d io a t ru m ,  muy 
d i f e r e n t e ,  s i n  embargo, t a n t o  p o r  l a  m o fo lo g îa  de su  t a l o  como p o r  e l  
tam ano mucho m ayor de s u s  e s p o r a s  y l a  r e a c c i ô n  I -  en  l a  m édu la .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  En t e c h o s  y e x t r a p lo m o s  d e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .  Muy poco  a b u n d a n te .  P a r a  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  s e  
t r a t a  de una  e s p e c i e  subm ontana  y  m on tana , c o i n c i d e  con P o e l t  & Vezda
(1981) en  su  d i s t r i b u c i ô n  b o r e a l - c e n t r o e u r o p e a .  F e u e r e r  (1978) l o  
c o n s i d é r a  una  e s p e c i e  muy r a r a  en  su  a r e a  de e s t u d i o ,  p o r  l o  que  p r e f i e r e  
no p r o n u n c i a r s e  s o b r e  su  e c o l o g î a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e
C i t a s ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de  l o s  F i l a b r e s )  Egea & Limona (1 9 8 1 ) ;  
A l b a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r)  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ;  C ad iz  ( S i e r r a  d e l  
A l j i b e ) ,  Rowe (1985 i n é d . ) .
R h iz o c a rp o n  sulxnodestum ( V a in . )  V a in ,  i n  A c ta  Soc . Faun, e t  F l o r .
F e n n i c . ,  53 ;  315 (1922)
B as. L e c id e a  subm odes ta  V a in ,  i n  A c ta  s o c .  Faun, e t  F l o r .  F e u n i c . , 10; 
137 (1883)
B in . Rh. s u b re d u c tu m  ( V a in . )  V a i n . ,  Rh. t e t r a m e ru m  ( V a in . )  V a in .  I n c l .  
Rh. b o l l i a n u m  Z a h l b r .  (Segûn C la u z ad e  & Roux 1985; 6 7 4 ) .
]30 /m
F ig u ra  4 0 . -  Tipo de e s p o ra s  en e l  gën . R hizocarpon subgën. P h a e o th a l lu s :  
a .  Rh. badioatrum ;- b .  Rh. d isporum ; c .  Rh. d i s t i n c tu m ;  d . Rh. fu r fu ro su m ; 
e .  Rh. geminatum; f .  Rh. lava tum ; g .  Rh. p o ly c a rp o n ;  h .  Rh. sem illim um ;
i .  Rh. su b le s tu m ; j .  Rh. te tram erum .
T a lo  g r i s  o s c u r o  a  g r i s  m ar ro n ,  r e g u l a r m e n te  a r e o l a d o ,  a r e o l a s  
p e q u e n a s  ( - 0 , 5  mm) y c o n v e x a s .  A p o te c io s  r e d o n d e a d o s ,  p i a n o s  a convexos  
(^: - 0 , 8  mm), b o rd e  p r o p i o  f i n o ,  a l  f i n a l  e v a n e s c e n te .  Himenio t u r b i o ,  
con  p e q u e n a s  y num erosas  g o t i t a s  de a c e i t e .  E s p o r a s ,  e n  g e n e r a l ,  con 4 
c e l u l a s  fo rm a d a s  p o r  t a b i q u e s  t r a n s v e r s a l e s ,  i n c o l o r a s ,  s o l o  a l  f i n a l  de 
s u  d e s a r r o l l o  o en  e s t a d o s  d e g e n e r a t i v o s  a p a r e c e n  a lg o  o s c u r e c i d a s .  En 
o c a s i o n e s  p e rm an ecen  en  e s t a do b i c e l u l a r  y a  un mâs r a r a m e n te  p r e s e n t a n  
a lg u n  t a b i q u e  l o n g i t u d i n a l  (1 8 -2 3 -2 5  [27] x 7 - 8 - 1 1 - 1 ^ .  Reacciones.*
E x c lp u lo  K+ r o j o ,  t a l o  K- m edu la  1+ a z u l .
O bservac iones .*  La p r i n i c i p a l  d i f i c u l t a d  e n c o n t r a d a  en  l a  
d e t e r m i n a c i o n  de  e s t e  t a x o n  ha  s id o  e l  g r a n  tam ano o b s e rv a d o  en  l a s  
e s p o r a s  de a lg u n a s  p o b l a c i o n e s ,  que  r e b a s a  con  mucho e l  s e n a l a d o  p o r  
P o e l t  & Vezda (1981? 2 7 7 ) ;  14-22  x 7 -9  y F e u e r e r  (1978.* 8 0 ) ,  16-22 x 
8 -20  j i .  s u s  c o n c o m i ta n c ia s  con Rh. p o l y c a r p o n  han  s i d o  d i s c u t i d a s  en  l a  
d e s c r i p c i ô n  d e l  mismo.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i o n ?  En l o c a l i d a d e s  hum edas, p e r o  mas o menos 
i l u m in a d a s ,  e n  g e n e r a l  en  r e p i s a s  o p a r e d e s  de s u p e r f i c i e  a b r u p t a  ( q u iz â  
a lg o  n i t r ô f i l o ) .  S ob re  to d o ,  en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o ,  d e s d e  l a  Pena de 
F r a n c i a  a  Cabeza  de L i j a r ,  p e r o  nunca  muy a b u n d a n te .  Segun P o e l t  (1969) y 
P o e l t  & Vezda ( 1 9 8 1 ) ,  s ô l o  c o n o c id o  en F i n l a n d i a .  F e u e r e r  (1978) l o  
m en c io n a ,  s i n  em bargo , t a m b ie n  p a r a  B a v ie r a  en  e l  p i s o  subm ontano .
F i t o s o c i o l o g l a ?  No e x i s t e n  d a t o s  en  l a  b i b l i o g r a f l a .
C i t a s ?  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
Subgen . R h iz o c a rp o n
F i g u r a  4 1 y 42
R h iz o c a rp o n  a l p i c o l a  (A nzi)  R a b e n h . ,  F l e c h t .  E u ro p .  2 2 ,  n" 618 (1861] 
B as .  ( s e n s u  S a n te s s o n  1984? 268) BueI l i a  a l p i c o l a  A n z i ,  C a t .  L ic h .  Sandr.
(1860) p.  90
o r e i t e s  ( V a i n . ) Z a h l b r . , Rh. r i d n i e n s e  Ras.
Runemark 1956a :  6 8 -73 , f i g .  15: t a l o ,  f i g .  17a , b :  a p o t e c i o s ,  f i g .  18d. 
a s c o s ,  f i g .  18a e s p o r a s /  1956b: 20 -2 1 ,  mapa d i s t r i b .  E s c a n d i n . ; F e u e r e r  
1978: 64, 82 f i g .  e s p o r a s ,  114 mapa d i s t r i b .  en  B a v i e r a .
E c o lo g x a  y d i s t r i b u c i o n :  P a r e c e  muy r a r o  e n  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  de  
donde s ô l o  poseem os dos  l o c a l i d a d e s  e n  l a  S i e r r a  d e  G uadarram a (La 
M a l i c i o s a ,  2 .2 0 0  m y V e n t i s q u e r o  de l a  C ondesa 2180m) y una  en  C redos  
( C i r c o  de  C re d o s ,  2 .0 0 0  m) , en  t o d a s  e l l a s  s o b r e  b lo q u e s  s e m i f i j o s  en  
zo n a s  de d u r a d e r a  c u b i e r t a  n i v a l  y  e n  c o n t a c t e  con 
C ry p to g ra m m o -D ry o p te r id e tu m  como com unidad  p e rm a n e n te  de fa n e rô g a m a s .  
L i t .  : W i r th  ( 1 9 8 0 ) ,  s u b a l p i n e  y a l p i n o ,  e n  l o c a l i d a d e s  con  f u e r t e s
p r e c i p i t a c i o n e s  y  con p e rm a n e n c ia  de l a  c u b i e r t a  n i v a l  s u p e r i o r  a dos 
m ese s ,  b o r e o - a l p i n o .  Runemark (1 9 5 6 ) ,  g r a n  a m p l i t u d  e c o l ô g i c a ,  a l p i n o  y 
s u b a l p i n e ,  f r e c u e n te m e n t e  en  l a s  a l t a s  m on tanas  e u r o p e a s ,  f u e r a  de a q u î  
s ô l o  c o n o c id o  en  una l o c a l i d a d  de A s ia  C e n t r a l .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  A corde  con W ir th  ( o .  c . )  y C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  
c c a .  de  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e . Segûn C r e v e ld ,  ta m b ie n  en  o t r a s  
a s o c i a c i o n e s  de P a r m e l i o - C e n t r a r i e n e a ,  e s p e c i a l m e n t e  en  R a c h o m i t r io -  
Hypogymnion.
C i t a s :  M adrid  ( S i e r r a  de  G u a d a r ra m a ) ,  Runemark ( 1 9 5 6 ) ;  A s t u r i a s
(S o m ie d o ) ,  V. M. Vazquez (1 9 7 8 ) .
R h iz o c a rp o n  a t r o v i r e l l u m  ( N y l . )  Z a h b r .  C a t .  L ic h .  U n iv .  (1926) p .  347 
B as .  L e c id e a  a t r o v i r e l l a  N y l .  i n  f l o r a ,  67: 390 (1884) P o e l t  & Vezda
1877: 224
T a lo  peq u en o  ( -1  cm de JST) , p a r a s i t e  s o b re  A s p i c i l i a  g r .  c i n e r e a ,  
v e rd e  a m a r i l l e n t o  p â l i d o ,  a r e o l a d o .  A r e o la s  a lg o  c o n v e x a s .  H ip o t a l o  no 
v i s i b l e .  A p o te c io s  i n s e r t o s  s o b re  l a s  a r e o l a s  y en o c a s i o n e s  o r l a d o s  p o r  
e l l a s .  H im enio  70-90  ja. E s p o ra s  m a r ro n e s ,  con  1 a 3 t a b i q u e s  
t r a n s v e r s a l e s  o d ê b i lm e n te  m u r a l e s .  R e a c c io n e s :  H im enio  y s u b h im e n io  1+ 
a z u l .  M édula  I - . E p ih im e n io  K+ r o j o  v i o l â c e o .
a l a  c u a l  Runemark (1 9 5 6 ;  81) s in o n im iz a ,  p e r o  con e s p o r a s  m u ra le s  y
p a r â s i t o  de A s p i c i l i a  s p .  p l .  Con r e s p e c t e  a  l a  d e s c r i p c i c ô n  de P o e l t  & 
Vezda ( o .  c .  ) ,  u n ic a m e n te  d i f i e r e  p o r  su s  e s p o r a s  a lg o  mâs g r a n d e s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  S ô lo  o b s e rv a d a  e n  e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  de 
l a  S i e r r a  de G uadarram a (C abeza  de L î j a r ,  1820 m . ) .
C itas .*  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
R h iz o c a rp o n  d i n o t h e t e s  H e r t e l  & L e u c k e r t ,  H e r z o g ia ,  Band 5.* 25 (1979)
H e r t e l  & L e u c k e r t  (o .  c . ) ,  P o e l t  & Vezda 1977; 224
P a r e c i d o  m o r fo lô g ic a m e n te  a  Rh. a t r o v i r e l l u m , p e r o  p a r â s i t o  s o b re  
P r o to p a r m e l i a  b a d i a .  E s p o ra s  m a r ro n e s  con  2 , 4 , 12 ô 16 c e l u a s ,  m u r a l e s .  
E x c îp u lo  30-40 yU. Himenio 120-135  yU. Reacciones.* Himenio y subh im en io  1+ 
a z u l .  E p ihem en io  K+ r o j o  v i o l â c e o .  Medula I - .
O bservac iones .*  J u n to  a Rh. kak u rg o n  P o e l t  y Rh. a t r o v i r e l l u m  
c o n s t i t u y e n  l a s  e s p e c i e s  p a r â s i t a s  d e l  g r .  de  Rh. v i r i d i a t r u m .  Muy 
semej a n t e s  e n t r e  s î ,  p e r o  de h u e s p e d e s  d i s t i n t o s .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  C a s i  de  l a  misma a m p l i t u d  e c o l ô g i c a  que su  
h u e s p e d  ( P r o t o p a r m e l i a  b a d i a ) ,  l a  hemos r e c o l e c t a d o  en  to d o  e l  S is te m a  
C e n t r a l ,  t a n t o  en  e l  c r i o r o  como en  e l  o r o m e d i t e r r â n e o ,  aunque p a r e c e  mâs 
a b u n d a n te  en  e s t e  u l t i m o .
Citas.*  No c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a ,  aunque en  e l  
GZU f i g u r a n  a lg u n o s  p l i é g o s  r e c o g i d o s  p o r  H a f e l l n e r  ( 1 9 8 1 ) ,  en  e l  S is te m a  
C e n t r a l .
R h izocarpon  drepanodes F e u e r e r  B e re .  B a y e r .  B o t .  G es. 49 : 67, 69 (1978) 
F e u e r e r  1978: 67, 69, 68 f o t o  t a l o .
d e s a r r o l l a d o .  T a lo  h a s t a  3 cm. de JSl'. A r e o la s  a m a r i l l a s  o 
a m a r i l l o - v e r d o s a s ,  e n r o s c a d a s  a l r e d e d o r  de l o s  a p o t e c i o s .  A p o te c io s  
( 0 , 4 - 0 , 8  mm de  /0O, con mar gen p r o m in e n te .  E x c lp u lo  e h i p o t e c i o  m arrôn  
c a rb o n a c e o .  Him enio 140-160  ^u. E s p o ra s  30 -50  x 15 -25  / i ,  m a r ro n e s  y 
f u e r t e m e n t e  m u r a l e s .  R e a c c io n e s ;  M edula 1+ a z u l ,  Pd -  ( s e g u n  F e u e r e r  o- 
c .  , t a m b ie n  p u e d e  s e r  Pd+ a m a r i l l o ) ,  e l  e x c l p u l o  p r o d u c e  una  s o l u c i ô n  
r o j i z a  con  KOH.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  R e c o le c ta d o  s ô lo  en  un a  l o c a l i d a d  d e l  p i s o  
o r o m e d i t e r r â n e o  g u a d a r r â m ic o  (C abeza  de L î j a r ,  1 .8 2 0  m ), donde es  
a b u n d a n te  s o b re  r o c a s  g r a n î t i c a s  mâs o menos v e r t i c a l e s  y  muy 
i n f r a c t u o s a s .
C i t a s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
R h iz o c a rp o n  e f f i g u r a turn (Anzi)  Th. F r .  L ic h e n o g r .  S c a n d i n . , 1: 613
(1874)
B as .  B u e l l i a  e f f i g u r a t a  A n z i ,  C a t .  L i c h .  S o n d r .  (1860) p .  90
S in .  Rh. s p a e r ic u m  ( S c h a e r . )  M ig u la ,  Rh. i t a lu c u m  R as ,  C a to c a rp u s
a n z ia n u s  M ü l l e r .
Runemark 1956a ;  5 9 -6 1 ,  f i g .  1 2 a -c ,  f o t o  t a l o ,  f i g .  13a, a p o t . , f i g .  14a, 
e s p o r a s ,  f i g .  14g, a s c o s /  1956b; 40, map. 6 d i s t r i b .  e u r o p e a ;  G eger,
F e u e r e r  & F e ig e  1984; 4 1 -5 4 /  Thomson 1968; 4 46 -447 .
T a lo  m ed iano  o p e queno  ( - 3  cm. de JS^ ), a m a r i l l o  v iv o ,  a p re ta d a m e n te  
a r e o l a d o .  A r e o la s  mâs o menos g r u e s a s ,  a n g u l a r e s  a  r e d o n d e a d a s ,  p l a n a s  o 
mâs h a b i t u a l m e n t e  c o n v e x a s ,  s u p e r f i c i e  l i s a .  H i p o t a l o  n e g ro ,  e n  o c a s i o n e s  
no c l a r a m e n te  v i s i b l e .  A p o te c io s  r ed o n d o s  ( - 0 , 8  ram de J2f) , con v ex o s  o 
s u b e s f e r o i d a l e s ,  con b o rd e  p r o p i o  muy f i n o  o a u s e n t e .  Him enio 60 -90  p., 
i n c o l o r o  o a lg o  v e r d o s o .  E p ih im e n io  c a rb o n â c e o  y  g r a n u l o s o .  H i p o t e c i o  
m arrôn  n e g ru z c o ,  p r o lo n g â n d o s e  de fo rm a  mâs o menos c o n t i n u a  h a s t a  e l  
h i p o t a l o .  E s p o ra s  u n i s e p t a d a s ,  m a r ro n e s ,  1 2 -1 5 -1 6  x 5 -9  ^u. R e a c c io n e s ;  
T a lo  y m edula  K - ,  P - .  M édula 1+ a z u l .  E p ih im e n io  K+ r o j o  v i o l â c e o .
a ^  y  u_ L i ^ w  v - l ^  i \ j . i  j _ 6  W V J C l
s u p e r f i c i a l e , a l  que ha s i d o  s in o n im iz a d o  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s  (V a in io  
1922; 319/ Z a h lb r u c k n e r  1926; 342 , 343/ R asanen  1949c; 2 1 ) .  R h iz o c a rp o n
s u p e r c i c i a l e , s i n  embargo, nunca e s  p a r â s i t o  y p r é s e n t a  un g ru e s o  e s t r a t o  
m e d u la r  e n t r e  e l  h i p o t e c i o  y e l  h i p o t a l o ,  ademâs e l  e p id im e n io  e s  m arron  
mâs o menos c l a r o  y no g r a n u lo s o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  P a r â s i t o  de A c a ro s p o ra  o x y to n a . F r e c u e n t e  en  
e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de l a  S i e r r a  de 
G redos ,  en  g e n e r a l  en  com unidades  de b a j a  c o b e r t u r a .  En l a s  l o c a l i d a d e s  
f a v o r a b l e s  no e x i s t e  p r â c t i c a m e n t e  n in g u n  t a l o  m ed ian am en te  d e s a r r o l l a d o  
<iel h u é sp e d  que no a p a r e z c a  p a r a s i t a d o .  H a s ta  e l  momento no hemos p o d id o  
l o c a l i z a r l o  en  l a  S i e r r a  de G uadarram a. L i t . ;  Runemark (1956b ;  18 -19 ,
8 8 - 8 9 ) ,  a l p i n o ,  c o n o c id o  de l o s  A lp e s ,  P i r i n e o s  y S i e r r a  N evada. Thomson 
(1 9 6 8 ) ,  ta m b ie n  en  USA ( C a l i f o r n i a ,  C o lo r a d o ,  M ontana y Wyoming).
C i t a s ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  Runemark ( 1 9 5 6 ) ,  G eyer , F e u e r e r  & 
F e ig e  (1984) ( m a t e r i a l  r e c o g id o  p o r  H e r t e l ) .  P r o b a b le m e n te ,  a lg u n a s  de 
î a s  c i t a s  de Rh. s u p e r f i c i a l e  de S i e r r a  Nevada (W erner, 1979) 
c o r r e s p o n d e n  en  r e a l i d a d  a e s t a  e s p e c i e .
R hizocarpon fe r a x  H. M agn .,  B o t .  N o t.  101; 405 (1948)
Runemark, 1956a ;  111, f i g .  2 5 a -c  f o t o  t a l o ,  f i g .  3 3 i , k  e s p . ,  f i g .  37 a p t .  
1956b mapa 26 d i s t r i b .  e u ro p .
T a lo  b a s t a n t e  p e queno  ( 0 , 5 - 1 , 5  cm de ,03 . A r e o la s  r e d o n d a s  y c o n v e x a s ,  
d e  s u p e r f i c i e  l i s a  a m a r i l l o  p â l i d o ,  mâs o menos d i s p e r s a s  s o b re  un 
h i p o t a l o  n e g ro .  A p o te c io s  p i a n o s  y  r e d o n d o s ,  c o m p lè te m e n te  ro d e a d o s  p o r  1 
ô 2 a r e o l a s .  Him enio 120-160  p ,  i n c o l o r o  o a lg o  v e rd o s o .  H ip o te c io  
m arrô n .  E x c îp u lo  f i n o  y c a rb o n â c e o .  E s p o ra s  m u r i fo rm e s ,  m a r ro n e s  de 25-40  
X 1 5 -1 6 ^ .  R e a c c io n e s ;  T a lo  P d - ,  K+ a m a r i l l o .  M edula K - , Pd+ a m a r i l l o  e 1+ 
a z u l .  E p ih im e n io  K-.
üD servac iones .*  M o r ro io g ic a m e n te ,  p a r e c i d o  a Rn. l e c a n o r in u m  y Rh. 
d r e p a n o d e s . F e u e r e r  (1984 ;  69) o f r e c e  una  t a b l a  de d i f e r e n c i a c i ô n  p a r a  
e s t a s  t r è s  e s p e c i e s .  En s î n t e s i s ,  Rh. f e r a x  p u ed e  s e p a r a r s e  de Rh. 
l e c a n o r in u m  p o r  l a  r e a c c i ô n  Pd+ a m a r i l l o  en m édula  (Rh. l e c a n o r in u m  Pd+ 
r o j o )  y p o r  e l  t a l o  d i s p e r o  s o b re  un h i p o t a l o  n e g ro .  De Rh. d re p a n o d e s  se  
d i s t i n g u e  p o r  l a s  e s p o r a s  mucho m ayores  de a q u e l  ( -5 4  p ) . P o r  o t r a  p a r t e ,  
e l  e x c î p u l o  de Rh. f e r a x , a  d i f e r e n c i a  de Rh. d r e p a n o d e s , no p ro d u c e  
s o l u c i ô n  r o j i z a  con  KOH.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  S ô lo  c o n o c id o  en dos l o c a l i d a d e s ,  ambas en 
l a  G a rg a n ta  d e l  P i n a r ,  1 .8 0 0 ,  1 .8 5 0  m ( S i e r r a  de G r e d o s ) ,  en s u b v e r t i c a l  
n o r t e ,  j u n t o  a U m b i l i c a r i a  p r o b o s c i d e a ,  U. t o r r e f a c t a  y S c h a e r e r i a  
t e n e b r o s a , e n t r e  o t r a s .  L i t . ;  Runemark (1956a , b) , a r c t i c o - c i r c u m p o l a r , 
s ô l o  c o n o c id o  de u n a s  p o c a s  l o c a l i d a d e s  f u e r a  de E s c a n d in a v ia ,  en  
e s q u i s t o s  l i g e r a m e n te  c a l c a r e o s  o r o c a s  e r u p t i v a s  b â s i c a s ,  a l p i n o .  Hladun 
( 1 9 8 2 ) ,  f o t ô l i t o ,  o m b r ô f i l o  y n i t r ô f i l o .
C i t a s ;  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) .
R h iz o c a rp o n  f r i g i d u m  R as.
S i n .  ; Rh. t i n e i  su b s p .  f r i g id u m  (Ras) H e r t e l  i n  H e r t e l  & U l l r i c h /  
Runemark 1956a; 125, f i g .  38 a p t .  f i g .  35, e s p .  f i g .  31 d - f  f o t o s  t a l o ;  
1956, b ;  mapa d i s t r i b . > F e u e r e r  1978; 70 -71 , 80, f i g .  e s p .
T a lo  a m a r i l l o  v iv o ,  con  a r e o l a s  y a p o t e c i o s  mâs o menos d i s p e r s o s  o 
form ando g ru p o s  a i s l a d o s  s o b re  un h i p o t a l o  n e g ro  muy n e t o .  A r e o la s  
c o n v e x as  a s u b e s f e r o i d a l e s ,  t a n  a n c h a s  como a l t a s  ( 0 , 4 - 1 , 2  mm de ^ )  • 
A p o te c io s  a n g u lo s o s ,  p eq u en o s  ( 0 , 4 - 0 , 7  mm de ^ )  , con  r e b o r d e  p r o p i o  
p a t e n t e  s i t u a d o s  e n t r e  l a s  a r e o l a s ,  p e r o  no r e b o r d e a d o s  p o r  e l l a s .  
E x c îp u lo  n e g ru z c o ,  i g u a l  que  e l  h i p o t e c i o .  H im enio  80-130yH i n c o l o r o .  
E p ih im e n io  m arrôn  o m arrôn  r o j i z o .  E s p o ra s  m a r ro n e s  (2 0 -3 0  x 10-15  p )  f 
m u r a l e s ,  p e r o  con p o c a s  c é l u l a s .  R e a c c io n e s ;  M édula 1+ a z u l ,  Pd+ 
a m a r i l l o .  E p ih im e n io  K+ r o j o .  E x c îp u lo  K+ r o j o .
p o r  p e q u e n a s  a r e o l a s  s u p e r f i c i a l e s  y f u e r t e m e n te  a m a r i l l a s ,  d i s p e r s a s  
s o b r e  e l  fo n d o  d e l  h i p o t a l o .  Los o t r o s  R h iz o c a rp o n  de c o l o r  a m a r i l l o  v iv o  
(Rh. geog rap h icu m  s u b s p .  g e o g ra p h icu m , Rh. t i n e i  y Rh. s u b lu c id u m ) Y 
a r e o l a s  no e n r o s c a d a s  a l r e d e d o r  de l o s  a p o t e c i o s ,  p r e s e n t a n  s ie m p re  t a l o  
c o h e r e n t e  y a r e o l a s  p l a n a s  o po co  c o n v e x a s .  E n t r e  e l l o s ,  s o lo  Rh. 
geo g rag h icu m  s u b sp .  g eo g rap h icu m  p r é s e n t a  e s p o r a s  t a n  p e q u e n a s  y poco  
m u r a l e s .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  C h io n ô fo b o ,  b a s t a n t e  om brôfobo , h e l i ô f o b o ,  
b a s t a n t e  e s c i ô f i l o ,  m e s o a n e m ô f i lo ,  a lg o  s u s t r a t o h i g r ô f i l o .  Algo f r e c u e n t e  
en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e ,  s o b r e  p a r e d e s  de c r e s t a  y c i r c o  
o r i e n t a d a s  a l  N o r t e .  L i t . ;  Runemark (1 9 5 6 b ) ,  en  r o c a s  e x p u e s t a s ,  a l p i n o ,  
c o n o c id o  de l a s  a l t a s  m o n tan as  de E u ropa , S p i t z b e r g e n ,  Nueva Z e la n d a ,  
S i b e r i a  â r c t i c a ,  Canadâ y G r o e n la n d ia .  F e u e r e r  (1 9 7 8 ) ,  en l a s  mâs a l t a s  
m o n ta n a s ,  en v e r t i c a l e s  p o r  encim a de 2 .500  m.
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En com unidades  de U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e .  
E s p e c ia lm e n te  en  S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e .
C i t a s ;  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) .
R h iz o c a rp o n  g eo g rap h icu m  ( L . ) DC., F l .  2; 356 (1805)
B as. L ic h e n  g e o g r a p h ic u s  L . , Sp. P l .  ( 1 7 5 3 ) ,  p .  1 .1 4 0
Runemark 1956a , 118-129 p .  p .  ; F e u e r e r  1978; 7 1 -7 2 ;  P o e l t  & Vezda 1977; 
229-231 .
E s p e c ie  muy v a r i a b l e  en l a  que han  s i d o  d e s c r i t o s  g r a n  c a n t i d a d  de 
t â x o n e s  i n f r a e s p e c î f i c o s . En e s t e  t r a b a j o  adop tam os e l  c r i t e r i o  
s i s t e m â t i c o  de F e u e r e r  (1 9 7 8 ) ,  que  c o n s i d é r a  Rh. f r i g id u m ,  Rh. t i n e i  y 
Rh. g eog raph icum  como e s p e c i e s  i n d e p e n d i e n t e s .  E n t r e  l o s  c a r a c t è r e s  
d i f e r e n c i a l e s  de Rh. g e o g ra p h ic u m , d e s ta c a m o s  l o s  s i g u i e n t e s ;  1 . E s p o ra s  
m u r a l e s ,  p e r o  con  p o c a s  c é l u l a s .  2. A p o te c io s  p i a n o s  no r e b o r d e a d o s  p o r  
l a s  a r e o l a s .  3. E p ih im e n io  K+ r o j o ,  m édula  1+ a z u l .
R h iz o c a rp o n  g eo g ra p h icu m  su b sp .  g eog raph icum
S in .  Rh. t i n e i  ( T o rn a b . )  Runem. s u b s p .  v u l g a r e  Runem.
Runemark 1956a; 124 -125 , f i g .  31 a - c ,  f o t o s  t a l o ,  f i g .  35 g -k  e s p . ,  f i g .  
38a a p t . , f i g .  39, f ,  a s c o /  1956b mapa de d i s t r i b .  e u r o p e a /  P o e l t  & Vezda 
1977; 231.
A m pllam ente  d i s t r i b u i d o  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  E u r i o i c o .  
P r â c t i c a m e n t e  en  t o d a s  l a s  com unidades  s a x î c o l a s  d e l  p i s o  o ro  y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  e x c e p to  en a q u e l l a s  in u n d a d a s  o f r e c u e n te m e n te  
a f e c t a d a s  p o r  e s c o r r e n t î a s .  C a r a c t e r î s t i c a  de R h i z o c a r p e t e a .  L i t .  .* 
F e u e r e r  (1978) s o b r e  s u p e r f i c i e s  r e l a t i v a m e n t e  s e c a s ,  h a s t a  e l  p i s o  
a l p i n o ,  llcima l a  a t e n c i ô n  a c e r c a  de l a s  m u e s t r a s  p r o c é d a n te s  de 
l o c a l i d a d e s  mâs b a j a s  p r e s e n t e n  e l  t a l o  v e rd e  a m a r i l l e n t o  v o l v i i n d o s e  
a m a r i l l o  f u e r t e  a m edida que aum enta  l a  a l t i t u d .
a f ,  R h iz o c a rp o n  geog rap h icu m  su b s p .  a r c t i c u m  (Runem.) H e r t e l  i n  
H e r t e l  & U l l r i c h
S in .  Rh. t i n e i  s u b s p .  a r c t i c u m  R as.
Runemark 1956a; 12 5 -1 2 6 ;  f i g .  30 a - f  f o t o s  t a l o ,  f i g .  36a, b e s p .  , f i g .  
38c a p t .
En p a r e d e s  muy um brosas  d e l  C i r c o  de G redos .  T a l  vez  se  t r a t e  u n ic a m e n te  
de una  fo rm a d e c o lo r a d a  de l a  s u b s p .  t î p i c a .  L i t . ;  Runemark (1 9 5 6 ) ,  muy 
comûn en e l  A r c t i c o ,  mâs r a r a  en l a s  a l t a s  m o n tan as  e u r o p e a s .  P o e l t  & 
Vezda ( 1 9 7 7 ) ,  r a r a  en l o s  A lp e s ,  en  l a  r e g i o n  n i v a l .
R hizocarpon geographicum  s u b s p .  d iab asicu m  (R as)  P o e l t  & Vezda i n  
Hawksw., P. James & C oppins
S in .  Rh. t i n e i  su b s p .  d ia b a s ic u m  (Ras) Runemark, Rh. d ia b a s ic u m  Ras, Rh. 
a m p h ib o l i tc u m  R a s . , Rh. h a v a a s i i  Ras.
Runemark 1956a; 122 -1 2 3 ,  f i g .  30 b - e  y g - i  f o t o s  t a l o ,  f i g .  35 e ,  f  e s p .  , 
f i g .  38b a p t . ; P o e l t  & Vezda 1977; 230.
W V I, w  -k. J .  U .  W i i l W  a .  GL a  L & l l V ^ U L C  ^ C & J L  C V f C  d  _L y  kV U L a a
l i g a d o  a l a  zona  con m oderada  a f u e r t e  a c u m u la c io n  de n i  eve  y ,  en  e s t e  
s e n t i d o ,  e s  mâs f r e c u e n t e  en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . ;  Los 
a u t o r e s  c o n s u l t a d o s  c o i n c i d e n  en d e s t a c a r  l a  u b i c u i d a d  de e s t a  e s p e c i e .
Los c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s  de e s t a s  t r è s  s u b e s p e c i e s  quedan
s i n t e t i z a d a s  en l a  s i g u i e n t e  c l a v e  a d a p ta d a  (y  a lg o  m o d i f ic a d a )  de
Runemark 1956a p .  121.
l a .  E s p o r a s  con  10 a 15 c é l u l a s ,  a p o t e c i o s  ( 0 , 5 - 1  mm) y a r e o l a s  ( 0 , 5 - 1 , 2
mm) muy an c h o s  y g r u e s o s  .................................................................  su b sp .  d ia b a s ic u m
I b .  E s p o ra s  con 6 -12  c é l u l a s ,  a p o t e c i o s  y a r e o l a s  no t a n  g r a n d e s
  2
2a. A r e o la s  b l a n q u e c i n o - a m a r i l l e n t a s ,  a p o t e c i o s
r e d o n d o s ..........................................................................    s u b sp .  a r c t i c u m
2b. A r e o la s  a m a r i l l o  v iv o  o v e rd e  a m a r i l l e n t a s  s u b s p  ............... g eo q rap g h icu m
C i t a s ;  Rh. g eog raph icum  ( s .  1 . )  ha  s id o  p r o fu s a m e n te  c i t a d o  en  E sp a n a ,
9Û izâ l a  r e c o l e c c i o n  mâs e x h a u s t i v a  f u e  l a  r e a l i z a d a  p o r  e l  p r o p i o
m o n ô g ra fo ,  Runemark, en d i v e r s o s  p u n to s  de l o s  P i r i n e o s ,  S i s te m a  C e n t r a l
y S i e r r a  Nevada.
R hizocarpon  lecanorinum  A nders ,  H edw igia  64; 621 (1923)
S in .  Rh. a t r o v i r e n s  a u c t .
Runemark 1956a; 102-104  f i g .  23 a - i  f o t o s  t a l o ,  f i g .  33 - a b  e s p . , f i g .  
37a a p t . , 1956b; mapa d i s t r i b .  e u r o p e a ;  F e u e r e r  1978; 73 -74 , 91 e s p .
E l tam ano d e l  t a l o  ( 0 , 5 - 7  cm. de ,03 , a r e o l a s  ( 0 , 5 - 1 , 6  mm de X) y a p t .  
( 0 , 1 - 1 , 2  mm de J3^ ) e s  muy v a r i a b l e .  E l t a l o  ademâs puede  s e r  c o n t i n u e ,  con 
h i p o t a l o  a p e n a s  v i s i b l e  o d i s p e r s e  s o b r e  un h i p o t a l o  mâs o menos n e t o .  E l 
c o l o r  e s  p re d o m in a n te m e n te  v e rd e  a m a r i l l e n t o ,  s i e n d o  muy r a r o s  lo s  
e j e m p l a r e s  a m a r i l l o  v i v o .  E l p r i n c i p a l  c a r â c t e r  f r e n t e  a  o t r o s  
R h iz o c a rp o n  con a r e o l a s  e n r o s c a d a s  a l r e d e d o r  de l o s  a p o t e c i o s  e s  l a  
r e a c c i ô n  Pd+ r o j o  en m édu la .
u n ic a m e n te  poseem os a lg u n a s  r e c o l e c c i o n e s  en e l  C i r c o  de G redos , en 
s u p e r f i c i e s  a b r u p t a s  no muy i n c l i n a d a s ,  e s p o r a d ic a m e n te  a f e c t a d a s  p o r  e l  
agua  U m b i l i c a r ie tu m  d e u s t a e )  o en  t e c h o  s o b re  s u p e r f i c i e s  de f r a c t u r a  
r e c i e n t e  j u n t o  a  A c a ro s p o ra  c h lo r o p h a n a .  En ambas s i t u a c i o n e s  se  
e n c u e n t r a  c e r c a  d e l  s u e lo  y  e s  a f e c t a d o  p o r  una c u b i e r t a  n i v a l  de v a r i e s  
meses de d u r a c i o n .  L i t . .*  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  sub  a a l t im o n t a n o ,  
s u b b o r e a 1 - s u b m e d i t e r r â n e o . Runemark (1 9 5 6 b ) ,  en  Europa te m p la d a  y 
N o r t e a m é r i c a .
C a r a c t .  f  i t o s o c io l ô g ic a .*  De a c u e rd o  con C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  W ir th  (1 9 7 2 ,  
1980) y F e u e r e r  ( 1 9 7 8 ) ,  s o b re  to d o  en  L e c a n o r o - U m b i l ic a r ie tu m  d e u s t a e .
C i t a s f  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) ,  S a lam anca  ( S i e r r a  de 
B e j a r ) , Runemark (1 9 5 6 ) .
R h iz o c a rp o n  m acrosporum  Ras
Runemark 1956a.* 1 0 6 -107 , f i g .  25 d - i  f o t o s  t a l o ,  f i g .  33 f - h  e s p .  , f i g .  
37b a p t .  1956b: mapa d i s t r i b .  e u r o p e a ;  F e u e r e r  1978.* 74 -75 , 92 e s p .
T a lo  a m a r i l l o  v i v o ,  f i n o  a m ed ianam en te  g r u e s o  ( - 0 , 6  mm), c o h e r e n t e  
a p re ta d a m e n te  a r e o l a d o .  A r e o la s  p l a n a s  en  g e n e r a l  p e q u e n a s  ( 0 , 2 - 0 , 8  mm 
^  X03 , a n g u lo s a s ,  a p o t e c i o s  ta m b ie n  p e q u e n o s  ( 0 , 2 - 0 , 6  mm de B^^) y
a n g u lo s o s  i n s e r t o s  e n t r e  e l l a s ,  f in a m e n te  m a rg in a d o s ,  d i s c o  p i a n o  o 
c ôncavo . H ip o ta lo  poco  v i s i b l e  s a l v o  en  e l  b o rd e  d e l  t a l o .  Himenio 
1 4 0 - 1 9 0 ^ .  E s p o ra s  m a r ro n e s ,  f u e r t e m e n te  m u ra le s  35 -50  x 16 -19  p .  
Reacciones.* M edula 1+ a z u l ,  P d - .  E p ih im e n io  K+ r o j i z o  o K-.
Los e s p e c lm e n e s  de a r e o l a s  m ayores  no son f a c i l m e n t e  s e p a r a b l e s  de Rh. 
s u b lu c id u m , donde , s i n  em bargo, son  s ie m p re  mas g r u e s a s ,  a lc a n z a n d o  l o s  
a p o t e c i o s  un d i â m e t r o  mucho mayor que  en Rh. m acrosporum .
a c o i o g i a  y d i s t r i ù u c i o n :  C h i o n o f i l o ,  anem ofobo, a lg o  s u s t r a t o h i g r o f i l o .
En s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o poco  i n c l i n a d a s ,  co n  c u b i e r t a  n i v a l  muy 
p r o lo n g a d a ,  no rm alm en te  en  com unidades de p o c a  c o b e r t u r a  s o b re  f a c e t a s  de 
ro c a  de r o t u r a  r e c i e n t e .  Optimo en  l o s  b lo q u e s  m ed ianos  s e m i f i j o s  de 
c i r c o s  g l a c i a l e s .  En to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e r o  r e s t r i n g i d o  a l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . .*  Runemark (1 9 5 6 b ) ,  e s p e c i e  c o n t i n e n t a l /  
E s c a n d in a v ia ,  M acizo C e n t r a l  ( F r a n c i a ) ,  E sp an a .  F u e r a  de E u ropa , A t l a s ,  
A s ia  Menor y C âucaso .
C a r a c t .  f  i t o s o c io l ô g ic a .*  Acorde con  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  en  R h iz o c a r p io n  
a l p i c o l a e .
C itas.*  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  Runemark ( 1 9 5 6 b ) ,  M adrid  ( S i e r r a  de 
G u a d a r ra m a ) , Runemark ( 1 9 5 6 b ) .
R h iz o c a rp o n  o p o r t e n s e  (V ain)  Ras. R e v i s t .  Sudamer. B o t .  7: 85 (1942)
B as .  Rh. v i r i d i a t r u m  v a r .  o p o r t e n s e  V a in .  L ic h .  Fenn. I I  53; 1 ,  285 (1922) 
Runemark 1956a.* 85, f i g .  19e f o t o  t a l o ,  f i g .  22a a s c o s ,  f i g .  20c e s p .  , 
1956b; 52 mapa d i s t r i b .  e u r o p e a ;  P o e l t  & Vezda 1877; 223
T a lo  g ra n d e  ( 2 - 8  cm de JS) , a r e o l a d o ,  en  g e n e r a l  b a s t a n t e  c o h e r e n t e ,  v e rd e  
a m a r i l l e n t o  s u c i o ,  h i p o t a l o  n e g ro  b a s t a n t e  v i s i b l e .  A p o te c io s  g ra n d e s  
( 0 , 6 - 1 , 5  mm) r e d o n d e a d o s ,  p i a n o s  o c o n v e x o s ,  con  b o rd e  p r o p i o  f i n o ,  a 
v e c e s  i n c o n s p i c u o .  E s p o ra s  m a r ro n e s ,  m u r i f o r m e s ,  25-30  x 15-17  p .
P e r t e n e c e  a l  g ru p o  de Rh. v i r i d i a t r u m  ( e s p o r a s  m u r a l e s ,  m édu la  I - )  , d e l  
que s e  d i s t i n g u e  p o r  p o s e e r  t a l o  a u t ô t r o f o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  S ob re  t o d o  meso y s u p r a m e d i t e r r â n e o ,  r e c o l e c t a d o  
en a lg u n a s  l o c a l i d a d e s  en  e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  de l a  f a c h a d a  s u r  de l a  
S i e r r a  de G redos  ( p u e r t o  de M i j a r e s )  y G uadarram a (E l  E s c o r i a l ) .
L i t . .*  Runemark (1956a)  y P o e l t  & Vezda (1 9 7 7 ) ,  endemismo de l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a .  Segun Runemark ( 1 9 5 6 b ) ,  h a s t a  900 m de a l t u r a ,  
s u b m e d i t e r r â n e o .
( e n t r e  A l g e c i r a s  y T a r i f a ) ,  Deg. i n  Runemark ( 1 9 5 6 ) ,  M adrid  ( S i e r r a  de 
G u a d a r ra m a ) , P o e l t  i n  Runemark (1 9 5 6 ) .
R h iz o c a rp o n  p u s i l l u m  Runem ., O p era .  B o t .  (2) 1 (1956) p .  63
Runemark 1956a.* 6 3 -6 4 ,  f i g .  12 de f o t o  t a l c ,  f i g .  13b a p t .  , f i g .  14 c
e s p .  1 a s c o ,  1956b: 41 mapa d i s t r i b .  e u r o p . , P o e l t  & Vezda 1977: 221.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  P re d o m in a n te m e n te  en  p a r e d e s  N, p a r a s i t a n d o
t a l o s  de S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a ,  mas r a r a m e n te  en e x p o s i c i o n e s  s o l e a d a s  
como p a r a s i t o  de S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a .  En to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e ro  
e x c lu s i v a m e n te  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  En Europa  b o r e a l  y en l o s  a l p e s ,  
p a r a s i t a  con  p r e f e r e n c i a  a S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a  (Runemark 1956a: 64,
S a n t e s s o n  1984: 27 5 ) ,  que en e s t a s  l a t i t u d e s  ocupa  c a s i  s ie m p re
e x p o s i c i o n e s  s u r .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a .*  Cca. de  S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e .
C i t a s :  S e g o v ia  ( p i c o  d e l  L o b o ) , B a r re n o  & R ico  (1 9 8 2 ) .
R h iz o c a rp o n  r i p a r i u m  R as, Ann. B o t .  Soc. A o o l . - B o t .  Fenn . Vanamo B o t .  
16 (1942) p .  60 F e u e r e r  1978: 78, 97 e s p .
R hizocarpon r ip ariu m  s u b s p .  r ip ariu m
S i n .  Rh. lyndsaianum  s u b s p .  k i t t i l e n s e  (R a s . )  Runem. (*)
Runemark 1956a: 115 -1 1 7 ,  f i g .  28 g - i  y 29 a - c  f o t o  t a l o ,  f i g .  34 1 e s p .
f i g .  37 g a p t . ,  P o e l t  & Vezda 1977: 227.
E x t e r i o r m e n te  como Rh. geog rap h icu m  su b s p .  g e o g ra p h ic u m , p e r o  
a p o t e c i o s  re d o n d e a d o s  con b o rd e  p r o p i o  b i e n  m arcado , muchas v e c e s  con  una 
banda  b l a n q u e c in a  e x t e r n a  a s o c i a d o s  a l  mismo. E x c îp u lo  i n c o l o r o  en  su
p a r t e  i n t e r n a .  A r e o la s  f u e r t e m e n te  s u b d i v i d i d a s . E p ih im e n io  K-.
u u m u  z\.ii. g e u y i .  a p x ix c m u , p e z r o
s u s t r a t o h i g r f i l o  y mas e s c i o f i l o .  F a v o r e c id o  p o r  l a s  s i t u a c i o n e s  
s o m e t id a s  a  s a l p i c a d u r a s  o e s c o r r e n t i a s  e s p o r a d i c a s .  E x c lu s iv a m e n te  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  y s o l o  c o n o c id o  de l a  S i e r r a  de C redos  (Macizo 
C e n t r a l )  y S i e r r a  de B i j a r  ( C i r c o  de C a l v i t e r o ) . L i t . .*  Runemark (1656 a ,  
b ) ,  a l p i n o  N y c e n t r o  de E s c a n d in a v ia ,  m on tanas  de C e n t r o e u r o p a ,  A lpes  y 
m on tanas  de l a  P e n i n s u l a  I b i r i c a .
Citas .*  L e r id a  ( V a l l e  de A r â n ) ,  Runemark (1 9 5 6 ) .
R hizocarpon  r ip ariu m  s u b s p .  lyndsaianum  ( R a s . )  Thoms. (* )
S i n .  Rh. ly n d sa ia n u m  R as.
Runemark 1956 a.* 113-115 , f i g .  28 a - f  f o t o  t a l o .  F i g .  34 g -k  e sp . f i g .  37 
h a p t. , f i g .  39 g.* a s c o s .
I d i n t i c o  a Rh. geog rap h icu m , s u b s p .  g e o g ra p h icu m , d e l  que s o l o  p o d r i a  
s e p a r a r s e  p o r  su  r e a c c i o n  K- en e l  e p ih im e n io .
E c o lo g la  y d i s t r i b u c iô n .*  Seme j a n t e  a  Rh. g e o g ra p h ic u m .
Citas.*  A lm er ia  ( S i e r r a  de F i l a b r e s )  , Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ,  A lb a c e te  
( S i e r r a  d e l  R e lum bra r)  , Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ,  Runemark (1956).* G ranada 
( S i e r r a  N e v a d a ) , Leon ( m o n a s t e r io  de l o s  M o n te s ) , M adrid  ( S i e r r a  de 
G u a d a r ra m a ) .
(*) Q u iz a ,  ambos t a x o n e s  no s e a n  s i n o  s u b e s p e c i e s  de Rh. g e o g ra p h ic u m , 
p u e s  l a  r e a c c i o n  KOH en  e l  e p ih im e n io  no s ie m p re  e s  é v id e n t e  y 
d i f î c i l m e n t e  p u e d e  a rg u m e n te r s e  a  p a r t i r  de e s t e  û n ic o  c a r â c t e r  e l  
m a n te n im ie n to  d e l  ra n g o  e s p e c î f i c o .
R hizocarpon saan aen se  R a s . , Ann. B o t .  Soc. Z o l . - B o t .  Fenn . Vanamo N o t .  
16 (1942) p .  61. Runemark 1956a.* 1 0 9 -111 , f i g .  27a, b ,  d - i  f o t o  t a l o ,  f i g .  
34 c - f  e s p .  , 1956b 59 mapa d i s t r i b .  e u ro p .  F e u e r e r  1978.* 79, 67 e s p .  ,
P o e l t  & Vezda 1977.
u x a iiL iu t:L :x iiu  d x y u  cu n d i i x i e i i x - o , x i d a t d  j  cxix a e  jo, d x e o j .d S  g r a n a e s  
( 0 , 8 - 2  mm de B ) . A p o te c io s  p e q u e n o s  ( 0 , 2 - 0 , 8  mm de ,#), a n g u la r e s  y 
h u n d id o s  . e n t r e  l a s  a r e o l a s .  H i p o t a l o  i n e x i s t a n t e  o g r i s  c l a r o  v i s i b l e  
s o l o  en  e l  b o rd e  d e l  t a l o .  E x c îp u lo  m arron  r o j i z o ,  h i p o t e c i o  y e p ih im e n io  
m arro n .  Him enio 130-180  p., i n c o l o r o .  E s p o ra s  x8 , p e r o  g e n e ra lm e n te  
a lg u n a s  de e l l a s  a b o r t a n  a n t e s  de a l c a n z a r  l a  mad u r e z , m a r ro n e s ,  30-48  x 
19-25 p .  R e a c c io n e s :  M edula 1+ a z u l ,  Pd+ a m a r i l l o ,  e p ih im e n io  K+ r o j o .
O bservac iones .*  F a c i lm e n te  d i s t i n g u i b l e  de c u a l q u i e r  o t r o  R h iz o c a rp o n  de 
n u e s t r a  zona de  e s t u d i o  d e b id o  a  su  c o l o r  b a ln q u e c in o  y a l a  a u s e n c i a  de 
h i p o t a l o  n e g ro .  La e s p e c i e  mas c e r c a n a  e s  Rh. p u lv e r u l e n t u m  ( S c h a e r . )  
R as. , o r i g i n a r i o  de  l o s  A lp e s  c a l c a r e o s ,  p e r o  ademas de su  d i s t i n t a
e c o l o g î a  p r é s e n t a  e s p o r a s  mas p e q u e n a s  (2 3 -3 8  x 13 -20  / i )  y a r e o l a s
f u e r t e m e n te  s u b d i v i d i d a s .
N u e s t r o s  e s p e c îm e n e s  p r e s e n t a n  m édu la  Pd+ a m a r i l l o  y no P d -  o Pd+ 
l i g e r a m e n te  r o j o - v i o l e t a ,  como s i s t i e n e n  P o e l t  & Vezda (1977) y Runemark 
( 1 9 5 6 a ) ,  F e u e r e r  ( 1 9 7 8 ) ,  s i n  em bargo, no c o n s i d é r a  e s t a  r e a c c i o n .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  C onocido  de una  s o l a  l o c a l i d a d ,  S i e r r a  de 
G uadarram a, c e r c a  d e l  R e fu g io  Z a b a la ,  2 .1 5 0  m, s o b r e  s u p e r c i c i e s
s u b v e r t i c a l e s  e x p u e s t a s  a l  n o r t e  y  b a s t a n t e  hûm edas. L i t . :  Runemark
(1956b) a l p i n o ,  a l t a s  m on tanas  de Europa  y A s ia  y  a lg u n a s  l o c a l i d a d e s  d e l  
A r c t i c o ,  e s p e c i e  r a r a ,  en  l a s  m o n tan as  e s c a n d i n a v a s  e n t r e  4 5 0 -1 .2 0 0  m, en  
l o s  a l p e s  e n t r e  1 .6 0 0 - 2 .9 0 0  m. F e u e r e r  ( 1 8 7 8 ) ,  a l p i n o ,  e n  r o c a s  a lg o
c a l c â r e a s ,  a lg u n a  vez  e p î f i t o  s o b r e  R hododendron . P o e l t  & Vezda (1 9 7 7 ) ,  
r o c a s  l i g e r a m e n t e  c a l c â r e a s  d e l  A r c t i c o ,  E s c a n d in a v ia  y l o s  A lp e s .  
L l im o n a  ( 1 9 7 6 ) ,  P i r i n e o s ,  a l p i n o  en  r o c a  s i l î c e a ,  p e r o  t a l  vez  con 
f i l t r a c i o n e s  r i c a s  en  c a r b o n a t o s .
C i t a s :  A l to  A ragôn , L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ,  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  
Egea & L lim ona  (1981) c i t a  d u d o sa ,  d e s c r i t o  con  h i p o t a l o  n e g ro  y e s p o r a s  
dem as iad o  e s t r e c h a s ) , B a r c e lo n a  (M ontseny  1 .6 6 0  m ) , H ladun ( 1 9 8 2 ) .
R h iz o c a rp o n  s u b lu c id u m  R a s . ,  Ann. B o t .  Soc . Z o o l . - B o t .  Fenn . Vanamo, 
21: 3 (1947) Runemark 1956a: 107 -1 0 9 ,  f i g .  26 d - i ,  27c f o t o s  t a l o ,  f i g .  
34 a ,  b e s p . , f i g .  37 c a p t . , F e u e r e r  1978: 79 -8 0 ,  98 e s p . , P o e l t  & Vezda 
1977: 228.
L/C XU3 p u x i a e  t a i o  c u n a x i x x o  v x v u  e a ,  j  u m - o  a  l u i .  a x p x c o x a , e x
que p r é s e n t a  t a l o  mas d e s a r r o l l a d o  en  g r o s o r  y e x t e n s i o n ,  a s l  como 
a r e o l a s  y a p o t e c i o s  de mayor d i a m e t r o .  A p o te c io s  en  g e n e r a l  mas o menos 
a n g u lo s o s  e i r r e g u l a r m e n t e  r e d o n d e a d o s ,  p i a n o s  o c o n c a v o s ,  con m argen 
p r o p i o  i n d i s t i n t o .  Him enio 150-230 p ,  a lg o  v e rd o s o .  E s p o ra s  f u e r t e m e n t e  
m u r a l e s ,  30 -6 5  x 15 -25  p .  R e a c c io n e s :  M edula 1+ a z u l ,  P+ a m a r i l l o ,
e p ih e m io  K+ r o j o  o K- ( l a  m a y o r la  de n u e s t r o s  e j e m p la r e s  son  K - ) .
O bservac iones .*  En e l  campo puede  c o n f u n d i r s e  con  Rh. a l p i c o l a ,  que ,  s i n  
em bargo, p r é s e n t a  a p o t e c i o s  re d o n d e a d o s  con  b o rd e  p r o p i o  b i e n  
d e s a r r o l l a d o .  E l  tam ano  de l a s  e s p o r a s  s o l o  e s  e q u i p a r a b l e  a  l a s  de Rh. 
m acro sp o ru m . C e rn o h o rsk y  (1971.* 3 6 6 -3 6 9 ) ,  en  su  e s t u d i o  c o m p a r a t iv o  s o b r e  
e s t a s  dos  e s p e c i e s ,  o b s e rv a d a  que en  i g u a l e s  l o c a l i d a d e s  m a n t ie n e n  
b i o t i p o s  muy d i s t i n t o s  (Rh. m acrosporum  t a l o  mas f i n o ,  a r e o l a s  y 
a p o t e c i o s  mas p e q u e n o s ) ,  p o r  l o  que l l e g a  a l a  c o n c l u s i o n  de que 
r e a lm e n te  s e  t r a t a  de d i f e r e n c i a s  g e n o t î p i c a s  y de q ue , p o r  t a n t o ,  su  
ran g o  tax o n ô m ico  de e s p e c i e  e s t a  p le n a m e n te  j u s t i f i c a d o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  E u r i o i c a .  Como Rh. g eo g rap h icu m  s u b s p .  
g e o g ra p h ic u m , p e r o  con  p r e f e r e n c i a s  c h i o n ô f i l a s ,  f o t ô f i l a s  y 
s u s t r a t o h i g r ô f i l a s .  H a s ta  a h o ra  r e c o l e c t a d o  s ô lo  en e l  p i  so 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  ( e n  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ) .  L i t . .*  Runemark (1 9 5 6 b ) ,  
a l p i n o ,  a l t a s  m o n ta n a s  e u r o p e a s ,  s o b re  to d o  de  l a  zona c e n t r o  y s u r ,  
t a m b ié n  en  e l  N o r te  de A f r i c a ,  A b i s i n i a ,  I n d i a ,  G r o e n la n d ia  y  USA. 
S a n te s s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  a l p i n o .  F e u e r e r  ( 1 9 7 8 ) ,  m ontano a a l p i n o .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a ;  En R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e . C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  
en a s o c i a c i o n e s  de R h i z o c a r p e t e a .
C i t a s ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) .  A lm e r îa  ( S i e r r a  de  l o s  
F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) .  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  D e g . ,  P o e l t ,  
C lem en ts  i n  Runemark ( 1 9 5 6 ) ,  Runemark (1956) M adrid  ( S i e r r a  de 
G u a d a r ra m a ) ,  S a n t a n d e r  (Pena  P r i e t a ) , H uesca ( M a la d e t a ) .
R hizocarpon sphaerosporum  R a s . ,  Ann. B o t .  Soc . Z o o l . - B o t .  F enn . Vanamo, 
19 ;  6 ( 1946). Runemark 1956a.* 1 0 4 -1 0 6 ,  f i g .  24 a - i  f o t o  t a l o ,  f i g .  33 c - e  
e s p .  , f i g .  37 a p t .  , f i g .  39 c d  a s c o s ,  1956b; 55 mapa de  d i s t r i b .  
E s c a n d in .  , P o e l t  & Vezda 1977; 226.
ia j-o  o a s t a n t e  g r a n a e  l o - i z  cm. ae  p )  , a m a r i l l o  v e rd o s o ,  c o h e re n c e .  
A r e o la s  r e d o n d e a d a s  mas o menos a p r e t a d a s  e n t r e  s i  y no s u b d i v i d i d a s ,  
a lg u n a s  de e l l a s  r o d e a n  a l o s  a p o t e c i o s ,  en  g e n e r a l  b a s t a n t e  c o n v e x a s .  
h i p o t a l o  n e g ro ,  mas o menos p a t e n t e .  A p o te c io s  re d o n d e a d o s  o a lg o
a n g u lo s o s ,  con  d i s c o  p i a n o  o c o n c av o  y b o r d e  p r o p i o  muy f i n o  o
i n d i s t i n t o .  H im enio 150-220  p .  E p ih im e n io  a p e n a s  c o lo r e a d o  (m arron  
t e n u e ) .  E s p o ra s  m a r r o n e s ,  m u r a l e s  con  num erosas  c e l u l a s ,  muchas v e c e s  
s o l o  2 Ô 4 p o r  a s c o ,  an ch am en te  e l i p t i c a s ,  20-40  x 15 -24  / i .  Reacciones.* 
Medula Pd- 1+ a z u l .  E p ih im e n io  K -.
O b s e rv a c io n e s ?  M a c ro sc o p ic a m e n te  p u e d e  d i s t i n g u i r s e  de Rh. l e c a n o r in u m ,  
e x c lu y e n d o  l a  r e a c c i o n  Pd+ r o j o  en  m edu la ,  que se g u n  Runemark (1956a) 
p o d r i a  no s e r  un c a r â c t e r  d i f e r e n c i a l ,  p o r  c a r e c e r  de  a r e o l a s  que se  
e n ro s q u e n  a l r e d e d o r  de l o s  a p o t e c i o s .  Rh. t a v a r e s i i  p r é s e n t a  un t a l o  mâs 
f i n o  con  a r e o l a s  p l a n a s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ?  O m b rô f i lo ,  m e s o s u s t r a t o h i g r ô f i l o ,  m e s o f o t ô t i l o ,  
m e s o e u t r ô f i l o ,  anem ôfobo . En s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  o poco  i n c l i n a d a s  
de b lo q u e s  mâs o menos g r a n d e s  e x p u e s to s  a  l a  I l u v i a  y / o  a l a s  
s a l p i c a d u r a s .  Oro y  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  r e c o l e c t a d o  en to d o  e l  S is te m a  
C e n t r a l ,  p e r o  mucho mâs f r e c u e n t e  en  l a s  m on tanas  o c c i d e n t a l e s  ( Pena de
F r a n c i a ,  S i e r r a  de B é j a r  y S i e r r a  de G r e d o s ) .  L i t . ?  Runemark (1 9 5 6 b ) ,  s u r
de E s c a n d in a v ia  y  C e n t ro e u r o p a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a ?  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de 
R h iz o c a r p o - U m b i l i c a r i e tu m  h i r s u t a e .
C i t a s ?  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
R h iz o c a rp o n  s u p e r f i c i a l e  ( S c h a e r e r . )  V a in .  A c t .  Soc . p r o  Fauna e t  F l o r a  
Fenn. 53, n° 1 (1922) p .  319
B as. L e c id e a  s u p e r f i c i a l i s  S c h a e r .  S p i c .  L ic h .  H elv . 3? 125 (1828) 
s u b s p .  s p le n d ld u m  (Malme) Runem. O pera  B o t .  2? 1 (1 9 5 6 ) ,  p .  55.
B as. R h iz o c a rp o n  sp le n d id u m  Malme i n  S vensk  B o t .  T i d s k r ,  20? 54 (1926)
Runemark 1956a? 55, f i g .  11 d , f  f o t o s  t a l o ,  f i g .  13 f  a p t .  , 1956? 39
^ p a  d i s t r i b .  E s c a n d i n . , P o e l t  & Vezda 1977? 219-200 .
g e n e ra lm e n te  g r a n d e s  ( ^  1 mm de SS) . Puede d i s t i n g u i r s e  de o t r o s
R h iz o c a rp o n  de su  g rupo  (Rh. p u s i l l u m  y Rh. e f ig u r a tu m )  p o r  s e r  e u t ô t r o f o  
y p o r  p r e s e n t e r  d e b a jo  d e l  h i p o t e c i o  un e s t r a t o  m e d u la r  que  l o  s é p a r a  d e l  
h i p o t a l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Muy r a r o ,  r e c o l e c t a d o  en dos l o c a l i d a d e s ,  
una en  l a  S i e r r a  de G uadarram a ( V e n t i s q u e r o  de l a  C ondesa ,  2 .1 5 0  m), y 
o t r a ,  en  G redos ( C i r c o  de  G red o s ,  2 .0 5 0  m ). En ambas o c a s i o n e s  ocupando 
s u p e r f i c i e s  mâs o menos h o r i z o n t a l e s  y c e r c a n a s  a l  s u e l o ,  en  a m b ie n te  de 
c e r v u n a l .  En G redos s o b r e  r o c a s  f e r r i c a s .  L i t . .*  Runemark ( 1 9 5 6 b ) ,  G e s te  
de N oruega  y c e n t r o  de S u e c ia .
Citas.*  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
R h iz o c a rp o n  t e t r a s p o r u m  Run. O pera  B o t .  2.* 1 ( 1 9 5 6 ) ,  p .  87 Runemark
1956 a.* 86 -8 7 ,  f i g .  19 f o t o  t a l o ,  f i g .  21c, d a p t .  , f i g .  22 c a s c o s ,  f i g .
20 e s p .  , 1956b.* 52, mapa d i s t r i b .  e u ro p .
S e m e ja n te  a Rh. o p o r t e n s e , d e l  que s e  d i f e r e n c i a  p o r  p o s e e r  c u a t r o  
e s p o r a s  p o r  a s c o .
E c o lo g îa  y  d i s t r i b u c i ô n :  Como Rh. o p o r t e n s e . C onocido  s ô l o  de l a
S i e r r a  de G uadarram a (A b a n to s ,  1750 m ), p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o .
L i t . .*  Runemark ( 1 9 5 6 b ) ,  s ô l o  c o n o c id o  de a lg u n a s  l o c a l i d a d e s  de  
E s p a n a ,  F r a n c i a  y Y u g o s la v ia .
C itas.*  J a é n  ( S i e r r a  Morena) , Runemark ( 1 9 5 6 ) /  Sw de E sp an a ,  Rowe 
(1985  i n e d . ) .
R hizocarpon t i n e i  (T o rn a b .  ) Runem. s .  s t r .  , O pera  B o t .  2.* 1 (1956) p .
118 B as .  L e c id e a  t i n e i  T o rn a b  A t t i  A ccad. G io en .  C a t a n i a ,  5.* 17 (1848)
R o e l t  & Vezda.* 1977
S ô lo  p uede  d i s t i n g u i r s e  de Rh. geo g rap h icu m  s u b s p .  g eo g rah icu m  p o r  
p r e s e n t a r  un t a l o  mâs f i n o  y e s p o r a s  con num érosas  c é l u l a s  ( 1 0 - 2 0 ) .
û c o l o g i a  y d i s t r iD u c io n .*  ü u r i o i c o .  como Rh. g ep q rap h icu m  s u b s p .  
g e o g ra p h ic u m , con  e l  que c o m p a r te  muchas l o c a l i d a d e s .  P i s o s  o ro  y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .
C itas.*  B a r c e lo n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun  (1 9 8 2 ) .
C lav e  p a r a  l o s  R h iz o c a rp o n  su b g e n .  R h iz o c a rp o n  c a t a l o g a d o s .
l a .  T a lo  a u t o t r o f o  .......................................................................................................................  H
l i a .  La m a y o r la  de  l o s  a p o t e c i o s  pe rm an ecen  l i b r e s ,  i n s e r t o s  e n t r e  l a s
a r e o l a s ,  p e r o  no r e b o r d e a d o s  p o r  e l l a s  ..................................................................... I l l
I l l a .  T a lo  a m a r i l l o  v iv o  .............................................................................................................  A
I l l b .  T a lo  a m a r i l l o  v e rd o s o  ...................................................................................................... B
I l b .  A r e o la s  e n r o s c a d a s  a l r e d e d o r  de l o s  a p o t e c i o s  a  modo de b o rd e  t a l i n o  
.........................................................................................................................................................  C
I b .  T a lo  p a r â s i t o  de o t r o s  l i q u e n e s  ................................................................................ . D
l a .  A r e o la s  muy g r a n d e s  ( 1 - 2 , 5  mm de ^ )  ....................................................................... 2
I b .  A r e o la s  mâs p e q u e n a s  ( 0 , 2 - 1 , 2  mm de /O')............... ................................................. ^
2a. Médula I - ,  e s p o r a s  b i c e l u l a r e s  (1 8 -3 0  x 9 -1 5  ^u). A p o te c io s  red o n d o s
con m argen p r o p i o  muy n e t o  .............................................................................  Rh. a l p i c o l a e
2b. M édula I + ,  e s p o r a s  m u ra le s  ............................................................................................... 3
3a . Himenio 140 -180  p ,  i n c o l o r o ,  e s p o r a s  20-40  x 11-16  p
............................................................................................ Rh. g eo g ra p h icu m  s u b s p .  d ia b a s ic u m
2b. M édula  I+ ,  e s p o r a s  m u ra le s  ...............................................................................................  2
3a. Himenio 140-180  p ,  i n c o l o r o ,  e s p o r a s  20 -40  x 11-16  p
............................................................................................ Rh. g eo g rap h icu m  su b s p .  d ia b a s ic u m
3b. Him enio 170-240 p ,  v e r d o s o - a z u l a d o ,  e s p o r a s  30 -60  x 15-25  p
.......................................................................................................................................... Rh. sub luc idum
4a. Médula I - ,  e s p o r a s  b i c e l u l a r e s  (1 1 -1 8  x 5 -7  ju)
..............................................................................................  Rh. s u p e r f i c i a l e  su b sp .  sp len d id u m
4b. M édula I + ,  e s p o r a s  m u ra le s  ............................................................................................  5
5a . A r e o la s  t a n  a n c h a s  como g r u e s a s ,  f r e c u e n te m e n te  s u b e s f e r o i d a l e s  y mâs
o menos d i s p e r s a s  s o b r e  e l  h i p o t a l o  n e g ro  ......................................... Rh. f r i g id u m
5b. A r e o la s  n o to r i a m e n te  mâs a n c h a s  que g r u e s a s  ...........................................................  6
6a . E s p o r a s  muy g r a n d e s  (20-50  x 16-20  ^ )  ....................................  Rh. m acrosporum
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o o .  r j s p o r c i s  t n e n o i . e s  \m c ix .  u .e x a i . y o ;  ............................................................................................... •
7a. E s p o r a s  h a b i t u a l m e n t e  con  p o c a s  c é l u l a s  (6 -1 2 )
.......................................................................................  Rh. g eo g rap h icu m  s u b sp .  g eog raph icum
7b. E s p o r a s  con  num erosas  c é l u l a s  (1 0 -2  0) ...................................................................... 8
8 a .  A p o te c io s  re d o n d o s  con  m argen b la n q u e c in o
........................................................................................................  Rh. r i p a r i u m  s u b sp .  r i p a r i u m
l a .  A lgunos a p o t e c i o s  en  p a r t e  r e b o r d e a d o s  p o r  a r e o l a s .  E s p o r a s  muy
a n c h a s  ( - 2 4  / i)   ^ en  muchas o c a s i o n e s  s o l o  2 ô 4 p o r  a s c o
..................................................................................................................................... Rh. sp h a e ro sp o ru m
l b .  A p o te c io s  l i b r e s ,  e s p o r a s  mas e s t r e c h a s  ................................................................  2
2a. A p o te c io s  y a r e o l a s  c o n v ex o s  .............................................................................  3
2b. A p o te c io s  p i a n o s  o c o n c a v o s ,  a r e o l a s  p l a n a s  .........................................................  4
3a. E s p o r a s  x8 ( m u r a le s ,  25 -40  x 15-17  / i )    Rh. o p o r t e n s e
3b. E s p o r a s  x4 ( m u r a le s ,  25-40 x 15 -17  ja) .................................  Rh. t e t r a s p o r u m
4a. A p o te c io s  red o n d o s  con  m argen b l a n q u e c in o ,  p a r t e  i n t e r n a  d e l  e x c î p u l o
t r a n s l u c i d e  ...........................................................................  Rh. r i p a r i u m  s u b sp .  r i p a r i u m
4b. A p o te c io s  a n g u lo s o s ,  m argen  n e g ro ,  p a r t e  i n t e r n a  de e x c î p u l o
c a r b o n a c e a  ......................................................................  Rh. r i p a r i u m  s u b sp .  l in d sa y a n u m
l a .  S o lo  a lg u n o s  a p o t e c i o s  a p a r e c e n  r e b o r d e a d o s ,  en  p a r t e ,  p o r  a r e o l a s
..................................................................................................................................... Rh. s p h a e ro sp o ru m
l b .  La m ayor p a r t e  de  l o s  a p o t e c i o s  a p a r e c e n  r e b o r d e a d o s  p o r  a r e o l a s
  2
2a . M édula Pd+ r o j o - n a r a n j a ,  t a l o  b a s t a n t e  c o h e r e n t e
  Rh. le c a n o r in u m
2b. M édula Pd- o Pd+ a m a r i l l o ,  a r e o l a s  mas o menos e s p a r c i d a s  s o b r e  un
h i p o t a l o  n e g ro  muy n e t o  .............................................................................................................  ^
3a. E s p o r a s  muy g r a n d e s  ( -5 0  x -2 5  yu), m u ra le s  ......................  Rh. d r e p a n o d e s
3b. E s p o ra s  m enores  ( -3 5  x -1 6  yU), m u ra le s  ............................................ Rh. f e r a x
l a .  E s p o r a s  b i c e l u l a r e s  ( - 1 8  / i  de  l o n g i t u d )  ( g r .  Rh. s u p e r f i c i a l e )
  2
ijj, esporas rauraxes o suomuraxes, meauxa x- igx. rui. vxxxaxaT^rum; ...... j
2a. M édula  1+ a z u l ,  p a r â s i t o  s o b r e  A c a ro sp o ra  o x y to n a
.......................................................................................................................................  Rh. e f f i g u r a t u m
2b. M édula I - ,  p a r â s i t o  s o b re  S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a  o Sp . t e  s t u d i  nea
.................................................................................................................................................. Rh. p u s i l l u m
3a. P a r â s i t o  s o b re  P r o to p a r m e l i a  b a d ia    Rh. d i n o t h e t e s
3b. P a r â s i t o s  s o b r e  A s p i c i l i a  s p .  p l .....................................................................................  4
4 a .  E s p o ra s  de 15-30  x 7 -15  p., m u ra le s  (5 -1 0  c é l u l a s )
  Rh. v i r i d i a t r u m
4b . E s p o ra s  de 12-15  x 8 -10  p ,  s u b m u ra le s  (2 -6  c é l u l a s )
.......................................................................................................................................  Rh. a t r o v i r e l l u m
Gén. R h iz o p la c a  Z op f .
R h iz o p la c a  c h r y s o l e u c a  (S m .) Z opf .
B as .  L ic h e n  c h r y s o l e u c u s  Sm. T r a n s .  L in n .  Soc. London 1.* 82 (1791)
S in .  L e c a n o ra  r u b in a  ( V i l l . ) A c h . , i n c l .  L. s u b d i s c r e p a n s  Nyl.
B i b l i o g r a f î a . .  v é a s e  Rh. m e la n o p h th a lm a
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Una s o l a  l o c a l i d a d :  S i e r r a  de G uadarram a, E l  
N e v e ro ,  2 .2 1 0  m . , e s p o lo n  o r n i t o c o p r ô f i l o .
C a r a c t e r i z a c i o n  f i t o s o c i o l o g i c a :  En R am alinetum  c a p i t a t a e .
C i t a s :  A l to  A ragon , L lim ona  (1 9 7 6 ) ;  A lm e r îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,
Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  Egea , L lim ona  & C a s a re s
( 1 9 8 1 ) ;  B a r c e lo n a  (M o n ts e n y ) ,  H ladun  ( 1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  Lobo), 
R ico  (1983 i n é d . ) .
R h iz o p la c a  m e la n o p h th a lm a  (DC. i n  Lam. & DC.) L e u c k e r t  & P o e t l  i n
L e u k e r t  P o e l t  & H ahnel Nova Hedw. 28: 72 (1 9 7 6 ) .
Bas. L ic h e n  m e la n o p h th a lm u s  DC. i n  Lam. & DC. F I .  F r a n c ,  ed .  3, 2 :  377
( 1 8 0 5 ) .
L e u c k e r t ,  P o e l t  & H anhne l 1976: 71 -109 , mapas d i s t r i b .  de  q u i r a io t i p o s  6,
7, 8, 9 y 10; P o e l t  & Vezda 1977: 234; L e u c k e r t  & P o e l t  1978: 6 0 .
p o s a d e r o s  de p â j a r o s  muy v i s i t a d o s ,  a s l  como en s u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s  o 
s u n e r v e r t i c a l e s  s i t u a d o s  d e b a jo  de c o l o n i a s  de c r i a  de d i v e r s a s  a v e s ,  en 
g e n e r a l  de  a v io n  ro q u e r o  ( H irundo  r u p e s t r i s ) ,  aunque  ta m b ié n  j u n t o  a 
n i  dos  de c o r v i d o s  y g r a n d e s  r a p a c e s .  L oca lm en te  a b u n d a n te  en e l  p i s o  
o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r  o c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . .*  C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  en 
o e r p e n d i c u l a r e s  e x p u e s to s  a l  S, r o c a s  m â f i c a s .  A p a re n te m e n te ,  de o p t im o  
c r i c u n m e d i t e r r â n e o - a l o i n o ,  quedando  r e s t r i n g i d o ,  en l a  zona b o r e a l ,  a l a s  
e x o o s i c i o n e s  S.
C a r a c t e r l s t i c a  f i t o s c i o l o g i c a . *  C a r a c t .  R am alinetum  c a o i t a t a e . C r e v e ld  
(o .  c . ) ,  c a r a c t .  de R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a . W ir th  (1972) y K le m e n t
(1955) c a r a c t .  de  L e c a n o r io n  r u b i n a e .
C i t a s :  A l to  A ragon: L lim ona  (1 9 7 6 ) ;  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  
Egea & Llim ona (1 9 8 1 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  Egea & L lim ona & C a s a r e s
( 1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L obo ) ,  R ico  (1983 i n é d . ) .
G énero  R in o d in a  (A ch .)  S. F . Gray
H. M agnusson: 1947; P o e l t  & M a y rh o fe r :  1979; M a y rh o fe r  & P o e l t  i n  P o e l t  & 
V ezda: 1981; M a y rh o fe r :  1984.
F i g u r a  4 3
R in o d in a  a m o l d i i  M a y ro h o fe r  & P o e l t  B i b l i o t h .  L ic h .  12: 54 (1979)
S in .  R. g l e b u l o s a  f .  c o n f r a g o s a  A rn o ld ,  R. m i l v i n a  v . k a r e l i c a  Ras. 
M a y rh o fe r  & P o e l t  1979: 5 4 -5 6 ,  M ay rh o fe r  1984: 3 7 6 -3 7 7 ,  f i g .  7, mapa 4
d i s t r i b u c i ô n  en Europa y A s ia  Menor.
T a lo  C+ r o j i z o ,  b l a n q u e c in o ,  r im o s o - a r e o l a d o .  E s p o ra s  v e r r u c o s a s ,  
i n t e r m e d i a s  e n t r e  e l  t i p o  M i lv in a  y P a c h y s p o r a r i a ,  15-22  x 8 -11  ja.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  M a y rh o fe r  (1984) y M a y ro h fe r  & P o e l t  (1979) 
l a  m encionan  s o b r e  r o c a s  a l g o  c a l c â r e a s .  N o s o t ro s  l a  hemos r e c o l e c t a d o  
s o b r e  g r a n i t o s  en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .  Segun M a y rh o fe r  
(o .  c . ) ,  c o n o c id a  h a s t a  a h o ra  en E s c a n d in a v ia ,  A lp e s ,  A n a t o l i a ,  A s ia
Menor y S i b e r i a .
10)jm
F i g u r a  4 3 . -  T ip o s  de e s p o r a s  de l a s  e s p e c i e s  d e l  g e n .  R in o d in a  p r é s e n t e s  
en  e l  S i s te m a  C e n t r a l :  a ,  T ipo  P h y s c i a ;  b ,  T ipo  M i lv in a ;  c ,  T ipo  M ischo- 
b l a s t i a ,  d ,  T ipo  P a c h y s p o r a r i a ;  e ,  T ip o  S i c u l a ;  f ,  T ipo  D i r i n a r i a .
( a ,  b ,  c ,  d y  e ,  seg u n  M ayrho fe r  6 P o e l t  1979 , f .  seg u n  M ayrho fe r  1984)
R in o d in a  c o n f r a g o s a  (A ch .)  K o e rb e r  S y s t .  l i c h .  Germ. B r e s l a u ,  125 1855) 
B as. P a r m e l ia  c o n f r a g o s a  Ach. M eth. l i c h .  supp lem entum , 33 (1803) S in  R. 
c a e s i e l l a  ( F lk .  aoud S p r e n g e l )  K o e rb e r ,  R. f i r m a  ( N y l . )  A rn o ld ,  R. 
c r a s s e s c e n s  ( N y l . )  A rn o ld ,  R. romeana M u l l . - A r g . , R. r a m o th r a k ia n a  
S z a t a l a ,  R. m e t a b o l i z a  s a x i c o l a  Anzi.
M a y rh o fe r  & P o e l t  1979: 8 6 -9 1 ,  M ayrho fe r  9184: 3 97 -400 , f i g .  27 mapa de 
d i s t r i b u c i ô n  e u ro p e a .
T a b lo  b l a n q u e c in o ,  g r u e s o ,  b u l a d o - a r e o l a d o ,  K+ a m a r i l l o ,  P+ a m a r i l l o .  
E s p o r a s  t i p o  P h y s c i a :  15 -2 6 x 9 -1 3  u.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Muv a m p l ia ,  p e ro  fu n d a m e n ta lm e n te  f o t o f i l a ,  
c h io n ô f o b a  y mâs o menos n i t r ô f i l a .  F r e c u e n te  en e s p o lo n e s  
o r n i t o c o o r o f i l o s  en l o s  p i s o s  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de to d o  e l  S i s te m a  
C e n t r a l .  Aunque n o s o t r o s  s ie m o re  l a  -hem os r e c o l e c t a d o  s o b re  g r a n i t o s  v 
n e i s e s ,  t a n t o  C re v e ld  (1981) como W ir th  (1972 , 1930) l a  c o n s i d e r a n
ta m b ié n  de s i l i c a t o s  b â s i c o s .  En c u a n to  a su  d i s t r i b u c i ô n  a l t i t u d i n a l ,  
W ir th  (1980) l a  men c i  on a s o lo  h a s t a  e l  p i s o  a l t i m o n t a n o ,  s i n  em bargo , 
M a y rh o fe r  & P o e l t  (1979) c o n s id e r a n  que su  o p tim o  en l o s  A lpes  se  
e n c u e n t r a  en e l  a l p i n o .  Segun M ay rh o fe r  & P o e l t  (1979) v M a y rh o fe r  
(1 9 8 4 ) ,  e s t a  e s p e c i e  se  e n c u e n t r a  a m p liam en te  d i s t r i b u i d a  p o r  t o d a  
E u ro p a ,  c o n o c ié n d o s e  t a m b ié n  a lg u n a s  l o c a l i d a d e s  de A sia  y S u d â f r i c a .
C a r a c t e r i z a c i o n  f i t o s o c i o l o g i c a :  Segun C r e v e ld  ( o .  c . ) ,  e s  una  d é b i t  
c a r a c t e r î s t i c a  de R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a ,  ta m b ié n  p r é s e n t e  en 
R am aline tum  p o ly m o rp h a e .
C i t a s :  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ;
A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b r a r ) ,  Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ;  C a ta lu n a  
(M o n tse n y ) ,  H ladun (1 9 8 2 ) ;  C o r d i l l e r a  B é t i c a ,  W erner (1 9 7 9 ) ;  Rowe, Sw de 
E spana  (1985 i n é d . ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L obo) ,  R ico  (1983 i n é d ) .
( 1 9 8 4 ) .
M ay rh o fe r  1984; 4 0 8 -4 0 9 ,  f i g .  37 t i p o  de e s p o r a s ,  f i g .  38 mapa de
d i s t r i b u c i ô n  e u r o p e a .
T a lo  b l a n q u e c in o ,  g r a n u lo s o  a r im o so  a r e o l a d o .  A p o te c io s  
c r i p t o l e c a n o r i n o s  a l e c a n o r i n o s .  T a lo  K+ a m a r i l l o ,  P+ a m a r i l l o .  E s p o ra s  
t i p o  M i lv in a ,  14 -18  x 8-lOyx
N u e s t ro  e j e r t p l a r  se  e n c u e n t r a  p a r a s i t a n d o  a R in o d in a  m i l v in a  que  a l a  
v ez  e s  p a r â s i t o  s o b re  u n a  A s p i c i l i a  s p .  La l o c a l i d a d  e s  un e x tra p lo m o  de 
g r a n i t e  m af ico  en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  P a r â s i t o  de R in o d in a  m i l v i n a . H a s ta  a h o ra  
c o n o c id a  t a n  s ô l o  de l o s  A lp e s ,  A pen inos  y Arm enia  (M a y rh o fe r ,  198 4 ) .
C i t a s ;  Novedad en E spana .
R in o d in a  m i l v i n a  (W ahlenb. i n  Ach.) Th. F r .  L ic h .  S cand . I ,  224 (1861)
B as .  P a r m e l ia  m i l v i n a  W ahlenb i n  Ach. F l .  l a p p . , 34 (1803)
S in .  R. s u b c o n f r a g o s a  ( N y l . )  F l a g e y ,  R. sophodes  f . s a x î c o l a  K e m s to c k
M a y rh o fe r  & P o e l t ,  197 9; M a y rh o fe r  1984; 436 -439  f i g .  62 mapa
d i s t r i b u c i ô n  e u r o p e a ,  f i g .  63 mapa d i s t r i b u c i ô n  en A s ia .
T a lo  g r i s  m arrô n  a m arrô n  o s c u r o ,  g rueso  , a r e o l a d o ,  K- CjH r o j i z o .
E s p o r a s  t i p o  M i lv in a  15 -22  x 9 -12  p .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  En p a r e d e s  y e x t r a p lo m o s  con  p r e f e r e n c i a  p o r
e l  g r a n i t o  de t i p o  m â f i c o .  E x c e p c io n a lm e n te  en r o c a s  r i c a s  en h i e r r o .
Optimo en l o s  p i s o s  o r o  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  
Se o b s e r v a  c i e r t a  p r e f e r e n c i a  p o r  l a s  e x p o s i c i o n e s  N. C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  l a  
c o n s i d é r a  muy r a r a  ( z o n a  a l p i n a  d e l  S de  N o ru e g a ) ,  e n c o n t r â n d o l a  en 
p a r e d e s  de d i o r i t a s  d e fo rm a d a s  con  exp . S. W ir th  (1 9 8 0 ) ,  s i n  em bargo , l a  
e n c u e n t r a  con f r e c u e n c i a ,  en e l  p i s o  a l p i n o  y s u b a lp i n o  de l o s  A lpes
A s ia  Menor y N de  A f r i c a .  P a r a  W ir th  (o .  c . ) ,  su  d i s t r i b u c i ô n  es  de t i p o
a r  c t  i c o  -b o  r  e a l  -me d i t e  r  r  âne o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .
C itas .*  C a t a lu n a  (M ontseny) Hladun (1 9 8 2 ) ,  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  
F i l a b r e s )  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ,  S e g o v ia  (P ic o  d e l  Lobo) , R ico  (1983 
i n e d ) .
a f .  R in o d in a  m n ia r e a  (A ch .)  K o e rb e r  S i s t .  L ic h .  126 (1855)
B as .  L e c a n o ra  m n ia re a  Ach. Synopsis.* 339 (1814)
v a r .  m n i a r e i z a  ( N y l . )  H. Magn. i n  F o r t .  Skand. V a x te r  4. L a v e r .  79 
(1 9 3 7 ) .
B as. L e c a n o ra  m n ia r o e i z a  N y l .  i n  f l o r a  53; 33 (1 8 7 0 ) .
T a lo  b l a n q u e c in o ,  g r a n u l a r - v e r r u c o s o , mâs g ru e s o  que e l  t i p o .  K+ 
a m a r i l l o .  E s p o r a s  t i p o  D i r i n a r i a ,  2 0 -2 5 -3  0x10-14 yu, o rn a m e n ta d a s  y 
f u s i f o r m e s .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  N u e s t r o s  e j e m p la r e s  se  s i t û a n  en p e q u e n a s  
f i s u r a s ,  r i c a s  en humus, de b lo q u e s  g r a n î t i c o s  y p ro c e d e n  d e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .  Segun M agnusson, 1937, se  s i t u a  s o b r e i ^ s t o s  
de m usgos ,  v e g e t a l e s  o humus, a  v e c e s  en c o r t e z a  de  J u n i p e r u s .  C o n s id é ra  
que  se t r a t a  de un a  e s p e c i e  c i r c u m p o l a r  y â r c t i c o - a l p i n a ,  en  Europa 
c e n t r a l  s e  s i t u a  con  p r e f e r e n c i a  e n t r e  1000 y 2000 m. En c u a l q u i e r e  c a s o ,  
s e n a l a ,  l a  v a r i e d a d  e s  mucho mâs r a r a  que e l  t i p o .  E s t e  mismo a u t o r  pone 
en duda l a s  l o c a l i d a d e s  c o n o c id a s  p a r a  e s t a  e s p e c i e  de P o r t u g a l ;  
E x t re m a d u ra ,  S e t û b a l  (Harmand 1909) y  T r a s  os Montes (Sam paio  1918) .
C itas .*  Novedad p a r a  E spana .
R in o d in a  o c c u l t a  (K o e rb .)  S h e a rd ,  L i c h e n o l o g i s t  3; 349 (1967)
B as .  Bue I l i a  o c c u l t a  K o e rb e r  P a r e r g a  L ic h .  B r e s l a u ;  186 (1860)
S in .  R. d i p l o c h e i l a  V a in ,  ex M agnusson, R. t e g u l i c o l a  (N y l . )  S t e i n e r ,  R. 
ve r r u c a r i o  i d e s  M agnusson, R. c o n f r a g o s a  v. l e c i d e i n a  ( F l o t . )  K oerb .
T a lo  g r i s  c l a r o  a lg o  o c r a c e o ,  f i n o ,  a r e o l a d o - v e r r u c o s o .  K+ a m a r i l l o .  
E s p o ra s  i n t e r m e d i a s  e n t r e  e l  t i p o  P h y s c ia  y e l  t i p o  M i l v i n a ,  1 0 -1 5 x 5 -8  p..
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  En l o c a l i d a d e s  poco  i l u m in a d a s ,  s u p e r f i c i e s  
e x t r a p lo m a d a s  o v e r t i c a l e s  con e x p o s i c i ô n  N-W. P a r e c e  t e n e r  su  ô p t im o  en 
e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o .  Segun W ir th  (1 9 8 0 ) ,  en  C e n t ro e u r o p a  es t î p i c a  de 
l o s  p i s o s  suixnontano y m ontano , c o in c id im o s  con  s u s  a p r e c i a c i o n e s  
a m b i e n ta l e s  ( s u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s  o e x t r a p lo m a d a s ,  en l o c a l i d a d e s  con 
b a s t a n t e  hume dad a t m o s f i r i c a ). Segun e s t e  a u t o r ,  su  d i s t r i b u c i ô n  e s  
m e d io e u ro p e a  y s u b a t l â n t i c a .  M a y rh o fe r  & P o e l t  ( 1 9 7 9 ) ,  a s î  como S a n te s s o n  
( 1 9 8 4 ) ,  l a  m enc ionan  t a m b ié n  p a r a  e l  N de E u ro p a .  Los p r im e r o s  y 
M a y rh o fe r  (1984) s e n a l a n  ademâs que  s u  r e l a c i ô n  con l a  o c e a n id a d  e s  muy 
poco  é v i d e n t e .
C i t a s ;  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s )  Egea & L lim ona  (1981) ( c f . ) ,
A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r)  Egea & L lim ona  (1981) ( c f . ) ,  G ranada
( S i e r r a  Nevada) Egea & C a s a r e s  ( 1 9 8 2 ) ,  S e v i l l a  ( Almadén de l a  P l a t a )  Rowe 
(1985 i n é d . ) •
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En com unidades  de U m b i l i c a r i e t a l i a  
c y l i n d r i c a e .
R in o d in a  o l iv a c e o b r u n n e a  Dodge & B ake r  
S in .  R in o d in a  a r c h a e o i d e s  Magnusson 
M agnusson 1947; 2 7 8 -2 7 9 ;  W ir th  1980; 449 -453 .
T a lo  m u s c î c o l a ,  g r a n u l o s o ,  g r i s  b l a n q u e c in o  . E s p o ra s  t i p o  P h y s c ia  
18 -25  X 1 8 -1 0 .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  E p i b r i o f î t i c a ,  s o b re  a l m o h a d i l l a s  de Grimmia 
s p .  En p a r e d e s  muy e x p u e s t a s ,  con  e s c o r r e n t î a s  f u g a c e s  (co m u n id ad es  d e l  
U m b i l i c a r ie tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s ) d e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .  
P a r a  C r e v e ld  (1981) y W ir th  (1 9 8 0 ) ,  e s  una  e s p e c i e  muy rara_^ p r é s e n t a  en 
a l  p i s o  a lp i n o  y s u b a l p i n o  de l o s  A lpes  y a l p i n o  de N oruega . P a r a  W ir th  
( o . c . ) ,  se  t r a t a  de un t a x o n  con  d i s t r i b u c i ô n  â r c t i c o - a l p i n a .
Citas.*  No c i t a d a  h a s t a  a h o ra  en E sp a n a ,  s i  b i e n  ha s i  do e n c o n t r a d a  
s im u l tâ n e a m e n te  en  e l  P a i s  Vasco ( R e n o v a le s ,  i n é d . ) .
S en ,  S c h a e r e r i a  Th. F r .  (non  K o e r b . ) ,  L ic h .  S cand . ( 1 8 7 4 ) ,  p .  419-420  
P o e l t  & Vezda 1977: 239 ; C la u z a d e  & Roux 1985: 705 -706
A scos a l a r g a d o s ,  t o l u s  muy r e d u c id o  e I - .  P a r â f i s i s  b a s t a n t e  
r a m i f i c a d a s  en  s u  p a r t e  s u p e r i o r ,  aunque no a n a s to m o s a d a s .
Segun H a f e l l n e r  (1984.* 339) y H e r t e l  (1984.* 455) p e r t e n e c e  a l a  f  am. 
S c h a e r e r i a c e a e  C h o isy  ex  H a f e l l n e r .
a f . S c h a e r e r i a  f u s c o c i n e r e a  ( N y l . )  C lau zad e  & Roux, B u l l .  S. B. C. O. 
Nouv. s e r i e  7; 705 (1985)
Bas. L e c id e a  f u s c o c i n e r e a  N y l.  i n  B o t .  N o t.  (1852) p .  177 
S in .  L e c id e a  a t r o a l b a  F r .
V a in io  1934.* 8 2 -8 3 ;  C la u z a d e  & Roux 1985.* 706
T a lo  b a s t a n t e  g r u e s o  ( - 1 , 2  mm), a r e o l a d o - v e r r u c o s o ,  g r i s  c e n i z a .  
A r e o la s  0 ,2  a l  mm de  A p o te c io s  s i t u a d o s  e n t r e  l a s  a r e o l a s ,  de 
c o n to m o  muy i r r e g u l a r ,  con  d i s c o  n e g ro  p i a n o  o cô n cav o  y b o rd e  p r o p io  
p r o m in e n te ,  n unca  con  a s p e c t o  a s p i c i l i o i d e ,  0 , 2 - 1  mm de JS'. P a r â f i s i s  
b a s t a n t e  c o h e r e n t e s .  H im enio  7 0-80  p  de a l t o .  E s p o ra s  10-13  X 7-9  p ,  
g l o b o s a s  o ancham en te  e l i p s o i d a l e s .  Reacciones.*  C o r te x  K+ r o j i z o .  C l ,  
KC1-. Médula K+ a m a r i l l o - r o j o .  C l - ,  K C l- ,  I - .  E x c îp u lo  K+ r o j o ,  con  
p r o d u c c iô n  de c r i s t a l e s  a c i c u l a r e s .
O bservac iones .*  La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  con l a s  d e s c r i p c i o n e s  
c o n s u l t a d a s  e s t r i b a  en  l a  r e a c c i o n  K+ en t a l o  y e x c î p u l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n .*  Muy r a r a ,  en  e l  p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  
g i a d a r r â m ic o ,  en s u p e r f i c i e s  muy i n c l i n a d a s  y so m b re a d a s ,  t a l  vez  de 
ô p t im o  s u p ra u n e d i te r r â n e o .  O i s t r i b u i d o  d e sd e  E s c a n d in a v ia  a l o s  A lp e s .
C i t a s  : Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
Bas. L e c id e a  t e n e b r o s a  F l o t ,  i n  Zwackh. L ic h .  Exs. (1852) n 134
S in .  L e c id e a  a t r o c i n e r e a  ( S c h a e r . )  V a i n . ,  L. g r i s e o a t r a  a u c t .  , L.
t e n e b r o s u l a  M ü ll .  A r g . , A s p i c i l i a  t e n e b r o s a  ( F l o t )  K oerb .
V a in io  1934: 24 4 -2 4 7 /  W ir th  1980: 311, 312, 460 f i g .  40 h f o t o  t a l o . ,
C la u z a d e  & Roux 1985: 705, f i g .  363, t a l o ,  a p o t e c i o s ,  a s c o s ,  p a r a f .  y e s p .
T a lo  m ed ianam en te  g r u e s o  ( - 1  ram), c o h e r e n t e  y b i e n  d e l i r a i t a d o ,  
a e r o l a c i o n  r e g u l a r ,  a r e o l a s  p l a n a s  o a lg o  c o n v e x a s ,  g r i s  c e n i z a  o s c u ro  o 
m arro n  g r i s â c e o ,  h i p o t a l o  n e g ro  en  g e n e r a l  b i e n  v i s i b l e .  A p o te c io s  a l  
p r i n c i p i o  in m e rso s  en l a s  a r e o l a s ,  con a s p e c t o  a s p i c i l i o i d e ,  f i n a l m e n te  
s e n t a d o s ,  0 , 3 - 0 , 5  mm de  S!, d i s c o  p i a n o ,  n e g ro ,  b o rd e  p r o p io  b a s t a n t e  f i n o  
en l o s  a p o t e c i o s  a d u l t o s .  E x c îp u lo  c a rb o n â c e o  en su  p a r t e  e x t e r i o r ,  g r i s  
c l a r o  en l a  i n t e r i o r .  Himenio i n c o l o r o ,  t r a n s l û c i d o ,  90-110 jii de a l t o .  
E p i t e c i o  v e rd e  o l i v â c e o  o v e rd e  e s r a e ra ld a .  H i p o t e c i o  i n c o l o r o  o m arron  
c l a r o  p o r  z o n a s .  P a r â f i s i s  l a x a s ,  l i b r e s  p o r  a p l a s t a m i e n t o .  E s p o ra s  (X8) 
e l i p s o i d a l e s ,  a v e c es  a lg o  d e p r im id a s  en su  zona m ed ia ,  12-17  X 5 - 7 , 5 yU .
F i g u r a  4M-
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  M e so c h io n o fo b a ,  m e s o f o t o f i l a  a  e s c i o f i l a ,
a n e m ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a .  s o b re  p a r e d e s  con  e x p o s i c i o n  N a  W en com panîa  de 
Haematomma ven tosum  y O r p h n io s p o ra  m o r i o p s i s , e n t r e  o t r o s .  R e c o le c ta d a  en 
e l  p i s o  o r o  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  S i e r r a  de G redos  
(M acizo C e n t r a l ) ,  poco  a b u n d a n te .  L i t . :  W ir th  (1980) ( a r c t i c o )
b o r e a l - m e d io e u r o p e o - s u b m e d i t e r r â n e o ,  a l t i m o n t a n o  y a l p i n o ,  r a r a .  C r e v e ld
( 1 9 8 1 ) ,  f r e c u e n t e  en t o d o  e l  â r e a  e s t u d i a d a  (S .  de N oruega)
m e d io e u ro p e a s  y c a s i  e x c e p c i o n a l  en l a s  m e d i t e r r â n e a s ,  donde ademâs e s  de 
e c o l o g î a ,  mucho mâs r e s t r i n g i d a .
C a r a c t e r i z a c i o n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  Con p r e f e r e n c i a ,  en com unidades de 
U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e . W ir th  (o .  c . ) ,  c a r a c t .  de U m b i l i c a r io n
c y l i n d r i c a e ,  C r e v e ld  (1 9 8 1 ) ,  en a s o c i a c i o n e s  de R h i z o c a r p e t e a  
g e o g r a p h i c i . K lem ent (1 9 5 5 ) ,  en  B i a t o r e l l e t u m  t e s t u d i n e a e .
C i t a s ;  La c o n f u s i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  e s t e  t a x o n  y L e c id e a  g r i s e o a t r a  
( s i n .  p .  p . )  no p e r m i t e  a s e g u r a r  q u i  c i t a s  de e s t e  u l t i m o  c o r r e s p o n d e n  en  
r e a l i d a d  a Sch. t e n e b r o s a , que como t a l  no ha s i  do d e s c r i t o  n i  c i t a d o  
a n t e r i o r m e n t e  en  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
Cen. S c o l i c io s p o r u m  M a ss a i .
S i n .  S c a l id iu m  H e l lb .
S c o l i c io s p o r u m  umbrinum (A c h .(  A m .
B as .  L e c id e a  um b rin a  A c h . , L ic h .  U n iv .  ( 1 8 1 0 ) ,  p .  183
S i n .  S c o l ic io s p o r u m  compactum K o r b . , S. t u rg id u m  K o r b . , B a c i d i a  um brina  
(A ch .)  B ausch .
V a in io  1922; 210 -2 1 5 ,  P o e l t  & Vezda 1981; 309.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  C h io n ô fo b o ,  en  o c a s i o n e s  s u s t r a t o h i g r ô f i l o ,  
p i o n e r o .  En p a r e d e s ,  e x t r a p lo m o s  y e s p o l o n e s ,  p e ro  s ie m p re  form ando p a r t e  
de com unidades  con  poco  r e c u b r i m i e n t o .  A v e c e s  l o  hemos o b s e rv a d o  
c o lo n iz a n d o  e l  e s p a c i o  l i b r e  que  queda d e b a jo  de l o s  t a l o s  de U m b i l i c a r i a  
s p .  p l .  S egu ram en te  f r e c u e n t e ,  p e r o  r e o l e c t a d o  t a n  s ô l o  en.* S i e r r a  de 
G uadarram a, c a b e z a  de L i j a r ,  1850 m y C i r c o  de G redos 2 .0 7 0  m.
L i t .  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  s u b a l p i n o ,  b o r e a l - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r î s t i c a  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  En a s o c i a c i o n e s  de U m b i l i c a r i e t a l i a  
c y l . C r e v e ld  ) ( 9 8 1 ) ,  en  a s o c i a c i o n e s  de R h i z o c a r p e t e a .
C itas.*  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  Hladun (1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L obo ) ,  
R ico  (1983 i n e d . ) .
S p h a e ro p h o ru s  g l o b o s u s  (H uds .)  V a i n . ,  L ic h .  A n t a r c t .  ( 1 9 0 3 ) ,  p .  35 
B as .  L ic h e n  g lo b o s u s  Huds. F l .  A ngl. ( 1 7 6 2 ) ,  n^ 460 
V a in io  1927; 5 - 8 ,  P o e l t  1969; 614-615 .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  M e s o f o t ô f i l o  a  e s c i ô f i l o ,  o m b r ô f i l o ,  a lg o  
s u s t r a t o h i g r ô f i l o ,  a n i t r ô f i l o ,  anem ôfobo. S ob re  s u p e r f i c i e s  mâs o menos 
i n c l i n a d a s  y con a l t a  c o n c u r r e n c i a  en l î q u e n e s  f o l i â c e o s  y f r u t i c u l o s o s .  
Sn e l  S i s te m a  C e n t r a l  p a r e c e  t e n e r  su  l i m i t e  a l t i t u d i n a l  en e l  p i s o  
o r o m e d i t e r r â n e o  i n f e r i o r .  Algo f r e c u e n t e ,  s o b r e  to d o  en l a  S i e r r a  
de A y l lô n ,  donde s u e l e  a s o c i a r s e  a  A l e c t o r i a  b i c o l o r . L i t . ; W ir th  
(1 9 8 0 ) ,  m ontano  y a l t i m o n t a n o ,  b o r e a l - a t l â n t i c o - m e d i o e u r o p e o  
s u b a t l â n t i c o - m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  De a c u e rd o  con W ir th  (1972 y  1 9 8 0 ) ,  
en P a rm e l ie tu m  o m p h a lo d is . W ir th  (1 9 8 0 ) ,  t a m b ié n  en T h e lo tre m e tu m  
l e p o r i n a e .
C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de  C rocyn io -H ypogym nion .
C i t a s  ; A l to  A ragôn , L lim ona  (1 9 7 6 ) .
Cen. S p o r a s t a t i a  M a ss a i .
S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a  ( N y l . )  Grumm.
B as. G y ro th ec iu m  p o ly sp o ru m  N yl.  i n  Memoir. Soc. Imp. S c i e n c .  N a tu r .  
C h e rb o u rg .  5; 127 (1 8 5 7 ) .
S in .  S p o r a s t a t i a  c i n e r e a  ( S c h a e r . )  Korb.
P o e l t  1969; 618; Ozenda & C la u z ad e  1979; 498, f i g .  425 f o t o  t a l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  M esoch ionô foba  a c h io n ô f o b a ,  h e l i ô f o b a ,  
m e s o f o t o f i l a  a  e s c i o f i l a ,  a e r e o h i g r ô f i l a ,  m esoanem ôfoba,
s u s t r a t o h i g r ô f o b a ,  a n i t r ô f i l a .  S obre  s u p e r f i c i e s  l i s a s ,  e s p e c i a l m e n t e  de 
g r a n i t o  f é l s i c o ,  v e r t i c a l e s  o s u p e r v e r t i c a l e s  en e x p o s i c i o n e s  N a W, 
donde r a r a m e n te  o nunca  i n c i d e n  l o s  ray  o s  d e l  s o l ,  en  l u g a r e s  mâs o menos 
p r o t e g i d o s  d e l  v i e n t o ,  ô p t im o  en l a d e r a s ,  fo n d o s  de v a l l e  y c i r c o  d e l
t o d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t . .*  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  muy r a r a ,  en e x p o s i c i o n e s  
SE. Ozenda & C la u z a d e  (1979) y C la u z a d e  & Roux ( 1 9 8 5 ) ,  h e l i ô f o b a .  P a r e c e  
t r a t a r s e  de un t a x o n  a l p i n o  y o r o m e d i t e r r â n e o  ( s .  1 . ) ,  que  s ô l o
o c a s io n a lm e n te  l l e g a  a  l a s  zonas  b o r e a l e s  y â r c t i c a s  donde , a l  c o n t r a r i o  
d e  l o  que  su c e d e  en  l a s  m o n ta n a s  d e l  c i n t u r ô n  a l p i n o ,  se  c o m p o r ta  como 
h e l i ô f i l o .
$•
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .  De a c u e r d o  con K lem ent ( 1 9 5 5 ) ,  
c a r a c t .  de  S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e . W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  c a r a c t .  de 
R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e .
C itas .*  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L ob o ) ,  R ico  (1981 , i n e d . ) .
S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a  (A c h .)  M a s s a i . ,  G eneac .  L i c h .  ( 1 8 5 4 ) ,  p .  9
B as .  L e c id e a  cachum ena v a r .  t e s t u d i n e a  Ach. i n  K g l .  V e te n s k .  Akad. Nya
Handl (1 8 0 8 ) ,  p .  232.
S i n .  S. m o r io  a u c t .  L e c id e a  c o r a c i n a  Sommerf. non Ach.
P o e l t  1969; 617 ; Ozenda & C la u z ad e  1970; 498, f i g .  415 f o t o  t a l o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  M eso ch io n ô fo b a  a c h io n ô f o b a ,  h e l i ô f i l a ,  
m esoanem ôfoba a anemôf o b a , s u s t r a t o h i g r ô f o b a ,  x e r ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a ,  en  
muchas o c a s i o n e s  p i o n e r a .  De e c o l o g î a  mâs a m p l ia  que l a  a n t e r i o r ,  p uede  
o c u p a r  t o d a  c l a s e  de e x p o s i c i o n e s  y  s u p e r f i c i e s  de muy d i v e r s a  
i n c l i n a c i ô n ,  aunque  con p r e f e r e n c i a  s e  s i t u a  en  v e r t i c a l e s  o 
s u b v e r t i c a l e s  e x p u e s t a s  a l  S o a l  E, en r o c a s  de g ra n o  f i n o  y t e x t u r a  
l i s a .  Sobre  t o d o  en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e , mâs r a r a m e n te  en e l  
o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r .  Muy f r e c u e n t e  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t .  .* 
W ir th  (1 9 8 0 ) ,  a l p i n a ,  C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  l o c a lm e n te  comün, p r e f e r e n t e m e n t e  
en r o c a s  m â f i c a s ,  en  e x p o s i c i o n e s  S.
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a . *  S o b re  t o d o  en a s o c i a c i o n e s  f o t ô f i l a s  
de U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l . , p e ro  ta m b ié n  en l a s  com unidades  menos 
c h i o n ô f i l a s  d e  R h i z o c a r p e t a l i a  a l p i c o l a e . C r e v e ld  (o .  c . ) ,  c a r a c t .  de
S p o r a s t a t i o - P s e u d e p h e b e n e a .
C itas.*  A l to  A ragôn , L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W erner
( 1 9 7 9 ) ;  Egea & L lim ona  & C a s a r e s  ( 1 9 8 2 ) ,  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun
(1 9 8 2 ) ;  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L o b o ) , R ico  (1983 i n e d . ) .
S ta u r o th e le  f i s s a  ( T a y l . )  Zw. i n  F l o r a ,  45.* 552 (1862)
B as .  V e r r u c a r i a  f i s s a  T a y l .  i n  Mackay F l .  H ib . 2:  95 (1836)
S i n .  S t a u r o t h e l e  um brina  (W ah lenb .)  Tuck.
V a in io  1921: 8 8 -9 0 ;  W ir th  1980: 46 7 ,  469 , f i g .  54c ,  p e r i t e c i o  y e s p o r a s .
T a l o  r i m o s o - a r e o l a d o ,  m arro n  n e g ru z c o ,  m ate  o a lg o  b r i l l a n t e .  
P e r i t e c i o s  g l o b o s o s ,  a lg o  p r o m in e n te s  s o b re  l a  s u p e r f i c i e  d e l  t a l o ,  de 
0 , 3 - 0 , 5  mm de  con p i r e n i o  d im id ia d o .  A lg a s  h i m e n ia l e s  e s f e r o i d a l e s  o 
p o l i e d r i c a s ,  4 x 5 ;u. A lg as  t a l i n a s  8 -10  p., g l o b o s a s .  E s p o ra s  x2 en  c a d a  
a s c o ,  40-55  x 16 -23  jn , m a r ro n es  y f u e r t e m e n te  m u ra le s .  F i g u r a  45.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  H i g r o f i l o ,  f o t ô f i l o .  En s u p e r f i c i e s  mâs o
menos i n c l i n a d a s  y b i e n  i lu m in a d a s  p o r  donde d i s c u r r e  l e n ta m e n te  una  f i n a  
la m in a  de a g u a .  Los t a l o s  de S t a u r o t h e l e  s u e l e n  c o n s t i t u i r  una  com unidad  
muy c e r r a d a  y c a s i  u n i e s p e c î f i c a  (en  muchas o c a s io n e s  a s o c i a d a  a 
C a l l o t h r i x  s p . ) ,  de c o l o r  muy o s c u r o ,  a b s o r b i e n d o  i n te n s a m e n te  l a  
r a d i a c i ô n  s o l a r ,  de  t a l  fo rm a  que  e l  agua  que  d i s c u r r e  s o b re  e l l o s  se  
c a l i e n t a  b a s t a n t e  en l a s  h o r a s  de maxima i n s o l a c i ô n .  La t i b i e z a  d e l  agua  
debe  s u p o n e r  e l  p r i n c i p a l  f a c t o r  l i m i t a n t e  en e s t o s  b i o to p o s  h i g r o f i t i c o s  
(q u e  p o r  o t r a  p a r t e  s e  s e c a n  con r e l a t i v a  f r e c u e n c i a )  p a r a  l a s  e s p e c i e s  
l i q u é n i c a s ,  r e p r e s e n t a d a s  a q u î  s o l o  p o r  e s t a  e s p e c i e ,  p e ro  n u m ero sa s ,  s i n  
em bargo , en l o s  a r r o y u e l o s  de g u a s  f r î a s  o e s c o r r e n t î a s  u m b ro sa s .  
R e c o le c t a d a  û n ic a m e n te  en l o s  m a c iz o s  o c c i d e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l :  
C i r c o  de G re d o s ,  2 .0 5 0  m. y S i e r r a  de T orm entos  (Laguna de l o s  
C a b a l l e r o s ) ,  2 .0 0 0  m. Algo f r e c u e n t e ,  p e ro  muy l o c a l i z a d a .  L i t . ;
W i r th  ( 1 9 8 0 ) ,  h i g r ô f i l o ,  f o t ô f i l o ,  m o n ta n o - a lp in o ,
( a r c t i c o ) - b o r e a l - m e d i o e u r o p e o .
C itas.*  A s t u r i a s  (S o m ie d o ) ,  Vazquez ( 1 9 7 3 ) .
Gen. T eph rom ela  C ho isy
T a lo  c r u s t a c e o ,  a p o t e c i o s  l e c a n o r i n o s ,  s e s i l e s .  Himenio p ig m e n ta d o  de 
p u r p u r a  v i o l a c e o .  Ascos con  t o l u s  a m i lo id e  muy d e s a r r o l l a d o ,  peq u en a  
Camara o c u l a r  y f i n a  m asa a x i a l .  P a r â f i s i s  s im p le s .  A s c o s p o ra s  
u n i c e l u l a r e s ,  h i a l i n a s ,  e l i p t i c a s  y no h a lo n a d a s .  F ig .  46 .
Segun H a f e l l n e r  (1984 ;  3 4 4 ) ,  e s t e  e s  e l  g én . t i p o  de l a  nue va fam. 
T e p h ro m e la ta c e  a .
Tephrom ela a tr a  (H uds .)  H a f e l l n e r
B as .  L ic h e n  a t e r  H u d s . ,  F l o r a  A n g l i c a ,  1.* 445 (1752)
P o e l t  & Vezda 1981; 172; H a f e l l n e r  1984.*_ 344, f i g .  89, a s c o ,  p a r a f .  y
e s p .  C la u z ad e  & Roux 1985; 733, f i g .  71, a s c o ,  p a r a f . , e s p .
V er c l a v e  pâg .
E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Ombrôfobo, m eso c h io n ô fo b o ,  m e s o n i t r ô f i l o ,  
a lg o  s u s t r a t o h i g r ô f i l o ,  anem ôfobo. S obre  p a r e d e s  y e x t r a p lo m o s  
p r o t e g i d o s .  Oro y c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  l o c a l i z a d a  en to d o  e l  S i s te m a  
C e n t r a l ,  p e r o  nunca  a b u n d a n te .  L i t . .*  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  h a s t a  e l  p i s o  a l p i n o ,  
â r c t i c o - m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a . *  Sobre  t o d o ,  en  U m b i l i c a r i e t a l i a  
c y l i n d i r c a e . W ir th  ( o .  c . ) ,  c a r a c t .  de R h i z o c a r p e t e a , en L ecano re tum
s o r d i d a e . C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  en  a s o c i a c i o n e s  de R h iz o c a r p o -X a n th o r io n  y en  
P a rm e l ie tu m  o m p h a l o d o - s a x a t i l i s .
C i t a s :  F r e c u e n t e  en  E spana .
T ep h ro m lea  sp .
con b o rd e  t a l i n o ,  lu e g o  in m a rg in a d o s  ( 0 , 5 - 1  mm de JSf) , d i s c o  n e g ro  p ia n o  a 
convexo . E p ih im e n io  r o j o  v i n o s o ,  h im e n io  t u r b i o ,  con  g u t u l a s  de a c e i t e  
( " i n s p e r s " ) ,  8 0 -8 5  p  de g r u e s o .  H i p o t e c i o  m arron  c l a r o ,  con a l g a s  
s u b h i p o t e c i a l e s .  P a r â f i s i s  s im p l e s ,  c a p i t a d a s ,  e n v u e l t a s  en  una g r u e s a  
va in  a  g e l a t i n o s a  que  r e a c c i o n a  1+ a z u l .  Ascos t i p o  B a c i d i a  ( H e r t e l  1984; 
4 6 9 ) .  E s p o ra s  ancham en te  e l i p s o i d a l e s ,  de c o n to r n o  muchas v e c e s
i r r e g u l a r ,  1 0 - 1 4 - 4 ,5 - 7  p .  R e a c c io n e s ;  T a lo  a m a r i l l o .  Cl , P -  KCl .
M edula I - .  E p ih im e n io  K+ r o j o  v i o l â c e o .  f’ig* ^6 .
O b s e r v a c io n e s ;  A f in  a l a  e s p e c i e  a n t â r t i c a  T. e a t o n i  (Cromb.) H e r t e l ,  
q ue ,  s i n  em bargo , p r é s e n t a  h i p o t e c i o  K+ v i o l e t a .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  C i r c o  de G red o s ,  2 .1 0 0  m. en b lo q u e s  
c e r c a n o s  a l  s u e l o ,  hum edec idos  y r i c o s  en  h i e r r o .  En 
R h iz o c a rp o -A c a ro s p o re tu m  s i n o p i c a e .
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Gen. T r e m o le c ia  C ho isy
T rem olec ia  a tr a t a  (A ch.)  H e r t e l ,  Khumbu Himal 6 ( 3 ) ;  351-353  (1977)
B as .  G y a le c t a  a t r a t a  A c h . ,  K ong l.  V e te n s k .  Akad. Nya H an d l .  (1 8 0 8 ) ,  p .  229 
S in .  L e c id e a  a t r a t a  (A ch .)  W a h le n b . , L. d i s k o n i i  a u c t . ,  L. c i r c u m c i s a  H. 
Magn.
V a in io  1934; 1 8 4 -1 8 6 /  H e r t e l  1977; 351-353  mapa d i s t r i b .  m u n d ia l .
h i e r r o /  hum edec idas  p o r  e s c o r r e n t l a s  e s p o r a d i c a s  o s a l p i c a d a s ,  en  
p o s i c i o n e s  c e r c a n a s  a l  s u e l o .  Sn e l  C i r c o  de G redos se  d i s p o n e  en 
o c a s i o n e s  form ando una  banda  en l a s  p i e d r a s  d e l  b o rd e  de l a g u n i l l a s  que 
s e  d e s e c a n  en v e ra n o  u o r l a n d o  l o s  b lo q u e s  d i s p e r s o s  en e l  f o n d o ,  
m arcando  e l  n i v e l  de maxima c r e c i d a ,  j u n t o  a L e c a n o ra  i n t r i c a t a  ( v i a s e  
p . 333). O r o m e d i te r r a n e o  s u p e r i o r  y c r i o r o m e d i t e r r a n e o .  F r e c u e n te  en to d o  
e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  S i e r r a  de G re d o s .  L i t . .*  W ir th
( 1 9 8 0 ) ,  m ontana  a a l p i n a ,  a r c t i c o - m e d i o e r u o p e a - m e d i t e r r a n e a .
C a r a c t e r i z a c i o n  f i t o s o c i o l o g i c a .*  De a c u e rd o  con C r e v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  
c a r a c t .  de R h iz o c a rp o -A c a ro s p o re tu m  s i n o p i c a e  y ta m b ié n  en l a  com unidad 
de T r e m o le c ia  a t r a t a - L e c a n o r a  a l p i n a . Ademâs, en  com unidad con L e c an o ra  
i n t r i c a t a . W ir th  (o .  c .  ) , en R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e  y A c a ro sp o re tu m  
s i n o p i c a e .
Citas .*  A l to  A ragon , L lim ona  (1976) y B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladûn 
(1 9 8 2 ) /  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ) , R ico  (1983 i n é d . ) .
Gen. T y l o t h a l i a  P . Jam es & K i l i a s
Segûn H a f e l l n e r  (1 9 8 4 :  2 6 6 -2 6 8 ) ,  p e r t e n e c e  a l a  f am. B i a t o r a c e a e  
M a s s a i ,  ex  S t i n z a n b e r g e n .
a f .  T y l o t h a l i a  b i f o r m i g e r a  ( l e i g h t . )  P . James & K i l i a s  i n  K i l i a s ,  
H e r z o g ia  5: 409 , 393 (1981)
B as .  L i c i d e a  b i f o r m i g e r a  L e i g h t . ,  A nnal.  M agazin  N a t .  H i s t .  s e r .  3, 19 ;  
403 (1 8 6 7 ) .
S in .  B i a t o r a  b a h u s i e n s i s  B lo rab . , L e c id e a  c o lu m n a tu l a  N y l . , L e c id e a  
o b tu r b a n s  N y l . , C a t i l l a r i a  b i f o r m i g e r a  ( L e i g h t . )  H. M agnusson 
K i l i a s  1981; 238 , 239, 291 , 284, 393, 409; H a f e l l n e r  1984; f i g .  13 , a s c o ,  
p a r a f .  y e s p .
p ia n o s  o a lg o  c o n v e x o s ,  d i s c o  n e g ro .  P a r a f i s i s  a n a s to m o s a d o s , g r u e s a s .  
A scos t i p o  L e c a n o ra  ( t o l u s  a m i l io d e  b i e n  d e s a r r o l l a d o ) .  H ip o te c io  
i n c o l o r o ,  p r e s e n t a n d o  j u n t o  a l  e x c i p u l o  c r i s t a l e s  a n a r a n j a d o s  muy 
p a t e n t e s  con KOH. E s p o ra s  e l i p s o i d a d e s ,  7 -8 -1 0  (18  u) x 3 -4  p.,
b i c e l u l a r e s ,  no h a lo n a d a s .  P i c n i d i o s  in m e r s o s ,  c o n i d i o s  9 -11  x 1 ,5  p ,  
r e c t o s  o a lg o  c u rv a d o s .  ( F ig u r a  4 7 ) .  R e a c c io n e s ;  E x c ip u lo  K+ y P+ 
a m a r i l l o .
nri:; A
A I
lO/im
E colog ie , y d i s t r i b u e  i o n ;  C i r c o  de G redos 2 .1 0 0  m. , s o b re  r o c a s  r i c a s  
en  h i e r r o  en  p o s i c i o n e s  c e r c a n a s  a l  s u e l o  y e x p u e s t a s  a l a  l l u v i a .  En 
R h iz o c a rp o -A c a ro s p o re tu m  s i n o p i c a e .
C i t a s ;  Novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a h o l a .
Gen. U m b i l i c a r i a  Hoffm. D e s c r .  Adumbr. P I .  L ic h .  1 ( 1 ) ;  8 (1789)
S in  A c t in o g y r a  S c h o l . , A gyrophora  N y l . , G y ropho ra  A c h . , O m p h a l lo d is c u s  
S c h o l . , E x c l .  L a s a l l i a  M era t
F r e y ,  1932, 1933, 1936 / H a s s e l r o t ,  1941/ L la n o ,  1950/ H a k u l in e n ,  1962;
Poe I t ,  1970, 1977/ L i s i c k a ,  1980/ P o e l t  & V ezda , 1981.
T a lo  f o l i a c e o  u m b i l i c a d o  ( o ,5 - 1 5  cm de -O') m o n o f i lo ,  m o n - p o l î f i l o  o 
p o l i f i l o .  C a ra  s u p e r i o r  d e s d e  l i s a  y b r i l l a n t e  h a s t a  f u e r t e m e n t e  
c o s t u l a d o  a e r o l a d a ,  en  o c a s i o n e s  s o r e d i a d a  (U. h i r s u t a ) ,  f r e c u e n te m e n t e  
p i c n i d i a d a ,  en  un a  e s p e c i e  (U. d e u s t a )  p r e s e n t a n d o  a b u n d a n te s  f i l i d i o s .  
Segun l a s  e s p e c i e s ,  p r o v i s t a  de num erosos a p o t e c i o s ,  en  g e n e r a l  mas 
f r e c u e n t e s  h a c i a  l a  p e r i f e r i a ,  o b i e n  e s t e r i l .  C ara  i n f e r i o r  con o s i n  
r i z i n o m o r f o s ,  l i s a ,  a r e o l a d a  o t r a b e c u l a d a ,  en muchos c a s o s  de c o l o r  
n e g ro  c a rb o n a c e o  d e b id o  a l a  m as iv a  p r o d u c c io n  de t a l o s p o r a s .  En a lg u n a s  
e s p e c i e s  (U. c y l i n d r i c a ,  U. p r o b o c i d e a ) , e l  b o rd e  d e l  t a l o  a p a r e c e  
c i l i a d o .
Los a p o t e c i o s  son de t i p o  l e c i d e i n o  o mas r a r a m e n te  s u p e r l e c i d e i n o  
( F re y  1 9 3 6 ) ,  e s  d e c i r ,  con  e l  e x c i p u l o  r e c u b i e r t o  t o t a l m e n t e  o e n  p a r t e  
p o r  e l  t a l o  a r r a s t r a d o  en s u  c r e c im i e n t o  ( e j p .  U. s u b g la b r a  v a r .  p a l l e n s ,  
v e r  ta m b ié n  L a s a l l i a  h i s p a n i c a ) .  Su m o r f o lo g i a  en  e s t a d o  a d u l t o  e s  muy 
v a r i a b l e  y ha s u g e r i d o  a d i v e r s o s  a u t o r e s  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una 
c l a s i f i c a c i o n  en d i s t i n t o s  t i p o s .  Segun S c h o la n d e r  (1934) y L la n o  (1 9 5 0 ) ,  
s e r i a n  l o s  s ig u i e n te s .*  ( f i g u r a  4 £)
a)  L e i o d i s c o ,  a p o t e c i o s  con  d i s c o  l i s o  s i n  p l i e g u e s  n i  b o to n e s .
b) O m pha lod isco , d i s c o  p r o v i s t o  de un b o to n  c e n t r a l  p r o m in e n te  y 
o t r o s  m a r g i n a l e s  mas p e q u e n o s .
c) G y r o d is c o ,  d i s c o  form ado p o r  p l i e g u e s  mas o menos c o n c e n t r i c o s .
d) A c t in o d i s c o ,  d i s c o  fo rm ado  p o r  p l i e g u e s  r a d i a l e s  s i n  que p u e d a  
d i s t i n g u i r s e  un b o rd e  p r o p i o  que  l o  l i m i t e .
E l  t a l o  p r é s e n t a  un  c o r t e x  s u p e r i o r  en  g e n e r a l  b i e n  d e s a r r o l l a d o ,  
c o n s t i t u i d o  p o r  un p l e c t é n q u i m a  en e m p a l iz a d a  form ado p o r  h i f a s  de 
c é l u l a s  l e p to d e r m a s  o m esoderm as . E x c e p c io n a lm e n te ,  puede  s e r  muy f i n o  y 
poco  o r g a n iz a d o  (U. p r o b o s c i d e a ,  U. h i p e r b o r e a ,  U. h a v a a s i i )  , o ,  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  muy g r u e s o  (4 0 -6 0  ^u), con  h i f a s  p a q u id e rm a s  ( U. d e u s t a ,  U.
c y l i n d r i c a ,  U. l e i o c a r p a ) .  La c a p a  g o n i d i a l  no s u e l e  s e r  muy e s p e s a  
(3 0 -6 0  ; u ) , su  d i s p o s i c i o n  mas o menos c o n t i n u a  ha s id o  b a r a j a d a  como 
c a r a c t e r  tax o n o m ico  p o r  a lg u n o s  a u t o r e s  (L la n o  1 9 5 0 ) ;  en su  i n t e r i o r  e 
in m e d ia ta m e n te  p o r  d e b a j o ,  l a s  h i f a s  se  d i s p o n e n  de form a a r a c n o i d a l  
b a s t a n t e  l a x a  y en s u s  p a r e d e s  pueden  o b s e r v a r s e  muchas v e c e s
i n c r u s t a c i o n e s  de  c r i s t a l e s  f u e r t e m e n te  r e f r i g e n t e s  con l u z  p o l  r i z a d a
( a c i d o  g i r o f o r i c o ? ) .  La zona i n f e r i o r  m e d u la r  puede  ado p t a r  d i f e r e n t e s  
t i p o s  de o r g a n i z a c i ô n ,  que se d e t a l l a r â n  mas a d e l a n t e  ( v e r  CRITERIOS
norm alrnente  de t i p o  pa  r a p  1 ec t  en^jgu irnat i c  o , con h i f a s  de c é l u l a s  c o r t a s ,  
l e p to d e r m a s  o m osoderrnas, en o c a s i o n e s  con  d i s p o s i c i o n  p e r i c l i n a l  ( U. 
h a v a a s i i ) , mas r a r a m e n te  (U. v i r g i n i s ,  U. v e l l e a )  l a s  h i f a s  a p a re c e n  con 
d i s p o s i c i o n  a n t i c l i n a l  y c o n s t i t u i d a s  p o r  c é l u l a s  p a q u id e rm a s ,  dando 
l u g a r  a un c o r t e x  i n f e r i o r  e x c e p c io n a lm e n te  g r u e s o  ( - 7 0  ;u ).  En a lg u n o s  
c a s o s ,  e l  c o r t e x  i n f e r i o r  se  e n c u e n t r a  c o m p le ta m en te  n e c ro s a d o  s i e n d o  muy 
d i f i c i l  d i s t i n g u i r  s u  e s t r u c t u r a  (U. p o l y r r h i z a ) . La a n a to m la  d e l  c o r t e x  
i n f e r i o r  se  p r o lo n g a  en l a s  a r e o l a s  cuando e s t a s  e x i s t e n .  A p a r t i r  d e l  
mismo pueden  d e s a r r o l l a r s e  h a c i a  e l  e x t e r i o r  t a l o s p o r a s ,  cuya  e s t r u e t u r a  
y f u n c i ô n  s e  v e r  a  mas a d e l a n t e  ( v e r  CRITERIOS TAXONOMICOS ) .  En c a s o  de 
a p a r e c e r  r i z i n o m o r f o s ,  e s t o s  r e p i t e n  h a c i a  a f u e r a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  
c o r t e x  i n f e r i o r  y h a c i a  d e n t r o  de l a  m édula .
En l a  s u p e r f i c i e  s u p e r i o r  puede  d e p o s i t a r s e  una  capa  mas o menos 
g r u e s a  de c é l u l a s  m u e r t a s  que c o n f i e r a  a l  t a l o  un a s p e c t o  p r u i n o s o ,  p e r o  
9ue  no debe  s e r  c o n fu n d id a  con l a  a u t é n t i c a  p r u i n a  ( c r i s t a l e s  de o x a l a t o  
c a l c i c o ).
E s p o r a s  en numéro de 3 p o r  a s c o ,  de 10-32 x 5 -18  p ,  u n i c e l u l a r e s  _o 
m u r a l e s ,  h i a l i n a s  o m a r ro n e s  a l  f i n a l  de su  d e s a r r o l l o .  en a lg u n a s  
e s p e c i e s  (U. c r u s t u l o s a ,  U. s p o d o c h r o a ) , l a  p a r e d  es  o rn a m e n ta d a ,  en 
a p a r i e n c i a  ( m ic r o s c o p ic  l u m în ic o ) ,  f in a m e n te  p a p i l o s a .
R ic n o s p o ra s  c i l î d r i c a s  y c o r t a s  (4 -6  x 1 - 1 ,5  p )  , de a c u e rd o  con  J .  
F a r r e  (1 9 7 4 ) .
ecologia  y DISTRIBUCION
Todo e l  g é n e ro  e s  e x c lu s iv a m e n te  s a x î c o l a  y en su  m ayor p a r t e  
c l a r a m e n te  a c i d o f i l o .  La m a y o r îa  de s u s  e s p e c i e s  e s t â n  a d a p t ad a s  a l  f r î o  
Y p r e s e n t a n  un a  m ayor a b u n d a n c ia  y v a r i a b i l i d a d  en l a s  zonas  a r c t i c a s  y 
a n t â r t i c a s .  En l a  t a b l a  8 _ se  exponen  l a s  e s p e c i e s  d e l  gen .
U m b i l i c a r i a  c o n o c id a s  p a r a  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  d e l  g lo b o ,  en  c o m p a ra c io n  
con e l  S i s te m a  C e n t r a l  e s p a n o l .
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A c tu a lm e n te  son c o n s id e r a d o s  como p r i n c i p a l e s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a -  
l e s  en  e s t e  g é n e r o ,  l a  p r e s e n c i a / a u s e n c i a  y m o r f o lo g i a  de a p o t e c i o s ,  
r i z i n o m o r f o s  y t a l o s p o r a s .  N o s o t r o s  deseam os p r o p o n e r  a q u i  l a  a n a to m îa  
m e d u la r  como nuevo  c a r a c t e r  tax o n o m ic o  que p u e d e  c o n t r i b u i r  a un m e jo r  
c o n o c im ie n to  de l a  fam. U m b i l i c a r i a c e a e  y en e s p e c i a l  d e l  g é n e ro  
U m b i l i c a r i a .
I .  Los d i s t i n t o s  t i p o s  de a p o t e c i o s ,  ya  c o m e n tad o s ,  han  s id o  
c o n s id e r a d o s  p o r  a lg u n o s  a u t o r e s  ( S c h o la n d e r  1934, L lan o  1950 Lyndsay  
1959, Thomson 1984) como a rgum en to  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  c r e a c i o n  de g é n e ro s  
i n d e p e n d i e n t e s .  F re y  (1933) s o s t e n i a ,  s i n  em bargo , l a  u n id a d  g e n é r i c a ,  
que  se  v i o  f u e r t e m e n t e  apoyada p o r  H oneger ( 1 9 7 0 ) ,  cuya  d e m o s t r a c io n  de 
l a  comûn o n t o g é n i a  d e l  a sco c a rp .o  p a r a  t o d a s  l a s  U m b i l i c a r i a c e a e  
e x a m in ad a s  ( p r e s e n c i a  c o n s t a n t e  de una co lum na c e n t r a l  e s t é r i l  en l a s  
p r im e r a s  f a s e s  de d e s a r r o l l o  que d e s p u é s  puede  c o m p l ic a r s e  o d e s a p a r e c e r )  
ha  l l e v a d o  a a u t o r e s  p o s t e r i o r e s  ( P o e l t  1977, C resp o  & Sancho 1978, 
L i s i c k a  1980, P o e l t  & Vezda 1981) a l  m a n te n im ie n to  de l a  u n id a d  
ta x o n ô m ic a  d e l  g é n e ro  U m b i l i c a r i a .
I I .  La i m p o r t a n c i a  d e l  t i p o  de r a m i f i c a c i o n ,  g r o s o r ,  y t e x t u r a  y 
d i s p o s i c i o n  de l o s  r i z i n o m o r f  o s ,  ha  s id o  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  p o r  P o e l t
(1977) y C resp o  & Sancho  (1978 , f i g u r a  1. ) ,  s i  b i e n  no e x i s t e  h a s t a  
a h o ra  una  c l a s i f i c a c i o n  en  t i p o s  c l a r a m e n te  d e f i n i d o s .
I I I .  L as  t a l o s p o r a s  (= B r u t k ô r n e r ,  F re y  1929; 232, H a s s e n h ü t t l  &
P o e l t  1978, = T h a l l o s p o r a ,  Topham, Seaw ard  & B y l i n s k a  1 9 8 2 ) ,
p r i n c i p a l m e n t e  d e s d e  e l  t r a b a j o  de H a s s e n h ü t t l  & P o e l t ,  han  c o b ra d o  g r a n  
i m p o r t a n c i a  t a x o n o m ic a .  E s to s  a u t o r e s  l o s  d e f i n e n  como f o rm a c io n e s  
h i p o t a l i n a s  de l a  c a r a  i n f e r i o r  d e l  t a l o  o b a s e  de l o s  r i z i n o m o r f  o s ,  
fo rm a d o s  p o r  c é l u l a s ,  a i s l a d a s  o a g ru p a d a s  en  c o m p le jo s ,  de p a r e d  g r u e s a  
y en  g e n e r a l  f r a g m e n ta d a ,  p r e s e n t a n d o  en to d o s  l o s  c a s o s  c i t o p l a s m a  v iv o  
( l o  c u a l  l o s  d i s t i n g u e  c la r a m e n te  de l a s  c é l u l a s  n e c r a l e s  d e l  c o r t e x  
i n f e r i o r ) .  E s t o s  a u t o r e s  han  d e m o s t ra d o  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  de p o d e r  
g e r m in a t iv o  de l a s  t a l o s p o r a s  a l  c ab o  de dos  sem anas de c u l t i v o .
En e s t e  s e n t i d o ,  l a s  t a l o s p o r a s  s e r i a n  hom ôlogas  a l o s  c o n i d i o s  y 
p o d r î a n  deserapenar  un i m p o r t a n t e  p a p e l  en l a  d i s p e r s i o n  a l a r g a  d i s t a n c i a  
de  l o s  t a l o s .  En e l  t r a b a j o  s e n a l a d o  son d e s c r i t o s  c u a t r o  t i p o s  de 
t a l o s p o r a s ;  ( f i g u r a  4 8 ) .
F ig u ra  M-8.- T ipos de a p o te c io s  (A) y t a l o s p o r a s  (B) en e l  g e n .U m b i l ic a r ia ,
Ü
: : O )
1
A . l ,  Tipo L e io d is c o ;  A .2 , Tipo Omphalodisco; A .3, Tipo G yrod isco ;
A.M-, Tipo A c tin o d is c o  ( o r i g i n a l ) .
B . l ,  Tipo A n tra c in a ;  B. 2 ,  Tipo V e l l e a ;  B. 3,  Tipo P o ly p h y l la  ( H a s s e n h ü t t l  S 
P o e l t  1978)
c o n s t i t u i r  a l  p r i n c i p l e  p eq u en o s  g r u p o s /  p e r o  norm alrnente  se  
i n d i v i d u a l i z a n  muy p r o n t o  en  c é l u l a s  s o l i t a r i a s .  De n u e s t r a s  e s p e c i e s  
p e r t e n e c e n  a e s t e  t i p o  U. n y l a n d e r i a n a ,  U. c i n e r a s c e n s ,  U. d e c u s s a t a ,  U. 
s u b g l a b r a  y U. p o l y r r h i z a .
b . T ip o  P o l y p h y l l a .  L a s  t a l o s p o r a s  c o m p le ta n  su  f o rm a c ib n  una  v e a  
s e p a r a d a s  d e l  t a l o .  Pueden  p r e s e n t e r  de 1 a  5 (6 )  c é l u l a s .  P e r t e n e c e  a 
e s t e  t i p o  U. p o l y h y l l a .
c .  T ip o  V e l l e a .  L as  t a l o s p o r a s  en e s t e  c a s o  n acen  a p a r t i r  de  una 
c é l u l a  d e l  c o r t e x  i n f e r i o r  o ,  l o  que e s  mas f r e c u e n t e ,  de l a  p a r t e  b a s a l  
de  l o s  r i z i n o r m o r f o s .  Son c o m p le jo s  c e l u l a r e s  que  se  d e s a r r o l l a n  en t o d a s  
l a s  d i r e c c i o n e s  d e l  e s p a c i o ,  p u d ie n d o  f r a g m e n t a r s e  con  g r a n  f a c i l i d a d  en 
u n a  o v a r i a s  c é l u l a s .  P e r t e n e c e n  a e s t e  t i p o  U. c i n e r e o r u f e s c e n s ,  U. 
h a v a a s i i  y U. v e l l e a .
d . T ip o  Mammulata. L as  t a l o s p o r a s  son a q u î  c o m p le jo s  fo rm ados  p o r  
num érosa s  c é l u l a s ,  a d q u i r i e n d o  norm alrnente  fo rm a  e s f e r o i d a l .  S o lo  se  
conoce  e s t e  t i p o  en l a  e s p e c i e  n o r t e a m e r i c a n a  U. mam mulata.
IV. La v a l o r a c i o n  de l a  a n a to m la  m e d u la r  en l a  ta x o n o m la  d e l  gen . 
U m b i l i c a r i a  ha s i d o  b a s t a n t e  h e t e r o g é n e a  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  que  
s e  han  o cup ado d e l  g ru p o .  F re y  (1 9 2 9 ;  229-230) e s  e l  p r im e r o  en d é f i n i r  
c i e r t o s  t i p o s  a n a to m ic o s  (G yropho ra  v i r g i n i s ,  G. p r o b o s c i d e a ,  G. 
c y l i n d r i c a ,  G. v e l l e a - s p o d o c h r o a ,  A n th r a c in a  G r p . ) ,  b a sa n d o s e  s o b r e  t o d o  
en e l  c o r t e x  s u p e r i o r  e i n f e r i o r ,  aunque t a m b ié n  h ace  a lg u n a  
c o n s i d e r a c i o n  a c e r c a  de l a  e s t r u c t u r a  m e d u la r .  L la n o  (1950 ;  17) l o
c o n s i d é r a ,  s i n  em bargo , un  c a r a c t e r  a c c e s o r i o .  P o e l t  (1 9 7 7 ;  400) tam poco  
c o n c e d e  dem as iada  i m p o r t a n c i a  a  l a  a n a to m la  m e d u la r ,  l a  c u a l  e s t a r l a  
fo rm ada  en l a  m a y o r la  de l o s  c a s o s  p o r  un e s c l e r o p l e c t é n q u i m a  de  h i f a s  
p a r a l e l a s  a  l a  s u p e r f i c i e .  F in a lm e n te ,  S c o t t  & L a rso n  (1 9 8 2 ;  1956 -1958)  
r e a l i z a n  un e s t u d i o  u l t r a e s t r u c t u r a l  p a r a  a lg u n a s  U m b i l i c a r i a , 
e n c o n t r a n d o  que b a s ic a m e n te  l a s  h i f a s  m e d u la re s  p o s e e n  l a  misma 
e s t r u c t u r a  en  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  i n v e s t i g a d a s .
e n t e n d e r ,  d e c i s i v e  p a p e l  e s t r u c t u r a l  que dese trpena  l a  m edula  en e l  t a l o  
de l a s  U m b i l i c a r i a .  En num erosas  e s p e c i e s ,  e s t e  t a l o  c o n s i s t e  en  una 
la m in a  o r b i c u l a r ,  de  c o n s i d e r a b l e s  d im e n s i  ones en r e l a c i o n  con  e l  om bligo  
de  f i j a c i o n ,  c u y a s  p r o p ie d a d e s  m e c a n ic a s  ( f l e x i b i l i d a d ,  r e s i s t e n c i a  a  l a  
t r a c c i o n ,  p r e s i o n ,  p e r c u s i o n ,  e t c e t e r a )  en e s t a d o  se c o  o h i d r a t a d o ,  a s !  
como su  c a p a c i d a d  d e  r e g e n e r a c i o n  y c r e c i m i e n t o ,  c reem os d e penden  en  g ra n  
m edida  de  s u  o r g a n i z a c i ô n  m e d u la r .
P a r a  e s t e  e s t u d i o  se han  r e a l i z a d o  a o r t e s  s e r i a d o s  s o b re  u n a s  200 
m u e s t r a s ,  que com prenden l a  t o t a l i d a d  de l a s  U m b i l i c a r i a  d e l  S i s te m a  
C e n t r a l  mas a lg u n a  o t r a  p r o c é d a n te  de o t r o s  l u g a r e s  de E spana  o d e l  
e x t r a n j e r o .  En to d o s  l o s  c a s o s  han  s id o  r e s p e t a d a s  l a s  s i g u i e n t e s  
p r e m i s e s  m e to d o lô g ic a s .
(L a s  t e c n i c a s  g é n é r a l e s  de  c o r t e  y c o l o r a c i ô n  e s t â n  d e s c r i t a s  en e l  
c a p i t u l e  MATERIAL Y METODOS).
a) P a ra  que  l o s  a o r t e s  s e a n  c o m p a ra b le s  han  de s e r  r e a l i z a d o s  s ie m p re  
an l a  misma d i r e c c i ô n .  N o s o t r o s  hemos e l e g i d o  l a  d i r e c c i _ p n  r a d i a l  p o r  
c o i n c i d i r  con l a  d e l  c r e c i m i e n t o  c e n t r i f u g e  ( p r i m a r io )  de l o s  t a l o s .
b) Dado que p u ed en  e x i s t i r  c o n s i d e r a b l e s  v a r i a c i o n e s  e n t r e  l a s  zonas  
de  c r e c i m i e n t o  a c t i v e  y l a s  e n v e j e c i d a s ,  se  han  s e l e c c i o n a d o  t a l o s  de 
c o n t e m o  l o  mas r e g u l a r  p o s i b l e ,  p r a c t i c â n d o s e  c e r t e s  en  s e c t o r e s  
i n t e r m e d i o s  e n t r e  e l  c e n t r e  y e l  p e r l m e t r o .
H a s ta  e l  m em ento, d i s t i n g u i m o s  p a r a  e l  g é n e ro  U m b i l i c a r i a  l o s  
s i g u i e n t e s  t i p o s  de  o r g a n i z a c i ô n  medular.* ( f i g u r a  4 9 ) .
A- PLECTENQUIMA ORIENTADO; H i f a s  lax a m en te  r a m i f i c a d a s
( r a m i f i c a c i ones  d i s t a n c i a d a s  e n t r e  s i )  fo rm a d a s  p o r  l a r g a s  c é l u l a s  
m esoderm as o p a q u id e r m a s ,  que m a n t ie n e n  una o r i e n t a c i ô n  r a d i a l  y e s t â n  
d i s p u e s t a s ,  en  g e n e r a l ,  en s e n t i d o  p a r a l e l o  a l a  s u p e r f i c i e  
( p e r i c l i n a l e s ) .
1. H i f a s  a g l u t i n a d a s ,  con l a s  p a r e d e s  u n i d a s  e n t r e  s i ,  form ando 
c o rd o n e s  a p r e t a d o s  p a r a l e l o s  a l a  s u p e r f i c i e .  ( " P ro s o p le c té n q u im a "  s e n s u  
H aie  1976; " P r o s o p le c t é n q u im a  c o n d ro id e "  Ozenda & C la u z ad  1970.
l a .  T ip o  D e u s t a ;  l o s  c o rd o n e s  h i f a l e s  m a n t ie n e n  una d i r e c c i ô n  
d o m in a n te  r a d i a l .  P e r t e n e e n  a e s t e  t i p o ,  U. d e u s t a ,  U. p ro b o s c u d e a ,  U. 
p o l y p h y l l a ,  U. p r o b o s c i d e a ,  U. sp o d o c h ro a  v a r .  s p o d o c h ro a .
tom an una d i r e c c i ô n  p e r p e n d i c u l a r  a  l a  s u p e r f i c i e ,  e n t r e t e j i i n d o s e  con 
l o s  a n t e r i o r e s ,  p u d ie n d o  qued a r  en  o c a s i o n e s  g r a n d e s  e s p a c i o s  m e d u l a r e s  
h u e c o s ,  p e r t e n e c e n  a e s t e  t i p o ,  U. c r u s t u l o s a  v a r .  c r u s t u l o s a ,  U. 
c r u s t u l o s a  v a r .  b a d i o f u s c a ,  U. h i r s u t a . T a l  v ez  p o d r i a  c o n s i d e r a r s e  como 
un s u b t i p o  d e l  a n t e r i o r .
2. T ip o  H a v a a s i i ; h i f a s  l i b r e s  e n t r e  s i ,  dando l u g a r  a  una  m edu la  l a x a  de 
t e x t u r a  a lg o d o n o s a .  P e r t e n e c e n  a e s t e  t i p o ,  U. h a v a a s i i ,  U. n y l a n d e r i a n a ,  
U. s u b g la b r a ,  U. l e i o c a r p a ,  U. c i n e r a s c e n s ,  U. p o l y r r h i z a .
B- PLECTENQUIMA NO ORIENTADO; H i f a s  d e n sam e n te  r a m i f  i c a d a s  en  t o d a s  
l a s  d i r e c c i o n e s  d e l  e s p a c i o ,  con c é l u l a s  r e l a t i v a m e n t e  c o r t a s  
( " a r a c n o i d a l "  s .  a . )  y p a q u id e rm a s .
1. T ip o  V e l l e a ; a r a c n o i d a l  d e n so .  Se d i s t i n g u e n  po co s  y pequenos  
e s p a c i o s  i n t e r c e l u l a r e s ,  p e r o  aun  p u e d e n  d i f e r e n c i a r s e  l a s  h i f a s .  
P e r t e n e c e n  a e s t e  t i p o ,  U. v e l l e a ,  U. sp o d o c h ro a  v a r .  c a r p e t a n a ,  U. 
g r i s e a .
2. T ip o  R u e b e l i a n a ; a r a c n o i d a l  c o la p s a d o  ( " P ro s o p le c te n q u im a "  Ozenda 
& C la u z ad e  1970; 2 2 -2 3 ,  B a r re n o  & R ico  1982; 165, Hawksworth 1983; 313.
" E s c l e r o p le c t é n q u im a "  F rey  1936; 1 9 9 ) .  Tan s o l o  es p o s i b l e  d i s t i n g u i r
a lg u n a s  lu m in as  a l a r g a d a s  e i r r e g u l a r e s  r a m i f i c a d a s  ( a s p e c t o  d e n d r i t i c o )  
d e n t r o  de  un a  masa am orfa  f u e r t e m e n te  g e l a t i n i z a d a .  No es  p o s i b l e  
d i f e r e n c i a s  h i f a s  i n d i v i d u a l i z a d a s . P e r t e n e c e n  a e s t e  t i p o ,  U» 
r u e b e l i a n a ,  U. c i n e r e o r u f e s c e n s ,  U. t o r r e f a c t a .
C-PLECTENQUIMA MIXTO; T ip o  D e c u s s a t a ; en e s t e  c a s o  e x i s t e  un c o rd ô n  
c e n t r a l  miJ^ r n e t o ,  form ado p o r  l a r g a s  h i f a s  a g l u t i n a d a s ,  p a r a l e l a s  a  l a  
s u p e r f i c i e  y r a d i a l e s  ( se m e j a n t e  a l  t i p o  D e u s t a ) ,  l i m i t a d o  p o r  un a  zona 
i n f e r i o r  de  p l e c t é n q u i m a  a r a c n o i d a l  d e n so  que c o n t a c t a  con e l  c o r t e x  
i n f e r i o r ,  y una  zona s u p e r i o r  ( e n  g e n e r a l  mas e s t r e c h a ) , t a m b ié n  
a r a c n o i d a l ,  que c o n t a c t a  con l a  c a p a  g o n i d i a l .  P e r t e n e e n  a e s t e  t i p o  U. 
d e c u s s a t a ,  U. c y l i n d r i c a ,  U. h y p e r b o r e a ,  U. v i r g i n i s .
Tipo D e u s ta  (U. s p o d o c h ro a )
T ipo  C r u s t u l o s a  (U. c r u s t u l o s a )
^  (f f# *  J#  '9# 1 # ^  ^
Tipo  H a v a a s i i  (U. h a v a a s i i )
T ipo  V e l l e a e  (U. sp o d o c h ro a  v a r .  
c a r p e t a n a )
T ipo  R u e b e l l i a n a  (U. r u e b e l l i a n a )
d
T ipo  D e c u s s a ta  (U. c y l i n d r i c a )
Como ya hemos i n d i c a d o ,  l a  m edula  de l a s  U m b i l i c a r i a  p a r e c e  t e n e r  un 
i m p o r t a n t e  p a p e l  e s t r u c t u r a l  y d in a m ic o .  P r o b a b le m e n te , su  a n a to m la  
im p l i c a  d e te r m in a d a s  p r o p ie d a d e s  de  r e s i s t e n c i a  f i s i c a  o c a p a c id a d  p a r a  
l a  h i d r a t a c i o n  y r e t e n c i o n  de a g u a ,  e n t r e  o t r a s .  Aun nos p a r e c e  p r e m a tu r e  
e s t a b l e c e r  un a  r e l a c i o n  d i r e c t a  e n t r e  l o s  t i p o s  a n a to m ic o s  y l a s  
c a r a c t e r l s t i c a s  m o r f o lo g i c a s  y a n a to m ic a s  de l a s  e s p e c i e s .  P a r a  e l l o  
s e r î a  n e c e s a r i o  un a  i n v e s t i g a c i o n  mas amp l i a  en  e l  campo de  l a  
e c o f i s i o l o g i a  y ta m b ié n  un e s t u d i o  a n a to m ic o  e x h a u s t i v e  s o b re  d i s t i n t a s  
p o b l a c i o n e s  y e s t a d o s  de d e s a r r o l l o  de l o s  t a l o s .  S in  em bargo , podemos 
e x t r a e r  a lg u n a s  c o n c l u s i o n e s  p r o v i s i o n a l e s  o b se rv a n d o  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
de  l a s  e s p e c i e s  a g ru p a d a s  en c a d a  t i p o .
1. Las e s p e c i e s  de c a r a c t e r  mas f u e r t e m e n te  a e r e o h i g r o f i l o ,  
c h io n o f o b o  y a n i t r o f i l o ,  p a r t e n e c e n  a l  t i p o  H a v a a s i i  (m édula  l a x a  y 
a lg o n o n o s a ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  t o d a s  e l l a s  p r e s e n t a n  t a l o s p o r a s  en s u  c a r a  
i n f e r i o r  y , e x c e p te  U. p o l y r r h i z a ,  son g l a b r a s .  H a b i tu a lm e n te ,  s u s  t a l o s  
no s o b re p a s a n  l o s  5 cm, de d i a m e t r o .
2. L as  e s p e c i e s  d e l  t i p o  D e u s ta  t a m b ié n  p r e s e n t a n  t a l o s  de p e queno  
tam ano , p e r o  su  e c o l o g i a  e s  muy d i f e r e n t e .  V iven  en l u g a r e s  donde p ueden  
p r o d u c i r s e  e n c h a r c a m ie n to s  o e s c o r r e n t l a s  f u g a c e s ,  con a c u m u lc io n  mas o 
menos f u e r t e  de n i e v e  en  i n v i e r n o  y b a s t a n t e  p r o t e g i d o s  d e l  v i e n t o .  Su 
m ayor d e p e d e n c ia  d e l  agua l i q u i d a  hace  s u p o n e r  una  m enor c a p a c id a d  de 
h i d r a t a c i o n  de  su  m édu la  c o n d r o i d e ,  que ,  s i n  em bargo , debe  p r o p o r c i o n a r  
una  mayor r e s i s t e n c i a  f r e n t e  a  l a  p r e s i o n  de l a  n i e v e  o l a  t r a c c i o n  d e l  
a g u a .
3. En e l  t i p o  C r u s t u l o s a  se e n c u e n t r a n  e s p e c i e s  e s t r e c h a m e n te  l i g a d a s  a 
l a  p r e s e n c i a  de ag u a  d e  e s c o r r e n t l a .  Sus t a l o s  son  g r a n d e s  ( - 8  cm. de  > 
l o  c u a l  puede  e s t a r  r e l a c i o n a d o  con l a  e f e c t i v a  e s t r u c t u r a  de s o s t é n  
d e r i v a d a  d e l  e n t r e t e j i d o  de c o rd o n e s  de h i f a s  p e r i c l i n a l e s  c a r a c t e r l s t i c o  
de e s t e  t i p o .
4. E l t i p o  V e l l e a  c o r r e s p o n d e  (con  e x c e p c io n  de U. g r i s e a ) a e s p e c i e s  
con t a l o s  muy g r a n d e s  ( l o s  m ayores  d e l  g é n e ro )  de h a s t a  15 cm. de 
d i a m e t r o ,  r i z i n a d o s  y c l a r a m e n te  s u s t r a t o h i g r o f i l o s  . De a lg u n a  fo rm a , e l  
d e n s o  y com oacto  e s t r a t o  m e d u la r  debe  r e s u l t a r  adecuado  p a r a  e l  
m a n te n im ie n to  de l a  i n t e g r i d a d  en t a l o s  de e s e  tam ano. U. g r i s e a , qu e  en 
c i e r t o  modo r e p r é s e n t a  una  e x c e p c io n  a l o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  p r é s e n t a  
C a r a c t è r e s  i n t e r m e d i o s  con  e l  t i p o  C r u s t u l o s a .
Tabla. 9
Resuaen de las susiancias Idouénicas encontradas 
er. las Umbilicariaceae ael Sistema Central. Los 
valores de Rr expresados xlOO. El numéro de esp^ 
dlmenes examinados se muestra entre paréntesis 
después del nombre de cada taxor..
(L.G. Sancno, Z. Har.rique i 1. Balaguer, 1986 inéd.)
1. Lasallia brigantium (Zsch.) Llano subsp. brigantium (u)
2. Lasallia brigantium subsp. hispanica (Frey) Crespo i SanchodS )
3. Lasallia pustulata (L.) Mérat. (2)
■u. Lasallia rossica Oombrosk.(2)
5. Umbilicaria cinerascens (Arnold) Frey (2)
S. Umbilicaria cinereorufescens (Schaer) Frey (2)
3. Umbilicaria crustulosa (Ach.) Harm.subsp.crustulosa(28)
s"
là
i r v T  4 i r . -  s S  £ir
(incl. var. depressa Harm.)
Umcilicaria crustulosa suosp. punctata Crespo 6 Sancno (“ ) 
Umcilicaria crustulosa subsp. badiofusca Frey (2)
. Umcilicaria cyiinorica (L. ; Del. ex Suay (29)
umbilicaria uecussata (Vil..) Frey
12. Umcilicaria aeusta (L.'■ ôaumg (6)
Umbi.icaria grisea (Sw.) Ach. (2)
Umbilicaria havaasii llano (6)
Umbilicaria .cirsuta (Sw.) Acn. subsp. hirsuta (lu)
16. umbilicaria hirsuta suosp. papyria (Aon.) Crespc 1 S a n c n o ( u )
Umbilicaria leiocarpa DC. ex Lam. et DC. (6)
Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. (11) 
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. (25)
Umbilicaria polyrrhiza (L.) Ach. (2)
Umbilicaria proboscidea Schrad. (7)
Umbilicaria spodochroa Ehrn. ex Hoffm. var. spodochroa (7) 
Umbilicaria spodochroa var. carpetana prov. (10) 
Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm. (16)
Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad. (16)
I
II
Umbilicaria vellea (L.) Ach. (2)
100
100 Supra, oro(crioro). 
100 Maso,supra(oro)
100
100 Oro,crioro,
DU Orc.crioro.
36 Oro(guadarrémico) 
100 Oro, - 
130 Supra,oro
’S Orc y crioro
21 Crioro
7" Crioro,
22 Criorc
6" ( Oro.Crioro,
32 (Orc),Criorc 
100 Mesc.supraioro), 
100 Crioro.
86 Oro 
lu Oro
75 Oro 
25 Oro.'
100 Crioro 
100 Orc.crioro.
100 Supra,oro,crioro 
100 Supra(oro)
100 Criorc 
100 Supra,oro 
100 Supra,oro.
100 (Oro).cricrc
50 Suoalp.
50 Oro,crioro 
100 Oro,crioro
Ausente de la flora peninsular pero incluida para su comparaciSn con las otras Lasallia.
J .  bj-as e s o e c j i e s  u e x  c  ' a u e u e  x y x ^ s c n c a n  t a x u h s  u « 4 u e n a s  y  n u y
r é s i s t a n t e s ,  con un c o m por tam ie n t o  c h io n o fo b o  y en g e n e r a l  b a s t a n t e  
a e r e o h i g r o f i l o .
6. En e l  t i p o  D e c u s s a ta  e n c o n tram o s  e s n e c i e s  de t a l o  m ediano o g ra n d e  
( “ 8 cm. de Sf) , g r u e s o ,  g l a b r o  con r i z i n o m o r f o s .  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
m ix t a s  de su o r g a n i z a c i ô n  m ed u la r  p o d r î a n  r e l a c i o n a r s e  con l a  o l a s t i c i d a d  
e c o l ô g i c a  y d i s t r i b u c i ô n  c o s tn o p o l i t a  de l a s  e s p e c i e s  i n c l u i d a s  en e s t e  
t i o o .  Debemos s e n a l a r  t a m b ie n  que a e l  p e r t e n e c e n  l a s  u n i c a s  e s n e c i e s  
h a b i t u a lm e n te  r i z i n a d a s  c a p a c e s  de v i v i r  en e s p o lo n e s  cum brenos muy 
e x n u e s t o s .  ( U. c y l i n d r i c a  y  U. v i r g i n i s . )
V. A n a l i s i s  q u lm ic o .  En l o s  u l t i m o s  t i e m n o s ,  l a s  s u s t a n c i a s  q u im ic a s  de 
l a  f a m i l i a  U m b i l i c a r i a c e a e  se e s t â n  r e v e l a n d o  como un buen c a r a c t e r  
tax o n o m ico  (K rog , O s th a g e n ,  T o n s b e rg ,  1980; Ewich i n e d . ;  Sancho , M anriqne  
S B a la g u e r ,  1986, i n é d . ) .  N u e s t r o s  r e s u l t a d o s  en e s t e  n u n to  se exponen en 
l a  t a b l a  9 .
U m b i l i c a r i a  c i n e r a s c e n s  (A rn o ld )  F rev
B as. En G yronho ra  c i n e r a s c e n s  A rno ld  in  V e rh o n d l .  z o o 1 . - b o t .  G e s e lL sc h .  
Wien. v o l .  25 ( 1 8 7 5 ) ,  p .  438 , P o e l t  & Vezda 1981; 341.
A o o te c io s  t i p o  G v r o d i s c o .  T a l ô s p o r a s  t i o o  A n th r a c in a .  Médula t i o o  
H a v a a s i i .
Muy p a r e c i d a ,  s o b re  to d o  en e s t a d o  humedo a U. o o l y o h v l l a , de l a  que 
se d i f e r e n c i a  p o r  l a  s u p e r f i c i e  s u p e r i o r  g r i s  c e n i z a  v f in a m e n te  a r e o l a d a  
( en U. o o l y o h v l l a  e s  l i s a  y de c o l o r  m a r r o n ) .  El m e jo r  c a r a c t e r ,  s i n  
e m bargo , e s  l a  m o r f o lo g î a  de  l a s  t a l ô s p o r a s ;  en U. c i n e r a s c e n s  
c o n s t i t u i d a s  o o r  1 ô 2 ( r a r a m e n te  3) c é l u l a s  y en U. n o l y h y l l a  p o r  1-5 
( - 7 )  c é l u l a s .  Tambien l a  o r g a n i z a c i ô n  m e d u la r  puede  u t i l i z a r s e  como 
c a r a c t e r  d i f e r e n c i a l  ( U. o o ly n h v 1 l a , t i o o  D e u s t a ) .
A o o te c io s  g y r o d i s c o s ,  0 ,5 - 1  mm de d i â m e t r o ,  s e n ta d o s  o a lg o  
e s t i p i t a d o s .  E s o o r a s  s im p le s  y h i a l i n a s ,  13 -15  x 6 -8  / j .  Creemos que se 
t r a t a  de l a  p r im e r a  v ez  que e s t a  e s p e c i e  e s  e n c o n t r a d a  f i r t i l .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n .*  En e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r a n e o  g u a d a r râ m ic o  v 
Bej a r a n o - g r e d e n s e ,  donde es  a b u n d a n te  ocupando  p o s i c i o n e s  v a r i a d a s ,  d e sd e  
s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  con un c i e r t o  g ra d o  de i n n i v a c i ô n  h a s t a  p a r e d e s  
y e s o o lo n e s .  P o e l t  & Vezda (1981) l e  a t r i b u y e n ,  s i n  em bargo , una e c o l o g i a  
mue ho mas e s t e n o i c a ,  c o n s i d e r â n d o l a  r e s t r i n g i d a  a l a s  p a r e d e s  n o r t e  d e l  
p i s o  a l p i n o  y a l t o a l o i n o  de l o s  A lpes  y C â r p a to s ,  donde ademâs p a r e c e  
b a s t a n t e  e s c a s a .
C a ra c .  f i t o s o c i o l ô g i c a . *  Cca. de  R h i z o c a r p e t e a  g e o g r a p h i c ! .
C i t a d a  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  l a  S i e r r a  de G uadarram a P o r  C respo  & Sancho 
( 1 9 7 3 ) ,  A lb a c e te  ( S i e r r a  d e l  R e lu m b ra r ) ,  Egea & L lim ona (1 9 8 1 ) ,  G ranada  
( S i e r r a  N ev ad a ) ,  E gea , L lim ona  & C a s a re s  ( 1 9 8 2 ) ,  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L obo ) ,  
R ico  (1983 i n e d ) .
U m b i l i c a r i a  c i n e r e o r u f e s c e n s  ( S c h a e r ) .  F re v ,  H edw igia  71 :109  (1931)
B as. U m b i l i c a r i a  ve I l e a ^ s p o d o c h r o a ^ c i n e r e o i r u f e s c e n s  S c h a e r .  Enum. C r i t .  
L i c h . .  Eur. 25 (1850) o r .  p .
S in .  G vrophora  c i n e r e o r u f e s c e n s  (S c h a e r )  S c h o l . ,  G yrophora  mammulata Ach. 
F re y  1933.* 2 73 -280 , C re s p o  & Sancho 1 9 7 8 :8 8 ;  P o e l t  & Vezda 1 981 :338 .
A p o te c io s  t i p o  G v r o d i s c o .  T a l ô s p o r a s  t i o o  V e l l e a e .  Médula t i p o  
R u e b e l i a n a .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n .*  A e r e o h ig r o f  i  l a ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a  a 
e s c i ô f i l a ,  muy a c h i o n ô f i l a ,  a l g o  s u s t r a t o h i g r o f i l a .  En p a r e d e s  a l  b o rd e  
de e s p o lo n e s ,  s o b r e  to d o  en c r e s t a s .  Sus t a l o s  form an c é s p e d e s  muy 
a p r e t a d o s  en l u g a r e s  p o r  donde o c a s io n a lm e n te  r e s v a l a  e l  agua  de l l u v i a  o 
d e s h i e l o .  E s t e  m a t i z  s u s t r a t o h i g r o f i l o  no a p a re c e  com entado p o r  l o s  
a u t o r e s  c o n s u l t  ados  (Creveld .*  1981, W ir th :  1972, 1980, P o e l t  & Vezda**
1 9 8 1 ) ,  t a l  vez se t r a t e  de un co moot am i e n t o  p a r t i c u l a r  p a r a  l a s  mont a n a s  
m e d i t e r r â n e a s .  En e l  S i s te m a  C e n ta l  se  l o c a l i z e  e x c lu s iv a m e n te  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r a n e o ,  s i e n d o  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  en G redos y B i j a r  y muy 
r a r a  en l a  S i e r r a  de  G uadarram a. Su c a r a c t e r  o c e â n ic o  en n u e s t r a s  
m on tanas  e s t a  de a c u e rd o  con l a s  o b s e r v a c io n e s  de W ir th  (1980) p a r a  lo s  
A lpes  a le m a n e s .  Segun P o e l t  & Vezda (o .  c . )  se  e n c u e n t r a  d i s t r i b u i d a  en
l o s  A in e s ,  T r a t a ,  P i r i n e o s  y F e n o s c a n d ia .  También c o n o c id a  en 
N o r te a m é r ic a  y G r o e n la d i a  (Thomson, 1984) .
C a ra c .  f i t o s o c i o l o g i c a .*  C a r a c t e r î  s t  i c a  de U m b i l i c a r ie tu ra  
c i n e r e o r u f e s c e n t i s .  Acorde con C re v e ld  (o .  c . )  y W ir th  (1 9 8 0 ) .
G i ta d a  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  l a  S i e r r a  de Guadarram a o o r  C respo  & Sancho 
( 1 9 7 8 ) .
U m b ilic a r ia  c r u s tu lo s a  (A ch .)  L ic h .  F ra n ce  4 :6 9 4  (1909 , 1910)
Bas G yrophora  c r u s t u l o s a  Ach. L ic h e n o g r .  U n i v e r s .  673 (1810) e t  Svnoos. 
L ic h .  68 (1 8 1 4 ) .
F re y  1933.* 264, 1936: 213 -214 . L lan o  1950.
A p o te c io s  t i p o  O m o h a l lo d is c o .  Médula t i p o  C r u s t u l o s a .  No e x i s t e n  
t a l ô s p o r a s .
Las e s P o r a s  anôm alas  que  j u s t i f i c a b a n  segûn  a lg u n o s  a u t o r e s  e l  ta x o n  
U. d e p r e s s a  p a r e c e  d e m o s t ra d o  ( C re v e ld  1981.* 280-281) que p e r t e n e c e  a l
o a r â s i t o  h im e n ia l  P h a c o p s is  c r u s t u l o s a e  C r e v e ld ,  en d e s a c u e r d o ,  p o r  t a n t o  
con l a  o p in io n  m a n te n id a  a c tu a lm e n te  p o r  C la u z a d e  & Roux (1985 :  7 7 0 ) .  En 
c o n t r a  de l o  que argum entâbam os en 1978 (p .  9 1 - 9 3 ) ,  hov no c o n s id é râ m e s
que l o s  c a r a c t è r e s  m o r f o lô g i c o s  sean  de s u f i c i e n t e  e n t i d a d  como p a r a  
m a n te n e r  un ran g o  e s p e c î f i c o ,  t r a t â n d o s e  a l o  sumo de una v a r i e d a d . 
A c tu a lm e n te ,  d i s t i n g u i m o s  l o s  s i g u i e n t e s  t â x o n e s  s u b e s p e c î f i c o s :
su b sp . c r u s tu lo s a
su b sp . b a d io fu sc a  (F re y )  Sancho & C respo  comb. nov.
B as .  U. c r u s t u l o s a  v a r .  b a d io f u s c a  F re y  i n  Rabh. K ry p t .  F l .  IX , Abt. 4, 
1 . H a l f t e  p .  264 (1 9 3 3 ) .
Se d i f e r e n c i a  d e l  t i p o  p o r  p r e s e n t e r  l a  c a r a  i n f e r i o r  n e g ra  o m arron  
n e g r u z c a ,  a s î  como o o r  su  c a r a  s u p e r i o r  g r i s  o g r i s  v i o l a c e o  (n u n ca  
c r e m o s a ) .
E l ic o n  de L la n o  (19 50.* 98, 103, f i g .  5) s u g i e r e ,  como é l  mismo d i c e ,  
que Pueda t r a t a r s e  de un a p o t e c i o  g v r o d i s c o .  En nu e s t  r a  o p i n iô n ,  p o d r î a  
c o r r e s p o n d e r  a U. j o s i a e ,  muy p a r e c i d a  m o ro fo lô g ic a m e n te  a e s t a  v a r i e d a d .
En e l  carapo r é s u l t a  e s p e c i a l m e n t e  c o n f l i c t i v a  su s e p a r a c iô n  de U. 
Spodochroa  v a r .  c a r p e t a n a  (m édula  t i o o  D e u s t a ) ,  que a d i f e r e n c i a  de U. 
c r u s t u l o s a  su b sP .  b a d i o f u s c a ,  p r é s e n t a  l a  c a r a  s u p e r i o r  l i s a  o muy 
f in a m e n te  a r e o l a d a  v r iz o n o m o rf o s  f u e r t e m e n te  r a m i f i c a d o s .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a .*  C a r a t ,  de U m b i l i c a r ie tu m  c r u s t o l o s o -  
s o o d o c h ro a e
s u b s p .  p u n c t a t a  C respo  & Sancho A na l.  I n s t .  B o t .  Ca v a n i l l e s  ?5.*89 
( 1 9 7 8 ) .
S iem ore  e s t é r i l ,  p e ro  muv p i c n i d i a d a
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n .*  U. c r u s t u l o s a  ( i n c l .  t a x a  i n f r a e s o . )  se  
e n c u e n t r a  s ie m p re  l i g a d a  a l a  p r e s e n c i a  de e s c o r r e n t l a s  f u g a c e s ,  con 
ô p t im o  de d i s t r i b u c i ô n  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r a n e o ,  
mas r a r a  en e l  s u p r a  y c r i o r o m e d i t e r r a n e o .  E xceo to  l a  su b sp .  o u n c t a t a  
( b a s t a n t e  e s c i ô f i l a ) ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a .  La s u b s p .  c r u s t u l o s a  r é s u l t a  
n o ta b le m e n te  mas a b u n d a n te  en e l  s e c t o r  g u a d a r ra m ic o  que en e l  
3e j e r a n o - g r e d a n s e ,  p o r  l o  qiie pude a t r i b u î r s e l e  un c a r a c t e r  c o n t i n e n t a l .  
La s u b sp .  b a d i o f u s c a ,  s i n  em bargo, s ô lo  a P a re c e  en e l  o r o m e d i te r r a n e o  
h ioerhum edo  g r e d e n s e .  En g e n e r a l ,  a c h i o n ô f i l a  y a lg o  e u t r o f a .  L i t .  W ir t
(1980) a l t i m o n t a n a  y a l p i n a  con d i s t r i b u c i ô n  a r c t i c o  a l p i n a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a .*  C a r a c t e r î s t i c a  de U m b i l i c a r i e t ^ a l i a  v e l l e a e .
C itas.*  ( s u b s p .  c r u s t u l o s a ) S i e r r a  de G uadarram a, C respo  & Sancho 
( 1 9 7 3 ) ,  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W erner (1 9 7 9 ) ,  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L obo) ,  
R ico  (1983 i n é d . ) ,  C a d iz ,  Rowe (198 5, i n é d . ) .
U m b i l i c a r i a  c y l i n d r i c a  ( L . )  D e l .  ex Duby, B o t . G a l .  2 :5 9 5  (1 8 3 9 ) .
®as. L ichen  c v l i n d r i c u s  L. S o . ,  P I .  1 .1 1 4  (1753)
P o e l t  & Vezda 1 9 1 8 :3 4 9 ,  350 , 351, C re sp o  & Sancho 1 9 7 8 :90
A p o te c io s  t i p o  G y ro d isc o ,  Médula t i o o  D e c u s s a ta .  No e x i s t e n
t a l ô s p o r a s .
v a r .  d e l i s e i  N y l , L ic h .  E n v i ro n s  P a r i s ,  43 (1 3 9 6 ) .
v a r .  t o m a t a  (A ch .)  N y l .  L ic h .  E n v i r o n s  P a r i s ,  43 ( 1396).
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c iô n .*  En a i t  a m ontana  es una e s o e c i e  c l a r a m e n te  
e u r i o i c a ,  t a n  s ô l o  r e s t r i n g i d a  o o r  una c u b i e r t a  n i v a l  e x c e s iv a m e n te  
P r o lo n g a d a  y p o r  l a  o r e s e n c i a  f r e c u e n t e  de agua de e s c o r r e n t e l a .  Puede 
a c t u a r  como o i o n e r a .  Muy a b u n d a n te  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l  P o r  encim a 
d e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r â n e o .  B i p o l a r ,  c o s m o p o l i t a .  L i t .  W ir th  (1930) 
d i s t r i b u c i ô n  â r c t i c o - m e d i o e u r o p e a - m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t .  f  i t o s o c i o l ô g i c a s . *  C a r a c t e r l s t i c a  de U m b i l i c a r i e t a l i a  
c y l i n d r i c a e , t a m b ié n  en o t r a s  a s o c i a c i o n e s  de l a  c l a s e  R h iz o c a r o e te a  
g e o g ra h .  Acorde con W ir th  (1972 , 1980) y C re v e ld  (1 9 8 1 ) .
C itas.*  S i e r r a  de G uadarram a, C resp o  & Sancho ( 1 9 7 8 ) ,  A l to  Aragon, 
L lim o n a  (1 9 7 6 ) ,  Granada ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  E gea , L lim ona S C a s a re s  ( 1 9 3 2 ) ,  
B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  Hladûn (1 9 3 2 ) ,  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L obo), R ico  (1983 
i n é d . ) .
U m b i l i c a r i a  d e c u s s a t a  ( V i l l . )  Z a h b r . , C a t .  L ic h .  U niv . 8 :490  (1 9 4 2 ) .
B as .  L ich en  d e c u s s a t u s  V i l l .  i n  H i s t .  P l a n t .  D auphiné  3 :9 6 4 ,  p l .  55 
(1 7 8 9 ) .
S i n .  ( e u r o p e o s  û n ic a m e n te )  O m pha lod iscus  d e c u s s a t u s  ( V i l l . )  S c h o l . ,  
G y roho ra  d i s c o l o r  T r .  F r .  , U. p ty c h o p h o ra  N y l . , U. r a t i c u l a t a  ( S c h a e r . )  
C a r e s t .
L la n o  1 9 5 0 :7 8 -8 4 ,  P o e l t  & Vezda 1 9 8 1 :3 4 3 ,  P o e l t  1 9 7 7 :4 1 8 -4 2 0 .
A o o te c io s  t i p o  O m p h a lo d isco .  T a lô s p o r a s  t i p o  A n th r a c in a .  Médula t i p o  
D e c u s s a t a .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n :  Muy x e r ô f i l a ,  muy a c h i o n ô f i l a ,  f o t ô f i l a ,
a e r e o h i g r o f i l a  y a lg o  n i t r ô f i l a .  En p a r e d e s  y e x t r a p lo m o s  de c r e s t a s  
c a c u m in a l e s ,  f r e c u e n te m e n t e  o r l a n d o  e s p o lo n e s  o r n i t o c o p r ô f i l o s .  L i t .  
P o e l t  & Vezda (1 9 8 1 ) ,  A r c t i c o ,  E s c a n d in a v ia  y a l t a s  m on tanas  e u r o p e a s .  
Thomson (1 9 8 4 ) ,  â r c t i c o - c i r c u m p o l a r  y a l p i n a .  L la n o  ( 1 9 5 0 ) ,  S u d am ér ica  y 
A n t a r t i d a .  G allow ay (1 9 8 5 ) ,  Nueva Z e la n d a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a . *  C a r a c t e r l s t i c a  de U m b i l i c a r i o - S o o r a s t e t i e t u m  
t e s t u d  i n e a e . L i t .  C re v e ld  (1981) t r a n s g r .  en U m b .- S p o r a s t a t i e tu m  
t e s t u d  i n e a l .
P r im e ra  c i t a  o a r a  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  Sn E soana , c o n o c id a  
a n t e r i o r m e n t e  de S i e r r a  Nevada (W erner ,  1 9 7 9 ) ,  A im er la  ( S i e r r a  d e l  
R e lu m b ra r ) ,  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ,
U m b i l i c a r i a  d e u s t a  (L . )  Baum g., F l o r a  L i o s i e n s .  ( 1 7 9 0 ) .  
B as. L ich en  d e u s t u s  L. Sp. P l .  1 .150  (1 7 5 3 ) .
S in .  U. f l o c c u l o s a  (W u lf . )  Hoffm.
P o e l t  & Vezda 1981.* 337, C reso o  & Sancho 1978.*93.
A o o te c io s  no c o n o c id o s .  Medula t i o o  D e u s ta .  No e x i s t e n  t a l ô s p o r a s -
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c iô n .*  C h i o n ô f i l a ,  s u s t r a t o h i g r o f  i  l a ,  a lg o  
c o n i ô f i l a ,  aneraôfoba, e u t r o f a .  En b a s e s  de b lo q u e s  y s u p e r f i c i e s  mas o 
menos h o r i z o n t a l e s  r e s g u a r d a d a s  d e l  v i e n t o ,  s o m e t id a s  a e s c o r r e n t l a s  
e s p o r â d i c a s ,  m uchas v e c e s  r e s g u a r d a d a  de l a  l l u v i a .  F r e c u e n te  en e l  p i s o  
o r o  y c r i o r o m e d i t e r r a n e o  de t o d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L i t .  W ir th  ( 1 9 3 0 ) ,  
b o r e a l - m e d io e u r o p e o —m e d i t e r r â n e o .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  â r c t i c o - c i r c u r n o o l a r .
C a r a c t .  f i t o s o c i l ô g i c a . *  C a r a c t e r l s t i c a  de B e l lm e re o -U m b i l ic a r ie tu m  
d e u s t a e , tam b ié n  en S p o ra s ta t io -H v o o g y m n ie tu m  i n t e s t i n i f o rm is .
C i t a d a  a n t e r i o r m e n t e  p a r a  e l  S is te m a  C e n t r a l  p o r  C respo  & Sancho  
(1978.* 9 3 ) ,  A l to  A ragôn, L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ,  B a r c e lo n a  (M ontseny , Hladûn
( 1 9 8 2 ) ,  S e g o v ia  ( P i c o  d e l  L o b o ) ,  R ico  (19 8 3 ,  i n é d . ) .
U m b i l i c a r i a  g r i s e a  Hoffm.
S in .  U. m u r in a  (A ch .)  OC.
P o e l t  & Vezda 1 9 8 1 :3 3 7 ,  W ir th  1972:72  mapa Europa p . p . ,  H ak u lin en  1962 
10 ,11  f i g .  6 , mapa F i n l a n d i a ,  C re so o  & Sancho 1 9 7 8 :95 .
A p o te c io s  d e s c o n o c id o s .  T a l ô s p o r a s ,  no e x i s t e n .  Médula t i p o  V e l l e a .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n .*  Om brôfoba, m oderadam ente  s u s t r a t o h i g r o f  i l a #  
m oderadam ente  a e r e o h i g r ô f i l a ,  f o t ô f i l a .  En p a r e d e s  v e x t r a o lo m o s  b a s t a n t e  
i lu rn in a d o s  y en muchas o c a s i o n e s  e x p u e s to s  en a lg u n  moraento d e l  d i â  a l a  
lu z  d i r e c t a  d e l  s o l .  Me so  y s u p r a m e d i t e r r â n e a  muy o c a s io n  am ente  en e l  
p i s o  o r o m e d i te r r a n e o  en com panîa  de U. h i r s u t a .  L i t . .*  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  o i s o  
c o l i n o  y subm ontano , d i s t r b .  m e d io e u r o p e a - m e d i t e r r â n e a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a .*  W ir th  (19 7 2 ) ,  en U m b i l i c a r ie tu m  m u rin a e  y 
P e r tu  s a r i e tu m  l e u c o s o r o - f l a v i c a n t i s . W ir th  ( 1980 ) ,  en U m b i l i c a r io n  
h i r s u t a e .
Citas.*  S i e r r a  de G uadarram a, C respo  & Sancho  (o .  c . ) ,  a l b a c e t e
( S i e r r a  de R e lu m b r a r ) ,  Egea & L lim ona ( 1 9 8 1 ) ,  A lm erîa  ( S i e r r a  de l o s  
F i  l a b r e s ) ,  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ,  G ranada ( S i e r r a  N ev ad a ) ,  Egea, L lim ona 
& C a s a re s  ( 1 9 8 2 ) ,  B a rc e lo n a  (M o n tse n v ) ,  H ladûn ( 1 9 8 2 ) ,  C a d iz ,  Rowe (1985 
i n é d . ) .
U m b i l i c a r i a  h a v a a s i i  L la n o ,  Monograoh. U m b i l ic .  W. Hemisph. 136-138 
( 1 9 5 0 ) .
S i n . U. f u l i g i n o s a  Z a h lb r .
L la n o  (o .  c o . ) ,  H a s s e l r o t  193 5 :3 0 8 -3 1 7 ,  mapa E s c a n d in a v ia ,  H a k u l in e n  
1 9 5 9 :3 5 ,  P o e l t  & Vezda 1 9 8 1 :339 , Sancho 1 9 8 2 :3 4 0 -3 4 2 ,  mapa E uropa .
A p o te c io s  t i p o  G y ro d isc o  ( se g u n  b i b l i o g r a f î a ) , n u e s t r o s  e j e m p la r e s  
son e s t i r i l e s ) .  T a l ô s p o r a s  t i o o  V e l l e a .  Médula t i p o  H a v a a s i i .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n :  Muy a e r e o h i g r ô f i l a  y a c h i o n ô f i l a ,
a n i t r ô f i l a ,  s u s t r a t h i g r ô f o b a .  S ob re  p a r e d e s  y c r e s t a s  p r e f e r e n t e m e n t e  con 
o r i e n t a c i ô n  W, en l a  zona mas o c e â n ic a  d e l  o i s o  c r i o r o m e d i t e r r a n e o  
( s e c t o r  Be j a r a n o - g r e d e n s e  ) .  L i t . .*  C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  en E s c a n d in a v ia  s o b re  
p a r e d e s  e x p u e s t a s  a l  S u r .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  G r o e n la n d ia ,  W de l a  Colum bia 
B r i t â n i c a  y W a sh in g to n ,  E d e l  A r c t i c o  a m e r ic a n o :  t a x o n  a m o h i - A t l â n t i c o .  
La P e n i n s u l a  I b é r i c a  ( S is t e m a  C e n t r a l ) ,  c o n s t i t u y e  e l  o u n to  mas 
m e r i d i o n a l  en e l  a r e a  de d i s t r i b u c i ô n  de e s t a  e s o e c i e .
C a r a c t e r l s t i c a  f i t o s o c i o l o g i c a :  C re v e ld  (o .  c . ) ,  c a r a t e r l s t i c a  de
U m b i l i c a r io n  h a v a a s i i  y t r a n g r .  ( p r e f . )  de  U m b i l i c a r ie tu m  h a v a a s i i .  P a ra  
n o s o t r o s ,  c a r a c t e r l s t i c a  de U m b i l i c a r ie tu m  l e i o c a r o o - h a v a a s i i .
C i t a s :  S i e r r a  de B é j a r ,  Sancho 1982.
U m b i l i c a r i a  h i r s u t a  (Sw. ex  W e s t r . ) A c h . ,  S vensk . V e te n sk .  Akad. Nya 
H an d l .  15-97  ( 1 7 9 4 ) .
B as. L ic h en  h i r s u t u s  Sw. ex  W e s t r . ,  V e te n s k .  Akad. Nya h a n d l .  47 (1793)
S in  G yrophora  h i r s u t a  ( L . )  F l o t .
A p o te c io s  t i p o  G y ro d is c o .  T a l ô s p o r a s  i n e x i s t a n t e s .  Medula t i p o  
C r u s t u l o s a .
Subsp . h i r s u t a
s u b s p .  p a p y r i a  (A c h .)  C resp o  & Sancho ann . I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  94 
( 1 9 7 8 ) .
S a s .  G yrophora  h i r s u t a  y a r .  p a p y r i a  Ach. Method L ic h .  109 (1803)
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n :  A c h i o n ô f i l a ,  b a s t a n t e  e s c i ô f i l a ,  m e s ô f i l a ,
S u s t r a t o h i g r o f i l a .  En c u e v a s ,  g r i e t a s  y o a r e d e s  f r e c u e n te m e n te  a f e c t a d a s  
p o r  e l  agua  de e s c o r r e n t l a  y t a m b ié n  o o r  e l  p o lv o ,  r e s t o s  v e g e t a l e s ,  
e x c re m e n to s  de p â j a r o s ,  e t c .  S obre  to d o  en e l  o i s o  s u p r a  y 
o r o m e d i t e r r a n e o ,  mucho mas r a r a  en e l  c r i o r o m e d i t e r r a n e o .  L i t . :  W ir th
(1 9 8 0 ) ,  p i s o  c o l i n o  a s u b a lp i n o ,  mas r a r a  en e l  a l p i n o .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  
c o n o c id a  en G r o e n la n d i a ,  U. S. A. ( i n c l .  A la sk a )  y C anada.
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  ( s u b s p .  h i r s u t a )  C re y e ld  (1981 , c o n s t a n t e  en
R i n o d i n o - L a s a l l i e t u m _______ p u s t u l a t a e _______ u m b i l i c a r i e to s u m _______ h i r s u t a e ,
R h i z . - U m b i l i c a r i e tu m  h i r s u t a e  y L ecanore tum  e o a n o ra e .  W irh t  (1972 , 
1-980) , c a r a c t e r l s t i c a  de U m b i l i c a r ie tu m  h i r s u t a e .  En n u e s t r o  t e r r i t o r i o  
c a r a c t .  de U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - v e l l e a e .
C i t a s ;  (S u b sn .  h i r s u t a ) . S i e r r a  de G uadarram a, C respo  & Sabcho
(1 9 7 8 ) ,  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  Hladûn ( 1 9 8 2 ) ,  S e g o v ia  (P ic o  d e l  L o b o ) , 
R ico  (1983 i n é d ) .
U m b i l i c a r i a  l e i o c a r p a  DC. i n  Lam. & OC., F l ,  F ra n c e  e d .  3, 2 :410  (1 8 0 5 ) .
S in  A gyrophora  l e i o c a r p a  (DC.) G ye ln .
F rev  1933: 3 9 8 -4 0 2 ,  H a k u l in e n  1 9 3 2 :3 5 ,  L i s i c k a  1980: 124 -125 , P o e l t  &
Vezda 1981: 342.
A p o te c io s  t i p o  L e i o d i s c o  ( se g û n  b i b l i o g r a f î a ) ,  n u e s t r o s  e j e m p la r e s
son e s t é r i l e s .  T a l ô s p o r a s  t i p o  A n th r a c in a .  Médula t i p o  H av aas ii*
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n ;  A e r o h i g r ô f i l a ,  a c h i o n ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a ,  
s u s t r a t o h i g r o f o ba . Sobre  p a r e d e s  y c r e s t a s  c a c u m in a le s  en l a s  mas a l t a s  
m o n tan as  de l a s  s i e r r a s  de G redos  v B é j a r .  R ara  aunque lo c a lm e n te
a b u n d a n te .  L i t ;  Wi-th ( 1980 ) ,  l a  c o n s i d é r a  muy r a r a  y en p e l i g r o  de
e x t i n c i ô n  en l o s  A lp e s ,  d i s t r b .  a r c t i c o - a l p i n a .  P o e l t  & Vezda (1 9 8 1 ) ,  
A lp e s ,  T a t r a ,  M acedon ia , S e lv a  N egra  y n o r t e  de E u ro p a .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  W 
de  G r o e n la n d ia  y N de Som esse t  i s l a n d  en N o r t e a m é r i c a .  G allow ay  (1 9 8 5 ) ,  
Nueva Z e la n d a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a :  C a r a c t e r l s t i c a  de U m b i l i c a r ie tu m
l e i o c a r p o - h a v a a s i i .
C i t a s ;  No c o n o c id a  h a s t a  a h o ra  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  n i  i s l a s  
C a n a r i a s .
U m b i l i c a r i a  n y l a n d e r i a n a  ( Z a h l b r . )  H. M agn ., L ic h .  S e l .  Sand. E xs .  n “ 
252 (1 9 3 7 ) .
S&s. G yrophora  n y l a n d e r i a n a  Z a h lb r .  C a t .  L ic h .  U niv . 4 :7 2 0  (1 9 2 7 ) .
S in .
F re y  1 9 3 3 :3 5 0 -3 5 5 ;  H a k u l in e n  1 9 5 2 :2 8 -3 0 ,  mapa E s c a n d in a v ia ;  C re sp o  & 
Sancho 1 9 7 8 :9 5 ;  L i s i c k a  1980: 8 4 -8 5 ,  mapa C h e c o s lo v a q u ia ;  P o e l t  & Vezda 
1 9 8 1 :3 4 2 .
A p o te c io s  t i p o  G y ro d isc o .  T a l o s p o r a s  t i p o  A n th r a c in a .  Medula t i p o  
H a v a a s i i .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n :  C h io n ô fo b a ,  a e r e o h i g r ô f i l a  y o m b r ô f i l a ,
b a s t a n t e  f o t ô f i l a ,  m e s ô t r o f a  y a lg o  o r n i t o c o p r ô f i l a ,  s u s t r a t o h i g r ô f o b a *  
En p a r e d e s ,  e s p o lo n e s  v ta m b ié n  en s u p e r f i c i e s  poco  i n c l i n a d a s  s ie m p re  
que no s o p o r t e n  una l a r g a  c u b i e r t a  n i v a l .  F r e c u e n te  en p o s a d e r o s  de 
p â j a r o s .  Muy a b u n d a n te  en e l  p i s o  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r a n e o  de to d o  e l  
s i s t e m a  C e n t r a l .  L i t . :  P o e l t  & Vezda (o .  c . )  d i s t r i b u i d a  p o r  l a s  m on tanas  
de Europa C e n t r a l ,  r a  en e l  N. G allow ay (1 9 8 5 ) ,  Nueva Z e la n d a .
C a r a t .  f i t o s o c i o l ô g i c a s :  C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c a r a c t e r l s t i c a  de
U m b i l i c a r ie tu m  n y l a n d e r i a n a e , ta m b ié n  en o t r a s  a s o c .  de
P a r m e l i o - C e t r a t i e n e a .  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  en U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e ,  mâs r a r o
Sn L e c a n o r io n  r u b i n a e . En n u e s t r o  t e r r i t o r i o  c a r a c t .  de
H y n o gym nio -U m bilica r ie tum  n y l a n d e r i a n a e .
C i t a s :  S i e r r a  de G uadarram a, C respo  & Sancho (1 9 7 8 ) ;  G ranada ( S i e r r a  
N e v a d a ) ;  W em er (1 9 7 9 ) ;  A lm er la  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s )  , Egea & Llim ona
( 1 9 8 1 ) ;  A l to  A ragôn, L lim ona (1 9 7 6 ) ,  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  Lobo) , R ico (1983 
i n é d . ).
U m b i l i c a r i a  p o l y p h y l l a  (L .)  Baumg. F l . , L i p s i e n s .  571 (1790)
B as .  L ic h en  o o l y p h v l l u s  L. s p .  P l .  1150 (1753)
S i n .  G yronhora  p o l y p h y l l a  ( L . )  F ra n k
F re y  1933: 3 5 5 -3 6 1 ;  H a k u l in e n  1962: 1 9 -2 1 ,  mapa E s c a n d in a v ia ,  C resp o  &
Sancho 19 7 8 :9 6 ,  L i s i c k a  1980: 3 8 -8 9 ,  P o e l t  & Vezda 19 8 1 :3 4 1 .
A p o te c io s  t i p o  G y ro d is c o .  T a l ô s p o r a s  t i p o  P o l y p h y l l a .  Médula t i p o  
D e u s ta .
kkzologia y U i s t r i D u c io n :  e o c o r i i a ,  o m o r o t i i a ,  a e r s o n i g r o r  i i a ,
s u s t r a t o h i g r o f o b a ,  c h i o n o t o l e r a n t e , m e s ô t r o f a .  S obre  to d o  en s u o e r f i c i e s  
mâs o menos h o r i z o n t a l e s  e x p u e s t a s  a l a  l l u v i a  y a l a  lu z  d i r e c t a  d e l  
s o l .  F r e c u e n te  en e l  p i s o  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  p e r o  mâs a b u n d a n te  en 
l a s  s i e r r a s  de G redos y B e j a r  que en G uadarram a. L i t .  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  
bo rea l**cen t  r o e u r o o e a , m ontano a s u b a l p i n o .  P o e l t  & Vezda ( 1 9 8 1 ) ,  
ancham en te  r e p a r t  Ida  en l a s  m o n tan as  d e l  S u r  de E u ropa . Thomson (1 9 8 4 ) ,  
h a b i t a t  p a r e c id o  a U. d e u s t a ,  c i r c u m o o l a r ,  s u b â r c t i c a  y a l p i n a ,  U. S. A. 
( i n c l .  A la sk a)  y Canadâ. G allow ay ( 1 9 8 5 ) ,  Nueva Z e la n d a ,  a l p i n a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a s . *  C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c a r a c t e r l s t i c a  de 
P a r m e l i o - C e t r a r i e n e a ,  e s p e c i a l m e n t e  en U m b i l i c a r i e t a l i a  y P h y s c i e t a l i a
c a e s i a e . W ir th  (o .  c . )  en P e r t u s a r i e t u m ______c o r a l l i n a e ,
P e r tu s a r io - H a e to m m e tu n ,  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e ,  R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e ,  
P a rm e l ie tu m  a m p h a l l o d i s . En e l  S i s te m a  C e n t r a l  c a r a c t .  de U m b i l ic a ­
r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e .
Citas.*  S i e r r a  de G uadarram a, C resoo  & Sancho (o .  c . ) ,  Granada ( S i e r r a  
N e v a d a ) ,  W erner (1 9 7 9 ) ,  S e g o v ia  (P ic o  d e l  Lobo) , R ico  (1983 i n é d ) ,  C âd iz  
( S i e r r a  d e l  A l j i b e ) ,  Rowe (1985 i n é d ) .
U m b i l i c a r i a  p o l y r r h i z a  ( L . )  F r .
S a s .  L ic h en  p o l y r r h i z o s  L . , Sp. 1151 (1753)
S in .  A c t in o g y ra  p o l y r r h i z a  (L . )  S c h o l . , G yroohora  d i a b o l i c a  Z a h l b r .  i n  
H e r re  H a k u l in e n  1982.* 1 1 -1 3 ,  C resp o  & Sancho 1973, P o e l t  & Vezda ) 1 8 1 :3 3 9
A o o te c io s  t i p o  A c t in o d i s c o .  T a lo s p o r a s  t i p o  A n th r a c in a .  Médula t i p o  
H a v a a s i i .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c iô n .*  M edianam ente a e r e o h i g r o f  i l a ,  m oderadam ente  
s u s t r a t o h i g r ô f i l a  y o m b r ô f i l a ,  f o t ô f i l a ,  m e s ô t r o f a ,  c h io n ô f o b a .  En 
s u p e r f i c i e e s  muy e s c a r p a d a s  o v e r t i c a l e s ,  con a l t a  c o n c u r r e n c i a  de 
e s p e c i e s  l i q u é n i c a s  f o l i a c e a s  y f r u t i c u l o s a s .  Sô lo  c o n o c id a  d e l  o i s o  
o r o m e d i te r r a n e o  v s u p r a m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r .  D i s t r i b u i d a  p o r  to d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l ,  aunque  no a b u n d a n te .  L i t .  W ir th  (1 9 8 0 ) ,  m arcadam ente  
o c e â n i c a ,  b o r e a l - s u b m e d i t e r r â n e a ,  m ontana y a l t i m o n t a n a .  P o e l t  & Vezda
(1 9 8 1 ) ,  e s p o r â d i c a  en a l t a s  m on tanas  e u a t l â n t i c a s ,  C ô rc e g a .  Thomson 
( 1 9 8 4 ) ,  en U. S. A. y Canadâ d e s d e  e l  o a r a l e l o  67 a l  s u r  de C a l i f o r n i a .
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a s . *  De a c u e rd o  con  W ir th  (1 9 7 2 ,  1 9 8 0 ) ,  en
P a rm e l ie tu m  o n to h a lo d is , a menudo en com panîa  de U. p o l y p h y l l a .  C re v e ld
( 1 9 8 1 ) ,  en U m b i l i c a r i e tu m  h i r s u t a e .
C itas.*  S i e r r a  de G uadarram a, C resoo  & Sancho  (1 9 7 8 ) .
U m b i l i c a r i a  p r o b o s c i d e a  ( L . )  S c h r a d . ,  S o i c i l .  F l .  Germ. 1 :103  (1794)
B as. L ic h en  o r o b o s c i d e u s  L. Sp. P l .  1150 (1753)
S in  G yroohora  p r o b o s c i d e a  ( L . )  Ach.
H a k u l in e n  1962.* 1 3 -1 6 ,  maoa de E s c a n d in a v ia ,  L i s i c k a  1980: 7 6 -7 8 ,  mapa
C h e c o s lo v a q u ia ,  P o e l t  & Vezda 1981: 349-350 , Sancho 1982: 341 -3 4 3 ,  mapa
P e n i n s u l a  I b é r i c a .
A p o te c io s  t i p o  G y ro d is c o .  No e x i s t e n  t a l ô s p o r a s .  Médula t i p o  D e u s ta .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n .*  A e r e o h ig r ô f  i l a  a  m oderadam ente  
S u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  c h io n ô f o b a  a m oderadam ente  c h i o n ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a .  
C o lo n iz a  s u o e r f i c i e s  i n f r a c t u o s a s ,  d e sd e  v e r t i c a l e s  a  poco i n c l i n a d a s ,  
h a b i t u a lm e n te  en e x p o s i c i o n e s  n o r t e .  S ô lo  c o n o c id a  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  Be j a r a n o - g r e d e n s e .  L i t . .*  W ir th  ( 1980) ,
â r c t i c o - b o r e a l - a l p i n a ,  a l t i m o n t a n a  y a l p i n a ,  en m on tanas  muy r i c a s  en 
p r e c i o i t a c i o n e s .  P o e l t  & Vezda ( 1 9 8 1 ) ,  muy f r e c u e n t e  en e l  A r c t i c o ,  
d i s e m in a d a  y r a r a  en l a s  m o n tan as  c e n t r o e u r o p e a s .  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  
A p e n in o s ,  B a lk a n e s  y U r a l e s .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  c i r c u m p o l a r - â r c t i c o - a l p i n o ,  
en N o r te a m é r ic a  p o r  enc im a  d e l  p a r a l e l o  43.
C a r a c t .  f i t o s o c i o l ô g i c a s .  Acorde con  C re y e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c a r a c t e r l s t i c a  
<3e U m bilic  a r i e tu m  p r o b o s c i  d e o - h y p e r b o r e a e . W ir th  (1 9 8 0 ) ,  c a r a c t e r l s t i c a  
de U m b i l i c a r ie tu m  c y l i n d r i c a e .
C i t a s :  S i e r r a  N evada , W erner (1 9 7 9 ) ;  s i e r r a s  de G redos y B é j a r  y
C o r d i l l e r a  C a n t â b r i c a ,  Sancho (1 9 8 2 ) .
ü m b i l i c a r i a  s p o d o c h ro a e  DC. i n  Lam, & DC. F I .  F ra n ce  
Non U. sp o d o c h ro a e  Ach. o . p .
S in .  O m p h a lo d iscu s  s p o d o c h ro u s  (H offm .)  S c h o l . ,  U. c i r r h o s a  a u c t .
F re y  1931: 112 -113 , 1933: 2 70 -274 , H a k u l in e n  1962: 4 - 5 ,  mapa
^ S c a n d in a v i a ,  Krog 1972: 147, P o e l t  & Vezda 9181: 346.
A p o te c io s  t i p o  O m pha lod isco . No e x i s t e n  t a l o s p o r a s .  Medula t i p o  
D e u s t a - V e l l e a e .
L as  d i f e r e n c i a s  y s i m i l i t u d e s  con U. c r u s t u l o s a ,  son d i s c u t i d a s  en l a  
d e s c r i p c i o n  de e s t a  e s p e c i e .
L as  p o b l a c i o n e s  de U. s p o d o c h ro a e  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  no son 
hom ogeneas. En l a s  zonas  mas o c e a n i c a s .  C redos  o c c i d e n t a l  y S i e r r a  de 
S i j a r ,  l o s  t a l o s  p r e s e n t a n  l a  s u p e r f i c i e  s u p e r i o r  b r i l l a n t e  y  l a  m edula  
p r o s o o l e c t e n q u i m â t i c a  c o n d ro id e  con h i f a s  m esoderm as ( t i o o  D e u s t a ) .  En 
l a s  z o n a s  mas c o n t i n e n t a l e s  u o r i e n t a l e s  ( S i e r r a  de A y l l o n ) , l o s  t a l o s  
p r e s e n t a n  l a  c a r a  s u p e r i o r  mate y l a  m édula  es  o l e c t e n q u i m â t i c a  
a r a c n o i d a l  con h i f a s  o a q u id e rm a s  ( t i p o  V e l l e a ) .  Aun es  p r o n to  p a r a  
d é f i n i r  e l  r an g o  tax o n ô m ico  de e s t a s  p o b l a c i o n e s  d i v e r g e n t e s ,  e s  
n e c e s a r i o  p r o s p e c t a r  mas l o c a l i d a d e s ,  a s i  como c o m p le ta r  su e s t u d i o  
a n a tô m ic o  y m o f o lo g ic o .  P o r  e l  momento, y de form a p r o v i s i o n a l ,  
c o n s id e ra m o s  en b a se  a c a r a c t è r e s  a n a tô m ic o s  y s ig u i e n d o  a l o s  d i s t i n t o s  
a u t o r e s  s e n a l a d o s ,  t i p i c a s  l a s  p o b l a c i o n e s  o c c i d e n t a l e s  (m édula  t i p o  
D e u s ta )  y denom inados v a r .  c a r p e t a n a  p r o v .  a l a s  c e n t r o - o r i e n t a l e s  
(M édula  t i P o  V e l l e a ) .
S c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  S u s t r a t o h i g r o f i l a ,  o m b r ô f i l a ,  b a s t a n t e
f o t ô f i l a ,  m e s o t r o f a .  En zonas  de e s c o r r e n t î a s  e s p o r a d i c a s ,  e x p u e s t a s  a  l a  
I l u v i a ,  su s  t a l o s  s u e le n  d a r  l u g a r  a c é s p e d e s  muy a p r e t a d o s .  L i t .  F rey  
( 1 9 3 1 ) ,  a t l â n t i c o - e s c a n d i n a v a ,  a f i r m a  no h a b e r l a  v i s t o  nunca  en l o s  
A lp e s .  P o e l t  & Vezda (1 9 8 1 ) ,  t a x o n  b o r e o - a t l â n t i c o ,  d i s t r i b u i d o  en l a s  
c o s t a s  o c c i d e n t a l e s  d e l  n o r t e  d e l  c o n t i n e n t e  e u ro p e o  y t a m b ié n  en l a s  
m o n ta n a s  o c e a n i c a s  b u l g a r a s ,  ponen en duda l a s  c i t a s  c e n t r o e u r o p e a s  
donde , segun e s t e s  a u t o r e s ,  h a b r î a  s id o  c o n fu n d id a  con U. c r u s t u l o s a .
C a r a c t e r î s t i c a s  f i t o s o c i o l o g i c a s :  C a r a c t e r î s t i c a  de U m b i l i c a r ie tu m
c r u s t u l l o s o - s p o d o c h r o a e .
Citas,*  S i e r r a  de G uadarram a, C respo  & Sancho (1 9 7 8 ) ,  B a rc e lo n a  
(M o n tse n y ) ,  H ladûn (1 9 8 2 ) .
También c i t a d a  p a r a  M arruecos  ( R i f ) ,  W erner (1 9 7 9 ) .
Ü m b i l i c a r i a  s u b g la b r a  ( N y l ) .  Harm. , L ic h .  F ra n c e  4.* 707 )1909)
Bas. G yrophora  s u b g la b r a  N y l . , L ic h .  En. P a r i s  135 (1896)
F re y  1933; 385 -390 , L i s c i c k â  1980; 1 19 -120 , mapa C h e c o s lo v a q u ia ,  C re so o  & 
Sancho 1978; 96, P o e l t  & Vezda 1981; 340-341 .
A p o te c io s  t i p o s  Leiod  i s c o  ( d a to  b i b l i o g r â f i c o ) , n u e s t r o s  e j e m p la r e s  
son e s t é r i l e s .  T a l o s p o r a s  t i o o  A n th r a c in a .  M édula t i p o  H a v a a s i i .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  A e r e o h i g r o f i l a ,  s u s t r a t o h i g r o f o b a ,
h e l i o f i l a ,  c h io n ô fo b a  y a n i t r ô f i l a .  En s u p e r f i c i e s  e x p u e s t a s  a l  s u r ,  
d e sd e  m oderadam ente  i n c l i n a d a s  a v e r t i c a l e s .  Muy f r e c u e n t e  en to d o  e l  
s i s t e m a  C e n t r a l ,  donde s o l o  f a l t a  en l a s  zonas  a p a re n te m e n te  mas s e c a s ,  
en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . .*  W ir th
( 1 9 8 0 ) ,  m ontana  a s u b a l p i n a ,  mas r a r a  en e l  a l p i n o ,  m e d io e u ro p e a -  
m e d i t e r r a n e a .  P o e l t  & Vezda ( 1 9 8 1 ) ,  ancham en te  r e p a r t i d a  en l o s  P i r i n e o s ,  
™uy r a r a  en l a s  m o n tan as  c e n t r o e u r o p e a s  y e s c a n d i n a v a s .  G allow ay (1 9 8 5 ) ,  
Nueva Z e la n d a .  En e l  H e m is f e r io  N o r te ,  p a r e c e  c o m p o r ta r s e  como un t a x o n  
t î p i c a m e n t e  o r o m e d i t e r r â n e o  ( s .  1 . )
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a  .* W ir th  (o .  c .  ) , en U m b i l i c a r ie tu m  
c y l i n d r i c a e . P a r a  n o s o t r o s ,  c a r a c t e r î s t i c a  de U m b i l i c a r ie tu m  s u b g l a b r a e .
C i t a s ;  S i e r r a  de  G uadarram a, C respo  & Sancho ( 1 9 7 8 ) ,  Granada ( S i e r r a  
N e v a d a ) ,  W erner ( 1 9 7 9 ) ,  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  H ladun ( 1 9 8 2 ) ,  A l to  Aragon, 
L lim ona  (1 9 7 6 ) .
Ü m b i l i c a r i a  t o r r e f a c t a  ( L i g h t f . )  S c h rad .  , S p i c i l .  F I . Germ. l.*104 (1794) 
B as .  L ic h e n  t o r r e f a c t a  L i g h t f .  F l .  S c o t i c a  2; 862 (1777)
S i n .  U. e r o s a  (Web.) H o ffm .,  G yroohora  t o r r i d a  ( S c h . ) L am ., G. k o ld e w e g i i  
F re y  1933; 3 6 7 -3 7 5 ,  H a k u l in e n  9162; 2 6 -2 8 ,  mapa de E s c a n d in a v ia ,  C resp o  & 
S ancho  1978.* 9 6 -9 7 ,  L i s i c k â  1980; 111-113 , P o e l t  & Vezda 1981; 348.
A p o te c io s  t i p o  G y r o d is c o .  No e x i s t e n  t a l o s p o r a s .  Médula t i p o  
Ru e b e l i a n a .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  E c o lo g îa  como U. p r o b o s c i d e a ,  p e ro  e u r i o i c a .  
P i s o  o r o  y c r i o c o m e d i t e r r â n e o  de to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  aunque  nunca  
muy a b u n d a n te .  L i t . ;  W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  d e sd e  e l  p i s o  a l t im o n ta n o  a l  a l p i n o ,  
b o r e a l - m e d io e u r o p e o  s u b m e d i t e r r â n e a ,  en s u p e r f i c i e s  b i e n  i lu m in a d a s  de 
m o n ta n a s  r i c a s  en p r e c i p i t a c i o n e s . P o e l t  & Vezda ( 1 9 8 1 ) ,  e x te n s a ra e n te  
r e o a r t i d a  t a n t o  en e l  n o r t e  como en m e d io e u ro p a .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  
c i r c u m p l o l a r - a r c t i c o - a l p i n o ,  U. S. A. ( i n c l .  A la sk a )  y Canada.
C a r a c t .  f i t o s o c i o l o g i c a s ;  Acorde con C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  c a r a c t e r î s t i c a  
de U m b i l i c a r ie tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r a e a  y tam b ié n  en o t r a s  a s o c .  de 
R h i z o c a r p e t e a . W ir th  (o .  c . )  en P e r tu sa r io -H a e m a to m m etu m , R h iz o c a rp e tu m
a l p i c o l a e  y U m b i l i c a r ie tu m  c y l i n d r i c a e .
C i t a s ;  S i e r r a  de G uadarram a, C re sp o  & Sancho ( 1 9 7 3 ) .
Ü m b i l i c a r i a  v e l l e a  (L . )  A c h . ,  V e te n sk .  Akad. Nya H and l .  15 ;101  (1794)
B as .  L ic h en  v e l l u s  L . , Sp. P l .  1150 (1753)
S in .  G yrophora  v e l l e a  ( L . )  Ach.
F re y  1933; 2 9 9 -3 0 6 ,  H a k u l in e n  1962; 6 - 8 ,  mapa E s c a n d in a v ia ,  C re sp o  &
Sancho 1978; 97 ,  L i s i c k a  1980; 5 4 -5 6 ,  mapa C h e c o s lo v a q u ia ,  P o e l t  & Vezda 
1981; 339 -340 .
A p o te c io s  t i p o  G y ro d is c o .  T a l o s p o r a s  t i p o  V e l l e a .  Médula t i p o  V e l l e a .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  S u s t r a t o h i g r o f i l a ,  muy a c h i o n ô f i l a ,
anem ofoba, e s c i o f i l a  y a lg o  m e s o t r o f a .  Loca im e n te  ab u n d a n te  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  en e l  o r o m e d i te r r â n e o  ma s 
r a r a .  Su a p e t e n c i a  p o r  l a  l u z  p a r e c e  d e c r e c e r  c l a r a m e n te  de N a S, 
C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  en Ne r u e g a , l a  c o n s i d é r a  b a s t a n t e  f o t ô f i l a ,  W ir th  ( 1980, 
en l o s  A lp e s ,  de b a s t a n t e  a m oderadam ente  f o t ô f i l a ,  en n u e s t r a s  m o n ta n a s  
se  com porta  como e s c i ô f i l a .  L i t . ;  W ir th  ( o .  c . ) ,  a l t i m o n t a n a - a l o i n a ,
s r c t i c o - b o r e a l - s u b m e d i t e r r â n e a .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  d e sd e  c i r c u m p o l a r  a 
t e m p la d a ,  M é j ic o ,  U. S . A. ( i n c l .  A laska)  y Canadâ. G allow ay ( 1 9 8 5 ) ,
Nueva Z e la n d a .
C aract. f i t o s i o l o g i c a  .* C a ra ct. de U m b ilicar ie tu m
c r u s t u l o s o - v e l l e a e .
C i t a s ;  S i e r r a  de G uadarram a, C respo  & Sancho (1 9 7 8 ) ,  A l to  A ragon, 
L lim ona  ( 1 9 7 6 ) ,  G ranada  ( S i e r r a  N ev ad a ) ,  W erner  ( 1 9 7 9 ) ,  A lm erîa  ( S i e r r a  
de  l o s  F i l a b r e s )  Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ,  A lb a c e t e  ( S i e r r a  d e l  R e l u m b r a r ) , 
Egea & L lim ona  (1 9 8 1 ) ,  G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  E gea , L lim ona & C a s a r e s  
( 1 9 8 2 ) ,  B a r c e lo n a  (M o n tse n y ) ,  Hladun (1 9 8 2 ) .
Gen. V e r r u c a r i a
V e r r u c a r i a  a e t h i o b o l a  W ahlenb. i n  A c h . , Meth. L ic h .  ( 1 8 0 3 ) ,  p . 17 
S in .  V. l a e v a t a  Ach. non K orb , V. c a t a l e p t a  S c h a e r .  non Ach.
V a in io  1921; 2 7 -3 7 ;  Z sch ack e  1933; 21 0 -2 1 2 ;  C la u z a d e  & Roux 1985; 810
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  C i r c o  de G re d o s ,  2 .150  m. , en sem icueva  
o r i e n t a d a  a l  NW, s o b re  s u p e r f i c i e s  hum ed ec id as  p o r  agua  de e s c o r r e n t î a .
C i t a s ;  C o r d i l l e r a  B ô t i c a ,  W erner (1 9 7 9 ) .
/
Gen. X a n th o r i a  ( F r . )  Th. F r .
P o e l t  1969; 6 9 4 -6 9 9 ;  C la u z a d e  & Roux 1985; 81 7 -8 2 0 ;  Thomson 1984; 
4 8 1 -4 8 7 ;  P o e l t  1954; 11 -31 .
X a n th o r i a  c a n d e l a r i a  (L . )  Th. F r .
B as .  L ic h e n  c a n d e l a r i u s  L. S pec . P l a n t .  ( 1 7 5 3 ) ,  p .  1141.
S in  X a n th o r i a  ly c h n e a  (A ch .)  Th. F r . , X. c o n t r o v e r s a  (M assa i)  Rabenh. 
Thomson 1934; 483 f i g .  t a l o .
F i g u r a  50.
E c o lo g îa  V d i s t r i b u c i ô n ;  O r n i t o c o p r ô f i l a ,  o m b r ô f i l a ,  c h io n ô f o b a ,  
f o t ô f i l a .  En o o s a d e r o s  de p â j a r o s  muy f r e c u e n t a d o s .  O bservada  s o l o  en e l  
p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  aunque  t a l  vez pueda e n c o n t r a r s e  ta m b ié n  en e l  
o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r .  F r e c u e n te  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  Lit.** 
W ir th  ( 1 9 8 0 ) ,  h a s t a  e l  p i s o  a l p i n o .  C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  e p i l î t i c a  y e p î f i t a .  
Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  en â r b o l e s ,  m ade ra ,  r o c a  y m usgos, â r c t i c o - t e m o e r a d a .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l o g i c a ;  C a r a c t .  de R am alinetum  c a p i t a t a e . 
W ir th  (o .  c . ) ,  c a r a c t .  de X a n th o r ie tu m  c a n d e l a r i s , t a m b ié n  en
C a n d e l a r i e l l e t u m  c o r a l l i z a e . C re v e ld  (o .  c . ) ,  c a r a c t .  de R am aU nion
p o ly m o ro h a e , t a m b ié n  en a s o c i a c i o n e s  de Rinod i  n o - X a n t h o r i e t a l i a  y en 
P a rm e l ie tu m  o m p h a l o d o - s a x a t i l i s .
C i t a s ;  A l to  A ragôn , L lim ona  (1976) ( e p î f i t a ) ;  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  
F i l a b r e s ) ,  Egea & Llim ona ( 1 9 8 1 ) ;  G ranada  ( S i e r r a  N ev ad a ) ,  W erner (1 9 7 9 ) .
X an th oria  e le g a n s  (L ink )  Th. F r .  , Nova A cta  Reg. Soc. S c i e n t .  U p s a l .  
S e r .  3. 3; 169 (1361)
B as .  L ic h en  e l e g a n s  L i n k . ,  A nna l ,  d e r  N a tu r g e s c h ,  1; 37 (1791)
S in .  C a lo o la c e  e l e g a n s
Thomson 1984; 484 f d g .  t a l o ;  C la u z ad e  & Roux 1985 f i g .  404, t a l o ,  405, 
s e c c i ô n  t a l o .
F i g u r a  50.
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  R e c o le c t a d a  en una s o l a  l o c a l i d a d ;  S i e r r a  de 
G re d o s ,  C o l g a d iz o s ,  2 .150  m . , e x t r a o lo m o s  con  ex p .  E, en se m ic u ev a ,  s o b re  
g r a n i t o  m â f ic o .  L i t . ;  W ir th  ( 1 9 7 2 ) ,  en p a r e d e s  a p e n a s  e x p u e s t a s  a l a  
I l u v i a ,  a lg o  c a l c î f i l a  ( 1 9 8 0 ) ,  h a s t a  e l  p i s o  a l p i n o ,  
a r c t i c o - m e d i t e r r â n e o .  Thomson (1 9 8 4 ) ,  en e s o o lo n e s  o r n i t o c p r ô f i l o s  (?)  y 
o c a s io n a lm e n te  s o b re  m adera  v i e j a .  C i r c u m p o la r ,  â r c t i c a  a t e m p la d a .
C a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a ;  C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de 
R in o d in o ”X a n t h o r i e t a l i a .  W ir th  (o .  c . ) ,  en C a l o p la c io n  d e c i o i e n t i s .
Citas.*  A l to  A ragon , L lim ona (1 9 7 6 ) /  A s t u r i a s  ( Somiedo y Q u i r o s ) ,  
Vazquez ( 1 9 7 8 ) , /  A lm er îa  ( S i e r r a  de l o s  F i l a b r e s ) /  Egea & L lim ona  ( 1 9 8 1 ) ;  
G ranada  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  W erner (1 9 7 9 ) .
X a n t h o r i a  s o r e d i a t a  (V a in )  P o e l t ,  M i t t .  B o t .  München 11.* 29 (1954)
Bas. L e c a n o ra  e l e g a n s  v a r .  s o re d  i a  V a i n . ,  Medd. Soc. Fauna F l o r a  Fenn. 6.* 
143 (1881)
S in .  C a lo p la c a  s o r e d i a t a  ( V a in . )  Du R i e t z ,  X a n th o r i a  s c a n d i n a v ic a  B. de 
L e s d .
F igu ra  50
F c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n .*  Cheimof o t o f  i l a ,  h e l i ô f o b a ,  o m b rô f ib a ,  
c h io n ô f o b a ,  m e s o n i t r ô f i l a .  En sem icu ev as  y e x t r a o lo m o s  o r o t e g i d o s  d e l
S o l ,  p e ro  que r e c i b e n  g r a n  c a n t i d a d  de lu z  r e f l e j a d a  (ex p .  S - E ) ,  s o b re  
to d o  en i n v i e r n o .  J u n to  a X a n th o r i a  e l e g a n s ,  C a lo o la c a  b i a t o r i n a  y 
B u e l l i a  a l o i n a , e n t r e  o t r a s .  S ô lo  c o n o c id a  d e l  M acizo C e n t r a l  de l a
S i e r r a  de G redos ,  donde a o a re c e  e x c lu s iv a m e n te  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  L i t . .*  P o e l t  ( 1 9 5 4 ) ,  en v e r t i c a l e s  y e x t r a o lo m o s ,
s o b re  to d o  en e l  p i s o  a l o i n o .  C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  en e x t r a o lo m o s  o r i e n t a d o s  
^1 S, s o b re  r o c a s  m â f i c a s  o u l t r a m â f i c a s .  Thomson ( 1 9 8 4 ) ,  c a l c î f i l a ,  
â r c t i c o - a l p i n a  y b o r e a l ,  en N o r te a m e r ic a  d i s t r i b u i d a  a l  n o r t e  d e l
P a r a l e l o  40.
C a r a c t e r i z a c i ô n  f  i t o s o c i o l ô g i c a .*  C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  c a r a c t .  de 
L e c id e l l o - X a n t h o r i e t u m  s o r e d i a t a e .
C i t a s :  A l to  A ragôn , L lim ona  ( 1 9 7 6 ) .
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F ig u r a  50. A sp ec to  m a c ro s c ô p ic o  d e l  t a l o  de X a n th o r i a  s o r e d i a t a  ( a )  
y  X a n th o r i a  e l e g a n s  (b )
Adenda a l  ca tô logo .*  Hongos l i q u e n î c o l a s  
C la u z a d e  & Roux 1976, Hawksw o r th 1983
A rth on ia  g lau com aria  ( N y l . )  N y l.
P a r a s i t e  s o b re  a p o t e c i o s  de L e c a n o ra  r u o î c o l a  c o l l .
Abundante  en e l  o i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .
Loc..* S i e r r a  de Guadarram a ( C l a v e l e s ,  2 .3 5 0  m. , C abezas  de H i e r r o ,  
2 .3 0 0  m . ) ,  S i e r r a  de  G redos  ( C i r c o  de G red o s ,  2 .0 5 0  m .) .
C itas .*  S e g o v ia ,  S i e r r a  de A y l lo n  ( P ic o  d e l  Lobo, 2 .200  m. ) ,  B a r re n o  & 
Rico (1 9 8 2 ) .
Carbonera v e t e l l i n a r i a  ( N y l . )  H e r t e l ,  M i t t ,  S o t . München, 19.* ? (1983)
B as .  L e c id e a  v i t e l l i n a r i a  N y l.
C la u z a d e  y Roux 1976.* 47 ;  W ir th  1980.* 173.
O b s e r v a c io n e s :  Ademâs de r e c o n o c e r  f r e c u e n te m e n te  e s t a  e s p e c i e
p a r a s i t a n d o  a C a n d e l a r i a  v i t e l i n a ,  su huésp ed  h a b i t u a i ,  l a  hemos
e n c o n t r a d o  tam b ié n  s o b re  A s p i c i l i a  c i n e r e a ,  L e c an o ra  c e n i s i a  y L e c an o ra  
i n t r i c a t a .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n .*  Como C a n d e l a r i a  v i t e l l i n a ,  e u r o i c a  y 
am plia raen te  d i s t r i b u i d a  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .
Citas.*  S e g o v ia  ( P ic o  d e l  L ob o ) ,  B a r re n o  & R ico  ( 1 9 8 2 ) .
C e r c id o s p o r a  e p i p o l y t r o p a  (Mudd; A rnold  
P a r a s i t o  s o b re  a o o t e c i o s  de L e c a n o ra  i n t r i c a t a .
L o c . :  C i r c o  de G re d o s ,  2 .0 5 0  m.
C ita s :  P robable novedad oara  la  f l o r a  e so a n o la .
Clypeococcum  g rossum  (K o e rb e r )  0 .  H a w k s w o r t H
P a r a s i t o  s o b re  a p o t e c i o s  de Ü m b i l i c a r i a  c i n e r a s c e n s  
L o c . :  C i r c o  de G re d o s ,  2 .1 5 0  m.
C i t a s :  P r o b a b le  novedad p a r a  l a  f l o r a  e s o a n o l a .
S ndococcus  s t ig m a  (K o e rb e r )  S t in z e n b ,  c o l l .
P a r a s i t o  s o b re  e l  t a l o  de A c a ro sp o ra  sm a ra g d u la  v R h iz o c a ro o n  
g e o g ra p h ic u m .
L o c . ;  S i e r r a  de G re d o s ,  P rad o  de l a s  P o z a s - C o lg a d iz o s ,  2 .0  50 m.
C i t a s :  P ro b a b le  novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
P a r a s i t o  s o b re  e l  t a l o  de A s o i c i l i a  c i n e r e a  
L o c . f  S i e r r a  de G redos .
C i t a s :  S a n te s s o n  I9 6 0 :  509 (como T ycho tec ium  p e r p u s i l l u m  ( N y l . )  A r n . ) ,  
7 km. a l  NNW de  A l b i r e s .
M u e l l e r e l l a  pygmaea (K o e rb e r )  Hawksworth c o l l .
P a r a s i t o  s o b re  e l  t a l o  de R h iz o c a ro o n  geog raoh icum
L o c . ;  S i e r r a  de G uadarram a, Dos H erm anas, 2 .190  m. C i r c o  de G red o s ,  
2 .1 0 0  m.
C i t a s :  Leon, Ada ne r o , S a n te s s o n  ( 1960).
O pegrapha  raacu lan s  ( A m .)  H a f e l l n e r
B as .  D a c ty lo s p o r a  m ac u lan s  A rn o ld ,  V erh . Z o o l . - B o t .  G es. Wien 37, 
126 , 130 (1 8 8 7 ) .
P a r a s ito  sob re  e l  t a l o  de L ecanora r u p ic o la .
L o c . :  S i e r r a  de G re d o s ,  C o lg a d iz o s ,  2 .1 0 0  m.
C ita s :  P robable novedad para la  f lo r a  e sp a n o la .
P h a c o p s i s  c r u s t u l o s a e  C r e v e ld ,  B i b l .  L ic h .  Band 17; 281 ( 1 9 8 1 ) .  F ig .
67 , a s c o s  y e s p o r a s .
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G uadarram a, La P e n o ta ,  1 .9 0 0  m . ) ,  p e r o  mucho mas a b u n d a n te  en a p o te c io s  
de  U. s p o d o c h ro a  S i e r r a  de G redos ( P to .  de M i j a r e s ,  1 .600  m .) .
C i t a s ;  P r o b a b le  novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
Polycoccum  s p o r a s t a t i a e  (A nz i)  A rno ld
P a r a s i t o  s o b re  e l  t a l o  de S o o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a e  a l  que c o n f i e r e  una 
t o n a l i d a d  m arron  n e g ru z c a  m ate .  Muy f r e c u e n t e  en e l  p i s o  
c r i o r i m e d i t e r r a n e o  de to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .
C i t a s *  P r o b a b le  novedad o a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
S c le ro c o cc u m  s p h a e r a l e  (A ch .)  F r .
P a r a s i t o  s o b re  e l  t a l o  de P e r t u s a r i a  c o r a l l i n a  
L o c . ; S i e r r a  de G re d o s ,  C o lg a d iz o s ,  2 .100  ra.
C i t a s *  P r o b a b le  novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a .
S t ig m id iu m  g y ro p h o ra ru m  (A rn o ld )  Hawksworth
P a r a s i t o  s o b re  a p o t e c i o s  de Ü m b i l i c a r i a  c y l i n d r i c a . 
L oc .*  S i e r r a  de G uadarram a, R e fu g io  Z a b a la ,  2 .1 5 0  m. 
C i t a s *  P r o b a b le  novedad p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o la .
V I I I .  ANALISI3 DEL CATALOGO FLORISTICO
E l  p r e s e n t e  c a t a l o g o  s e  compone de 289 t a x o n e s  l i q u i n i c o s  y 12 hongos 
l i q u e n î c o l a s ,  l o  que h ace  un t o t a l  de 301 t a x o n e s .  su  d i s t r i b u c i ô n  en e l  
S i s te m a  C e n t r a l  no e s  hom ogénea. A te n d ie n d o  e x c lu s iv a m e n te  a  l o s  t a x o n e s  
l i q u i n i c o s ,  e n c o n tram o s  qu e  137 (65%) son comunes a l  s e c t o r  G u a d a rram ico  
y e l  B e j a r a n o - g r e d e n s e , 21 (8%) han s id o  r e c o n o c id o s  s o l o  en e l  s e c t o r
G u ad a rram ico  y 80 (27%) son p r o p i o s  d e l  s e c t o r  B e j a r a n o - g r e d e n s e .
E s tu d ia n d o  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  c a d a  uno de  e s t o s  t a x o n e s  a p o r t a d a  p o r  
d i f e r e n t e s  a u t o r e s  y c o m p a ran d o la  con l a  o b s e rv a d a  en n u e s t r o  a r e a  de 
e s t u d i o ,  podemos e s t a b l e c e r  una  s e r i e  de c o n t i n g e n t e s  f l o r î s t i c o s  que se  
c o r r e s p o n d e n  con ô p t im o s  de d i s t r i b u c i ô n  de o t r o s  t a n t o s  g ru p o s  de 
t a x o n e s .  E s t a  c l a s i f i c a c i ô n  e s t a  f u e r t e m e n te  l i r a i t a d a  p o r  e l  in c o m p le te  
c o n o c im ie n to  de l a  c o r o l o g î a  de num erosos t a x o n e s  l i q u e n i c o s  y se  o f r e c e  
como un p r im e r  av an ce  p r o v i s i o n a l  p a r a  l a  f l o r a  d e l  S i s te m a  C e n t r a l .
1. C o n t in g e n te  A rc t ic o -o c e â n ic o .*  L îq u e n e s  con ô p t im o  de d i s t r i b u c i ô n  
en l a s  c o s t a s  y m ac izo s  o c e â n ic o s  â r c t i c o s  y b o r e a l e s  con d i s y u n c i o n e s  en 
l a s  a l t a s  m o n tan as  e u r o p e a s  de f u e r t e  i n f l u e n c i a  a t l â n t i c a .  e j p .  
Ü m b i l i c a r i a  h a v a a s i i  ( f i g .  5 1 ) .
2. C o n t in g e n te  B o reo -a ip in o .*  E s p e c ie s  d i s t r i b u i d a s  d e s d e  l a s  z o n a s  
s u b p o l a r e s  h a s t a  l a s  a l t a s  m o n ta n a s  de to d o  e l  H e m is f e r io  N o r t e .  E jp .  
Ü m b i l i c a r i a  p r o b o s c i d e a  ( f i g .  5 2 ) .
3. C o n t in g e n te  A lp in o ;  en e s t e  c a s o ,  e l  t e r m in o  a l p i n o  no se  r e f i e r e  
t a n t o  a  p i s o  de  v e g e t a c i ô n  como a u n id a d  o r o g r â f i c a .  I n c i u y e  a q u e l l a s  
e s p e c i e s  con un ô p t im o  c o r o l ô g i c o  en l a s  m o n ta n a s  d e l  p l e g a m ie n to  a l p i n o  
(H im a lay a ,  C â u c a so ,  C â r p a to s ,  A lp e s ,  P i r i n e r o s ,  e t c . )  y ,  p o r  t a n t o ,  con 
Una d i s t r i b u c i ô n  que s i g u e  e l  t r a z a d o  de l o s  p a r a l e l o s ,  en d i r e c c i ô n  E-w, 
con  p o s i b l e  c e n t r o  de  d i s p e r s i ô n  en e l  H im alaya . E jp .  Ü m b i l i c a r i a  
l e i o c a r p a  ( f i g .  5 3 ) .
4 . C o n t in g e n te  o r o m e d i t e r r â n e o ;  Formado p o r  t â x o n e s  con un ô p t im o  de 
d i s t r i b u c i ô n  en l a s  m o n ta n a s  c i r c u n m e d i t e r r â n e a s .  E jp .  Ü m b i l i c a r i a  
S u b g la b ra  ( f i g .  5 4 ) .  I n c i u y e  ta m b ié n  l o s  enderaismos i b é r i c o s  (R h iz o c a rp o n  
o p o r t e n s e ,  Ü m b i l i c a r i a  c r u s t u l o s a  s u b s p .  p u n c t a t a )  y  m e d i t e r r â n e o  
o c c i d e n t a l e s  ( L a s a l l i a  h i s p a n i c a ,  A s p i c i l i a  am m otropha, R h iz o c a rp o n  
t e t r a s p o r u m ) .
Figura 5 1 .- Distribuciôn mundial de Ümbilicaria havaasii.
(Llano 1950, Hasselrot 1935, Thomson 1984, Sancho 1982)
Figura 52.- Distribuciôn mundial de Ümbilicaria proboscidea
(Hakulinen 1962, Frey 1936, Sancho 1982, Thomson 1984)
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F i g u r a  5 3 . -  D i s t r i b u c i ô n  m u n d ia l  de  Ü m b i l i c a r i a  l e i o c a r p a
( F re y  1 936 , L lano  1 950 , H a k u l in e n  1962 , P o e l t  1977 , L i s i c k â  
1980 , Thomson 1984 , mas l o c a l i d a d e s  o r i g i n a l e s  en  e l  S i s te m a  
C e n t r a l  e s p a n o l )
- %
F i g u r a  5 4 . -  D i s t r i b u c i ô n  m u n d ia l  de  Ü m b i l i c a r i a  s u b g la b r a
( F re y  1 936 , L i s i c k â  1 980 , W erner S D e s c h a t r e s ,  mas l o c a l i d a d e s  
o r i g i n a l e s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  e s p a n o l )
\
O o
P o r  o t r a  p a r t e ,  un im p o r t a n t e  p e r c e n t a g e  de n u e s t r o  c a t a l o g o  
f l o r i s t i c o  se  compone de e s p e c i e s  c o s m o p o l i t e s  y en menor p r o p o r c i o n  de 
t a x o n e s  con ô p t im o  e c o io g i c o  en p i s o s  i n f e r i o r e s ,  de ampl i a  d i s t r i b u c i ô n  
n e m o r a l - s u b m e d i t e r r â n e a  (L a s a i i i a  p u s t u l a t e ,  P a r m e l ia  s a x a t i l i s ,  P a r m e l ia  
S u l c a t a ,  Hypogymnia t u b u l o s a ,  P e r t u s a r i a  a l b e s c e n s , e t c . ) .  E x i s t e n ,  
f i n a i m e n t e ,  a lg u n o s  t a x o n e s  cuya  c a r a c t e r i z a c i ô n  c o r o l ô g i c a  no ha s id o  
p o s i b l e  p o r  f a i t e  de d a t o s .
S i  numéro de t a x o n e s  que componen e s t o s  c u a t r o  c o n t i n g e n t e s  
f l o r i s t i c o s ,  su i m p o r t a n c i a  p o r c e n t u a l  f r e n t e  a l  c a t a l o g o  t o t a l ,  a s i  como 
su  d i s t r i b u c i ô n  en l o s  s e c t o r e s  c o r o i ô g i c o s  en l o s  que  se  i n t e g r a  e l  a l t o  
S i s te m a  C e n t r a l ,  q uedan  e x p r e s a d o s  en l a  s i g u i e n t e  t a b l a :
C o n t i n g e n t e s N® t o t a l S e c t o r S e c t o r T âxones
f l o r i s t i c o s de t â x o n e s B e j a r a n o - G uadarrâm ico comunes
g ra d e n s e
1. A r c t i c o - o c . 32 (11%) 20 (6,9%) 3 (1%) 9 (3,1%)
2. B o r e o - a p l . 113 (37,9%) 42 (14,5%) 7 (2,4%) 64 (22%)
3. A lp in o 36 (12,5%) 11 (3,8%) - 25 (8,7%)
4. O r o m e d i te r r â e o 30 (10,4%) 3 (1%) 6 (2,1%) 21 (7,3%)
T o t a l 211 (73%)
En l a  f i g .  55 se  r e p r e s e n t an en h i s t o g r a m a s l o s  p o r c e n t a j e s r e l a t i v e s
de c a d a  uno de l o s  c o n t i n g e n t e s  f l o r i s t i c o s d e s c r i t o s  en e l  s e c t o r
^ a d a r r â m i c o  (1 = 8,9%; 2 = 52,6%; 3 = 18,5%, 4 = 20%) y B e ja ra n o
g r e d e n s e  (1  = 14,9% ; 2 = 54,4%; 3 = 18,5%; 4 = 12 ,2% ).
i ^ s  d i f e r e n c i a s  mas s i g n i f i c a t i v e s  se r e f i e r e n  a  l o s  c o n t i n g e n t e s  
a r c t i c o - o c e â n i c o  y o r o m e d i t e r r â n e o .  Ai p r im e r o  se  e l i o s  l e  c o r r e s p o n d e  un 
P o r c e n t a j e  b a s t a n t e  m ayor en  e l  s e c t o r  Bej a r a n o - g r e d e n s e  que  en e l  
G u a d a r râ m ic o ,  en d e t r i m e n t o s  d e l  c o n t i n g e n t e  o r o m e d i t e r r â n e o ,  
p r o p o r c i o n a i m e n t e  s u p e r i o r  en  e l  s e c t o r  G u a d a r râ m ic o .  e l  c o n t i n g e n t e  
a l p i n o  p r é s e n t a  en ambos s e c t o r e s  i d e n t i c o  p o r c e n t a j e ,  a p r e c iâ n d o s e  
M inim as d i f e r e n c i a s  en e l  b o r e o - a i p i n o .

En c u a n to  a l a  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  289 t â x o n e s  l i q u e n i c o s  en l o s  dos  
p i s o s  b i o c l ix n â t i c o s  e s t u d i a d o s  en e l  S i s t e m a  C e n t r a l ,  r e l a c io n a m o s  a 
c o n t i n u a c i ô n  l o s  e n c o n t r a d o s  e x c lu s i v a m e n te  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  o b v ia n d o  a q u e l l o s  r e c o l e c t a d o s  en un a  s o l a  l o c a l i d a d ;
A c a ro s p o ra  c h lo r o p h a n a  
A c a r o s p o r a  s i n o p i c a  
A s p i c i l i a  a f .  m a s t r u c a t a  
A s p i c i l i a  po ly ch ro m a  
B e l lm e re a  a l p i n a  
B e l lm e r e a  d i a m a r t a  
B u e l l i a  n i v a l i s  
L e c a n o r a  h a n d e l i i  
L e c a n o ra  s o r a i i f e r a  
L e c a n o ra  s u b a u re a  
L e c id e a  a r c t o g e n a  
L e c id e a  l e u c o t h a l l i n a  
L e c id e a  s i l a c e a  
Q r p h n io s p o r a  m o r i o p s i s  
R h iz o c a rp o n  a l p i c o l a  
R h iz o c a rp o n  m acrosporum  
R h iz o c a rp o n  p u s i l l u m  
R h iz o c a rp o n  s u p e r f i c i a l e
S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a  
Ü m b i l i c a r i a  c i n e r e o r u f e s c e n s  
Ü m b i l i c a r i a  h a v a a s i i  
Ü m b i l i c a r i a  l e i o c a r p a  
ü m b i l i c a r i a  p r o b o s c i d e a  
X a n t h o r i a  s o r e d i a t a .
La d i f e r e n c i a c i ô n  f l o r î s t i c a  e n t r e  l o s  p i s o s  o r o m e d i te r r â n e o  y 
s u p r a m e d i t e r r â n e o ,  t o d a v î a  no e s  p o s i b l e ,  a l  d e s c o n o c e r ,  en g ra n  m ed ida ,  
l a  f l o r a  de e s t e  u l t i m o .
Le l o s  65 g e n e ro s  que  componen e l  p r e s e n t s  c a t â l o g o  f l o r î s t i c o ,  l o s  
m e jo r  r e p r e s e n t a d o s  p o r  numéro de t â x o n e s  s o n ,  como c o r r e s p o n d e  a una  
t î p i c a  f l o r a  de a l t a  m on tana , l o s  s i g u i e n t e s ;  Gen. A s p i c i l i a  (19 
t â x o n e s ) ,  gen . L e c a n o ra  (26 t â x o n e s ) ,  gen . L e c id e a  (36 t â x o n e s ) ,  gen . 
R h iz o c a rp o n  (31 t â x o n e s )  y gen . Ü m b i l i c a r i a  (24 t â x o n e s ) .
IX . rOTTRODUCCION A LA FITOSOCIOLOGIA
IX a . C i t a c i o n  y p r o t o l o g o  de l o s  s i n t a x o n e s  t r a t a d o s :  
i X a l .  C i t a c i o n ,  n o m e n c la tu r e  y r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r â f i c a s
Ademâs de  l a s  r e f e r e n c i a s  p r e c e p t i v a s  de l o s  a u t o r e s  y a  no de
p u b l i c a c i o n ,  en c a d a  s i n t a x o n  se  h a c e  c o n s t a r  e l  i n v e n t a r i o  t i p o  y en una
o c a s i o n  (Umbi1i  c a r i  o -P a  r m e l ie tu m  omphalod i s ) ,  a n t e  l a  c e r t e z a  de no
e x i s t i r  p u b l i c a d a s  s in o  t a b l a s  s i n t e t i c a s ,  se  d é s ig n é  un n e ô t i p o  e n t r e  
n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s .
Se i n d i c a  t a m b i é n , s i  l o  h u b i e r a ,  e l  b a s iô n im o  a c e p ta d o .  La r e l a c i o n  
de s in ô n im o s  e s  en l a  m a y o r îa  de l o s  c a s o s  i n c o m p le t a ,  p u e s  hemos 
p r e s c i n d i d o  de nom bres d em as iado  am biguos de l o s  c u a l e s  no hemos p o d id o  
c o n s u l t e r  i n v e n t a r i o s  p o r  l o  i n a c c e s i b l e  de l a  p u b l i c a c i o n  o p o rque  
s e n c i l l a r a e n t e  no e x i s t e n .  La m a y o r îa  de l o s  s in ô n im o s  a c e p ta d o s  l o  son 
s ô lo  " p ro  p a r t e "  o i n c l u s o  " p ro  minima p a r t e " ,  d a d a s  l a s  d i f e r e n c i a s  
c o n c e p t u a l e s  con l a  que ha s i d o  u t i l i z a d o  un mismo nombre en l a  
l i t e r a t u r e  f i t o s o c i o l ô g i c a .
La n o m e n c la tu r e  u t i l i z a d a  e s t â  de  a c u e rd o  con e l  C ôdigo de
N o m e n c la tu re  F i t o s o c i o l o g i c a  (Barkman & a l .  1 9 7 6 ) ,  h a b ie n d o s e  s e g u id o ,  en 
g e n e r a l ,  l a s  re c o m e n d a c io n e s  de  C r e v e ld  (1981 )  p a r a  l a  f i t o s c i o l o g î a  
l i q u ê n i c a .
En l a s  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r â f i c a s  s e  r e c o g e n  t o d a s  l a s  o b r a s  
c o n s u l t a d a s ,  con i n d i c a c i ô n  de p a g i n a ,  en l a s  que e l  s i n t a x o n  a p a re c e  
c i t a d o ,  s i  ademâs s e  a p o r t a n  i n v e n t a r i o s ,  e s t o s  son e x p re s a m e n te  
s e n a l a d o s ,  i n d i c â n d o s e  en su  c a s o ,  e l  t i p o  de t a b l a  y numéro de
i n v e n t a r i o s  de  que  c o n s t a .
IX a2 . C a r a c t e r î s t i c a s  y  d i f e r e n c i a l e s
Cuando e x i s t e n  d a t o s  s u f i c i e n t e s ,  hemos s e p a ra d o  l a s  e s p e c i e s
c o n s i d e r a d a s  c a r a c t e r î s t i c a s  o d i f e r e n c i a b l e s  de  c a d a  s in t a x o n  en t r è s  
b l o q u e s ,  que c o r r e s p o n d e n  a l  t e r r i t o r i o  c o m prend ido  en e s t e  e s t u d i o
( S is t e m a  C e n t r a l ) , A lp e s  y m o n ta n a s  c e n t r o e u r o p e a s  y E s c a n d in a v ia
(N o ru e g a ) .  Con e l l o  querem os e x p r e s a r  t a n t o  e l  d i f e r e n t e  co m p o r tam ie n to  
f i t o s o c i o l ô g i c o - c o r o l ô g i c o  de un a  misma e s p e c i e  en â r e a s  g e o g r â f i c a s
a l e j a d a s ,  como l o s  d i f e r e n t e s  c o n c e p to s  f l o r i s t i c o s  que han c o n d u c id o  a 
l a  d e s c r i p c i o n  de  un d e te r m in a d o  s i n t a x o n .  E s t a  s e l e c c i o n  de 
c a r a c t e r î s t i c a s  i r a  s ie tn p re  p r e c e d i d a  p o r  e l  a u t o r / e s  en l o s  que  ha s id o  
b a s a d a .
IX a3 . O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m ic a s
En e s t e  a p a r t  ado se  d i s c u t e n  l a s  d i f e r e n c i a s  y s i m i l i t u d e s  de  c a d a  
s i n t a x o n  r e c o n o c id o  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  con r e s p e c t o  a su  
c o m p o r ta m ie n to  en  o t r a s  â r e a s  de m on tana  e u r o p e a s  o f r e n t e  a  o t r o s  
s i n t â x o n e s  r e l a c i o n a d o s .  Hemos p u e s to  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  en d e s t a c a r  l a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  de  m e d i t e r r a n e i d a d  de n u e s t r a s  a s o c i a c i o n e s  y u n id a d e s  
s in t a x o n ô m i c a s  s u p e r i o r s s ,  a s î  como l o s  d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  s e g u id o s  p o r  
d i v e r s o s  a u t o r e s  en  su  d e f i n i c i o n  f l o r î s t i c a .
IX a4 . E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n
B a jo  e s t e  e p î g r a f e  a p a re c e n  c o n d e n s a d a s  buena  p a r t e  de  n u e s t r a s  
o b s e r v a c io n e s  de  campo, a s î  como de l a s  i d e a s  s u r g i d a s  a l o  l a r g o  de  e s t a  
i n v e s t i g a c i ô n ,  que exponemos en form a de h i p ô t e s i s  p a r a  su d i s c u s i ô n  o 
e v e n t u a l  v e r i f i c a c i ô n .
P a r a  l a  d i a g n o s i s  e c o l ô g i c a  de  l a s  com unidades  hemos u t i l i z a d o  l o s
t e r m in o  s em p le ad o s  en e l  C a tâ lo g o  f l o r î s t i c o  ( v e a s e  p .  42 ) . En l a
a x p o s i c i ô n  s o b r e  su  c o r o l o g î a  y d i s t r i b u c i ô n  a l t i t u d i n a l  en e l  S i s te m a
C e n t r a l  s e  han  s e g u id o  ta m b ié n  l a s  mismas p a u t a s .
En o rd e n  a f a c i l i t a r  l a  r â p i d a  co ra p re n s iô n  de l o s  p r i n c i p a l e s  p u n to s  
d e s a r r o l l a d o s  en  e s t e  a p a r t a do , hemos e l a b o r a d o  una  f i c h a  g r â f i c a ,  que 
s i n t e t i z a  l a  in f o r m a c iô n  t o p o g r â f i c a ,  c a t e n a l  y  b i o g e o g r â f i c a ,  con una  
i n d i c a c i ô n  a d i c i o n a l ,  no coraprobada e m p î r i c a m e n te , s o b re  l a  e x p o s i c i ô n  a l  
v i e n t o  ( f i g .  5 6 ) .  E s t a  f i c h a  a p a r e c e  como c o n p le m en to  a l  c a p î t u l o  de 
e c o l o g î a  y d i s t r i b u c i ô n  en t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  e s t u d i a d a s ,  l o s  d a to s  
que en e l l a  a p a r e c e n  c o r r e s p o n d e n  a l  encabezsun ien to  de s u s  r e s p e c t i v e s  
t a b l a s  f i t o s o c i o l ô g i c a s .
IXaS. E s t r u c t u r a  y a s p e c t o
No e s  f â c i l  e x p r e s a r  b re v e m e n te  e l  c ro m a tis rao  y p l a s t i c i d a d  de una 
cornunidad l i q u ê n i c a .  A s a b ie n d a s  de q u e d a rn o s  c o r t o s ,  nos hemos c e n id o  
s ô l o  a  l a  d e s c r i p c i o n  d e l  c o l o r  d o m in a n te  y a  l a  p r o p o r c i ô n  en que se  
p r e s e n t a n  l o s  d i s t i n t o s  b i o t i p o s .
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IX a6. V a r i a b i l i d a d
Nos r e f e r i m o s  a q u î  e s e n d  a im e n t  e a l a s  m o d i f ie  a d  ones  o b s e r v a d a s  en 
l a  c o m p o s i d o n  f l o r î s t i c a  de c a d a  a s o c i a c i o n  y en l a  d o ra in a n c ia  de s u s  
e s p e c i e S/ cuando  ocupa  m i c r o h a b i t a t  menos t î p i c o s  o i n t e r m e d i o s  con l o s  
de  o t r a  com unidad . En o c a s i o n e s  hemos j u s t i f i c a d o  e s t a  v a r i a b i l i d a d  como 
Q s ta d o s  d in â m ic o s  de  l a  a s o c i a c i o n ,  a d v i r t î e n d o  de antem ano l o  a v e n tu r a d o  
de  e s t e  c r i t e r i o  cuando  se  t r a t a  de com unidades  l i q u é n i c a s .  En g e n e r a l /  
l o s  e c o to n o s  o b s e rv a d o s  se  e x p r e s a n  m e d ia n te  l a  d e s c r i p c i o n  de 
s u b a s o c i a c i o n e s ,  i n d i c a n d o ,  p o r  s u p u e s t o ,  s u s  e s p e c i e s  d i f e r e n c i a l e s /  e l  
e c o to n o  que d e f i n e n  y  l o s  i n v e n t a r i o s  que  l a s  r e s p a l d a n .
IX a7 . V e g e ta c iô n  v a s c u l a r  en c o n t a c t e
En p r im e r  l u g a r ,  hacemos r e f e r e n d a  a a q u e l l a s  com unidades  de  p l a n t a s  
s u p e r i o r e s  que ocupan  b i o to p o s  s e m e ja n t e s  a l o s  de l a  a s o c i a c i o n  
l i q u ê n i c a  d e s c r i t a .  N a t u r a l m e n t e , se  t r a t a  en g e n e r a l  de  com unidades  
r u p î c o l a s ,  mas o menos f i s u r î c o l a s .  En segundo  l u g a r ,  se  m enciona  l a  
P o t e n c i a l i d a d  v e g e t a l  c l i m â t i c a  o e d â f i c a  en l a  que s u e l e  a p a r e c e r  l a  
com unidad l i q u ê n i c a ,  en un i n t e n t e  de s i s t e m a t i z a r  y d é f i n i r  l o s  
p r i n c i p a l e s  a m b ia n te s  v e g e t a l e s  de a l t a  m ontana  a l o s  c u a l e s  son 
s e n s i b l e s  t a n t o  l o s  l î q u e n e s  como l a s  p l a n t a s  s u p e r i o r e s .
S o lo  en e l  c a s o  de com unidades  l i q u é n i c a s  e s t r e c h a m e n te  d e p e n d ie n t e s  
de  l a  t r o f î a  ÇR a m a l in io n  c a p i t a t a e ) o de l a  c o m p o s ic iô n  m in e r a i  d e l  
s u s t r a t o  ( A c a r o s p o r io n  s i n o o i c a e ) ,  se  ha o m i t id o  su  r e l a c i o n  con l a  
v e g e t a c i ô n  v a s c u l a r  p o r  c a r e c e r  de a p e t e n c i a s  e c o l o g i c a s  comunes.
^Xa8. Leyenda de  l a s  t a b l a s  f i t o s o c i o l o g i c a s . *
En e l  a p a r t a d o  " t i p o  de r o c a "  y " p a i s a j e "  se  han  u s a d o  l a s  s i g u i e n t e s  
z b r e v i a tu r a s .*
T ip o  de roca.* g r . f . . *  G r a n i t o  f e l s i c o ;  g r .m .  .* G r a n i t o  m â f ic o ;  gr.Fe.* 
G r a n i t o  f u e r t e m e n te  o x id a d o  en s u p e r f i c i e ;  n.* n e i s ;  e s q .  .* S s q u i s t o s  mas o 
menos p i z a r r o s o s .
P a isa je .*  Ce.* C i r c o ;  Cb.* cum bre ;  Cd,* C u e rd a ;  CH.* C o l l a d o ;  Cr.* c r e s t a ;  
L.* la d  e r a ;  P.* p a r e d  ; V.* Fbndo de  v a l l e  ; E sp . .* e s p o lo n .
iX b. O rd e n a c io n  de l o s  s i n t a x o n e s  t r a t a d o s .*
Se r e a i i z a  segun  e l  s i g u i e n t e  esquema sin taxonom ico .*
C l .  RHIZOCARPETEA GEOGRAPHICI M a t t i c k  1951 em. W ir th  1980
O rd . A c a r o s p o r e t a l i a  s i n o p i c a e  C re v e ld  1981
A l .  A c a r o s p o r io n  s i n o p i c a e  W ir th  ex Jam es & a l .  1977
1. As. R h iz o c a rp o  n o r v e g ic a e - A c a ro s p o r e tu m  s i n o p i c a e  C re v e ld  1981
2. As. R h iz o c a rp o  f u r f u r o s a e - H y m e n e l i e tu m  o c h r a c e a e  a s .  nova
O rd . R in o d in o  c o n f r a g o s e - X a n t h o r i e t a l i a  e l e g a n t i s  C re v e ld  1981 
A l .  R h iz o c a r p o -X a n th o r io n  C re v e ld  1981
3. As. L e c i d e l l o  s t i g m a t e a e “ X a n th o r ie tu m  s o r e d i a t a c e  C re v e ld  1981 
A l .  D im e le n io n  o r e i n a e  C re v e ld  1981
4. As. U m b i l i c a r io  d e c u s s a t a e - S p o r a s t a t i e t u r a  t e s t u d i n e a e  C re v e ld  1981
5. As. A c a ro sp o re tu m  o x y to n a e  W ir th  ex W ir th  1980
O rd . P h y s c i e t a l i a  c a e s i a e  M a t t i c k  1951 em. C re v e ld  1981 
A l.  R a m a lin io n  c a p i t a t a e  P re y  1923
6. R am alinetum  c a p i t a t a  F re y  1923
6a . s u b a s .  P a rm e l ie to s u m  in fu m a ta e  s u b a s .  nova
7. As. Hypogymnio a t r o f u s c a e - J m b i l i c a r i e t u m  n y l a n d e r i n a e  a s .  nova 
7a . s u b a s .  hypogym nietosum  i n t e s t i n i f o r m i s  s u b a s .  nova
O rd . U m b i l i c a r i e t a l i a  v e l l e a e  C re v e ld  1981
A l.  U m b i l i c a r io n  h i r s u t a e  C e m o h o rs k y  & Hadac 1944
8. As. U m b i l i c a r ie tu m  c r u s t u l o s o - v e l l e a e  C re v e ld  1981
9. As. U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u lo s o - s p o d o c h o a e  a s .  nova
O rd . R h i z o c a r p e t a l i a  a l p i c o l a e  C re v e ld  1981 
A l.  R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e  Klem ent 1955
10. As. R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  F re y  1922
ÎOa. s u b a s .  l e c i d e e t o s u m  l a c t e a e  W ir th  1972 c o r r .
10b . s u b a s .  l e c a n o re to s u ra  s p h a e r o s p o r i  s u b a s .  nova 
lO c . s u b a s .  r h iz o c a r p e to s u m  s p h a e r o s p o r i  s u b a s .  nova 
lO d. s u b a s .  l e c i d e e t o s u m  l e u c o t h a l l i n a e  s u b a s .  nova
Î 1 .  As. B e l lm e re o  a l p i n a e - U m b i l i c a r i e t u m  d e u s t a e  ( F re y  ex X alb  1970)
C re v e ld  1981 nom. m ut.
Î 2 .  As. L e c id e o  l e u c o t h a l l i n a e - B e l l m e r e e t u m  a l p i n a e  a s .  nova
13. As. S p o r a s t a t i o  p o ly sp o ra e -H y p o g y m n ie tu m  i n t e s t i n i f o r m i s  a s .  nova 
Î 3 a .  s u b a s .  u m b i l i c a r i e to s u m  d e u s ta e  s u b a s  nova
O rd . U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  O b e r d o r f e r  ex Hadac 1944 em. C r e v e ld  
1981
A l.  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e  Gams 1927 ex C r e v e ld  1981
14. As. U m b i l i c a r ie tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  ( F r i e s  1933) C re v e ld  1981 
i 4 a .  s u b a s .  l a s a l l i e t o s u m  h i s p a n i c a e  s u b a s .  nova
15. As. L ecano ro  r u p i c o l a e - L a s a l l i e t u m  h i s p a n i c a e  a s .  nova 
i 5 a .  s u b a s .  c a n d e l a r i e l l e t o s u m  c o r a l l i z a e  s u b a s .  nova
16. As. L a s a l l i o  h i s p a n i c a e - P a r m e l i e t u m  s t y g i a e  a s .  nova 
16a . s u b a s .  r a m a l in e to s u m  po lym orphae  s u b a s .  nova
17. As. S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e  F re y  1922 nom. mut.
17a . s u b a s .  l e c id e e to s u m  p a u p e r c u la e  s u b a s .  nova
18. As. S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e  F re y  1922 nom. mut.
I 8 a .  s u b a s .  b e l lm e r e e to s u m  a l p i n a e  s u b a s .  nova
A l.  U m b i l i c a r io n  h a v a a s i i  C re v e ld  1981
J-9. As. U m b i l i c a r ie tu m  l e i c o c a r p o - h a v a a s i i  a s .  nova
20. As. U m b i l i c a r ie tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s  F re y  1933
21. As. U m b i l i c a r ie tu m  s u b g la b r a e  a s .  nova
21a . s u b a s .  l a s a l l i e t o s u m  h i s p a n i c a e  s u b a s .  nova
A l.  Crocynio-H ypogym nion  p h y so d é s  W ir th  ex D a n i e l s  1975
22. As. U m b i l i c a r io  c y l i n d r i c a e - P a r m e l i e t u m  o ra p h a lo d is  (F re y  1933)
C re v e ld  1981
-C o m p le jo  s in ta x o n o m ic o  "A c a ro sp o re tu m  c h lo r o p h a n a e " -
IX c. C o n s i d e r a c io n e s  s o b re  l a  a p l i c a c i o n  d e l  m etodo f i t o s o c i o l o g i c o  en e l  
e s t u d i o  de l a s  co raun idades  l i q u e n i c a s  sax aco las .*
La d e s c r i p c i o n  de a s o c i a c i o n e s  en e l  e s t r a t o  l i q u e n i c o  que de  form a 
mas o menos c o n t i n u a  r e c u b r e  l o s  ro q u e d o s  de  a l t a  m ontana , supone  una  
s e r i e  de d i f i c u l t a d e s ,  de d i s t i n t a  i n d o l e ,  en muchos c a s o s ,  a l a s  que 
p u e d a n  s u r g i r  en l a  f i t o s o c i o l o g î a  de  com unidades  v a s c u l a r e s ,  p o r  e l  
momento s o lo  p a r c i a l m e n t e  r e s u e I t a s .  P u e s to  que l o s  l i m i t e s  de un e s t u d i o  
o i e n t i f i c o  quedan  d e f i n i d o s ,  en g r a n  p a r t e ,  p o r  l o s  de l a  p r o p i a  
m e t o lo g i a  e m p le ad a ,  querem os e x p o n e r  a q u i ,  en o rd e n  a f a c i l i t e r  l a  
d i s c u s î o n  y  c r i t i c a  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  l o s  mas s i g n i f i c a t i v e s  
e n c o n t r a d o s  en  l a  u t i l i z a c i o n  d e l  m êtodo f i t o s o c i o l o g i c o  p a r a  l a  
c a r a c t e r i z a c i o n  de  l a s  com un idades  l i q u e n i c a s  s a x i c o l a s .
1. D e l i m i t a c i o n  d e l  a r e a  de  i n v e n t a r i o .
L as  d i s t i n t a s  s u p e r f i c i e s  de un ro q u ed o  pueden  d a r  l u g a r  a i n f i n i t é s
c o m b in a c io n e s  de e x p o s i c i o n  a i n c l i n a c i o n ,  t o d a s  a l l a s  s u p u e s ta m e n te
i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  f l o r a  l i q u e n i c a  dada  l a  i n e x i s t e n c i a  de s u e l o  c a p a z  
de  e s t a b i l i z a r  y p r o m e d ia r  l o s  f a c t o r e s  c l i m â t i c o s .  En e s t e  s e n t i d o ,
t a m b ie n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  c o m b i n a t o r i a s  e n t r e  l a s  a s p e c i e s  que c o h a b i t a n  
en  d e te r m in a d o  ro q u ed o  se  m u l t i p l i c a n  i n d e f i n i d a m e n t e . P o r  e s o ,  en
n u e s t r a  o p i n i o n ,  l a  d e l i m i t a c i o n  d e l  a r e a  de  i n v e n t a r i o  no debe  b a s a r s e  
t a n t o  en l a  c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  como en l a  p r e v i a  d e f i n i c i o n  de l o s  
m i c r o h â b i t a t  mas r e p r e s e n t a t i v e s .
P a r a  e l l o  hemos t e n î d o  en  c u e n ta  un a  s e r i e  de  f a c t o r e s  que en  g r a n  
p a r t e  c o in c i d e n  con l o s  e x p u e s to s  p o r  o t r o s  a u t o r e s  que han t r a b a j a d o  
s o b re  com unidades  r e p i c o l a s  v a s c u l a r e s  (D a v is  1951, Heywood 1952, 
R i v a s - M a r t î n e z ,  1960 , R i v a s - M a r t î n e z  & a l .  1984) y l i q u e n i c a s  ( P re y  1922, 
W ir th  1972, C re v e ld  1 9 8 1 ) ,
a)  E x p o s i c io n  (e n  l o s  8 s e c t o r e s ) .
b) a n g u lo  de i n c l i n a c i o n .
c) C a n t id a d  de  l u z  ( d e p e n d i e n t e  en  g e n e r a l  de l o s  dos  a n t e r i o r e s ) .
d) I n s o l a c i o n .
®) V ie n to ,
■f) P r e s e n c i a  d e  agua  de  e s c o r r e n t î a .
g) E x p o s ic io n  a l a  I l u v i a .
b) P r e s e n c i a  y d u r a c i b n  de c u b i e r t a  n i v a l .
Los i n v e n t a r i o s  f u e r o n  tornados u n ic a m e n te  en l o s  m i c r o h â b i t a t s  
s e l e c c i o n a d o s  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no son s in o  a lg u n o s  de l o s  p o s i b l e s  en 
e l  a m b ia n te  r u p i c o l a  de l a  a l t a  m on tana .
E l  p ro b le m a  d e l  a r e a  minima e s  en e s t e  c a s o  poco r e l e v a n t e ,  p u e s  en 
g e n e r a l  c o i n c i d e  con l a  s u p e r f i c i e  de  c a d a  m i c r o h â b i t a t .
Es  i n d u d a b le  que  e s t a  m e to d o lo g ia  e n t r a n a  un a l t o  g rad o  de 
s u b j e t i v i d a d  y a b s t r a c c i o n ,  p r e te n d e m o s  s im p lem e n te  que e s t a  s u b j e t i v î d a d  
se  a  c o h e r e n t e  con  d e t e r m i n a d a s  p r e m i s a s  y que  e l  n i v e l  de  a b s t r a c c i o n  no 
s u p e r e  e l  que p e r m i t e  n u e s t r o  c o n o c im ie n to  a c t u a l  s o b re  l a  v a r i a b i l i d a d  y 
d i s t r i b u c i o n  de l a  f l o r a  l i q u e n i c a .
Esperem os que en un p l a z o  no dem as iad o  l a r g o ,  e s t a  t e o r i z a c i o n  s o b re  
l a s  com unidades  l i q u e n i c a s  o ,  e x p re s a d o  de o t r a  fo rm a ,  l a  mâs o menos 
d e t a l l a d a  e x p o s i c i o n  d e  h i p ô t e s i s  de carapo, s e a  exam inada  d e s d e  e l  â n g u lo  
de l a  i n v e s t i g a c i o n  e c o f i s i o l o g i c a .
2. E l e c c i o n  de  c a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s
P u e s to  que hemos p a r t i d o  p a r a  l a  toma de i n v e n t a r i o s  de una  s e l e c c i o n  
p r e v i a  de m i c r o h â b i t a t ,  l a  c a l i f i c a c i o n  de  c i e r t a s  e s p e c i e s  como 
c a r a c t e r i s t i c a s  o d i f e r e n c i a l e s  de un s i n t â x o n ,  d eb e  e n t e n d e r s e  como 
r e f e r i d a  mâs b i e n  a l  m i c r o h â b i t a t  que o c upan . Es d e c i r ,  s e r i a n  e s p e c i e s  
c a r a c t e r i s t i c a s  o d i f e r e n c i a l e s  de  d e te r r a in a d a  e s t a c i o n .  8 u e l e  t r a t a r s e  
de t â x o n e s  e s t e n o i c o s ,  de  e c o l o g i a  y  d i s t r i b u c i o n  c o i n c i d e n t e  con l a  d e l  
s i n t a x o n  que c a r a c t e r i z a n  ( e s p .  c a r a c t e r i s t i c a s )  o b i e n  de o t r o s  mas 
a m p l io s ,  p e r o  u t i l i s a b l e s  p a r a  s e p a r a r  s i n t â x o n e s  p ro x im o s  ( e s p e c i e s  
d i f e r e n c i a l e s ) .
d . La f i t o s o c i o l o g i a  en l a  d e s c r i p c i o n  d e l  p a i s a j e  l i q u e n i c o  r u p e s t r e .
E v id e n te m e n te ,  l a s  22 a s o c i a c i o n e s  d e s c r i t a s  en e s t e  t r a b a j o  no 
e x p r e s a n  to d a  l a  v a r i a b i l i d a d  r e a l  de  l a  v e g e t a c i o n  s a x ic o  l a  en e l  
S i s te m a  C e n t r a l .  Es mâs, l a s  com unidades  i n t e r m e d i a s  o t r a n s i t o r i a s  
Pueden o c u p a r  en o c a s i o n e s  una  s u p e r f i c i e  m ayor que l a s  d e f i n i d a s  en 
e s t e s  s i n t â x o n e s .  E l l o  e s  c o n s e c u e n c ia  de l a  s e l e c c i o n  p r e v i a ,  a n t e s  
c o m e n ta d a ,  de  s i t u a c i o n e s  e c o l o g i c a s  muy p r é c i s a s ,  a v e c e s  i n c l u s o  
e x c e p c i o n a l e s .  E s t e s  22 s i n t â x o n e s  s i n t e t i z a n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , l a s  
p r i n c i p a l e s  d i s c o n t i n u i d a d e s  o b s e r v a d a s  en e l  e s t u d i o  d e l  p a i s a j e  
l i q u e n i c o  s a x î c o l a ,  l o  que p o d r i a  e n t e n d e r s e  ta m b ie n  como l a s  p r i n c i p a l e s  
t e n d e n c i e s  d in â m ic a s  en e s t a  v e g e t a c i o n  o como su  r e s p u e s t a  t r e n t e  a 
d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  e c o l o g i c a s  de l a  a l t a  m on tana .
a n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  r i t o s o c i o i o g i a  t i e n e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  un 
enorme v a l o r  s i n t e t i c o  y  p r e d i c t i v o ,  l o  c u a l  nos  ha o e r m i t i d o  i n t r o d u c i r  
un p r i n c i p i o  de o o r r e l a c i o n  e n t r e  l a  t o p o g r a f i a  enorm emente c o m p le ja  de 
l a  a l t a  m on tana  y l a  v e g e t a c i o n  l i q u e n i c a  s a x i c o l a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  
r e p e t i c i o n  de  i n v e n t a r i o s  en b i o t o p o s  s i m i l a r e s  a  l o  l a r g o  de un a m p l io  
t e r r i t o r i o  ha  c o n t r i b u i d o  enorm em ente a l  ra e jo r  c o n o c im ie n to  de  l a  
a u t o e c o l o g î a  de  a lg u n a s  e s p e c i e s .
4. S i s t e m a t i c a  de l a s  com unidades l i q u e n i c a s  s a x i c o l a s
Ena d i f i c u l t a d  a d i c i o n a l  en e s t a  i n v e s t i g a c i o n  ha  s id o  l a  f a l t a  de 
a c u e r d o ,  t a n t o  en  e l  c o n c e p to  de a s o c i a c i o n  como en l a  o r d e n a c io n  
s in t a x o n o m ic a ,  e n t r e  l o s  a u t o r e s  que se  han  ocupado d e l  e s t u d i o  de e s t a s  
c o m u n id ad es .  P a r a  a lg u n o s ,  l a  a s o c i a c i o n  t i e n e  un s e n t i d o  muy a m p l io ,  
a s im i l a n d o s e  c a s i  a  l a  a l i a n z a  ( F re y  1922, 1933/ E lem en t 1 9 5 5 ) ,  o t r o s
s o s t i e n e n  un c o n c e p to  mucho mas r e s t r i c t i v e  ( C r e v e ld  1 9 8 1 ) .  En o c a s i o n e s ,  
l a s  com unidades  l i q u e n i c a s  han  s i d o  e s t u d i a d a s  p o r  e l  s i s t e m a  de  s i n u s i a s  
(Wi r t  h 1 9 7 2 ) ,  l o  que en l î q u e n e s  e s  t a n t o  como d é f i n i r  a s o c i a c i o n e s  
d i s t i n t a s  p a r a  c a d a  uno de  l o s  b i o to p o s  que fo rm an  e l  e s p e c t r o  b i o l o g i c o  
de  una  com unidad . C re v e ld  (o .  c . )  l a s  ha t r a t a d o ,  s i n  em bargo , de form a 
g l o b a l .  En l a s  t a b l a s  10-12, exponemos l o s  p r i n c i p a l e s  esquem as 
s in ta x o n ô m ic o s  p r o p u e s t o s  p a r a  l a s  com unidades  l i q u e n i c a s  e p i l a t i c a s ,
E o s o t r o s  hemos t r a t a d o  de m a n te n e r ,  a  p e s a r  de  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  
f l o r î s t i c a s ,  e l  esquema de  C re v e ld  (o .  c . ) ,  i n t r o d u c i e n d o  novedades
U nicam en te  a  n i v e l  d e  a s o c i a c i o n  y  s u b a s o c i a c i o n .  L a s  p r e m i s a s  e c o l o g i c a s  
que segun  e s t e  a u t o r  s o s t i e n e n  l o s  s i n t â x o n e s  de m ayor r a n g o ,  nos 
P a r e c e n ,  en g e n e r a l ,  muy a d e c u a d a s  p a r a  l a  o r d e n a c io n  de l a s  com unidades 
s a x i c o l a s  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  c reem os que l a  p r o l i f e r a c i ô n  de  esquem as 
s in ta x o n ô m ic o s  d i s t i n t o s  a  p a r t i r  d e  t e r r i t o r i e s  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d o s ,  
c o n t r a d i c e  l a  a m p l ia  d i s p e r s i o n  de l a  m a y o r îa  de l a s  e s p e c i e s  l i q u e n i c a s  
Ee a l t a  m on tana , l o  que en u l t i m o  e x t r e m e  r e p r e s e n t a r î a  e n g r o s a r  l a  ya  
l a r g a  l i s t a  de  s in o n i m ia s  s in t a x o n ô m ic a s .
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P a rm e l ie tu m  m o l l i u s c u l a e  
P a rm e l ie tu m  c o n s p e r s a e
U m b i l i c a r ie tu m  h i r s u t a e  
U m b i l i c a r ie tu m  d e u s t a e  
U m b i l i c a r ie tu m  c y l i n d r i c a e  
U m b i l i c a r ie tu m  m y c ro p h y l la e  
U m b i l i c a r ie tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s  
P a rm e l ie tu m  o m p h a lo d is
B i a t o r e l l e t u m  c i n e r e a e  
B i a t o r e l l e t u m  t e s t u d i n a e a e  
R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  
P so re tu m  c o n g lo m e ra ta e  
L ec id ee tu m  o b s c u r i s s i m a e
L e c id e e tu m  c r u s t u l a t a e  
L ec id e e tu m  s o r e d i z a r  
P e r t u s a r i e t u m  c o r a l l i n a e  
B e l lo n i e tu m  r u s s u l a e  
C oenogonium -R acodie tum  r u p e s t r e  
B ia to r e tu m  l u c i d a e  
A c a ro sp o re tu m  c h lo r o p h a n a e
A s p i c i l i e t u m  c i n e r e a e  
A c a ro sp o re tu m  s i n o p i c a e  
B u e l l i e tu m  s p u r i a e
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Ram alinetum  c a p i t a t a e  
R inod ine tum  o r e i n a e  
A ca ro sp o re tu m  o x y to n a e
U m b i l i c a r ie tu m  d e u s t a e  
U m b i l i c a r ie tu m  c y l i n d r i c a e  
U m b i l i c a r ie tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s  
Pe r tu sa rio -H aem atom m etum
R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  
L e c id ee tu m  o b s c u r i s s i m a e  
L ec idee tum  k o c h ia n a e
A caro sp o re tu m  s i n o p i c a e  
L ecanore tum  e p a n o ra e  
A ca ro sp o re tu m  c h lo r o p h a n a e
A s p i c i l i e t u m  c i n e r e a e  
B u e l l i o - R h iz o c a r p e tu m  
L ecanore tum  s o r d i d a e  
C a n d e l a r i e l l e t u m  c o r a l l i z a e  
P a rm e l ie tu m  t a r a c t i c a e  
L ecano re tum  a r g o p h o l i d i s  
L e c id e l l e t u m  c a r p a t h i c a e  
A s p i c i l i e t u m  s e r p e n t i n i c o l a e
P e r t u s a r i e t u m  l e u c o s o r o - f l a v i c a n t i s  
U m b i l i c a r ie tu m  h i r s u t a e  
U m b i l i c a r ie tu m  m urinae  
L a s a l l i e t u m  p u s t u l a t a e
L ec id e e tu m  c r u s t u l a t a e  
L ec id e e tu m  l i t h o p i l a e  
P e r t u s a r i e t u m  c o r a l l i n a e
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Ochrolschio-Hypogymnietum i n t . 
ü m b ilica r io  hyp. -Parmelietum c e n tr if ,
Parmelio ornph.-Bryorietum ch alyb . 
Parmelietum orapha.-saxat. 
Sphaerosphoro fr a g . -Parmelietum omph.
U m bilicarietum  prob. -Hyperboreae 
Parm elio stygiae-Pseudephebetum  pub,
U m bilicarietum  h a v a a sii 
UmbilicarieTum c in e r e o r u fe sc e n t is  
Orphniosporo-ümbilicarieTuir. r ig .  
R hizocam c inaensis-OrDhniosDoret'om a;
c, a,' 
L  r ; Rhizocarpezum a lp ic o la e
Lecanorc a i e . -U m bilicarietum  deustae
a;
>
Uüibilicarieruïïî c r u sr u lo sc -v e l ie a e  
Rhizocaroc sohaer.-üm bilicarierun;
E a  
as ü
Ramalinetum polymorphae 
Rinodino c a c . -L a sa llie tu m  p u st. 
U m bilicarietum  n y l. 
Um bilicarietum  a r c t .
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m m
y Lecanoretum epan.Rhizocarpo norv.-A carosporetum  s in .
l i
R hizoplaco c h r y s . -Dimelaenetum or. 
ü m b ilicar io  d e c c . -S porastatierum  t e s t .  
Lecanoro c a v ic . -Acarosporetum chloroph.
Su ellio -X anth orietum  e le g a n t is  
L ec id e llo  s t ig m . -Xanthorietum sor.
CAPITULO X. FITOSOCIOLOGIA
M a t t i c k ,  1951, e m .W ir th ,  1980.
S i n .  U m b i l i c a r i e t e a . Hadac, 1962, R h i z o c a r p e t a l i a ,  K lem etn ,  1950.
-  Tâxones c a r a c t e r î s t i c o s  en Noruega C r e v e ld ,  1981).• R h iz o c a ro o n 
g e o g ra p h ic u m , Lee ano r a  p o l y t  r o p a , L e c an o ra  b a d i a , L e c an o ra  i n t r i c a t a , 
P a m e l i a  d i s  j u n t a , R h iz o c a ro o n  r i p a r i u m .
T âxones  c a r a c t e r i s t i c a s  en Europa C en tra l .*  E lem en t (1955) y W ir th  (1 9 7 2 ) /  
R h iz o c a ro o n  g e o g ra o h icu m , L e c an o ra  o o l y t r o o a ,  L e c an o ra  b a d ia .  L e c id e a 
l a c t e a . E lem ent (o .  c . ) /  L e c an o ra  i n t r i c a t a ,  R h iz o c a ro o n  b a d io a t ru m ,  Rh. 
o b s c u ra tu m ,  Rh. p o l y c a r p o n . W ir th  (o .  c .  ) ;  A c a ro sp o ra  f u s c a t a ,  L e c an o ra  
a t r a ,  P e r t u s a r i a  c o r a l l i n a .
T âxones  c a r a c t e r î s t i c o s  de Espana m e r i d i o n a l  (Egea  1980 in id . ) .*  
R h iz o c a ro o n  g e o g ra o h icu m , A c a ro so o ra  f u s c a t a ,  L e c an o ra  o o l y t r o p a ,  L. 
a t r a ,  O im elaena  o r e i n a , C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a ,  P h v s c ia  m a g n u s s o n i i .
T âxones  c a r a c t e r î s t i c o s  en e l  S i s te m a  C en tra l .*  R h iz o c a ro o n  geog rap h icu m , 
L e c a n o ra  p o l y t  r o p a , U m b i l i c a r i a  c y l i n d r i c a ? ,  C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a ,  
P r o t o p a r m e l i a  rh o m b o s p o re a .
D iscusion .*  La g r a n  a m p l i tu d  e c o l o g i c a  y c o r o l o g i c a  de l a  c l a s e  
R h i z o c a r p e t e a  g e o g r .  ha dado l u g a r  a  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  
s in ta x o n ô m ic o s  segun  l o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  que l a  han e s tu d i a d o  en 
p r o f u n d i d a d .  En su  d e s c r i p c i o n  o r i g i n a l ,  M a t t i c k ,  1951, c o n s id e r a b a  t r e s  
ordenes.* L e p r a r i e t a l i a ,  U m b i l i c a r i e t a l i a  y N e u r o p o g o n e ta l i a  nom. i n v .  
W ir th  (19 7 2 ,  1 9 8 0 ) ,  s é p a r a  l a  c l a s e  L e p r a r i e t e a  y d e n t r o  de R h iz o c a r o e te a  
d e s c r i b e  c u a t r o  o r d e n e s  R h i z o c a r p e t a l i a  o b s c u r a t a e ,  A s p i c i l i e t a l i a  
g i b b o s a e ,  U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  y P a r m e l i e t a l i a  s a x a t i l i s . E s t a  
s u b d i v i s i o n  v i e n e  j u s t i f i c a d a  o o r  l a  t r o f î a  ( c e r c a n î a  a i  s u e lo )  
( R h i z o c a r p e t a l i a  o b s c . ) ,  t e r m i c i d a d  ( A s o i c i l i e t a l i a  g i b b . ) ,  c r i o f i l i a  
( U m b i l i c a r i e t a l i a  c v l . )  o co m p o s ic iô n  b r i o l i q u e n i c a  y e p i f i t i s m o  e v e n t u a l  
( P a r m e l i e t a l i a  s a x . ) .  Mâs r e c i e n t e m e n t e ,  C re v e ld  (1981) d i f e r e n c i a  
dos s u b c l a s e s ,  segun  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  s u s t r a t o ,  
S p o r a s t a t i o - P s e u d e p h e b e n e a , C re v e ld  1981 ( s u s t r a t o s  r i c o s  en m i n é r a l e s ,  a 
v e c e s  a lg o  c a r b o n a t a d o s ) y P a r m e l i o - C e t r a r i e n e a  ( s u s t r a t o s  p o b r e s ) .  
Veanse tablas 10, 11 y 12.
an n u e s t r o  t e r r i t o r i o  no e s  p o s i b i e  m a n te n e r  l a s  s u b c l a s e s  ae  c r e v e l d  
(o .  c . ) ,  d e b id o  a que s u s  e s o e c i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  ( B u e l l i a  a e t h a l e a
s .  1 . /  S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a ,  L e p r a r i a  n e g l e c t a ,  P a r m e l ia  s t v g i a ,
R h iz o c a ro o n  b a d io a t ru m ,  U m b i l i c a r i a  p o l y p h y l l a ) , t i e n e n  un com port  a m ie n to  
b a s t a n t e  a u r i o i c o ,  s i n  m a n i f e s t a r  e s p e c i a i e s  p r e f e r e n c i a s  p o r  s u s t r a t o s  
T 'a f ic o s  ( r i c o s  en m in é r a l e s  o s c u r o s )  o f i l s i c o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s ig u i e n d o  a W ir th  ( o .  c . ) ,  d i f î c i i m e n t e  podemos
a s m i l i a r  l a  v a r i a b i l i d a d  f i t o s o c i o l o g i c a  e n c o n t r a d a  a p r a c t i c a m e n t e  un 
s o l o  o r d e n ,  U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e , que s e r i a  e l  q u e ,  segun e s t e  
a u t o r ,  c o r r e s p o n d e r î a  a n u e s t r a s  c o m u n id ad es ,  d a d a s  su s  c a r a c t e r i s t i c a s
f l o r î s t i c a s  y e c o l o g i c a s  de a l t a  m on tana .
N o s o t ro s  reconocem os fu n d a m e n ta im e n te  c in c o  g ru p o s  de com unidades 
l i q u e n i c a s  c l a r a m e n te  d i f e r e n c i a d a s  f l o r î s t i c a m e n t e .*
e )  C o m u n id a d e s  m e t a l î c o l a s  ( f e r r î c o l a s ) .
b) Com unidades o m i t o c o p r o f i i a s  ( t a n t o  o m b r o f i l a s  como o m b ro fo b a s ) .
c )  C o m u n id ad es  d e  e s c o r r e n t î a s  r e m p o r a l e s .
d) Com unidades c h i o n o f i l a s .
e) Comunidades c h io n o f o b a s .  Las c u a i e s  pueden r e l a c i o n a r s e  en su 
mayor p a r t e  con l o s  o r d e n e s  r e c o n o c id o s  p o r  C re v e ld  (o .  c . ) f
A c a r o p o r e t a l i a  s i n o p i c a e , C r e v e ld  1981.
b) P h y s c i e t a l i a  c a e s i a e  ( M a t t i c k ,  1 9 5 1 ) ,  C r e v e ld ,  1981,
R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a , C r e v e ld ,  1981.
c)  U m b i l i c a r i e t a l i a  v e l l e a e , C r e v e ld ,  1981.
(3) R h i z o c a r p e t a l i a  a l o i c o l a e , C r e v e ld ,  1981.
e )  U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  ( O b e r d o r f e r  ex Hadac i n  X i ik a  & 
Hadac, 1 9 4 4 ) ,  C r e v e ld ,  1981.
La c a r a c t e r i z a c i o n  f l o r î s t i c a  de l a  c l a s e  R h i z o c a r p e t e a , r é s u l t a  
t am b ie n  b a s t a n t e  p r o b l e m â t i c a .  So lo  dos t â x o n e s  son r e c o n o c id o s
unânim em ente  como c a r a c t e r î s t i c o s  de e s t a  c lase .*  R h iz o c a rp o n  g eog raph icum  
y L e c a n o ra  p o l y t r o p a . N o s o t ro s  hemos e n c o n t r a d o  que c i e r t o s  t â x o n e s  
f e p u t a d o s  como c a r a c t e r î s t i c o s  de c l a s e  en Europa C e n t r a i  y N oruega
t i e n e n  en e l  S i s te m a  C e n t r a i  una e c o l o g i a  mâs r e s t r i n g i d a .*  L e c an o ra
( P r o t o p a r m e l i a )  b a d i a  v iv e  con p r e f e r e n c i a  en com unidades de 
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  o Rimod i n o - X a n t h o r i e t a l i a .  L e c id e a  l a c t e a  
ocupa  p o s i c i o n e s  i n t e r m e d i a s  en c u a n to  a l a  p e rm a n e n c ia  de l a  c u b i e r t a  
n i v a l ,  no com port ân d o se  nunca n i  como muy c h i o n ô f i l a  n i  como muY
c h io n o f o b a ,  quedando p r a c t i c a m e n t e  e x c i u i d a  de lo s  e s p o lo n e s  
o m i t o c o p r o f i l o s .  L e c a n o re a  i n t r i c a t a  e s  un ta x o n  n i t r o f i l o  con una c l a r a  
o r e f e r e n c i a  p o r  com unidades  f u e r t e m e n te  c h i o n o f i l a s .  R h iz o c a ro o n  
b a d io a t ru m  se co m p o r ta  f un d am en ta im en te  como h i g r o f i l o .  A c a ro sp o ra  
f u s c a t a  m u e s t ra  una  c l a r a  o r e f e r e n c i a  o o r  l o s  p o s a d e r o s  de p a j a r o s .  
L e c a n o ra  a t r a  y P e r t u s a r i a  c o r a l l i n a  v iv e n  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en 
com unidades  de U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e .
En n u e s t r a  o p i n i o n ,  l a  p r o p u e s t a  de e n g lo b e r  t o d a s  l a s  com unidades  
l i q u e n i c a s  s a x i c o l a s  a c i d o f i l a s  no a c u â t i c a s  ( e x c l .  l î q u e n e s  
l e p r a r i o i d e s )  en una s o l a  c l a s e  f i t o s o c i o l o g i c a ,  r é s u l t a  hoy un t a n t o  
d e sm e su ra d a .  P ro b a b le m e n te  s é r i a  mâs i o g i c o  s e p a r a r  a i  menos l a s  
com unidades  m e d i t e r r â n e a s  o b a s a l e s  de l a s  a r t i c o - a l p i n a s ,  l o  c u a l  puede 
s o s t e n e r s e  so b re  una s o l i d a  base  f l o r î s t i c a .  De c u a l q u i e r  fo rm a , un nuevo 
p l a n t e a m i e n t o  de l a  c l a s e  R h i z o c a r p e t e a  d e b e r î a  c o n t a r  con l a  d i s c u s i o n  y 
a q u i e s c e n c i a  de l a  comunidad c i e n t î f i c a ,  p u e s  e l  numéro de s in o n i m ia s  
r é s u l t a  ya e x c e s i v o ,  s i  l o  comparamos con e l  numéro de a u t o r e s  y 
p u b l i c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  so b re  d i f e r e n t e s  s i n t â x o n e s  de l a  c l a s e  
Rhi z o c a r o e te  a .
Orden I  A c a r o s p o r e t a l i a  s i n o p i c a e  C r e v e ld ,  1981.
T ip o ,  A c a ro so o r io n  s i n o o i c a e  W ir th  ex James & a l .  1977) h o l o t i p o ) .
Ob se r  v a c i  one s ; De momento, e s t e  o rd en  c u e n ta  con una s o l a  a l i a n z a ,  aunque  
p o d r i a  e s t a r  j u s t i f i c a d a  l a  s e p a r a c i ô n  de l a s  com unidades  monta n a s  y 
c o i i n a s  c a r a c t r i z a d a s  p o r  l a  p r e s e n c i a  c o n s t a n t e  de R h iz o c aro o n  o e d e r i  
( H i l i t z e r ,  1923/ K u ta k ,  1966/ S c h a d e ,  1 9 3 2 -1934 /  W i r t h ,  1972/ E le m e n t ,  
1 9 5 5 ) ,  de l a s  a l p i n  a s  u o r o m e d i t e r r â n e a s ,  en  l a s  que  f a l t a  e s t a  e s p e c i e  
y ,  s i n  em bargo , p r e s e n t a n  B e l lm e re a  d i a m a r t a  y R h iz o c a rp o n  polycaroor*  
( C la u z a d e  & Roux, 1972 / C r e v e ld ,  1981/ Sancho , 1983, i n é d . ) .
-  C a r a c t e r i s t i c a s ,  e c o l o g i a  y d i s t r i b u c i o n ,  v e r  a l i a n z a .
A l i a n z a  l a  A c a ro a p o r io n  s i n o p i c a e  W ir th  ex  James & a l .  1977.
S in .  A c a ro so o r io n  f u s c a t a e ,  E le m e n t ,  1950, s e n su  E le m e n t ,  1955, p . min. p.
T ipO f A c a r o s p o r e tu m  s i n o p i c a e  H i i i t z e r ,  i l e c r o r i p o ; .
-  C a r a c t e r i s t i c a s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  A c a ro so o ra  s i n o p i c a e ,  T r e m o le c ia  
a t  r a t a ,  L e c id e a  l a p i c i da f o r .  o x y d a t a .
C a r a c t e r i s t i c a  en N oruega  ( C r e v e l d ,  1 9 8 1 ) ,  A c a ro sp o ra  s i n o o i c a ,  L e c id e a  
a t r o f u l v a ,  L e c a n o ra  h a n d e l i l .
C a r a c t e r i s t i c a s  en Europa  C e n t r a l  ( W ir th ,  1 9 7 2 ) ,  A c a ro so o ra  s i n o p i c a ,  
R h iz o c a ro o n  o e d e r i ,  R h iz o c a rp o n  f u r f u r o s u m ,  R h iz o c a rp o n  r i d e s c e n s ? ,  
S c o l i c io s o o r u m  umbrlnum?
” S c o i o g ia  y d i s t r i b u c i o n .  De a c u e rd o  con C re v e ld  (1981) y W ir th  (1 9 7 2 ) ,  
l a  a l i a n z a  comprende com unidades  de r o c a s  r i c a s  en m e t a l e s  p e s a d o s ,  con 
m ayor o menor p r e s e n c i a  de agua de e s c o r r e n t î a .  F e r r î c o l a ,  h e l i o f i l a ,  
f o t ô f i l a  ( h e l i ô f o b a )  a e s c i ô f i i a ,  anem ôfoba, a l g o  s u s t r a t o h i g r o f i l a /  
o m b r ô f i l a  a om brôfoba .
E l  c o n te n i d o  en m e t a l e s  p e s a d o s  de l a s  r o c a s  de s i l i c a t o s  e s  un 
f a c t o r  d i s c r i m i n a n t e  p a r a  l a s  com unidades l i q u e n i c a s  c a s i  d e l  mismo rango  
que e l  c o n te n id o  en c a r b o n a t o s ,  como pone de m a n i f i e s t o  l a  p r e s e n c i a  de 
e s p e c i e s  muy s e l e c t i v a s ,  a u s e n t e s  en c u a l q u i e r  o t r o  b i o to o o .  L as  r o c a s  
m â f i c a s  pueden  c o n t e n e r  d i v e r s o s  m e ta le s  (F e ,  Zn, Cu, C r, e t c . ) ,  e n t r e  
e l l o s ,  e s  e l  Fe e l  que se  p r é s e n t a  en m ayor p r o p o r c i ô n  y e l  que p a r e c e  
mas d e t e r m i n a n t s  p a r a  l a  f l o r a  l i q u e n i c a .  En lo s  a n â l i s i s  de  t a l o s  
l i q u e n i c o s  m e t a l î c o l a s  ta m b ie n  e s  e s t e  e l  m é ta l  que p a r e c e  en mayor 
P r o p o r c iô n  (Lange & Z i e g l e r ,  196 3 ) .
Cabe p r e g u n t a r s e  s i  l o s  l î q u e n e s  m e t a l î c o l a s  n e c e s i t a n  l o s  m e t a l e s  p a r a  
v i v i r ,  o s i  s e n c i l l a m e n t e  r e s i s t e n  m a jo r  que o t r o s  su p r e s e n c i a .  Segun 
l o s  i n v e s t i g a d o r e s  que  mâs han  t r a b a j a d o  s o b re  e l  tem a (Lange & Z i e g l e r ,  
1 9 6 4 ) ,  e s t a  u l t i m a  p a r e c e  s e r  l a  e x p l i c a c i ô n  a d e c u a d a .  Se exponen  t r e s  
fo rm a s  de  r e s i s t e n c i a  a l o s  m e t a l e s ,
1 /  R e s i s t e n c i a  p l a s m â t i c a
2 /  E nm ascaram ien to  en l a s  c a d e n a s  m e t a b ô l i c a s  de l o s  io n e s  m e t â l i c o s  
v e n e n o s o s .
3 /  P r i v a c i ô n  a l o s  i o n e s  m e t â l i c o s  de lo s  c e n t r o s  de r e a c c i ô n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  dado que e l  Fe ,  en muehas o c a s i o n e s ,  e s t â  com binando 
en fo rm a de s u l f u r o s ,  e s  p o s i b i e  que se de l a  s i g u i e n t e  r e a c c i ô n  en 
o r e s e n c i a  de a g u a .
2FeSt + 70% + 2 H ; 0 ------------ 2S0* + 2FeS0^
A su  v e z ,  e l  s u l f a t o  puede e x i d a r s e  dando Fe ( 0 )g . T a n to  e s t e  
com pues to  como e l  SOv Hj. a c i d i f i c a n  mucho l a  s u p e r f i c i e  de l a  r o c a ,  
a l c a n z â n d o s e  v a l o r e s  de pH c e rc a n o s  a 3. ( W i r th ,  o . c . ) .
E s t a  e l e v a d a  a c i d e d  p o d r i a  s e r  t a m b i e n  uno de  l o s  p r i n c i p a l e s  
f a c t o r e s  l i m i t a n t e s  en l a  l o c a l i d a d .
En n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  l a  a l i a n z a  ha s id o  l o c a l i z a d a  t a n  s o l o  en e l  
p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  g r e d e n s e .  En Europa ( e x c l .  Europa  m é r i d i o n a l ) ,  e s  
c o n o c id a  de l o s  p i s o s  m o n tan o , s u b a lp in o  y a l p i n o  (C re v e ld  o . c , ) .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  Las com unidades  l i q u e n i c a s  
f e r r î c o l a s  f u e r o n  e s t u d i a d a s  p o r  o r im e r a  vez  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  
f i t o s o c i o l o g i c o  p o r  H i l i t z e r  ( 1 9 2 3 ) ,  que p ro o o n e  A c a ro so o ra  s i n o p i c a ,  
R h iz o c a rp o n  o e d e r i ,  L e c id e a  s i l a c e a ,  L e c a n o ra  e p a n o ra  y L e c an o ra  k u t a k i i  
como e s p e c i e s  c a r a c t e r i s t i c a s .  E s ta  l i s t a  as  a m o l ia d a  p o r  K utak  (1926) 
con A c a ro s o o ra  o e l i s c y p h a  (= A. m o n ta n a ) y T r e m o le c ia  a t r a t a  y p o r  Schade 
(1 9 2 3 -1 9 3 4 )  con R h iz o c a ro o n  s o r e d iosum  y Rh. f u r f u r o s u m . E lem en t  (1955) 
m a n t ie n e  b a s ic a m e n te  e s t a  c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a .  W ir th  (1 9 7 2 ) ,  r e a l i z a  
una a m p l ia  d i s c u s i ô n  s in ta x o n ô m ic a  y e c o l ô g i c a  d i s t i n g u i e n d o  dos 
a s o c i a c i o n e s  en e s t a  a l i a n z a ,  L ecano re tum  e p a n o ra e  ( c h io n ô f o b a ,  
o m b rô fo b a ,  s i t u a d a  s o b r e  p a r e d e s  y e x t r a p lo m o s  o r i e n t a d o s  a l  S u r ) ,  
c a r a c t e r i z a d a  u n ic a m e n te  p o r  L e c a n o ra  e p a n o ra  y A c a ro sp o re tu m  s i n o p i c a e . 
F i n a lm e n t e ,  C r e v e ld ,  1981, d e s c r i b e  una nueva a s o c i a c i o n  de c a r â c t e r  
b o r e o a i p i n o ,  e l  R h iz o c a rp o  n o r v e g ic a e - A c a ro s p o r e tu m  s i n o p i c a e . P o r  
u l t i m o ,  l a  a l i a n z a  se  ve in c r e m e n ta d a  con n u e s t r a  comunidad e s c i ô f i i a ,  
R h iz o c a rp o -H y m e n e l ie tu m  o c h r a c e a e .
A s o c ia c iô n  1 , R h izocarpo , n o r v e g ic a e - A c a ro s p o r e tu m  s i n o p i c a e  
C r e v e ld ,  1981.
T ip o ,  C re v e ld  1981, t a b l a  IV, i n v e n t .  3 ( h o l ô t i p o ) .
C a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en e l  S i s te m a  C e n t r a i ,  L e c an o ra  
d i a m a r t a ,  L e c id e a  s i l a c e a ,  R h iz o c a rp o n  p o l y c a m o n ,  L e c an o ra  s u b a u re a .
C a r a c t e r i s t i c a s  en N oruega ( C r e v e l d ,  1 9 8 1 ) ;  A c a ro s p o ra  p e l i s c y p h a  
(= A. m o n ta n a ) , T r e m o le c ia  a t r a t a ,  B e l lm e r e a  d i a m a r t a  (= L ecano ra  
d i a m a r t a ) ,  R h iz o c a ro o n  n o rv eg ic u m , L e c a n o ra  g i s l e r i ,  L e c id e a  s i l a c e a ,  
A s o i c i l i a  s u b s o r e d i z a ,  H u i l i a  m e l i n o i d e s .
-  S c o lo g ia  
f e r r i c o l a ,  
o m b r ô f i l a .
y d i s t r i b u c i o n ;  F u e r te m e n te  
muy c h i o n ô f i l a ,  b a s t a n t e  
f o t ô f i l a ,  muehas  v e c e s
h e l i o f i l a ,  a lg o  s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  p i o n e r a .
Sobre  b lo q u e s  muy r u m e f a c ta d o s  y f a c i l m e n t e  
e s f o l i a b l e s ,  ocupando p o s i c i o n e s  c e r c a n a s  
a l  s u e l o ,  en g e n e r a l  s o l e a d a s  en v e ra n o ,
P e ro  s o p o r ta n d o  una c u b i e r t a  n i v a l  de 5-7  
m ese s  de d u r a c i o n ,  norm aIm ente  f a v o r e c i d a  
P o r  l a  p r e s e n c i a  de e s c o r r e n t î a s  
e s p o r a d i c a s .  C onoc ida  de l a  S i e r r a  de 
'^ redos  ( C i r c o  de C redos  2 ,0 0 0 - 2 .  200 m. ,
C u c h i l l a r  de  C e r r a i l l o s  2 .3 5 0  m) y S i e r r a  
de Torm antos  (La C ovacha, Laguna C uadrada  2 ,1 7 0  m. ) .  S s t a  comunidad s u e  l e  
a p a r e c e r  s o b re  l a s  r o c a s  f i l o n i a n a s  a s o c i a d a s  a l a s  p r i n c i p a l e s  l î n e a s  de 
f r a c t u r a  d e l  b a t o l i t o  g r a n i t i c o  o s o b re  l o s  b lo q u e s  d e s p r e n d id o s  de e l l a s  
y a r r a s t r a d o s  p o r  l o s  h i e l o s  g l a c i a r e s .  E s t a s  r o c a s  t i e n e n  un c o l o r  muy 
o s c u r o  que l e s  hace  a l c a n z a r  muy a l t a s  t e m p e r a t u r a s  en v e ra n o ,  l o  c u a l  
puede  c o n s t i t u i r  tam b ie n  un f a c t o r  l i m i t a n t e  en l a  com unidad .
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“ V a r i a b i l i d a d ;  A m edida que l a  com unidad ocupa  p o s i c i o n e s  mâs a l e j a d a s  
d e l  s u e lo  se em pobrece  en e s p e c i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  (B e l lm e re a  d i a m a r t a ,  
R h iz o c a rp o n  s u p e r f i c i a l e  sub s p . s p le n d id u m ,  R h iz o c a rp o n  p o l y c a r p o n ) , 
p e rm a n e c ie n d o  u n ic a m e n te  L e c id e a  s i l a c e a  ( i n v e t .  5 - 1 0 ) .  Debido a su 
c a r â c t e r  c h i o n ô f i l o ,  s u e l e n  fo rm a r  p a r t e  de l a  a s o c i a c i ô n ,  como 
co m p a h e ra s ,  e s p e c i e s  t a i e s  como B e l lm e r e a  a l o i n a  y L e c id e a  l e u c o t h a l l i n a . 
Al m isno t ie m p o ,  y d e b id o  p ro b a b le m e n te  a l a  f u e r t e  i n s o l a c i o n  que 
s o p o r t a n  e s t a s  com unidades  cuando d e s a p a r e c e  l a  c u b i e r t a  n i v a l ,  a lg u n o s  
i n v e n t a r i o s  ( 1 ,3 )  c o n t i e n e n  S o o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a . Asimismo, e l  c a r â c t e r  
P io n e ro  de e s t a  a s o c i a c i ô n ,  que  debe r e c o l o n i z a r  c o n t in u a m e n te  un
s u s t r a t o  muy i n e s t a b l e ,  se  pone de m a n i f i a s t o  o o r  i a  o r e s e n c i a  en l a  
m ay o r la  de l o s  i n v e n t a r i o s  de L e c an o ra  c o n c o lo r  ( i n v e n t .  1 -3 ,  5 -6 ,  1 0 ) .
O estaqueraos f i n a l m e n t e  l a  a p a r i c i o n  en e l  i n v e n t a r i o  5 de L e c an o ra  
s i l v a - n i g r a e , u n i c a  l o c a l i d a d  c o n o c id a  p a r a  e s t a  e s p e c i e  ( v e a se  c a t a l o g o  
f l o r l s t i c o ).
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in to x an ô m icas .*  En e l  S i s te m a  C e n t r a l  
f a l t a n  a lg u n a s  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d a d a s  p o r  C re v e ld  (o .  c . )  p a r a
N oruega y a p a re c e n  o t r a s  no c o n s i d e r a d a s  p o r  e s t e  a u t o r ,  s i n  embargo, l a  
c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  g e n e r a l ,  a s i  como l a  i d e n t i d a d  e c o l ô g i c a  con l a  
a s o c i a c i ô n  d e s c r i t a  p o r  C re v e ld ,  nos  i n c l i n a n  a m a n te n e r  n u e s t r a  comunidad 
d e n t r o  de e s t e  s i n t a x o n ,  s i n  d e s c a r t a r  l a  p o s i b i l i d a d  de que e s t u d i o s  
p o s t e r i o r e s  p u d i e r a n  d e m o s t r a r  s i  se t r a t a  en r e a l i d a d  de una a s o c i a c i ô n  
v i c a r i a n t e  m e d id io n a l  de l a  N oruega .
-  E s t r u c t u r a  y a s p e c t o ;  En l a  comunidad dominan lo s  t a l o s  c r u s t â c e o s  de 
c o l o r  r o j i z o  ( A c a ro s o o ra  s i n o o i c a ,  T re m o le c ia  a t r a t a ,  L e c id e a  l a o i c i ^ d a  
f o r .  o x y d a ta ,  L. s i l a c e a ,  B e l lm e re a  d i a m a r t a ,  R h iz o c aro o n  p o l y c a r p o n ) , 
d e s t a c a  e l  b a jo  o o r c e n t a j e  de r e c u b r i m i e n t o  y l a  c a s i  t o t a l  a u s e n c i a  de 
i î q u e n e s  f o l i a c e o s  y f r u t i c u l o s o s .
Numéro de in v e n ta r io s .*  10. Numéro t o t a l  de e sp ec ies .*  29. Media de 
e s p e c i e s  p o r  in v e n ta r io .*  1 0 ,3 .  T a b la  I .
Comunidades f e n e r o f i t i c a s  en c o n ta c te .*  D ebido  a l a  e s p e c i f i c i d a d  de 
s u s t r a t o ,  que no p a r e c e  s e r  a c u s a d a  o o r  n in g u n a  p l a n t a  s u p e r i o r ,  no 
podemos e s t a b l e c e r  una  r e l a c i ô n  c o n s t a n t e  con n in g u n a  a s o c i a c i ô n  
f a n e r o f i t i c a ,  s i n  em bargo , p o r  su a c u sa d a  c h i o n o f i l i a ,  e l  
R h iz o c a rp o -A c a ro s p o re tu m  s i n o p i c a e  s u e l e  s i t u a r s e  en a m b ie n te s  de 
c e r v u n a l  a l p i n i z a d o  (Poo l e g io n e n s i s - N a r d e tu r a  R iv a s - M a r t în e z  (1963) 
R iv a s - M a r t în e z  & a l .  1986
A so c ia c iô n  2.* R h izocarp o  f u r f u r o s i  -H ym enelietum  o ch ra cea e  a s  nova, 
Tipo.* T abla I ,  in v e n t .  12 .
f u r f u ro s u n t /  A s o i c i l i a  n o ly c h ro m a ,  U m b i l i c a r i a  v e l l a a /  L e o r a r i a  i n c a n a /  
L e c a n o ra  h a n d e l i i »
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  La p r e s e n c i a  c o n s t a n t e  de 
e s p e c i e s  f e r r î c o l a s  de a m p l ia  e c o l o g i a  ( T re m o le c ia  a t r a t a ,  A c a ro so o ra  
s i n o o i c a ,  L e c id e a  l a o i c i d a  f o r ,  o x i d a t a ) , p e r m i te  s i t u a r  a  e s t a  comunidad 
d e n t r o  d e l  o r d e n - a l i a n z a ,  A c a r o s p o r e t a l i a  ( - i o n )  s i n o o i c a e . De momento, 
se  t r a t a  de l a  û n i c a  a s o c i a c i ô n  f e r r î c o l a  de a p e t e n c i a s  c l a r a m e n te  
e s c i ô f i l a s .  P o r  l a s  p o s i c i o n e s  e x t r a p lo m a d a s  o v e r t i c a l e s  que ocupa , 
p u e d e  r e l a c i o n a r s e  con e l  L ecano re tum  e o a n o r a e , a s o c i a c i ô n  f o t ô f i l a  y 
t e r m ô f i l a ,  con l a  que c o m p a r te  d i v e r s a s  e s p e c i e s ,  ademâs de l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  de o rd en  y a l i a n z a  (L e c a n o ra  h a n d e l i i ,  L e p r a r i a  i n c a n a ) . 
Ambos s i n t â x o n e s  po seen  una U m b i l i c a r i a  de m arcado c a r â c t e r  
s u s t r a t o h i g r ô f i l o ;  U m b i l i c a r i a  h i r s u t a  ( f o t ô f i l a ) ,  en e l  c a so  d e l  
L ecan o re tu m  e p a n o ra e  y U m b i l i c a r i a  v e l l e a  ( e s c i ô f i i a ) ,  en e l  
R hizocarpo-H ym ene l i e tu m  oc h r a c e a e . Pen sam os que  e s t a  a s o c i a c i ô n  p o d r i a  s e r  
l a  v i c a r i a n t e  c r i ô f i l a  y e s c i ô f i i a  de l a  a n t e r i o r .
S c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n .*  F e r r î c o l a ,  
b a s t a n t e  c h i o n ô f i l a ,  b a s t a n t e  o m b r ô f i l a ,  
e s c i ô f i i a ,  s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  muy
anem ôfoba. S ob re  p a r e d e s  y e x t r a p lo m o s  
re z u m a n te s  y um brosos s i t u a d o s  en p o r t i l l a s  
p r o f u n d a s  ( l î n e a s  p r i n c i p a l e s  de f r a c t u r a )
^ e l  C i r c o  de G re d o s .  A p e s a r  de  que  l a  
comunidad puede s i t u a r s e  a  mâs de dos 
M e tro s  p o r  enc im a d e l  s u e l o ,  hemos p o d id o  
com orobar  que en e s t a s  p o r t i l l a s ,  1& 
a c u m u la c iô n  de n i e v e  r e b a s a  h o lg ad am en te  
e s t a  c o t a  d u r a n t e  l o s  m eses  de i n v i e r n o  y 
P r i n c i p i o s  de p r im a v e r a .  L as  r o c a s  s o b re  
l a s  que v iv e  son g r a n i t o s  m â f i c o s ,  a lg o  ru m e f a c ta d o s  en s u o e r f i c i e  , p e r o  
c om oac to s  (no e s f o l i a b l e s ) .
-  V a r i a b i l i d a d :  Cuando e l  s u s t r a t o  se hace mâs seco  y l a  l o c a l i d a d  mâs 
lu m in o s a ,  e s t a  a s o c i a c i ô n  se  none en c o n t a c t e  con e l  '* A c a ro sp o re tu m  
c h lo r o p h a n a e " . S in  em bargo , e l  numéro de i n v e n t a r i o s  y de o b s e r v a c io n e s  
de carapo es  aûn d em as iad o  e s c a s o  p a r a  p r o n u n c i a r n o s  de una fo rm a mâs 
c o n c r e t a  s o b re  su  v a r i a b l i d a d  v d inaraism o.
-  E s t r u c t u r a  y  a s p e c t o :  En l a  comunidad dominan l o s  t a l o s  c r u s t â c e o s ,
r im o s o - a r e o l a d o s  de H ym enelia  o c h r a c e a e , con su c a r a c t e r î s t i c o  c o l o r  
m a r r ô n - o c r â c e o  c l a r o ,  en c o n t r a s t e  con l o s  g r i s  o g r i s  n e g ru z c o s  
d i s p e r s e s  de R h iz o c a rp o n  f u r f u r e s  um v l o s  a m a r i l l o  c l a r o ,  tam b ie n  
a r e o l a d o - d i s p e r s o s ,  de L e c an o ra  h a n d e l i i . E s t e s  dos t â x o n e s  son
h a b i t u a im e n te  e s t é r i l e s  y s o r e d i a d o s .  E l  c o l o r  r o j i z o  o s c u ro  t î p i c o  de 
l a s  com unidades  f e r r î c o l a s  v i e n e  dado en e s t e  c a s o  p o r  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  a l i a n z a ;  T r e m o le c ia at r a t a  y A c a ro sp o ra  s i n op i c a .
Numéro de i n v e n t a r i o s ;  2 . Numéro t o t a l  de  e s p e c i e s ;  17. Media de e s p e c i e s  
P o r  i n v e n t a r i o ;  11. T a b la  I .
Com unidades f  a n e r o f  î t  i c a s  en con ta c te .*  E l fon d o  de l a s  p o r t i l l a s  en l a s  
que v iv e  l a  a s o c i a c i ô n  e s t â  ocupado p o r  l a  comunidad de m e g a f o rb ia s  
Ad en o s t  i 1o-Ve r a t  re tu rn  R iv a s - M a r t în e z  1963, en l a s  p a r e d e s  re z u m a n te s  
s u e l e  d e s a r r o l l a r s e ,  de  fo rm a , f i s u r î c o l a  e l  A l l i e tu m  g r e d e n s i s . S in  
em bargo , como en e l  c a s o  a n t e r i o r ,  e s  e l  s u s t r a t o  e l  p r i n c i p a l  f a c t o r  
p a r a  l a  a p a r i c i ô n  de l a  comunidad y su  r e l a c i ô n  con l a s  a s o c i a c i o n e s  
f a n e r o f î t i c a s  s o l o  p u ed e  e s t a b l e c e r s e  en b ase  a c a r a c t e r i s t i c a s  
m i c r o c l i m a t i c a s  o t o p o g r â f i c a s -
ACAROSPORETALIA SINOPICAE Creveld 1981
Tabla I
n° de orden; 1 2 3 5 5 7 3 9 10 11 12
altura s.n.m. en m/10; 210 210 212 230 210 210 212 230 231 218 218 218
altura sobre el suelo en m; 0,2 0,1 0,1 0,1 2 2 0,3 1,5 0,5 0,31 2 2,5
exposiciôn; E N NE SW E SE SW N SW SW
inclinacion; 30' 90' 50' 80“ 20' 35“ 70' 80' 30“ - 100' 90
superficie en dm2; 10 8 10 10 25 35 30 30 30 25 20 20
cobertura en %; 40 80 50 70 30 30 45 50 50 50 40 90
tipo de roca; grFe grFe grFe grFe grFe grFe grFe grFe grFe grFe grFe grFe
paisaje; Cc/E Cc/E Cc/E Gr Cc/E Cc/W Cc/W Cr Cr L/W Cc/W Cc/W
n° de taxa; 14 12 12 8 8 10 12 7 7 13 9 13
Caracteristicas y diferenciales de 
Rhizocarpo-Acarosporetum sinopicae; 
Bellmerea diamarta 2.1 2.1 1.1 2.2
Lecidea silacea 2.2 1.2 + 3.2 1.1 2.2 2.3 2.2 +
Rhizocarpon polycarpon 1.1 1.1
Lecanora subaurea 1.1 +
Rhizocarpon superficiale subsp.splendidum 1. 1
Caracterisricas y diferenciales de 
Rhizocarpo-Hymelenietum ochraceae; 
Hymemelia ochracea 
Rhizocarpon furfurosum 
Âspicilia polychrome 
ümoilicarie vellee 
Lepraria incana 
Lecanora nandelii
Caracteriszicas y ccrerenccaj.es ae 
alianza y orden:
Acarospora sinopica
Tremolecia arrara
Lecidea lapicida for. oxydara
Caracterlsricas oe clase; 
Rr.czocarpon geographicum 
Lecanora nolv-rona
Lompaheras;
Umbilicaria cylinorica 
Bellmerea alpine 
Aspicilia gr. cinerea 
Lecanora concolor 
Lecidea paupercula 
Sporasxatia resrudinea 
Lecidea leuocrnallina 
Rnizocarpor. tinei 
Rhizocarpon lavazum 
Umbilicaria polyphylla 
Acarospora peliscypha 
Acarospora impresula 
Aspicilia af. simoensis 
Aspicilia bricconnensis 
Lecanora silva-nigrae 
Lecidea garovaglii 
Lecidea pilatii 
Lecanora bicinta 
Lecidella obluridata 
Acarospora af. sphaerospora 
Rroronarmelia badia 1 . 2
1 2
Loc.; 1. Circo de Gredos; 2. Idem; 3. Idem; 4. Cuchillos de Cerrillos (Circo de Gredos); S. Circc de Gredos 
5. Idem; 7. Laguna Cuadrada (Srra. de Tormantos); 8. Cuchillos de Cerraillos (Circo de Gredos); 9. Herma- 
nitos (Circo de Gredos); 10. Barrera de las Pozas (Srra. de Gredos); 11. Circo de Gredos; 12. Idem.
F o rm ac ion  de T r e m o le c ia  a t r a t a .
En o c a s i o n e s ,  e s  D o s ib le  o b s e r v e r  a e s t a  e s p e c i e  f e r r î c o l a  v iv i e n d o  
s o b re  g r a n i t o s  f e l s i c o s ,  a p a re n te m e n te  n a d a  o x id a d o s  en s u p e r f i c i e ,  b i e n  
acompanada P o r  o t r a s  e s p e c i e s  (com unidad  de L e c a n o ra  a l P in a - T r e m o le c i a  
a t r a t a , W i r th ,  1 9 7 2 ) ,  b i e n  c o n s t i t u y e n d o  f o r m a c io n e s  u n i e s p e c î f i c a s .  En 
e s t e  u l t i m o  c a s o ,  son e s p e c i a l m e n t e  l l a m a t i v a s  l a s  o r l a s  r o j i z a s  d e b id a s  
a e s t a  e s p e c i e ,  que a p a r e c e n  so b re  l a s  r o c a s  que b o rd e a n  p e q u e n a s  
l a g u n i l l a s  o en l o s  b lo q u e s  que  s o b r e s a l e n  de su  s u p e r f i c i e .  E s t a s  b an d as  
u n i e s p e c î f i c a s  de T re m o le c ia  a t r a t a , de  3 -5  cm. de a l t u r a ,  p a r e c e n  
c o i n c i d i r  con e l  n i v e l  mâximo d e l  agua d e s p u é s  d e l  d e s h i e l o .  La s i g u i e n t e  
h i p ô t e s i s  t r a t a  de e x p l i c a r  su o r ig e n  b a s â n d o s e  en l a  p r o p o r c i ô n  y 
d i s t i n t a s  p r o p ie d a d e s  de l o s  i o n e s  de h i e r r o  P r é s e n t e s  en agua ( f i g .  57 ).
Como es  s a b i d o ,  e l  h i e r r o  c o n te n id o  en e l  ag u a  puede  e n c o n t r a r s e  en 
fo rm a f e r r o s a  (Fe++) o en form a f e r r i c a  (Fe + + h . E l  h i e r r o  v e rd a d e ra m e n te  
d i s u e l t o  en e l  agua  e s  e l  f e r r o s o  (Fe ++) , m i e n t r a s  que e l  io n  f e r r i c o  
Q r e c i o i t a  de fo rm a mâs o menos l e n t a  segun e l  tam ano de s u s  a g re g a d o s .  El 
e q u i l i b r i o  e n t r e  e l  h i e r r o  o x id ad o  y r e d u c id o  dep en d e  de 1 o o t e n c i a l  redox  
(Eh) que  se r e l a c i o n a  con e l  pH y e l  c o n te n i d o  en o x îg en o  d e l  s i s t e m a .
En e l  momento d e l  d e s h i e l o ,  l a s  p e q u e n a s  l a g u n a s  que han p e rm a n e c id o  
m eses s e p u l t a d a s  b a jo  l a  n ie v e  v en c o n d ic i o n e s  de e s t r a t i f i c a c i ô n  
h o r i z o n t a l ,  s u f r e n  una  a c t i v a  m e z c la  v e r t i c a l  y o x ig e n a c iô n  de s u s  a g u a s .  
En e s t e  momento, e l  Eh debe a u m e n ta r  n o ta b le m e n te  o x id â n d o s e  a  io n
f e r r i c o  buena  p a r t e  d e l  h i e r r o  d i s u e l t o  en fo rm a  f e r r o s a .  E s t e  io n  
f é r r i c o  e s  e l  que  se d e p o s i t a r î a  en e l  fo n d o  y en l o s  b o rd e s  de l a s
l a g u n a s ,  p ro v o ca n d o  l a  a p a r i c i ô n  de T r e m o le c ia  a t r a t a .
Con l a  l l e g a d a  d e l  v e ra n o  c o n c lu v e  l a  m ez c la  v e r t i c a l ,  a s î  como e l  
a p o r t e  e x t e r i o r  d e l  a g u a ,  con l o  c u a l  d ism in u y e  l a  c a n t i d a d  de o x îg en o  
d i s u e l t o  v con e l l o  e l  Eh, p u d ie n d o  l l e g a r  a s o l u b i l i z a r s e  e l  h i e r r o
f e r r o s o  (Fe ++) c o n te n id o  en l o s  s e d im e n to s  d e l  fon d o  de l a  l a g u n a .  P o r
t a n t o ,  e l  d e s c e n s o  en e l  n i v e l  d e l  agua  a l o  l a r g o  d e l  v e ra n o ,  ya no se  
ve coTtroanado p o r  una  d e p o s i c i ô n  de  h i e r r o  en s u s  m â rg e n e s ,  quedando un 
e s p a c i o  v a c îo  de l î q u e n e s  P o r  d e b a jo  de l a  banda  de T re m o le n c ia  a t r a t a . A 
p r i n c i o i o s  de o to n o  puede  p r o d u c i r s e  una b re v e  r e p e t i c i ô n  d e l  p r o c e s o  
a n t e s  de que l a  n i e v e  s e p u l t e  nuevam ente  l a s  p e q u e n a s  l a g u n a s .
VERANO
O S  i z n o o i r t c i n t e  s e n « 4 X c i i r  q u «  e n  x a  m o v x x x a a u x u n  u e  c e T - r / a .  r e  T T - r e n  x o s
Lagos e u t r o f i c o s ,  j u e g a  un p a p e l  muy i m p o r ta n t e  l a  p r e s e n c i a  de m a t e r i a  
o r g a n i c a  ( M a r g a le f ,  1982; 6 7 ) .  En e l  fondo  de e s t a s  l a g u n i l l a s  de
d e s e c a c iô n  e s t i v a l  se suceden  v a r i a s  com unidades  de f a n e r o f i t o s .  La 
comunidad de A n t i n o r i a  a g r o s t i d e a - I s o e t e s  s e t a c e a  (con  A lo o e c u ru s  
a e q u a l i s ,  J u n c o s  s u o in u s r  J u n c u s  b u lb o su s»  G ly c e ra  d e c l i n a t a  ,
Sphagnum s u .  o l .  e t c . ) ,  que se  d e s a r r o l l a  cuando aûn  perm anece  e l  agua  en 
l a s  l a g u n a s  y e l  Junce tum  n anae  ( p e r p u s i l l i i ) R iv a s  M a r t in e z  1963, que 
a o a r e c e  d e s p u é s  de su d e s e c a c iô n  form ando un c i s p e d  a p r e t a d o  en e l  que 
ab u n d a ,  ademas de l a  e s p e c i e  que  da nombre a l a  a s o c i a c i o n ,  l a  
S o e r g u l a r i a  r u b r a  s u b s p .  c a p i l l a c e a  (K in d b .  & Lange) W i 1 I k . E s t a s  
com unidades  b e n t o n i c a s  s .  1. c o n t r i b u y e n  a l a  e u t r o f i z a c i o n  de l a s  
l a g u n a s  y p ro d u c e n  l a  a c u m u la c iô n  de m a t e r i a  o r g a n i c a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  
m o v i l i z a c i o n  d e l  Fe++ a Fe+++ d u r a n t e  e l  d e s h i e l o  o r i m a v e r a l .
O rden  I I  R in o d in o  c o n f r a g o s e - X a n t h o r i e t a l i a  e l e g a n t i s  C r e v e ld ,  1981.
T ip o ;  R h i z o c a r p o - X a n th o r io n , C r e v e ld ,  1981 ( h o l ô t i p o ) .
-  C a r a c t e r i t i c a s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ;  X a n th o r ia  e l e g a n s ,  C a lo p la c a  
b i a t o r i n a .
C a r a c t e r i s t i c a s  en N oruega  ( C r e v e ld ,  1 9 8 1 ) ;  A c a ro sp o ra  s c a b r i d a ,  
C a l o p la c a  v i t e l l i n u l a ,  R h iz o p la c a  m e la n o p h th a lm a ,  X a n th o r i a  e l e g a n s ,  
C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a .
" O b s e r v a c io n e s  f l o r i s t i c a s  y s in t a x o n ô m i c a s ;  La mayor p a r t e  de lo s  
t â x o n e s  c o n s i d e r a d o s  p o r  C re v e ld  (o .  c . )  como c a r a c t e r i s t i c o s  de e s t e
o r d e n ,  t i e n e n  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  un c o m p o r ta m ie n to  mucho mas a m p lio .  
C a l o p la c a  b i a t o r i n a , una  e s p e c i e  a u s e n t e  en e l  c a t â l o g o  de C r e v e ld ,  p e r o  
lo c a lm e n te  a b o n d a n te  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  p o d r i a  d é f i n i r  un m a t iz  
m e r i d i o n a l  en e l  o rd e n  R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i o n .*  En v e r t i c a l e s  y e x t r a p lo m o s ,  g e n e ra lm e n te  
s o b r e  r o c a s  m â f i c a s  r i c a s  en m e t a l e s  y o c a s io n a lm e n te  c a r b o n a t a d a s ,  mas o 
™enos e u t r ô f i c a s  b ie n  p o r  a u s e n c i a  de l a v a d o ,  b ie n  p o r  a p o r t e  e x t e r i o r  de 
n u t r i s n t e s .  E l o rd e n  a o a re c e  l o c a l i z a d o  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en l a s  
S i e r r a s  de G redos v T o rm a n to s ,  en l o s  m ac izo s  mâs o r i e n t a l e s  s o lo  hemos 
p o d id o  o b s e r v a r l o  en fo rm a muy f r a g m e n t a r i a .
A i. l i a  R h iz o c a r p o - X a n th o r io n  C r e v e ld ,  1981.
Tipo.* 3 u e l l i o  n i v a l i s - X a n t h o r i e t u m  e l e g a n t i s , C r e v e ld ,  1981 ( h o l ô t i o o ) .
“ C a r a c t e r i s t i c a  an e l  S i s te m a  C en tra l .*  Ver a s o c i a c i o n .
c a r a c t e r i s t i c a s  en Noruega.* L e c an o ra  d i s p e r s a ,  P h v s c ia  c a e s i a ,  
P h a e o p h y s c ia  o r b i c u l a r i s ,  C a n d e l a r i e l l a  a u r e l l a ,  ? la c v n th iu m  n ig ru m , 
L e c a n ia  e r i s i b e .
-  E c o lo g ia  y d i s t r i b u c io n .*  Ver a s o c i a c i ô n .
A s o c ia c iô n  3. L e c i d e l l o  s t i g m a t e a e - X a n t h o r i e t u r a  s o r d e d i a t a e  
C r e v e l d , 1981.
Tipo.* T a b la  I I ,  i n v e n t a r i o  22.
C a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en a l  S i s te m a  C entra l .*  X a n th o r i a  
so red iaba ,  L e c an o ra  b i c i n t a ,  P h y s c ia  d u b ia ,  L e c i d e l l a  s t i g m a t e s ,  3 u e l l i a  
n i v a l i s ,  B u e l l i a  am bigua , C a lo o la c a  i r r u b e s c e n s .
C a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en Noruega.* X a n th o r ia  so re d  i a t a /  
P e r t u s a r i a  f l a v i c a n s ,  L e c an o ra  r u p i c o l a ,  L e c an o ra  p o l y t r o p a ,  P h y s c ia  
^ u b i a ,  L e c i d e l l a  s t i g m a t e a .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r i s t i c a s  y s in tax o n ô m icas .*  En e l  S is te m a  C e n t r a l  no 
hemos p o d id o  d i f e r e n c i a r  c l a r a m e n te  l a s  dos a s o c i a c i o n e s  d e s c r i t a s  p o r  
C re v e ld  (1981) p a r a  l a  a l i a n z a  R h iz o c a r p o -X a n th o r io n  .*
B u e l l i o - X a n th o r e i e t u m  e l e g a n t i s  y L e c id e l lo - X a n t h o r i e t u m  s o r e d i a t a e . Po r  
e l  c o n t r a r i o ,  e n c o n tra m o s  c o n v iv i e n d o  con X a n th o r i a  s o r e d a t a , e s p e c i e s  
c a r a c t e r i s t i c a  d e l  B u e l l i o - X a n th o r i e t u m  e l e g a n t i s  ( X a n th o r ia  e l e g a n s ,  
B u e l l i a  n i v a l i s ) .  P r e f e r im o s  a s i m i l a r  n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  a l  
L e c i d e l l o - X a n t h o r i e t u m  s o r e d i a t a e  p o rq u e  se  c o r r e s p o n d e n  m a jo r  con l a  
e c o l o g i a  dada  p o r  C re v e ld  (o .  c . )  p a r a  e s t a  a s o c i a c i ô n  y c o n t i e n e n
s ie m o re  en g r a n  a b u n d a n c ia  X a n th o r ia  s o r e d i a t a . De l a  l i s t a  de 
C a r a c t e r i s t i c a s  a p o r t a d a s  p a ra  N oruega , debemos e x c l u i r  P e r t u s a r i a  
f l a v i c a n s , l o c a l i z a d a  una s o l a  vez  ( P u e r to  de M i j a r e s ,  S i e r r a  de G redos)  
en U m b i l i c a r i e t a l i a  v e l l a e  y L e c a n o ra  r u p i c o l a e , de c o m p o r tam ie n to  
e c o lô g i c o  muy d i s t i n t o  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o .
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i o n ;  F o t ô f i l a
( h e l i ô f o b a ) ,  o m b rô fo b a ,  anem ôfoba, b a s t a n t e  
x e r ô f i l a ,  o e ro  muy a e r e o h i g r ô f i l a ,
c h io n ô f o b a ,  a c i d o f i l a  a s u b n e u t r ô f i l a .  E s ta  
a s o c i a c i ô n  se d e s a r r o l l a  en v e r t i c a l e s ,
e x t r a p lo m o s  o s e m ic u e v a s ,  fo rm ados  o o r  
f o c a s  m e ta m ô r f i c a s  o o l u t ô n i c a s ,  c a s i  
s ie m o re  m â f i c a s  o u l t r a m â f i c a s ,  a v e c e s  
a o a re n te m e n te  c a r b o n a t a d a s ,  o r o b a b lm e n te
r i c a s  en m e t a l e s .  En l a  S i e r r a  de G redos se 
l o c a l i z e  en e l  C i r c o  de C o lg a d iz o s
( 2 .1 0 0 - 2 .2 0 0  m . ) ,  s o b re  i n t r u s i o n e s
m e ta m ô f ic a s  en r o c a s  p l u t ô n i c a s  ( C i r c o  de
G r e d o s ) ,  o en p a r e d e s  s i t u a d a s  d e b a jo  de c o l o n i e s  de a v io n  ro q u e r  o
(H iru n d o  r u p e s t r i s )  ( G a rg a n ta  de G redos y p i e  d e l  Ameal de P a b l o ) .  E s ta
u l t i m e  p o s i c i ô n  puede e x p l i c a r s e  p o r  e l  e f e c t o  n e u t r a l i z a d o r  de l o s
a x c re m e n to s  de p â j a r o s  s o b re  e l  oH d e l  agua  que o c a s io n a lm e n te  r e s b a l a
p o r  l a  r o c a  (Du R i e t z  i n  F r e y ,  1 9 3 3 ) ,  a q u i  l a  a s o c i a c i ô n  se  pone en
c o n t a c t o  con com unidades  o m i t o c o p r o f  i l a s  de l a  a l i a n z a  D ia m a e le n io n
o r e i n a e .
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90*
45V
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V a r i a b i l i d a d ;  Aun tenem os p o c o s  d a t o s  s o b re  e s t a s  c o m u n id ad es ,  
apun tem os t a n  s o l o  que e l  p e s o  h a c i a  l a s  s i t u a c i o n e s  o m i t o c o p r o f  i l a s .  
Sobre  to d o  cuando  l a  r o c a  es de t i p o  f é l s i c o ,  se puede  m a n i f e s t a r  p o r  l a  
a p a r i c i ô n  de D im elaena  o r i e n a  y P h y s c ia  t e n e l l a  ( T a b la  I I ,  i n v e n t .  3 ) .
“ Numéro de i n v e n t a r i o s ;  4. Numéro t o t a l  de e s p e c i e s ;  27. Media de 
e s p e c i e s  p o r  i n v e n t a r i o ;  1 6 ,2 .  T a b la  I I -
E s t r u c t u r a  y a s p e c t o ; En l a  comunidad dominan l o s  t a l o s  p l a c o d i f o r m e s  
de l l a m a t i v o s  c o l o r e s  r o j o s  o r o j o s  a n a r a n j a d o s ,  que d e s t a c a n  e n t r e  l o s  
c r u s t â c e o s  a m a r i11os de R h iz o c a rp o n  v l o s  g r i s â c e o  b l a n q u e c in o s  de 
B u e l l i a .
LECIDELLO-XMTHORIETUM SOREDIATAE C r e v e ld  1981
N° de o rd e n : 1 2 3 4
A ltu ra  s .n .m .  en m/10: 210 213 185 210
A ltu ra  so b re  e l  s u e lo  en m: 3 3 4 2
E x p o s ic io n : SW NW NE N
I n c l i n a c i o n : 110* 90° 110° 120
S u p e r f i c i e  en dm^: 40 40 SO 40
C o b e r tu ra  en %: 80 70 80 80
Tipo de ro c a : g r .m gr.m gr.m gr.m
P a i s a j e : L Cc V L
N° de tâ x o n e s : 18 17 16 14
C a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
de a s o c ia c io n :
X a n th o r ia  s o r e d i a t a 3 .3 3 .2 2 .2 3 .3
Lecanora b i c i n t a 2 .3 3 .3 2 .2 1 .1
P h y sc ia  d u b ia 1 .1 + 1 .1 .
L e c id e l l a  s t ig m a te a 1 .1 1 .1 . +
B u e l l i a  n i v a l i s 1 .1 . + .
C a lo p laca  i r r u b e s c e n s 1 .1 . 1 .1 .
B u e l l i a  ang ibua 1 .1 • • •
C a r a c t e r i s t i c a s  de a l i a n z a :
Lecanora d i s p e r s a 2 .1 1 .1 + 1 .1
C a r a c t e r i s t i c a s  de o rden :
C a lo p laca  b i a t o r i n a 2 .2 1 .1 3 .2 1 .1
X a n th o r ia  e le g a n s + • 1 .1 t
Compaheras:
C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a + 1 .1 + +
R hizocarpon r ip a r iu m 2 .2 1 .1 1 .1 +
R hizocarpon geographicum  
Lecanora p o ly t r o p a
1 .1
1 .1
1 .1
1 .1
2 .1 2 .2
L e p ra r ia  n e g l e c t a  
Lecanora c e n i s i a
+ +
1 .2
1 .1
Lecanora a t r a + 1 .1
R hizocarpon disporum . 2 .2
R hizocarpon sublucidum . 2 .1
L ec idea  l a c t e a 2 .2
P h y sc ia  t e n e l l a . . 2 .2
Lecanora m u ra l i s . . 2 .1
L ec idea  i n s u l a r i s . +
A s p i c i l i a  sim oensus . 1 .1
R inodina  c o n f ra g o s a + .
Dimelaena o r e in a • • +
Loc. :  1. C o lgad izos  ( S r r a . de G red o s ) ;  2 C irco  de Gredos
3. G argan ta  de Gredos ; . Los B a r re ro n e s  a l Morezon (Sri
d o s  ) .
G o io n iz a d a s  o o r  e s t a  a s o c i a c i o n  no son  dem as iad o  i n c l i n a d a s  ( i n v e n t .  2 ) ,  
e n t r a  en c o n t a c t o  con e l  A l l i e tu m  g r e d e n s i s  a g r o s t i e t o s u m  r u p e s t r i s .
A l .  I l b  D im e la e n io n  o r e i n a e  C r e v e ld ,  1981
S i n .  Lee ano r i  on r u b i n a e  F rey  1933 nom. n u d . p. o . , idem  in  X l e  ment 1955 
p .  p . , in  W ir th  1972 p .  p . , e t  i n  K alb  1970 p .  p .
Tipo.* R h iz o p la c o  c h ry s o le u c a e -D im e la e n e tu m  (F re y  ex K le m e n t ,  1955) 
C r e v e ld  1981.
” C a r a c t e r i s t i c a s  en e l  S i s te m a  C en tra l .*  U m b i l i c a r i a  d e c u s s a t e ,  L e c id e a  
p i l a t i i ?
D i f e r e n c i a l e s  f  r e n t e  a  R h iz o c a rp o -X a n th o r io n .*  S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a ,  
D im elaena  o r e i n a . R h iz o p la c a  m e la n o p h th a lm a , R am alina  o o ly m o rp h a , 
X a n t h o r i a  c a n d e l a r i a .
C a r a c t e r i s t i c a s  en Noruega.* S o o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a ,  C a l o p la c a  e p i t h a l i n a ,  
L e c id e a  P i l a t i i , U m b i l i c a r i a  d e c u s s a t a .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r i s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  La c r e a c i ô n  de e s t a  a l i a n z a  
y su  r e c o n o c im ie n to  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  nos p a r e c e  muy u t i l  a l  p e r m i t i r  
d i f e r e n c i a r  l a s  com unidades  n i t r ô f i l a s  ( o m i t o c o p r o f  i l a s )  o m b rô fo b as  de 
l a s  o m b r o f i l a s ,  que  a n t e s  e r a n  r e u n i d a s  en una s o l a  a l i a n z a ,  L e e a n o r io n  
r u b i n a e , F rey  1933.
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i o n .*  Comunidades de v e r t i c a l e s  o e x t r a p lo m o s  
a f e c t a d o s  en m ayor m ed id a  p o r  e x c re m e n to s  de p â j a r o s ,  en s i t u a c i o n e s  b i e n  
i l u m i n a d a s  o i n c l u s o  s o l e a d a s ,  h a b i t u a lm e n te  s e c a s .  Con p r e f e r e n c i a  s o b re  
r o c a s  m â f i c a s  d u r a s  y c o m p a c ta s , a v e c e s  a lg o  o x id a d a s  en s u p e r f i c i e .  
F o t ô f i l a ,  a lg o  om brô fo b a ,  muy c h io n ô fo b a  y x e r ô f i t a ,  n i t r ô f i l a  
( o r n i t o c o p r ô f i l a ) .  C o in c id im o s  con Klem ent ( 1955) en su a p r e c i a c i ô n  s o b re  
n i t r ô f i l a  ( o m i t o c o p r ô f i l a )  de l a  a l i a n z a ,  s i  b i e n  en N o ru e g a ,  C re v e ld  
(1 9 8 1 ,  98-99) p a r e c e  s e r  i n d i f e r e n t e  a  e s t a  f a c t o r .  En e l  S is te m a
C e n t r a l ,  s u s  a s o c i a c i o n e s  son i n d i f e r e n t e s  a l a  e x p o s i c i ô n ,  o o r  e l  
c o n t r a r i o ,  en N o ru eg a ,  se  d i so onen s ie m p re  en exp . S ( C re v e ld  1 9 9 1 ) .  Oro 
y c r i  oromed i t e  r r â n e  a ,  r e c o n o c id a  p r e f e r e n t e m e n t e  en l o s  m acizos  
o c c i d e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t a l ,  en e s o e c i a l  en l a  S i e r r a  de G red o s .
A s o c ia c iô n  4 Ümbilicario decussatae-Sporastatietum testudineae
C re v e ld  1981
T ip o /  C re v e ld  1981, t a b l a  I I I ,  i n v e n t .  27 ( h o l ô t i p o ) .
-  C a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en e l  s i s t e m a  C e n t r a l /  U m b i l i c a r i a  
d e c u s s a t a ,  L e c id e a  a rm e n ia c a ,  U m b i l i c a r i a  t o r r e f a c t a .
C a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a s  en N o ru e g a /  U m b i l i c a r i a  d e c u s s a t a ,  L e c id e a  
a rm e n ia c a ,  U m b i l i c a r i a  t o r r e ^ f a c t a ,  U m b i l i c a r i a  h y o e rb o r e a .
" O b s e rv a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in tax o n ô m icas .*  La a s o c i a c i ô n  n o ru e g a  e s  
c l a r a m e n te  r e c o n o c i b l e  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  e s p a n o l ,  s i  b i e n  e x i t e n  
a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  que  m a t iz a n  l a  m e d i t e r r a n e i d a d  de n u e s t r a s  m o n ta n a s .  
En p r im e r  l u g a r ,  puede  s e n a l a r s e  l a  a u s e n c i a  de U m b i l i c a r i a  h y o e r b o r e a , 
P o r  o t r o  l a d o ,  P se u d e p h eb e  m in u s c u la , e s p e c i e  c o n s t a n t e  segun  C r e v e ld ,  e s  
a q u i  b a s t a n t e  r a r a ,  a l  c o n t r a r i o  de l o  que su c ed e  con C o r n i c u l a r i a  
n o r m o e r ic a , muy f r e c u e n t e  en n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  y a u s e n t e  an l o s  
n o ru e g o s .
N
E c o lo g ia  y d i s t r i b u c i ô n .*  F o t ô f i l a  (en 
o c a s i o n e s  h e l i o f i l a ) ,  x e r ô f i l a  y a lg o  
n i t r ô f i l a ,  b a s t a n t e  anem ôfoba, muy 
c h io n ô f o b a ,  a lg o  om brô fo b a .  Sobre  p a r e d e s  y 
e x t r a p lo m o s ,  en l o c a l i d a d e s  b ie n  i l u m in a d a s  
y no muy e x p u e s t a s  a l  v i e n t o .  N orm aIm en te , 
s o b re  r o c a s  m â f i c a s  ( p l u t ô n i c a s  o
m e ta m ô r f i c a s )  de g ra n o  f i n o  ta m b ie n  s o b re  
r o c a s  f e l s i c a s ,  p e ro  en e s t e  c a s o  b a jo  
p o s a d e r o s  de p â j a r o s .  En Noruega se  s i t u a  
con p r e f e r e n c i a  en e x p o s i c i o n e s  S 
( t e r m ô f i l a ) ,  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  s i n  |
em bargo , e s  i n d i f e r e n t e  a l a  e x p o s i c i ô n .
E x c lu s iv a m e n te  c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e  en l a  S i e r r a  
de G re d o s ,  muy r a r a  en Guadarram a y a u s e n t e  en l a  S i e r r a  de A y l lô n .
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S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a , P r o to p a r m e l i a  bad i a ,  O r p h n io s p o r a  m o r i o p s i s , 
e t c . ,  y v e rd e  a m a r i i l e n t o  (L e c id e a  a r m e n i a c a ) , a l t e r n a n d o  con i o s  
u m b l l ic a d o s  g r i s  c i a r o  de U. d e c u s s a t a  y i o s  t a l o s  f r u t i c u  l o s e s  
n e g ru z c o s  de C o m i c u l a r i a  n o r m o e r ic a ,  P seu d ep h eb e  p u b e s c e n s  y P seudephebe  
^ i n u s c u l a . E l  r e c u b r im ie n t o  e s  b a s t a n t e  a l t o ,  l l e g a n d o  a l  100% en a lg u n o s  
i n v e n t a r i o s -
“ V a r i a b i l i d a d .• Cuando l a  a s o c i a c i o n  se d i s p o n e  en l a  base  de p o s a d e r o s  
de p a j a r o s  se e n r i q u e c e  en D im elaena  o r e i n a ,  X a n th o r ia  c a n d e l a r i a  y 
R h iz o p la c a  m e lan o p h th a lm a  ( T a b la  I I I ,  i n v e n t .  1 3 ) .  En s i t u a c i o n e s  mas 
p r o t e g i d a s  de l a  l l u v i a  y e l  v i e n t o  l a  a s o c i a c i o n  se  t r a n s f o r m a  en e l  
A c a ro sp o re tu m  o x y to n a e  ( T a b la  IV, i n v e n t .  1 ) .
Numéro de i n v e n t a r i o s  13, numéro t o t a l  de e s p e c i e s  37, m ed ia  de 
Q s p e c ie s  p o r  i n v e n t a r i o  1 3 ,7 .  T a b la  I I I .
-  Com unidades t a n e r o f î t i c a s  en c o n t a c t e ;  R u p lo o la s  c r i o r o m e d i t e r r â n e a s ,  
S a x i f r a g i o n  c a b a l l e r o i .  A n t i r r h in e t u m  g r e d e n s i s  ( G r o s s i ) ,  Ri va s —Ma r t ï n e z  
1963.
A s o c ia c io n  5, A carospore ttra i  o x y to n a e  (M otyka, 1 9 2 6 ) ,  W ir th  1972 
B as .  A c a ro sp o ra  o x y to n a - L e c a n o r a  s o r d i d a -A ss .  Motyka 1926.
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ;  A c a ro so o ra  
o x y to n a ,  R h iz o c a rp o n  e f f i g u r a t u m ,  L e c id e a  g r .  e l a t a - m a r g i n a t a ,  X a n th o r ia  
s o r e d i a t a ,  X a n th o r i a  e le g a n s »
E s p e c i e s  acom panan te s  mas f r e c u e n t e s  en e u ro p a  C e n t r a l  ( W ir th ,  1 9 7 2 ) ;  
A c a ro sp o ra  o x y to n a ,  X a n th o r i a  e l e g a n s ,  U m b i l i c a r i a  d e c u s s a t a ,  S p o r a s t a t i a  
t e s t u d i n e a ,  R h iz o c a ro o n  p u s i l l u m ,  D im elaena  o r e i n a ,  R h iz o c a rp o n  
c a r o a th i c u m .
Tabla III
UMBILICARIO DEC'JSSATAE-SPORASTATIETUM TESTUDINEAE Creveld 1981
Diferenciales de subasociaciôn: 
Ramaiina polymorpha 
Cimelena oreina 
Xanthoria candelaria 
Rhizoplaca raelanophthalma
Caracterîsticas de clase: 
Rhizocarpon gaographicum 
Lecanora polytropa 
Candelariella vitellina
Compareras :
Umbilicaria cylindrica 
Umbilicaria nylanderiana 
Lecidea gr, elata 
Lecanora bicinta 
Umbilicaria subglabra 
Lecidea oscurisima 
Psorina conglomerate 
Lecidea subplumbea 
Lecidea paupercula 
Lecanora rhombosporea 
Lecidea auriculata 
Hypogymnia atrofusca • 
Aspicilia epyglipta 
Umbilicaria polyphylla 
Protoparmelia badia 
Aspicilia cinerea 
Parmelia omphalodes 
Pseudephebe minuscule 
Lecanora intricate 
Umbilicaria crustulosa 
Lecanora cenisia 
Rhizocarpon disporura
2 . 2  1 . 1
1.1  1.1
+
1.1
1.1
1.1
+
+
1 . 1  2 . 2 2 . 2
+
1.1
2 . 2  2 . 2  1 . 1  2 . 2
1. 1
1.1
2 1 1 1
1
1
3 1
1 2 
2
1 2 
2
1
1
2 2
2 2 
1
1 2 
2
1 2 
1
2 3
2 2 
1
3 1 
2
1.1
1.1
de orden: 1 2 3 4 5 3 7 3 9 10 11 12 13
altura s.n.m. en m/10: 257 .258 252 252 203 240 243 •240 236 241 255 238 225
altura sobre el suelo en m: 0,5 9 4 5 3 20 10 15 10 15 5 5 4
exposiciôn: W S S SE SW W SW SW N NE E SE NE
inclinaciôn: 80* 85* 105* 90* 80* 90' 95* 100' 90' 90* 80* 90* 90"
superficie en dm2:' 25 40 40 50 50 45 35 50 50 40 50 40 30
cpbertura: 80 80 75 90 90 100 80 100 90 90 90 100 90
tipo de roca: grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf
paisaje: Cb Cb Cr Esp Cr Cr Cb P^ •Cr Esp Cb ? Esp
n° de taxa:
Caracterîsticas y diferenciales 
de asociacion:
11 12 9 13 13 14 • 14 10 12 10 10 16 13
Umbilicaria decusëata 2.1 1.1 3.3 3.2 2.2 2.2 1.1 3.2 1.1 3.3 3.3 2.2 3.3
Lecidea armeniaca + 3.3 4.3 + 1.1 3.2 2.2 1.1 2.2 2.2 3.3 2.2 +
Umbilicaria torrefacta 
Caracterîsticas y diferenciales 
de crden y alianza:
+ +
Sporastatia testudinea 1.1 t 2.2 3.4 1.1 2.2 3.3 1.1 2.2 +
Ccrr.icularia normoerica 1.1 2.1 2.1 1.1 3.2 2.2 2.2 3.2 1.1
Pseudephebe pubescens 1.1 t 4.4 1.1 1.1 1.1 2.1
Orphniospora moriopsis 1.1 2.1 1.1 3.3 2.2 . 2.2
Haematomma ventosum 2.1 1.1 '
2 . 2
1.1
1.1
2 . 2
1.1
Loc.: 1. Pico Almanzor (Srra. de Gredos); 2. Pico Almanzor (Srra. de Gredos); 3. Cuchillar de Ballesteros (Srra. ■ 
de Gredos); Pefla del Esbirladero (Srra. de Gredos); 5. Pico Coronas (Srra. de La Paramera); 6. El Casquerazc 
(Srra. de Gredos); 7. Cuchillar de las Navajas ’(Srra. de Gredos); 8. Cuchillar de Cerraillos (Srra. de Gredos); 
9. El Morezôn (Srra. de Gredos); 10. Cabeza del Cervunal (Srra. de Gredos); 11. La Galana (Srra. de Gredos);
12. Claveles (Srra. de Guadarrama); 13. Risco Negro (Srra. de Gredos).
w w r a c i .  j. x  u i -l u  x w  a  a  y  s x i i  u a ; > s . u t i u i u x u  a  ^ j- ici  p  i. x  i i ' - . x  p a  x  u  x  l  t i x  s n c x  a   ^ s n
c u a n to  a l a  co tn p o s ic ib n  f l o r i s t i c a ,  con l a  a s o c i a c i o n  de W ir th  (1 9 7 1 ) /  
f a d i c a  en l a  p r e s e n c i a  c a s i  c o n s t a n t s  en n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  d e l  
p a r a  s i t o  e x c l u s iv o  de A c a ro sp o ra  o x y t o n a , R h iz o c a rp o n  e f f i g u r a t u m , ademas 
de  P r o t o p a r m e l i a  b a d ia  y L e c id e a  g r .  e l a t a - m a r g i n a t a . R h iz o c a rp o n  
e f f i g u r a t u m  p a r e c e  c o m p o r ta r s e  en^E uropa  como un ta x o n  o r o m e d i te r r a n e o  
s .  1. ( v i a s e  c a t a l o g o  f l o r i s t i c o )  y p o d r i a  u t i l i z a r s e  p a r a  d é f i n i r  un a 
v a r i a n t e  m e r i d i o n a l  p a r a  l a s  com unidades  de a l t a  m ontana  dom inadas p o t  
A c a ro sp o ra  o x y to n a . Algo p a r e c i d o  su ced e  con R h iz o c a rp o n  d i n o t h e t e s , 
p a r a s i t o  e x c l u s i v o  de P r o to o a r m e l i a  b a d i a , menos c o n s p ic u o ,  p e r o  c a s i  
s ie m p re  p r e s e n t e  en n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s .
R h iz o c a ro o n  e f f i g u r a t u m , ademas de o t r a s  e s p e c i e s  o r o m e d i t e r r a n e a s  como 
U m b i l i c a r i a  d e c u s s a t a , S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a ,  L e c a n o ra  c o n c o l o r , 
e t c e t e r a ,  f a l t a  t a m b i i n  en I o s  i n v e n t a r i o s  a l m e r i e n s e s  (E gea , 1980) 
c o r r e s p o n d  l e n t e s  a l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r a n e o .  En n u e s t r a  o p i n io n ,  p r o d r i a n  
e x i s t i r  dos com unidades  con A c a ro sp o ra  o x y t o n a , v i c a r i a n t e s  a l t i t u d i n a l e s  
en l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a ,  s i  b i e n ,  o a r a  su d e f i n i c i b n ,  s e r l a  n e c e s a r i o  
r e a l i z a r  un e s t u d i o  f i t o s o c i o L b g i c o  mucho mas a m o lio .
De e s t a  fo rm a ,  t r è s  com unidades  dom inadas  p o r  A c a ro so o ra  su b g en . 
A c a ro sp o ra  se  r e p a r t i r l a n  I o s  e x t r a p lo m o s  e u t r b f i c o s  s i l i c e o s  en l a  
P e n i n s u l a  Ib e r ic a .*  A ca ro sp o re tu m  e p i t h a l l i n o  h i l a r i s , m e s o m e d i te r r a n e o ;  
A carospore tu rn  o x y to n e  y A c a ro so o re tu m  o x y to n a e  o ro  y c r i o r o m e d i te r r a n e o .
La a s o c i a c i b n  A c a ro sp o re tu m  c h l o r o p h a n a e , K lem ent 1955; 48, a l a  que  e s t e  
a u t o r  s in o n im iz a  e l  A c a ro sp o re tu m  o x y to n a e  de M otyka, no podemos t e n e r l a  
en c u e n ta ,  p u e s  Klem ent c o n s id e r a b a  s in o n im a s  A. c h lo r o p h a n e a  y A. 
o x y to n a , no e x i s t i e n d o  c o n s t a n c i a  de a c u a l  de e l l a s  se  r e f e r l a  en su s  
i n v e n t a r i o s .
NENV^
EW
SES W
90*
135*
i c o l o g i a  y T is tr ibxac ion ,*  r o t o r  l i a ,  
anem ôfoba , om b rô fo b a , x e r ô f i i a ,  c h io n o f o b a ,  
n i t r ô f i l a  ( o m i t o c o o r o ô f  i l a )  . Sobre t e c h o s  
y e x t r a p lo m o s  o r o t a g i d o s ,  i n d i f e r e n t e  a l a  
e x p o s i t i o n .  SI s u s t r a t o  e s  s ie m p re  de t i p o  
m â f i c o ,  con s u p e r f i c i e  l i s a  y co m p a c ta .  La 
a p a r i c i o n  de l a  coraunidad s u e l e  e s t a r  
f a v o r e c i d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  de p o s a d e r o s  o 
n id o s  de p â j a r o s  en s u s  p r o x i m i d a d e s . Oro y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  o o r  a h o ra  s o l o  poseem os 
i n v e n t a r i o s  de l a  S i e r r a  de G redos .
D e s c r i t a  t a m b ié n  p a r a  e l  s u p r a m e d i t e r r a n e o  
a l m e r i e n s e  ( S i e r r a  de l o s  f i l a b r e s )  p o r  
Sgea (1 9 8 0 ,  T e s i s  i n é d . )  y Egea & L lim ona  (1 9 8 3 ,  s i n  i n v e n t a r i o s ) ,  como 
s u b a s .  ^ e c a n o re to s u m  s u b r a d i o s a e . Se com por ta  como v i c a r i a n t e  a l t i t u d i n a l  
d e l  A c a ro sp o re tu m  e o i t h a l l i n o - h i l a r i s , C re s p o ,  B a ren o  & F o l lm a n ,  q u e ,  a 
d i f a r e n c i a  d e l  A c a ro so o re tu m  o x y t o n a e , a p a r e c e  e s t r e c h a m e n te  r e l a c i o n a d o  
con l a s  e x p o s i c i o n e s  W.
" V a r i a b i l i d a d ;  Poseemos un numéro dem as iado  r e d u c id o  de i n v e n t a r i o s  como 
p a r a  p o d e r  p r o n u n c i a r n o s  so b re  e s t e  p u n to .  Anotemos û n ica rae n te  su 
c o n t a c t o  en l a s  z o n a s  mas e l e v a d a s ,  con e l  S p o r a s t a t i o - U m b i l i c a r i e t u m  
d e c u s s a t a e .
-  E s t r u t u r a  y a s p e c t o ;  La com unidad e s  muy l l a m a t i v a  d e b id o  a l  c o n t r a s t e  
e n t r e  l o s  t a l o s  a m a r i l l o  b r i l l a n t e  y e l  s u s t r a t o  en g e n e r a l  muy oscu ro*  
Podemos e n c o n t r a r ,  en p r o p o r c i o n e s  muy v a r i a b l e s ,  d i v e r s o s  b i o t i p o s ;  
C r u s t â c e o ,  c r u s t a c e o  p l a c o d i f o r m e ,  f o l i a c e o ,  u m b i l ic a d o  y e p i f i t o  
( p a r â s i t o ) .  E l  i n d i c e  de r e c u b r im ie n t o  no es  muy e le v a d o ,  quedando  
s ie m p re  e s p a c i o s  s i n  c o l o n i z a r .
" Numéro de i n v e n t a r i o s ;  5. Numéro de e s p e c i e s  en l a  a s o c i a c i o n ;  25. 
Numéro m edio  de e s p e c i e s  p o r  i n v e n t a r i o ;  1 0 ,8 .  T a b la  IV.
" Comunidades f a n e r o f î t i c a s  en c o n t a c t e ;  L as  l o c a l i d a d e s  en l a s  que  v iv e  
e s t a  a s o c i a c i o n  son dem as iad o  s e c a s  como p a r a  p e r m i t i r  e l  d e s a r r o l l o  de 
v e g e t a l e s  s u p e r i o r e s .
I t u r a  s .n .m .  en m/10: 214 183 175 214 230
I t u r a  so b re  e l  s u e lo  en m: 4 5 3 3 ,5 2
x p o s ic io n : N NE SW NE NW
n c l in a c i o n : 100° 110° 110° 130° 130°
u p e r f i c i e  en dm2: 45 40 40 30 40
o b e r tu r a : 90 80 90 80 70
ip o  de ro c a : grm g r f g r f grm grm
a i s a j e : Ce V V Ce Cb
° de tâ x o n e s : 15 14 11 9 5
a r a c t e r î s t i c a s  y  d i f e r e n c i a l e s  
e a s o c ia c iô n :
A carospora  oxytona 2 .2 3 .2 3 .3 3 .3 3 .2
R hizocarpon e f f ig u ra tu m 2.1 2.1 + 1 .1 •
X an th o r ia  s o r e d i a t a + « . +
X an th o r ia  e le g a n s . • 2.2 .
L ec idea  g r . e l a t a - m a r g in a t a 2.1 3 .2 1 .1 .
U m b il ic a r ia  d e c u s s a ta 2.1 • • •
a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
e a l i a n z a :
Dimelaena o r e in a 2.2 2 .2 3 .2 . .
R hizop laca  m elanophthalm a 3 .2 2 .2 1 .1 . .
Ramalina polymorpha 2 .2 1 .1 + . .
S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a 1 .1 • • 1 .1 •
om paneras :
P ro to p a rm e l ia  b a d ia 2 .2 2 .2 1 .1 1 .1
R hizocarpon d in o t h e t e s 1 .1 + + +
R hizocarpon geographicum 2 .2 2 .2 1 .1
Lecanora s u b ra d io s a 1 .1 1 .1 +
Lecanora b i c i n t a 3 .3
U m b il ic a r ia  c y l i n d r i c a 1 .1 .
R hizocarpon f r ig id u m . . 3 .2 1 .1
L ec idea  g a r o v a g l i i . 2.1 2 .1
P ro to p a rm e l ia  n i t e n s . 1 .1
C a lo p la c a  b i a t o r i n a . 1 .1
P h y sc ia  t e n e l l a . 1 .1
Lecanora c e n i s i a 3 .2
Lecanora co n co lo r 1 .1 2 .2
X a n th o r ia  c a n d e l a r i a 1 .1
Lecanora p o ly t r o p a + .
c . 1. C o lgad izos  ( S r r a .  de G red o s ) ;  2. G argan ta  de Gredos ( S r r a .  de G red o s);  
3, G argan ta  d e l  P in a r  ( S r r a .  de G re d o s ) ;  M-. C o lg ad izo s  ( S r r a .  de G red o s ) ;  5. 
R isco  Negro ( S r r a .  de G red o s ) .
O rden I I I ,  P h y s c i e t a l i a  c a e s i a e  M a t t i c k ,  1951 em. C r e v e ld ,  1981. 
S in .  P h y s c i e t a l i a  Hadac i n  K l ik a  & Hadac 1944.
T ip o ;  R am a lin io n  c a p i t a t a e  Riibel, 1933 ( l e c t o t i p o ) .
-  C a r a c t e r î s t i c a s ;  Ver a l i a n z a .
“ O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m i c a s ;  E s t e  o rd e n  p r é s e n t a  a lg u n a s  
e s p e c i e s  comunes con su  homôlogo e o î f i t o ,  P h y s c i e t a l i a  a d s c e n d e n t i s  
M a t t i c k  1951, como P h y s c ia  a d s c e n d e n s , P h y s c ia  c a e s i a ,  P h y s c ia  d u b i a , 
e t c e t e r a ,  p o r  l o  que e s t e  a u t o r  l o s  re û n e  d e n t r o  de l a  c l a s e  P h v s c i e t e a . 
K lem ent ( 1 9 5 5 ) ,  s i t u a  t o d a s  l a s  com unidades e p î f i t a s  y s a x î c o l a s  en  
c l a s e s  s e o a r a d a s  ( " E p i o h y te t e a "  y " E o i o e t r e t e a " ) , r e u n ie n d o  l a s  
com un idades  e p i l  î t i c a s  o r n i t o c o p o r ô f  i l a s  en e l  o rd e n  Rhi z o c a m e t  a l i a  
( s i n .  c l .  R h i z o c a r p e t e a ) . P a ra  W ir th  (1 9 7 2 ,  1 9 8 0 ) ,  t o d a s  l a s  com unidades
o r n i t o c o p r o f i l a s  se  a g ru p a n  en l a  a l i a n z a  L e c a n o r io n  r u b in a e  F re y ,  que  
j u n t o  a o t r a s  a l i a n z a s  o l i g o t r ô f i c a s  f o r m a r i a n  e l  o rd e n  ü m b i l i c a r i e t a l i a  
c y l i n d r i c a e .
Como ya  d i j i m o s  en l a  i n t r o d u c t i o n  de l a  c l a s e  R h i z o c a r p e t e a , p o r  r a z o n e s  
f l o r î s t i c a s  y e c o l o g i c a s  p r e f e r i m o s  s e g u i r  a l  c r i t e r i o  de C re v e ld  (1 9 8 1 ) /  
e s  d e c i r ,  a g r u p a r  l a s  com unidades o r n i t o c o p r o f i l a s  o m b r o f i l a s  en un 
o r d e n ,  P h y s c i e t a l i a  c e s i a e , d i s t i n t o  de l a s  com unidades  o m i t o c r o p r ô f  
o m b ro fo b a s ,  R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a , y de  l a s  a l i a n z a s  o l i g o t r ô f i c a s ,
R h i z o c a r p e t a l i a  a l p i c o l a e ,  Ü m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  y 
U m b i l i c a r i e t a l i a  v e l l e a e .
-  E c o lo g îa  y d i s t r i b u t i o n ;  O r n i t o c o p r o f i l a ,  o m b r ô f i l a ,  b a s t a n t e  a muy 
f o t ô f i l a .  Am pliamente d i s t r i b u i d a ,  s o b re  c u a l q u i e r  t i p o  de s u s t r a t o  
r o c o s o .  En e l  S i s te m a  C e n t r a l  l a  hemos e s t u d i a d o  t a n  s o l o  en su a s p e c to  
s i l i c î c o l a  de a l t a  m on tana .
A l i a n z a  I l l a ,  R a m a lin io n  c a p i t a t a e  R übe l ,  1933.
S i n .  L e c a n o r io n  r u b i n a e , F re y  1933 nom. nud. p . p. , idem in  K lem ent, 
1955, p .  o .  idem in  W ir th ,  1972, p .  p.
T ip o ;  R am alinetum  s t r e p s i l i s  F re y ,  1923 ( h o l ô t i p o ) .
“ C a r a c t e r î s t i c a s  en e l  S i s te m a  C en tra l .*  R am alina  c a o i t a t a ,  R am alina  
D o lym oroha , Hygoqymnia a t r o f u s c a ,  C a n d e l a r i e l l a  c o r a L l i z a ,  U m b i l i c a r i a  
n y l a n d e r i a n a ,  A s p i c i l i a  c a e s i o c i n e r a .
C a r a c t e r î s t i c a s  en N oruega ( C r e v e ld ,  1 9 8 1 ) ;  R in o d in a  cacuminum, A s o i c i l i a  
c i n e r e a ,  C a n d e l a r i e l l a  c o r a l i z a ,  R am alina  c a p i t a t a ,  X a n th o r ia  c a n d e l a r i a ,  
R a m a lin a  p o ly m o rp h a .
E co lo g îa  y d i s t r i b u t i o n ;  A so c iac io n es  o m b ro f i la s ,  o r n i t o c o p r o f i l a s ,  
b a s t a n t e  a muy c h i o n ô f i l a s ,  f o t ô f i l a s ,  â r c t i c o - a l p i n o - o r o m e d i t e r r à n e a s .
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t o z a n ô m i c a s ;  De l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  
d a d a s  p o r  C re v e ld  (o .  t . ) ,  û n ic a m e n te  R in o d in a  cacuminum no a p a r e c e  en
n u e s t r o  c a t â l o g o  f l o r î s t i c o .  A s p i c i l i a  c i n e r e a  c o n s id é râ m e s  que t i e n e  un a 
e c o l o g î a  b a s t a n t e  mas a m p l ia  que l a  de l a  a l i a n z a ,  X a n th o r ia  c a n d e l a r i a , 
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  ahemos o b s e rv a d o  r e s t r i n g i d a  a l o s  l u g a r e s  mas 
f u e r t e m e n t e  o r n i t o c o p r o f i c o s  (R am alinetum  c a o i t a t a e ) . Hyoogymnia 
^ t r o f u s c a , p r e s e n t s  en t o d a s  l a s  l o c a l i d a d e s  e x p u e s t a s  mas o menos 
o r n i t o c o o r ô f i l a s  m u e s t r e a d a s ,  e s  un ta x o n  muy r a r o  o a u s e n t e  an e l  N o r te  
de  E u ropa  ( v e r  c a t â l o g o  f l o r î s t i c o ) .  A s o i c i l i a  c a e s i o c i n e r e a , a p a r e c e  en 
l a  m a y o r îa  de l o s  i n v e n t a r i o s  y s i  b i e n  no a s  n i  muchos menos e x c l u s i v e  
p uede  u t i l i z a r s e  como d i f e r e n c i a l  d e l  o r d e n - a l i a n z a  f r e n t e  a  a s o c i a c i o n e s  
no n i t r ô f i l a s  de U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e .
" No e x i s t e n  com unidades  f a n e r o f î t i c a s  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i e n a b le s  con l a s  
a s o c i a c i o n e s  l i q u é n i c a s  o r n i t o c o o r ô f i l a s .
A s o c ia c io n  6, R am alinetum  c a p i t a t a e  F re y ,  1923.
S i n .  R am alinetum  s t r e p s i l i s  M otyka, 1925.
S i n tâ x o n e s  r e l a c i o n a d o s ; R am alinetum  po lym orphae  B ordhagen , 1928/ 
C a n d e l a r i e l l e t u m  c o r a l l i z a e  (A la m b . , 1955) M assé , 1964.
L i t .  R am alinetum  c a p i t a t a e ;  F rey  1923, 1 i n v e n t . ; 1933; 4 9 -5 0 /  1937, 8
i n v e n t .  K lem ent 19 55; 6 6 -6 8 ,  27 i n v e n t .  A s ta ,  C la u z a d e  & Roux, 1972; 83/ 
A s ta  1975; 110/ 1980; 53/ Egea & Llim ona 1983/ Egea 1980, 1 5 3 -1 5 7 ,  t a b l a  
48 , 7 i n v e n t .
R am alinetum  o o ly m o ro h a e ;  C re v e ld  1981; 127-3 5, t a b l a ,  5, 31 i n v e n t ,  t a b l a  
3, s i n t é t i c a .
t a b l a  14,  s i n t é t i c a .
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en e l  S i s te m a  C en tra l .*  Rama l i n a  
c a p i t a t a e ,  R am alina  p o ly m o rp h a ,  X a n th o r ia  c a n d e l a r i a ,  R h iz o o la c a  
m e la n o p h th a lm a ,  C a n d e l a r i e l l a  c o r a l l i z a ,  P h y s c ia  d u b i a ,  A c a ro sp o ra  
p e l i s c y p h a .
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in tax o n ô m icas .*  Oesde com ienzos  de s i g l o ,  
num erosos  f i t o s o c i ô l o g o s  se  han ocupado de l a s  com unidades l i q u é n i c a s  que 
v iv e n  s o b re  p o s a d e r o s  de o a j a r o s .  La f a c i l i d a d  de su r e c o n o c im ie n to  en e l  
campo, l a  e s p e c i f i c i d a d  de su c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  y su r e l a t i v a  
a b u n d a n c ia  d e s d e  e l  n i v e l  d e l  mar h a s t a  l a  m on tana , pueden e x p l i c a r  e s t a  
a t e n c i ô n  p r e f e r e n t e  r e s p e c t o  de o t r a s  c o m u n id ad es .  A c tu a lm e n te ,  e x i s t e  
so b re  e l l o s  un a a b u n d a n te  l i t e r a t u r a  que p e r m i t e  com prender  su 
v a r i a b i l i d a d  y d i s t r i b u c i ô n  en E u ro p a .
En l a  b i b l i o g r a f î a  c o n s u l t a d a  son num erosos l o s  s in t a x o n e s  
d e s c r i t o s ,  p e ro  en g e n e r a l  pueden  r e f e r i r s e  a t r è s  g r a n d e s  a s o c ia c io n e s .*  
Ram alinetum  c a p i t a t a e ,  Ram alinetum  po lym orhae  y C a n d e l a r i  e l l e tu m
c o r a l l i z a e . Las dos p r im e r a s  v iv e n  en l u g a r e s  con cLima a l p i n o  o 
â r c t i c o - a l p i n o / e l  R am alinetum  po lym orphae  ha s i  do d e s c r i t o  en 
E s c a n d in a v ia  y en su c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  a p a re c e n  e s p e c i e s  de 
d i s t r i b u c i ô n  r e s t r i n g i d a  a l a  zona â r c t i c a - b o r e a l  ( Rinod in a  cacum inum , 
U m b i l i c a r i a  â r c t i c a ,  e t c é t e r a )  y f a l t a n  l a s  e s p e c i e s  de R h iz o p la c a  (Rh. 
m e la n o p h th a lm a ,  Rh. c h r y s o l e u c a )  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  R am alinetum  
c a p i t a t a e , de d i s t r i b u c i ô n  c e n t r o e u r o p e a .  A s î ,  p u e s ,  ambas a s o c i a c i o n e s  
se  c o m p o r tan  en E uropa como v i c a r i a n t e s  l a t i t u d i n a l e s .
E l  C a n d e l a r i e l l e t u m  c o r a l l i z a e , s i n  em bargo , e s  e l  v i c a r i a n t e  
a l t i t u d i n a l  de  R am alinetum  c a p i t a t a e , s u s t i t u y é n d o l o  en l o s  p i s o s  c o l i n o  
y m ontano  ( W i r th ,  1972) .
N u e s t r a  comunidad debe  a d s c r i b i r s e  a l  R am alinetum  c a p i t a t a e , d e b id o  
a l a  a b u n d a n te  p r e s e n c i a  de R h iz o p la c a  m e la n p h th a lm a  y a l a  a u s e n c i a  de 
l o s  t â x o n e s  â r c t i c o - b o r e a l e s  a n t e s  c i t a d o s .  S in  em bargo , e s  r e m a re a b le  l a  
a b u n d a n c ia  en n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  de Hygogymnia a t r o f u s c a , una especi@ 
muy r a r a  en l o s  i n v e n t a r i o s  c e n t r o e u r o p e o s  y de c u e s t i o n a b l e  p r e s e n c i a  en 
E s c a n d in a v ia  ( v e r  c a t â l o g o ) .  E s te  cam bio an l a  c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  d e l  
R am alinetum  c a o i t a t a e , a p a re n te m e n te  l i g a d o  a l a  m e d i t e r r a n e i d a d , p o d r îa  
s u g e r i r  l a  e x i s t e n c i a  de una comunidad o r o o ia  de l a s  m ontanas  
m é r i d i o n a l e s .
La r a r e z a  de R h iz o p la c a  c h r y s o l e u c a  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  p u e d e  
e x p l i c a r s e ,  en n u e s t r a  o p i n i o n ,  p o r  l a  a u s e n c i a  de s u s t r a t o s  f a v o r a b l e s  
( e s q u i s t o s ,  p i z a r r a s ,  e t c é t e r a ) ,  y no t a n t o  p o r  f a c t o r e s  c l i m â t i c o s ,  ya  
que e s t a  e s p e c i e  e s  a b u n d a n te  en l a s  m o n tan as  mas m é r i d i o n a l e s  de l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a  ( v e r  c a t â l o g o ) .
D i f e r im o s  con  Klem ent (1955 : 67) en l a  c o n s i d e r a c i ô n  de L e c id e a
c y a n e a  ( S in .  de  L. l a c t e a )  y A l e c t o r i a  c h a l y b e i f o r m i s  ( S in .  de B r y o r ia  
f u s c e s c e n s )  como c a r a c t e r î s t i c a s  de e s t a  a s o c i a c i o n .  En n u e s t r o  
t e r r i t o r i o  no t i e n e n  un com por ta m ie n to  o r n i t o c o p r o f i l o ,  p a r e c ie n d o  mâs 
b i e n  e l u d i r  e s t a s  c o m u n id ad es .
NW /
-  E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i ô n .*  O r n i t o c o p r o f  i l a ,  
f o t ô f i l a ,  b a s t a n t e  a  muy c h io n ô f o b a ,  
o m b r ô f i l a ,  b a s t a n t e  a n e r a ô f i l a .  Sobre  zonas 
a p i c a l e s  de ro q u e d o s  c u lm in a l e s  o de 
g r a n d e s  b lo q u e s  en l a d e r a  y c i r c o .  T a n to  en 
^ r e s t a s  y cum bres muy v e n te a d a s  como en 
z o n as  p r o t e g i d a s .
Al i g u a l  que en N oruega  ( C r e v e ld ,  1981;
1 3 0 ) ,  tam b ié n  en n u e s t r a s  m on tanas  e s t o s  
p o s a d e r o s  son v i s i t a d o s  a s id u a m e n te  p o r  
p e q u e n o s  p a s e r i f o r m e s . En l a  S i e r r a  de 
G redos  (P ra d o  de l a s  P o z a s ,  1 .9 0 0  m. ) ,
hemos p o d id o  o b s e r v e r ,  a  p r i n c i p i o s  de
j u l i o ,  como e l  mismo e s p o lô n  e r a  v i s i t a d o  s u c e s iv a m e n te  p o r  i n d i v i d u o s  de 
C o l l a l b a  g r i s  ( O en an th e  o e n a n t h e ) y b i s b i t a  r i b e r e n o  a l p i n o  (Ant h u s  
s p i n o l e t t a  s p i n o l e t t a )  y  con m enor f r e c u e n c i a  p o r  a c e n t o r e s  (P r u n e l l a  
c o l l a r i s ) y c o l i r r o j o s  ( P h o e n ic u r u s  o c h r u z o s ) .
P a r a  que una r o c a  s e a  e l e g i d a  como p o s a d e r o  debe d e s t a c a r  s o b re  l a s  
demâs en e l  p a i s a j e ,  d o m in e r  un a i t p l i o  e s p a c i o  de t e r r e n o  y s o b re  to d o  
e s t a r  h a b i t u a lm e n te  l i b r e  de n i e v e ,  p u e s  s ô l o  a s î  c u m p l i r â  su f u n c iô n  de 
p l a t e f o r m e  p a r a  e l  rec la im o, c a n to  o c a z a ,  t a n t o  p a r a  l o s  p â j a r o s  
s e d e n t a r i o s  como p a r a  l o s  m ig r a d o re s  v e r a n e a n t e s .
u r e a ,  que se  descoitipone en a n h î d r i d o  c a r b ô n i c o  y ainoniaco ( B o t t g e r ,  1958 
in  W i r t h ,  1972). En lo s  t a l o s  l i q u é n i c o s  han s id o  e n c o n t r a d o s  s a l e s  de 
am on io ,  p e ro  no n i t r a t o s  o n i t r i t o s  (Salom on, 1912 in  W ir th ,  1 9 72 ) .  La 
D r o p o r c io n  de n i t r ô g e n o  en l o s  t a l o s  de l î q u e n e s  o r n i t o c o o r ô f i l o s  e s  de 
a l r e d e d o r  d e l  5% de su  o e s o ,  a lg o  mâs d e l  d o b le  de l a  m ed ia  h a b i t u a i  p a r a  
o t r o s  l î q u e n e s  (W ir th  o .  c . ) ,  e s t o  d e m u e s t ra  l a  e x i s t e n c i a  de una 
a s i m i l a c i ô n  a c t i v a  de l o s  com ponentes  n i t r o g e n a d o s .
D ebido  a su  Ph s u b n e u t r o  o a lg o  b â s i c o ,  l o s  e x c re m e n to s  de p â j a r o s  
d ism in u y e n  e l  c a r â c t e r  â c id o  de l a  s u p e r f i c i e  r o c o s a  (Du R i e t ,  1932 in  
E r e y ,  1933, idem  in  W ir th ,  1 9 7 2 ) ,  p e r m i t i e n d o  l a  en t r a d a de a lg u n a s  
e s p e c i e s  n e u t r ô f i l a s  o a lg o  b a s î f i l a s  como X a n th o r i a  e l e g a n s  o L e c a n o ra  
m u r a l i s .
Fey (1 9 3 5 ;  50 ) ,  c u e s t i o n a b a  s i  e l  f a c t o r  l i m i t a n t e  en e s t a s
l o c a l i d a d e s  e s t a b a  r e l a c i o n a d o  con l o s  com ponentes  n i t r o g e n a d o s ,  con e l  
f o s f a t o ,  o b ie n  con o t r o s  com ponentes  de l o s  e x c re m e n to s  de o â j a r o s .  Hov 
debemos r e c o n o c e r  que e s t e  o ro b le m a  perm anece  p e n d i e n t e .  Aun no e s t a  
c l a r o  l a  form a en que l o s  l î q u e n e s  a s i m i l a n  l o s  com pues to s  n i t r o g e n a d o s  
y / o  f o s f a t o s ,  n i  l a  i m o o r t a n c i a  que t i e n e n  p a r a  su  d e s a r r o l l o .
®1 R am alinetum  c a o i t a t a e  e s  a b u n d a n te  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,
t a n t o  en e l  o i s o  o r o  como o riomed i  t  e r r â  ne o .
V a r i a b i l i d a d ;  La a s o c i a c i ô n  m an t ie n e  una  n o t a b l e  hom ogeneidad 
f l o r î s t i c a  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .  A l t i t u d i n a m e n t e  podemos o b s e r v a ?  
Como en  e l  p i s o  o r o r a e d i t e r r â n e o  i n f e r i o r  se  em pobrece en e s p e c i e s  de a l t a  
m o n tan a  ( U m b i l i c a r i a  n y l a n d e r i a n a , R h iz o p la c a  m e la n o p h th a lm a ) , a l  t ie m p c  
9ue se  hacen  mâs a b u n d a n te s  e s p e c i e s  t î p i c a s  d e l  C a n d e l a r i e l l e t u m  
c o r a l l i z a e  ( P a r m e l ia  i n f u m a ta , A s p i c i l a  c a e s i o c i n e r e a ) .  E s t a  comunidad 
de c o n t a c t e  con p i s o s  i n f e r i o r e s  l a  d e f in im o s  como s u b a s o c i a c i ô n  ( i n v e n t .  
1 4 - 1 7 ) ,  R am aline tum  c a p i t a t a e  p a rm e l ie tu s u m  in f u m a ta e
En un mismo e s p o lô n ,  e l  d e s c e n s o  g r a d u a i ,  a  p a r t i r  de l a  zona
a o i c a l ,  en c a n t i d a d  de abono y en c o n c e n t r a c i ô n  de n u t r i e n t e s ,  hace  que 
e l  R am alinetum  c a p i t a t a e  a p a r e z c a  con f r e c u e n c i a  o r l a d o  p o r  e l
H ypogyrnn io-U m bilicaereum  n v l a n d e r i a n a e  (F ig .  58).
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f r u t i c u l o s o s ,  p la c o d ifo z o n e s  u m b l l i c a d o s  y f o l i a c e o s ,  y l o s  c o l o r e s  v e rd e
a m a r i i l e n t o  y c l a r o  n a r a n j a .  Sn m enor p r o o o r c io n  a p a re c e n  t a l o s
c r u s t a c e o s  y u m b l l i c a d o s .  El p o r c a n t a j e  de r e c u b r i m i e n t o  es muy a l t o ,
s ie n d o  d e l  100% en m uchas o c a s i o n e s .
Numéro de i n v e n ta r io s .*  17. Numéro t o t a l  de e sp e c ie s .*  34. Media de
e s o e c i e s  o o r  in v e n ta r io .*  1 0 ,9 .  T a b la  V.
A s o c ia c io n  7. Hypogymnio a t r o f u s c a e  -  U m b i l i c a r ie tu m  n y l a n d e r i a n a e  a s .  
nova.
Tipo.* T a b la  V I, i n v e n t .  4
S in ta x o n e s  r e l a c i  onados.* U m b i l i c a r ie tu m  c o r r u g a t a e  ( n y l a n d e r i a n a e )  F re y ,  
1937.
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s . *  Hyuogymnia a t r o f u s c a ,  U m b i l i c a r i a
n y l a n d e r i a n a , U m b i l i c a r i a  p o l y o h v l l a , U m b i l i c a r i a  c i n e r a s c e n s ,
C o m i c u l a r i a  n o r m o e r ic a ,  L a s a l l i a  h i s p a n i c a . , C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a ,  
L e c an o ra  r u o i c o l a ,  A s p i c i l i a  e p i g l y o t a .
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  E l U m b i l i c a r i e tu m
n y l a n d e r i a n a e  F r e y ,  e s  una  a s o c i a c i ô n  muy pob rem en te  docum en tada , de  l a  
c u a l  s ô lo  hemos e n c o n t r a d o  c u a t r o  i n v e n t a r i o s  en l a  l i t e r a t u r a
C o n s u l ta d a .  Uno de e l l o s  e s  e l  h o l ô t i p o  ( F r e y ,  1937, p .  65, i n v e n t .  8b)
o r o c e d e n te  de l o s  A lp e s  s u i z o s ,  l o s  o t r o s  t r è s  c o r r e s o o n d e n  a N oruega 
(C r e v e ld ,  1981, t a b l a  5 i n v e n t .  4 2 - 4 4 ) .  Segun C r e v e ld  (1981.* 1 4 2 ) ,  e s  una 
comunidad muy r a r a  en C e n t ro e u r o p a  y en E s c a n d in a v ia .
N u e s t r a  a s o c i a c i ô n  d i f i e r e  de l o s  i n v e n t a r i o s  m enc ionados  p o r  l a  
p r e s e n c i a  de Hypogymnia a t r o f u s c a ,  L a s a l l i a  h i s o a n i c a ,  U m b i l i c a r i a  
c i n e r a s c e n s  y A s o i c i l i a  e p i g l y p t a . De l o s  i n v e n t a r i o s  n o ru e g o s  l a  s é p a r a  
ademâs l a  p r e s e n c i a  de C o m i c u l a r i a  n o rm o e r ic a  y L e c a n o ra  r u p i c o l a . Es 
^uy a b u n d a n te  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p o r  l o  que pensam os que  e s t e  t i p o  de 
comunidad o m i t o c o o r ô f i l a  p o se e  un ôo tim o  de d i s t r i b u c i ô n  o r o m e d i te r r a n e o  
O c c i d e n t a l ,  a m p o b re c ié n d o se  en e s p e c i e s  y h a c ie n d o s e  cad a  vez mâs r a r a
h a c ia  e l  N o r te .
La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  con e l  R am alinetum  c a p i t a t a e  c o n s i s t e  en l a  
d e s a p a r i c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  c a r a c t e r î s t i c a s  de e s t a  a s o c i a c i ô n  a l  t ie m p o  
e l  Hypogymnio -  U m b i l i c a r ie tu m  se e n r i q u e c a  en tâ x o n e s  
c a r a c t e r î s t i c o s  d e l  o rd e n  U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e , s i n t a x o n  con e l  
que  se  e n c u e n t r a  muy r e l a c i o n a d o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  
o m i t o c o p r ô f i l a ,  e u t r ô f i c a ,  
( h e l i ô f i l a ) ,  a n e m ô f i l a .
Mod e r  a d am en t  e 
muy f o t ô f i l a  
o m b r ô f i l a .
c h io n ô f o b a .  En e s p o lo n e s  no t a n  a s id u a m e n te  
v i s i t a d o s  p o r  l o s  p â j a r o s  como e l  
R am alinetum  c a p i t a t a e . Muchas v e c e s  a p a re c e  
o r l a n d o  a e s t a  a s o c i a c i ô n .  Muy 
f r e c u e n te m e n t e  en z o n a s  de curabre , c r e s t a  o 
c u e r d a ,  a lg o  menos en a m b ie n te  de c i r c o  o 
v a l l e .  En o c a s i o n e s  ocupa  tam b ié n  p e q u e n a s  
r e p i s a s  y r o c a s  p l a n a s  en zonas  muy 
e x p u e s t a s .  R a ra  vez  en p a r e d e s  y en e s t e  
c a s o  s ie m p re  en l u g a r e s  muy i lu m in a d o s  y 
e n r i q u e c i d o s  en n u t r i e n t e s .  Oro y c r i o r o m e d i t e r r â n e a .  E s p e c ia lm e n te  
a b u n d a n te  en l a s  zonas  mâs s e c a s  y c o n t i n e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  
( S i e r r a  de G u a d a r ra m a) .
“ V a r i a b i l i d a d ;  En a q u e l l o s  l u g a r e s  mâs p r o t e g i d o s  o s u s c e p t i b l e s  de 
c u b r i r s e  de n i e v e  d u r a n t e  mâs o menos p r o lo n g a d o s  a p a r e c e ,  de  form a a 
Veces  d o m in a n te ,  Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s , que en a lg u n a s  o c a s i o n e s  
( i n v e n t .  20) s u s t i t u y e  p o r  c o m p lè te  a  Hypogymnia a t r o f u s c a . E s t o s  
e s p o lo n e s  m oderadam ente  o m i t o c o p r ô f i l o s  y menos e x p u e s t o s ,  l o s  
c a r a c t e r i z a m o s  p o r  m edio  de l a  s u b a s o c i a c i ô n  h y p o g y m n ie to su n i 
i n t e s t i n i f o n n i s  ( t a b l a  V I ,  i n v e n t .  2 0 -2 3 ) .
Cuando l a  l o c a l i d a d  s o p o r t a  un m ayor abono p r o c é d a n te  de e x c re m e n to s  
de p â j a r o s ,  l a  comunidad se  t r a n s f o r m a  en e l  R am alinetum  c a p i t a t a e .
Tabla VI
ÏTiTOGïMNO ATROrUSCAÎ-ÜKSILICARIZTUK KYLANDERIAMAI as. nova
r.° de orden: 1 2 3 u 5 6 7 S 9 10 11 12 13 IL 15 15 17 18 19 20 21 22 23
airura s.n.m. en a/10: 220 2LC 2L3 225 135 259 258 255 237 217 180 220 222 239 2L3 210 235 212 220 218 135 22L 232
altura sobre el suelo en m: 2 1.5 1,5 2 0,5 10 3 10 3 2 1 2 2 3 1,5 3 3 1.5 2 2 2 i 2
exposiciôn: SE SE N flE SW WSW * N W * S )TW W SW * SE N .NW * *
inclinaciôn: 20' 2r esp 20° 35° esp esp esp esp SO* 30* esp 60* 90° asp 90° 70* esp 70* 50* 70° esp esp
superficie en dm2: uo 30 50 LO 35 50 LO 50 L5 30 30 30 LO 30 LO LO LO L5 LO LO l 5 50 LO
cobertura en %: 30 90 90 90 70 90 90 90 30 90 100 100 90 90 90 90 90 90 100 90 90 90 100
tipo de roca: n grf grf grf grf grf grf grf grf grf n n gn gr gn gn esq ' n esq esq n
paisaje: Cb Cb Cb Cb Cb Cb Esp Cb Esp PCc L Esp Cb Cb Cb Cb Cb Esp Cb L Cb Cb
n° de taxa: IL 10 10 10 10 IL 11 12 15 11 IL 17 15 15 15 IL IL 15 16 10 18 11 12
Caracterîsticas y diferenciales 
de asociaciôn:
Umbilicaria nylanderiana 2.2 3.3 1.1 3.3 2.2 2.2 3.2 2.2 2.2 3.3 1.1 3.3 2.2 2.2 2.1 2.2 3.3 1.1 2.2
Hypogymnia atrofusca 2.2 + 1.1 + 1.1 3.3 + 1.1 2.2 2.2 2.2 3.3 2.2 3.2 2.3 3.3 T 2.3
Umbilicaria polyphylla 2.2 3.2 3.2 3.2 - 1.1 2.2 1.1 2.2 2.2
ilmzilicaria cinerascens 1.1
Lasallia hispaozca 3.2 2.2 2 .1
Candelariella vitelina 2.1 1.1 3.2 2.2 2.2
Lecanora rupicola 3.2
Aspicilia epiglypta 1.1 3.2 1.1 A . — - . . À 1.1 L . 1 -
CaracTsrîsx-cas de alianza: 
Canaeiariel^a coralliza
iirerencia- as suoasociacior. ; 
hj’nogycnia inteszinifcnais
Conrpaflsras :
jnizilicariâ cylincricae 
Rhizocaroon zsographicuz 
.'seuaenneoe puoescens 
Comicu..ari£ ncrnoarica 
Spcraszatic nssTudinae 
Lecidea luTeoarra 
Lecidea lac-cea 
Aspicilia gr. cinerea 
ünzilicaria crusruiosa 
Lecidea arroorunnea 
Leciaea paupercula 
Lecidea sulplucnea 
rseuaepheoe minuscule 
Proxoparraeiia badia 
Leciaea vicelinaria 
Orpnniospora moriopsis 
Leoidaa gr. eiaxa-marginata 
Lecidea garovaglii 
Lecidea fuscoarra 
Lecidea insularis 
Parmelia stygia 
Lecidea armeniaca 
Caloplaca congreciens 
Umnilicaria torrefacta 
Lecanora polytropa 
Parmelia pulla 
Lecanora cenisia 
Parmelia ompnalodes 
Suellia af. uaerio 
Lecanora . muralis 
Lecanora intricata 
Lecanora aloina
Lee. : 1. îl .Nevero ( Srra. de Guadarrama ) ; 2. El Casquerazc ( Srra 
5. Cabeza de Lijar (Srra. de Guadarrama); i. El .Almanzor (Srra 
Hermanitos (Srra. de Gredos); 10. Circo de Cinco Lagunas (Srra 
iarrama '
(Srra.
de Gredos); 3. Ei Casquerazc (Srra. de Gredos); '■*. Risco .Negro ( Srra. de Gredos ) ; 
de Gredos ) ; 3 . El .Almanzor ( Srra. de Gredos ) ; 3 . La Galana ( Srra. de Gredos ) ; 9. 
de Gredos); 11. Regaio Capon (Srra. de Guadarrama); 12. La üaliciosa (Srra. de Gua 
3. La Xaliciosa (Srra. de Guacarrama); lu. Cerro doyuelas (Circo de Greaos); 15. Peftalara (Srra. de Guadarrama); 16. Lomas de Pandasco 
uadarrama); 17, Cabeza de Hierro “.ayor (Srra. de Guacarrama); 13. V'alaemartîn a Caoezas (Srra. de Guacarrama); 19. Pico del Lobo (Srra.
de Ayilôn); 2C. Sola de. Mundo (Srra. 
.Menor (Srra. de Guadarrama).
iuaaarrama) ; 21. Pico del Lobo (Srra. as Avllon); 22. Pico del Lobo ; Srra. de Ayllôn); -ameza de niarro
y  x  w a  u x u u x y ^ a  u m  w x  j . X ' ^ c & u w a  y L ^ i x x a ^ c ^ a .  ^  u.
c o l o r  d o m in a n te  e s  g r i s  o s c u r o .  La c o n c u r r e n c i a  en l a  comunidad no e s  t a n  
im p o r t a n t e  como en l a  a s o c i a c i ô n  a n t e r i o r ,  s i  b i e n  a l c a n z a  e l  100% en 
a lg u n o s  i n v e n t a r i o s .
** Numéro de in v e n ta r io s .*  23. Numéro t o t a l  de  e sp ec ies .*  42. Media de 
e s p e c i e s  o o r  i n v e n ta r io .*  1 3 ,2 .  T a b la  VI.
Orden IV U m b i l i c a r i e t a l i a  v e l l e a e  C l e v e ld ,  1981.
Sin.* U m b i l i c a r i e r a l i a  Hadac in  K l i k a  & Hadac 1944 p . p .
Tipo.* U m b i l i c a r io n  h i r s u t a e  C e rn o h o rsk y  & Hadac i n  K l ik a  & Hadac 1944 
( h o l ô t i p o ) .
C a r a c t e r î s t i c a s  en e l  S i s te m a  C en tra l .*  U m b i l i c a r i a  c r u s t u l o s a .
C a r a c t e r î s t i c a s  en N oruega ( C r e v e l d ,  1981).* U m b i l i c a r i a  v e l l e a ,
R y re n o p s is  o u l v i n a t a .
" O b s e rv a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in tax o n ô m icas .*  A p e s a r  de d i f e r i r  en  l a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  p r o p u e s t a s  p o r  C r e v e ld ,  nos  p a r e c e  o p o r tu n o  m a n te n e r  
n u e s t r a s  com unidades  d e n t r o  de e s t e  o r d e n ,  p o r  r a z o n e s  e c o l ô g i c a s  y 
f l o r î s t i c a s .  A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  a c tu a lm e n te  l a  s i n s i s t e m â t i c a  de
U m b i l i c a r i e t a l i a  v e l l e a e  e s t a  a p e n a s  e s b o z a d a  y s e r î a  n e c e s a r i o  un
e s t u d i o  mucho mâs a m p lio  de s u s  com unidades  no s ô lo  a n i v e l  e u r o o e o ,  s in o  
i n c l u s o  m u n d ia l ,  dado e l  c o s m o p o l i t i s m e  de s u s  e s p e c i e s  c a r a c t e r î s t i c a s ,  
p a r a  p o d e r  c o m p l e t a r l a .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Com unidades de  e s c o r r e n t î a s  e s p o r â d i c a s ,  
b a s t a n t e  c h io n ô f o b a s  y a lg o  e u t r ô f i l a s .  C o n o c id a s  de l a s  zonas  de m ed ia  y 
a l t a  m ontana de S u ro o a ,  d e s d e  E s c a n d in a v ia  a l a  P e n î n s u l a  I b é r i c a .
A l ia n z a  IV a , U m b i l i c a r io n  h i r s u t a e  C e rn o h o rsk y  & Hadac i n  K l ik a  & 
Hadac, 1944.
Tipo.* U m b i l i c a r ie tu m  h i r s u t a e  Klement 1931 ( l e c t ô t i p o )
-  u a r a c r e r i s n c a s  en &urooa u e n r r a x  umoxxxca l xd m c s u x a .
L a s a l l i a  p u s t u l a t a ,  U m b i l ic a r i a  m urina , P a rm e l ia  d i s j u n c t a .
A s o c ia c io n  8. U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - v e l l e a e  C r e v e ld ,  1981.
T ip o ;  C re v e ld  1981, t a b l a  VI, i n v e n t .  5 ( h o l ô t i p o )
L i t . ; C re v e ld  1981; 147 -149 ;  8 i n v e n t . / W ir th  1974; 358.
"  C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ;  U m b i l i c a r i a  
v e l l e a e ,  U m b i l i c a r i a  c r u s t u l o s a ,  U m b i l i c a r i a  h i r s u t e ,  Hypog^/mnia 
i n t e s t  i n i f o r m i s .
C a r a c t e r î s t i c a s  en Noruega (C rev e ld ,  1 9 8 1 ) ;  U m b il ic a r ia  c r u s t u l o s a .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m ic a s ;  Sn e l  c o n c e o to  de C r e v e ld ,  
e l  o rden  U m b i l i c a r i e t a l i a  v e l l e a e  y e s t a  a s o c i a c i ô n ,  e s t â n  b a sa d o s  an l a  
a u t o e c o l o g î a  de dos t â x o n e s  s u s t r a t o h i g r ô f i l o s ;  U m b i l i c a r i a  v e l l e a e  y 
U. c r u s t u l o s a , l o  c u a l  se j u s t i f i c a  p o r  l a  e s t r a c h a  r a l a c i ô n  e n t r e  e s t a s  
e s p e c i e s  y l a s  e s c o r r e n t î a s  de m edia  y a l t a  m on tana . S in  em bargo , n u e s t r a  
v a l o r a c i ô n  s in ta x o n ô m ic a  de e s t a s  dos  e s p e c i e s  e s  i n v e r s a  a l a  de 
C r e v e ld .  M ie n t r a s  en N oruega e l  t a x o n  e u r i o i c o  y mâs comùn p a r e c e  s e r  
U. v e l l e a e , co m p o r tân d o se  U. c r u s t u l o s a  como e s t e n o i c o  y de d i s t r i b u c i ô n  
r e s t r i n g i d a ,  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  U. c r u s t u l o s a  e s  
mucho mâs comun y de  mayor a m p l i tu d  e c o l ô g i c a  que U. v e l l e a e , 
e n c o n t r â n d o s e  d e sd e  e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r a n e o  s u p e r i o r  h a s t a  e l  
c r i o r o m e d i t e r r a n e o ,  p r â c t i c a m e n t e  en c u a l q u i e r  p o s i c i ô n  a f e c t a d a  p o r  
e s c o r r e n t î a s  e s p o r â d i c a s .  Las dos e s p e c i e s  a p a r e c e n  a s o c i a d a s  û n ic a m e n te  
en l o s  l u g a r e s  mâs som breados y p r o t e g i d o s  d e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  
s u n e r i o r  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
E s t a  c o n t r a d i c c i ô n  no j u s t i f i c a ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  un 
r e n i a n t e a m i e n t o  s i n s i s t e m â t i c o  d e l  o r d e n ,  pu es  l o s  c r i t e r i o s  e c o l ô g i c o s  y 
buena  p a r t e  de su c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  se m a n t ie n e n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
puede  c o n t r i b u i r  a l a  m e jo r  c o m p re n s iô n  d e l  c o m p o r ta m ie n to  de e s p e c i e s  y 
com unidades  b o r e o - a l o i n a s  en l a s  m on tanas  m e d i t e r r â n e a s .
f o t ô f i l a ,  anem ôfoba, b a s t a n t e  o m b r ô f i l a ,  
c h io n o n ô fo b a ,  m e s ô t r o f a ,  p e r i ô d i c a m e n t e  
s u s t r a t o h i g r ô f i l a .  En g r i e t a s ,  o a r e d e s  y  
e u e v a s ,  so b re  s u p e r f i c i e s  r e z u m a n te s  o 
■^fectadas p o r  e s c o r r e n t î a s  e s p o r â d i c a s ,  
i n d i f e r e n t e  a l a  e x p o s i c i ô n  s ie m p re  que l a  
l o c a l i d a d  e s t é  p r o t e g i d a  d e l  v i e n t o .  Oro y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e a .  P r é s e n t e  en  to d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l ,  e m p o b re c ié n d o se
f l o r î s t i c a r a e n t e  en l o s  m ac izo s  o r i e n t a l e s  
( S i e r r a  d e l  Z a p a t e r o ,  S i e r r a  de M alagôn,
S i e r r a  de G uadarram a, S i e r r a  de A y l lô n ) .
En muchas o c a s i o n e s ,  e l  a gua de l l u v i a  o d e s h i e l o  que  a f e c t a  a e s t a  
a s o c i a c i ô n ,  a t r a v i e s a  a n t e s  com unidades  f a n e r o f î t i c a s  r u o î c o l a s  
( S a x i f r a g i o n  wi 1 Ikom m ianae) donde debe  e n r i q u e c e r s e  en n u t r i e n t e s ,  p o r  l o  
que , de a c u e rd o  con C re v e ld  (1 9 8 1 :  1 4 7 ) ,  l e  a d ju d ic a m o s  un c a r â c t e r
^ a s ô t r o f o .
V a r i a b i l i d a d :  En l a  t a b l a  VT% pueden  o b s e r v e r  se dos con j u n t o s  de
i n v e n t a r i o s  d i f e r e n c i a d o s  s o b re  to d o  p o r  l a  p r e s e n c i a / a u s e n c i a  de 
U m b i l i c a r i a  v e l l e a . La v a r i a n t e  e m pobrec ida  es  mâs f o t ô f i l a  y x e r ô f i i a ,  
con d i s t r i b u c i ô n  o r e f e r e n t e  en l o s  m ac izos  o r i e n t a l e s  d e l  S i s te m a  
C e n t r a l ,  a b u n d a n te  t a n t o  en e l  p i s o  o ro  como c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  La 
v a r i a n t e  con U. v e l l e a  e s t â  c o n s t i t u i d a  p o r  com unidades  e s c i ô f i l a s  c a s i  
e x c l u s i v e s  d e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  e s p e c i a l m e n t e  a b u n d a n te s  en l a s  
S i e r r a s  de G re d o s ,  T o rm en tos  y S é j a r .  La c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  e s  muy 
h e te r o g é n a ,  p a r t i c i p a n d o  en e l l a  num erosos t â x o n e s  de Ü m b i l i c a r i e t a l i a  
c y l i n d r i c a e  y de R h i z o c a r p e t a l i a  a l p i c o l a e .
E s t r u c t u r a  y a s p e c t o :  Dominan l o s  g ra n d e s  t a l o s  u m b l l ic a d o s  y
m o n ô f i lo s ,  a l t e r n a n d o  con  f o l i a c e o s  y en m enor o r o p o r c i ô n  con c r u s t â c e o s .  
La d i s t r i b u c i ô n  de l a  com unidad en l a s  p a r e d e s  que  c o l o n i z a  s u e le  s e r  
l i n e a l ,  s ig u i e n d o  e l  c u r s o  d e l  a gua de e s c o r r e n t î a .  E l  c o l o r  e s t a  
H e f in id o  p o r  l o s  t a l o s  g r i s  c l a r o ,  b l a n q u e c in o s  o c rem osos de l a s  
U m b i l i c a r i a  c a r a c t e r î s t i c a s .
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iNumeio  a e  x a v e n t i x i o s : x / . c o c a x  a e  e s u e c G x e s :  . . n e a x a  u e
e s p e c i e s  p o r  i n v e n t a r i o ;  7 , 1 .  T a b la  V I I .
Comunidades f a n e r o f î t i c a s  en c o n t a c t o r  R u o îc o la s  c o m ô f i t a s  de a l t a  
m o n ta n a  ( S a x i f r a g i o n  c a b a l l e r o i ) . En G redos  ta m b ié n  ju n to  a l  V a le r ia n e tu m  
t r i o t e r i d i s .
A s o c i a c iô n  9. U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o  -  sp o d o c h ro a e  a s .  nova.
T ip o ;  T a b la  V I I I ,  i n v e n t .  4.
” C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s ;  U m b i l i c a r i a  sp o d o c h ro a ,  U m b i l i c a r i a  
c r u s t u l o s a  v a r .  b a d i o f u s c a ,  U. c r u s t u l o s a  v a r .  c r u s t u l o s a .
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m i c a s ;  Puede d i f e r e n c i a r s e  de l a  
a s o c i a c i ô n  a n t e r i o r  p o r  l a  a u s e n c i a  de t â x o n e s  e s t r i c t a m e n t e  o ro  y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o s  ( U m b i l i c a r i a  v e l l e a ,  Hyoogymnia i n t e s t i n i f o r m i s ) 
y l a  p r e s e n c i a  de o t r a s  e s p e c i e s  de U m b i l i c a r i a  s u s t r a t o h i g r ô f i l a s ,  de 
d i s t r i b u c i ô n  r e s t r i n g i d a  a l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r â n e o  y o r o m e d i te r r â n e o  
i n f e r i o r  (U. s o o d o c h ro a ,  U. c r u s t u l o s a  v a r .  b a d io f u s c a )  . No hemos 
e n c o n t r a d o  en l a  l i t e r a t u r a  c o n s u l t a d a  n in g u n  i n v e n t a r i o  que oueda  
f e l a c i o n a r s e  con e s t e  s i n t a x o n .
-  E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  F o t ô f i l a ,  
o m b r ô f i l a ,  a l g o  a n e m ô f i l a ,  m e s ô t r o f a ,  
p e r i ô d i c a m e n t e  s u s t r a t o h i g r ô f i l a .  s o b re  
S u p e r f i c i e s  d e s d e  m ed ianam en te  i n c l i n a d a s  a 
v e r t i c a l e s ,  e x p u e s t a s  a  l a  l l u v i a  y a l  s o l  
y a f e c t a d a s  p o r  e s c o r r e n t î a s  e s p o r â d i c a s .
N orm alm ente  a l  p i e  de g r a n d e s  c i n g l o s ,  y 
s i e t t p r e  en l u g a r e s  a b i e r t o s  y b ie n  
i l u m in a d o s .  D i s t r i b u i d a  en una e s t r e c h a  
banda  a l t i t u d i n a l  que  se c o r r e s p o n d e  con 
l o s  p i s o s  s u p r a m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r  y 
O r o m e d i t e r r â n e o  i n f e r i o r .  Sn e l  S is te m a  
C e n t r a l  a s  una a s o c i a c i ô n  e x c l u s i v a  d e l  
S e c t o r  b e j a r a n o - g r e d e n s e , donde se  com por ta  como v i c a r i a n t e  a l t i t u d i n a l  
d e l  U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - v e l l e a e .
UMBILICARIETUM CRUSTULOSO-SPODOCHROAE a s .  nova
n° de o rden :
a l t u r a  s .n .m .  en m/10:
a l t u r a  so b re  e l  s u e lo  en m:
e x p o s ic iô n :
i n c l i n a c i ô n :
s u p e r f i c i e  en dm2:
c o b e r tu r a :
t i p o  de ro c a :
p a i s a j e :
n° de tâ x o n e s :
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
de a s o c ia c iô n :
U m b il ic a r ia  spodochroa 
U m b i l ic a r ia  c r u s t u l o s a  
U m b il ic a r ia  c r u s t u l o s a  v a r .  b a d io fu s c a
Compareras :
P a rm e lia  omphalodes 
P l a t i s m a t i a  g la u c a  
R hizocarpon bad ioa trum  
L a s a l l i a  p u s t u l a t a  
B ry o r ia  fu s c e s c e n s  
P seu d ev e rn ia  f u r f u r a c e a  
L a s a l l i a  h i s p a n ic a  
P a rm elia  s t y g i a  
U m b il ic a r ia  c y l i n d r i c a  
Rhizocarpon geographicum 
P e r t u s a r i a  f l a v i c a n s  
A s p i c i l i a  g r .  c i n e r e a  
C a n d e l a r i e l l a  v i t e l i n a  
Hypogymnia sp .
C o m i c u l a r i a  n o rm oerica
M ija re s  ( S r r a .  de G redos);  4. Idem.
1 2 3 4
150 170 150 175
1 ,5 2 3 2
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g r f g r f g r f g r f
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+ 3 .3 1 .1
1 .1 1.1
1.1 + 1 .1
2 .2
2.1
3 .3
2.2
1 .1
1 .1 1 .1
1 .1
1 .1
+
+
• 1 .1
) ;  2 . Idem; 3. P t o .
p a r a  p o d e r  t r a t a r  e s t e  a s p e c t o  de l a  a s o c i a c i ô n .
-  E s t r u c t u r a  y  a s p e c t o ;  Dominan Los g r a n d e s  t a l o s  u m b l l ic a d o s  v m o n ô f i lo s  
de s u s  U m b i l i c a r i a  c a r a c t e r î s t i c a s ,  j u n t o  a o t r o s  f o l i a c e o s  o 
f o l i c a c e o - f r u t i c u l o s o s .  En c o n j u n t o ,  e l  a s p e c t o  de l a  com unidad  es 
e x u b é r a n t e ,  con g ra n  b iom asa  y a l t o  I n d i c e  de r e c u b r i m i e n t o .  E l c o l o r  e s  
®n g e n e r a l  mâs o s c u ro  que en l a  a s o c i a c i ô n  a n t e r i o r ,  d e b id o  a l o s  t a l o s  
m a r ro n e s  de U. s p o d o c h ro a . La p r e s e n c i a  de b r i o f i t o s  en l a  com unidad es  
i m p o r t a n t e ,  aunque  no han  s id o  r e c o g id o s  en l o s  i n v e n t a r i o s .
-  Numéro de i n v e n t a r i o s ;  4 .  Numéro t o t a l  de e s p e c i e s ;  18. Media de 
e s p e c i e s  p o r  i n v e n t a r i o ;  8 , 7 .  T a b la  V I I I .
-  C om unidades f a n e r o f î t i c a s  en c o n t a c t e ;  Comunidades r u p î c o l a s  c o m ô f i t a s ,  
b e j a r a n o - g r e d e n s e , s u p r a m e d i t e r r â n e a s /  Sedo -  S a x i f r a g e tu m  c o n t i n e n t a l i s , 
R iv a s  M a r t ïn e z  1963.
Orden V. R h i z o c a r p e t a l i a  a l p i c o l a e  C r e v e ld ,  1981.
S in .  Rhi zoca r o e t a l i  a , K lem ent 1950 se n su  Klem ent 1855 p .  m in . p . / 
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  W ir th  1972 ex W ir th  1980 nom. i l l e g . , p .  
m in . p .
T ip o ;  R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e  Klement 1955 ( h o l ô t i p o ) .
-  C a r a c t e r î s t i c a s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  y en E u ro p a ;  Ver a l i a n z a .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in to x o n ô m ic a s ;  C re v e ld  (1 9 8 1 ;  153-154) 
c o n s i d é r a  que e l  o rd e n  R h i z o c a o e t a l i a , v â l id a m e n te  p u b l i c a d o  o o r  K lem ent 
en 1950, e s t â  mâs r e l a c i o n a d o  con A s p i c i l i e t a l i a  g ib b o s a e  W ir th  ex W ir th  
1980, que con l a s  com unidades  de a l t a  m ontana  que c o n t i e n e n  Rh. a l p i c o l a . 
S ig u ie n d o  e s t e  r a z o n a m ie n to ,  p ro p o n e  que  e l  s u f i j o  p a r a  e l  o rd e n  de 
K lem ent se a  " g e o g r a o h i c i " .  E f e c t iv a m e n te ,  s i g u i e n d o  e l  c ô d ig o  de 
n o m e n c la tu r e  f i t o s o c i o l ô g i c a  (Barkman & a l . ,  1 9 7 6 ) ,  de l a s  a l i a n z a s  
m e n c io n a d a s  p o r  Klement en l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  o rd e n  (1 9 5 0 ) ,  s ô lo  
A c a ro s o o r io n  f u s c a t a e , K lement 1950, p o d r î a  s e r  u t i l i z a d o  p a r a  su 
t i p i f i c a c i ô n , e s t a  a l i a n z a  c o n t i e n e  o r ig i n e I m e n t e  una s o le  a s o c i a c i ô n ,  
A s p i c i l i e t u m  c i n e r e a e ,  de  c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  muy d i f e r e n t e  a l a  de
l a s  com unidades  de a l t a  m ontana y d e s d e  lu e g o  s i n  R h iz o c a rp o n  a l p i c o l a e . 
Sn e s t e  c a s o ,  y s ig u i e n d o  t a m b i in  l a  o p i n io n  de C re v e ld  (o .  c . ) ,  e l  o rd en  
A s p i c i l i e t a l i a  g ib b o s a e  W ir th  ex W ir th  1980, p o d r i a  s e r  c o n s id e r a d o  
s inon im o  de R h i z o c a r p e t a l i a  ( g e o g r a o h i c i ) K lem ent 1950.
Sn n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  R h iz o c a rp o n  a l p i c o l a  e s  una e s p e c i e  muy r a r a ,  
e n c o n t r â n d o s e  p ro b a b ie ra e n te  en l i m i t e  de â r e a .  Opinam os, s i n  em bargo , que 
n u e s t r a s  com unidades  c h i o n ô f i l a s  deben  s e r  a d s c r i t a s  a  R h i z o c a r p e t a l i a  
a l p i c o l a e  C r e v e ld ,  d e b id o  a l a  p r e s e n c i a  de num erosos t â x o n e s  
b o r e o - a l p i n o s ,  que l a s  d i f e r e n c i a n  c la r a m e n te  de l a s  com unidades  b a s a i a s  
( A s p i c i l i e t a l i a  g i b b o s a e / R h i z o c a r p e t a l i a  g e o g r a p h i c i ) .
-  E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  Ver a l i a n z a .
A l i a n z a  IV a , R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e  Klem ent 1955.
S in .  R h iz o c a rp io n  a lp in u m  F re y  1933 nom. i l e g .  p .  p*
R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  F re y  1922 ( l e c t o t i p o ) .
-  C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l :  B e l lm e re a  
a l p i n a ,  L e c id e a  p a u p e r c u l a .
C a r a c t e r î s t i c a s  en N oruega  ( C r e v e ld ,  1 9 8 1 ) ;  B e l lm e re a  a l p i n a ,  B e l lm e re a  
c i n e r e o r u f e s c e n s .
C a r a c t e r î s t i c a s  en E uropa  C e n t r a l  ( W ir th ,  1 9 8 1 ) ;  B e l lm e re a  a l p i n a ,
B e l lm e re a  c i n e r e o r u f e s c e n s .
C a r a c t e r î s t i c a s  en E u ropa  C e n t r a l  (W ir th ,  1 9 7 2 ) ;  R h iz o c a rp o n  a l p i c o l a ,  
F u s c id e a  K o c h ia n a ,  L e c id e a  a rm e n ia c a ,  L e c id e a  o b s c u r i s s i m a ,  L e c id e a
a g l a e a ,  A l l a n t o p a r m e l i a  a l p i c o l a ,  S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a ,  ? P a rm e l ia  
i n c u r v a ,  ? L e c id e a  n i g r o l e p r o s a .
O b s e rv a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m i c a s ;  La c o m p a rac iô n  e n t r e  l a s  
l i s t a s  de e s p e c i e s  c a r a c t e r î s t i c a s  pone c l a r a m e n te  de m a n i f i e s t o  l a  
e x i s t e n c i a  de dos c o n c e p to s  muy d i f e r e n t e s  a c e r c a  de e s t a  a l i a n z a .  Los 
a u t o r a s  c e n t r o e u r o p e o s  (F re y  1922, 1933; K lem ent 1955; W ir th  1972, 1 9 8 0 ) ,  
c o n s id e r a n  que en e l l a  se  a g ru p a n  p r â c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  com unidades  
s a x î c o l a s  no a c u â t i c a s  de a l t a  m o n tan a ,  dom inadas p o r  l î q u e n e s  
c r u s t â c e o s ,  p o r  t a n t o ,  su  p r i n c i p a l  c a r a c t e r i z a c i ô n  e s  d e b id a  a l  a s p e c t r o  
b i o l ô g i c o  de l a  com unidad . C re v e ld  (1981) m a n t ie n e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  un 
C r i t e r i o  fu n d a m e n ta lm e n te  e c o l ô g i c o ,  a g ru p a n d o  en e s t a  a l i a n z a
e x c lu s iv a m e n te  l a s  com un idades  a f e c t a d a s  d u r a n t e  v a r i e s  raeses p o r  l a
c u b i e r t a  n i v a l .
3 c s y  w x i u u a  a y u A  c  x  u c  ^ x r s v ç r x u /  u n u u  ^ y u ^ s  :-3A-L:â wf 5 l i
num erosos  t â x o n e s  c r u s t â c e o s  c l a r a m e n te  c h io n o f o b o s  y a l a  i n v e r s a ,  son 
t a m b i i n  nu m ero sas  l a s  e s p e c i e s  de b i o t i p o  f o l i â c e o  o u m b i l ic a d o  con
a p e t e n c i a s  c h i o n ô f i l a s .  C u a l q u i e r  comunidad l i q u i n i c a  s a x i c o l a  de a l t a  
m on tana  p r é s e n t a  un e s p e c t r o  b i o l ô g i c o  c o m p le jo ,  cuyo t r a t a m i e n t o
f i t o s o c i o l ô g i c o  a t r a v i s  de s l n u s i a s  no nos p a r e c e  e l  mâs a d eduado .
Asî p u e s ,  e x c lu im o s  de l a  l i s t a  it t â x o n e s  c a r a c t e r î  s t i c o s  en Europa 
C e n t r a l  to d o s  a q u e l l o s  que c o n s id e ra m o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  o rd e n  
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  o de e c o l o g î a  aun mâs a m p l ia  (L e c id e a
a r m e n ia c a ,  L e c id e a  g e r o v a g l i i ,  L e c id e a  o b s c u r i s s i m a ,  L e c id e a  a g l a e a ,
Haematomma ven to sum , R h iz o c a rp o n  d isn o ru m , S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a ) .  
L e c id e a  c o n f l u e n s  y L e c id e a  p ro m is c e n s  l a s  hemos u t i l i z a d o  a q u î  par% 
d é f i n i r  s u b a s o c i a c i o n e s  d e l  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e . La e s c a s e d  de 
F u s c id e a  k o c h ia n a  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  no nos  p e r m i t e  p r o n u n c i a r n o s  
s o b r e  su c a r a c t e r i z a c i ô n  f i t o s o c i o l ô g i c a .  A l l a n t o p a r m e l i a  a l p i c o l a ,  
P a r m e l ia  i n c u r v a  y L e c id e a  n i g r o l e o r o s a , no han s id o  o b s e r v a d a s  h a s t a  
a h o ra  en n u e s t r o  â r e a  de e s t u d i o .
Con r e s p e c t e  a l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  a p o r t a d a s  p o r  C e le v e ld  (o .  c . ) ,  
debemos o b v i a r  B e l lm e re a  c i n e r e o r u f e s c e n s  o o r  su e x tre m a d a  r a r e z a  an e l  
^ i s t e m a  C e n t r a l ,  p e r o ,  s i n  em bargo, anad im os L e c id e a  p a u p e r c u l a , muy 
f r e c u e n t e  en t o d a s  l a s  l o c a l i d a d e s  f u e r t e m e n te  i n n i v a d a s  an i n v i e r n o .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  Muy c h i o n ô f i l a ,  t e r o f o t ô f i l a ,  b a s t a n t e  
anem ôfoba , o m b r ô f i l a ,  x e r ô f i i a  a e s p o râ d ic a m e n te  s u s t r a t o h i g r ô f i l a «  
H a b i tu a lm e n te  s o b re  p eq u en o s  b lo q u e s ,  ba se  de p a r e d e s ,  r e p i s a s  y en 
g e n e r a l  s o b re  c u a l q u i e r  l u g a r  donde se acum ule l a  n ie v e  en i n v i e r n o .  P o r  
e l l o ,  e s  mâs f r e c u e n t e  en c i r c o s  y v e n t i s q u e r o s , donde p r e s i d e  e l  p a i s a j e  
l i q u e n i c o ,  que en  c r e s t a s  y c um bres ,  en e l  p i s o  c r i o r o  que en e l  
o r o m e d i t e r r â n e o  y , a  l o  l a r g o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  en l o s  m ac izos  
o c c i d e n t a l e s  ( e s p e c i a l m e n t e  en e l  M acizo C e n t r a l  de l a  S i e r r a  de G redos) 
que  en lo s  o r i e n t a l e s .
A s o c ia c iô n  10. R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  F rey  1922.
T ip o ;  F re y  1922, p . 192 ( h o l o t i p o ) .
L i t . ;  Grey 1922, 1 i n v e n t . ,  1933; 10 i n v e n t . ;  K lem en t;  1955, 32 i n v e n t . ;  
W ir th  1972; 1 33 -187 , t a b l a  XVII, 36 i n v e n t . ;  A sta  1975; 111; 1980; 55; 
W ir th  1974; 358.
a l p i c o l a ,  L e c id e a  p a u p e r c u l a ,  L e c an o ra  i n t r i c a t a ,  R h iz o c a rp o n
m acrosoorum , R h iz o c a ro o n  t i n e i ,  R h iz o c a ro o n  r ip a r iu m ,  R h iz o c a ro o n  
geog raph icum  s u b s p .  d i a b a s s i c u m ,  B e l lm e re a  a l p i n a ,  L e c id e a  sp .  1. 
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en N oruega (C re v e ld  19 8 1 ) ;  L e c an o ra  
coTTolanata, L e c a n o ra  m v r i n i ,  R h iz o c a rp o n  a l p i c o l a ,  L e c id e a  l a c t e a ,  
-»ecidea  l a o i c i d a ,  U m b i l i c a r i a  t o r r e f a c t a ,  L e c id e a  p a u p e r c u l a ,  L e c id e a  
n i g r o l e p r o s a .
C a r a c t e r î s t i c a s  ( d i f e r e n c i a l e s )  en Suropa  C e n t r a l  (W ir th  19 7 2 ) ;  
R h iz o c a rp o n  a l o i c o l a ,  R h iz o c a ro o n  g e o g ra p h icu m , U m b i l i c a r i a  c y l i n d r i c a ,  
L e c an o ra  i n t r i c a t a ,  L e c a n o ra  o o l y t r o o a ,  A s p i c i l i a  a l p i n a .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m i c a s ;  De l o s  t â x o n e s  a r r i b a  
m encionados  v p r é s e n t e s  en n u e s t r o  c a t â l o g o  f l o r î s t i c o ,  no to d o s  se 
com portan  como c a r a c t e r î s t i c o s  o d i f e r e n c i a l e s  de R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  
Sn e l  S i s te m a  C e n t r a l .  L e c id e a  l a c t e a  y L. l a p i c i d a  son c o n s id e r a d o s  
d i f e r e n c i a l e s  de l a s  s u b a s .  l e c id e e to s u m  l a c t e a e .  U m b i l i c a r i a  t o r r e f a c t a  
Se co m p o r ta  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  como c a r a c t e r î s t i c a  de U m b i l i c a r ie tu m  
p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  y t r a n s g r e s i v a  en o t r a s  a s o c i a c i o n e s  de 
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e . R h iz o c a rp o n  g e o g ra p h icu m , U m b i l i c a r i a  
c y l i n d r i c a  y L e c a n o ra  p o l y t r o p a  son t â x o n e s  de una  g ra n  a m p l i tu d  
e c o l ô g i c a  ( c a r a c t .  de c l a s e ) ,  que no podemos u t i l i z e r  en n u e s t r o  
t e r r i t o r i o  p a r a  c a r a c t e r i z a r  e s t a  a s o c i a c i ô n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  i n t r o d u c im o s  como p a r t e  de l a  c o m b in ac iô n  
c a r a c t e r î s t i c a  de e s p e c i e s  a lg u n o s  R h iz o c a rp o n  a m a r i l l o s  que en c o n tram o s  
p r e f e r e n t e m e n t e  fo rm ando  p a r t e  d e l  R h iz c a rp e tu m  a l p i c o l a e . Asimismo, y de 
a c u e rd o  con W ir th  ( o .  c . ) ,  mantenemos como c a r a c t e r î s t i c a  L e c an o ra
i n t r i c a t a ,  que s i  b i e n  puede  a p a r e c e r  en com unidades  n i t r ô f i l a s  ooco o 
nada c h i o n ô f i l a s ,  e s  en e s t a  a s o c i a c i ô n  donde a l c a n z a  una mayor b iom asa ,  
p r e s e n t a n d o  ademâs c i e r t a s  v a r i a c i o n e s  m o r f o l ô g i c a s  con r e s p e c t o  a l o s  
t a l o s  de o t r a s  s i t u a c i o n e s  e c o l ô g i c a s  ( v e r  c a t â l o g o ) .
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c h i o n ô f i i a ,  t e r o f o t ô f i l a ,  b a s t a n t e
anem ofoba , o m b r ô f i i a ,  m e s o n i t r o f i i a  a 
^ i t r ô f i i a .  S s t a  a s o c i a c i o n  p r é s e n t a  un a 
a m p l ia  d i s t r i b u c i o n  y e c o l o g i a ,  p e ro  se 
ë n c u e n t r a  r e s t r i n g i d a  a z o n a s  c u b i e r t a s  p o r  
l a  n ie v e  d u r a n t e  v a r i  os m eses
, p ro b a b le m e n te  4 -7  meses fsegûn C r e v e ld ,
1981.* 157, 5 -6  m e s e s ) ,  p e ro  b i e n  i lu m in a d a s  
en v e ra n o .  En e s t a s  l o c a l i d a d e s  es l a  
a s o c i a c i o n  dom inan te  en e l  p a i s a j e  
l i q u é n i c o  y su  d e s a r r o l l o  se  vê û n ic a m e n te  
l i m i t a d o  p o r  e l  e s p e s o r  de l a  c u b i e r t a  
n i v a l  en i n v i e r n o ,  d e l  que  puede  c o n s i d e r a r s e  un b i o i n d i c a d o r  b a s t a n t e  
e x a c t o .  A s î , en l o s  p u n to s  mas a l t o s  de l a  S i e r r a  de G uadarram a y de 
m ayor a c u m u la c ib n  de  n i e v e  ( c a r a  n o r t e  de C abezas  de H i e r r o ,  V e s t i s q u e r o  
de l a  C ondesa ,  P e n a l a r a ,  C l a v e l e s ,  e t c e t e r a ) , r a r a  vez  se  s i t u a  a mas de 
1 ,5  m. d e l  s u e l o ,  m i e n t r a s  en e l  C i r c o  de G redos l a  hemos o b se rv a d o  
c u b r i e n d o  b an d as  de h a s t a  t r è s  m e t r o s  de a l t u r a  so b re  e l  s u e lo  
( e s p e c i a l m e n t e  a l  p i e  de c a n t i l e s ) . I n d i f e r e n t e  a l a  i n c l i n a c i o n  y 
e x p o s i c i o n ,  p e ro  e lu d i e n d o  l a s  s u o e r f i c i e s  dem as iado  som breadas  en 
v e ra n o .  Sobre  to d o  c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  aunque puede  d e s c e n d e r  h a s t a  e l  
o r o m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r .  Muy f r e c u e n t e  en  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l  p o t  
enc im a de 1 .900  m. P a r a  una m ayor p r e c i s i o n  s o b re  e c o l o g î a ,  v éan se  l a s  
s u b a s o c i a c i o n e s .
“ V e g e ta c ib n  f a n e r o f î t i c a  de c o n ta c te .*  Camoanulo h e r m i n i i - N a r d i o n  R iv a s  
M a r t in e z  1963. V éanse t a m b i i n  s u b a s o c i a c i o n e s .
“ E s t r u c t u r a  y aspec to .*  E s ta  a s o c i a c i o n  e s t a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  
d o m in a n c ia  c a s i  a b s o l u t a  de l o s  l î q u e n e s  c r u s t â c e o s  y en  g e n e r a l  p r é s e n t a  
C o lo r e s  a m a r i l l o s ,  a m a r i l l o - v e r d o s o  o v e r d e s  c l a r o s .
-  Numéro de i n v e n t a r i o s  34, numéro t o t a l  de e s p e c i e s ;  56, m edia  de 
e s p e c i e s  p o r  i n v e n ta r io .*  1 0 ,9 .  T a b la  IX.
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v a r i a b i i i d a d  .* La amp l i t u d  e c o i o g i c a  y l a  g ra n  e x t e n s i o n  de e s t a  
com unidad en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  p e rm i te n  o b s e r v e r  num erosas  v a r i a c i o n e s  
f l o r î s t i c a s  que s i n t e t i z a m o s  s e g u id a rae n te  an c in c o  s u b a so c ia c io n e s .*
1. s u b a s  t y p i c a  ( i n v e n t .  1 -14 )
“ C a r a c t e r i s t i c a s  e c o l o g i c a s  y f l o r î s t i c a s . *  Se t r a t a  de l a  s u b a s o c i a c i o n  
de d i s t r i b u c i o n  mas amp l i a  y su e c o l o g î a  re sp o n d e  a l o  d i c h o  o a r a  l a  
a s o c i a c i o n ,  aunque  con unos  m ârgenes  p ro b a b le m e n te  mas e s t r e c h o s  p a r a  l a  
d u r a c i o n  de l a  c u b i e r t a  n i v a l  ( 5 - 6  m e s e s ? ) .  C o lo n iz a  b lo q u e s  de m ed iano  y 
Pequeno  tam ano , ademâs de  l a  base  de p a r e d e s  b ie n  i l u m in a d a s .  En n u e s t r o  
t e r r i t o r i o ,  l a  comunidad puede  s e r  r e c o n o c id a  p o r  l a  a b u n d a n c ia  de 
b e c a n o r a  i n t r i c a t e , d o m in an te  en c i e r t a s  l o c a l i d a d e s  e s p e c i a l m e n t e  
h i d r o f î t i c a s  d u r a n t e  e l  d e s h i e l o  y a lg o  e u t r ô f i c a s  o o r  a o o r t e  e x t e r i o r  de 
n u t r i e n t e s .  Un e je m p lo  t î p i c o  de e s t a s  s i t u a c i o n e s  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  
s u o e r f i c i e s  m edianam ente  i n c l i n a d a s  de l a  base  de b lo q u e s  o o a r e d e s .
Como e s  s a b id o ,  l a s  r o c a s  t i e n e n  un c a l o r  e s p e c î f i c o  pequeno  que  l e s  
o e r m i t e  c a l e n t a r s e ,  d u r a n t e  l o s  d î a s  s o l e a d o s ,  h a s t a  a l c a n z a r  una 
t e m p e r a t u r e  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d a  en s u p e r f i c i e ,  c re â n d o s e  una cam era  de 
a i r e  e n t r e  l a  ro c a  y l a  n i e v e  que se  a g ra n d a  p a u la t i n a m e n t e  y se  s a t u r a  
de humedad cuando  l a  t e m p e r a t u r e  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  a l t a .  En e s t a s  
s i t u a c i o n e s ,  l a s  com unidades  l i q u é n i c a s  se  h i d r a t a n  t a n t o  p o r  e l  ague  
l î q u i d a  de e s c o r r e n t î a ,  p r o v e n i e n t e  de l a s  zonas  s u p e r i o r e s  de l a  r o c a  o 
de l a  c o n d e n s a c iô n  n o c tu r n e ,  como d e l  v a p o r  de ague  p r o c é d a n te  d e l  s u e lo  
o d e l  f r e n t e  de n i e v e  en c o n s t a n t e  f u s i o n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  s i t u a t i o n  
p r o t e g i d a  y b a s a i  p e r m i t e  s u p o n e r  un c i e r t o  e n r i q u e c i m i e n t o  en n u t r i e n t e s  
que se  pone de m a n i f i e s t o  en l a  a b u n d a n c ia  de C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n e  y 
que puede  j u s t i f i c a r  en p a r t e  l a  d o m in an c ia  de L e c a n o ra  i n t r i c a t e  f r e n t e  
a o t r o s  l î q u e n e s  c r u s t â c e o s .
D i s t r i b u t i o n ;  E x te n d id a  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e ro  c u b r ie n d o  
e x t e n s i o n e s  mucho m ayores  en l a s  s i e r r a s  o c c i d e n t a l e s  (G red o s ,  T orm antos  
y 3 é j a r ) .
\
-  v e g e t a c i o n  r a n e r o r i r i c a  de c o n t a c t o r  t n  u r e n o s ,  l a  d i s r r i o u c i o n  
de e s t a  comunidad y en e s p e c i a l  l a  f a c i e s  de L e c an o ra  i n t r i c a t e , 
c o i n c i d e  en su  d i s t r i b u t i o n  con e l  Poo l e g io n e n s i s - N a r d e tu m  s t r i c t a e .
En l a  S i e r r a  de Guadarram a c o i n c i d e  con e l  Camoanulo hermini-Festucetum 
i b e r i c a e .
2 . R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  l e c id e e to s u m  l a c t e a e  W ir th  1972 c o r r .
( i n v e n t .  15-21)
B as .  R h iz o c a ro e tu m  a l p i c o l a e  l e c id e e to s u m  p a n t h e r i n a e  W ir th  1972.
-  C a r a t  t e r î S t i c a s  e c o l o g i c a s  y f l o r î s t i c a s ;  E s ta  e s  una s u b a s o c i a c i o n  de 
t r a n s i t i o n  e n t r e  l a s  com unidades  c h i o n ô f i l a s  ( R h i z o c a r p e t a l i a  a l o . ) y 
c h io n ô f o b a s  ( U m b i l i c a r i e r a l i a  c y l . ) .  P e ro  no se  t r a t a  de una s im p le  
m e z c la  de e s p e c i e s  de ambos ô r d e n e s ,  s in o  de un e c o to n o  muy b i e n  d e f i n i d o  
f l o r î s t i c a  y f i s i o n ô m i c a m e n te . Sus e s p e c i e s  d i f e r e n c i a l e s  (L e c id e a  
l a c t e a ,  L. l a p i c i d a ,  L. c o n f l u e n s ,  L. s w a r t z o i d e a ,  P seudephebe  
P u b e s c e n s ) , c o n f i e r e n  a e s t a  comunidad un a s p e c t o  g r i s  c l a r o  que
c o n t r a s t a  c l a r a m e n te  con e l  a m a r i l l o  v e rd o s o  de l a  s u b a s .  t y p i c a  y con e l  
m arro n  o g r i s  o s c u r o  de  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e l  o rden  U m b i l i c a r i e t a l i a .
W ir th  ( o .  c . )  d e s c r i b i ô  e s t a  s u b a s o c i a c i o n  en l a s  m on tanas
c e n t r o e u r o p e a s  de m ed iana  a l t i t u d .  E f e c t iv a m e n te ,  s u s  m enores 
r e q u e r i m i e n t o s  en c u a n to  a l a  d u r a c io n  de l a  c u b i e r t a  n i v a l  l e  o e r m i te  
d e s c e n d e r  en a l t i t u d  mas que a o t r a s  com unidades d e l  R h iz o c a ro e tu m
a l p i c o l a e , a s î  como o c u p a r  a m p l ia s  zonas  en l a s  m on tanas  ma s
C o n t i n e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  ( S i e r r a  de G u ad a rram a) .
-  V é g é t a t i o n  f a n e r o f î t i c a  de c o n t a c t e ;  Como l a  s u b a s .  t y o i c a , p e ro  ademâs 
en c o n t a c t e  con p a s t i z a l e s  p s i c r o x e r o f i l o s  ( F e s t u c e t a l i a  i n d i g e s t a e  R iv a s  
Goday & R iva  s - M a r t î  nez  i n  R iv a s - M a r t în e z  1963) y o i o m a l e s  
( P i n o - J u n i p e r e t a l i a  R iv a s - M a r t în e z  196 4 ) .
3. R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  l e c a n o re to s u m  c o n c o lo r  s u b a s .  nova 
( i n v e n t .  22-26)
\
-  L a r a c r e r i s r  i c a s  e c o i o g i c a s  y  r i o r i s r i c a s ;  ^ u o a s o c i a c i o n  p ic a ie r a .  &n 
a m b ia n te  de l a  s u b a s .  t  y o i c a , o e r o  s o b re  f a c e t a s  de r o t u r a  r e c i e n t e  o 
Sobre  g r a n i t e s  u l t r a m a f i c o s  ( S i e r r a  de G re d o s ,  C i r c o  de C o l g a d i z o s ) , 
s o b re  l o s  que se d e s a r r o l l a n  com unidades  con b a j a  c o b e r t u r a .  Su e s o e c i s  
d i f e r e n c i a l  ( L e c a n o ra  c o n c o l o r ) , a p e s a r  de p o s e e r  un b i o t i p o  
o l a c o d i f o r m e ,  no p a r e c e  s o p o r t a r  l a  c o m p e te n c ia  con t a l e s  c r u s t â c e o s .
-  D i s t r i b u c i o n ;  P o r  a h o r a ,  l a  conocemos t a n  s o l o  de l a  S i e r r a  de G redos y 
T o rm a n to s ,  donde e s  r e l a t i v a m e n t e  a b u n d a n te .
“ V e g e ta c ib n  f a n e r o f î t i c a  de  c o n t a c t e ;  Como l a  s u b a s .  t y o i c a , p e ro  ademâs 
f r e c u e n te m e n t e  en p e d r e r a s  de b lo q u e s  s e m i f i j o s  j u n to  a com unidades  de l a
c l a s e  T h l a s p i e t e a  r o t u n d i f  o l i i  B r . - B l .  1947 ( Cryptogramme
c r i s o a e - D r y o o t e r i d e t u m  o re a d  i s  R iv a s - M a r t în e z  i n  R iv a s - M a r t în e z  & C o s ta  
1970 nom. m u t . ,  S ryngium  b o u r g a t i i  com. R iv a s - M a r t în e z  inéd.) .
4. R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  r h iz o c a r p e to s u m  s p h a e r o s p o r i  s u b a s .  nova 
( i n v e t .  27-31)
“ C a r a c t e r î s t i c a s  e c o l o g i c a s  y f l o r î s t i c a s ;  Comunidad m e s o c h i o n o f i l a ,  muy 
f o t o f i l a ,  s i t u a d a  s o b re  b lo q u e s  muy oeq u en o s  o p i e d r a s  i n c r u s t a d a s  en e l  
s u e l o ,  en z o n a s  f u e r t e m e n t e  v e n t e a d a s .  E n t r e  s u s  e s p e c i e s  d i f e r e n c i a l e s  
p red o m in an  l a s  de t a l e s  mâs o menos e n d o l î t i c o s  ( L e c id e a  p r o m is c e n s ,  L. 
p r e m is c u a ,  L. a u r i c u l a t a ,  L e c a n o ra  p o l y t r o o a  s u b s p .  a l o i g e r a ) .
D i s t r i b u t i o n ;  R e c o n o c id a  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e ro  
p r e f e r e n t e m e n t e  en l a s  s i e r r a s  mâs c o n t i n e n t a l e s  ( S i e r r a  de l a  S e r r o t a ,  
La P a ram era  y G u a d a r ra m a ) .
\
V e g e t a t i o n  f a n e r o f î t i c a  en c o n t a c t e ;  P a s t i z a l e s  p s i c r o x e r o f i l o s  
g u a d a r r â m ic o s  ( H y e r a c io - F e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e ) y b e j a r a n o - g r e d e n s e s  
( A g ro s t io -A rm e r ie tu m  b i g e r r e n s i s ) .
5. R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  l e c id e e to s u m  l e u c o t h a l l i n a e  s u b a s .  nova 
( i n v e n t . 32-34)
-  c lax jlc -is stjuxugxrjaa; Cisxa suun suuxctx;xuci suoone ex
maximo de c h i o n o f i l i a  d e n t r o  de R h iz o c a ro e tu m  a l o i c o l a e , como i n d i c a  l a  
e s o e c i e  d i f e r e n c i a l  que l e  da nombre, L e c id e a  l e u c o t h a l l i n a . Ademas, l a  
c e r c a n l a  a l  s u e lo  en zonas tem o o ra Im en te  e n c h a r c a d a s  l e  o t o r g a  c i e r t o  
c a r a c t e r  h i g r o f i l o ,  c l a r a m e n te  m arcado p o r  A s o i c i l i a  a q u a t i c a ,  
P o l y s o o r i n i a  s im p lex  y , en m enor m ed id a ,  R h iz o c a ro o n  l e c a n o r in u m .
H a b i tu a lm e n ta  c o l o n i z a  o e q u e n a s  p i e d r a s  de 10 cm. de a l t u r a )  ,
s i t u a d a s  en o e q u e n a s  c h a r c a s  de d e s h i e l o  f u e r t e m e n te  i lu m in a d a s  en 
V erano , p e ro  con c u b i e r t a  n i v a l  muy p r o lo n g a d a  ( 6  m eses? )  en i n y i e r n o .
-  D i s t r i b u t i o n ;  P o r  a h o ra  s o lo  conocemos e s t a  comunidad d e l  C i r c o  de 
G re d o s ,  e n t r e  2 .0 0 0  y 2 .200  m .s .n .m .
V e g e t a t i o n  f a n e r o f î t i c a  en c o n t a c t e ;  Sedetum  b r e y i f o l i o - c a n d o l l e i  
R i y a s - M a r t î n e z  i n é d .  (S e d e n io n  o e d i c e l l a t i i )•
A s o c ia c io n  11. B e l lm e re o  a lp i n a e - U m b i l i c a r i e t u m  d e u s t a e  (F re y  ex Kalb  
1970) C re v e ld  1981. nom mut.
T ip o ;  T a b la  V I I ,  i n v e t ,  37 ( h o l o t i o o ) .
S in .  U m b i l i c a r ie tu m  d e u s t a e  F re y  1933 nom. i l l e g .  s e n su  K a lb  1970.
L i t . . -  F rey  1933; 49, A sta  1980; 54; W ir th  1972; 199-2  02, t a b l a  XXI, 36 
i n v e n t . ;  C re v e ld  1981; 163 -1 6 5 ,  t a b l a  V I I ,  12 i n v e n t .  K lem ent 1955; 
5 7 -5 8 ,  21 i n v e n t .
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ;  U m b i l i c a r i a  
d e u s t a ,  L e p r a r i a  n e g l e c t a ,  C e t r a r i a  c o o m ix ta .
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en E urooa  C e n t r a l  (W ir th ,  1972 ) ;  
U m b i l i c a r i a  d e u s t a ,  L e p r a r i a  n e g l e c t a ,  R h iz o c a ro o n  le c a n o r in u m ,  
R hacom itr ium  h e t e r o s t i c h i u m ,  C la d o n ia  c o c c i f e r a .
C a r a c t e r î s t i c a s  en Noruega ( C r s y e l d ,  1 9 8 1 ) ;  U m b i l i c a r i a  d e u s t a ,  
R hacom itr ium  h e t e r o s t i c h u m .  D i f e r e n c i a l ;  L e p r a r i a  n e g l e c t a .
-  O b s e rv a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  Como puede  a p r e c i a r s e ,  en 
n u e s t r a  a s o c i a c i o n  se  m a n t ie n e n  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r î s t i c a s  
C e n t r o e u r o p e a s  y n o r u e g a s  con l a  a d i c i o n  ademâs de C e t r a r i a  c o o m ix ta , que
confiera un carâcter de meridionalidad ai Bellmereo-Umbilicarietum
d e u s t a e  en e l  S i s te m a  C e n t r a l .  No reconocem os l a s  d o s  v a r i a n t e s  
s in t a x o n ô m ic a s /  x e r o f î t i c a  e h i g r ô f i i a ,  d e s c r i t a s  p o r  C le v e ld  (1 9 8 1 ) /  
o b s e rv a n d o  en t o d a s  l a s  l o c a l i d a d e s  una  c o m p o s ic iô n  f l o r î s t i c a  b a s t a n t e  
homogènea. Segün W ir th  (1 9 7 2 ;  1 9 9 ) ,  C e t r a r i a  c o o m ix ta  a p a r e c e  en e s t a
a s o c i a c ô n ,  p e ro  en l a s  l o c a l i d a d e s  mâs e l e v a d a s  de l o s  S u d e t e s ,  H arz  y 
Bohmerwald. Klement (1955) y W ir th  (o .  c . ) ,  s i t ü a n  a l  U m b i l i c a r ie tu m
d e u s t a e  d e n t r o  de l a  a l i a n z a  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e ;  n o s o t r o s ,  de 
a c u e r d o  con C re v e ld  (o .  c . ) ,  c reem os que t a n t o  p o r  su  e c o l o g î a  como p o t  
Su c o m p o s ic io n  f l o r î s t i c a  debe  a d s c r i b i r s e ,  s i n  duda , a i  R h iz o c a r p io n  
a l p i c o l a e .
-  E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  Muy c h i o n ô f i l o ,  
p e r i o d ic a m e n te  s u s t r a t o h i g r ô f i l o /
m e s o o m b ro f i lo ,  m e s o t r o f o ,  anem ôfobo,
d é b i lm e n te  f o t o f i l o .  Vive s o b re  to d o  en 
r o c a s  b a j a s  que r e s a l t a n  poco  d e l  s u e l o .
L as  s u p e r f i c i e s  c o l o n i z a d a s  p o r  e l  
B e l lm e re o - U m b i l ic a r i e tu m  d e u s t a e  s u e l e n  s e r  
muy a n f r a c t u o s a s  y de  p o c a  i n c l i n a c i o n /  
s i l o  p ro v o c a  un l e n t o  d i s c u r r i r  d e l  agua  de 
e s c o r r e n t î a  que en o c a s i o n e s  s e  é v a p o ra  " i n  
s i t u " ,  con l a  c o n s i g u i e n t e  d e p o s i c i ô n  de 
l a s  s a l e s  m in é r a l e s  que l i e v a  d i s u e l t a s .
O t r o s  f a c t o r e s  im p o r t a n t e s  p a r a  l a  
h i d r a t a c i o n  de l a  l o c a l i d a d  son  su c e r c a n î a  a l  s u e l o  y l a s
c r i p t o p r e c i p i t a c i o n e s  an  fo rm a de r o c î o ,  f r e c u e n t e  p o r  l a  noche en e s t a s  
s i t u a c i o n e s  muy p r o t e g i d a s  d e l  v i e n t o .  La c o b e r t u r a  n i v a l  e s  muy l a r g a  y 
sn  l a s  zonas  m u e s t r e a d a s  c reem os que d u r a  p o r  l o  menos c in c o  m eses .  Al 
c o n t r a r i o  de l o  que su c ed e  en S u ropa  C e n t r a l ,  donde e s  f o t o f i l a ,  en
n u e s t r o  t e r r i t o r i o  e s t a  comunidad se  co m p o r ta  como d é b i lm e n te  f o t o f i l a ,  y 
en g e n e r a l  h e i i o f o b a .
Tabla X
BELLMEREO ALPINAE-UMBILICARIETUM DEUSTAE (Fr ey ex Kalb 1970) C reveld 1981 nom.
N° de o rden : 1 2 3 4 5 5 7 8 9
a l t u r a  s .n .m .  en m/10: 190 191 211 210 205 210 215 222 208
a ln u ra  sobre  e l  su e lo  en m: 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,7 1 0 ,3 0 ,5 0 ,4
exposic ion .: N N S NW N NE NW W E
i n c l i n a c i o n : 10° 20° 45° 10" 20° 30° 40° 80° 80
s u p e r f i c i e  en dm2: 25 40 25 30 20 30 20 20 20
c o b e r tu r a  en % : 90 90 100 100 90 90 100 100 100
t i p o  de ro c a : g r . f e sq . g r . f g r . f g r . f g r . f n n g r . f
p a i s a j e : L L Ce Ce Cb Cd Cb L Ce
n° de ta x p n e s : 8 11 6 9 11 11 10 8 8
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
de a s o c ia c io n :
U m b il ic a r ia  d e u s ta 2 .2 2 .2 4 .3 3 .3 2 .2 3 .4 3.3 4 .4 3 .4
L e p ra r ia  n e g l e c ta . + 2.2 . . + 1.1 + +
C e t r a r i a  coom ixta 3 .3 2.1 • • 1 .1 1.1 • • •
C a r a c t e r î s t i c a s  de orden y 
a l i a n z a :
Bellm erea  a l p in a 1 .1 2.2 1 .1 2 .2
Lecanora i n t r i c a t a + 2.2 + +
R hizocarpon sublucidum 2.1
Rhizocarpon t i n e i 2 .2
Rhizocarpon geographicum 
U m b i l ic a r ia  c y l i n d r i c a
2 .2 1.1
3 .2
2.2
1 .1
1 .1 1 .1
1 .1
1 .1
1 .1
1 .1
L ec idea  l a c t e a 2 .2 1.1 1 .1
C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a  
Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s 1.1
1 .1
3 .2
1.1
1 .1 1 .1
Rhizocarpon bad ioa trum 2 .2
Lecanora p o ly t ro p a  
L ec idea  l e u c o t h a l l i n a 1.1
U m b il ic a r ia  c r u s t u l o s a 1 .1
A s p i c i l i a  c a e s i o c in e r e a  
L a s a l l i a  h i s p a n ic a 3.3
2 .2
Lecanora c e n i s i a 2 .1
A s p i c i l i a  ammotropha 2 .2 2 .2
U m b il ic a r ia  po ly p h y l l a 1 .1
Parm elia  s a x a t i l i s 1 .1
Lecanora m u ra l i s 1 .1
S c h a e re r i a  te n e b ro sa 3.3
R hizocarpon r ip a r iu m 2.1
Lecanora s u b ra d io s a
L ec idea  a t ro b ru n n e a +
Dermatocarpon w eberi 2 .2
S te ro c a u lo n  alp inum
C ladon ia  s p , 1 .1
D ip lo s c h i s t e s  sc ru p o su s 1 .1 .
L o g . :  1. Camino Smith ( S i e r r a  de G uadarram a); 2. P ico  d e l  Lobo ( S i e r r a  de A y l lô n ) ;
3. Laguna de lo s  C a b a l le ro s  ( S i e r r a  de T o rm an tos) ;  i .  Charca Esm eralda (C irco  de 
G redos);  5. Montôn de T rigo  ( S i e r r a  de G uadarram a); 5. Peha d e l  Oro ( S i e r r a  de 
G uadarrama); 7. La M a lic io s a  ( S i e r r a  de G uadarram a); 8. Cabeza de H ie r ro  Menor 
( S i e r r a  de Guadarram a); 9. E l G argantôn  ( S i e r r a  de G redos) .
Se h a i i a  d i s t r i b u i d a  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  en l o s  p i s o s  o r o  y 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  Sn Europa  C e n t r a l  (W ir th  o . c .  ) e s  f r e c u e n t e  p o r  
ônc im a de 900 m.
” E s t r u c t u r a  y a s p e c to ;  En l a  a s o c ia c io n  dominan c la ra m e n te  lo s  t a l o s
m arron o s c u ro ,  i s i d i o s o s  y p o l î f i l o - u m b i l i c a d o s  que l l e g a n  a fo rm a t  
c é s p e d e s  muy densos  y m antienen  a l a s  e s p e c i e s  acompanantes con I n d ic e s  
de abundanc ia  muy re d u c id o s .
V a r i a b i l i d a d ; A ex ce p c iô n  de l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  de a s o c ia c io n  y 
a l i a n z a ,  l a s  e s p e c i e s  que c o n s t i tu y e n  l a  comunidad son b a s t a n t e  b a n a le s ,  
y su p r e s e n c i a / a u s e n c i a  en l a  comunidad no a p o r ta  d a to s  de i n t e r é s  
e c o lô g ic o .  E s ta  a s o c ia c io n  puede c o n s id e r a r s e  como una de l a s  mâs 
homogineas d e l  t e r r i t o r i o .
“ Numéro de i n v e n t a r i o s ;  9/ numéro t o t a l  de e s p e c i e s ;  31; m ed ia  de
e s p e c i e s  p o r  i n v e n t a r i o ;  9. T a b la  X.
“ V e g e ta c io n  v a s c u l a r  e c o n t a c t e ;  En g e n e r a l ,  c e r v u n a l e s  de Campanule
h e r m i n i i - N a r d i o n  R iv a s - M a r t în e z  1963. En l a  S i e r r a  de G redos  suel®  
s i t u a r s e  en c o n t a c t e  con e l  A l l i e tu m  g r e d e n s i s .
A s o c i a c io n  12 . L e c id e o  l e u c o t h a l l i n a e - B e l l m e r e e t u m  a l p i n a e  a s .  nova 
T ip o ;  T a b la  XI, i n v e n t .  2.
C a r a c t e r î s t i c a ;  L e c id e a  l e u c o t h a l l i n a .  Es p e c i e  c o n s t a n t e ;  B e l lm e re a  
a l p i n a .
\
-  c .c o io g ia  y t i sû r iQ u c io n .*  z.xTremaaamente 
c h i o n ô f i l a ,  e s c i ô f i l a ,  a lg o
s u s t r a t o h i g r ô f  i l a ,  b a s t a n t e  o tn b r ô f i i a ,
anem ôfoba. S ob re  b lo q u e s  de pequeno  tamaho 
7 b a s e s  de p a r e d e s ,  en z o n a s  p r o t e g i d a s  de 
l a s  cum bres mâs a l t a s .  S s t a  a s o c i a c i o n  
p o d r î a  d e f i n i r s e  como " c r i ô f i l a " , pues  en 
l a s  l o c a l i d a d e s  que o c u p a ,  so m b read as ,  
e x p u e s t a s  a l  M y a mas de 2 .300  m. , se  
deben  r e g i s t r a r ,  p r o b a b le m e n te ,  l a s  
t e m p e r a t u r e s  m é d ia s  mâs b a j a s  d e l  
t e r r i t o r i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  supone e l  
mâximo de c h i o n o f i l i a  d e l  R h iz o c a r p io n
a l p i c o l a e , quedando c u b i e r t a  p o r  l a  n ie v e  d u r a n t e  p e r i o d o s  s u p e r i o r e s  a 
s e i s  m eses .
®1 b e c id e o - S e l l m e r e e t u in  a l o i n a e  s ô lo  se e n c u e n t r a  en e l  p i s o
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
-  V a r i a b l i d a d f  Cuando l a  l o c a l i d a d  es  a lg o  mâs i lu m in a d a ,  p u d ie n d o  q u e d a r  
e x n u e s t a  a l o s  r a y o s  d e l  s o l  d u r a n t e  e l  v e r a n o ,  l a  a s o c i a c i o n  s e  pone en 
c o n t a c t o  con e l  R h iz o c a ro e tu m  a l p i c o l a e  m e d ia n te  l a  s u b a s o c i a c i o n  
R h iz o c a ro e tu m  a l p i c o l a e  l e c id e e to s u m  l e u c o t h a l l i n a e .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y n o m e n c la tu re  l e s  .• Mo hemos e n c o n t r a d o  en l a  
l i t e r a t u r e  n in g u n  s i n t a x o n  r e l a t i o n a b le  con e s t a  nueva a s o c i a c i o n .  
L e c id e a  l e u c o t h a l l i n a  e s  un t a x o n  que no f i g u r a  en l o s  i n v e n t a r i o s  de 
F re y  ( 1 9 3 3 ) ,  K lem ent (1 9 5 5 ) ,  W ir th  (1972) y C re v e ld  (1 9 8 1 ) ,  su  e c o l o g î a  y 
d i s t r i b u t i o n ,  s i n  em bargo , se a j u s t a  b i e n  a l a  e c o l o g î a  d e s c r i t a  p a r a  l a  
a s o c i a c i o n  ( v é a se  c a t â l o g o  f l o r î s t i c o ) .
i
-  E s t r u c t u r a  y aspec to .*  La comunidad e s t a  com puesta  e x c lu s iv a m e n te  p o r  
l î q u e n e s  c r u s t â c e o s ,  e n t r e  l o s  que  dominan l o s  de c o l o r  g r i s  c e n i z a .  Los 
t a l o s  form an un a o r e t a d o  m o sa ic o  muy c a r a c t e r î s t i c o  y a p a r e n t e  d e b id o  a l  
^ i o o t a l o  n e g ro  que b o r d e a  muchos de e lL o s .  Es n o t o r i o  e l  pequeno  numéro 
de e s o e c i e s  que comoonen l a  a s o c i a c i o n  y su ooca  a b u n d a n c ia  en 
c o m p a ra c iô n  con L e c id e a  l e u c o t h a l l i n a  y B e l lm e re a  a l o i n a , c l a r a m e n te  
d o m in a n te s .  E l r e c u b r i m i e n t o  e s  t o t a l  (100%) en l a  m ay o r îa  de lo s  
i n v e n t a r i o s .
LECIDEO LEUCOTHALLINAE-BELLMEREETUM ALPINAE a s .  nova
N° de orden; 1 2 3 4 5
A l tu r a  s .n .m .  en m/10: 250 250 235 237 244
A l tu r a  so b re  e l  s u e lo  en m: 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,3 0 ,2
E xp o s ic io n : N N NW NW N
I n c l i n a c i o n : 20* 10° 20° 40° 70
S u p e r f i c i e  en dm^: 30 30 25 30 30
C o b e r tu ra  en %: 100 100 100 100 70
Tipo de ro c a : g r . f g r . f g r . f g r . f g r . f
P a i s a j e : Cb Cb Cr Cb C i l
N° de ta x a : 8 7 8 9 8
C a r a c t e r î s t i c a  de a s o c ia c io n :
Lec idea  l e u c o t h a l l i n a 3 .2 2 .2 2 .1 3 .3 2 .2
C a r a c t e r î s t i c a  de a l i a n z a :
B e llm erea  a l p i n a 1 .1 4 .5 3 .3 3 .2 3 .3
L ec idea  p a u p e rc u la • 1 .1 2.1 + 1 .1
Companeras:
L ec idea  l a c t e a + 1 .1 +
Rhizocarpon d ia b a ss ic u m 2 .2 1 .1 1 .1 1 .1
R hizocarpon t i n e i 2 .2 1 .1 + +
Lecanora i n t r i c a t a +
A s p i c i l i a  s im o e n s is 1 .1 1 .2
S p o r a s t a t i a  c i n e r e a 1 .1 2 .1
L ec idea  c o n f lu e n s 1 .1
Lecanora p o ly t ro p a + 1 .1 +
Lecanora c e n i s i a 3 .3 1 .1
L ec idea  a t ro b ru n n e a 1 .1
Rhizocarpon geographicum • + • 1 .1
Loc.: 1. La G alana ( S r r a .  de G re d o s ) ;  2. P ico  Almanzor ( S r r a . de
3. H erm anitos ( S r r a .  de G red o s ) ; 4. La Covacha ( S r r a . de Tormai
5. P o r t i l l a  de l o s  Machos ( S r r a .  de G redos) .
” Numéro de i n v e n ta r io s .*  5; numéro t o t a l  de e sp ec ies .*  14/ m edia  de 
e s p e c i e s  p o r  in v e n ta r io .*  3. T a b la  XI.
“ V e g e ta c io n  v a s c u l a r  en co n ta c te .*  C a rv u n a le s  muy in n iv a d o s  ( Poo-N ardetum  
j a s io n e tu s u m  g r e d e n s i s ) y com unidades  de v e n t i s q u e r o s  ( M u c iz o n io -  
O m aio thece tum  p u s i L i i ) .
A s o c ia c io n  13. S p o r a s t a t i o  p o ly sp o rae -H y p o g y m n ie tu m  i n t e s t i n i f o r m i s
a s .  nova
Tipo.* T a b la  X I I ,  i n v e n t .  7.
“C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s . *  Hyoogymia i n t e s t i n i f o r m i s , S p o r a s t a t i a  
p o l y s p o r a , L e c id e a  l a c t e a , C e t r a r i a  c o o m ix ta , L e o r a r i a  n e g l e c t a ,
P seu d ep h eb e  o u b e s c e n s , P a r m e l ia  o m p h a lo d e s , L e c a n o ra  c e n i s i a .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  Muchas e s p e c i e s  de e s t a  
Comunidad foirman p a r t e  t a m b is n  d e l  Be l lm e r e o - U m b i l i c a r i e tu m  d e u s t a e , con 
l a  que p r é s e n t a  t e s t a n t e s  s e m e ja n z a s  d esd e  un p u n to  de v i s t a  e c o l ô g i c o .  
S in  em bargo , en e s t a  a s o c i a c i o n  e x i s t e n  num erosas  e s p e c i e s
m e s o c h io n ô fo b a s  ( S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a )  o c h io n ô f o b a s  ( Parme l i a
O m phalodes , P se u d e p h eb e  p u b e s c e n s ) , que l a  d i f e r e n c i a n  p e r f e c t a m e n t e  de 
l a  a s o c i a c i o n  a n t e r i o r .  En n u e s t r a s  m o n ta n a s ,  Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s  
a p a re c e  b a s t a n t e  r e s t r i n g i d a  a e s t a  a s o c i a c i o n ,  no p r e s e n t a n ^ d o  l a  
a ra p l i tu d  e c o l ô g i c a  con l a  que e s  c o n o c id a  en Europa  C e n t r a l  o 
E s c a n d in a v ia .
° de o rden :
I t u r a  s .n .m .  en m/10:
I t u r a  sob re  e l  su e lo  en m: 
x p o s ic io n :  
n c l in a c io n :  
u p e r f i c i e  en dm2: 
o b e r tu r a  en % : 
ipo  de r o c a : 
a i s a j e : 
de ta x a  :
a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
e a s o c ia c io n :
Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s  
S p o r a s t a t i a  p o ly s p o ra  
L ec idea  l a c t e a  
Lecanora c e n i s i a  
P a rm e l ia  omphalodes 
C e t r a r i a  coom ixta 
L e p ra r ia  n e g le c ta  
Pseudephebe pubescens 
U m b il ic a r ia  d e u s ta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
133 234 224 224 224 220 221 220 232 224 225
0 ,5 0 ,7 2 1 ,5 10 0,5 0 ,5 0 ,2 2 1 3
E N W N N N N SE W NE
10° 20° 10° - - - 10° 10° 90° 30° -
50 30 25 40 50 50 30 25 35 30 30
90 80 100 100 100 90 100 100 90 90 90
n n esq esq esq cz n g r . f n esq n
Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cd Cd Cb Cb Cr
14 10 14 10 13 10 14 11 11 10 12
1.1 1 .1 3 .3 4 .4 3 .3 3 .3 4 .4 3 .2 3 .3 2 .2 3 .3
2 .2 2 .2 + 1.1 1 .1 2 .2 + 1 .1 1 .1 2 .2
3.3 3 .2 1 .1 2 .2 2 .2 1 .1 1 .1 2 .2 3 .2
2 .2 2 .2 + +
1 .1 3 .3 1 .1 1 .1
3 .3 1 .1 1.1 2 .2
+ 1.1 + + 1 .1 1 .1
2 .2 2 .2
1 .1 +
a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
e o rden  y a l i a n z a :
Lec idea  p a u p e rc u la  
B ellm erea  a l p in a  
Rhizocarpon sublucidum
2 . 2
1 . 1  2. 1
om paneras :
Rhizocarpon geographicum 
U m b i l ic a r ia  c y l i n d r i c a  
U m b il ic a r ia  p o ly p h y l la  
Lecanora b i c i n t a  
Lecanora r u p i c o l a  
Lecanora a t r a  
C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a  
Lecanora i n t r i c a t a  
P ro to p a r ra e l ia  rhombosporea 
Lecanora m u ra l i s  
L ec idea  g a r o v a g l i i  
P a rm elia  loxodes  
L ec idea  a t ro b ru n e a  
Lecanora p o ly t ro p a  
P a rm elia  p u l l a  
Lec idea  l a p i c i d a  
R hizocarpon bad ioa trum  
L ec idea  l u t e o a t r a  
Lecanora in t ru d e n s  
L ec idea  a g la e a  
A s p i c i l i a  c in e r e a  
S te re o c a u lo n  alpinum  
O c h ro le c h ia  androgyna 
Hypogymnia a t r o f u s c a
1.1
+
2 . 2
1.1
2 . 2
+
2 2 
1
2 3
2 2
3 1
2 2
1
1 . 1  2 . 2
+ +
+ 1.1
1.1 + 
1.1
1 3
c . :  1. C la v e le s  ( S i e r r a  de G uadarram a); 2. Idem; 3. P ico d e l  Lobo ( S i e r r a  de A y l lo n ) ;
4. Idem; 5. Idem; 5. Idem; 7. R isco  Negro ( S i e r r a  de G red o s ) ;  8. V a ldem artin  ( S i e r r a  
de Guadarrama); 9. Cabeza de H ie r ro  Menor ( S i e r r a  de G uadarram a); 10. P ico d e l  Lobo 
( S i e r r a  de A y l lo n ) ;  11. La Mina ( S i e r r a  de G redos).
J . a .  Y j  u  J. i  ' - j u  .
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m e s o c h i o n o f i l a ,  e s c i o f i l a ,  o m b r o f i i a /
anem ofoba, a lg o  s u s t r a t o h i g r o f i l a ,
m e s o t r o f a .  2n c u e v a s  y r a n i s a s  o r o t a g i d a s  
d e l  v i e n t o ,  de l a s  p r e c i p i t a c i o n e s , y de 
l o s  r a y o s  d i r e c t o s  d e l  s o l .  T a n to  en 
i u g a r e s  c a r c a n o s  a l  s u e l o  como an 
l o c a l i d a d e s  b a s t a n t e  e l a v a d a s  y s o lo  
b ra v e m e n te  a f a c t a d a s  p o r  l a  n i a v a .
H a b i t u a Im ente  se  d i s p o n e  s o b re  s u p e r f i c i e s  
poco  i n c l i n a d a s  y b a s t a n t e  a n f r a c t u o s a s ,  de 
form a muy p a r e c i d a  a Lo que o c u r r e  con e l  
B e l lm e r e o - U m b i l i c a r i e tu m  d e u s t a e ♦
E s ta  a s o c i a c i o n  se e n c u e n t r a  d i s t r i b u i d a  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  
p e ro  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
V a r i a b l i d a d f  En l a s  zonas  mâs f u e r t e m e n te  i n n i v a d a s ,  l a  a s o c i a c i o n  se 
t r a n s f o r m a  an e l  3 e l lm e r e o ~ H m b i l i c a r ie tu m  d e u s t a e , l a s  s i t u a c i o n e s  
i n t e r m e d i a s ,  an l a s  qua  e s t a  p r e s e n t e  U m b i l i c a r i a  d e u s t a , j u n t o  a l a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  S o o r a s ta t ic -H y o o g y m n ie tu m , p o d r î a n  d e f i n i r s e  m e d ia n te  
l a  s u b a s o c i a c i o n  p r o v i s i o n a l  u m b i l i c a r i e to s u m  d e u s t a e  ( i n v e n t .  10 y 1 1 ) .
-  Numéro de i n v e n t a r i o s ;  11; numéro t o t a l  de e s p e c i e s :  36 ; m ed ia  de
e s p e c i e s  p o r  i n v e n t a r i o :  1 1 ,7 .
“ V e g e ta c io n  v a s c u l a r  en c o n t a c t e :  Dado e l  c a r â c t e r  om brofobo de e s t a
comunidad no poderaos r e l a c i o n a r l a  d i r e c t a m e n t e  con n in g u n a  comunidad de 
p l a n t a s  s u p e r i o r e s .
Orden VI U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  O b e r d o r f e r  ex  Hadac i n  K l ik a  & 
Hadac 1944, em. C re v e ld  1981.
B as. .* U m b i l i c a r i e t a l i a  O b e r d o r f e r  ex Hadac un K l ik a  & Hadac 1944
S i n . :  R h i z o c a r p e t a l i a  K lem ent 1950 se n su  K lem ent 1955 p . min. p , ;
U m b il ic a r io n  c y l i n d r i c a e  Frey 1933 p .  p .
Lit.: Véase Umbilicarion cvlindricae
T ip o :  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e  Gams 1927 ( l e c t o t i o o ) .
p u b e s c e n s . Haematomma ven to sum . C o r n i c u l a r i a n o r m o e r ic a . U m b i l i c a r i a
o o l v u h y l l a . L a s a l l i a  h i s o a n i c a . O c h r o le c h ia a n d ro g v n a . 0 ro  h n i  o s o o ra
^ o r i o D s i s  ( U m b i l i c a r i a  c v l i n d r i c a e )
C a r a c t e r î s t i c a s  en Noruega.- C o e lo c a u lo n  d i v e r g e n s ,  Haematomma ventosum
O c h r o l e c h i a f r i g i d a / i n a e q u a t u l a . P a r m e l ia o a n n i f o r m i s . Pseudephebe
p u b e s c e n s . R h iz o c a ro o n  e u o e tr a e u m . R h iz o c a ro o n r i t t o k e n s e , S p h a e ro o h o ru  s
f r a g i l i s , U m b i l i c a r i a  o r o b o s c i d e a .
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  Al i g u a l  que  en e l  c a so  de 
R h i z o c a r p e t a l i a  a l o i c o l a e , e l  o rd e n  U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  ha s id o  
d e f i n i d o  de d i v e r s e  form a segùn  l o s  d i f e r e n t e s  a u t o r e s .  W ir th  (1972 , 
1980, nom. i l e g . ) ,  r eû n e  en e s t e  s i n t a x o n  t o d a s  l a s  com unidades  
l i q u é n i c a s  s a x î c o l a s  ( e x c l .  com. b r i o l i q u é n i c a s )  de l a  a l t a  m o n ta n a .  En 
e s t a  s e n t i d o ,  f o r m a r î a n  p a r t e  de U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e , l a s  
a l i a n z a s  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e , R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e  y L e c a n o r io n  
r u b i n a e .
C re v e ld  (1981) d e f i n e  e l  o rden  e x c lu s iv a m e n te  p a r a  l a s  com unidades  
c h io n ô f o b a s  de a l t a  m o n ta n a ,  l o  c u a l  s i g n i f i c a  que s ô lo  e l  U m b i l i c a r io n  
c y l i n d r i c a e  p .  p . , de l a s  a l i a n z a s  c o n s i d e r a d a s  p o r  W ir th  p o d r î a
m a n te n e r s e  d e n t r o  d e l  o r d e n .  C re v e ld  (o .  c . )  d e s c r i b e  ademâs dos
s u b ô rd e n e s  ( U m b i l i c a r i e n a l i a  c y l i n d r i c a e  y P a r m e l i e n a l i a  s a x a t i l i s )  y 
v a r i a s  a l i a n z a s ,  que j u s t i t i c a n  y c o m p le ta n  l a  nueva d e f i n i c i ô n  de 
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e .
Como ya  in d ic a m o s  en l a  i n t r o d u c c i ô n  a l a  c l a s e  R h i z o c a r p e t e a , e l  
c o n c e p to  de W ir th  (o .  c . )  r é s u l t a  d em a s iad o  r e s t r i n g i d o  cuando
p r e te n d e m o s  e n c u a d r a r  en é l  t o d a  l a  v a r i a b l i d a d  f i t o s o f i o l ô g i c a  de
n u e s t r o  t e r r i t o r i o .  P r e f e r i m o s ,  p o r  t a n t o ,  a d o p t a r  e l  c r i t e r i o  de C re v e ld  
( o .  c .  ) , a p e s a r  de  l a s  e s c a s a s  c o i n c i d e n c i a s  con su c a r a c t e r i z a c i ô n
f l o r î s t i c a  d e l  o r d e n .
En Noiruega, U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  e s t a  c a r a c t e r i z a d o  p o r  
n u m erosos  t a x o n e s  a u s e n t a s  an a l  S i s te m a  C e n t r a l  o de  d i s t i n t o  
co m p o r ta m ie n to  an e s t e  â r e a .  A s î ,  U m b i l i c a r i a  p r o b o s c i d e a  e s  c o n s i d e r a d a  
p o r  n o s o t r o s  como c a r a c t e r î s t i c a  de U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e /  
U m b i l i c a r i e tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  y S p h a e ro p h o ru s  f r a g i l i s , s ô l o  
p a r e c e  an l a s  com un idades  de C rocyn io -H ypogym nion . Por o t r a  p a r t e ,  
i n c l u im o s  en l a  l i s t a  de c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  o rd e n  t â x o n e s  como 
C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a , U m b i l i c a r i a  p o l y h y l l a  y O c h r o le c h ia  a n d ro g y n a , 
muy f r e c u e n t e s  en c a s i  t o d a s  l a s  p o s i c i o n e s  c h io n ô f o b a s  d e l  S i s te m a  
C e n t r a l  y a p a re n te m e n te  de d i s t r i b u c i ô n  mucho mâs r e s t r i n g i d a  en l a  zona 
a l p i n a  y s u b a l p i n a  e s c a n d i n a v a .  Forma p a r t e  t a m b i in  de l a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  de U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e , e l  endemismo 
o r o m e d i t e r r â n e o  o c c i d e n t a l  L a s a l l i a  h i s p a n i c a .
No podemos r e c o n o c e r ,  s i n  em bargo , l o s  dos  s u b ô rd e n e s  de C re v e ld  
( o .  c .  ) (U m b i l i c a r i e n a l i a  r i g i d o - c y l i n d r i c a e  y P a r m e l i a n e l i a  s a x a t i l i s ) ,
ya  que p r â c t i c a m e n t e  n in guno  de l o s  t â x o n e s  c a r a c t e r î s t i c o s  de ambos 
^ s t â n  p r é s e n t e s  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o .
-  E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n :  C h io n ô fo b a ,  m e s o f o t ô f i l a  a  f o t ô f i l a ,
m e s o o m b rô f i la  a  o r a b r ô f i l a ,  b a s t a n t e  a  f u e r t e m e n te  a e r e o h i g r ô f i l a ,  
s u s t r a t o h i g r ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a .  E s t e  o rd e n  muy c o m p le jo ,  comprende c a s i  
t o d a s  l a s  com unidades  c h io n ô f o b a s  de a l t a  m ontana  que c r e c e n  s o b r e  
s u s t r a t o s  s e c o s  y no a b o n a d o s .  En e l  s i s t e m a  C e n t r a l  e s  f r e c u e n t e  a  
p a r t i r  d e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r  l l e g a n d o  a l a s  c o t a s  mâs 
a l t a s .  E s ,  s i n  du d a , e l  o rd e n  de m ayor e x t e n s i ô n  en e s t e  t e r r i t o r i o ,  
t a v o r e c i d o  p o r  l a  i r r e g u l a r i d a d  en l a  c u b i e r t a  n i v a l  en i n v i e m o  y su  
c o r t a  d u r a c i ô n  en muchos c a s o s ,  a s î  como p o r  e l  p o t e n t e  d e s a r r o l l o  de l a  
m o r f o e s t r u c t u r a  g l a c i a r  y  p e r i g l a c i a r  en l o s  m ac izo s  p r i n c i p a l e s .
A l i a n z a  V i a ,U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e  Gams 1927 ex C re v e ld  1981 
B as .  G y ro p h o r io n  Gams 1927
S i n - •• U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e  F re y  1933 nom. i l l e g .  p .  p .  , idem i n  
K lem en t 1955 p .  p . , i n  Jam es & a l .  1977 p .  p . , i n  W ir th  1972, 1980 p .  p .  
L i t . . -  F re y  1933: 4 0 -4 6 ,  40 -41  t a b l a  i n t e g r a d a ;  Klem ent 1955: 5 5 -5 6 ;  W ir th  
1972 ; 1 2 7 -1 3 1 ;  D a n ie l s  1975 : 111; C re v e ld  1981: 179 -1 8 0 .
T ip o :  U m b i l i c a r ie tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  F r i e s  1913 ( h o l o t i p o )
-  uexTxsuxcds y sn dx ox:si-s;uci -c iixxax.- x ) g x : x d
a i r m e m ia c a , S o o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a , U m b i l i c a r i a  o r o b o s c i d e a , U m b i l i c a r i a  
n y l a n d e r i a n a , U m b i l i c a r i a  t o r r e f a c t a  P seudeohebe  m in u s c u le ?
C a r a c t e r î s t i c a s  en N oruega ( C re v e ld  1 9 8 1 ) :  U m b i l i c a r i a  t o r r e f a c t a ,
U m b i l i c a r i a  c y l i n d r i c a , U m b i l i c a r i a  h y o e r b o r e a , U m b i l i c a r i a  o r o b o s c i d e a .
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m ic a s :  Segun e l  c o n c e p to  de F rey  
( 1 9 3 3 ) ,  s e g u id o  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s  (K lem ent 1955/ W ir th  
1972, 1980/ A s ta  1 9 8 0 ) ,  l a  a l i a n z a  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e  e s t a  d e f i n i d a  
o r in c io a L m e n te  o o r  su e s o e c t r o  f l o r î s t i c o  (d o m in a n c ia  de l î q u e n e s  
f o l i a c e o - u m b i l i c a d o s ) , segun  l a  t e o r î â  de l a s  s i n u s i a s ,  y no t a n t o  p o r  
s u s  c a r a c t e r î s t i c a s  e c o l o g i c a s .  De e s t a  fo rm a ,  com unidades  c h io n ô f  i l a s  
como e l  U m b i l i c a r ie tu m  d e u s t a e  c o m p ar ten  e l  mismo s in t a x o n  con o t r a s  
f u e r t e m e n te  c h io n ô f o b a s  como e l  U m b i l i c a r ie tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s , con e l  
gue  a p e n a s  e x i s t e n  c o n c o r d a n c i a s  f l o r î s t i c a s .  Sn g e n e r a l ,  e l  
m a n te n im ie n to  de c o n c e o to s  e c o l o g i c o s  c o h e r e n t e s  conduce  a p l a n t e a r  
b u e n a s  d i f e r e n c i a c i o n e s  f l o r î s t i c a s  de Las c o m u n id a d es .  En e s t e  s e n t i d o ,  
r é s u l t a  mucho mâs a c e p t a b l e  e l  c r i t e r i o  de C re v e ld  ( 1 9 8 1 ) ,  que i n c l u y e  e l  
U m b i l i c a r i e tu m  d e u s t a e  en l a  a l i a n z a  R h iz o c a r p io n  a l p i c o l a e  
( R h i z o c a r o e t a l i a  a l o i c o l a e ) ,  c o n s id e r a n d o  a l  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e
i n t e g r a d o  t a n  s ô l o  p o r  com unidades  mâs o menos c h io n ô f o b a s .
V a r io s  t â x o n e s  c r u s t â c e o s  son p r o p i o s  de e s t a s  com u n id ad es ,  p u d ie n d o  
c o n s i d e r a r s e  c a r a c t e r î s t i c o s  de l a  a l i a n z a  ( L e c id e a  a rm e n ia c a ,
S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a ,  Q r p h n io s p o r a  m o r i o p s i s ) .  Ademâs de l a s
U m b i l i c a r i a  s e n a l a d a s  o o r  C re v e ld  (o .  c . )  como c a r a c t e r î s t i c a s  ( e x c l .
U. h y p e r b o r e a , a u s e n t e  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ) ,  anad im os  t a m b ie n  como 
d i f e r e n c i a l  U. n v l a n d e r i a n a .
y uxaxxxuuuxun: «^nxuciux'jun, ud ist.cixix53 Lutuxxxd a. a e x i o t i x a ,
b a s t a n t e  a m oderadam ente  a n e m o f i l a ,  s u s t r a t o h i g r ô f o b a ,  o m b rô f i l&  & 
’^ e so o m b rô fo b a ,  a n i t r ô f i l a .  L as  a s o c i a c i o n e s  que  i n t e g r a n  e s t a  a l i a n z a  se 
d i s p o n e n  s o b re  s u p e r f i c i e s  con muy d i s t i n t a  i n c l i n a c i o n ,  d e sd e  v e r t i c a l e s  
a mâs o menos h o r i z o n t a l e s ,  i n c lu y e n d o  e s p o lo n e s  no o r n i t o c o p r ô f i l o s . En 
p o s i c i o n e s  l i b r e s  de c u b i e r t a  n i v a l  en i n v i e r n o  o de e s c a s a  d u r a c i ô n ,  p o r  
e l l o  cuando  c o l o n i z a  s u p e r f i c i e s  poco  i n c l i n a d a s  l o  hace  s ie m p re  en zonas  
f u e r t e m e n t e  v e n t e a d a s .  D e n tro  d e l  o r d .  U m b i l i c a r i e t a l i a  e s  l a  a l i a n z a  mâs 
e x t e n d i d a  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  s i e n d o  d e s p la z a d a  û n ic a m e n te  en l a s  
c r e s t a s  muy a e r e o h i f r o f î t i c a s  y c i r c u m g l a c i a r e s ,  o o r  e l  U m b i l i c a r io n  
h a v a a s i i  y en l a s  de s u p e r f i e s  de s u s t r a t o  a l t e r a d o  v p r o t e g i d a s  d e l  
v i e n t o ,  p o r  e l  C rocyn io -H yoogym nion .
D i s t r i b u i d a  en l o s  p i s o s  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  de to d o  e l  S is te m a  
C e n t r a l .
A s o c ia c io n  14. U m b i l i c a r ie tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  ( F r i e s  1913)
C re v e ld  1981.
B as. G y ro ro p h o ra  p r o b o s c id e a - G .  h y o e rb o r e a  o r i m a r i a - A s s . F r i e s  1913 (1
i n v e n t . ) •
S i n .  .* U m b i l i c a r ie tu m  c y l i n d r i c a e  F rey  1922
L i t . .*  F re y  1922 (6  i n v e n t . ) /  F rey  1933.* 40 -41  (16  i n v e n t . ) /  K lem ent 1955 
(34 i n v e n t . ) /  W ir th  1972; 202 -205 , t a b l a  XXII, 21 i n v e n t .
T ip o ;  F r i e s  1913, i n v e n t ,  p g .  82 ( h o l ô t i p o ) .
C a r a c t e r î s t i c a s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  ( W ir th  1 9 7 2 ) ;  U m b i l i c a r i a  
c y l i n d r i c a ,  U m b i l i c a r i a  p r o b o s c i d e a .
C a r a c t e r î s t i c a s  en E u ropa  C e n t r a l  ( W ir th  1972).* U m b i l i l i c a r i a  c y l i n d r i c a ,  
U m b i l i c a r i a  p r o b o s c i d e a .
C a r a c t e r î s t i c a s  en N oruega  ( C re v e ld  1981).* U m b i l i c a r i a  c y l i n d r i c a ,  U. 
p r o b o s c i d e a ,  U. t o r r e f a c t a ,  U, h y p e rb o r e a .
ntas p a r e c i d a  a l a  e s t u d i a d a  p o r  ^ i r t h  (o .  c .  ) p a r a  l a s  m on tanas  de 
m ed ian a  a l t i t u d  de Europa C e n t r a l  que a l a  n o ru e g a ,  s o b re  to d o  en l o  que 
r e s p e c t a  a l a  a u s e n c i a  de U m b i l i c a r i a  h y p e rb o r e a .  E s te  e m p o b re c im ie n to  es  
aun mas a c u sa d o  en l o s  m ac izo s  o r i e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  ( i n v e n t .  6 
y  1 1 ) ,  donde d e s a p a r e c e  ta m b ie n  U m b i l i c a r i a  p r o b o s c i d e a , quedando 
U. t o r r e f a c t a  como u n ic a  c a r a c t e r î s t i c a .  N o s o t ro s  hemos o o d id o  r e c o l e c t a r  
h y p e rb o r e a  en l a  C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a  ( A s t u r i a s ,  P u e r to  de 
L e i t a r i e g o s ,  1 .9 0 0  m.) y  su  p r e s e n c i a  e s  c o n o c id a  t a m b i in  en Europa
C e n t r a l  y s e p t e n t r i o n a l  ( F r e y ,  193 6 ) .  Podemos s u p o n e r ,  p o r  t a n t o ,  que  e l  
U m b i l i c a r i e tu m  o r o b o s c i d e o - h v p e r b o r e a e  e s  una a s o c i a c i o n  de oo tim o  
b o r e o - a l p i n o ,  que en l a s  m o n ta n a s  c e n t r o e u r o p e a s  de m ed iana  a l t i t u d  y en 
t o d a s  l a s  m e d i t e r r a n e a s  de l a  P e n i n s u l a  I b i r i c a  se em pobrece  en e s p e c i e s  
c a r a c t e r î s t i c a s .
A d i f e r e n c i a  de W ir th  (o .  c . ) y C re v e ld  (o .  c . ) ,  e x c lu im o s  
U m b i l i c a r i a  c y l i n d r i c a  como e s p e c i e  c a r a c t e r î s t i c a ,  p o r  c o n s i d e r a r l a  de 
a m p l i tu d  e c o i o g i c a  mucho mas ampl i a ,  f r e c u e n t e  i n c l u s o  en a s o c i a c i o n e s  de 
R h i z o c a r o e t a l i a  a l o i c o l a e .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  La a s o c i a c i o n  
r e s o o n d e  a l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  e c o l o g i c a s  
d e s c r i t a s  p a r a  l a  a l i a n z a .  Ocupa 
s u o e r f i c i e s  v e r t i c a l e s  y m edianam ente  
i n c l i n a d a s ,  en g e n e r a l  b a s t a n t e  a b r u p t a s ,  
b a b i t u a lm e n te  p r o t e g i d a s  d e l  s o l ,  p e ro  b ie n  
i lu m in a d a s .  L o c a l i z a d a  s o b re  to d o  en c i r c o s  
y  l a d e r a s ,  mâs r a r a m e n te  en c r e s t a s  y 
cum bres v e n t e a d a s .  A d i f e r e n c i a  de su 
C om portam ien to  en N oruega ( C r e v e ld ,  1981; 
1 8 2 ) ,  a q u î  ocupa  p o s i c i o n e s  a lg o  e s c i o f i l a s  
(exD . N).
E l U m b i l i c a r i e tu m  o r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  e s  a lg o  f r e c u e n t e  en l a s  
m on tanas  o c c i d e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  ( S i e r r a  de  Bej a r ,  T orm antos  y 
G redos)  y b a s t a n t e  r a r o  en l a s  o r i e n t a l e s  ( S i e r r a  de G u a d a r ra m a) ,  no 
hemos p o d id o  r e c o n o c e r l a  en l a  S i e r r a  de A y l lo n .  Su ôp tim o  o a r e c e  
Q n c o n t r a r s e  an e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  aunque puede  d e s c e n d e r  h a s t a  
e l  o r o m e d i t e r r â n e o .
UMBILICARIETUM PROBOSCIDEO-HYPERBOREAE (Fries 1913) Creveld 1931
n® de orden; 2 3 4 5 6 8 ! 9 10
altura s.n.m. en m/10: 205 204 232 230 217 215 211 180 210 205 180
altura sobre al suelo an m: 2 1,5 1,5 2 2 10 1,5 2 ' 1,5 8 2
exposicion; NE N N N NW E NE N i N NE NE
inclinacion; 90“ 90“ 30“ 95“ 80“ 90“ 75“ 80“i 15“ 75“ 70
superficie en dm2; 30 40 50 40 30 30 40 40 i 20 50 30
cobertura an % : 90 90 100 90 80 90 90 100 1 90 100 90
tipo de roca: grf grf grf grf grf n grf grf i grf grf n
paisaje: Ce Ce Cb Cr Ce Cb Ce V| Ce Ce L
n® de taxa: 15 14 19 13 10 11 17 14 1 11 12 14
Caracterîsticas y diferenciales de 
asociacion:
Umbilicaria torrefacta 2.1 2.2 2.2 1.1 2.1 1.1 +
!
j
2.2 ! 1.1 2.2 2.3
Umbilicaria proboscidea 1.1 + 2.2 1.1 1.1 2.2 2.2| 2.1
Caracterîsticas de orden y alianza: 
Pseudephebe pubescens 3.2 2.2 1.1 4.4 + . 1.1 4.4
Cornicularia normoerica 1.1 2.2 2.2 3.3 2.2 2.2 1.11 2.2 1.1 1.1
Haematomma ventosum 3.3 3.3 2.3 3.3 3.2 2.2 ! 1.1
Orpnniospora moriopsis 2.2 1.2 2.2 2.2 3.3 2.2 • i
Umbilicaria polyphylla 2.1 1.1 1.1
Parmelia stygia 2.2 1.1 1.1
Ochrolechia androgyna 1.1 1.1 2.1
Cerraria commixta T 4
Sporastatia testudinea 1.1
Diferencial de subasociacion
Lasallia hispanica * . 2.2
Companeras;
Rhizocarpon geographicum 2.2 2 . 1 2.2 : 4 2.2
Umnilicaric cylindrica - 2.1
Lecidea gr. elata 3.2 2.2
Umnilicaria af. cinerascens ^ . J
Lecidea lactea 
Lecanora atra
1.1 2.2
2.2
1.1
Hjtjogymnia intestiniformis 2 . 2
Proroparmelic badia 1.1 2 . 2 2.2
Parmelia omphalodes 1.2;
Cetraria hepatizon
Lecanora subplanata 1.1
Pseudevernia furfuracea 2 . 2 1.1
Lecidea aglaea 2 . 2 1.1
Hypogymnia atrofusca 1.1 • 2.2
Lecanora rupicola 1.1
Umbilicaria crustulosa 2.2 1.1 • j
Lepraria neglecta 
Lecidea subplumbea 2.2
i
; i
Pertusaria corallina 1.1
Lecidea insularis T !
Micarea subnigrata + . i
Umbilicaria cinereorufescens . 1
Rhizocarpon frigidum 1.1 2.1 • i
Umbilicaria decussata 1.1
Lecidea fuscoatra j 3.2
Lecidea obscurissima . i 3.2
Rhizocarpon simillinum 4 !
Schaereria tenebrosa 2.21
Candelariella vitellina • i 1.1
Umbilicaria subglabra !
Lecidea garovaglii 1.1 . 1
jOc .: 1. Charca Esmeralda (Circo de Gredos); 2. Circo de Gredos; 3. Risco Negro (Circo de 
Gredos); 4-. 2® Hermanico (Circo de Gredos); 5. Circo de Cinco Lagunas (Srra. de Gredos); 
5. La Maliciosa (Srra. de Guadarrama); 7. Circo de Gredos; 8. Garganta de Cinco Lagunas 
(Srra. de Gredos); 9. Circo de Gredos; 10. Circo de Gredos; 11. Hoyo Cerrado (Srra. de 
Guadarrama).
-  V iir iaoixxQ cia  ; enemas a e x  e n ü o a r e c in i ie n to  a s  xa a so c x a c x o n  con r e s p e c r o  
de l a s  a l t a s  m on tnas  e u r o s i b e r i a n a s  y de su p a u l a t i n a  d e s a p a r l c i o n  h a c i a  
l a s  zonas  o c c i d e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  e s  r e m a rc a b le  l a  p r e s e n c i a  de 
L a s a l l i a  h i s o a n i c a  en a lg u n o s  i n v e n t a r i o s  ( 7 - 1 1 ) .  La a p a r i c i o n  de e s t a  
e s p e c i e  podemos r e l a c i o n a r l a  con una menor i n c l i n a c i o n  de l a s  s u p e r f i c i e s  
c o l o n i z a d a s ,  con una m ayor i lu m in a c io n  y e x p o s i c i o n  a l  v i e n t o  o con  un 
d e s c e n s o  de a l t i t u d .  E s t a s  v a r i a c i o n e s  suponen un cam bio  h a c i a  l a  
a s o c i a c i o n  L e c a n o ro -L a sa  H i  etum h i s o a n i c a e  que d é s ig n â m e s  como 
U m b i l i c a r i e tu m  o r o b o s c i d e o - h y o e r b o r a a e  s u b a s .  l a s a l l i e t o s u m  h i s p a n i c a e .
( i n v e n t .  7-11  ) .
E s t r u c t u r a  y aspecto .*  La d o m in a n c ia  en l a  comunidad s u e l e  e s t a r  
r e o a r t i d a  a l  50% e n t r e  l o s  t a l o s  f o l i a c e o - u m b i l i c a d o s  y f r u t i c u l o s o s  y 
ÎOS c r u s t â c e o s .  La mayor p a r t e  son de c o l o r  g r i s  o m arro n  o s c u ro  
c o n t r a s t a n d o  t a n  s o lo  l o s  t a l o s  v e r d e - a m a r i l l e n t o s  de Haematomma ventosum  
y R h iz o c a ro o n  s p .  p i .
-  Numéro de i n v e n ta r io s .*  11/ numéro t o t a l  de  e sp ec ies .*  4 5; m edia  de 
e s o e c i e s  p o r  in v e n ta r io .*  1 3 ,6 .  T a b la  X I I I .
V e g e ta c io n  v a s c u l a r  en con ta c te .*  Comunidades r u p i c o l a s  d e l  o rd e n  
S a x i f r a g i o n  c a b a l l e r o i •
A s o c ia c io n  15. L ec an o ro  r u p i c o l a e - L a s a l l i e t u m  h i s p a n i c a e  a s .  nova 
Tipo.* T a b la  XIV, i n v e n t .  3.
-  C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s . *  L a s a l l i a  h i s p a n i c a , L e c a n o ra  r u o i c o l a , 
P a r m e l i a  ou l i a , A s o i c i l i a  e o i g l y p t a , P a r m e l ia  i n f u m a t a , P a r m e l ia  l o x o d e s .
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in tax o n ô m icas .*  En l a  l i t e r a t u r a  
f i t o s o c i o l ô g i c a  so b re  com unidades  l i q u é n i c a s ,  a p e n as  e x i s t e  a lg u n  
s i n t a x o n  que pueda  r e l a c i o n a r s e  con n u e s t r o  L e c a n o r o - L a s a l l i e t u m . E l mâs 
p a r e c i d o  es  e l  L ecan o re tu m  r u o i c o l a e  H i l i t z e r  1923, q u e ,  segun  W ir th ,  
^ c r t e n e c e  a l  o rd en  A p i c i l i e t a l i a  g ib b o s a e .
o r o m e d i te r r â n e o  o c c i d e n t a l ,  L a s a l l i a  h i s p a n i c a ,  que s i  b i e n  es  de 
e c o l o g î a  b a s t a n t e  a m p l ia ,  t i e n e  su oo tim o  en e s t a s  c o m u n id ad es .  Ademâs 
o t r a s  e s p e c i e s  c a r a c t e r î s t i c a s  p r e s e n t a n  una d i s t r i b u c i o n  c la r a m e n te  
m é d i t é r r â n e a  ( A s o i c i l i a  e g i o l v p t a ) , o c e n t r o e u r o o e a - m e d i t e r r â n e a  
( P a r m e l i a  i n f u m a ta ,  ? .  l o x o d e s ) .  La p r e s e n c i a  c a s i  c o n s t a n t e  de 
U m b i l i c a r i a  c y l i n d r i c a ,  P seudeohebe  o u b e s c e n s  y C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a , 
e n t r e  o t r a s ,  j u s t i f i c a  su i n c l u s i o n  en e l  o rd en  U m b i l i e a r i e t a  l i a  
c y l i n d r i c a e  y c o n t r i b u y e  a d i f e r e n c i a r l a  d e l  L ecanore tum  r u o i c o l a e  de 
H i l i t  z e r .
“■ E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n ;  M esoch ionôf  o b a , 
x e r ô f i l a ,  f o t ô f i l a  ( h e l i ô f i l a ) ,  o m b r ô f i l a ,  
a lg o  n i t r ô f i l a ,  m e s o a n e m o f i la .  Sobre  
s u p e r f i c i e s  p l a n a s  a v e r t i c a l e s ,  s o l e a d a s ,  
h a b i tu a lm e n te  s e c a s  y s ô l o  e s p o râ d ic a m e n te  
c u b i e r t a s  de n i e v e ,  en e l  o i s o  
o r o m e d i te r r â n e o  o en a r e a s  muy v e n te a d a s  
a o a re c e  a o a r t i r  de  0 ,5  m. de a l t u r a  so b re  
®1 s u e l o .  Es l a  a s o c i a c i o n  c h io n ô f  oba mâs 
am o liam en te  d i s t r i b u i d a  en e l  S i s te m a  
C e n t r a l .  Optimo en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o ,  
aunque l l e g a  p u n tu a lm e n te  h a s t a  l a s  cum bres  
mâs a l t a s  y o e n e t r a  en l a s  l a d e r a s  de 
s o la n a  en l o s  c i r c o s  de G redos  y T orm an tos  ( p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ) .  
También puede  d e s c e n d e r  b a s t a n t e  en a l t i t u d ,  p u d ien d o  l o c a l i z a r s e  en  e l  
P i s o  s u p r a m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r .  Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de l a  a s o c i a c i o n  
•^el U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e  con m ayor i n t e r v a  l o  a l t i t u d  i n a l  en su 
d i s t r i b u c i ô n ,  de c o m p o r ta m ie n to  s i m i l a r  a l  d e l  U m b i l i c a r ie tu m  
p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  en Europa  C e n t r a l  y E s c a n d in a v ia .
-  V a r i a b i l i d a d ;  Debido a l a s  p o s i c i o n e s  ooco  i n c l i n a d a s  u h o r i z o n t a l e s  
9ue  h a b i t u a lm e n te  ocupa  no e s  r a r o  o b s e r v a r  su t r a n s i c i ô n  h a c i a  
com unidades c l a r a m e n te  n i t r ô f i l a s  y o r n i t o c o p r ô f i l a s  ( P h v s c i e t a l i a  
c a e s i a e ) . E s te c o n t a c t o lo exp resam os con la suba so c i  a c io n
L e c a n o r o - L a s a l l i e tu m  h i s p a n i c a e  c a n d e l a r i e l l e t o s u m  c o r a l l i n a e  ( i n v e n t .  
13 V 14) .
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-  a s u x u c r u r a  y a s p e c x o ;  -n xa caraunxnaa Tomxnan xos conos gzrxses ne 
a lg u n o s  t a l o s  c r u s t â c e o s  (L e c a n o ra  r u o i c o l a ,  A s o i c i l i a  g r .  c i n e r e a ) Y 
utnbi l i e  ados  ( L a s a l l i a  h i s p a n i c a ,  U m b i l i c a r i a  c i n e r a s c e n s ,  U. c y l i n d r i c a ) ,  
a l t e m a n d o  con lo s  m arran es  de A s o i c i l i a  e g i p l y p t a  y S p o r a s t a t i a  
t e s t u d i n e a  ( b i o t i p o  c r u s t â c e o )  o l o s  f o l i a c é o s  o e r t e n e c i e n t e s  a l  gen . 
P a r m e l i a , t a n  f r e c u e n t e s  en e s t a  a s o c i a c i o n .
-  Numéro de in v e n ta r io s .*  14/ numéro t o t a l  de esp ec ies .*  32, m ed ia  de 
e s p e c i e s  o o r  in v e n ta r io .*  1 1 ,5 .  T a b la  XIV.
-  V e g e ta c io n  v a s c u l a r  en c o n t a c t o :  en e l  s e c t o r  3 e j a r a n o - g r e d e n s e ,  o i s o  
o r o m e d i t e r r â n e o ,  l a  a s o c i a c i o n  a o a re c e  f r e c u e n te m e n te  s o b re  l o s  b lo q u e s  
m o r r e n i c o s  que j a lo n a n  e l  c e r v u n a l  se co  ( G e n is to  c a ro e ta n a e -N a rd e tu m  
R iv a s - M a r t în e z  1963) y t a m b i i n ,  en roq u ed o s  mâs d e s a r r o l l a d o s ,  j u n t o
a l  A r e n a r io  q u e r i o i d e s - F e s tu c e tu m  s u r a i l u s i t a n i c i , to d o  e l l o  d e n t r o  d e l  
^ o m in io  c l i m â c i c o  d e l  C v t i s o  o r o m e d i t e r r a n e i - E c h i n o s o a r t e t u m  b a r n a d e s i i  
R iv a s - M a r t în e z  1963 c o r r .  R iv a s - M a r t în e z  & a l .  1986.
Sn e l  s e c t o r  g u a d a r r â m ic o ,  o i s o  o r o m e d i t e r r â n e o ,  dom in io  c l i m â c i c o  
d e l  J u n i p e r o  n a n a e -C y t is e tu m  o r o m e d i t e r r a n e i  R iv a s - M a r t în e z  1963 c o r r .  
R i v a s - M a r t î n e z  & a l .  1986, a p a r e c e  d i r e c t a m e n t e  en  c o n t a c t o  con  e s t a  
a s o c i a c i o n  o b ie n  en a m b ia n te  de c e r v u n a l  s e c o /  Campanule 
h e r m i n i i - F e s t u c e t u m  i b e r i c a e  R iv a s - M a r t în e z  1963. En e l  s e c t o r  
G u a d a r râ m ic o  e s  t a m b i in  a b u n d a n te  en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  s o b re  
b lo q u e s  de m ediano  tam ano , en e l  a m b ie n te  d e l  H i e r a c io  
m y r i a d e n i - F e s tu c e tu m  i n d i g e s t a e .  R iv a s - M a r t în e z  1963.
A s o c i a c i a c i ô n  16. L a s a l l i o  h i s p a n i c a e - P a n n e l i e t u m  s t y g i a e  a s .  nova 
Tipo.* T a b la  XV, i n v e n t .  7.
S in tâ x o n e s  r e l a c i o n a d o s : P a r m e l io  s ty g ia e -P s e u d e p h e b e tu m  o u b e s c e n t i s
C re v e ld  1981 (16  i n v e n t . ) /  A l e c t o r i a  o u b e s c e n s  a s o c i a c i o n  D a n i e l s  1975
nom. i n v a l .  (7  i n v e n t ) .
“ C a r a c t e r î s t i c a s  v d i f e r e n c i a l e s . *  P a r m e l ia  s t y g i a ,  L a s a l l i a  h i s o a n i c a ,  
C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a ,  P seudeohebe  o u b e s c e n s ,  S o o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a ,  
Hypogymnia a t r o f u s c a .
d o m in a n c ia  de P seudeohebe  p u o e s c e n s  nan s id o  t r a t a d a s  p r i n c i p a i m e n r e  pox 
C re v e ld  (1981) p a r a  E s c a n d in a v ia  y p o r  D a n i e l s  (1975) en G r o e n la n d i a .  No 
poseem os d a to s  s o b re  e s t a s  com unidades en C e n t ro e u r o p a .
La a s o c i a c i o n  de C re v e ld  (o .  c . ) e s  muy r i c a  en e s p e c i e s  
b o r e o a l p i n a s ,  e n t r e  l a s  que d e s t a c a n  p o r  su a b u n d a n c ia ,  C e t r a r i a  
b e p a t i z o n , Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s , U m b i l i c a r i a  o r o b o s c i d e a  y 
U m b i l i c a r i a  h y p e r b o r e a , t o d a s  e l l a s  a u s e n t e s  en e l  L a s a l l i o - P a r m e l i e t u m  
s t y g i a e .
De a c u e rd o  con C re v e ld  (o .  c .  p .  1 8 3 ) ,  l a  comunidad de D a n i e l s  
r e p r é s e n t a  un e m p o b re c im ie n to  con r e s p e c t o  a l  P a r m e l io - P s e u d e p h e b e tu m , 
s i n  em bargo , c o n t i e n e  t a m b i in  U m b i l i c a r i a  h y p e r b o r e a  y C e t r a r i a  h e o a t i z o n .
N u e s t r a  a s o c i a c i o n  d i f i e r e  de am bas, ademâs de p o r  l a  a u s e n c i a  de 
l o s  t â x o n e s  b o r e o a l p in o s  m en c io n ad o s ,  p o r  l a  p r e s e n c i a  de n u m ero sa s
e s p e c i e s  de o p t im o  o r o m e d i te r r â n e o  u o r o m e d i t e r r â n e o - a l p i n o ,  como 
C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a , L a s a l l i a  h i s o a n i c a , Hypogymnia a t r o f u s c a  y
S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a .
"  E c o lo g îa  v d i s t r i b u c iô n .*  Muy f o t ô f i l a  
( h e l i ô f i l a ) ,  a e r e o h i g r ô f i l a ,  o m b r ô f i l a ,  
b a s t a n t e  a n e m o f i l a ,  c h io n ô f o b a ,  a n i t r ô f i l a ,  
x e r ô f i l a .  S obre  â p i c e s ,  p a r e d e s  s u b a p i c a l e s  
y e s o o lo n e s  no o m i t o c o o r ô f  i l o s  muy 
e x p u e s t o s  a l  s o l  y  a l a  I l u v i a ,  t a n t o  en 
c r e s t a s  como en b lo q u e s  de tam ano v a r i a b l e  
s i t u a d o s  en c i r c o s  o v a l l e s ,  s ie m p re  que se  
m an tengan  l i b r e s  de n i e v e  d u r a n t e  l a  mayor 
p a r t e  d e l  i n v i e r n o .  Las s i t u a c i o n e s
a o i c a l e s  que s u e l e  o c u p a r  l a  comunidad 
im p id e n  l a  p r e s e n c i a  de  agua  de 
e s c o r r e n t î a ,  p e r o  f a v o r e c e n  l a
c o n d e n s a c iô n  de l a  humedad a t m o s f é r i c a .
E s t a  a e r e o h i g r ô f i l i a  puede  e x p l i c a r  su  c l a r a  d i f e r e n c i a c i ô n  con r e s o e c t o  
a l  L e c a n o r o - L a s a l l i e tu m  h i s p a n i c a e . P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  f u e r t e  r a d i a c i ô n  
<ïue debe s o p o r t a r  d u r a n t e  l o s  d î a s  s o l e a d o s ,  a s î  como su  e x o o s i c i ô n  
d i r e c t e  a l a  I l u v i a ,  l a  c a r a c t e r i z a n  f r e n t e  a com unidades  d e l  o rd en  
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e , e x c l u s i v e s  de l a s  s u o e r f i c i e s  muv 
e s c a r p a d a s  o v e r t i c a l e s -
NW/
u ru ra  so o re  ex suexo en m: i 1 ,0 i  ,0 J 5 O i i
x p o s i c i ô n : E N E W *
n c l in a c i ô n : dO° esp. esp. GO' esp. 10' 50" esp. esp. esp.
u p e r f i c i e  en dm^: 40 40 35 40 30 40 ^0 30 25 i 40
o b e r tu r a : 100 90 90 90 90 90 100 100 90 90
ip o  de ro c a : n g r . f g r . f n g r . f g r . f n g r . f n k r  . f
a i s a j e : Ce Cr Ce Ce Cb Ce Ce L Cb i Ce
° de t â x o n e s : 10 11 14 8 10 10 13 3 13 12
a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
e a s o c i a c iô n  y a l i a n z a :  
P a rm e l ia  s t y g i a 2 .2 1 .1 2 .2 2 .2 3 .3 3 .2 1 .1 3 .3 2 .2 2.2
L a s a l l i a  h i s p a n ic a +- 1 .1 1 .1 . 2.3 1 .2 3 .2 3 .4 3 .3 3 .3
C o r n i c u l a r i a  no rm oerica 2 .2 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .2 +
Pseudephebe pubescens 2 .2 2 .2 2.2 2 .1 1 .1 2.3 1 .1 3 .3 2 .2 +
S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a 3 .3 2 .2 1 .1 3 .1 . . 2 .2 . . .
Hypogymnia a t r o f u s c a • • 2 .2 • • • 1 .1 • • +
i f e r e n c i a l e s  de s u b a s o c ia c iô n :  
Dimelaena o r e in a  
Ramalina polymorpha 
C a n d e l a r i e l l a  c o r a l l i z a
a r a c t e r î s t i c a s  de orden  y a l i a n z a :
U m b i l ic a r ia  c y l i n d r i c a e 2 . 2 2 3 2 . 2 2 .3 . 2 . 2 2.2
U ra b i l i c a r ia  n y la n d e r ia n a 3 . 2 1.1 . 1 .1 . 1.1
U m b i l ic a r ia  p o ly p h y l la 2 . 2 2 2 1 .1 • • • •
om paneras :
R hizocarpon  geographicum 2 . 2 3 3 + 1 1 1 .1 2 . 2 1 .1
L ec idea  l u t e o a t r a 1 .1 1 1 1 1 . 2.1 1 .1
A s p i c i l i a  g r .  c in e r e a 1 2 3.3 1 1 1 .1 . 3 . 3
Lecanora  r u p i c o l a 1 2 2.2 + . 1.1
U m b i l ic a r i a  su b g la b ra 1 .1 . . .
Lec idea  a t ro b ru n n e a 2 .2 . + .
U m b il ic a r i a  c in e r a s c e n s 2 . 2 2.1 2 . 2
P arm e l ia  p u l l a . 2 . 2 . .
Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s . . 2 . 3 .
P a rm e l ia  omphalodes . . . .
C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a
1.1
1.1
2 . 2
1.1
2 . 2
+
+
2 . 2
1.1
1 . 1
1.1
2. 1
2 . 2
c . : 1. Laguna de P e n a la ra  ( S r r a .  de G uadarram a) ;  2. R iscos  Morenos ( S r r a .  de T orm an tos) ;  
3. E l  G argan ton  ( S r r a .  de G re d o s ) ;  4-. Hoyo Cerrado  CSrra. de G uadarram a); 5. Cueva Va- 
l i e n t e  ( S r r a .  de G uadarram a); 6. C irco  de G redos; 7. E l Nevero ( S r r a .  de G uadarram a);
8. Cueva V a l i e n te  ( S r r a .  de G uadarram a); 9. Montôn de T rigo  ( S r r a .  de G uadarram a); 10. 
C irc o  de G redos.
ua. a s o c i a c i o n  na s id o  r a c o n o c id a  an c a s i  rono  s i  b i s t e m a  C e n t r a l ,  
d a s d e  e l  N e v e ro ,  2 .130  m. ( S i e r r a  de Guadarram a) h a s t a  R i s c o s  M orenos, 
2 .2 5 0  m. ( S i e r r a  de T o r m a n to s ) ,  p ro b a b ie m e n te  ta m b ie n  en l a  S i e r r a  de 
Be j a r .  D i s t r i b u i d a  en i o s  p i s o s  o r o  y  crioromediterrâneû.
" V a r ia b i l id a d .*  Cuando l o s  s s p o io n e s  ocupados  p o r  e l  L a s a l l i o - P a r m e l i e t u m  
s t v q i a e  com ienzan  a s e r  v i s i t a d o s  con a s i d u i d a d  o o r  l o s  o a j a r o s ,  l a  
a s o c i a c i o n  se  t r a n s f o r m a  en e l  R am alinetum  c a p i t a t a e . E s t e  c o n t a c t o  
d in a m ic o  h a c i a  l a s  com unidades  o m i t o c o o r o f i l a s  e s  d e f i n i d o  m e d i a n t s  l a  
s u b a s o c i a c i b n  L a s a l l i o - P a r m e l i e t u m  ra m a l in e to s u m  p o ly m o rp h ae .
( i n v e n t .  1 0 ) .
-  Ss t r u c t u r a  y a s p e c t o ;  La comunidad t i e n s  un a c o l o r a c i b n  d o m in a n ts  muy 
o s c u r a ,  n e g ra  o m arron  n e g ru z c a ,  q ue ,  u n id o  a su p o s i c i o n  d e s t a c a d a ,  l a  
bace  f a c i l m e n t e  v i s i b l e  en e l  p a i s a j e .  P redom inan  l o s  t a l o s  f o l i a c e o s  y 
f r u t i c u l o s o s  v en m enor m ed ida  l o s  u m b i l i c a d o s .  E l b i o t i p o  c r u s t a c e o  e s  
con mucho e l  p e o r  r e o r e s e n t a d o .  El r s c u b r i m i e n t o  es  muy a l t o ,  a lc a n z a n d o  
en o c a s i o n e s  e l  100% e i n c l u s o  l l e g a n d o  a o r e s e n t a r  v a r i o s  e s t r a t o s ,  p ues  
l o s  l i q u e n e s  f r u t i c u l o s o s  r e c u b r e n  con f r e c u e n c i a  a l o s  f o l i a c e o s  o 
c r u s t a c e o s .
-  Numéro de in v e n ta r io s .*  10; numéro t o t a l  de e sp ec ie s .*  23, m edida  de 
e s p e c i e s  p o r  in v e n t . .*  1 0 ,9 .  T a b la  XV .
-  V e g e ta c ib n  v a s c u l a r  en  co n ta c te .*  Los s s p o io n e s  c o lo n i z a d o s  p o r  e s t a  
a s o c i a c i b n  a p a r e c e n  en muy d i v e r s e s  a m b ie n te s  de l a  a l t a  m o n tan a ,  d esd e  
l o s  c e r v u n a le s  a l p i n i z a d o s  a l a s  c r e s t a s  muy e x p u e s t a s  que  s o s t i e n e n  
u n ic a m e n te  v e g e t a c i b n  r u p i c o l a .  S in  em bargo , no e s  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  una 
r e l a c i b n  con n in g u n a  com unidad f a n e r o f î t i c a  c o n c r e t a .  En e s t e  a s p e c t o  
s u c ed e  a lg o  p a r e c i d o  a l o  m enc ionado  p a r a  l o s  s s p o io n e s  o r n i t o c o p r o f i l o s .
A s o c ia c ib n  17. S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e  F rey  1922 nom. m ut.
S in .  B i a t o r e l l a  t e s t u d i n e a - B u e l l i a  a t r a t a  Ass. Motyka 1925, ^L ec idee tum  
Obs c u r i s s i m a e  F rev  1933?
A sta  1980; 54 ; K lem ent 1955; 5 0 -5 1 ,  t a b l a  i n t e g r a d a ,  17 i n v e n t . ;  F rey
1933; 4 7 -4 8 ,  12 i n v e n t ,  i n t e g r a d o s .
3 i n t a x o n e s  r e l a c i o n a d o s ;  R h iz o c a ro o  in a r e n s i s - Q r p h n io s p o r e t u m  a t r a t a e  
C re v e id  1981.
G a r a c t e r i S t i c a s  d i f e r e n c i a l e s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ;  S o o r a t a r i a  
t e s t u d i n e a , O r o h n io s o o r a  m o r i o o s i s , Haematotnma v e n to su m , L e c id e a  
a r m e n i a c a , P s o r i n i a  c o n g lo m é ra , P seudephebe  p u b e s c e n s , P seudeohebe  
m i n u s c u l e , C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a .
C a r a c t e r i s t i c a s  en Europe C e n t r a l  (K lem ent 1 9 5 5 ) ;  S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a , 
L e c id e a  t e n e b r o s a  (= S c h e r e r i a  t e n e b r o s a ) , L. o r o m i s c e n s , L. d i s t a n s »
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m ic a s ;  N inguna de l a s  e s p e c i e s  
s e l e c c i o n a d a s  como c a r a c t e r i s t i c a s - d i f e r e n c i a l e s  e s  e x c l u s i v e  de e s t a  
a s o c i a c i b n ,  t o d a s  e l l e s  t i e n e n  un a r e a  mas a m p l ia ,  h a b ie n d o  s id o  
c o n s i d e r a d a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de o rd en  o a l i a n z a .  S in  em bargo , se  t r a t a  de 
Una c o m b in a c ib n  f l o r i s t i c a  muy hom oginea que se e n c u e n t r a  f r e c u e n te m e n te  
t a n t o  en n u e s t r a s  m on tanas  como en l a s  c e n to e u r o p e a s ,  c o n s t i t u y e n d o  una 
de l a s  com unidades  de d i s t r i b u c i b n  mas a m p l ia  en l a  p a r e d e s  b i e n  
i lu r a in a d a s  donde l a  humedad a t m o s f e r i c a  no es l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e le v a d a  
Como p a r a  p e r m i t i r  l a  e n t r a d a  de l a s  U m b i l i c a r i a  f u e r t e r a e n te  
a e r e o h i g r o f  i l a s .
^ o ty k a  (1926) d e s c r i b i b  un s in t a x o n  p a r a  P o l o n ia  de c o m p o s ic ib n  
f l o r i s t i c a  muy p a r e c i d a  a l  de F re y  (1 9 2 2 ) ,  p e ro  con B u e l l i a  a t r a t a  
( =O r p h n io s p o r a  m o r i o p s i s ) , que  denomino B i a t o r e l l a  t e s t u d i n e a - B u e l l i a  
a t r a t a  a s s .  N u e s t r o s  i n v e n t a r i o s ,  a l  i g u a l  que l o s  de M otvka, c o n t i e n e n  
e s t a  e s p e c i e ,  p e ro  dados  l o s  p ro b e lm a s  tax o n o m ic o s  que  p l a n t e a ,  aun no 
com ple tam e n te  r e s u e l t o s  ( v e r  c a t a l o g o ) ,  pensam os que e s  p r e f e r i b l e  
m a n te n e r  e l  s i n t a x o n  de F re y .
F o r  o t r a  p a r t e ,  no e n c o n tra m o s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  con e l  
L e c id e e tu m  o b s c u r i s s i m a e  F re y  1933, p u e s  l a  p r i n c i p a l  c a r a c t e r l s t i c a  
a p o r t a d a  o o r  e l  a u t o r ,  L e c id e a  d i s t a n s  (F re y  1933; 4 8 ) ,  e s  comun en amb a s  
a s o c i a c i o n e s ,  como o c u r r e  tam b ie n  en l o s  i n v e n t a r i o s  de Klement (1 9 5 5 :  
5 0 -5 1 ,  55 ) .
c y l i n d r i c a e , n u e s t r a  comunidad d i f i a r e  de l a  de C re v e id  (1981) 
(R h iz o c a ro o  in a e r e n s i s - O r o h n i o s o o r e t u m  a t r a t a e ) , o o r  l a  a u s e n c i a  de 
t â x o n e s  b o r e a l e s  ( A l l a n t o o a m e l i a  a l o i c o l a )  y l a  o r a s e n c i a  c o n s t a n t e  de 
o t r o s  de c a r a c t e r  o r o m e d i t e r r â n e o - a l p i n o  i n e x i s t a n t e s  en l o s  i n v e n t a r i o s  
n o ru e g o s  ( S o o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a , L e c id e a  a r m e n ia c a , Hypogymnia 
a t r o f u s c a ).
S s t a  a s o c i a c i o n  ha s id o  h a b i t u a lm e n te  c o n s id e r a d a  d e n t r o  de 
R h iz o c a r o io n  (R h i z o c a r p e t a l i a )  a l p i c o l a e  (F ra y  1933, W ir th  1972, 1980,
K lem ent 1 9 5 5 ) ,  n o s o t r o s ,  en base  a l o s  c r i t e r i o s  s i n s i s t e m â t i c o s  ya 
e x p u e s to s  ( v e r  c l a s e  y o r d e n e s ) , d e c id im o s  i n c l u i r l a  en U m b i l i c a r io n  
( U m b i l i c a r i e t a l i a ) c y l i n d r i c a e .
E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i o n ;  Xuy f o t o f i l o  
( h e l i o f i l o ) ,  muy c h io n ô f o b o ,  m eso a n m ô fi lo ,  
m e s o o m b rô f i lo ,  x e r o f i l o ,  a n i t r o f i l o .
Comunidad t î o i c a  de g r a n d e s  p a r e d e s  con 
e x o o s i c i o n  dom inan te  S-NE, b i e n  i lu m in a d a s ,  
l i b r e s  de n ie v e  en i n v i e r n o  y no a f e c t a d a s  
p o r  agua  de e s c o r r e n t î a .  La h i d r a t a c i ô n ,  en 
e s t e  c a s o ,  depende  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  de 
l a  c o n d e n s a c iô n  de v a p o r  a t m o s f é r i c o  o de 
l a  f u s i o n  d e l  h i e l o ,  form ado s o b re  l a  
p a r e d ,  en l o s  d î a s  menos f r i o s  d e l  
i n v i e r n o ,  l o  c u a l  e s t a  f a r o r e c i d o  p o r  su 
p o s i c i o n  en s i t u a c i o n e s  s o l e a d a s .  Al mismo 
t ie m p o ,  l a  c o l o r a c i o n  m arron  o s c u r a  o n e g ru z c a  que  p rédom ina  en l a  
m a y o r îa  de l o s  t a l o s  debe  p r o t e g e r l o s  de l a s  r a d i a c i o n e s  u l t r a v i o l e t a s ,  
muy f u e r t e s  en l a  a l t a  m ontana m e d i t e r r â n e a ,  de c i e l o s  d e s p e ja d o s  c a s i  
to d o  en v e ra n o .
O i s t r i b u i d a  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  e so e c ia L m e n te  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  mas r a r a  en e l  o r o m e d i t e r r â n e o .
NENW.
Ew
SEsw
90*
13S*
180"cri
Tabla XVI
SPORASTATIETUM TESTUDINEAE Frey
Lecanora bioinra
Caracxaristica y diferencial 
de j.eciaeexosur^ paupercuiae : 
Lecidea oauoercuia
n^ de orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14 15 1 16
altura s.n.m. en m/10; 225 225 242 205 255 238 240 182 200 202 218 245 240 215 258 i 243
altura sobre el suelo en m: 2 2,5 1,5 1 10 2 3 2 2 7 2 2 2 2 i 0,3
exposicion: N E SE E E N NE W NW S SE E W N 1 *
inclinacion; 90* 100" 90" 95* 90" 90° 55* 80" 90° 35° 90* esp 90* 90° 100°: esp
superficie sn dm2: 50 40 40 35 30 40 40 30 30 30 30 50 50 40 40 ; 4*0
cobertura: 90 100 100 100 90 90 80 90 90 100 90 100 90 90 90 ; 100
tipo de roca; grf grf grf grf grf grf grf grf n n grf grf grf grf : grf
paisaje; Cr Cr Cr Ce Cb Cr Cb Cb Cr Cb Cd Cil Cr Cc Cb 1 Cb
n° de tâxones; 8 9 11 13 13 11 11 8 11 12 3 11 17 . 9 11 1 9
Caracterîsticas y diferenciales 
de asociaciôn;
Sporastatia testudinea 3.3 2,2 2.2 1.1 2.2 2.2 3.3 1.1 2.2 2.2 3.2 1.1 1.1 2.2
i
3.2 ! 3.3
Haematomma ventosum + 2.2 2.3 3.2 1.1 + 3.3 2.2 . !
Pseudephebe pubescens 3.3 4.4 2.3 1.2 1.1 + 2.3 1.1 + 1.1 1.1 1.1
Cornicularia normoerica 1.1 3.3 2.2 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 1.1 2.2 2 . 2 1.1 :
Lecidea armeniaca 4.4 1.1 3.3 2.2 3.3 2 . 2 3.3 3.3 3.2 2.2 2.2 2.2 3.2
Orphniospora moriopsis + 1.1 3.3
Psorinia conglomérats 1.1
Pseudephebe minuscule 1.1 1.1 '
Caracterîsticas y diferenciales 
de sporastatietosum polysporae; 
Sporastatia polyspora
Compareras ;
Rhczccarpon geograp'nicim 
LTncilicaria cylindrica 
Umbilicaria polyphylla 
Umbilicaria nylanderiana 
Lecidea luteoarra 
Lecidea gr.eiata-marginata 
Protoparmelia badia 
Rhizocarpon pusilium 
Hypog^/mnia arrofusca 
Lecidea lacxea 
Lasallia hispanica 
Parmelia omphalodes 
Lecanora rupicola 
Aspicilia epiglypta 
Lecidea garovaglii 
Lecidea distans 
Umbilicaria subglabra 
Candelariella vitellina 
Aspicilia gr. cinerea 
Lecidea atrobrunnea 
Lecidea subplumbea 
Rinodina milvina 
Schaereria tenebrosa 
Parmelia stygia
4 1
oc.; i. Riscos Morenos (Srra. de Tormantos); 2. Idem; 3. 1 Casquer
2 2
(Srra. de Gredos); 5. Hermanitos (Srra. de Gredos); 7. Cabeza del 
de Guadarrama); 9. Montôn de Trigo (Srra. de Guadarrama); 10. Idem; 
los Machos (Srra. de Gredos); 13. Risco Campana (Srra. de Gredos); 14. Circo de Gredos; 15. Pico Almanzor (Srra. de Gre­
dos); 15. Cabeza del Cervunal (Srra. de Gredos).
zo (Srra. de Gredos); 4. Circo de Gredos; 5. La Galana 
ervunal (Srra. de Gredos); 8. Cabeza de Lijar (Srra.
11. Valdemartîn (Srra. de Guadarrama); 12. Portilla de
c o n t a c t o  con l a s  com unidades c h i o n ô f i l a s ,  l a  a s o c i a c i o n  p i e r d e  muchos de 
s u s  t â x o n e s  c a r a c t e r î s t i c o s  y a o a re c e n  o t r o s  t ï o i c o s  d e l  o rd en
Rhicocaroetalia a l o i c o l a e , e s t a  contacto es  d e f i n i d o  oor la subasociacion 
S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e  l e c id e e to s u m  p a u p e r c u la e  ( i n v e n t .  13) .
Cuando l a s  o a r e d e s  e s t â n  c la r a m e n te  e x p u e s t a s  a i  M u W y se  s i t u a n  
en l o c a l i d a d e s  o e o r  i lu m in a d a s ,  l a  a s o c i a c i o n  e n t r a  en c o n t a c t o  con a l  
S o o r a s t a t i e t u m  p o l v s n o r a e , a t r a v i s  d e l  S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e
s u b a s .  s p o r a s t a t i e t o s u m  p o l y s p o r a e .  ( i n v e n t .  14 y 1 5 ) .
-  E s t r u c t u r a  y a s o e c t o ;  C o lo r  muy o s c u r o ,  d e b id o  a l a  d o m in a n c ia  de t a l o s  
m a r r o n - n e g r u z c o s ,  g r i s e s  o n e g r o s ,  con l a  e x c e p c io n  de R h iz o c a rp o n  
g eog raph icum  y Haematomma v e n to su m , c u y o s  g r a n d e s  t a l o s  c rem osos  d e s t a c a n  
c l a r a m e n te  so b re  e l  a s p e c to  g e n e r a l  de l a  com unidad . E x i s t e  una
c o d o m in a n c ia  e n t r e  l o s  t a l o s  c r u s t â c e o s  y l o s  f o l i a c e o s ,  u m b i l i c a d o s  y 
^ r u t i c u l o s o s .
-  Numéro de i n v e n ta r io s .*  15/ numéro t o t a l  de e sp ec ie s .*  35; m edia  de 
e s p e c i e s  p o r  in v e n ta r io .*  1 0 ,7 .  T a b la  XVI .
-  V e g e ta c ib n  v a s c u l a r  en c o n tac to .*  Comunidades r u p i c o l a s  f i s u r î c o l a s  d e l  
S a x i f r a g i o n  c a b a l l e r o i . En l a s  o o s i c i o n e s  de c r e s t a  y cumbre se  s i t u a  
s ie m p re  en e l  a m b ie n te  d e l  J u n i o e r o  n a n a e - C y t i s e tu m  o r o m e d i t e r r a n i i  
R iv a s - M a r t în e z  1963 c o r r .  R iv a s - M a r t în e z  & a l .  1986, en su a s p e c to  de 
e n e b r a l  r u p î c o l a  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  ( s u b a s .  j u n io e r e to s u m  nanae 
R i v a s - X a r t i n e z  (1963) 1970) que  en l a  S i e r r a  de G re d o s ,  a l  i g u a l  que e l  
S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e , a l c a n z a  g ra n  d e s a r r o l l o  en l o s  desp lo m es  de 
l a  v e r t i e n t e  m e r id io n a l*
A s o c ia c ib n  13. S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e  F re y  1922 c o r r .
L i t , .*  F rey  1933; 4 6 -4 8 ,  2 i n v e n t . ,  K lem ent 1955; 4 9 -5 0 ,  t a b l a  s i n t a t i c a
31 i n v e n t . ,  A sta  1980; 55.
“ C a r a c t e r î s t i c a s  v d i f e r e n c i a l e s  an e l  S i s te m a  C e n t r a l ;  S o o r a s t a t i a  
o o l v s o o r a , L e c id e a  g r .  e l a t a - m a r g i n a t a , L e c an o ra  s u b o l a n a t a , L e c an o ra  
b i c i n t a .
C a r a c t e r î s t i c a s  en S uropa  C e n t r a l  (K lem ent 1 9 5 5 ) ;  S o o r a s t a t i a  c i n e r e a , 
L e c id e a  e l a t a -
-  O b s e r v a c i ones f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m i c a s ;  E l s i n t a x o n  de  F rey  se 
e n c u e n t r a  a m p l i ame n te  r e o r e s e n t a d o  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  con una
C om posic ibn  f l o r î s t i c a  muy p a r e c i d a  a l a  d e s c r i t a  p o r  e s t e  a u t o r  p a r a  l o s
A loes  s u i z o s .  La i n c l u s i o n  de dos nuevas  c a r a c t e r î s t i c a s  (L e c an o ra  
S u b o la n a t a  y L. b i c i n t a ) , r e s o o n d e  t a n  s o lo  a l  m a jo r  c o n o c im ie n to  que
a c tu a lm e n te  poseem os s o b re  e l  g rupo  de L e c a n o ra  r u p i c o l a , o e ro  no 
r e p r é s e n t a  una m o d i f i c a c ib n  s o b re  e l  c o n c e o to  o r i g i n a l .
No o a r e c e  que e s t a  a s o c i a c i b n  baya s id o  d e s c r i t a  en E s c a n d in a v ia ,  
donde S p o r a s t a t i a  p o l y s p o r a  es  sumamente r a r a  ( C r e v e id  1981; 2 5 9 ) .
Como en e l  c a so  de l a  a s o c i a c i b n  a n t e r i o r ,  a l  c o n t r a r i o  d e l  c r i t e r i o  
s e g u id o  p o r  o t r o s  a u t o r e s ,  hemos d e c id i d o  i n c l u i r  e l  S p o r a s t a t i e t u m  
P O ly s p o ra e  d e n t r o  d e l  U m b i l i c a r io n  ( U m b i l i c a r i e t a l i a ) c y l i n d r i c a e , en
b a se  a su c o m p o s ic ib n  f l o r î s t i c a  y a su c a r a c t e r  c h io n ô f o b o .
-  E c o l o g îa  y d i s t r i b u c i b n ;  M esoch ionô foba  a 
c h io n ô f o b a ,  e s c i b f i l a  ( h e l i b f i l a ) ,  b a s t a n t e  
anem ôfoba , a lg o  o rab rô foba , a e r e o h i g r ô f i l a ,
& n i t r ô f i l a .  S obre  p a r e d e s ,  e x t r a p lo m o s  y 
t e c h o s  p r o t e g i d o s  de l a  r a d i a c i b n  d i r e c t a  
*^ 6 1 s o l  y h a b i t u a lm e n te  l i b r e s  de n ie v e  an 
i n v i e r n o .  S obre  to d o  en s i t u a c i o n e s  de 
c i r c o  o l a d e r a ,  mas r a r a m e n te  en c r e s t a s ,  
cum bres  y en g e n e r a l  s i t u a c i o n e s  muy 
e x p u e s t a s .  Debido a su o o s i c i ô n  
c o n t in u a m e n te  som breada , l a s  p a r e d e s  so b re  
l a s  que  v i v e ,  m a n t ie n e n  d u r a n t e  e l  d î a ,  en 
o l e n o  v e ra n o ,  t e m o e r a t u r a s  r e l a t i v a m e n t e  
b a j a s ,  en a c u sa d o  c o n t r a s t e  con l a s  s u p e r f i c i e s  s o l e a d a s ,  s o b re  l a s  que  
a o a r e c e n  com unidades  de c o m p o s ic ib n  f l o r î s t i c a  muv d i s t i n t a .
'abia XVI:
SPORASTATIETUM POLYSPORAE Frey 1922 nom. mut.
n' de orden: 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18
altura s.n.m. en m/10: 210 218 215 210 205 213 235 210 240 210 230 202 227 219 250 232 210 210
altura sobre el suelo en m: 2 0,5 1,5 2 5 10 3 2 1,5 2 3 1,5 3 2 1 2 0,4 0,2
exposiciôn: W NE N NW N N NE N NW NE NW N N NW N N NE W
inclinaciôn; 90* 90° 90° 80° 100° 90° 120° 100° 110° 120° 95* lie* 100* 100° 80* 80 80° 20
superficie en dm2: 40 30 30 40 50 40 40 50 40 40 40 30 30 30 30 40 40 30
cobertura: 90 80 90 90 90 100 100 90 100 100 90 90 90 90 90 90 100 90
tipc de roca: grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf
paisaje: Ce Cb Cb Cb Ce Ce Cr Ce Cr Ce Cr Cb Cb Cr Cb Cr Cb Cb
n- de tâxones: 8 10 8 8 10 11 11 16 9 12 10 10 7 14 9 9 8 7
Caracterîsticas y diferenciales 
de asociaciôn;
Sporastatia polyspora 3.3 3.3 3.4 4 . 4 3.3 1.1 4 . 4 2.2 4.5 3.3 3.3 3.3 2.2 3.3 3 .3 3.3 3.3 2 . 2
Lecanora subplanata 1.1 f 1.1 1.1 3.2 + 1.1 .
Lecanora bicinta 3.2 2.2 1.1 1.1 3.3 1.1 2.2 2.2 2.2 1.1 * 2.1 .
Diferencial de subasociaciôn: 
Beilmerea aioina
Caracrerisricas y diferenciales 
de alianza y oraen:
Cornicularia normoerica 
Rhizocaroon frigicum 
Lecidea armeniaca 
Orpr.niospora moriopsis 
Umoilicaria torrefacrs 
Sporastatia testudinea 
Scnaerena tenebrosa 
Lecidea subplumoea 
Pseuoepiieoe pubescens 
Haematomma ventosum
lompafteras:
Umbilicaria cylindrica 
Rhizocarpon geograpnicum. 
Lecanora atra 
Lecanora cenisia 
Aspicilia gr. cinerea 
Lecidea lactea 
Lecidea confluens 
Lecidea gr. elata-marginata 
Umbilicaria polyphylla 
Lecidea lapicida 
Lecanora polytrcpa 
Protoparmelia badia 
Lecanora rupicola 
Lecidea leucothallina 
Lecidea agiaea 
.“uscidea lygaea 
Rhizocarpon lecanorinum 
Lecidea aasimilis 
Lecanora concolor 
Hypogymnia intestiniformis 
Parmelia omphalodes 
Suellia aethalea 
Calcpiaca festiva 
Umbilicaria oroboscidea
1 3.3 2.2
2
1 1 . 1
2 2
2 3 
2 1
1 1
Laguna de los Caballeros (Srra. de Tormantos);
1 1
El Nevero (Srra. de Guadarrama); 3. El Nevero ^Srra 
«. El Eapatero (Srra. de la Paramera); S. Circo de Gredos; 5. Del Circo de Gredos al Ameal de Pabio (Srra. 
del Ameal de Pablo (Erra..de Gredos); 3. Circo de Gredos; 9. Cerro de los Huertos (Srra. de Gredos); 1C. C 
Risco Negro (Srra. de Gredos); 12. Montôn de Trigo (Srra. de Guadarrama); 13. La Maliciosa (Srra. de Guada 
de Hierro (Srra. de Guadarrama); 15. Pefia del Esbiriadero (Srra. de Gredos); 13. Pefta del Oso (Srra. de Guadarrama); 17. La 
Pinareja (Srra. de Guadarrama); 18. Idem.
1 2
2 3
1 3
2 2
3 2
:r
2! 2
2 3
de Guadarrama); 
de Gredos); 7. Pie 
rco de Gredos; 11. 
rama); 14, Cabezas
o u n tu a L ,  o o r  to d o  e i  S i s te m a  C e n t r a l ,  o e r o  con e s p e c i a l  a b u n d a n c ia  en l o s  
o i r c o s  d e l  M acizo C e n t r a l  de  G redos .  Se e n c u e n t r a  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  en 
e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
V a r ia b i l i d a d .*  E l S o o r a s t a t i e t u m  o o l y s o o r a e  es  una  a s o c i a c i o n  
n o ta b l e m e n te  homogènea en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  d i s t i n g u i m o s  t a n  s o lo  
vna  s u b a s o c i a c i o n  que c o r r e s p o n d e  a l  c o n t a c t o  con l a s  com unidades  
c h i o n o f i l a s  y en l a  que c o n v iv e n  con a l t o s  I n d i c e s  de a b u n d a n c ia  l a  
e s p e c i e  que da nombre a l a  a s o c i a c i ô n  y B e l lm e re a  a i o i n a . La denominamos 
S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e  s u b a s .  b e l lm e r e e to s u m  a l p i n a e  ( i n v e n t . 1 7 - ^  se  
e n c u e n t r a  con p r e f e r e n c i a  en l a s  z o n as  de c i r c o s  v v e n t i s q u e r o s .
-  Numéro de i n v e n t a r i o s ;  18/ numéro t o t a l  de e s o e c i e s ;  33/ m ed ia  de 
e s p e c i e s  o o r  i n v e n t a r i o ;  9 ,8 .  T a b la  XVII-
“ E s t r u c t u r a  y a s p e c t o ; En l a  comunidad domina e l  c o l o r  g r i s  c e n iz a  
( S o o r a s t a t i a  o o l v s o o r a , L e c id e a  l a c t e a , S c h a e r e r i a  t e n e b r o s a , e t c e t e r a ) , 
i n t e r r u r a p i d o  o o r  lo s  t a l o s  b l a n c o s  o g r i s  b l a n q u e c i n o s , a menudo de 
c o n to r n o  o r b i c u l a r ,  de s u s  L e c an o ra  c a r a c t e r î s t i c a s  y p o r  e l  a m a r i l l o  de 
l o s  t a l o s  de R h iz o c a r p o n . P rédom ina  c l a r a m e n te  e l  b i o t i p o  c r u s t â c e o  s o b re  
e l  p l a c o d i f o r m e  o u m b i l i c a d o ,  quedando e l  f o l i â c e o  r e p r e s e n t a d o  
e x c lu s iv a m e n te  o o r  t a l o s  d i s p e r s o s  de Hypogymnia i n t e s t i n i f o r m i s .
-  V e g e ta c iô n  v a s c u l a r  en  c o n t a c t o ;  Com unidades r u p î c o l a s  f i s u r î c o l a s
^ - 1  S a x i f r a g i o n  c a b a l l e r o i .  Sn G redos f r e c u e n te m e n t e  j u n t o  a l  
A n t i r r h in e t u m  g r o s s i i  R iv a s - M a r t în e z  1963. nom. m ut.
A l ia n z a  VIb. U m b i l i c a r io n  h a v a a s i i  C re v e id  1981.
S in .  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e  F rey  1933 p . p . , idem in  K lem ent 1955 y 
W ir th  1972, 80 o .  p .
T ip o ;  U m b i l i c a r ie tu m  h a v a a s i i  C re v e id  1981 ( h o l ô t i o o ) .
C a r a c t e r î s t i c a s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ;  U m b i l i c a r i a  h a v a a s i i , V* 
î e i o c a r o a , U. c i n e r e o r u f e s c e n s , U. s u b g la b r a .
C a r a c t e r î s t i c a s  en Noruega (C re v e id  1 9 3 1 ) ;  C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a , 
U m b i l i c a r i a  h a v a a s i i ,  O r o h n io s o o ra  a t r a t a .
-  J D s e rv a c io n e s  r i o r i s t i c a s  v s in tax o n o m icas .*  u r e v e i d  i o. c . ) ,  d e s c r i b i o  
e s t e  o r d e n  p a r a  a q u e l i a s  com unidades  a l n i n a s  n o ru e g a s  r e s t r i n g i d a s  a l a s  
o a r e d e s  de g ra n d e s  ro q u e d o s .  E n t re  s u s  c a r a c t e r î s t i c a s  a o a re c e n  e s p e c i e s  
de a r e a  mucho mas a m o l ia  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  ( C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a , 
O r p h n io s p o r a  m o r i o p s i s ) , que  han  s id o  c o n s i d e r a d a s  p o r  n o s o t r o s  como 
c a r a c t e r î s t i c a s  de o r d e n .  S o la m e n te  c o in c id im o s  en U m b i l i c a r i a  h a v a a s i i  
o a r a  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  f l o r î s t i c a  de l a  a l i a n z a .  S in  em bargo , e l  
m a n te n im ie n to  de e s t e  o rd e n  nos  p a r e c e  o p o r tu n o ,  con l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
n e c e s a r i a s  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  p o r  r a z o n e s  de t i p o  e c o l ô g i c o  y
c o r o l ô g i c o .
T o d as  l a s  e s p e c i e s  enum eradas  como c a r a c t e r î s t i c a s  de l a  a l i a n z a  lo  
son  ta m b iè n  de s u s  a s o c i a c i o n e s  r e s o e c t i v a s .  E l l o  e s  d e b id o  a que n in g u n a  
de  e l l a s  a p a re c e  f u e r a  de su a s o c i a c i ô n  y a que ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no 
e x i s t e  n in g u n a  e s p e c i e  comun a l a s  a s o c i a c i o n e s  de l a  a l i a n z a  que no e s t e  
m r e s e n te  ta m b ie n  an e l  U m b i l i c a r io n  c v l i n d r i c a e .
E c o lo g îa  y d 1 s t r i b u c i ô n ; El U m b i l i c a r io n  h a v a a s i i  se c o m o o r ta  como 
s x tra m a d a m e n te  a e r e o h i g r o f i l o  y c h io n ô f o b o ,  ocunando  l a s  p a r e c e s  
e x p u e s t a s  a l o s  v i e n t o s  humedos, t a n t o  en o r i e n t a c i o n e s  s o l e a d a s  como 
u m b ro sa s .  En e l  S i s te m a  C e n t r a l  a p a re c e  e s t r e c h a m e n te  r a l a c i o n a d o  con l a s  
a r e a s  de m o r f o e s t r u c t u r a  g l a c i a r ,  s i t u â n d o s e  en l a s  c r e s t a s  y cum bres  de 
b o rd e  de c i r c o  que p e rm a n e c ie ro n  l i b r e s  de h i e l o  d u r a n t e  e l  mâximo de l a  
g l a c i a c i ô n  W ürm iense, o r l a n d o  l a s  zonas  de a c u m u la c iô n  de l o s  g l a c i a r e s  
de v a l l e ,  l a d e r a  o c i r c o .  O espués  de l a  r e t i r a d a  de l o s  g l a c i a r e s ,  e s t a s  
com unidades  l i q u é n i c a s  no f u e r o n  c a o a c e s  de c o l o n i z a r  l a s  a r e a s  
a n t e r i o r m e n t e  c u b i e r t a s  p o r  e l  h i e l o ,  c u y a s  p a r e d e s  e s t â n  a c tu a lm e n te  
o c u p a d a s  p o r  a s o c i a c i o n e s  de l a  a l i a n z a  U m b i l i c a r io n  c v l i n d r i c a e ,  en su 
m ayor o a r t e  r i c a s  en e le m e n to s  de ô p t im o  o r o m e d i t e r r â n e o .
En e s t e  s e n t i d o ,  deben  s e r  c o n s i d e r a d a s  com unidades  r e l î c t i c a s  
g l a c i a r e s  d e p e n d ie n t e s  de l a s  c o n d ic i o n e s  c l i m â t i c a s  de c r e s t a s ,  donde 
poco  a poco  han c e d id o  t e r r e n o  a l a s  mâs c o m o e t i t i v a s  y a d a p ta d a s  a l  
c l i m a  a c t u a l  d e l  U m b i l i c a r io n  c y l i n d r i c a e .
Asî o u e s ,  su e c o l o g î a  puede  s e r  c a r a c t e r i z a d a  como muy 
a e r e o h i g r ô f i l a ,  muy c h i o n ô f i l a ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l a ,  m e s o o m b rô f i la ,  muy 
ooco  o nada  s u s t r a t o h i g r ô f l i a .
La a l i a n z a  e s  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  c r i o r o m e d i t e r r â n e a  ( s o l o  e l
U m b i l i c a r i e tu m  s u b g la b r a e  d e s c i e n d e  en o c a s i o n e s  a l  p i s o
o r o m e d i t e r r â n e o ) .  D i s t r i b u i d a  p o r  t o d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e r o  
e s p e c i a l m e n t e  b i e n  r e p r e s e n t a d a  en e l  M acizo C e n t r a i  de  G redos  y  en l a s  
S i e r r a s  de T orm an tos  y B é j a r ,  que son p r e c i s a m e n te  l a s  m on tanas  donde l o s  
g l a c i a r e s  W ürm ienses a l c a n z a r o n  mayor im p o r t a n c i a  (v é a s e  i n t r o d u c c i o n  
g e o m o r f o l o g î a ) . C re v e id  ( o .  c . : 1970) s e n a l a  que  p re s u m ib le m e n te  e l  o rd en  
se  e n c u e n t r a  r e s t r i n g i d o  a  zo n as  a r c t i c a s  y a l p i n a s .
-  E s t r u c t u r a ;  Todas l a s  a s o c i a c i o n e s  de e s t a  a l i a n z a  e s t â n  dom inadas  p o r  
l î q u e n e s  u m b i l i c a d o s ,  r a o n o f i lo s ,  h a b i t u a lm e n te  e s t é r i l e s  y con  s u p e r f i c i e  
i n f e r i o r  n e g ra  ( c u b i e r t a  de t a l ô s p o r a s ) .
A s o c i a c iô n  19. U m b i l i c a r i e tu m  l e i o c a r p o - h a v a a s i i  a s .  nova 
T ip o ;  T a b la  X V III ,  i n v e n t .  1.
S i n t â x o n e s  r e l a c i o n a d o s ;  U m b i l i c a r ie tu m  c y l i n d r i c a e  F re y  1922, 
U m b i l i c a r i e tu m  h a v a a s i i  C re v e id  1981.
“ C a r a c t e r î s t i c a s ;  U m b i l i c a r i a  h a v a a s i i , U m b i l i c a r i a  l e i o c a r p a .
E s p e c i e s  c o n s t a n t e s ;  C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a , Haematomma ven to su m .
" O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in t a x o n ô m i c a s ;  F re y  (1 9 6 8 /6 9 :  9 1 ) ,  en su
t r a b a j o  s o b r e  l î q u e n e s  d e l  p i s o  n i v a l  d e l  T a u e m k e t t e n  (A lpes  
o r i e n t a l e s ) ,  i n c l u y e  U m b i l i c a r i a  l e i o c a r p a  en l o s  i n v e n t a r i o s  de 
U m b i l i c a r i e tu m  c y l i n d r i c a e  (= U m b i l ic a r ie tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e ) » 
E s t a  e s p e c i e  e s t a  a u s e n t e  en e l  s i n t a x o n  de C re v e id  (o .  c . ) ,
U m b i l i c a r i e tu m  h a v a a s i i , que ademâs e s  muy p o b r e  en C o r n i c u l a r i a  
n o r m o e r ic a  ( s ô l o  en un i n v e n t a r i o  con minima p r e s e n c i a ) , t a x o n  c o n s t a n t e  
y  a b u n d a n te  en n u e s t r a  a s o c i a c i ô n .  La zona o c c i d e n t a l  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  
p a r e c e  s e r  e l  ü n i c o  t e r r i t o r i o  e u ro p e o  (m u n d ia l? )  en  e l  que  c o n v iv e n  
ambas e s p e c i e s  de U m b i l i c a r i a , c o m p a r t ie n d o  ademâs l o s  mismos b i o t o p o s ,  
h echo  que  querem os d e s t a c a r  con l a  c r e a c i ô n  de e s t e  nuevo s i n t a x o n  
i n d e p e n d i e n t e  de l o s  a l p i n o s  y b o r e l a e s .
S c o l o g îa  V i i s  t  r ibuc iôn .*  U m b i l i c a r i a  
h a v a a s i i  v U m b i l i c a r i a  l a i o c a m a  a n c a b e z a n /
g ra n d e sf e s o e c c iv a m e n r e ,  lo s  dos
c o n t i n g e n t a s  - ' l o r i s t i c o s  que c o n v e rg e n  en 
l o s  m ac izos  o c c i d e n t a l e s  d e l  S i s te m a
C e n t r a l  ( S i e r r a  de Gredos s .  1 . ) /  e l
b o r e o - a t l â n t i c o  v e l  e u r o s i b e r i a n o  
c o n t i n e n t a l  o r ô f i l o  ( o r o m e d i t e r r â n e o ,
3 l o i n o ,  c a u c â s i c o ,  h im a lâ y i c o ,  e t c e t e r a ) .
La o o s i c i ô n  g e o g r â f i c a  de G redos  y su c l im a  
C o n t i n e n t a l ,  p e ro  de i n v i e r n o s  muy humedos, 
o u e d e n  e x p l i c a r  l a  c o n v iv e n c ia  de e s t a s  dos 
e s o e c i e s  de c o r o l o g î a  t a n  d i s t i n t a .
La a s o c i a c i ô n  se e n c u e n t r a  en l a s  p a r e d e s  de l a s  c r e s t a s  v cumbres 
que b o rd ea n  l o s  c i r c o s  g l a c i a r e s  de l a  S i e r r a  de G redos y T o rm an tos ,
s ie m o re  p o r  enc im a  de 2 .100  m. , e x c lu s iv a m e n te  en e l  p i s o
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  Su e x o o s i c i o n  comorende l o s  c u a d r a n t e s  U y W, es
d e c i r ,  l a s  o r i e n t a c i o n e s  f r î a s ,  hûmedas y poco  s o l e a d a s .  Las
c a r a c t e r î s t i c a s  e c o l ô g i c a s  de e s t a  com unidad , s e r î a n  l a s  s ig u ie n te s .*  Muy
a e r e o h i g r ô f i l a ,  muy c h io n ô f o b a ,  m e s o f o t o f i l a  ( h e l i ô f o b a ) ,  m e s o o m b rô f l ia ,  
a n i t r ô f i l a  y nada  s u s t r a t o h i g r ô f l i a ,  a n e m ô f i l a -
En n u e s t r a  o p i n iô n ,  se  t r a t a  de una a s o c i a c i ô n  endem ica  de l o s
m a c iz o s  o c c i d e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l  ( s e c t o r  B e j a r a n o - g r e d e n s e )•
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V a r ia b i l i d a d .*  La comunidad puede  i n c l u i r  a lg u n a s  e s p e c i e s  d e l
U m b i l i c a r ie tu m  o r o b o s c i d e o - h y o e r b o r e a e  ( U m b i l i c a r i a  o r o b o s c i d e a ,
U m b i l i c a r i a  t o r r e f a c t a ) ,  s o b re  to d o  cuando l a  s u o e r f i c i e  es  a b r u p t a  y l a  
l o c a l i d a d  e s t â  a lg o  p r o t e g i d a  d e l  v i e n t o .  En g e n e r a l ,  se  e n c u e n t r a  en 
c o n t a c t o  con e l  S o o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e , c o m p a r t ie n d o  l a  mavor p a r t e  
de su c o r t e j o  f l o r i s t i c o ,  e x c e p t o ,  n a t u r a l m e n t e , l a s  U m b i l i c a r i a  
c a r a c t e r î s t i c a s .
“ E s t r u c t u r a  y asoecto .*  Dominan l o s  t a l o s  u m b i l i c a d o s ,  m o n ô f i lo s ,  g r i s  
c l a r o ,  o e ro  con l a  s u o e r f i c i e  i n f e r i o r  n e g r a ,  s i t u a d o s  e n t r e  o t r o s  
f r u t i c u l o s o s  o c r u s t â c e o s  de a s p e c t o  sem ej a n t e  d e s c r i t o  o a ra  e l  
S o o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e .
n° de o rden : 1 2 3 u 5 6 7 8
a l t u r a  s .n .m . en m/10: 232 238 237 220 237 236 215 251
a l t u r a  sob re e l  s u e lo  en m: 5 15 3 3 20 10 9 1
e x p o s ic iô n : W NW N N NE NW NE W
i n c l i n a c i ô n : 80° 85° 90° 90° 60° 115° 90° 90°
s u p e r f i c i e  en dm 2 : h5 50 50 LO dO 35 35 50
c o b e r t u r a : 90 80 90 100 90 100 90 80
t ip o  de ro c a : g r f g r f g r f g r f g r f g r f g r f g r f
p a i s a j e : P P Cr D  P o o P C Cr
n° de ta x a : 16 11 16 20 16 12 11 18
C a r a c t e r î s t i c a s  de a s o c ia c io n :  
U m b il ic a r ia  h a v a a s i i  
U m b i l ic a r ia  l e i o c a r p a
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s
de a l i a n z a  y o rd en :
Haematomma ventosum 
C o r n ic u la r i a  no rm o er ica  
Pseudephebe pubescens  
U m b il ic a r ia  n y la n d e r ia n a  
U m b il ic a r ia  p o ly p h y l la  
O c h ro le c h ia  a n d ro g in a  
U m b il ic a r ia  c y l i n d r i c a  
U m b i l ic a r ia  p ro b o s c id e a  
Pseudephebe m in u scu le
Companeras:
R hizocarpon geographicum  
R hizocarpon  f r ig id u m  
O rphn iospora  m o r io p s i s  
L ec idea  a rm en iaca  
L ec idea  l u t r e o a t r a  
S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a  
U m b i l ic a r ia  t o r r e f a c t a  
A s p i c i l i a  c i n e r e a  
L ec idea  l a c t e a  
L ec idea  a g ia e a  
Hypogymnia a t r o f u s c a  
Lecanora p o ly t r o p a  
R hizocarpon p o ly c a rp o n  
P ro to p a rm e l ia  b a d i a  
Lecanora i n t r i c a t e  
U m b il ic a r ia  c in e r a s c e n s  
L ec idea  p a u p e rc u la  
C a n d e l a r i e l l a  c o r a l l i z a  
U m b il ic a r ia  c r u s t u l o s a  
Lecanora r u p i c o l a  
L ec idea  m o s ig i i  
L ec idea  d i s t a n s  
S c h a e r e r i a  te n e b ro s a  
U m b il ic a r ia  s u b g la b ra  
R inodina  g e n a r i i  
P seu d ev e rn ia  f u r f u r a c e a  
P a rm e l ia  s t y g i a  
C e t r a r i a  h e o a t iz o n
2.1 h .h 2.1 2 . 2 3 . 2 4 . 4 3 .2 3 .3
2 . 2 1.1 1 .1 • • + 1 .1
1 .2 1.1 + 3 .3 1 .1 1.1 2 2 1.1
3 .2 2.1 3 .2 1 .1 2 . 2 2 . 2 2 2 2 . 2
1.1 1.1 1.1 2 . 2 2 .2 2 . 2 2 . 2
1 .1 1 .1 1 .1 1 1 1 .1
1.1 1.1 1.1
1.1 +
+ 2 . 2 2.3 + +
1.1 2 .1 3 .2 . .
• 2 . 2 • • • 1 .1
1.1 + 1.1 1 .1 2 . 2 2 1 1 .1
2 . 2 2 . 2 1.1 1 .1 1.1
2 . 2 2 .3 3 3 1 .1
1 .1 3 .3
1.1 1 .1 1 .1
1 .1 1 .1 1 .1
2 . 2 1 1
2 . 2 2.1
1 .1 1.1 1 .1
1 .1 1 .1
+ 1 .1
+ 1 1
+ 1 1
2.1 2 . 2 1 .1
1 .1
1.1
+
1.1
1 .1
1 .1
+ . 1 .2
+ .
+
1 1
1 .1
1 .1
+ . +
+ +
L oc,; 1. C irco  de Cinco Lagunes ( S r r a .  de G red o s ) ;  2. C u c h i l l a r  d e l  O utre  ( S r r a .  
de G redos);  3. P o r t i l l a  d e l  Rey ( S r r a .  de G red o s ) ;  <+. C irco  de G redos; 5. La 
Covacha ( S r r a .  de T orm an tos) ;  6. La Covacha ( S r r a .  de T orm an tos) ;  7. C irco  de 
G redos; 8. C u c h i l l a r  de B a l l e s t e r o s  (C irco  de G redos) .
u l u c j .  u  ‘ J c  V uci.  1. X /  t i u a i c j - w  u w u ^ x  u«3  ^  ^  /  i i i e v j x c i  u e
e s p e c i e s  p o r  in v e n ta r io .*  15. T a b la  X V III .
-  V e g e ta c ib n  v a s c u l a r  en co n tac to .*  Comunidades r u p î c o l a s ,  f i s u r î c o l a s ,
be j a r a n o - g r e d e n s e s ,  c r i o r o m e d i t e r r a n e a s /  A n t i r r h in e tu m ______ g r o s i i
R i v a s - M a r t î n e z 1963 nom. m ut.
A s o c ia c iô n  20 . U m b i l i c a r i e tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s  F re v  1933.
L i t . .*  F rey  1933.* 40, 42, 2 i n v e n t . ,  F rey  1933 in  Klement 1955.* 6 1 -6 2 ,
t a b l a  i n t e g r a d a  21 i n v e n t ,  / C re v e id  1981.* 171-173 , t a b l a  V I I I  10 i n v e n t .  
Tipo.* C re v e id  1981,* TD abla V I I I  i n v e n t .  16 ( n e o t i p o ) .
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en e l  S i s te m a  C en tra l .*  U m b i l i c a r i a  
c i n e r e o r u f e n s ,  L e p r a r i a  n e g l e c t a .
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en Europa C e n t r a i  (K lem ent 1955).* 
U m b i l i c a r i a  c i n e r e o r u f e s c e n s .
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en U oruega ( C r e v e id  1981).* U m b i l i c a r i a  
c i n e r e o r u f e s c e n s , P a r m e l ia  om ohalodes  ( d i f . ) ,  L e o r a r i a  n e g l e c t a  ( d i f . ) .
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in tax o n ô m icas .*  N u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  
c o in c i d e n  en s u s  p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  con l o s  de F re y  ( 1933 y 1933 in  
K lem ent 1955) , o r e s e n t a n d o  t a m b iè n  una a l t a  p r e s e n c i a  de C o r n i c u l a r i a  
n o r m o e r ic a , P seu d eo h eb e  p u b e s c e n s , P a r m e l ia  o m p h a l lo d e s  y Haematomma 
v e n to s u m . D i f i e r e n  b a s t a n t e ,  s i n  em bargo , con l o s  p u b l i c a d o s  p o r  C re v e id  
(o .  c . ) ,  donde C o r n i c u l a r i a  n o rm o e r ic a  es  muy r a r a  y e s t a n  a u s e n t e s
tâ x o n e s  como U m b i l i c a r i a  c r u s t u l o s a  y P a r m e l ia  o u l l a , p r é s e n t e s  en 
n u e s t r a  comunidad y en l a  de F re y  (o .  c . ) *
-  ico io g j-â  y Qisux io u u io n ;  u«a asouxauxvn se 
s i t u a  sobre s u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s  o 
s u p e r v e r t i c a l e s ,  en z o n a s  s u b a p i c a l e s  de 
g r a n d e s  p a r e d e s  o d e b a jo  de pequenas 
r e p i s a s .  Al c o n t r a r i o  que  C re v e id  (1 9 8 1 ;
1 7 3 ) ,  hemos o b s e rv a d o  que e l  U m b i l i c a r ie tu m  
c i n e r e o r u f e s c e n t i s  s u e l e  r e l a c i o n a r s e  con 
l a s  e s c o r r e n t î a s  s u b a p i c a l e s  (muv 
e s p o r a d i c a s ) , que  d r e n a n  l a s  p a r e d e s  de 
c r e s t a  y cum bre. Debemos d e f i n i r l o ,  p o r  
t a n t o ,  como a lg o  s u s t r a t o h i g r ô f i l o .
E x c e p c io n a im a n e te  puede  e n c o n t r a r s e  so b re  
P a r e d e s  de u m b ra le s  g l a c i a r e s  ( i n v e n t .  9) o 
de g r a n d e s  b lo q u e s  e r r â t i c o s  en fondo  de 
h a b i t u a l m e n t e ,  como e l  r e s t o  de l a s  a s o c i a c i o n e s  d e l  U m b i l i c a r io n  
h a v a a s i i , a o a r e c e  en l a s  p a r e d e s  que b o rd ean  l a s  zonas  de a c u m u la c iô n .
Su d i s t r i b u c i ô n  a b a r c a  c a s i  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  d e sd e  e l  Nevero 
( S i e r r a  de G uadarram a) h a s t a  l a  S i e r r a  de T o rm a n to s ,  p e r o  e x c lu s iv a m e n te  
en e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  v s ie m p re  en zonas  r e l a c i o n a d a s  con 
fenôm enos  g l a c i a r e s .
El U m b i l i c a r ie tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s  puede  c a r a c t e r i z a r s e  como muy 
c h io n ô f o b o ,  b a s t a n t e  f o t ô f i l o ,  m e s o o m b rô f i lo ,  a e r e o h i g r ô f i l o ,  a lg o  
S u s t r a t o h i g r ô f i l o .  A p a r e n te m e n te , i n d i f e r e n t e  a l a  e x p o s i c i ô n ,  aunque  con 
c ie z r ta  o r e f e r e n c i a  o o r  l a s  o r i e n t a c i o n e s  E y 3 .
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c i r c o  ( in v e n t .  5 ) ,  aunque
“ V a r i a b i l i d a d ;  E l U m b i l i c a r i e tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s  e s  una de l a s  
a s o c i a c i o n e s  mâs hom ogeneas d e l  S i s te m a  C e n t r a l .  No hemos e n c o n t r a d o  
v a r i a c i o n e s  r e m a r c a b le s .
-  Numéro de i n v e n t a r i o s ;  13; numéro t o t a l  de  e s p e c i e s ;  41 / m edia  de a s p .  
p o r  i n v e n t a r i o ;  1 1 ,8 .  T a b la  XIX.
” V e g e ta c iô n  v a s c u l a r  en c o n t a c t o ;  Comunidades r u o î c o l a s ,  f i s u r î c o l a s  d e l  
S a x i f r a g i o n  c a b a l l e r o i  «
Tabla XIX
UMBILICARIETUM CINEREORüFESCENTIS Frey 1933
n° de orden: 1 2 3 1 5 6 7 6 S 10 12 13
altura s.n.m. en m/10: 212 210 200 210 200 211 258 205 212 225 225 231 220
altura sobre el suelo en m: 3,5 2 U 3 1 3 5 3,5 ô c 2 3 2
exposiciôn: NE E SE SE NE S S NE r N S NW
inclinaciôn: 80* 90 ° 80“ 75" 9 0 " 90° 115° 100° 110° 90° 80° 85° 100
superficie en sm2 : 25 50 10 30 30 35 35 15 50 LO U5 • L5 25
cobertura en % : 100 90 100 100 100 100 90 85 90 100 35 290 -100
tipo de roca: grf n grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf grf
paisaj e : PCc PCc PCc P PCc Cr Cb PCc Cr Cr P P PCc
n° de tâxones: 16 12 9 13 8 11 11 13 18 12 6 11 10
Caracterîsticas y diferenciales 
de asociaciôn:
Umbilicaria cinereorufescens 2.2 2.2 1.5 2.2 5.5 1.1 3.2 1.1 2.2 2.2 L.L 3.3 L.L
Parmelia omphalodes 2.2 + 1.1 3.3 1.1
Lepraria neglecta 1.1 + 1.1 1.1 + +
Caracterîsticas de orden y 
alianza:
Pseudephebe pubescens 1.1 2.2 1.1 3.3 2.1 1.1 3.3 3.3 1.1 1.1 t
Cornicularia normoerica 2.1 1.1 2.2 3.3 2.2 1.1 3.3 1.1 3.2 2.2
Haematomma ventosum 2.2 2.1 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1 1.1
Umbilicaria cylindrica 1.1 1.1 1.1
Umbilicaria nylanderiana 2.2 1.1 1.1
Umbilicaria torrefacta 2.2 1.1
Umbilicaria polyphylla
Orpr.niospora moriopsis 3.3 2.2 1.1
Sporastatia testudinea 1.1 1.1
Lasallia hisoanica 1.1 3. 3
Lecidea armeniaca
Ocnrolechia androgyne 1.1
Compaheras:
Rhizocarpon geographicum 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Riizocarpor. frigidum. 1.1 2 .1 2.2 2.1 2.2 1.1
Lecidea gr. marginata-elata 2.2 1.1 3 .3 2.2 1.1 2.2
Protoparmelia nadia 2.2
Hypogymnia atrofusca 2.2 2.2 3.3 1.1
Lecidea lactea 2.2
Parmelia stygia 2.2
Umoilicaria subglabra 1 . 1 2. 2
Lecanora subplanata 2.2
Rhizocarpon badioatrum 1.1
Lecanora polytropa 1.1 1.1
Umbilicaria cinerascens l.'l 1.1
Platismatia glauca 1.1 1.1
Umbilicaria crustulosa 
Lecanora bicinta
1.1 2.1
Candelariella coralliza 1.1 1.1
Pseudevernia furfuracea 3.3 2.2
Aspicilia gr. cinerea 1.1
Dimelena oreina 2 . 2 1.1
Lecanora cenisia 1.1 2.1
Parmelia pulla 1.1 1.1
Lecidea paupercula
Lecidea subplumbea 2 . 2
Cetraria hepatizon 1.1
Loc.: 1. Refugio Zabaia (Srra. de Guadarrama); 2. Refugio Zabaia (Srra. de Guadarrama); 3. Laguna de 
los Caballeros (Srra. de Tormantos); . Laguna de los Caballeros (Srra. de Tormantos); 5. El Nevero 
(Srra. de Guadarrama); 5. El Garganton (Srra. de Gredos); Pico Almanzor (Srra. de Gredos); 8. 
Circo de Gredos; 9. Charca Esmeralda (Circo de Gredos); 10. Colgadizos (Srra. de Gredos); 11. Col- 
gadizos (Srra. de Gredos); 12. Risco Ventana (Srra. de Gredos); 13. Circo de Gredos.
A s o c ia c io n  21. U m b i l i c a r ie tu m  s u b g l a b r a e  a s .  nova 
T ip o ;  T a b la  XX, i n v e n t .  14.
C a r a c t e r î s t i c a s . *  U m b i l i c a r i a  s u b g la b r a .  E s p e c ie s  
S o o r a s t a t i a  t e s t ’j d i r e a ,  U m b i l i c a r i a  n y l a n d e r i a n a .
c o n s t a n t e s ,
-  O b s e rv a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in tax o n ô m icas .*  La e s p e c i e  que  da nombre a 
l a  a s o c i a c i ô n ,  y su u n i c a  c a r a c t e r î s t i c a ,  U m b i l i c a r i a  s u b g la b r a  es  un 
ta x o n  o r ô f i l o  de d i s p e r s i ô n  e u r o a s i â t i c a  c o n t i n e n t a l  que t i e n e  en e l  
S i s te m a  C e n t r a l  su l î m i t e  o c c i d e n t a l  de d 1 s t r i b u c i ô n  ( v é a se  c a t a l o g o  
f  l o r î s t i c o ) . F rey  ( 1933.* 4 0 ) ,  en l o s  A lp e s ,  l a  c o n s id e r a b a  o e r t e n e c i e n t e  
a l  U m b i l i c a r ie tu m  c v l i n d r i c a e  (=U m b i l i c a r ie tu m  o ro b o sc id e o -h - ' /o e ib  o re a e  ) ,  
s i n  em bargo, en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  no a p a re c e  c a s i  nunca en com panîa  de 
l a s  e s o e c i e s  c a r a c t e r î s t i c a s  de e s t e  s in t a x o n  ( U m b i l i c a r i a  o r o b o s c i d e a , 
U m b i l i c a r i a  t o r r e f a c t a ) .
En e l  c o r t e j o  f l o r î s t i c o  l lam a  l a  a t e n c i ô n  l a  r a r e z a  de Heamatomma 
ventosum  ( p r e s e n t s  s ô lo  en i o s  i n v e n t a r i o s  5 y 9, con b a jo s  i n d i c e s  de
a s o c i a c i o n e sa b u n d a n c i a ) , en c o n t r a s t e  con o t r a  s 
U m b i l i c a r i e t a l i a  c v l i n d r i c a e .
d e l o rd en
N
-  E c o lo g îa  y d i s t r i b u c iô n .*  E l  r a s  go mas 
c a r a c t e r î s t i c o  en l a  e c o l o g î a  de e s t a  
comunidad e s  su a b s o l u t e  d e p e n d e n c ia  de l a s  
e x o o s i c i o n e s  de s o l a n a  ( c u a d r a n t e  S ) .  Las 
s u o e r f i c i e s  c o l o n i z a d a s ,  muy i n c l i n a d a s  o 
V e r t i c a l e s  son l a s  m e jo r  i l u m in a d a s  d u r a n t e  
e l  i n v i e r n o ,  cuando  e i  s o l  de m e d io d îa  
a l c a n z a  p o c a  a l t u r a  so b re  e l  h o r i z o n t e ,  en 
e s t a  eooca  deben  s e r  l o s  b i o to o o s  mas 
c a l i d o s  de l a  a l t a  m ontana y o o r  t a n t o  l o s  
que p e r m i te n  p e r î o d o s  v i t a l e s  mas 
^ to lo n g a d o s  ( suoonemos que d u r a n te  e l  
i n v i e r n o  e l  agua  no e s  un f a c t o r  
l i m i t a n t e ) .  En v e ra n o ,  s i n  em bargo , e l  " s t r e s s "  h î d r i c o  debe s e r  muy 
f u e r t e  y s e g u ra m en te  l i m i t a n t e  o a ra  o t r a s  a s o c i a c i o n e s  d e l  U m b i l i e a r io n  
h a v a a s i i .
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r e n r e s e n t a d a  en e i  S i s te m a  C e n t r a l ,  donde es  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  desde  e l  
U evero  ( S i e r r a  de G u a d a r ra m a ) ,  a l a  S i e r r a  de B e j a r .  Su o o t im o  se 
e n c u e n t r a  en l a s  o a r e d e s  de c i r c o s  g l a c i a r e s ,  o e r o  ouede  s i t u a r s a  tambis^^ 
Sn z o n as  de m o r f o e s t r u c t u r a  o e r i g l a c i a r ,  como puede obse r v a r s e  an l a  
S i e r r a  de l a  Param era  o an l a  S i e r r a  de G uadarram a, donde e s  muY 
a b o n d a n te ,  e x c e p to  e i  tram o  de Cuerda L a rg a  com orend ido  e n t r e  e l  a l t o  de 
l a s  Guarram as y S a i l a n d e r o s ,  d e b id o  a l a  a u s e n c i a  de g r a n d e s  o a r e d e s  o 
tam b ie n  a l a  a c u sa d a  x e r i c i d a d  de e s t e  a r e a ,  t a l  vez l a  mâs s e c a  d e l  o i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l .
S I  U m b i l i c a r ie tu m  s u b g la b r a e  se com oorta  h a b i t u a lm e n te  como
c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  aunque  con c i e r t a  f r e c u e n c i a  puede  d e s c e n d e r  h a s t a  e l  
p i s o  o r o m e d i te r r â n e o  s u p e r i o r .
La a s o c i a c i o n  p u ed e  c a r a c t e r i z a r s e  como muy f o t ô f i l a  ( h e l i o f i l a ) ,  
muy c h io n ô f o b a ,  a e r e o h i g r ô f i l a ,  m esom brôfi l a , nada  s u s t r a t o h i g r ô f  i l a ,  
h e r m ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a .
“ V a r i a b i l i d a d : Sn l a s  s u o e r f i c i e s  menos i n c l i n a d a s ,  e l  U m b i l i c a r ie tu m
s u b g la b r a e  se pone en c o n t a c t o  con e l  U m b i l i c a r io n  c v l i n d r i c a e ,
c o n e re ta m e n te  con su a s o c i a c i o n  L e c a n o r o - L a s a l l i e tu m  h i s o a n i c a e . E s t e  
ec o to n o  e n t r e  l a s  dos g r a n d e s  a l i a n z a s  de l a  U m b i l i c a r i e t a l i a  
c y l i n d r i c a e , l o  d e f in im o s  con l a  s u b a s o c i a c i o n  U m b i l i c a r i  etiam
s u b g la b r a e  s u b a s .  l a s a l l i e t o s u m  h i s p a n i c a e  ( i n v e n t .  1 8 -2 1 ) .
E s t r u c t u r a  y asoecto .*  Como en l a s  o t  r a s  a s o c i a c i o n e s  d e l  U m b i l i c a r io n  
h a v a a s i i , dominan l o s  t a l o s  u m b i l i c a d o s ,  m o n ô f i lo s ,  g r i s e s  en l a  c a r a
s u p e r i o r  y n e g r o - c a r b o n â c e o s  en l a  i n f e r i o r .  En l a s  a r e a s  no o c u p a d as  p o r  
e s p e c i e s  de U m b i l i c a r i a , l a  comunidad e s t â  fo rm ada  o o r  l î q u e n e s
c r u s t â c e o s  y f r u t i c u l o s o s ,  con una f i s o n o m îa  muy p a r e c i d a  a l
S o o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e , p e r o  con l a  é v i d e n t e  a u s e n c i a  de l o s  g ra n d e s  
t a l o s  de Heamatomma v e n to su m .
“ Numéro de in v e n ta r io s .*  21/ numéro t o t a l  de e so ec ie s .*  34,* m edia  de
e s p e c i e s  o o r  in v e n ta r io .*  1 1 ,1 .  T a b la  XX.
V e g e ta c iô n  v a s c u l a r  en con tac to .*  Comunidades r u p î c o l a s ,  f i s u r î c o l a s ,  
o r ô f i l a s  de 1 S a x i f r a g i o n  c a b a l l e r o i .
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A l ia n z a  V ic .  C rocyn io-H ypogym nion  p h y s o d é s  W ir th  ex D a n i e l s  1975 
Tioo.* Parme l i e  turn o m p h a lo d is  Du R i e t z  1921.
C a r a c t e r î s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  en e l  S i s te m a  C en tra l .*  P a r m e l ia  
o m o h a lo d e s , P l a t i s m a t i a  g l a u c a , P s e u d e v e r n i a  f u r f u r a c e a , B r y o r ia  
f u s c e s c e n s , A l e c t o r i a  o c h r o l e u c a , U m b i l i c a r i a  p o l y r r h i z a , Hypogymnia 
o h y s o d é s , Hypogymnia s p . , P a r m e l ia  s a x a t i l i s , S o h a e ro p h o ru s  g l o b o s u s . 
C a r a c t e r î s t i c a s  en N oruega  ( C r e v e id  1981).* P a r m e l ia  o m n h a lo ie s , 
Hypogymnia o h y s o d a s , S o h a e ro o h o ru s  g l o b o s u s , Parme l i a  s a x a t i l i S r 
C o e lo c a u lo n  d i v e r g e n s , C la d o n ia  u n c i a l i s »
C a r a c t e r î s t i c a s  en Europa  C e n t r a l  (W ir th  1972).* Hypogymnia ohy s o d é s , 
S o h a e ro p h o ru s  g l o b o s u s , O c h r o l e c h ia  a n d ro g v n a , O c h r o le c h ia  t a r t a r e a ,
P l a t i s m a t i a  g l a u c a , P s e u d e v e r n i a  f u r f u r a c e a , A l e c t o r i a  b i c o l o r , A l e c t o r i a  
(= B ry o r ia  f u s c e s c e n s ).
-  O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  Sobre  e s t a  a l i a n z a  d e f i n i ô  
W ir th  (1972) e l  o rd e n  Parme l i e  t a  l i a  s a x a t i l i s , d e s c r i t o  p o s t e r i o r m e n t e  
p o r  C re v e id  (1981) como s u b o rd e n  P a r m e l i e n a l i a  s a x a t i l i s . N o s o t ro s  l o  
hemos c o n s id e r a d o  i n c i u i d o  en e l  U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e , nues  
co m p a r te  num éros o s t â x o n e s  con o t r a s  a s o c i a c i o n e s  de e s t e  o r d e n .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  no vemos j u s t i f i c a d o ,  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  l a  c r e a c i ô n  de dos 
s u b ô rd e n e s  ( U m b i l i e a r i e n a l i a  c y l . y P a r m e l i e n a l i a  s a x . )  como s o s t i e n e  
C r e v e id  ( o .  c . )  o a r a  N o ru eg a ,  p u e s  l a s  t r è s  a l i a n z a s  d e f i n i d a s
( U m b i l i c a r io n  c y l . , U m b i l i c a r io n  h a v .  y C rocynio-H ynogym nion  p h y s . ) nos 
p a r e c e n  de l a  misma e n t i d a d  s in ta x o n ô m ic a ,  con p a r e c i d o s  g ra d o s  de 
s i m i l i t u d  y d i f e r e n c i a .
" E c o lo g îa  y d i s t r i b u c i ô n .*  Comunidades b r i o l i q u é n i c a s  r i c a s  en e s p e c i e s  
e p î f i t c a s ,  d e s a r r o l l a d a s  so b re  s u p e r f i c i e s  r o c o s a s  a lg o  a l t e r a d a s ,  
u r o d u c iâ n d o s e  una  c i e r t a  a c u m u la c iô n  de s u e l o  d e b a jo  de lo s  t a l o s .  
E s p e c ia lm e n te  f r e c u e n t e s  en l o s  o i s o s  s u o r a  y o r o m e d i t e r r â n e o ,  aunque 
-x c e o c io n a lm e n te  p u ed e  a l c a n z a r  e l  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
C a r a c t e r i z a c i ô n  ec o lô g ica .*  B a s t a n t e  a muy c h io n ô f o b a ,  f o t ô f i l a ,
o m b r ô f i l a ,  a n i t r ô f i l a .
A s o c ia c iô n  22. U m b i l i c a r i o  c y l i n d r i c a e - P a r m e l i e t u t n  o tn p h a lo d is  (F re v  
193 3) C r e v e id  1981.
Has..* P a rm e l ie tu m  o m o h a lo d is  a lo in u m  F rey  193 3.
S i n t â x o n e s  r e la c io n a d o s .*  P a r m e l ia  om ohalodes  a s .  Du Ri e t  z 1921, 
P a rm e l ie tu m  o r r r o h a lo d o - s a x a t i l i s  C re v e id  1981.
T in o î  T a b la  XXI , i n v e n t .  1 ( n e ô t i p o ) .
( ^ a r a c t e r î s t i c a s  en e 1 S i s te m a  C en tra l .*  Las misma s que  p a r a  l a  a l i a n z a .
O b s e r v a c io n e s  f l o r î s t i c a s  y s in taxonôm icas .*  F rey  (o .  c . )  d e s c r i b i ô  e s t e
s i n t a x o n  p a r a  l a  zona a l p i n a  de l o s  A lpes  a  p a r t i r  de  11 i n v e n t a r i o s  
r e u n i d o s  en una t a b l a  s i n t e t i c a  (o .  c .  ; 4 0 ) .  Su c o m o o s ic iô n  f l o r î s t i c a
c o i n c i d e  en g r a n  m edida  con n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s ,  no s ô l o  en lo  que  
r e s p e c t a  a l a s  e s o e c i e s  c a r a c t e r î s t i c a s ,  s in o  i n c l u s o  en una g ra n  p a r t e  
■^ e l a s  c o m p a n e ra s .  S in  em bargo , e l  s u f i j o  "a lp in u m "  d e l  s i n t a x o n  de F rey  
no ouede  m a n te n e r s e ,  segun  e l  c ô d ig o  de n o m e n c la tu ra  f i t o s o c i o l ô g i c a  
( Barkman & a l .  1976; a r t .  3 4 ) ,  p o r  l o  que aceo tam os a l  nombre p r o p u e s t o  
o o r  C r e v e id  (1 9 8 1 ;  1 9 5 ) ,  s i  b i e n  no e s t â  r e s o a l d a d o  o o r  n in g u n
i n v e n t a r i o .  P o r  o t r a  p a r t s ,  s o b re  e l  P a rm e l ie tu m  o m o h a lo d is  han s id o  
p u b l i c a d a s  u n ic a m e n te  t a b l a s  s i n ô o t i c a s  (F rey  o .  c .  , K lem ent 1955; 56 2 ) ,  
c o r  l o  que  hemos d e b id o  e l e g i r  un n e ô t i p o  e n t r e  n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s .
La a u s e n c i a  en e l  U m b i l i c a r io - P a r m e l ie tu m  o m o h a lo d is  de e s o e c i e s  de 
z o n a s  b a s a l e s  ( P a r m e l i a  f u l i g i n o s a , P. c o n s p e r s a , R iz o c a rp o n  
c o n s t r i e turn, R am alina  s u b f a r i n a c e a )  y l a  r i q u e z a  an t â x o n e s  d e l  
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  ( C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a , P seudephebe  
o u b e s c e n s , Haematomma v e n to s u m , e t c e t e r a ) , l o  d i s t i n g u e n  c la r a m e n te  d e l  
P a rm e l ie tu m  om phalodes  a s .  de Du R i e t z  (1921) d e s c r i t o  p a r a  una zona 
c o s t e r a  d e l  s u r  de S u e c ia  ( I s l a  de J u n g f r u n ) .  21 s in t a x o n  a l p i n o  no ruego  
d e s c r i t o  p o r  C re v e id  en 1981 ( P a rm e l ie tu m  o m o h a l o d o - s a x a t i l i s ) p r é s e n t a  
una s e r i e  de e s p e c i e s  t e r r e s t r e s  o e p î f i t a s  ( C la d o n ia  s p o . , P a r m e l ia  
s u l c a t a , C e t r a r i a  n i v a l i s , C o e lo c a u lo n  d i v e r g e n s ) , a u s e n t e s  en n u e s t r o s  
i n v e n t a r i o s  y en l o s  o r i g i n a l e s  de F rey  (o .  c . ) .  Como d i f  e r e n c i a c i ô n
p o s i t i v a  puede  u t  i l i z a r s e  l a  p r e s e n c i a  en n u e s t r a  a s o c i a c i ô n  de 
U m b i l i c a r i a  c r u s t u l o s a , C o r n i c u l a r i a  n o r m o e r ic a , Hyoogrmnia s .  o» Y 
P e r t u s a r i a  c o r a l l i n a , ademâs de l a  a b u n d a n c ia  de U m b i l i c a r i a  c v l i n d r i c a e , 
b a s t a n t e  r a r a  en l o s  i n v e n t a r i o s  de C r e v e id .
-  =-coiogj.a y a i s o r i a u c i o n ;  c o o o r i i .o ,  oasuanue  
anem ofobo, b a s t a n t e  c h io n ô f o b o ,  om brôf i lo »
d e b i lm en te  s u s t r a t o h i g r ô f i l o .  En r e p i s a s  y 
v e r t i c a l e s  de c a n t i l e s  b ie n  i lu m in a d o s  y 
p r o t e g i d o s  d e l  v i e n t o  o e n t r e  g ra n d e s  b lo q u e s .
T a n to  s o b re  s u o e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  como 
s u b v e r t i c a i e s  o v e r t i c a l e s ,  puede  e n c o n t r a r s e  
en c u a l q u i e r  p o s i c i ô n  de m ontana  ( v a l l e s ,  
l a d e r a s ,  c i r c o s ,  c r e s t a s ,  e t c e t e r a )  , s ie r rp re  
que r e c i b a  d u r a n t e  o a r t e  d e l  d î a  l o s  r a y o s  d e l  
s o l  y no e s t é  dem as iado  a f e c t a d a  p o r  e l  
v i e n t o .  P o r  t a n t o ,  an a l t a  m ontana  puede 
c o n s i d e r a r s e  como una a s o c i a c i ô n  t e r m ô f i l a .
Se d i s t r i b u y e  p o r  to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  d e sde  e l  p i s o  
s u p r a m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r  a l  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  con un ô p t im o  b a s t a n t e  
c l a r o  en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o .
-  V a r ia b i l id a d .*  El U m b i l i c a r io - P a r m e l i  etum om o h a lo d is  e s  una a s o c i a c i ô n
que ocupa un an ch a  banda a l t i t u d i n a l  y p o r  e l l o  se o b s e rv a n  a lg u n a s  
a l t e r a c i o n e s  en su  c o m o o s ic iô n  f l o r î s t i c a  que p o d r î a n  u t i l i z a r s e  p a r a
d i f e r e n c i a r  s i n t â x o n e s  de ran g o  i n f e r i o r .  Creemos q i e  p a r a  d é f i n i r  e s t a  
v a r i a b l i d a d  s e r î a n  n e c e s a r i o s  un numéro mayor de i n v e n t a r i o s ,  que
i n c i d i e r a n  e s p e c i a l m e n t e  en e l  c o n t a c t o  d e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r â n e o
s u p e r i o r  con e l  o r o m e d i t e r r â n e o ,  donde se e n c u e n t r a n  a lg u n a s  e s p e c i e s  de 
e s t a  a s o c i a c i ô n  (S o h a e ro o h o ru s  g l o b o s u s ,  U m b i l i c a r i a  p o l y r r h i z a )  que no 
^ p a re c e n  nunca  a m ayor a l t i t u d .
E s t r u c t u r a  y aspecto .*  En l a  a s o c i a c i ô n  dom inan l o s  macro l î q u e n e s  
f o l i a c e o s  y f r u t i c u l o s o s ,  en g e n e r a l  de c o l o r  m arrôn  mâs o menos o s c u ro .  
E n t r e  e l l o s  s u e le n  e n c o n t r a r s e  b r i ô f i t o s  (no d e t e r m i n a d o s ) , s o b re  to d o  en 
l a s  l o c a l i d a d e s  mâs b a j a s .  E l  r e c u b r i m i e n t o  es  d e n so  y homogéneo f o r mando 
a l m o h a d i l l a s  de c i e r t o  e s p e s o r  ( 1 -2  cm) c o m p u e s ta s  p o r  l a  a o r e t a d a  
a g r e g a c iô n  de t a l o s  de d i f e r e n t e s  e s p e c i e s .  Las zonas  no c o lo n i z a d a s  que 
Se o b s e rv a n  en a lg u n o s  i n v e n t a r i o s ,  son o r o d u c to  d e l  d e s p re n d im ie n t o  de 
p a r t e  de e s t a s  a l m o h a d i l l a s ,  e v id e n c iâ n d o s e  e n to n c e s  l a  a l t e r a c i o n  
c a u s a d a  a l  s u s t r a t o ,  que  se  m u e s t r a  a q u î  f â c i l m e n t e  d i s g r e g a b l e  y a lg o  
t e r r o s o .
Tabla XXI
j m s :l i c a r :c :y l :n d r i c a z -?a r m e l i z t g m OMPH.ALODIS (Fr ey 1933) Crevei d 1931
ce oroer. ; 1 2 3 5 5 3 9 13
altura s.n.m. en m/13: 220 210 212 195 1"0 170 190 186 232 251 170 131 170
altura sobre el suelo en m: 3 2 2 3 2 2 3,5 3 2 1 3 2,5 2,5
exposi tion : SW W NW N NE N NW N N N N NW
inclinaciôn: 9C“ 90° 90° 7 0° 70° est. 10° 100“ 30° 50° 30° -5° 30
superficie en dm^: 30 50 50 L5 30 25 30 30 30 20 30 30 LO
cobertura en %: 80 90 100 100 80 90 90 30 90 90 100 90 100
tipo de roca: n n n gr.f n n gr.f gr.f gr.f gr.f g r . f n gr .f
paisaje: PCb P BlCr P esp. Cb P Cb PCb Esp. P B1
n° de taxa: IL 13 7 5 IL 9 13 10 9 10 9 9 10
Caracterîsticas y diferenciales 
de asociaciôn y alianza:
Parmelia omphalodes 1.1 2.2 L.L 5.5 2.3 3.3 2.2 2.2 3.3 L.L L.L L.L L.L
Platismatia glauca 1.1 1.1 3.3 2.2 t + 3.L 1.1 + 1.1 2.2
Pseudevernia furfuracea 
Bryoria fuscescens
1.1 3.3 L.L 2.2
2.2
1.1 1.1 + 
+
1.1 1.1 1.1
2.1
Hypogymnia sp. 2.2
Hypogymnia physodes 1.1 +
Sphaerophorus globosus 1.1 +
Parmelia saxatilis 3.3 1.1 1.1
Umbilicaria polyrrhiza
Caracterîsticas de orden:
Umbilicaria cylindricae t 2 1.1 L
Haematomma ventosum 2.1 2.3
Pseudepneoe pubescens 4. . — 2.2 2.3 1.2 t 2.2
ûcnrclecnic androgyne m A ^
CornicUu_aria normoerica -
Companeras:
Rnizocarpon geographicum 2.2 2.2
Urat'ilicaria pclypnylla 2. 2 2 » -
Aspicilia g r . cinerea 2.2 2.3 2.2 6. ' 6.
lecanora intricate 1.2 1.1 1.1
Umbilicaria crustulosa 1.1
Lecanora atra
Umbilicaria nylanderiana 2.2
Cetraria coomixta 1.1
Umbilicaria cinereorufescens 1 . 1
Hypogymnia atrofusca 2.2
Lecidea atrobrunnea 1.1 1.1
Protoparmelia badia
Pertusaria corallina 2.2
Rhizocarpon riparium 1.1
Umbilicaria torrefacta 
Lasallia hispanica
+
2.2
Parmelia loxodes 1.1
Hypogymnia intestiniformis 3.3 1.1
Lecidea luteoatra
Fuscidea intercincta 2.2
Lecanora bicinta 1.1
Lasallia pustulata 2.2
Cladonia cocciferoides 1.1
Umbilicaria deusta 3.3
Parmelia pulla 2.1 +
Lecanora polytropa +
jO C .: 1. Srra. de Guadarrama (Cabsza de Hierro Menor); 2. Srr a . de Guadarrama (Refugio Zabaia);
3. Srra. de Guadarrama (Refugio Zabaia); h . Sierra de la Paramera; 5. Srra.de Guadarrama (Hoyo Ce_ 
rra d c ); 5. Srra. de Guadarrama (Hoyo Cerrado); 7. Srra. de Guadarrama (Cueva Valienxe); S. Sierra 
de Guadarrama (Cueva Valiente); 9. Srra. de Gredos (Risco Negro); 1C. Srra. de Gredos (Cuerno del 
.•^ilmanzor) ; 11. Srra. de la Paramera; 12. Srra. de Guadarrama (Hoyo Cerrado); 13. Srra. de Torman­
tos (Garganta de la laguna del Sarco).
LNuineio ue in v e n c a ir io s  .* i . j /  numéro r o r ^ r  ue e s p e c i e e ;  4u / m ea iaa  ne 
e s o e c i e s  p o r  in v e n ta r io .*  1 0 ,2 .  T a b la  XXI.
V e g e ta c iô n  v a s c u l a r  en co n tac to .*  H a b i tu a lm e n te  e l  
U m b i l i c a r io - P a r m e l ie tu m  o m o h a lo d is  a o a r e c e  r e l a c i o n a i a  con l o s  o i o r n a l e s  
de m edia  y a l t a  montana,* P ino  -Cy t  i s  i  on o r o m e d i t e r r a n e i  R iv a s -M a r t I  nez 
1964 c o r r .  R iv a s - M a r t î n e z  S a l .  1986, con su s  dos a s o c ia c io n e s .*
^ u n ip e r o  n a n a e - C v t i s e tu m  o r o m e d i t e r r a n e i  R iv a s - ' ' l a r t I n e z  1963 
c o r r .  R i v a s - H a r t I n e z  & a l .  1986 ( s e c t o r  G uad a rram ico )  y ( C y t i s o  
o r o m e d i t e r r a  ne i - E c h in o  s p a r t  etum b a m e d e s i i  R iv a s -M a r t  In e z  1963 c o r r .  
R iv a s -M a r t I n e z  & a l .  1936 ( s e c t o r  B e j a r a n o - g r e d e n s e ) .  En e l  o i s o  
<^ ï‘i o r o m e d i t e r r â n e o  ocupa  o o s i c i o n e s  p a r e c i d a s  a l a s  d e l  J u n i o e r u s  n a n a e ,  
es  d e c i r ,  ro q u ed o s  p r o t e g i d o s  d e l  v i e n t o  y b a s t a n t e  s o le a d o s  
( ? S e n t3 e rv iv o - J u n io e re tu m  R iv a s -M a r t  I n e z  i n e d . ) .
S I  com o le jo  s in ta x o n o m ic o  A c a rosoo re tum  c h lo r o p h a n a e
^ a s  com unidades  l i q u é n i c a s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  l a  p r e s e n c i a  de 
A c a ro sp o ra  c h lo r o o h a n a  c o n s t i t u v e n  un compl e jo  e c o lô g i c o  y s in ta x o n ô m ic o  
aun i n s u f i c i e n t e m e n t e  a c l a r a d o .  K lem ent (1 9 5 5 ;  48) e s  e l  p r im e ro  en
d e s c r i b i r  una a s o c i a c i ô n  con e l  nombre de A c a ro so o re tu m  c h lo r o o h a n a e , a l  
c u a l  s in o n im iz a  e l  s i n t a x o n  A c a ro so o ra  o x y to n a -L e c a n o ra  s o r d i d a  a s .  
Motyka 1925. S in  em bargo , e s t e  a u t o r  no e n c u e n t r a  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
A c a ro so o ra  o x y to n a y A. c h l o r o p h a n a , c o n v iv ie n d o  ambas en e l  t e r r i t o r i o  
e s tu d i a d o  p o r  e l ,  de hecho  se  ha comprobado p o s t e r i o r m e n t e  ( Magnusson 
1936, Poe I t  St Vezda 1977) , que  en a l  T a t r a ,  de donde p ro c e d e n  l o s  
i n v e n t a r i o s  de M otyka, l a  u n i c a  A c a ro so o ra  a m a r i l l a  e s  A c a ro so o ra  
o x y to n a . Sn suma y t a l  como s e n a l a n  W ir th  (1 9 7 2 ;  1982) y C re v e id  (1 9 8 1 ;
104) e l  nombre A c a ro so o re tu m  c h lo r o p h a n a e  de K lem ent e s  un nomen dubi'J'^ 
Segun e l  Côdigo de N o m e n c la tu ra  F i t o s o c i o l o g i c a  (Barkman & a l .  1976).
Ya s i n  dudas  so b re  l a  i d e n t i d a d  de ambos t â x o n e s ,  W ir th  ( 1972.* 
179-180) p u b l i c a  un A ca ro so o re tu m  c h lo r o p h a n a e , b a jo  e l  r an g o  i n v â l i d o  de 
" u n i o n " , v a l i d a d o  p o s t e r i o r m e n t e  en 1930. S in  em bargo , a l  t r a t a r s e  de un 
homônimo d e l  " nomen dubium" de K lem en t ,  e s t e  nombre debe s e g u i r  s ie n d o  
c o n s id e r a d o  i n v â l i d o .
c - n  o u o i x c a  c o r r s G c a i n e n t e  u n a  a s o c x a c i a c i  o n  c o n
A c a ro so o ra  c h l o r o o h a n a , e l  L e c an o ro  c a v ic o la e - A c a r o s o o r e tu m  c h lo r o o h a n a e / 
de c o m o o s ic iô n  f l o r î s t i c a  muy d i s t i n t a  a n u e s t r a s  com unidades  y
c a r a c t e r i z a d a  o o r  e s p e c i e s  a u s e n t e s  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  (L e c a n o ra  
c a v i c o l a  C r e v e id ,  A c a ro sp o ra  w a h l e n b e r g i i  M agn .) .
N u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  c o in c i d e n  en g ra n  m ed ida  con l o s  de W ir th  
(o .  c .  , t a b l a  2 1 ) .  S in  em bargo , e s ta m o s  de a c u e rd o  con C re v e id  (o .  c .
105) cuando i n d i c a  que e s t a  t a b l a  r e f i e j a  en r e a l i d a d  dos c o m u n id a d es ;  en
l o s  i n v e n t a r i o s  1-6  de W ir th ,  A c a ro s o o ra  c h lo r o p h a n a  e s t â  acomoanada p o r
A c a ro so o ra  s i n o o i c a  y / o  L e c id e a  d i c k s o n i i  (= T re m o le c ia  a t r a t a ) , l o  mismo 
o c u r r e  en n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  5 y 6 ( t a b l a  X X II) ,  l o s  i n v e n t a r i o s  7 a 11 
c o n t i e n e n ,  o o r  e l  c o n t r a r i o ,  L e o r a r i a  ( C h r y s o th r i x )  c h l o r i n a  y L e c a n o ra  
s u b r a d i o s a , e s t a n d o  a u s e n t e s  l a s  e s p e c i e s  f e r r î c o l a s ,  a l  i g u a l  que en 
n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  1 -4 .  T a b la  XXII.
C re v e id  (o .  c .  .* 105) p rooone  o a r a  l a  p r im e r a  comunidad a l  nombre
A c a ro so o re tu m  s i n o o i c o - c h l o r o o h a n a e  (W ir th  ex W ir th  1980) C re v e id  l 9 8 l  
( t ipo .*  T a b la  21, i n v e n t .  1 in  W ir th  1972; 1 8 0 ) ,  quedando e n c u a d ra d a  en l a  
a l i a n z a  A c a r o s o o r io n  s i n o o i c a e . La segunda  l a  d e s c r i b e  como una nueva 
a s o c i a c i ô n  b a jo  e l  nombre C h r y s o th r i e h o  c h lo r in a e - A c a r o s o o r e tu m  
c h lo r o o h a n a e  C re v e id  1981 ( tipo .*  t a b l a  21, i n v e n t .  8, in  W ir th  1972.* 
1 8 0 ) ,  in d ic a n d o  que se e n c u e n t r a  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  con e l  
L e o r a r io n  c h l o r i n a e  (C l .  L e p r a r i e t e a ) .
Como ya in d ic a m o s  a n t e s ,  e s ta m o s  de a c u e rd o  con  e l  c r i t e r i o  de 
C re v e id  y oensam os que  ambas a s o c i a c i o n e s  se e n c u e n t r a n  r e p r e s e n t a d a s  en 
e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  p e r o ,  en n u e s t r a  o o i n i ô n ,  e s  n e c e s a r i o  un m u e s t re o  
mas a m o lio  p a r a  p o d e r l a s  d é f i n i r  c o r r e c t a m e n t e .
T a n to  e l  A c a ro so o re tu m  s i n o o i c o - c h l o r o o h a n a e  como e l
C h r y s o th r i c h o - A c a r o s o o r e tu m  c h l o r o p h a n a e , v iv e n  en e l  S is te m a  C e n t r a l  
s o b r e  r o c a s  e x t r a p lo m a d a s  a p a re n te m e n te  r i c a s  en h i e r r o ,  con i lu m in a c iô n  
Oor lu z  r e f l e j a d a  y o r i e n t a c i ô n  N y w . La p r im e ra  se e n c u e n t r a  s o b re  
r o c a s  m â f i c a s  co m p a c ta s  y o x id a d a s  en s u o e r f i c i e  y l a  segunda  s o b re  r o c a s  
f é l s i c a s  muy m e t e o r i z a d a s  con c a p a s  r u m e f a c t a s  en p r o f u n d i d a d .  Todo l o s  
i n v e n t a r i  os que ooseem os de e s t a s  dos a s o c i a c i o n e s  o r o v ie n e n  d e l  M acizo 
C e n t r a l  de G redos  y c o r r e s p o n d e n  a l o c a l i d a d e s  s i t u a d a s  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
a l t u r a  s .n .m .  en m/10: 210 215 190 215 200 218
a l t u r a  so b re  e l  s u e l o : 0 ,5 1 0 ,3 1 ,5 1 ,5 2
e x p o s i c i o n : NE NE N NW W SW
i n c l i n a c i o n : 160° 90° 170° 150 110" 100
s u p e r f i c i e  : en dra2: 30 35 25 30 20 40
c o b e r t u r a : 90 80 80 90 50 40
t i p o  de ro c a : grPe grPe grPe grPe grPe grPe
p a i s a j e  : Cc Cc V L L Cc
n° de t a x o n e s : 8 10 7 11 10 11
A carospora  ch lo ro p h an a 2 . 2 3 .3 3 . 3 2 . 2 1 .1 2 . 2
E sp e c ie s  c o n s t a n t e s :
Lecanora c o n c o lo r + + 1 .1 1 .1 1.1 1 .1
R hizocarpon  geographicum 1.1 + + 1 .1 2 . 2 1 .1
A carospora  p e l i s c y p h a 1 .1 + 1 .1 + + +
E sp e c ie s  ombrofobas no f e r r i c o l a s :
Lecanora r u p i c o l a  v a r .  le u c o g a e a 3 . 3 2 . 2 1 .1 +
Lecanora s u b ra d io s a 1 .1 1 .1 3 . 3
Lecanora c e n i s i a 2 . 2 2.2 2.1
C a lo p la c a  b i a t o r i n a . 2 . 2
Raraalina p o l l i n a r i a . 2 . 2
C h r i s o th r i x  c h l o r i n a • 2 . 2
E sp e c ie s  f e r r i c o l a s :
A carospora  s in o p ic a • . . . 2 . 3 1 .1
T rem olec ia  a t r a t a . . . . 2 . 2 2 . 2
L ec idea  s i l a c e a • . . . 2 . 2
L ec idea  l a p i c i d a  f o r .  o x y d a ta • • • • + •
O tra s  :
R hizocarpon  lecano rinum 3.3 + + 2 . 2
L ecanora p o ly t r o p a 1 .1 2 .1 2 . 2 1 .1 .
L ecanora  m u ra l i s 1 .1
S p o r a s t a t i a  t e s t u d i n e a 1 .1 1 .1
L ec idea  l e u c a t h a l l i n a 2 . 2
U m b il ic a r ia  c y l i n d r i c a +
L ecanora  s u b p la n a ta 1 .1
L o c a l id a d e s :  1. C irco  de C red o s ;  2. C irco  de C redos; 3. C a rg an ta  d e l  P in a r  
( S r r a .  de C re d o s ) ;  4 . R isco  Negro a l  C argan ton  ( S r r a .  de C re d o s ) ;  5. Los 
B a r re ro n e s  a l  C irco  de C red o s ;  6 . La Covacha ( S r r a .  de Torrnantos).
XI. INTEGRA.CION DE LAS COMUNIDADES LIQUENICAS EN EL AMBIENTE DE ALTA
MONTAîÎA
X la . L a s  co raun idades  l i q u é n i c a s  y e l  t i p o  de ro c a
X l a l .  Com posic ion  m i n e r a l o g i c a  de l a  r o c a
Como ya  in d ic a m o s  en e l  c a p î t u l o  de GEOMDKFOLOGIA, hemos hecho  un a 
p r im e r a  d i s t i n c i o n ,  f a c i l m e n t e  p e r c e p t i b l e  en e l  campo, e n t r e  r o c a s  
^ â f i c a s  ( p re d o m in io  de m i n é r a l e s  o s c u r o s )  y  f e l s i c a s  ( p re d o m in io  de 
m in é r a l e s  c l a r o s ) , s i e n d o  l a s  p r i m e r a s  mas r i c a s  en m e t a l e s  p e s a d o s  y de 
f e a c c io n  i o n i c a  con  e l  agua  (pH) mas b a s i c a  que l a s  s e g u n d a s .  De l a s  
a s o c i a c i o n e s  e s t u d i a d a s  e s  L e c i d e l l o - X a n t h o r i e t u m  s o re d  i a t a e , l a  que 
^ u e s t r a  una  m ayor p r e d i l e c c i o n  p o r  l a s  r o c a s  m â f i c a s  y en menor m edida  e l  
A ca rospo re tum  o x y to n a e  y e l  S p o r a s t a t i o - U m b i l i c a r i e t u m  d e c u s s a t a e . Dada 
l a  r e l a t i v a  e s c a s e z  de s u s t r a t o s  m â f ic o s  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  no 
podemos a s e g u r a r  que e l  r e s t e  de l a s  a s o c i a c i o n e s  h a b i t u a lm e n te  
e n c o n t r a d a s  s o b re  r o c a s  f e l s i c a s  s e a n  e x c l u s i v e s  o p e r f e r e n t e s  de e s t e  
s u s t r a t o .
B n t r e  l o s  e le r a e n to s  q u îm ic o s  c o n t e n i d o s  en  l a s  r o c a s  m e ta m o r f i c a s  y 
p l u t o n î c a s  p a r e c e  s e r  e l  h i e r r o  e l  mas f u e r t e m e n te  d i s c r i m i n a n t e .  
S f e c t i v a m e n te ,  un o rd e n  c o m p lè te  ha s i d e  d e s c r i t o  p a r a  a l b e r g a r  l a s  
com unidades f e r r i c o l a s : A c a r o s p o r e t a l i a  s i n o p i c a e . L asn u m ero sas  e s p e c i e s  
e x c lu s iv a m e n te  f e r r i c o l a s  que l e  coraponen hacen  de  é l  une de l o s  
c a r a c t e r i z a d o s  f l o r î s t i c a m e n t e  en l a  C I .  R h i z o c a r p e t e a . E l  h i e r r o  a p a re c e  
en e s t a s  r o c a s  fo rm ando  f e r r o x i d o s  ( h e m a t i t e s ,  m a g n e t i t a s )  o 
f e r r o h i d r o x i d o s  ( l i m o n i t a )  ( C r e v e ld  1981, W ir th  1 9 7 2 ) .  Segun W ir th  (o .  c .  
p .  1 9 ) ,  l o s  o t r o s  m i n é r a l e s  que fo rm an  p a r t e  h a b i t u a lm e n te  de l a s  r o c a s  
r i c a s  en h i e r r o  (En, Cu, C r ,  Ce, Ag, Sn , T i ,  Mn) no p a r e c e n  j u g a r  un 
P a p e l  muy i m p o r t a n t e  en  l a  a p a r i c i b n  de  l î q u e n e s  f e r r i c o l a s .  A p e s a r  de  
e l l o ,  e l  t e r m in o  h a b i t u a l m e n t e  em pleado  en l o s  p a i s e s  a n g l o s a j o n e s  p a r a  
d e s i g n a r  a e s t a s  co m u n id ad es  e s  e l  de  "Chalkophyt**, am an tes  d e l  c o b r e .
Los p r i n c i p a l e s  e f e c t o s  i n d i r e c t e s  d e l  h i e r r o  en l a s  r o c a s  que l o  
c o n t i e n e n  en a l t o  p o r c e n t a j e ,  son l a  r a p i d a  d e s c o m p o s ic io n  s u p e r f i c i a l  de 
l a  r o c a ,  que se  m u e s t r a  p o r  l a  a o a r i c i o n  de c o s t r a s  de c o l o r  m arron  o 
m arron  n e g ru z c o ,  y e l  d e s c e n s o  d e l  pH. Los v a l o r e s mînimos de pH 
e n c o n t r a d o s  en r o c a s  c o l o n i z a d a s  p o r  com unidades  d e l  o r d .  A c a r o p o r e t a l i a
N oruega  (C r e v e ld  o .  c .  p .  5 5 ) .  En c o n t r a s t e ,  l o s  v a l o r e s  m ed idos  p a r a  e l  
B u e ll io -X an tho r ie tuT T i e l e g a n t  i s , que  c o n t i e n e  num erosas  e s p e c i e s  d e l  
L e c i d e l l o - X a n t h o r l e t u m  s o r e d i a t a e  de n u e s t r o  t a r r i t o r i o ,  o s c i l a n  e n t r e  5 
7  3 ,1  (C re v e ld  l o c . c - ) -
L as  r o c a s  r i c a s  an h i e r r o  son muy r a r a s  an e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  
n o s o s t r o s  hemos p o d id o  o b s e r v a r l a s  u n ic a ra e n ta  an l a  S i e r r a  de  C redos y 
- s p e c i a l m e n t e  en e l  M acizo C e n t r a l ,  donde a p a ra c e n  l i g a d a s  a l î n e a s  de 
f r a c t u r a .
% la2 . T e x tu r a
S I  t i p o  d o m in a n te  de r o c a  en e l  S i s te m a  C e n t r a l  e s  e l  g r a n i t o  de 
g r a n o  medio y e s t r u c t u r a  c o m p a c ta .  C i e r t a s  com unidades  m u e s t ra n  
p r e f e r e n c i a s  p o r  l a s  r o c  a a  de g ra n o  muy f i n o  y f u e r t e m e n te  c o m p a c ta s  
( a p l i t a s ) ,  a s î  e l  A c a ro so o ro re tu m  o x v to n a e  y e l  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  
l e c a n o r e to s u m  c o n c o l o r  en s u s t r a t o s  m â f ic o s  y e l  S p o r a s t a t  ie tu m  
p o l y s p o r a e  en r o c a s  f e l s i c a s .
L a s  r o c a s  de g ra n o  m edio o g r u e s o ,  a l t e r a d a s  an s u p e r f i c i e ,  s o p o r t a n  
h a b i t u a lm e n te  com un idades  con e le v a d o  p o r c e n t a j e  de  b i o t i p o s  f o l i a c e o s  
( C m b i l i c a r io - P a r m e l i e tu m  o m p h a lo d is ) , que p ro b a b le m e n te  desertroenan un 
a c t i v e  p a p e l  en l a  m e t e o r i z a c i o n  d e l  s u s t r a t o  ro c o s o  (A sc aso ,  G alvan  & 
O r t e g a  197 6 ) .
X lb .  L as  co m u n id ad es  l i q u e n i c a s  y e l  c l im a  ( f a c t o r e s  c l i m a t i c o s )
X l b l .  L i u v ia
La m ayor o m enor e x p o s i c i o n  a l a  l l u v i a  e s  un f a c t o r  d i s c r i m i n a n t e  de 
i m p o r t a n c i a  v a r i a b l e  en l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s  de  com unidades  l i q u e n i c a s .
D e n t ro  de l a s  c o m u n id a d es  f e r r i c o l a s  ( A c a r o s p o r e t a l i e  s i n o p i c a e ) , l a  
a s o c i a c i o n  R h iz o c a ro o n -H y m e n e l ie tu m  o c h ra c e a e  se  m u e s t r a  c l a r a m e n te  
om brofoba , m i e n t r a s  e l  R h iz o c a rp o ~ A c a ro sp o re tu m  s i n o p i c a e  es  mas o menos 
i n d i f e r e n t e  a e s t e  f a c t o r ,  s i  b i e n  l a  m ayor p a r t e  de  n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  
P ro c e d e n  de  z o n a s  a b i e r t a s  y s u p e r f i c i e s  poco i n c l i n a d a s ,  c la r a m e n te  
e x p u e s t a s  a l a  l l u v i a .
L as s i t u a c i o n e s  p r o t e g i d a s  de  l a  i i u v i a  c a r a c t e r i z a n  a t o d a s  l a s  
a s o c i a c i o n e s  d e l  o rd e n  R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a  e l e g a n t i s . ? o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l a s  dos  a s o c i a c i o n e s  de  P h y s c i e t a l i a  c a e s i a e  a p a ra c e n  s ie m p re  
an p o s i c i o n e s  o r a b r o f i t i c a s .  Ambos o r d e n e s ,  que co rapa r ten  en m ayor o menor 
g ra d o  a p e t e n c i a s  p o r  un a p o r t e  e x t e r i o r  de n u t r i e n t e s ,  quedan  
p e r f e c t a m e n t e  c a r a c t e r i z a d o s  a t r a v i s  de su o m b ro fo b ia  u o m b r o f i l b a  
r e s p e c t i v a s .
En l a s  c o m u n id ad es  d e  e s c o r r e n t i a s  e s p o r a d i c a s  (U m b i l i c a r i e t a l i a  
v e l l e a e ) , l a  p r e s e n c i a  de ag u a  g o t e a n t e  e s  un f a c t o r  t a n  i m p o r t a n t e ,  que 
l a  e x p o s i c i o n  o no a l a  l l u v i a  debe  s e r  c o n s id e r a d o  s e c u n d a r i o .  S o lam en te  
e l  U m b i l i c a r i e t u m  c r u s t u l o s o - v e l l e a e , en su  a s p e c t o  r i c o  en O m b i l i c a r i a  
V e l l e a e , podemos d e f i n i r l o  como f r a n c a m e n te  om brofobo , a l  r e v i s  de  l o  que 
s u c e d e  con e l  U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - s p o d o c h r o a e  o b s e rv a d o  h a s t a  e l  
Memento en s i t u a c i o n e s  b a s t a n t e  o m b r o f i l a s .
51 o r d e n  R h i2 o c a m e t a l i a  a l p i c o l a e  ha s id o  d e f i n i d o  e c o lo g ic a m e n te  en 
b a s e  a su  c a r a c t e r  c h i o n o f i l o  y ,  p o r  t a n t o ,  de fo rm a i n d i r e c t a ,  s u s  
a s o c i a c i o n e s  s e  com por tan  m a y o r i t a r i a m e n t e  como o m b r o f i l a s .  La e x c e p c io n  
mas n o t a b l e  l a  c o n t i t u y e  e l  S p o r a s ta t io -H y p o g y m n ie tu m  i n t e s t i n i f o r m i s , 
c l a r a m e n te  om brofobo y en m enor m edida  e l  L e c id e o -B e l lm e re e tu m  a l p i n a e .
D e n t ro  d e l  o rd en  U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  e n c o n tram o s  to d o  t i p o  
de a p e t e n c i a s  p o r  l a  l l u v i a ,  d e s d e  a s o c i a c i o n e s  f u e r t m e n te  o m b r o f i l a s  
como e l  L e c a n o r o - L a s a l l i e t u m  h i s p a n i c a e  y L a s a l l i o - P a r m e l i e t u m  s t y g i a e , 
h a s t a  l a  om brofoba  S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e , p a s a n d o  p o r  o t r a s  mas o
menos i n d i f e r e n t e s  (U m b i l i c a r ie tu m _______p r o b o s c id e o - h y p e r b o  r e  a e ,
S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n e a e  y a s o c i a c i o n e s  en l a  a l i a n z a  U m b i l i c a r io n  
h a v a a s i i ) •
F i n a lm e n t e ,  l a  m ayor o m enor e x p o s i c i o n  a l a  p r e c i p i t a c i o n  l i q u i d a  
puede  u t i l i z a r s e  ta m b ie n  como un c a r a c t e r  e c o l o g i c o  de p r im e r  o r d e n  en e l  
c a s o  de  l a  a s o c i a c i o n  r i c a  en e s p e c i e s  p a r m e l i o i d e s ,  
U m b i l i c a r io - P a r m e l i e tu m  o m p a l o d i s , o m b r o f i l a  y en l a s  c o m un idades  de 
t a l o s  l e p r a r i o i d e s  y p l a c o d i f ormes a g ru p a d o s  en e l  c o m p le jo  s in ta x o n o m ic o  
A c a ro sp o re tu m  c h l o r o p h a n a e , t a n  om bro fo b as  como l a s  a s o c i a c i o n e s  d e l  o r d .  
R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a  e l e g a n t i s , l o  c u a l  p o d r i a  s e r  un buen a rgum en to  
p a r a  su  s u b o r d i n a c io n  a e s t e  s i n t a x o n .
La p r e s e n c i a  y d u r a c i o n  de l a  c u b i e r t a  n i v a l  e s ,  s i n  duda , e l  mas 
i m p o r ta n t e  de  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  c l i m a t i c o s  que c o n c u r r e n  en  l a  a l t a  
m on tana . De h e c h o ,  ha s id o  u t i l i z a d a  p a r a  d i f e r e n c i a r  l o s  d o s  g ra n d e s  
o r d e n e s  R h i z o c a r p e t a l i a  a l p i c o l a e  y U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e ,  
c o n t r ib u y e n d o  de  una  u o t r a  fo rm a a d é f i n i r  t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  de l a  
c l .  R h i z o c a r p e t e a  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o .
E n t r e  l a s  com un idades  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  con  e s t e  f a c t o r  
c l i m â t i c o  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  una  g r a d a c io n  de d e p e n d e n c ia ,  como se 
e x p r è s a  en l a  t a b l a
F o r  o t r a  p a r t e ,  e s  r e m a rc a b le  l a  m arcada  c h i o n o f i l a  de l a s  
a s o c i a c i o n e s  f e r r i c o l a s  ( A c a r o s p o r e t a l i a  s i n o p i c a e ) , a s î  como l a  
c h i o n o f o b i a  de t o d a s  l a s  com un idades  n i t r o f i l a s ,  l a s  d e l  o rd en  
R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a  e l e g a n t i s  en v i r t u d  de l a s  p o s i c i o n e s  
e x t r a p lo m a d a s  que ocupan  h a b i t u a lm e n te  y l a s  d e l  o rd e n  P h y s c i e t a l i a  
c a e s i a e , d e b id o  a l o  e x p u e s to  y p r o m in e n te  de l o s  e s p o lo n e s  que c o lo n i z a n .
P a r a  l a s  c o m u n id a d es  de  e s c o r r e n t i a s  e s p o r a d i c a s  ( U m b i l i c a r i e t a l i a  
v e l l e a e ) y  l a s  b r i o l i q u é n i c a s  ( C ro c y n io -H y p o g y m n io n ) , l a  mayor o menor 
d u r a c io n  de  l a  c u b i e r t a  n i v a l  e s ,  a p a r e n te m e n te ,  un hecho  de menor 
t r a s c e n d e n c i a  e c o l o g i c a .
XIb3. V ie n to
E l  e f e c t o  d e l  v i e n t o  en l a s  com un idades  l i q u e n i c a s  s a x î c o l a s  se  
t r a d u c e  s o b r e  t o d o  en  su  i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  e s t a d o  de h i d r a t a c i o n  de l o s  
t a l o s  y en m enor m ed ida ,  en l a s  t e n s i o n e s  m e c â n ic a s y  e r o s i o n e s q u e  e s t o s  
deben  s o p o r t a r .
La d i r e c c i o n  d o m in a n te  de l o s  v i e n t o s  l l o v e d o r e s  p u ed e  e x p l i c a r  l a  
d i s t r i b u c i o n  de  a lg u n a s  com unidades  a e r e o h i g r ô f i l a s .  D e n t ro  d e l  o rd .  
U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  ob se rv âm es  como, e n t r e  l a s  com unidades  
t î p i c a s  de s u p e r f i c i e s  v e r t i c a l e s ,  l a  a s o c i a c i o n  mas p o b re  en U m b i l i c a r i a  
y con m ayores  co raponen tes  o r o m e d i t e r r â n e o s  s . l . ,  e l  S p o r a s t a t i e t u m  
t e s tu d  i n a e , se  d i s p o n e  s ie m o re  en o r i e n t a c i o n e s  5 ,  p r e c i s a m e n te  e l
c u b i e r t a  n i v a l .
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c u a d r a n t e  de donde c a s i  nunca  p ro c e d e n  l o s  v i e n t o s  l l o v e d o r e s .  E l  
U m b i l i c a r ie tu m  l e i o c a r p o - h a v a a s i i  o cu p a ,  s i n  em bargo , p a r e d e s  e x p u e s t a s  
a l  W, e s  d e c i r ,  o r i e n t a d a s  h a c i a  l o s  v i e n t o s  humedos de  p o n i e n t e  C v iase  
CLIMATOLOGIA).
T odas l a s  com un idades  l i q u e n i c a s  pueden  s e r  c o n s i d e r a d a s  en m ayor o 
m enor g r a d o ,  a e r e o h i g r ô f i l a s ,  p e r o  d e n t r o  de l a  c l .  R h i z o c a r p e t e a  son  l a s  
p e r t e n c i e n t e s  a l  o rd e n  U m b i l i c a r i e t a l i a  c y l i n d r i c a e  y mas c o n c r e ta m e n te ,  
l a s  a s o c i a c i o n e s  d e l  U m b i l i c a r io n  h a v a a s i i , l a s  que p r e s e n t a n  mayor 
d e p e n d e n c ia  r e s p e c t e  a  l a  huraedad a t m o s f e r i c a .  En e s t e  c a s o  se  com bina 
una  f u e r t e  a e r e o h i g r o f i l i a  con una  a c u s a d a  r e s i s t e n c i a  a l  e f e c t o  e r o s i v o  
d e l  v i e n t o  de a l t a  v e lo c i d a d  ( a n e m o f i l i a )  p r o p i o  de l a s  zo n as  a b i e r t a s  de 
a l t a  m o n ta n a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a lg u n a s  com unidades  a e r e o h i g r ô f i l a s  
t î p i c a s  de e x t r a p lo m o s  e u t r o f i z a d o s  (R i n o d i n o - X a n t h o r i e t a l i a  e l e g a n t i s , 
c o m p le jo  A c a ro sp o re tu m  c h lo r o o h a n a n a e ) u o l i g o t r ô f i c o s  ( S p o r a s t a t i e t u n t  
p o l y s p o r a e ) , a p a r e c e n  s ie m p re  en s i t u c i o n e s  muy p r o t e g i d a s  d e l  v i e n t o ,  
p o r  l o  que d eben  s e r  c o n s i d e r a d a s  como c l a r a m e n te  anem ôfobas .
X lb 4 .  T e m p e ra tu re
La p r i n i c i p a l  r e s p u e s t a  de l a s  e s p e c i e s  y com unidades  l i q u e n i c a s  
f r e n t e  a  e s t e  f a c t o r  c l i m â t i c o  e s  su  d i s t r i b u c i o n  en p i s o s  b l o c l i m â t i c o s .  
Muy p o c a s ,  s i n  em bargo , de l a s  a s o c i a c i o n e s  d e s c r i b e s  son s u s c e p t i b l e s  de 
c a l i f i c a r s e  como t e r m ô f i l a s  o c r i ô f i l a s .  L as  e x c e p c io n e s  e x t r e m e s  pueden  
s e r  e l  U m b i l i c a r i e tu m  s u b l a g r a e , s ie m p re  o b s e rv a d o ,  a l o  l a r g o  de to d o  e l  
S i s te m a  C e n t r a l ,  s o b r e  p a r e d e s  e x p u e s t a s  a l  S, en l o c a l i d a d e s  a b i e r t a s ,  
b i e n  i l u m in a d a s  y  e l  L e c id e o - B e l lm e r e e tu m  a l p i n a e  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
c o l o n i z a  s u p e r f i c i e s  mâs o menos i n c l i n a d a s  e x p u e s t a s  a l  N en l u g a r e s  
p e rm a n en te m e n te  som breados  y  s ie m p re  p o r  enc im a  de  2 .2 0 0  m.
En g e n e r a l ,  t a l  y como o c u r r e  con t o d a s  l a s  com unidades  v e g e t a l e s ,  en 
un d e te r m in a d o  p i s o  de v e g e t a c i o n  se  c o m p o r tan  como t e r m ô f i l a s  l a s  que  
p r o c e d e n  de  p i s o s  i n f e r i o r e s .  A s î ,  hemos p o d id o  c o n s t a t e r  f r e c u e n te m e n t e  
l a  p r e s e n c i a  d e l  U m b i l i c a r io - P a r m e l i e tu m  o m p h a lo d is , a s o c i a c i o n  de ô p t im o  
o r o m e d i t e r r â n e o  y s u p r a m e d i t e r r â n e o  s u p e r i o r ,  en l a s  cum bres mâs a l t a s  
3 e l  S i s te m a  C e n t r a l  (R ic o  A lm anzor, 2 .5 9 4  m. ) en l o c a l i d a d e s  a b r i g a d a s  
d e l  v i e n t o  y e x p u e s t a s  a m e r id io n ,  donde c o n v iv e  con  e n e b ro s  enanos  
( J u n i p e r u s  n a n a ) ,  com part  ie n d o  su  a p e t e n c i a  p o r  e s t o s  h â b i t a t  
r e l a t i v a m e n t e  c â i i d o s  d e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
XlbS. Luz
i g u a l  que l a  h i d r a t a c i o n ,  c o n s t i t u t e  un f a c t o r  e s e n c i a l  p a r a  l a
v i d a  de  l o s  s e r e s  a u t o t r o f i c o s  y en p a r t i c u l a r  de l o s  l î q u e n e s ,  que como
ha s id o  e x p l i c a d o  en e l  c a p î t u l o  VI (INTRODUCCION AL CATALOGO FLORISTICO.
VXi. Los l î q u e n e s  en e l  a m b ie n te  de a l t a  m on tana )  se  com portan  en g e n e r a l
como b a s t a n t e  f o t o f i l o s .
La i l u m in a c io n  de  una  com unidad puede  p r o v e n i r  de  l a  i n c i d e n c i a  
d i r e c t a  de l o s  r a v o s  d e l  s o l  o l a  l u z  r e f l e j a d a .  E l  g r a d o  de  i n s o l a c i o n  
depende  fu n d a m e n ta lm e n te  de  l a  i n c l i n a c i o n  y o r i e n t a c i o n  de  l a  
s u p e r f i c i e .  Asî pueden  s e r  c a l i f i c a d a s  como h e l i o f i l a s  d u r a n t e  to d o  e l  
^ n o ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  de e s p o lo n e s  e x p u e s to s  (K am alinetum  c a p i t a t a e ,  
H y p o g y m n io -U m b il ic a r ie tu m  n y l a n d e r i a n a e  y L a s a l l i o - P a r m e l i e t u m  s t y g i a e ) o 
de s u p e r f i c i e s  mas o menos i n c l i n a d a s  h a b i t u a lm e n te  l i b r e s  de n ie v e  
( L e c a n o r o - L a s a l l i e tu m  h i s o a n i c a e , U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - s p o d o c h r o a e  y 
U m b i l i c a r i o - Parme 1 ie tum  o m p h a lo d is ) y como h e l i o f i l a s  t e m p o r a l e s  (v e ra n o )  
e l  R h iz o c a rp o -A c a ro p o re tu m  s i n o p i c a e  y e l  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e .
La i n s o l a c i o n  r e c i b i d a  p o r  l a s  com unidades  que ocupan  s u p e r f i c i e s  
v e r t i c a l e s  s e r a  t a n t o  m ayor c u a n to  mas e x p u e s t a s  se  hayen  a l  c u a d r a t e  S. 
■^ n e s t e  s e n i t i d o ,  p a r e c e n  b a s t a n t e  h e l i o f i l o s  e l  U m b i l i c a r ie tu m  s u g l a b r a e  
y e l  S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n a e  y s o l o  m oderadam ente  h e l i o f i l o s ,
U m b i l i c a r i o - S p o r a s t a t  ie tu m ____t e s t u d i n a e , U m b i l i c a r i e tu m  p r o b o s c id e o
h y p e r b o r e a e , U m b i l i c a r i e t u m  l e i o c a r p o - h a v a a s i i  y U m b i l i c a r ie tu m  
c i n e r e o r u f e s c e n t i s .
C i e r t a s  com unidades  de e x t r a p lo m o s  (L e c id e l lo - X a n t h o r i e t u m  
s o r e d i a t a e , A c a ro sp o re tu m  o x y to n ae  y A c a ro sp o re tu m  c h lo r o p h a n a e ) y 
v e r t i c a l e s  con  e x p o s i c i o n  N ( S p o r a s t a t  ie tu m  p o l y s p o r a e ) , deben 
c a l i f i c a r s e  como h e l i o f o b a s ,  a l  no r e c i b i r  nunca  i n s o l a c i o n  d i r e c t a  o 
b i e n  s o lo  d u r a n t e  b r e v e s  p e r î o d o s  d e l  am anecer  o e l  o c a s o ,  cuando l a  
m ayor p a r t e  de l a  r a d i a c i o n  e s  a b s o r b i d a  p o r  l a s  a tm o s f e r a .  S in  embargo^ 
t o d a s  e l l a s  p u ed en  c o n s i d e r a r s e  como f ra n c a m e n te  f o t o f i l a s ,  p u e s  r e c i b e n  
g ra n  c a n t  i  dad  de  l u z  r e f l e j a d a ,  s o b re  to d o  en i n v i e  m o  a l  p o t e n c i a r s e  
e s t e  e f e c t o  p o r  l a  p r e s e n c i a  de  l a  n i e v e .  P a r a  e s t e  t i p o  de com unidades 
em pleam os, s i g u i e n d o  a C r e v e ld  (1 9 8 1 ;  5 9 ) ,  e l  c o n c e p to  de c h e i m o f o t o f i l i ^  
(Cheimoon=‘ i n v i e m o ,  f o to =  lu z )  .
Son p o c a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  que v iv e n  h a b i t u a lm e n te  en l o c a l i d a d e s
so ra b re ad a s ,  p r o t e g i d a s  i n c l u s o ,  en g r a n  m ed id a ,  de l a  l u z  r e f l e j a d a .  3n 
i^ u e s t ro  t e r r i t o r i o  p r e s e n t a n  un com port a m ie n to  s s c i o f i l o ,
R hizocarpo-H ym ene L ie tum  o c h ra c e a e  ( A caro  spo r e t  a 11 a s i n o p i c a e ) /
U m b i l i c a r ie tu m  c r u  s t u l o s o - v e I l e a e  ( U m b i l i c a r i e t a l i a  v e l l e a e ) , en su
v a r i a n t e  dom inada  p o r  U m b i l i c a r i a  v e l l e a , B e l lm e r e o - U m b i l ic a r i e tu m
d e u s t a e , L e c id e o - B e l lm e r e e tu m  a l p i n a e  y S p o r a s t a t  io-H ypogynm ietum  
i n t e s r i n i f o r m i s  ( R h i z o c a p e t a l i a  a l p i c o l a e ) .
X Ic .  Las com un idades  l i q u e n i c a s  s a x î c o l a s  y l a  b i o g e o g r a f î a
La s e c t o r i a l i z a c i ô n  d e l  S i s te m a  C e n t r a l ,  l i t o l ô g i c a m e n t e  muy 
u n i fo r m e ,  r e s p o n d e  s o b re  to d o  a p a r a m è t r e s  c l i m a t i c o s .  Como hemos v i s t o  
en e l  c a p î t u l o  de CLIMATOLOGIA, e x i s t e  un g r a d i e n t e  p o s i t i v e  de 
p r e c i p i t a c i o n  y o c e a n id a d  E-W. a s î ,  l o s  dos  s e c t  o r e  s en l o s  que se  
e n c u e n t r a  l a  a l t a  m ontana d e l  S i s te m a  C e n t r a l  e s p a n o l ;  e l  G uadarrâm ico  y 
e l  B e ja ra n o -G r e d e n s e  s e  pueden  d i f e r e n c i a r  p o r  l a  m arcada  c o n t i n e n t  a l i d a d  
(co n  l a  p r o b a b a l e  e x c e p c io n  d e l  s u b s e c o t o r  A y l lo n e n s e )  y r e l a t i v a  e s c a s e z  
de l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  d e l  p r im e r o ,  f r e n t e  a  l a  mucha m ayor p l u v i o s i d a d  y 
i ^ e l a t i v a  o c e a n id a d  d e l  segundo .
En e l  t r a z a d o  de  e s t a s  a r e a s  c o r o l o g i c a s  se  han  u t i l i z a d o  
e x c lu s iv a m e n te  com un idades  y e s p e c i e s  de p l a n t a s  v a s c u l a r e s  
( R i v a s - M a r t în e z ,  1982 , 1 9 8 6 ) ,  p e ro  como verem os, l a  d i s t r i b u c i o n  de l a s  
com un idades  l i q u e n i c a s  r e f u e r z a  e s t e  d i s e n o ,  l o  c u a l  no e s  s o r p r e d e n t e  s i  
tenem os  en  c u e n ta  su s e n s i b i l i d a d  a l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  c l i m a t i c o s  
( v e a s e  LAS COMUUIDADES LIQUENICAS SAXICOLAS Y EL CLIMA).
Uomo e r a  de  e s p e r a r ,  e l  aum ento  de l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  y l a  m ayor 
humedad a t m o s f e r i c a  co m p o r tan  un in c r e m e n to  en l a  d i v e r s i d a d  de l a  f l o r a  
y  V e g e ta c io n  l i q u é n i c a s .  A s î ,  en l o s  p i s o s  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  
B ej a r a n o - g r e d e n s e s  e n c o n tra m o s  l a s  s i g u i e n t e s  a s o c i a c i o n e s  y 
suba  soc i  ac i  one s  d i f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a l  s e c t o r  Guadarrâmico.*
- R h iz oc a rp o -A c a r o s p o r e tu m  s i n o p i c a e  
" R h iz o c a rp o -H y m e n e l ie tu m  o c h r a c e a e  
- L e c i d e l l o - X a n t h o r i e t u m  s o r e d i a t a e  
- U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - s p o d o c h r o a e  
" R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  l e c a n o re to s u m  c o n c o lo r
- L e c i d e o - B e l l m e r e e t um a l p i n a e  
- U m b i l ic a r i e tu m  l e i o c a r p o - h a v a a s i i .
E l  s e c t o r  G u a d a r râ m ic o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c a r e c e  de s i n t â x o n e s  
l i q u é n i c o s  e x c l u s i v e s .
L as  a s o c i a c i o n e s  d e s c r i t a s  en e s t e  t r a b a j o  pueden  a g r u p a r s e  
a te n d ie n d o  a l a  c o r o l o g î a  de s u s  t â x o n e s  c a r a c t e r l s t i c o s  y d o m in a n te s ,  en 
c in c o  c o n ju n t o s  que se  c o r r e s p o n d e  con  l o s  p r i n c i p a l e s  c o n t i n g e n t e s  
f l o r i s t  i c o s  i d e n t  i f i c a d o s  en e l  S i s te m a  C en tra l .*
1. A s o c ia c io n e s  â r c t i c o - o c e â n i c a s  y b o r e o - a t l â n t i c a s . *  R e q u ie re n  un c l im a  
de m ontana  con f u e r t e s  p r e c i p i t a c i o n e s  y / o  c u b i e r t a  n i v a l  de v a r i o s  m eses  
àe  d u r a c i o n .  En su  c o m p o s ic io n  f l o r î s t i c a  son f r e c u e n t e s  l o s  t â x o n e s  con 
d i s y u n c i o n e s  I b e r i c o - E s c a n d i n a v a s .  U nica raen te  r e c o n o c id a s  p a r a  e l  S i s te m a  
( ^ e n t r a i , en l o s  m a c iz o s  mâs e l e v a d o s  d e l  s e c t o r  Be ja r a n o -g re d e n s e .*
- R h iz o c a m o -A c a ro s p o re tu m  s i n o p i c a e  
" Rhi zoc a rpo -H ym ene lie tu m  o c h ra c e a e  
-  ^ b i  l i e  a  r i  e t  um c r u s t u l o s o - s p o d o c h r o a e  
-Lee i  d ep-Be_llme r e  e tum a l p i n a e
2 . A s o c ia c io n e s  b o r e o - a lp in a s .*  E s tâ n  c o n s t i t u i d a s  en su  m ayor p a r t e  p o r  
e s p e c i e s  de o r i g e n  c i r c u m p o l a r  o b o r e a l  que se  b e n e f i c i a n  en su 
d i s p e r s i o n  m e r i d i o n a l  d e l  m eso c l im a  de  l a s  r é g i ones  m o n ta n o sa s .  En e l  
S i s te m a  C e n t r a l  son l a s  com unidades  l i q u é n i c a s  d o m in a n te s  de l o s  p i s o s  
o ro  y c r io r o m e d i t e r r â n e a s .*
- L e c id e l lo - X a n t h o r i e tum s o r e d i a t a e
“ U m b i l i c a r i o - S p o r a s t a t  i e t u m t e s t u d i n e a e
-R am aiine tum  c a p i t a t a e
- U m b i l ic a r i e tu m  c ru  s t u l o s o - v e l l e a e
-R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e
-B e l im e r e o - U m b i l i c a r i e tu m  de u s t a t a e
- S p o ra s ta t io -H y p o g y n m ie tu m  i n t e s t i n i f o r m i s
- U m b i l i c a r i e tu m  p r o b o s c i d e o -h y p e  rbo  r e  ae
- U m b i l i c a r i o - P a r m e l i e t u m  o m p h a lo d is
3. A s o c ia c io n e s  a l p i n a s  s .a . .*  Sn e s t e  c o n c e p to  i n c lu im o s  l a s  coraunidades  
r i c a s  en t â x o n e s  cuya  d i s p e r s i o n  se  a j u s t a  a l a s  p r i n c i p a l e s  c a d e n a s  
m o n ta n o s a s  d e l  p l e g a m ie n to  a l p i n o  (H im a lay a ,  C âucaso , C â r p a to s ,  A lp e s ,  
P i r i n e o s ,  e t c . ) .  Sn g e n e r a l  p r e s e n t a n  un c a r â c t e r  b a s t a n t e  c o n t i n e n t a l  y 
son muy r a r a s  o i n e x i s t a n t e s  en S s c a n d i n a v i a , h a b ie n d o  s id o  d e s c r î t a s  en 
su  mayor p a r t e  de l o s  A lp es  y f a c i l m e n t e  i d e n t i f i c a b l e s ,  s i n  n o t a b l e s  
^ a r i a c i o n e s ,  en e l  S i s te m a  C e n t r a l ;
-S p o r a s t a t i e t u m  t e s t u d i n a e  
“ S p o r a s t a t ie tu m  p o l y s p o r a e
4 . A s o c ia c io n  o r o m e d i t e r r â n e a s  s .a . .*  Comunidades en cuya  c o m p o s ic io n  
f l o r î s t i c a  abundan t â x o n e s  de  op tim o  c o r o l o g i c o  m e d i t e r r â n e o  o 
s u b m e d i te r r â n e o  (W ir th  1 9 8 0 :3 3  ) .  En t o d a s  a l l a s  e s  f r e c u e n t e ,  cuando no
d o m in a n te s ,  e l  t a x o n  endém ico  m e d i t e r r â n e o - o c c i d e n t a l , L a s a l l i a  h i s p a n i c a ;
“ Hypogymn i  o- ü m b i l i c a r i e t u m  n y l a n d e r i a n a e  
- Lecano r o - L a s a l l i e t u m  h i s p a n i c a e  
- L a s a l l i o - P a r m e l i e tum s t y g i a e
5. A s o c i a c io n e s  c i r c u n g l a c i a r e s ;  Se e n c u e n t r a n  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a s  a 
l a s  â r e a s  de m o r f o e s t r u c t u r a  g l a c i a r ,  e s p e c i a l m e n t e  a l a s  p a r e d e s  y 
c u c h i l l a r e s  que c i r c u n d a n  l a s  p r i m i t i v a s  z o n a s  de  a c u m u la c iô n .  D e b ie ro n  
a l c a n z a r  su  op tim o  d e s a r r o l l o  en e l  moraento de mâxima e x p a n s io n  g l a c i a r ,  
quedando hoy r e s t r i n g i d a s  a  l o s  b i o t o p o s  donde se  c o n s e r v a n  m ic r o c l im a s  
f a v o r a b l e s .  Su i n c a p a c id a d  p a r a  c o l o n i z a r  l a s  p a r e d e s  de l a d e r a s ,  v a l l e s  
y c i r c o s  d e s c u b i e r t o s  t r a s  l a  r e t i r a d a  de  l o s  h i e l o s  w u rm ie n se s ,  pone de 
m a n i f i e s t o  su  c a r â c t e r  r e l î c t i c o . *
- Umbil i c a r i etum  l e i o c a r p o - h a v a a s i i  ( C i r c u n g l a c i a r  â r c t i c o  o c e â n i c a - a l p i n a )  
- U m b i l i c a r ie tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s  ( C i r c u n g l a c i a r  b o r e o a l p in a )  
-Umbil i c a r i e t u m  s u b g la b r a e  ( C i r c u n g l a c i a r  o r o m e d i t e r r â n e o - a l p i n a )
E l  C i r c o  de  G redos c o n s t i t u y e  un m a g n î f i c o  e je m p lo  s o b re  e l  reparte 
t e r r i t o r i a l  y l a  d i s p o s i c i ô n  t o p o g r â f i c a  de e s t o s  c in c o  c o n t i n g e n t e s  de 
com unidades l i q u é n i c a s  ( f i g .  59 )•
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L as p a r e d e s  y  c u c h i l l a r e s  de l a s  c r e s t a s  que dom inan e l  C i r c o  e s t a n  
c o l o n i z a d a s  p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  c i r c u n g l a c i a r e s  (5 )  y b o r e o - a l p i n a s  ( 2 ) ,  
que ocupan  l a s  e x p o s i c i o n e s  mâs hâmedas y l a s  a l p i n a s  (3) y  
o r o m e d i t e r r â n e a s  (4) en l a s  mâs s e c a s  y s o l e a d a s .  Ademâs, a l  p i e  de l o s  
c a n t i l e s ,  en  s i t u a c i o n e s  p r o t e g i d a s  y u m b ro sa s ,  a p a re c e n  a lg u n a s  
com unidades â r c t i c o - o c e â n i c a s .
L as  p a r e d e s  y  c o n t r a f u e r t e s  s i t u a d a s  p o r  d e b a jo  d e l  n i v e l  c u a t e m a r i o  
d e l  h i e l o  en l a  a r t e s a ,  e s t â n  c o l o n i z a d a s ,  p ro b a b le m e n te  a p a r t i r  de l a s  
c r e s t a s  c i r a e r a s  p o r  a s o c i a c i o n e s  a l p i n a s  (3 )  y  b o r e o a l p i n a s  ( 2 ) .  L as  
zonas  c h i o n o f î t i c a s  d e l  i n t e r i o r  d e l  C i r c o  s o s t i e n e n  com unidades  
â r c t i c o - o c e â n i c a s  y b o r e o a l p i n a s ,  muy r a r a s  o a u s e n t e s  en z o n as  mâs 
o r i e n t a l e s  d e l  S i s te m a  C e n t r a l .
E in a lm e n te ,  e s  d e s t a c a b l e  l a  p e n t r a c i ô n  p o r  e l  fo n d o  d e l  C i r c o ,  d e s d e  
l a  g a r g a n t a  de  G re d o s ,  y a  t  r a v e s  de l a s  c r e s t a s  mâs s e c a s  (C ue rda  d e l  
C u e n t o - e l  M orezon, R isc o  N e g ro -C e r ro  de l o s  H u e r to s )  de  l a s  com unidades  
con op tim o  de  d i s t r i b u c i o n  en e l  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  ( 4 ) ,  que dan una 
i d e a  b a s t a n t e  e x a c t a  de h a s t a  donde l l e g a  l a  i n f l u e n c i a  de  e s t e  p i s o  
b i o c l i m â t i c o  en e l  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  be j a r a n o - g r e d e n s e .
Xld. Las com un idades  l i q u é n i c a s  s a x î c o l a s  y l o s  p i s o s  b l o c l i m â t I c o s
S I  g r a d i e n t e  t é r m ic o  n e g a t i v e  que acompana a l  aumento de a l t i t u d  
i n c i d e  en l a  d i s t r i b u c i o n  d e  l a s  com unidades  l i q u é n i c a s  de una  fo rm a 
d i r e c t a  o b i e n  a t r a v e s  de su  i n f l u e n c i a  en e l  t i p o  ( a g u a ,  n i e v e ,  r o c î o ,  
n i e b l a s ,  e t c . ) y c a n t i d a d  de  p r e c i p i t a c i o n e s .  La d i s c o n t i n u i d a d  o b s e rv a d a  
en l a  d i s p o s i c i ô n  c a t è n a l  de l a s  com unidades  c o r m o f î t i c a s ,  que ha  s id o  
l a c i o n a d a  con  d e te r m in a d o s  v a l o r e s  t é r r a i c o s  p a r a  d é f i n i r  d i f e r e n t e s  
p i s o s  b i  o c l im â t  i  co s ( v é a s e  BIOCLIMATOLOGIA), s e  c o r r e s p o n d e  b a s t a n t e  b i e n  
oon e l  t i p o  de d i s t r i b u c i o n  o b s e rv a d o  en l a s  a s o c i a c i o n e s  l i q u é n i c a s ,  a l  
menos en l o  que se  r e f i e r e  a  l o s  p i s o s  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  
com prend idos  en e s t e  t r a b a j o .
Ue e s t a  fo rm a , podemos c o n t r i b u i r  a l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  
f i t o s o c i o l ô g i c a  de l o s  m enc ionados  p i s o s  b i o c l i m â t i c o s  en e l  S i s te m a  
C e n t r a l  con l o s  s i g u i e n t e s  s i n t â x o n e s  l iq u é n ic o s .*
PISO CRIOROMEDITERRANEO (T 4°C, m -7 ° C ,  M 0°C, I t  - 3 0 )  ( R iv a s - M a r t în e z  &
a l .  1 9 8 6 ) .
“ S e r i e  c r i o r o m e d i t e r r â n e a  b e j a r a n o - g r e d e n s e  s i l i c î c o l a  de F e s tu c a
i n d i g e s t a .  A g r o s t i o  r u p e s t r i s - A r m e r i e t o  b i g e r r e n s i s  s igm etum .
S in tâ x o n e s  l i q u é n i c o s  r e l a c i o n a d o s .*
1. U m b i l ic a r i e t u m  l e i o c a r p o - h a v a a s i i
2 . Umbi1i c a r i e t u m  p ro b o  s o i  d e o -h y p e  rbo  r e  ae
3. U m b i l i c a r ie tu m  c i n e r e o r u f e s c e n t i s
B e l lm e re o  a l p i n a e - U m b i l i c a r i e t u m  d e u s t a e
R h iz o c a rp e tu m a l p i c o l a e s u b a s .  t y p i c a
R h iz o c a rp e tu m a l p i c o l a e s u b a s .  r h iz o c a r p e to s u m  s p h a e r o s p o r i
R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e s u b a s .  l e c a n o r e to s u m  c o n c o lo r
R h iz o c a rp e tu m a l p i c o l a e s u b a s .  l e c i d e e t o s u m  l e u c o t h a l l i n a e
10. L e c id e o  l e u c o t h a l l i n a e - B e l l m e r e e t u m  a l p i n a e
11. S p o r a s t a t i o  p o ly sp o ra e -H y p o g y m n ie tu m  i n t e s t i n i f o r m i s
12. R h iz o c a rp o  n o r v e g ic a e - A c a ro s p o r e tu m  s i n o p i c a e
13. R h iz o c a rp o  f u r f u r o s a e - H y m e n e l i e tu m  o c h r a c e a e
14. L e c i d e l l o  s t  igm at e ae-X a n th o  r i  e tum s o r e d i a t a e
15. Com plejo  s in ta x o n o m ic o  "A c a ro sp o re tu m  c h lo r o p h a n a e "
S e r i e  c r i o r o m e d i t e r r â n e a  g u a d a r r â m ic a  s i l i c î c o l a  de  F e s tu c a  i n d i g e s t a .  
H i e r a c io  m y r i a d e n i - F e s t u c e t o  i n d i s g e s t a e  s igm e tum .
S in tâ x o n e s  l i q u é n i c o s  r e l a c i o n a d o s
1. U m b i l i c a r ie tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  ( v a r i a n t e  e m p o b re c id a  en U. 
p r o b o s c id e a )
2. Um b i l i c a r i e t u m  c i n e r e o r u f e s c e n t  i s  ( p u n tu a l )
3. S p o r a s t a t i e t u m  p o l y s p o r a e
• B e l lm e re o  a l p i n a e - U m b i l i c a r i e t u m  d e u s t a e
5. R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  s u b a s .  t y p i c a
6. R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  s u b a s .  r h iz o c a r p e to s u m  s p h a e r o s p o r i
7. S p o r a s t a t i o  p o ly sp o ra e -H y p o g y m n ie tu m  i n t e s t i n i f o r m i s
PISO OROMEDITERRANEO (T 4 a 9*C, m - 7  a 4 * 0 ,  M 0 a 2 C, I t  - 3 0  a 50)
( R i v a s - M a r t în e z  & a l .  1986)
“ S e r ie  o ro tn ed iterrân ea  b ejaran o  g red en se  s i l i c î c o l a  d e l  p io m o  serran o
(C y t i s u s  o r o m e d i t e r r a n e u s ) .  O y t i s o  o r o t n e d i t e r r a n e i - E c h i n o s p a r t e t o
b a m a d e s i i  s igm etum . S e r i e  o r o m e d i t e r r â n e a  s i l i c î c o l a  d e l  p i o m o  s e r r a n o .  
J u n i p e r o - C y t i s e t o  o r o m e d i t e r r â n e i  s igm e tum .
S in tâ x o n e s  l iq u é n ic o s  r e la c io n a d o s *
1. L e c a n o ro  r u p i c o l a e - L a s a l l i e t u m  h i s p a n i c a e
2. L a s a l l i o  h i s p a n i c a e - P a r m e l i e t u m  s t y g i a e
3 . R am aline tum  c a p i t a t a e  p a rm e l ie to s u m  in f u m a ta e
4 . U m b i l i c a r i o  c y l i n d r i c a e - P a r m e l i e t u m  o m p h a l lo d is
5. U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - s p o d o c h r o a e  ( e x c l u s i v e  d e l  s e c t o r  
3 e j a r a n o - g r e d e n s e , d i s t r i b u c i o n  s u p r a  y o r o m e d i t e r r â n e o  i n f e r i o r )
S i n t â x o n e s  l i q u é n i c o s  comunes a ambos p i s o s  de v e g e t a c i o n ;
1 . A c a ro sp o re tu m  o x y to n a e
2. R am alinetum  c a p i t a t a e
3. Hypogymnio a t  r o f u  se e  ae-U m bi1 i c a r i e t u m  n y l a n d e r i a n a e
4 . U m b i l i c a r i e tu m  s u b g l a b r a e
5. S p o r a s t a t i o  t e s tu d  i n a e - U m b i l i c a r i e t u m  d e c u s s a t a e  
S p o r a s t a t  i e tu m  t e s t u d i n a e
7. U m b i l i c a r i e t u m  c r u s t u l o s o - v e l l e a e
R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  s u b a s .  l e c i d e e t o s u m  l a c t e a e
* La m a y o r îa  de  e s t o s  s i n t â x o n e s  p e n e t r a n  f r e c u e n te m e n te  en e l  p i s o  
c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  p e r o ,  en  n u e s t r a  o p i n i o n ,  son  de  oo tim o  oromediterrâ­
neo .
X I I .  CORRESPONDENCIA ENTRE LA ECOLOGIA Y DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES 
LIQUENICAS Y CORMOFITICAS
Como se  ha i n d ic a d o  p a r a  c a d a  una  de  l a s  a s o c i a c i o n e s  t r a t a d a s ,  hemos 
p o d id o  e s t a b l e c e r  en l a  m a y o r îa  de l o s  c a s o s  un p a r a l e l i s m o  e n t r e  1% 
e c o l o g î a  de l a s  com unidades  l i q u é n i c a s  y l a s  com unidades  p l a n t a s  
v a s c u l a r e s ,  t a n t o  e d a f o f i l a s  como c l i m a t o f i l a s .  E s t a  r e l a c i o n  queda 
s i n t e t i z a d a  en l a  t a b l a  14 , de l a  c u a l  nos i n t e r e s a  d e s t a c a r  l o s  
s i g u i e n t e s  puntos.*
1. La v e g e t a c i o n  p o t e n c i a l  c o r m o f î t i c a  d e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o ,  
H i e r a c io - F e s tu c e t u m  i n d i g e s t a e  ( s e c t o r  G u a d a r râ m ic o ) ,  A g r o s t i - A r m e r ie tu m  
b i g e r r e n s i s  ( s e c t o r  3 e j a r a n o - g r e d e n s e ) , c o m p a r te e l  mismo h â b i t a t  ( s u e l o  
c r i o t u r b a d o  con f i n a  y e s p o r â d i c a  c u b i e r t a  n i v e l  ) con l a s  com unidades 
t e r r î c o l a s  de l î q u e n e s  v a g a n te s  (C e t r a r i a  i s l a n d i c a ,  C e t r a r i a  e r i c e t o r u m ,  
C o e lo c a u lo n  a c u le a tu m ,  C o e lo c a u lo n  m u r ic a tu m , e t c . ) i n c l u i d a s  en e l  
s u b o rd e n  P a r m e l i e n a l i a  s a x a t i l i s  (no t r a t a d o  en e s t e  t r a b a j o ) .  En l a s  
p e q u e n a s  p i e d r a s  que  f r e c u e n te m e n t e  j a l o n a n  e s t o s  p a s t i z a l e s  se  
d e s a r r o l l a  e l  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  r h iz o c a r p e to s u m  s p h a e r o s p o r i , s i n  
que que h a l l a m o s  p o d id o  o b s e r v e r ,  h a s t a  e l  momento, d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l o s  dos  s e c t o r e s  c o r o l o g i c o s .
2. L as  a s o c i a c i o n e s  r u p î c o l a s  de c o r m o f i t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  c l a s e  
A s p l e n i e t e a  t r l c h o m a n i s  s e  r e l a c i o n a n  con una  g r a n  c a n t i d a d  de 
com unidades  l i q u é n i c a s .
En e l  s e c t o r  G u a d a r râ m ic o ,  e l  S a x i f r a g e tu m  c a b a l l e r o i  v iv e  en g r i e t a s  
y f i s u r a s  de r o c a  c o l o n i z a d a s ,  segun  l a  e x p o s i c i o n ,  i n c l i n a c i o n  y  t r o f î a ,  
p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  l i q u é n i c a s  U m b i l i c a r i e tu m  s u b g l a b r a e ,  S p o r a s t a t i e t u m  
t e s t u d i n e a e ,  U m b i l i c a r i e t u m  d e c u s s a t a e  y L e c a n o ro  r u p i c o l a e - L a s a l l i e t u m  
h i s p a n i c a e . En e l  p i s o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o  puede  a p a r e c e r  en  l a s
p o s i c i o n e s  mâs e s c i o f i l a s  y  p r o t e g i d a s  en c o n t a c t e  con  e l  S p o r a s t a t i e t u m  
p o ly s p o r a e  y e l  U m b i l i c a r i e tu m  p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  e m p o b re c id o .
a s m i i c i c i o n  o e  ja i rs in o —g i r e a e n s e  g r a s x - L , e n  s u
d i s t r i b u c i o n  c r i o r o m e d i t e r r â n e a ,  s e  c o r r e s p o n d e  con com unidades 
l i q u e n i c a s  p r o p i a s  de  e s t e  s e c t o r /  U m b i l i c a r i e tu m  l e i o c a r p o - h a v a a s i i ,
U m b i l i c a r i e tu m __________ c in e  r e o  r u f e s c e n t i s  y U m b i l i c a r ie tu m
p r o b o s c i d e o - h y p e r b o r e a e  e n r i q u e c i d o ,  ademâs de  con o t r a s  mâs a ra p l ia s  
p r é s e n t e s  en to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l  t a n t o  en l o s  p i s o s  o ro  como 
c r i o r o m e d i t e r r â n e o .
V a lé r i a n e tu m  t r i p t e r i d i s  d e s c r i t o  en l a  S i e r r a  de G redos  p a r a  
g r i e t a s  p r o t e g i d a s  y r e z u m a n te s  ( R iv a s - M a r t în e z  1 9 6 3 ) ,  e s t a  en c o n t a c t e  
Con a s o c i a c i o n e s  l i q u é n i c a s  o r o p i a s  de e s c o r r e n t i a s  mâs o menos c o p i o s a s  
y  e n r i q u e c i d a s ,  no e x c l u s i v e s  d e l  s e c t o r  Bej a r a n o - g r e d e n s e ,  B e l lm e re o  
^ I p i n a e - U m b i l i c a r i e t u m  d e u s t a e ,  U m b i l i c a r i e tu m  c r u s t u l o s o - v e l l e a e .  
P e rm e to c a rp e tu m  w e b e r i i  corn.
P o r  e l  momento, l a  u n i c a  a s o c i a c i o n  l i q u é n i c a  d e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r â n e o  
y o r o m e d i te r r â n e o  i n f e r i o r  e x c l u s i v e  d e l  s e c t o r  Bej a r a n o - g r e d e n s e ,  e s  e l
U m b i l i c a r ie tu m  c r u s t u l o s o - s p o d o c h r o a e ,  que a p a re c e  f u e r t e m e n te
r e l a c i o n a d o  con e l  S e d o - S a x i f r a g e tu m  c o n t i n e n t a l i s .
^ " P a s  p e d r e r a s  s e m i f i j a s  d e l  s e c t o r  B ej a r a n o - g r e d e n s e , s o p o r t a n  una 
v e g e t a c io n  l i q u é n i c a  p i o n e r a  (R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  l e c a n o re to s u m  
c o n c o lo r )  de o t im o  c r i o r o m e d i t e r r â n e o .  La comunidad c o r m o f î t i c a  d e s c r i t a  
p a r a  e s t a s  p o s i c i o n e s  ( C ry p to g ra m m o -P ry o p te r id e tu m  d o ro n ic e to s u m  
c a r p e t a n i ) e s ,  s i n  em bargo , comun a to d o  e l  S i s te m a  C e n t r a l .
4 . D e n tro  de l a s  com unidades  c h i o n o f i l a s ,  podemos o b s e r v e r  una buena  
c o r r e l c i o n  e n t r e  l a s  c o m un idades  c o r m o f î t i c a s  y  l i q u é n i c a s  d e p e n d ie n d o  de 
l a  d u r a c i o n  de l a  c u b i e r t a  n i v a l .
E l  c e r v u n a l  o r o m e d i t e r r â n e o  b e j a r a n o - g r e d e n s e  r e l a t i v a m e n t e  s e c o ,  
G e n i s to  c a r p e ta n a e - N a r d e tu m , e n t r a  en c o n t a c t o  con  una de l a s  
suba  soc i  ac i  one s  menos c h i o n o f i l a s  d e l  R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e , e l  
l e c id e e to s u m  l a c t e a e .
P os c e m u v a l e s  o ro  y c r i o r o m e d i t e r r â n e o  guada  r râ m ic o  s  ( Campanulo 
h e r m i n i i - F e s t u c e t u m _______i b e r i c a e )  y be j a r a n o - g r e d e n s e s  ( Poo
lag ionens is - jN arce fuT n ;  , com part  en e i  r e m t o r i o  con l a s  amp l i a s
a s o c i a c i o n e s  c h i o n o f i l a s  l i q u e n i c a s  B e l lm e r e o - U m b i l i c a r i e tu m  d e u s t a e  y 
R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  t y p i c a ,  que en e l  s e c t o r  B e j a r a n o - g r e d e n s e  
m u e s t r a  un a s p e c t o  e s p e c i a l m e n t e  r i c o  en L e c a n o ra  c o n c o lo r  ( s u b a s .
le c a n o re to s u m  c o n c o lo r )  .
P a s  com unidades  c o r m o f î t i c a s  mâs c h i o n o f i l a s  ( Poo-Nard etum 
ja s io n e to s u m  g r e d e n s i s  y Mue i z o n io -O m a lo th e c e tu m  p u s i l l i )  e s t â n  
acom panadas h a b i t u a l m e n t e  p o r  com un idades  l i q u e n i c a s  b ie n  d i f e r e n c i a d a s  
que m arcan  e l  mâximo de  d u r a c i o n  de l a  c u b i e r t a  n i v a l  p a r a  l o s  l îc ju e n e s  
s a x î c o l a s  ( R h iz o c a rp e tu m  a l p i c o l a e  l e c i d e e t o s u m  l e u c o t h a l l i n a e  y 
L e c id e o - B e l lm e r e e tu m  a l p i n a e ) , r i c a s  en e le m e n to s  â r c t i c o - a l o i n o s  y 
â r c t i c o - o c e â n i c o s  en su  m ayor p a r t e  e x c l u s i v e s  d e l  s e c t o r  
Bej a r a n o - g r e d e n s e .
5. E l  A l l i e tu m  g r e d e n s i s , en su  a s p e c t o  mâs c o m o f î t i c o  ( s u b a s .
a g r o s t i e t o s u m  r u p e s t r i s ) , s e  c o r r e s p o n d e  con a s o c i a c i o n e s  l i q u é n i c a s  
e u t r o f i c a s  y m oderam ente  h i g r o f i l a s ,  b i e n  o m b r o f i l a s  ( B e l lm e re o -  
U m b i l i c a r ie tu m  d e u s t a e ) , b i e n  om brofobas  (L e c id e l lo - X a n t h o r i e t u m
s o r e d i a t a e ) «
6. Los l i t o s u e l o s  de  l a s  p e q u e n a s  r e p i s a s  con e n c h a r c a m ie n to  fu g a z  
c o lo n i z a d a s  p o r  e l  Sedetum  b r e v i f o l i o - p y r e n a i c a e , s u e l e n  p r e s e n t a r  
fo rm a c io n e s  mâs o menos a p r e t a d a s  de Lecidom a d e m is sum que p o d r î a n
c o r r e s p o n d e r  a  una  v a r i a n t e  muy e m p o b re c id a  d e l  P so re tu m  d e m isa e  (no
i n c l u i d o  en e s t e  t r a b a j o  p o r  t r a t a r s e  de com un idades  t e r r î c o l a s ) .
7. Como hemos e x p l i c a d o  en e l  c a p î t u l o  de FITOSOCTOLOGIA, p a r e c e
e x i s t i r  un a  r e l a c i o n  d in â m ic a ,  b a s a d a  en l a  m o v i l i z a c i ô n  de io n e s  de 
h i e r r o ,  e n t r e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o r m o f î t i c a s  d e l  P r e s l i o n  c e r v i n a e  y l a  
comunidad l i q u é n i c a  dom inada p o r  T r e m o le c ia  a t r a t a . E s t e  hecho  ha s id o
o b s e rv a d o  u n ic a m e n te  en e l  M acizo C e n t r a l  de  G re d o s ,  p o r  l o  que no
podemos g e n e r a l i z a r l o  a l  r e s t o  d e l  S i s te m a  C e n t r a l .
8. En t é r m in o s  muy g é n é r a l e s  p uede  e s t a b l e c e r s e  una  c o n h a b i t a c i o n  de 
l a s  com unidades  c o r m o f î t i c a s  f o n t i n a l e s  de a l t a  m ontana (M y o s o t id io n  
s t o l o n i f e r a e ) y l a  c l a s e  A s p i c i l e t e a  l a c u s t r i s ,  que e n g lo b a  t o d a s  l a s  
com unidades l i q u é n i c a s  s a x î c o l a s  a c u â t i c a s  (no t r a t a d a  en e s t e  t r a b a j o ) .
9. P o r  u l t i m o ,  debemos s e n a l a r  que no ha s id o  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  n inguna  
c o r r e l a c i o n  p a r a  d e t e r m i n a d a s  com unidades  l i q u é n i c a s  y c o r m o f î t i c a s .  
E n t r e  l a s  p r i m e r a s  f i g u r a n  a s o c i a c i o n e s  l i q u é n i c a s  de a p e t e n c i a s  t r o f i c a s  
no c o m p a r t i d a s  p o r  p l a n t a s  s u p e r i o r e s  ( a s s .  f e r r î c o l a s  y
u  X. i i - L  L  u ï - i u y  L - L x a ^  /  u  [ J i U M X d i a  u c  c ^ u x c i u c i a  \  u ç 5 v - ; a i « - > o  /
Pequenos  e s p o l o n e s ,  e t c . ) .  L as  s e g u n d a s  e s t â n  i n t e g r a d a s  p o r  com unidades  
f u e r t m e n te  e d a f o h i g r o f i l a s  (E c h e u z e r i o - C a r i c e t e a  f u s c a e )  o a c u â t i c a s  
( L i t t o r e l l e t e a ) , de  p e d r e r a s  dem as iad o  i n e s t a b l e s  p a r a  l a  c o l o n i z a c i ô n  
l i q u é n i c a  ( C o n o p o d io - L in a r ie tu m  a l p i n a e ,  S a n t o l i n e t u m  o b l o n g i f o l i a e ,  
D i g i t a l i - S e n e c i e t u m  c a r p e t a n a e )  o de a p e t e n c i a s  t r o f i c a s  muy p a r t i c u l a r e s  
( L in a r i e tu m  n i v e a e ,  p i r ô f i t a /  R u d e r a l i - S e c a l i e t e a ,  n i t r o f i l a ,  e t c . ) .
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Apéndi c e
'^ îp o l o g i a  f i t o s o c i o l o g i c a  de  l a s  com unidades  c o r m o f î t i c a s  co m en tad as
MONTIO-CARDAMINETEA B r . - B l .  & R. Tx. 1943 
+ M o n t i o - C a r d e m in e t a l i a  Paw low ski 1923 em. Maas 1959
M y s o t id io n  s t o l o n i f e r a e  R i v a s - M a r t î n e z ,  T. B. D îa z ,  F . P r i e t o ,  L o id i  
& P e n a s  1984.
1. S t e l l a r i o  a l s i n e s - S a x i f r a g e t u m  a l p i g e n a e  R i v a s - M a r t î n e z ,  T. E. D îa z ,  
F. p r i e t o ,  L o i d i  & P en as  1984.
2 . M yoso tide tum  s t o l o n i f e r a e  B r . - B l . ,  P . S i l v a ,  R o z e i r a  5 F o n te s  1952.
ISOETO-NANOJUNCETEA B r . - B l .  & R. Tx. 1953 
+ I s o e t a l i a  B r . - B l .  1931 em. R iv a s  Goday 1943 
P r e s l i o n  c e r v i n a e  B r . - B l .  1931
1. Juncen tum  p e r p u s i l l i  R i v a s - M a r t în e z  1963 nom. m ut.
SCHEUCHZERIO-CARICETEA MIGRAS N ordhagen  1936 em. R. Tx. 1937 nom. m ut. 
C a r i c e t a l i a  n i g r a e  W. Koch 1926 em. N ordhagen  1937 nom. mut.
C a r i c i o n  n i g r a e  W. Koch 1926 em. K l i k a  1934 nom. m ut.
C a r i c e n io n  c a r p e t a n a e  R iv a s - M a r t în e z  1963 nom. m ut.
ASPLENIETEA TRICHOMANIE ( B r . - B l .  i n  M e ie r  & B r . - B l .  1934) O b e r d o r f e r  1977 
+ A n d r o s a c e t a l i a  v a n d e l l i i  B r . - B l .  i n  M e ie r  S B r . - B l .  1934
S a x i f r a g î o n  c a b a l l e r o i  R i v a s - M a r t î n e z  1863 c o r r .  R i v a s - M a r t în e z  & 
Sâênz 1986.
1. S a x i f r a g e tu m  c a b a l l e r o i  R i v a s - M a r t î n e z  1964 c o r r .  V. de l a  F u e n te  1986.
2. H i e r a c i o  c a r p e t a n i - S a x i f r a g e t u m  g r e d e n s i s  R i v a s - M a r t î n e z ,  S ânchez-M ata  
& V. F u e n te  i n i d .
3. H i e r a c i o  c a p e t a n i - S a x i f r a g e t u m  g r e d e n s i s  R i v a s - M a r t î n e z ,  Sânchez-M ata  
& V. F u e n te  i n e d .
4. V a lé r i a n e tu m  t r i p t e r i d i s  R i v a s - M a r t în e z  1963.
5. A n t i r r h in e t u m  g r o s i i  R iv a s - M a r t în e z  1963. nom. m u t .
THLASPIETEA ROTONDIFOLII B r . - B l .  1947
+ A n d r o s a c e t a l i a  a l p i n a e  B r . - B l .  i n  B r . - B l .  S Jenny  1926
L i n a r i o  s a x a t i l i s - S e n e c i o n  c a r p e t a n i  R iv a s - M a r t î n e z  (1961) 1963
1. D i g i t a l i a  c a r p e t a n a e - S e n e c i e t u r a  c a r p e t a n i  R iv a s - M a r t în e z  1963
2. S a n to l in e tu m  o b l o n g i f o l i a e  R iv a s - M a r t în e z  1963.
3. Cbnopodio  p u m i l i - L i n a r i e t u m  a l p i n a e  R i v a s - M a r t î n e z  1963 c o r r .  
ï^ iv a s -M a r t în e z  S Sancho  1985.
+ P o l y S t i c b e t a l i a  l o n c h i t i s  R i v a s - M a r t î n e z ,  T. E . D îa z ,  F .  P r i e t o ,
L o id i  & Penas  1984 .
4 . D r y p t e r i d i o n  c r i s p a e - D r y o p t e r i d e t u m  o r e a d o s  R iv a s - M a r t în e z  in  
R iv a s - M a r t în e z  & C o s ta  1970 nom. m ut.
4 a .  D o ro n ic e to su m  c a r p e t a n i  F e r n a n d e z - G l e z . & S anchez  E s t e v e  1972)
R iv a s - M a r t în e z  1971 .
S a x i f r a g i o n  c o n t i n e n t a l i s  R iv a s - M a r t î n e z  a l .  nova .
1. Sedo h i r s u t i - S a x i f r a g e t u m  c o n t i n e n t a l i s  R iv a s - M a r t în e z  1963
BETDLO-ADENOSTYLETEA 3 r . - 3 1 .  S R. Tx. 1943 
t  A d e n o s t y l e t a l i a  G, & J .  B r . - B l .  1931
A d e n o s ty l io n  p y r e n a i c a e  R i v a s - M a r t î n e z ,  T. e .  D îa z ,  F . P r i e t o ,  L o i d i  
& P enas  1984.
1. A d e n o s ty lo  p y r e n a i c a e - V e r a t r e t u r a  a l b i  R iv a s - M a r t în e z  i n  
R i v a s - M a r t î n e z ,  T . E. D îa z ,  F . P r i e t o ,  L o i d i  & P en as  1984.
JUNCETEA TRIFIDI Hadac S R l i k a  1944
+ F e s t u c e t a l i a  i n d i s g e s t a e  R iv a s  Goday S R iv a s - M a r t în e z  in  
R o v a s -M a r t în e z  1963 .
M i n u a r t i o - F e s t u c i o n  i n d i g e s t a e  R iv a s - M a r t în e z  1963
1. H i e r a c i o  m y r i a d e n i - F e s t u c e t u m  i n d i g e s t a e  R iv a s - M a r t în e z  1963.
2. A g r o s t io  r u p e s t r i s - A r m e r i e t u m  b i g e r r e n s i s  R iv a s - M a r t în e z  a s s .  nova .
SALICETEA HERBACEAE B r . - B l .  1947 
+ S a l i c e t a l i a  h e r b a c e a e  B r .B l .  1926 
S a l i c i o n  h e r b a c e a e  B r . - B l .  1926
1. M ucizon io  s e d o id is -O m p h a lo th e c e tu m  p u s i l l i  R iv a s - M a r t în e z  1963 nom. 
m u t .
SEDOSCLERANTHETEA B r .B l .  1855 era. Th. M u l l e r  1961
+ J a s i o n o  s e s s i l i f l o r a e - E o e l e r i e t a l î a  c r a s s i p e d i s  R iv a s - M a r t în e z  S 
C an to  1986.
H i e r a c i o  c a s t e l l a n i - P l a n t a g i n i o n  r a d i c a t a e  R iv a s - M a r t în e z  & C anto
1986.
1. H i e r a c i o  c a s t e l l a n i - E e s t u c e t u m  i n d i s g e s t a e  R i v a s - M a r t în e z  & C anto  1986.
2 . A r e n a r io  q u e r i o i d i s - F e s t u c e t u r a  s u m m i lu s i t a n a e  R iv a s - M a r t î n e z ,  
S ânchez-M ata  & V. F u e n te  a s s .  nova .
S e d io n  p y r e n a i c i  R. Tx. e x  R i v a s - M a r t î n e z ,  T. E. D îa z ,  F .  P r i e t o ,  
L o i d i  & P en as  1984.
2 . Sedetura b r e v i f o l i o - p y r e n a i c i  R i v a s - M a r t î n e z  & S ânchez-M ata  i n i d .
NARDETEA STRICTAE ( O b e r d o r f e r  1949) R iv a s  Goday i n  R iv a s  Goday & 
H iv a s -M a r t î n e z  1963.
+ N a r d e t a l i s  s t r i c t a e  P r e i s i n g  1949
Campanulo h e r r a i n i i - F e s t u c e t u c i o n  i b e r i c a e  R iv a s - M a r t în e z  1963.
1. Campanulo h e r m i n i i - F e s t u c e t u m  i b e r i c a e  R iv a s - M a r t în e z  1963.
2. L u z u lo  c a r p e t a n a e - J u n c e tu m  s q u a r r o s i  R iv a s - M a r t în e z  1963 nom. mut.
3. Campanulo h e r m i n i i - F e s t u c e t u m  r i v u l a r i s  R iv a s - M a r t în e z  i n e d .
4 . Poo l e g i o n e n s i s - N a r d e t u m  s t r i c t a e  R iv a s - M a r t în e z  1963 c o r r .  
R i v a s - M a r t î n e z ,  T. e .  D îa z ,  F . P r i e t o ,  L o i d i  & P en as  1984.
5. G e n i s to  c a r p e ta n a e - N a r d e tu m  s t r i c t a e  R iv a s - M a r t în e z  1963 nom. in v .
6 . A l l i e tu m  g r e d e n s i s  a s s .  nova .
6a . j a s i o n e to s u m  g r e d e n s i s  i n e d .
PINO-JUNIPERETEA R i v a s - M a r t î n e z  1964
F i n o - J u n i p e r e t a l i a  R iv a s - M a r t în e z  1964 
++ P i n o - J u n i p e r e n a l i a .
P i n o - C y t i s i o n  o r o m e d i t e r r â n e i  R iv a s - M a r t în e z  1964 c o r r .  
R i v a s - M a r t î n e z ,  B e lm o n te ,  C a n to ,  F e m â n d e z - G le z .  , V.  F u e n t e ,  Moreno, 
S ânchez-M ata  & Sancho 1986.
1. J u n i p e r o  n a n a e -C y t  i s e tu m  o r o m e d i t e r r â n e i  R iv a s - M a r t în e z  1963 c o r r .  
R iv a s - M a r t în e z  & a l .  1986.
2. C v t i s o  o r o m e d i t e r r a n e i - E c h i n o s p a r t e t u m  b a m a d e s i i  R iv a s - M a r t în e z  1963 
c o r r .  R i v a s - M a r t î n e z  & a l .  1986.
Ab b a y e s , h . d e s ,  1945-46,- L ic h e n s  d 'E s p a g n e  r é c o l t é s  de 192 6 à 193 5 o a r  
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
E s te  t r a b a j o  es  e l  p r im e r  e s t u d i o  m o n o g ra f ic o  que a b o rd a  l a  f l o r a  y ve 
g e t a c i ô n  l i q u é n i c a s  de l a  a l t a  m ontana m e d i t e r r â n e a  con una  e x t e n s i o n  t e r r i ­
t o r i a l  a m p l ia .  Como c o n s e c u e n c ia  s e  a p o r t a n  d a to s  que t i e n e n  i n t e r é s  en dos 
n i v e l e s  c i e n t i f i c o s  d i s t i n t o s :  l a  novedad  que r e p r é s e n t a  e l  e s t u d i o  de un t e  
r r i t o r i o  p r â c t i c a m e n t e  i n é d i t o ,  en l a  mayor p a r t e  de su  e x t e n s i o n ,  y e l  avan  
ce  que p a r a  l a  l i q u e n o l o g i a  r e p r e s e n t a n  i n v e s t i g a c i o n e s  en e s p a c i o s  t a n  pecu  
l i a r e s  e i q n o t o s ;  e n t r e  l a s  a l t a s  m on tanas  e u r o p e a s ,  l a  m e d i t e r r â n e a  e rp  l a  
que m a n te n ia  e l  mayor numéro de i n c o g n i t a s  a lg u n a s  de l a s  c u a l e s  han p o d ido  
d e s p e j a r s e .
En l a  memoria se  p r e s e n t a n  c u a t r o  c a p i t u l e s  g é n é r a l e s  muy b r e v e s  que -  
c o n t i e n e n  e l  s o p o r t e  b i o g e o g r â f i c o  s o b re  e l  que se  i n t e g r a  n u e s t r o  e s t u d i o  -  
e x p e r i m e n t a l  e s p e c i f i c o ,  Aqui s e  q u i e r e  d e s t a c a r  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  o r i g i n a l ,  
en o c a s i o n e s  g r â f i c a ,  de l o s  d a to s  d i s p o n i b l e s  en p u b l i c a c i o n e s  de d i f e r e n —  
t e s  e s p e c i a l i s t a s  ( a s i  p o r  e je m p lo  d iag ra m a  de l o s  v i e n t o s  l l o v e d o r e s  d e l  -  
s i s t e m a  C e n t r a l  p â g ,  25; g l a c i a r i s m o  y p e r i g l a c i a r i s m o  p â g . l l ;  p e t r o g r a f i a  -  
p â g .  9 , e t c . )  Asimismo s e  i n c l u y e  una  c a r t o g r a f i a  i n é d i t a  de l o s  g l a c i a r e s  
d e l  S i s te m a  C e n t r a l  c e d id a  p o r  su  a u t o r ,  como c o n s t a  en a g r a d e c i m i e n t o s . El 
c a p i t u l e  V ( m a t e r i a l  y m étodos)  r e f l e j a  l a  d i v e r s i d a d  y a c t u a l i d a d  de l a s  -  
t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  t a n t o  en  e l  e s t u d i o  f l o r i s t i c o  como en e l  f i t o s o c i o l ô g i -  
c o .  Aqui d e s ta c a m o s ;  e l  em pleo  de m étodos muy r e c i e n t e s  y en o c a s i o n e s  n o v e -  
d o so s  en l a  p r e p a r a c i ô n  y t i n c i o n e s  de m u e s t r a s  p a r a  su  o b s e r v a c iô n  a n a tô m i-  
c a  a l  m ic r o s c o p io  ô p t i c o ;  l a  u t i l i z a c i ô n  de m ic r o s c o p i a  e l e c t r ô n i c a  de b a r r i  
do en e l  e s t u d i o  de t e x t u r a  y e s t r u c t u r a  de t a l o s ; l a  i n c o r p o r a c i ô n  de anâli^  
s i s  q u im io ta x o n ô m ic o s  con HPLC a l o s  c l â s i c o s  de c r o m a t o g r a f i a  en c a p a  f i n a  
que tam b ïé n  hemos r e a l i z a d o  h a b i t u a l m e n t e .
El c a p i t u l e  VI ( i n t r o d u c c i o n  a l  c a t â l o g o  f l o r i s t i c o )  no h a c e  mas que -  
a d v e r t i r ,  g e n e r a l i z a n d o , e l  c o n te n i d o  y a l c a n c e  de c u a n to  se  d e s a r r o l l a  en e l  
p r o p io  c a t â l o g o .  Aqui d e s ta c a m o s ,  s i n  em bargo , una  s i n t e s i s  b i b l i o g r â f i c a ,  -  
de sd e  l a  ô p t i c a  e c o f i s i o l ô g i c a , s o b r e  e l  c o m p o r tam ie n to  y f i s i o l o g i a  de l o s  
l i q u e n e s  de a l t a  m ontana .
El c a p i t u l e  VII ( c a t â l o g o  f l o r i s t i c o )  r e c o g e  p o r  o rd e n  a l f a b é t i c o  301 
t â x o n e s .  E n t r e  e l l e s  12 son  bongos l i q u e n i c o l a s  y a p a r e c e n  en e l  a p é n d ic e  a 
p a r t i r  de l a  p âg . 298. En e s t e  memento querem os s u b r a y a r  que e l  c a t â l o g o  f l o  
r i s t i c o  no ha c id o  s o lo  una  h e r r a m i e n ta  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  v e g e t a c io n  s i -
no que h a  c o n s t i t u i d o  un o b j e t i v o  d e l  t r a b a j o  que ha  m e re c id o  g r a n  p a r t e  de 
n u e s t r o  e s f u e r z o ,  como p r u e b a ,  aunque q u i z a  no l a  p r i n c i p a l ,  e l  numéro t o t a l  
de ta x o n e s  i d e n t i f i c a d o s  e s  e l  mas a l t o  que r e c o g e ,  de f u e n t e  o r i g i n a l ,  una  
m o n o g ra f ia  e s p a n o l a  de e s t e  t i p o .
La e x p r e s i ô n  n o m e n c l a t u r a l  y c i t a c i ô n  de c a d a  t â x o n  s e  ha p r o c u r a d o  f u e r a  
c o m p lé ta  y c o r r e c t a  en c u a n to  a l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a c i o n a l . O bviam ente  en 
muchos c a s o s  se  ha  c o n s u l t a d o  con l o s  e s p e c i a l i s t a s  de g é n è r e s  c o n c r e t e s  y 
p a r a  l a  r e v i s i o n  g e n e r a l  de n u e s t r a s  c o l e c c i o n e s  s e  c o n té  con  l a  s u p e r v i s i o n  
y e s t u d i o ,  en mas de un g r u p o ,  d e l  P r o f .  J . P o e l t  (G ra z ,  A u s t r i a )  d u r a n t e  l a s  
v a r i a s  e s t a n c i a s  que hemos r e a l i z a d o  en s u  l a b o r a t o r i o .  Aqui d e s ta c a m o s  que 
d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i o n  de e s t e  t r a b a j o  s e  han e n c o n t r a d o  65 tâ x o n e s  nuevos  
p a r a  l a  f l o r a  e s p a n o l a  muchos de l o s  c u a l e s  son  de g r a n  i n t e r é s  c o r o l é g i c o . -  
E n t r e  e l l o s  a lg u n o s  como U m b i l i c a r i a  h a v a a s i i ,  U. l e i o c a r p a ,  LJ. s p o d o c h r o a , -  
B e l lm e re a  d i a m a r t a ,  O r p h n io s p o r a  m o r io p s i s  , L e c id e a  l e u c o t h a l l i n a ,  L. a r c t o -  
g e n a , e t c .  N a tu ra lm e n te  e l  n i v e l  de o r i g i n a l i d a d  d e l  c a t â l o g o  v i e n e  dado p o r  
l a s  dos c a r a c t e r i s t i c a s  e n u n c ia d a s  a l  p r i n c i p i o  de e s t e  resu m en .  Desde n u e s ­
t r o  p u n to  de v i s t a  e s  mâs r e l e v a n - e ,  s i n  em bargo , l a  a p o r t a c i o n  que r e a l i z a -  
mos con e l  e s t u d i o  tax onom ico  y - r a t a m i e n t o  d e s c r i p t i v o  o r i g i n a l  de l o s  s i -  
g u i e n t e s  g r u p o s :  A c a ro sp o ra  s b g .  A c a ro s p o ra ,  F u s c id e a ,  H ym ene lia ,  Hypogymnia 
s e c ,  s o l i d a e ,  L a s a l l i a ,  L e c a n o ra  g r . r u p i c o l a ,  L e c a n o ra  s b g . ,  P la c o d iu m , 
L e c id e a  g r .  e l a t a - m a r g i n a t a ,  L e c id e a  g r .  a t r o b r u n n e a , O r p h n i o s p o r a , P e r t u s a r i a ,  
P r o t o p a r m e l i a , R h iz o c a rp o n  y U m b i l i c a r i a .  De a q u e l l o s  g é n e ro s  de tax o n o m ia  -  
d i f i c i l  s e  i n c o r p o r a n  c l a v e s  o r i g i n a l e s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de e s p e c i e s  y 
de s u b e s p e c i e s  s o b r e  l a  b a s e  de n u e s t r o  m a t e r i a l .  Como c o n s e c u e n c ia  d e l  t r a ­
b a jo  que e s  hoy o b j e t o  de e s t a  p r e s e n t a c i ô n  s e  ha: d e s c r i t o  una  e s p e c i e  nue
va  p a r a  l a  c i e n c i a :  P r o t o p a r m e l i a  rh o m b o sp o rea  .
Queremos ta m b ié n  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  e l  e s f u e r z o  que h a  r e p r e s e n -
ta d o  l a  c a r a c t e r i z a c i o n  e c o l ô g i c a ,  c o r o l ô g i c a  y f i t o s o c i o l ô g i c a  de c a d a  uno
de l o s  t a x o n e s  t r a t a d o s .
La c a r a c t e r i z a c i o n  c o r o l ô g i c a  a l u d i d a  supone  una  p r im e r a  a p ro x im a c io n  
p a r a  l a  d e f i n i c i é n  de l o s  d i v e r s o s  c o n t i n g e n t e s  f l o r i s t i c o s  que c o n c u r r e n  en 
e l  â r e a  de e s t u d i o  t a l  como s e  e x p r e s a  som eram ente  en e l  c a p i t u l o  V I I I  ( a n â -  
l i s i s  d e l  c a t â l o g o  f l o r i s t i c o ) .
Del c a p i t u l o  IX ( i n t r o d u c c i o n  a l a  f i t o s o c i o l o g i a )  querem os d e s t a c a r  e l
a n â l i s i s  com parado de l o s  p r i n c i p a l e s  t r a t a m i e n t o s  s in ta x o n ô m ic o s  u t i l i z a d o s  
en  e l  e s t u d i o  de l a s  com unidades  l i q u é n i c a s  s a x î c o l a s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e ; tam 
b i é n  l a  p r e s e n t a c i ô n  de una  f i c h a  g r â f i c a  o r i g i n a l  que f a c i l i t a  l a  com pren—  
s i ô n  i n m e d ia t a  de l a  e c o l o g i a  y d i s t r i b u c i ô n  c a t e n a l  y s e c t o r i a l  de c a d a  una 
de l a s  a s o c i a c i o n e s  t r a t a d a s .
E l c a p i t u l o  X ( f i t o s o c i o l o g i a )  r e c o g e  6 ô r d e n e s ,  9 a l i a n z a s  y 21 a s o —  
c i a c i o n e s .  En to d o  c a so  s e  t r a t ô  de a j u s t a r s e  a  l a  n o r m a t iv a  i n t e r n a c i o n a l  -  
que f i j a  e l  c ô d ig o  f i t o s o c i o l ô g i c o . Se ha  p r o c u r a d o  e l  mâximo r i g o r  nom encla  
t u r a l . Dada l a  t o d a v i a  i n e s t a b l e  a r q u i t e c t u r a  s in t a x o n ô m ic a  exp resam os  p a r a  
c a d a  com unidad , b a jo  e l  e p i g r a f e  o b s e r v a c io n e s  f l o r i s t i c a s  y s in t a x o n ô m i c a s ,  
n u e s t r a s  o p i n io n e s  y e x p e r i e n c i a .  Hemos p r e f e r i d o ,  p o r  e l  âm b ito  r e l a t i v a m e n  
t e  r e s t r i n g i d o  d e l  e s t u d i o ,  no p ro p o n e r  nuevos  s i n t â x o n e s  de rongo  s u p e r i o r  
a l  de a s o c i a c i ô n .  D e s c r ib im o s  10 a s o c i a c i o n e s  n u e v a s  y 12 s u b a s o c i a c i o n e s . 
Como en e l  c a p i t u l o  f l o r i s t i c o ,  cabe  d e c i r  que e l  o b j e t i v o  f i t o s o c i o l ô g i c o  -  
f u e ,  d esd e  e l  p r i n c i p i o ,  uno de l o s  m ô v i le s  de n u e s t r o  t r a b a j o .  E s t a  monogra 
f i a  e s ,  e n t r e  l a s  e s p a h o l a s  de su  t i p o ,  l a  que ha  e s t u d i a d o  un mayor numéro 
de a s o c i a c i o n e s .
El c a p i t u l o  XI t r a t a  de s i n t e t i z a r  to d a s  n u e s t r a s  o b s e r v a c io n e s  r e a l i -  
z a d a s  d u r a n t e  5 ahos de campahas ( v e r a n i e g a s  e i n v e r n a l e s )  s o b re  e l  co m p o r ta  
m ie n to  y d i s t r i b u c i ô n  de l a s  com unidades  l i q u é n i c a s  en r e l a c i ô n  con l o s  p r i n  
c i p a l e s  f a c t o r e s  e c o l ô g i c o s  que c o n c u r r e n  en l a  a l t a  m ontana .
En e l  c a p i t u l o  X II  s e  expone como novedad  m e to d o lô g ic a  e l  e s t u d i o  de -
correspondencia e c o l ô g i c a  e n t r e  l a s  com unidades  v a s c u l a r e s  y l i q u é n i c a s  encon-----
t r â n d o s e  f u e r t e s  c o r r e l a c i o n e s  que se  s i n t e t i z a n  en l a  t a b l a  14.
Ambos u l t i m e s  c a p i t u l e s  son de p o r  s i  n u e s t r a s  mâs p r é c i s a s  c o n c l u s i o -  
n e s  que no s i g n i f i c a n  s i n o  e l  p r i n c i p i o  de l e  que a h o r a  v is lum bram os  como f u  
t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s .
